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4 2 0 - о е засЬдан1е 
31-го января 1908 г. 
Г о д и ч н о е  с  о  б  р  а  н  i  е .  
Присутствовало 25 членовъ, 13 гостей. 
1. Председатель сообщилъ объ утрат£ понесенной обще-
ствомъ въ лиц-Ь умершаго его члена-корреспондента Г. ф о н ъ 
Самсонъ-Гиммельстьерна. Собрате почтило память 
его вставатемъ. 
2. Заслушанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго собратя. 
3. Секретарь доложилъ нижеслЪдуюшдя постановлешя Прав-
летя Общества: 
а) постановлено довести до свйдЬшя общаго собратя, что 
ревизюнная комисия, пров^ривь приходъ и расходъ Об­
щества, кассовыя книги и наличность, нашла все въ по­
рядка, о чемъ сделаны членами названной комиссш соот­
ветствующая надписи въ кассовыхъ книгахъ. Ревизюнная 
комисс1я, найдя въ дйлахъ Общества отчетъ члена озерной 
комиссш г-на Н. Самсонова въ израсходовати отпу-
щенныхъ ему авансомъ 442 руб., нашла что одного этого 
отчета недостаточно и выразила желате просить озер­
ную коммисспо представить общш отчетъ въ расходованы 
отпущенныхъ ей суммъ, въ который былъ бы включенъ и 
указанный выше отчетъ г. Самсонова. Нравлеше дово­
дить до съ'Ьд'Ьтя, что таковой отчетъ озерной комиссш 
представленъ и принять Правлетемъ къ свЪд'Ьтю. 
VI 
П о с т а н о в л е н о :  п р и н я т ь  к ъ  с в е д е н ш  и  в ы р а з и т ь  б л а ­
годарность Общества членамъ ревизюнной комиссш Гг. про­
ф е с с о р а м и  Б .  И .  С р е з н е в с к о м у и Е .  А .  Ш е п и л е в -
с к о  м  у .  
b) Постановлено доложить общему собранш, что нижеследую-
пця лица, какъ не уплативнпя членскаго взноса въ течете 
3-хъ летъ, на основан1и постановлешя Общаго Собратя, 
считаются выбывшими изъ состава членовъ Общества: 
г г .  Б е р г м а н ъ ,  К а з а н ц е в ъ ,  О б р а з ц о в ъ ,  С  е  -
в а с т ь я н о в ъ ,  Т о в а р о в ъ  и  Я р и л о в ъ .  
Постановлено: принять къ сведенш. 
c) Разсмотр^въ исполнительную смету за 1907 г., Правлеше 
постановило представить ее на утверждеше Общаго Собра­
шя и проситъ утвердить перерасходы по статьямъ: 1 — 
хозяйственные расходы — 123 р. 38 к. и 2 — печаташе 
22 р. 32 к., вызванные существенными нуждами Общества. 
Постановлено: смету утвердить (всеми при 2 воздер­
жавшихся), перерасходы утвердить (всеми при 1 воздер­
жавшемся). 
4. Постановлено вступить въ обм4нъ издашями, согласно 
просьбЬ, съ нижеследующими учреждетями и обществами а) Soci6te 
botanique de Copenhagen, его „Botaniske Tidsscrift" на Протоколы 
и соответствующая содержашя Труды. Ъ) Собрате инженеровъ 
путей сообщетя, — его „Извесйя собратя инженеровъ путей сооб­
щетя" на Протоколы и соответствующаго содержашя Труды. При 
этомъ выражена благодарность проф. I. В.Колосову, устроив­
шему для Общества этотъ обменъ. с) Горный Институтъ Императ­
рицы Екатерины II, его „Записки Горнаго Института" на все изда-
н1я Общества. 
5. Въ библютеку Общества пожертвовано г-жей Poecifi-
ской - Кожевниковой одна книга. Постановлено: благо­
дарить. 
6. Постановлено приветствовать отъ имени Общества А. И. 
Воейкова по поводу его 25-летняго юбилея 4-го февраля. При-
в е т с т в 1 е  п о с т а н о в л е н о  п е р е д а т ь  ч е р е з ъ  п р о ф .  Н .  И .  К у з н е ц о в а  и  
проф. Б. И. Срезневскаго, если они будутъ въ С.-Петер­
бурге, въ противномъ случае — телеграммой. 
7. Постановлено письменно приветствовать проф. С. Г. На-
вашина по поводу 25-летняго юбилея его педагогической и на­
учной деятельности. Текстъ приветств1я поручено выработать 
VII 
проф. Н. Й. Кузнецову, П. И. Мищенко и Б. Б. Гри­
н е в е ц к о м у .  
8. Председатель сообщить, что имъ получено отъ Оберъ-
Прокурора Св. Синода изв^щете, что въ ответь на просьбу 
Правлетя Общества, имъ разрешено члену Общества Н. А. С а м -
с о н о в у отсрочить уплату получавшейся имъ стипендш на 3 года. 
Постановлено: благодарить Оберъ-Прокурора Св. Синода за его 
содейстше. Г. Самсоновъ благодарить Общество за хлопоты 
о немъ. 
9. Секретарь доложилъ о выходе изъ числа членовъ Об­
щества г. Целлинскаго. Принято къ сведенш. 
10. Постановлено прюбрести для библютеки Общества, со­
гласно заключенно, данному членами библютечной комиссш книги: 
1 )  С о б р а т е  с о ч и н е н ш  Ч ,  Д а р в и н а  в ъ  8  т о м а х ъ ,  и з д .  Л и п  -
к о  в  с к  а  г  о ,  з а  2 7  р .  8 0  к .  и  2 )  к н и г у  п р о ф .  Б а х м е т ь е в а :  
Experimentelle entomologische Studien, за 20 руб. 
11. Секретарь доложилъ правила премш имени П. И. Се­
менова при русскомъ Энтомологическомъ Обществе и положешя 
о стипендш для русскихъ ученыхъ при Бейтензоргскомъ ботани-
ческомъ саду на о. Ява. Принято къ сведенш. 
12. Въ действительные члены Общества выбраны: асси­
стента Шенбергъ (23 за, 1 противъ, 1 воздерж.) и врачъ В. 
Гейеръ (23 за, 2 воздержал.). 
13. Въ действительные члены Общества предложены: По­
печитель Гижскаго Учебнаго Округа Д. М. Левшинъ — про-
ф е с с о р о м ъ  Н .  И .  К у з н е ц о в ы м ъ  и  п р и в . - д о ц .  Н .  В .  К у л т а -
ш е в ы м ъ  и  д о к т о р ъ  О .  Т .  Т ю л ь п и н ъ  —  п р е д л .  В .  Н .  В о -
р о н ц о в ы м ъ  и  И .  В .  Ш и н д е л ь м е й з е р о м ъ .  
14. Секретарь доложилъ годовой отчетъ за 1907 г. От­
четъ утвержденъ. 
15. М. Г. Ребиндеръ сделалъ сообщете: „о второмъ 
законе термодинамики". 
Постановлено за лозднимъ временемъ просить докладчика 
сделать вторую половину доклада въ следующемъ заседанш. 
VIII 
421'0e заеЪдан1е. 
7 февраля 1908 г. 
Присутствовало: 11 членовъ, 5 гостей. 
1. За отсутств1емъ председателя предсЬдательствовалъ вице-
председатель. 
2. Заслушанъ и утвержденъ протоколъ предыдущая заседашя. 
3. Въ библютеку Общества подарена профессоромъ Н. И. 
Кузнецовымъ 1 книга. Постановлено благодарить. 
4. Въ действительные члены Общества выбраны Д. М. Л е в -
шинъ (11 за) и 0. Т. Тюльпинъ (11 за). 
5. Постановлено сообщеше М. Г. Ребиндера: „о вто-
ромъ законе термодинамики" отложить. 
422-ое зас$дан1е. 
17 февраля 1908 г. 
116. годовщина дня рождетя К. Е. фонъ Бэра. 
Присутствовало 15 членовъ, 5 гостей. 
1. Заседаше открылъ за председателя вицепредседатель Г. 
А .  Л а н д е з е н ъ  р е ч ь ю  п о с в я щ е н н о й  п а м я т и  К .  Э .  ф о н ъ  
Бэра; по его предложенда собрате почтило память его вста-
вашемъ. 
2. Заслушанъ и утвержденъ протоколъ предыдущая заседашя. 
3. Секретарь доложилъ приветств1е, посланное отъ имени 
Общества профессору С. Г. Навашину по поводу 25-летняго 
юбилея его деятельности: 
„Глубокоуважаемый Сергей Гавриловичъ! 
Общество Естествоиспытателей при И. Ю. У., высоко ценя Ваши 
25-тилетшя изследоватя въ области растительной морфологш, благо­
даря которымъ Вамъ удалось внести много света во внутреншя и 
самыя сокровенныя, трудно доступныя для наблюдешя явлетя жизни 
растенш, каковыми, несомненно, должны быть признаны явлетя, 
связанныя съ оплодотворетемъ у высшихъ представителей расти­
тельная царства, при Вашемъ труде увенчавппяся выдающимся 
IX 
усп^хомъ, а также. признавая въ лице Вашёмъ неутомимаго и 
плодотворнаго деятеля въ осуществленш задачи высшей школы, 
интересъ которой неразрывно связанъ съ успехами естествознашя 
въ Россш, считаетъ долгомъ выразить Вамъ свое глубокое ува-
жеше и пожелаше дальнейшей многолетней работы въ томъ же 
направлены на пользу науки и общества!" 
4. Секретарь доложилъ, что г. Попечителемъ Рижскаго Учеб-
наго Округа утверждены выбранные въ 1907 г. лица въ действи­
тельные члены Общества. Принято къ сведенш. 
5. Постановлено вступить въ обменъ издашями съ Бесс-
арабскимъ Обществомъ Естествоиспытателей, согласно его просьбе. 
6. Постановлено удовлетворить просьбу Копенгагенскаго 
Ботаническаго Общества, выславъ ему все Труды Общества. 
7. Въ библютеку- Общества поступила въ подарокъ 1 книга 
отъ проф. Н. И. Кузнецова. Поставлено благодарить. 
Л. Въ коллекцда Общества подарено г. Г. Г. С у мако­
вы,мъ Latrodectus erebus и Trochosa. 
9. Въ действительные члены Общества предложены: студ. 
К .  Н .  М и р о т в о р ц е в ъ  —  п р и в а т ъ - д о ц е н т о м ъ  Н .  В .  К у л т а -
ш е в ы м ъ  и  Н .  А .  С а х а р о в ы м ъ ,  с т у д .  Э .  М .  Н е й д г а р д ъ  
— теми же, студ. К о л о н ъ — профессоромъ Г. В. К о л о с о -
вымъ и студ. М. М. Б а р а б а н о в ы м ъ. 
10. Г. Г. Су маковъ сделалъ сообщеше: „Матер1алы къ 
фауне жесткокрылыхъ Туркестана". 
11. Проф. Г. П. Михайловск1й сделалъ сообщеше: „О 
палеогене севернаго Пр1аралья". 
423-е зас$дан!е 
28 февраля 1908 г. 
Присутствовало 25 членовъ, 7 гостей. 
1. За отсутств1емъ г. председателя председательствовалъ 
г. вицепредседатель, который за уходомъ передалъ председатель­
ствовало г. секретарю. 
2. Заслушанъ и утвержденъ протоколъ предыдущая заседашя. 
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3. Въ библютеку Общества пожертвовано додентомъ Том-
сономъ 169 кннгъ; постановлено: благодарить. 
4. Произведены выборы редактора въ виду того, что при-
ватъ-доцентъ Б. Б. Гриневецк1йза окончашемъ срока выборовъ 
сложилъ съ себя должность редактора, при чемъ по предложению 
председателя выражена ему благодарность за исполнеше имъ обя­
занностей редактора. 
Записками были предложены въ редакторы гг. И. И. Ш и р о -
к о г о р о в ъ  —  1 4  з а п . ,  Н .  А .  С а х а р о в ъ  —  2  з а п . ,  Б .  В .  С у -
к а ч е в ъ  —  5  з а п . ,  Н .  В .  К у л т а ш е в ъ  —  1 ,  И .  В .  Ш и н -
дельмейзеръ — 1, Н. Н. Бурденко — 1. За отказомъ 
в с е х ъ  к р о м е  г .  Ш и р о к о г о р о в а  и  в ъ  в и д у  о т с у т с т в 1 я  г .  Ш и н -
дельмейзера баллотировался г. Широкогоровъ. Избранъ 
(21 за при 3 отрицательн.). 
5 .  Н .  Н .  Б у р д е н к о  с д е л а л ъ  с о о б щ е ш е :  „ К ъ  т е х н и к е  
Cavoportal'Haro соуст1я. 
Въ претяхъ участвовали гг. Воронцовъ и Широко­
г о р о в ъ .  
6 .  Г .  Г .  Э т т н н г е н ъ  с о о б щ и л ъ ,  ч т о  в ъ  к о л л е к ц д а  О б щ е с т в а  
поступилъ подарокъ отъ г. Галкина — гербарш; постановлено: 
поручить Правленш Общества выразить г-ну Галкину призна­
тельность Общества за пожертвоваше. 
7. Въ действительные члены Общества выбраны гг. Э. М. 
Нейдгардъ (21 за, 2 воздер.) и С. Г. Ко л он ъ (21 за 2 возд.) 
8 .  М .  Г .  Р е б и н д е р ъ  с д е л а л ъ  с о о б щ е ш е :  „ О  в т о р о м ъ  
законе термодинамики" (продолжеше). Въ претяхъ участвовалъ 
п р о ф .  П о к р о в с к 1 й .  
424-оезаеЪдав1е. 
13-го марта 1908 г. 
Присутствовало 26 членовъ, 9 гостей. 
1. Протоколъ предыдущая заседашя заслушанъ и утвержденъ. 
2. Постановлено вступить въ обменъ, согласно просьбе, 
съ Московскимъ студенческимъ кружкомъ по изследованш русской 
флоры, посылая ему Протоколы съ XVII тома и Труды ботани­
ческая содержашя. 
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3. Въ библютеку Общества пожертвовано изъ Ботаниче­
ская Сада 47 книгъ; за это проф. Кузнецову выражена бла­
годарность Общества. 
4. Г-нъ В. В. Богачевъ сделалъ сообщеше: „О рыбахъ 
изъ плюценовыхъ отложенш Запад. Сибири". Въ претяхъ участ­
в о в а л и :  п р о ф .  Г .  П .  М и х а й л о в с к 1 й ,  М .  ф о н ъ  ц у р ъ  М ю -
л е н ъ ,  п р о ф .  Н .  И .  К у з н е ц о в ъ .  
5. Проф. Н. И. Кузнецовъ сделалъ сообщеше о работе 
Я. С. Медведева: „Объ областяхъ растительности на Кав­
к а з е " .  В ъ  п р е т я х ъ  у ч а с т в о в а л и :  г г .  п р о ф .  М и х а й л о в с к 1 й ,  
Широкогоровъ, Гриневецк1й и Мищенко. 2) „Къ 
систематике кавказекихъ видовъ рода „Omphalodes" — съ мор­
фологически-географической стороны. 
6. Г-нъ Я. Я. Мушинск1й сделалъ сообщеше о томъ же 
— съ анатомической стороны. Въ претяхъ участвовали: гг. 
Г р и н е в е ц к 1 й ,  М и щ е н к о  и  А л е к с е е в  ъ .  
О  п р е с н о в о д н ы х ъ  п л 1 о ц е н о в ы х ъ  р ы б а х ъ  С и б и р и .  
Resume сообщетя В. В. В о г а ч е в а. 
Пресноводныя третичныя фауны Западной Сибири были 
и з с л е д о в а н ы  и  о п и с а н ы  Ч е р с к и м ъ ,  М а р т е н с о м ъ ,  К р а с н о -
п о л ь с к и м ъ  и  В ы с о ц к и м ъ  ( и  н е к .  д р . ) .  Э .  М а р т е н с ъ  
(Берлинъ 1874) указалъ межъ изученными имъ унюнидами северо-
американсюе и восточно-китайсше типы, и условно определилъ 
возрастъ заключавшихъ ихъ осадковъ за мюценовый. Въ 1875 г. 
появился классическш трудъ Неймайра (и Пауля) о славон-
скихъ верхнешпоценовыхъ фаунахъ, въ которыхъ „северо-аме-
рикансше" и „китайсте" типы достигли пышнаго расцвета. 
Неймайръ, признавая аутохтонное развит1е скульптурныхъ 
славонскихъ палюдинъ изъ гладкихъ, все же, до самой смерти 
своей, стремился найти путь, по которому могли бы китайсшя 
(тонкинстя) формы проникнуть либо въ Европу, либо изъ шпо-
ценовой Европы на востокъ. Хотя работа Мартенса и была 
известна Неймайру, но шкше рисунки и шкше оригиналы 
(3 вида) не дали возможности сделать какихъ-либо определенныхъ 
выводовъ. Впоследствш, при изучеши верхне-плюценовыхъ осад­
ковъ бассейна Дуная и Балканскаго полуострова (и Архипелага), 
выяснилось поражающее богатство ихъ фаунъ. Самое назваше 
подъ-яруса было изменено, вместо „палюдиновыхъ славонскихъ 
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пластовъ" стали говорить о „левантинскихъ отложетяхъ". Эти 
л е в а н т и н с ш я  о т л о ж е ш я  б ы л и  н а й д е н ы  м н о ю  и  Н .  И .  А н д р у -
совымъ въ бассейнахъ Дона и Волги. 
Изучивъ коллекщи выше названныхъ изсл^дователей 3. Си­
бири, я констатировалъ тамъ присутств1е левантскихъ формъ 
(TJnio prominulus, U. rumanus var., U. ex gr. Stoliczhai и не­
сколько другихъ чисто-левантинскихъ типовъ), вследств1е чего 
протянулъ левантинскую плюценовую пресноводную зоогеографи-
ческую провинцда далеко на северо-востокъ и определилъ возрастъ 
сибирскихъ слоевъ съ TJnio pronus Mart. и TJnio bituberculcitus 
Mart. за шйоценовый: 
Другимъ фактомъ, хорошо согласующимся съ этимъ опреде-
лешемъ, является находка огромнаго количества пресноводныхъ 
рыбъ: 
Abramis близокъ къ А. Ъгата L. (recent) 
Abramidopsis „ „ А. leukartii Haek (recent) 
Leuciscus переходъ отъ L, oeningensis Ag. (miocaen) къ L. rutilus 
L. (recent) 
Carassius близокъ къ С. elongatus Haek. (recent) 
Scardinius 
Aspius 
Acerina близокъ къ A. cernua L. (recent) 
Oasterosteus pugnitius L. — современный видъ. 
Acipenser близокъ къ A. ruthenus L. (recent) 
Rhodens (?) — не особенно хорошш экземпляръ. 
Въ настоящее время родъ Abramis, (Abramidopsis), Scardi­
nius, Aspius и Bhodeus отсутствуютъ въ бассейнахъ рекъ Сибири, 
впадающихъ въ Ледовитый океанъ, но имеютъ своихъ предста­
вителей въ Китае, бассейне Амура и С. Америке, при чемъ из­
вестны даже обице для этихъ областей и для Европы виды. 
Л .  С .  Б е р г ъ  в и д и т ъ  п р и ч и н у  т а к о г о  р а з о б щ е ш я  о б л а с т е й  
распространетя ихъ въ ледниковомъ перюде, и потому находка 
сем. абрамидинъ въ ископаемомъ со стоят и, въ плюценовыхъ 
осадкахъ бассейна р. Иртыша является блестящимъ доказатель-
ствомъ предположешя этого зоолога о единой некогда палеоборе-
альной ихтюлогической провинцш. 
Рыбы эти находятся въ виде отпечатковъ въ шпатовато-
железистыхъ конкрещяхъ (значительная примесь FeC03, запахъ 
какихъ-то ароматическихъ углеводородовъ), что, въ связи съ без­
упречной цельностью чешуйнаго покрова и массовой гибелью ихъ, 
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при чемъ спаиваются межъ собой отдельный конкрецш, иногда 
въ одной конкрецш — несколько рыбъ, — приводить къ сле­
дующему заключенда: 
Въ настоящее время въ р. Оби и Иртыша наблюдается 
явлете т. наз. „замора" или „ржавца", состоящее въ осажденш 
водной окиси железа, выделенш изъ воды пузырей газовъ, и со­
провождающееся массовой гибелью рыбъ. Въ воде притоковъ этихъ 
рекъ несутся железныя соли органическихъ (болотныхъ и ключе-
выхъ) кислотъ, и окисляясь на счетъ кислорода, раствореннаго въ 
воде, до высшихъ степеней, осаждаются въ виде хлопьевъ гидрата 
Fe203. Если, при этомъ, река покрыта льдомъ, то исчезновеше 
кислорода изъ воды и развит1е газовъ С02, СН4 и т. п. обуслов­
ливаем гибель рыбъ отъ удушешя, а NH3 и др. газы, образую­
щееся при наступающемъ гшенш, ускоряютъ осаждеше Fe203 на 
трупахъ. Осадокъ увлекаетъ некоторое количество, FeC03, быстро 
уплотняется, и такъ получается шпатовато-железистая конкрещя 
вокругъ тела рыбы. 
Покрьте льдомъ плюценовыхъ рекъ доказано И. Ф. Син-
цовымъ и Н. А. Соколовымъ; мною, въ берегахъ Дона 
также открыты следы       -плюценоваго (левантинскаго века) 
— ледохода. Нужно думать, что въ пресноводномъ бассейне 
плюценоваго Иртыша годичный режимъ водъ мало отличался отъ 
современнаго. 
Распространеше плюценовыхъ рыбъ, чуждыхъ современной 
Европе типовъ моллюсковъ и третичная истор1я евразшской флоры 
свидетельствуютъ въ пользу довольно теснаго, по крайней мере, 
мюценоваго соединешя С. Америки съ Азгей. Палеофитологичестя 
и палеозоологичесюя данныя говорятъ за северо-восточное сое-
динеше, черезъ сушу — Берингиду. Конечно, этотъ путь, лежав-
ппй въ высокихъ широтахъ, былъ мало благопр1ятенъ для прони-
кашя въ Евразш многочисленныхъ более южныхъ типовъ уню-
нидъ и др. животныхъ. Поэтому большинство левантинскихъ 
моллюсковъ, съ удобствомъ распределяющихся въ группы и гене-
тичесте ряды, можно вывести отъ известныхъ эоценовыхъ, оли-
гоценовыхъ и мюценовыхъ европейскихъ предковъ. TJnio trun-
catosus, U. michaudi, U. inaequiradiatus, U. flabellatus, U. 
kirchbergensis, верхне - сарматсюя утониды Кавказа и Херсон­
ской губ. и т. д.), для немногихъ же типовъ — Unio procum-
bens, U. stoliczhai — татя исходныя формы еще не найдены, 
а есть несомненное сходство съ некоторыми американскими. Какъ 
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разъ — родичи ихъ найдены и въ Сибири. Т. обр., разница 
между необореальнымъ и палеобореальнымъ царствами, по крайней 
мере, въ сЬверныхъ ихъ частяхъ была еще не столь резко вы­
ражена, и мы можемъ съ большою вероятностью говорить о еди-
номъ голарктическомъ, циркумбореальномъ царстве. Въ леван-
тинской фауне типъ современныхъ палеобореальныхъ палюдинъ, 
утонидъ и Lymnaeus былъ мало заметнымъ, угнетенными Ро­
дину его указать мы пока не можемъ. Изъ того же, что въ са-
момъ конце плюцена и въ плейстоцене, когда вымерла левантин-
ская фауна, —. современная палеобореальная фауна заняла 
опустевшие бассейны, а по сокращены ледниковаго покрова, 
двинулась также и на дальшй северъ, — можно предполагать 
родину этихъ типовъ въ высокихъ широтахъ. 
Пацифическая сторона С. Америки Ч. Симпсономъ при­
числяется, для фауны унюнидъ, къ палеобореальному царству. 
Виды Unio и Anodonta изъ этой области обнаруживаютъ зна­
чительную близость къ палеобореальнымъ Евразшскимъ. Видовыя 
отлич1я свидетельствуютъ о давнемъ отделенш отъ общаго корня 
и вл1янш быстраго течешя рекъ. Во время ледниковаго перюда 
холодныя воды потоковъ Каскадныхъ горъ и Cieppbi Невады 
должны были произвести естественный отборъ стойкихъ, боре-
альныхъ типовъ. 
То же самое наблюдается и для растительности третичнаго 
и четвертичнаго перюдовъ: движете хвойныхъ, распространете 
альтйско-арктическихъ формъ и т. д. 
Опустошенный или лишенныя некоторыхъ элементовъ своей 
фауны во время ледниковаго перюда области очень медленно воз-
становляютъ недостающая звенья разорванной цепи распростра-
нешя типовъ, составлявшихъ единую голарктическую провинцш. 
Въ С. Америке кое-что достигнуто уже — для бассейна Ме-
кензи; изъ Европы въ бассейнъ Иртыша недавно проникъ, черезъ 
Уралъ, представитель сем. абрамидинъ — Blicca bjorJcna L., — 
а медленное вековое поднятае выдвигаетъ вновь дно Берингова 
моря. 
Подробнее тема доклада разработана въ особой статье, ко­
торая будетъ помещена въ издатяхъ Геологическаго Комитета. 
По поводу этого доклада проф. Н. И. Кузнецовъ заме-
тилъ, что выводы его особенно интересны для фитогеографовъ, 
ибо подтверждаютъ уже давно составленное ими себе представ-
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лете объ ист-орш развитая флоры палеарктической области. Изу-
чеше ботанико - географическихъ фактовъ уже давно показало 
ботаникамъ, что флора приатлантическихъ штатовъ Сев. Америки 
наиболее родственна съ флорой восточной Азш (Амурской области, 
Японш, Китая) и что обе эти флоры надо разсматривать, какъ 
более древшя, сохранивнняся со временъ третичнаго перюда; та-
Kie же, уцелевнйе со временъ третичнаго перюда, типы или даже 
виды мы находимъ, после большого перерыва, имеющагося въ 
Сибири и Средней Азш, — въ западной Европе и частью въ 
Передней Азш, въ особенности въ западномъ Закавказье (въ Пон-
тшской провиццш по терминологш проф. Кузнецова). Эти 
древше типы б. ч. наиболее родственны или съ формами восточ­
ной Азш, или даже приатлантическихъ штатовъ сев. Америки 
(напримеръ, европейская и кавказская Oentiana asclepiadea L. 
н а и б о л е е  р о д с т в е н н а ,  п о  и з с л е д о в а ш я м ъ  п р о ф .  К у з н е ц о в а ,  с ъ  
видами восточно-аз1атскими и видами приатлантическихъ штатовъ 
Северной Америки). Въ Европе и на Кавказе существуетъ целый 
рядъ широколиственныхъ древесныхъ породъ, отсутствующихъ въ 
Сибири и въ Средней Азш (липы, дубы, буки, клены, грабъ, ясень 
и проч.), но имеющихъ близгае, корреспондирующее имъ виды въ 
восточной Азш и въ приатлантическихъ штатахъ Сев. Америки. 
Эти ботанико-географичесше факты могутъ быть объяснены только 
при предположенш, что еще въ конце третичнаго перюда все эти 
и подобныя имъ древесныя и травянистыя растешя были широко 
распространены черезъ всю северную и среднюю Азш и Северную 
Америку. Мигращя и обменъ формъ между флорой широколист­
венныхъ лесовъ Северной Америки и Европы могли идти двумя 
путями, или южнымъ путемъ черезъ Гималай, Персидсюя горы, 
Малую Азш, или севернымъ путемъ, черезъ Сибирь, въ Сибирь 
же изъ Америки или обратно изъ Сибири въ Америку раститель­
ность эта могла проникать черезъ Беринговъ проливъ, и для ея 
мигращи ботаникамъ даже не надо прибегать къ предположенш 
существовашя особаго материка Верингиды, ибо мигращя расти-
тельныхъ формъ б. ч. могла происходить и черезъ острова. Изъ 
двухъ предполагаемыхъ путей миграцш растительности лесовъ 
широколиственныхъ древесныхъ породъ более вероятнымъ является 
южный путь черезъ Японш, Корею, Китай, Гималай, Персш, 
Малую Азш (см. А. Е п g 1 е г , Karte zur Erläuterung der Ent­
wicklungsgeschichte der Florengebiete seit der Tertiaerperiode in 
Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Extratropischen Floren­
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gebiete der Nördlichen Hemisphaere. Leipzig. 1879), но, по крайней 
мере для лЪсныхъ типовъ более холодныхъ странъ не исключенъ 
былъ и путь северный, черезъ Сибирь. Въ пользу существовашя 
этого бол^е сЪвернаго пути говорятъ какъ данныя фито-пале-
онтологичесгая (наприм. нахождеше растительныхъ остатковъ въ 
д о л и н е  Б у х т а р м ы  н а  А л т а е ,  и з с л е д о в а н н ы х ъ  п р о ф .  И .  Ш м а л ь -
гаузеномъ), такъ и данныя ботанико-географичесюя (наприм. 
констатированное Крыловымъ и некоторыми другими сибирскими 
ботаниками 
современное островное распространеше липы въ Си­
бири съ сопровождающими ее некоторыми древними растительными 
типами, наприм. Osmorhiza изъ сем. UmbeUiferae, Hia предгорьяхъ 
Кузнецкаго Алатау и въ некоторыхъ другихъ пунктахъ Сибири). 
Приведенный докладчикомъ зоо-палеонтологичесюя данныя, въ осо­
бенности нахождеше въ западной Сибири остатковъ рыбъ, отсут-
ствующихъ ныне въ рекахъ Сибири, но встречающихся въ техъ 
же или близко родственныхъ формахъ съ одной стороны въ Ев­
ропе, съ другой въ восточной Азш и Сев. Америке, вполне гар-
монируетъ съ данными ботанической географш и является весьма 
вескимъ подтверждешемъ (на основаны данныхъ палеонтологш) 
техъ представлены, которыя составили себе ботаники относи­
тельно исторш развитая флоры палеарктической области, а потому 
проф. Кузнецовъ придаетъ большой общы интересъ докладу 
В. В. Богачева, и выражаетъ пожелаше, чтобы и впредь бо-
танико-географы и зоо-палеонтологи шли въ своихъ работахъ 
рука объ руку, достигая различными методами однихъ и техъ же 
конечныхъ целей — познашя исторш развитая органическаго Mipa 
на земномъ шаре. 
Проф. Н. И. Кузнецовъ сделалъ докладъ о новой ра­
боте Я. С. Медведева объ областяхъ растительности на Кав­
казе. Напомнивъ присутствующимъ вкратце сделанный имъ еще 
13 сентября 1907 года подробный докладъ „О ботанико-геогра-
фическихъ провинщяхъ Кавказа" и демонстрировавъ составленную 
имъ карту ботанико-географическихъ провинщй Кавказа (карта 
эта отпечатана была, въ 1901 году въ Трудахъ Ботаническаго 
Сада Имп. Юрьевскаго Университета. Томъ П, вып. 1., стр. 1—5 
и при первомъ выпуске „Ma epia o   для флоры Кавказа" 
Н .  К у з н е ц о в ъ ,  Н .  Б у ш ъ ,  А .  в о м и н ъ ) ,  п р о ф .  К у з н е ­
цовъ сравнилъ свою карту съ только что вышедшей въ светъ 
„картой фитогеографическихъ областей Кавказа", составленной 
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извЪстнымъ знатокомъ растительности Кавказа Я. С. Медве­
де в ы м ъ 
1). Докладчикъ, на основанш статистическихъ графикъ, 
составленныхъ по даннымъ работъ его самого и учениковъ его — 
Н .  А .  Б у ш а ,  А .  В .  0  о  м и н  а ,  П .  И .  М и щ е н к о  и  Ю .  Н .  
Воронова
2), старался показать, что предлагаемое имъ дЪлете 
Кавказа на ботанико-географичесшя провинцш естественнее д£-
лешя, предложеннаго ныне Я. С. Медведевымъ. Въ особен­
ности не можетъ согласиться докладчикъ съ следующими дан­
н ы м и  Я .  С .  М е д в е д е в а :  
1 )  Я .  С .  М е д в е д е в ъ  у с т а н а в л и в а е ш ь  5  с а м о с т о я т е л ь н ы х ъ  
альшйскихъ областей въ Закавказье, тогда какъ альпшскую область 
Большого Кавказа онъ разсматриваетъ, какъ одну ботанико-геогра-
фичеекую область. Докладчикъ же подразделяетъ альшйскую 
область Большого Кавказа на 3 самостоятельныхъ ботанико-гео-
графическихъ провинцш, а для Закавказья предлагаетъ одну лишь 
самостоятельную ботанико-географическую провинцш — западной 
части Малаго Кавказа, остальную же альпшскую растительность 
Малаго Кавказа подчиняетъ, вследств1е малой ея характерности, 
другимъ ботаничеекимъ провинщямъ Закавказья (леснымъ и ксе-
рофитнымъ). Такое именно подразделеше альпшской раститель­
ности Кавказа, помимо другихъ данныхъ ботанико-географическихъ 
и ботанико - историческихъ, вполне подтверждается приводимыми 
докладчикомъ статистическими данными (графиками), и наоборотъ, 
въ пользу делетя Я. С. Медведева, нетъ, по мненш доклад­
чика, вескихъ и существенныхъ доказательствъ ни флористическихъ, 
ни ботанико-географическихъ. 
2) Нагорный Дагестанъ, по мненш докладчика, составляетъ 
характерную ботанико-географическую провинцш Кавказа, что 
п о д т в е р ж д а е т с я  и  д а н н ы м и  г р а ф и к ъ .  М е ж д у  т е м ъ  Я .  С .  М е д ­
ведевъ не выделяетъ на своей карте нагорнаго Дагестана въ 
особую ботанико-географическую область, что по мненш П. И. 
Кузнецова также не естественно. 
1) См. Я. Медведев ъ. Объ областяхъ растительности на Кав-
казЪ. Съ картой. — В-Ьстникъ Тифлисск. Ботанич. Сада. — Вып. 8. 1907 г. 
Стр. 1—66. 
2) См. Матер1алы для Флоры Кавказа. Flora caucasica critica. 
Вып. 17-й. 1908. Стр. III—LXII. Н. Кузнецовъ. Введете къ Ericales, 
Primulales, Ebenales и Contortae, а также 
Н. К у з н е ц о в ъ. Къ статистика флоры Кавказа. — ИзвЪтя Имп. 
Акад. Наукъ. 1988 г.  1. Стр. 103—132 и Табл. I—X. (стати стичесйя). 
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3) Въ западномъ Предкавказье Я. С. МедвЪдевъ соеди-
няетъ въ одну ботаническую область и черноземная степи Кубан­
ской области и Закубансше леса. Такое соединеше въ одну 
ботаническую область столь различной растительности, какъ черно-
земныхъ степей Предкубанья и лесовъ Закубанья докладчикъ тоже 
считаетъ ненатуральнымъ и подтверждаетъ это цифровыми дан­
ными графикъ. 
Единственно, съ ч-Ьмъ соглашается докладчикъ, это съ вы-
дЬлешемъ Я. С. Медведевымъ въ особую ботаническую область 
Артвинскаго и Ольтинскаго округовъ — область средняго Чороха. 
Проф. Кузнецовъ на своей карте отнесъ растительность Артвин­
скаго округа къ понтшской провинцш Кавказа, а Ольтинскш округъ 
къ провинцш армянской, тогда какъ Я. С. МедвЪдевъ соеди-
няетъ оба эти округа въ особую самостоятельную область. Доклад­
чикъ вполне присоединяется къ этому воззренш маститаго ученаго 
и предлагаетъ внести соответствующая изменешя на своей карте. 
Въ пользу именно взгляда Я. С. Медведева на эту часть 
К а в к а з а  г о в о р я т ъ  д е т а л ь н ы я  и з с л е д о в а ш я  Ю .  Н .  В о р о н о в а ,  
произведенный имъ летомъ 1907 года, показавпня своеобразный 
характеръ растительности Артвинскаго округа, ея отлич1е отъ 
растительности понтшской провинцш и сходство съ растительностью 
Ольтинскаго округа. 
Вообще докладчикъ, отделяя выдающаяся заслуги Я. С. Мед­
ведева въ изученш ботанической географш Кавказа, указываешь 
однако, что Я. С. Медведевъ, будучи отличнымъ знатокомъ 
растительности Закавказья, повидимому, менее знакомъ однако съ 
растительностью Предкавказья, и это же неодинаковое знакомство 
его съ характеромъ растительности двухъ частей Кавказскаго края 
и  о т р а з и л о с ь ,  п о  м н е н ш  д о к л а д ч и к а ,  н а  с о с т а в л е н н о й  Я .  С .  М е д -
ведевымъ, ботанико-географической карте, на которой подраз­
дел еше Закавказья на ботаничесюя области проведено гораздо 
детальнее, чемъ подразделение Предкавказья, а это и составляетъ 
предметъ главнейшихъ разногласШ между дЬлешями Кавказа на 
ботанико-географичесия провинцш, предложенными съ одной сто­
роны Я. С. Медведев ымъ, съ другой — докладчикомъ. Въ 
заключеше докладчикъ упрекнулъ Я. С. Медведева въ томъ, 
что, предлагая новое делеше Кавказа на ботаНико-географичесюя 
области, онъ ни словомъ не уномянулъ о делешяхъ, предложен-
н ы х ъ  д р у г и м и  а в т о р а м и  ( В о  е й  к о в  ы м ъ ,  С м и р н о в ы м ъ ,  Р а д д е ,  
Кузнецовымъ и др.) и такимъ образомъ, устанавливая новую 
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систему ботанико-географическихъ провинцш Кавказа, Я. С. Мед­
ведев ъ не опровергъ делешя, предложенная ранее другими 
авторами, занимавшимися этимъ вопросомъ. 
Проф. Н. И. Кузнецовъ сдЬлалъ докладъ „Къ систематике 
Кавказскихъ видовъ рода Omphalodes". Указавъ на то, что родъ 
Omphalodes принадлежит ъ къ числу техъ родовъ, которые 
весьма интересны съ исторической точки зрешя, ибо это типъ 
третичный, уцелевшш на земномъ шаре со временъ третичнаго 
перюда съ одной стороны лишь въ восточной Азш, съ другой 
же въ западной Европе и Передней Азш, докладчикъ отметилъ 
большую путаницу, существующую въ систематическомъ разграни­
чены Кавказскихъ видовъ этого рода. По изследовашямъ доклад­
чика на Кавказе существуетъ 4 вида этого рода: 1) О. scorpioides 
Schrank, известный пока лишь изъ окрестностей Ставрополя 
и м. б. встречающейся въ Грузш. 2) О. cappcidocica D С., типич­
ный третичный реликтъ, встречающейся въ лесахъ западная 
Закавказья и Малой Азш. Видъ этотъ ныне варьируетъ въ 
Закавказье, и къ числу его разновидностей относится установлен­
н ы й  в ъ  1 8 5 1  г .  С т е в е н о м ъ  в и д ъ  —  С .  W i t t m a n n i a n a  S t e v . ,  
которую Липск1й (въ 1897 г.) неправильно отождествилъ съ 
О. Lojhae Somm. et Lev. Докладчикъ демонстрировалъ аутен­
тичные гербарные экземпляры О. Wittmanniana, по которымъ 
описанъ былъ видъ этотъ Стевеномъ (изъ гербар1я Академш 
Н а у к ъ )  и  п о к а з а л ъ  р а з н и ц у  и х ъ  о т ъ  О .  L o j h a e  S o m m .  e t  L e v .  
и  с х о д с т в о  с ъ  О .  c a p p a d o c i c a  D C .  3 )  О .  L o j h a e  S o m m .  e t  L e v .  
и 4) О. rupestris Rnpr. два высокогорныхъ вида Кавказа, довольно 
близкихъ между собою морфологически, связаны отчасти формами 
переходными (гербарные экземпляры которыхъ были тутъ-же 
демонстрированы), но разграниченныхъ географически. О. Lojhae 
— форма западно-альшйская, встречающаяся въ альшйской области 
Кавказа между Фиштомъ и Эльбрусомъ, а О. rupestris — форма 
восточная, находится по скаламъ и въ альпшской области восточ­
ной части Кавказа отъ Осетш до Шемахинскаго у. Бакинской губ. 
Обе эти высокогорный формы докладчикъ разсматриваетъ какъ 
самостоятельный географичесмя расы новейшая происхождешя, 
происшеднйя отъ третичнаго типа О. cappodocica, который въ 
третичный перюдъ имелъ по всей вероятности более широкое 
географическое распространеше по Кавказу и встречался вероятно 
не только въ лесахъ западная Закавказья но также и въ лесахъ 
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восточнаго Закавказья, а очень можетъ быть и въ лЪсахъ Пред­
кавказья. 
По предложешю проф. Кузнецова студентъ Я. Я. Му-
ш и н с к i й произвелъ анатомическое изслЬдовате листа и орЪш-
ковъ вышеупомянутыхъ видовъ кавказскихъ Omphalodes. Г. М у -
шин с Kit изложилъ результаты своего анатомическаго изсл4до-
вашя, иллюстрировавъ ихъ микроскопическими препаратами и сде­
ланными съ нихъ рисунками, и въ доклад^ своемъ показалъ, что 
по анатомическому строению О. Lojkae и О. rupestris очень близки 
другъ съ другомъ и значительно отличаются отъ О. cappadocica 
и О. Wittmanniana, которыя анатомически почти не различимы. 
Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  в ы в о д ы ,  п о л у ч е н н ы я  п р о ф .  К у з н е ц о в ы м ъ  
на основанш морфологическо-географическаго изучешя этихъ 4-хъ 
формъ Кавказской флоры, вполне подтверждаются анатомическимъ 
и з с л ' Ь д о в а т е м ъ  и х ъ ,  п р о и з в е д е н н ы м ъ  г .  М у ш и н с к и м ъ .  В ъ  
особенности ясно анатомическое изслйдоваше доказываетъ. невоз­
можность отождествлетя О. Lojkae So тт. et Lev. съ О. Witt­
manniana Stev., которое допустилъ Липск1й, а также под-
тверждаетъ предположете Н. И. Кузнецова о взаимномъ гене-
тическомъ родствЬ 4-хъ изученныхъ кавказскихъ формъ рода 
Omphalodes (секц. Euomphalodes) и исторш развитая ихъ подъ 
влштемъ климатической дифференцировки, наступившей на Кав-
казЬ съ конца третичнаго перюда и давшей толчекъ къ образо­
ванно нйкоторыхъ высокогорныхъ формъ Кавказа изъ формъ 
лйсныхъ, уже издавна на Кавказ^ распространенныхъ и нын^ 
вымирающихъ или шцулщхъ себЬ убежище лишь въ такихъ 
странахъ, какъ западное Закавказье, гд-Ь климатичесюя услов1я и 
растительность сохранились въ болйе нетронутомъ вид4 со временъ 
третичнаго перюда. 
420. Sitzung 
am 31. Januar 1908. 
J  a h r e s v e r s a m m l u i i g .  
Anwesend 25 Mitglieder, 18 Gäste. 
1. Der Präsident teilte mit, dass in dem verstorbenen Herrn 
H. von Samson-Himmelstjerna die Gesellschaft sein 
korrespondierendes Mitglied verloren hat; Das Andenken des 
Verschiedenen wurde durch Erheben von den Sitzen geehrt. 
2. Der Sekretär trug folgende Beschlüsse des Direktoriums 
vor: 
a) es wird beschlossen, die Versammlung in Kenntnis zu setzen, 
dass die Revisionskommission, nach der Untersuchung der 
Einnahmen und Ausgaben der Gesellschaft die Bücher und 
die Kasse in voller Ordnung gefunden hat. Die Revisi­
onskommission, nachdem sie in den Papieren der Gesell­
schaft den Bericht von dem Mitgliede der Seen-Kommission, 
Herrn Samsonow, über die Ausgaben der Avance von 
442 Rbl. gefunden hat, hielt solchen für ungenügend und 
sprach den Wunsch aus, die Seenkommission zu bitten, 
den ausführlichen Bericht' über die ganze Summe der Aus­
gaben vorzustellen. Das Direktorium teilt mit, dass genann­
ter Bericht der Seen-Kommission bereits vorgestellt und 
von dem Direktorium zur Kenntnis genommen worden ist. 
Es wurde beschlossen davon Kenntnis zu nehmen und den 
Mitgliedern der Revisionskommission Herren Prof. B. S r e s -
n e w s к i und F.Schepilewski einen Dank auszusprechen. 
b) Es wurde beschlossen, die Versammlung in Kenntnis zu 
setzen, dass folgende Mitglieder der Gesellschaft, die den 
Mitgliedsbeitrag während dreier Jahre nicht bezahlt hatten, 
als aus der Zahl der Mitglieder der Gesellschaft ausge­
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schieden zu betrachten: Herr Bergmann,Kasanzew, 
O b r a s z o w ,  S e w a s t j a n o w ,  T o w a r o w  u n d  J a r i l o w .  
Es wurde beschlossen, dieses zur Kenntnis zu nehmen. 
c) Nach der Beratung des Budgets hat das Direktorium be­
schlossen, dasselbe der Versammlung zur Bestätigung vor­
zustellen und sie zu bitten folgende das Budget über­
schreitende Ausgaben: 1) wirtschaftliche Ausgaben — 
123 Rbl. 38 Кор. und 2) Druckkosten 22 Rbl. 32 Кор. 
zu legalisieren. — Es wurde beschlossen: das Budget (alle 
gegen 2 St.-Enth.) und die Mehrausgaben (alle gegen 2 St.-
Enth.) zu genehmigen. 
4) Es wurde beschlossen, mit folgenden Anstalten und Gesell­
schaften in Schriftenaustausch zu treten a) Societe botanique de 
Copenhagen, ihre „Botanisk Tidsscrift" gegen „Sitzungsberichte der 
Naturforscher-Gesellschaft" und „Schriften" des entsprechenden In­
halts. b) Ingenieur - Versammlung der Wegekommunikation, ihre 
„Iswestija (Berichte der Ingenieur-Versammlung der Wegekommu­
nikation)" gegen die obengenannten Editionen der Gesellschaft. Dazu 
wurde Herrn Prof. Ко los so w der Dank für diesen Austausch aus­
gesprochen. c) Berg-Institut der Kais. Katharina II, seine „Sapiski 
(Memoiren des Berg-Instituts)" gegen alle Editionen der Gesellschaft. 
5. Der Bibliothek der Gesellschaft wurde ein Buch von Frau 
Rossiiski-Koschewnikow geschenkt. Der Schenkerin wurde 
der Dank der Gesellschaft ausgesprochen. 
6. Im Namen der Gesellschaft wurde der Beschluss gefasst 
Herrn A. Wojeikow zu seinem 25-jährigen Jubiläum am 4. Febr. 
а .  c .  z u  g r a t u l i e r e n .  D i e  G r a t u l a t i o n  s o l l t e  d u r c h  P r o f .  K u s n e -
z о w und Prof. Sresnewski, falls sie zu dieser Zeit in Petersburg 
anwesend sein sollten, übergeben, im entgegengesetzten Falle 
telegraphisch übermittelt werden. 
7. Beschlossen wurde Herrn Prof. S. Nawaschin zur Feier 
seines 25-jährigen Jubiläums der pädagogischen und wissenschaft­
lichen Tätigkeit einen schriftlichen Glückwunsch zu senden. Die 
H e r r e n  P r o f .  K u s n e z o w ,  M i s c h t s c h e n k o  u n d  H r y n i e -
w i e с к i wurden beauftragt den Text der Gratulation auszuarbeiten. 
8. Der Präsident teilte mit, dass von dem Herrn Oberpro-
kureur des heiligen Svnods die Nachricht eingelaufen sei, dass die 
Auszahlung des Stipendiums an das Mitglied der Gesellschaft N. 
Samsonow auf 3 Jahre verlängert ist Es wurde beschlossen 
dem Herrn Oberprokureur für seine Mitwirkung den Dank auszu­
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sprechen. Herr S am so по w dankte der Gesellschaft für ihre 
Bemühungen. 
9. Der Sekretär teilte den Austritt des Herrn Zelinski aus 
der Zahl der Mitglieder mit. Die Mitteilung wurde zur Kenntnis 
genommen. 
10. Laut Beschluss der Bibliotheks-Kommisssion sollen für die 
Bibliothek folgende Bücher angeschafft werden: 1) Die Werke von 
Darwin, 8 Bände, Verlag von Lipkowski, 27 Rbl. 80 Кор. und 
2 )  E x p e r i m e n t e l l e  e n t o m o l o g i s c h e  S t u d i e n  v o n  P r o f .  B a c h m e t j e w  
20 Rbl. 
11. Der Sekretär legte die Regeln über die Verteilung der 
Prämien P. Semenow's an der russischen entomologischen Ge­
sellschaft und das Stipendium-Reglement für russische Gelehrten 
an dem botanischen Garten zu Beitensorg (Java) vor. Die Mit­
teilung wurde zur Kenntnis genommen. 
12. Zu ordentlichen Mitgliedern wurden gewählt: Assistent 
Schönberg (23 pro, 1 kontra, 1 Enth.) und Arzt Rey er (23 pro, 
2 Enth.). 
13. Zu ordentlichen Mitgliedern werden vorgeschlagen: Der 
Kurator des Rigaer Lehrbezirks D. Lewschin — von Prof. 
K u s n e z o w  u n d  P r i v . - D o z .  K u l t a s c h e w  u n d  D r .  T ü l p i n  —  
v o n  W o r o n z o w  u n d  S c h i n d e l m e i s e r .  
14. Der Sekretär verlas den Jahresbericht für das Jahr 1907, 
der von der Versammlung genehmigt wurde. 
15. Herr M. Rehbinder hielt einen Vortrag: „Das zweite 
Gesetz der Thermodynamik". Infolge der vorgerückten Zeit wurde 
der Vortragende gebeten, die zweite Hälfte des Vortrages auf der 
nächsten Sitzung fortzusetzen. 
421. Sitzung 
am 7. Februar 1908. 
Anwesend 11 Mitglieder und 5 Gäste. 
1. In Abwesenheit des Präsidenten präsidierte der Vize­
präsident. 
2. Der Bibliothek der Gesellschaft wurde eiu Buch von Prof. 
Kusnezow geschenkt. Es wurde beschlossen, ihm den Dank der 
Gesellschaft auszusprechen. 
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4. Zu ordentlichen Mitgliedern der Gesellschaft wurden ge­
wählt : Der Kurator des Rigaer Lehrbezirks D. Lewschin(ll pro) 
und Dr. Tülpin (11 pro). 
5. Es wurde beschlossen den Vortrag des Herrn Rehbin­
der „Das zweite Gesetz der Thermodinamik" zu verschieben. 
422. Sitzung 
am 17. Februar 1908. 
Jahresfeier zur 116. Wiederkehr des Geburtstages 
von Karl Ernst von Baer. 
1. Die Sitzung wurde vom Vizepräsidenten G. Landesen 
mit einer Rede, die dem Andenken К. E. von В а e r s gewidmet 
war, eröffnet. Laut Antrag des Vizepräsidenten haben die Anwe­
senden das Andenken durch Erheben von den Sitzen geehrt. 
2. Das Protokoll der vorigen Sitzung wurde genehmigt. 
3. Der Sekretär verlas den Glückwunsch, der im Namen der 
Gesellschaft Herrn Prof. S. Nawaschin zu seinem 25-jährigen 
Jubiläum übermittelt worden war. 
4. Der Sekretär teilte mit, dass vom Kurator des Rigaer Lehr­
bezirks die im Jahre 1907 gewählten Mitglieder bestätigt worden 
seien. Die Mitteilung wurde zur Kenntnis genommen. 
5. Es wurde beschlossen, gemäss einem Gesuch in Austauscli 
mit der Bessarabischen Naturforscher-Gesellschaft zu treten. 
6. Beschlossen wurde, die Bitte der Kopenhagen er Botani­
schen Gesellschaft ihr alle Arbeiten der Gesellschaft zu schicken, zu 
erfüllen. 
7. Der Bibliothek der Gesellschaft wurde von Herrn Prof. 
Kusnezow ein Buch geschenkt. Es wurde beschlossen, dem 
Schenker den Dank der Gesellschaft auszusprechen. 
8. Für die Kollektion der Gesellschaft wurde von Herrn 
Sumakow Latrodectus erebus und Trochosa geschenkt. 
9. Zu ordentlichen Mitgliedern wurden vorgeschlagen: Stud. 
K. Mirotworzew — von Priv.-Dozent. Kultaschew und 
Sacharow, Stud. Kolon — von Prof. Kolossow und Stud. 
B a r a b a n o w .  
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10. G. Sumakow hielt einen Vortrag: „Materialien zur 
Fauna der Coleopteren des Turkestan-Gebietes. 
11. Prof. Michailowski hielt einen Vortrag: „Das Pale-
ogen des N-Teiles des Neben-Aral-Gebietes. 
423. Sitzung 
am 28. Februar 1908. 
Anwesend 25 Mitglieder und 7 Gäste. 
1. Die Sitzung eröffnete der Vize-Präsident, der später das 
Präsidium dem Sekretär übergab. 
2. Das Protokoll der vorigen Sitzung wurde verlesen und 
genehmigt. 
3. Der Bibliothek der Gesellschaft sind 169 Bücher vom 
Dozenten Tomson geschenkt. Es wurde beschlossen, dem Schen­
ker den Dank der Gesellschaft auszusprechen. 
4. Es wurde die Wahl für das Amt des Redakteuren der 
Editio n e n  d e r  G e s e l l s c h a f t  w e g e n  R ü c k t r i t t  d e s  P r i v . - D o z .  H r y n i e -
w i e с к i von diesem Amt vorgenommen. Durch Zettel wurden vor­
g e s c h l a g e n  d i e  H e r r e n :  J .  S c h i r o k o g o r o w  ( 1 4 ) ,  N .  S a c h a -
r о w  ( 2 ) ,  B .  S u k a t s c h e w  ( 5 ) ,  N .  K u l t a s c h e w  ( 1 ) ,  J .  S с h i n -
dehn eis er (1), N. Burdenko (1). Wegen Ablehnen des Ballo-
t e m e n t s  v o n  a l l e n  V o r g e s c h l a g e n e n  a u s s e r  D r .  J .  S c h i r o k o g o r o w  
und wegen Abwesenheit von Herrn J. Schindelm eiser verblieb 
als einziger Kandidat Dr. Schirokogorow, welcher nun zum 
Redakteuren gewählt wurde. (21 pro 3 contra). 
5. Dr. Burdenko hielt seinen Vortrag: „Zur Technik der 
Cavoportal - Anastomose". An der Diskussion beteiligten sich die 
H e r r e n  W o r o n z o w  u n d  S c h i r o k o g o r o w .  
6. Herr von Oettingen teilte mit, das von Herrn Gа 1 кin 
ein Geschenk (Herbarium) eingelaufen sei. Es wurde beschlossen, 
dem Schenker den Dank der Gesellschaft auszusprechen. 
7. Zu ordentlichen Mitgliedern wurden gewählt: E. Neid-
hard (21 pro, 2 Enth.) und S. Kolon, (21 pro, 2 Enth.) 
8. Herr Rehbinder hielt seinen Vortrag: „Das zweite 
Gesetz der Thermodinamik" (Fortsetzung). An der Diskussion hat 
Prof. Pokrowski teilgenommen. 
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424. Sitzung 
am 13. März 1908. 
Anwesend 26 Mitglieder, 9 Gäste. 
1. Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen und 
genehmigt. 
2. Es wurde beschlossen, mit dem Moskauer Studenten-Verein 
für Untersuchung der russischen Flora in Editionsaustausch zu tre­
ten und die Sitzungsberichte von dem XVII. Bande ab hinzuschicken. 
3. Der Bibliothek der Gesellschaft wurden 47 Bücher vom Bo­
t a n i s c h e n  G a r t e n  g e s c h e n k t .  D a f ü r  w u r d e  H e r r n  P r o f .  K u s n e z o w  
der Dank der Gesellschaft ausgesprochen. 
4. Herr W. Bogatschew hielt seinen Vortrag: „Die Fische 
aus Pliocän-Ablagerungen W.-Sibiriens". An der Diskussion haben 
s i c h  P r o f .  M i c h a i l o w s k i ,  M .  v .  z u r  M ü h l e n  u n d  P r o f .  K u s ­
nezow beteiligt. 
5. Herr Prof. Kusnezow hielt zwei Vorträge: 1) „Ueber die 
Arbeit von J. Medwedew: Pflanzengeographische Einteilung des 
Kaukasus". An der Diskussion haben sich die Herren Prof. 
Michailowski, Schirokogorow, Hryniewiecki und 
Mischtschenko beteiligt. 2) „Zur Systematik der kaukasi­
schen Arten der Gattung Omphalodes" — vom morphologisch­
geographischen Standpunkte aus. 
6. Herr Muschinski hielt einen Vortrag über dasselbe 
Thema von anatomischer Seite betrachtet. An der Diskussion haben 
sich die Herren Hryniewiecki, Mischtschenko und 
Alexejew beteiligt. 
Отчетъ секретаря 
о деятельности Общества Естествоиспытателей 
при Императорскомъ Юрьевскомъ Университете 
за 1907 годъ. 
(55-ый годъ существования Общества.) 
Читанъ въ годичномъ засЬдаши 31./I./08. 
Честь имею доложить Общему Собранш нижеследующш 
отчетъ за 1907 годъ. 
Въ отчетномъ году произошли сл-Ьдуюшдя перемены въ лич-
номъ составе Общества: 
Правлеше Общества къ концу отчетнаго года состояло изъ 
слЪдующихъ лицъ: 
Председатель: Проф. Н. И. Кузнецовъ. 
ВицепредсЬдатель: Прив.-доц. Г. А. Ландезенъ. 
Секретарь: Прив.-доц. Н. В. Култашевъ. 
Казначей: Прозекторъ Г. А. Адольф и. 
Изъ нихъ вицепредс4датель, секретарь и казначеи были 
выбраны, всл£дств1е истечешя срока ихъ избрашя, вторично на 
трехъ-летнш срокъ. 
Редакторомъ издатй Общества выбранъ прив.-доц. Б. Б. 
Г р и н е в  е ц к 1 й .  
Хранителемъ ботаническихъ и временно минералогическихъ 
к о л л е к ц ш  О б щ е с т в а  с о с т о и т ъ  а с с и с т .  Г .  Г .  ф о н ъ  Э т т и н г е н ъ ;  
х р а н и т е л е м ъ  з о о л о г и ч е с к и х ъ  к о л л е к ц Ш  —  Ф .  С и н т е н и с ъ ;  
обязанности библютекаря и делопроизводителя Общеста испол-
няетъ г-жа М. Н е п п е р т ъ (по найму). 
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Въ отчетномъ году въ действительные члены Общества 
выбрано 38 лицъ. 
Изъ числа дМствительныхъ членовъ Общества выбыло 7 
членовъ; изъ нихъ — одинъ вслЬдств1е своего отказа, и б — на 
основанш постановлешя Общаго Собрашя 17./П./1906 о выхода 
изъ числа членовъ Общества лицъ, не уплатившихъ свой членскш 
взносъ въ теченш трехъ л4тъ. 
Общество понесло тяжелую утрату въ лице умершаго его 
п о ч е т н а г о  ч л е н а  Д .  И .  М е н д е л е е в а .  
Такимъ образомъ къ концу 1907 года Общество состояло 
изъ: 12 почетныхъ членовъ, 163 дМствительныхъ членовъ, 15 
членовъ-корреспондентовъ; всего 190 членовъ, изъ которыхъ въ 
Юрьеве проживаетъ 124; иногороднихъ — 66 членовъ. 
Въ отчетномъ году Общество имело 18 засЬдашй; на кото­
рыхъ 23-мя членами сделано 33 доклада, именно делали сообщешя 
г г .  п р о ф .  Е .  А .  Ш е п и л е в с к 1 й ,  п р и в . - д о ц .  Н .  В .  К у л т а ш е в ъ ,  
п р и в . - д о ц .  Р .  Ф .  Х о л м а н н ъ ,  п р и в . - д о ц .  В .  А .  Б о р о д о в с к 1 й ,  
п р о ф .  Б .  И .  С р е з н е в с к 1 й ,  п р и в . - д о ц .  Б .  Б .  Г р и н е в е ц ю й .  
п р о ф .  К .  К .  С е н т ъ - И л е р ъ ,  п р и в . - д о ц .  А .  И .  Я р о ц к i й ,  Б .  Г .  
Ч а п к е в и ч ъ ,  а с с .  Н .  Н .  Б у р д е н к о ,  а с с .  Г .  Г .  ф .  Э т т и н г е н ъ ,  
п р о ф .  Д .  М .  Л а в р о в ъ ,  Н .  А .  С а м с о н о в ъ ,  М .  ф .  ц .  М ю л е н ъ ,  
д-ръ Римшнейдеръ, Д. П. Севастьяновъ, асс. II. И. 
М и щ е н к о ,  А .  А .  Д у б я н с к ^ ,  п р о ф .  Н .  И .  К у з н е ц о в ъ ,  
А. И. Мальцевъ, прив.-доц. А. К. Пальдрокъ, асс. В. Н. 
В о р о н ц о в ъ ,  а с с .  Н .  А .  С а х а р о в ъ ,  а с с .  И .  И .  Ш и р о к о -
г о р о в ъ .  
Изъ членовъ Общества въ текущемъ году экскурсировали 
по порученш Общества: г. Г. Г. фонъ Эттингенъ — на Кав­
казе, и г. Г. Г. Сумаковъ въ Закаспшской области. 
Общимъ Собрашемъ на основанш Правилъ 12./Х. присуж­
дена субсид1я изъ соответствующей сметной статьи на 1908 годъ 
Озерной комисс1и въ размере 250 руб. 
Правлеше Общества имело въ отчетномъ году 11 заседанш. 
О матер1альномъ положенш Общества даетъ пояснеше сле­
дующей отчетъ качначея, составленный по ревизш кассы и книгъ 
ч л е н а м и  р е в и з ш н н о й  к о м и с с ш ,  п р о ф .  Е .  А .  Ш е п и л е в с к и м ъ  и  
п р о ф .  Б .  И .  С р е з н е в с к и м ъ .  
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II р и х о д ъ. 
Руб. Коп. 
Остатокъ къ 1 янв. 1907 года 790 61 
Проценты съ бумагъ и текущ. счеты 529 36 
Продажа изданш 47 36 
Членсше взносы 545 — 
Пособ1е отъ университета 400 — 
Пособ1е Госуд. Казначейства 2500 — 
Пособ1е отъ Департемента ЗемледЗшя Озерной Комиссии 300 — 
Пособ1е отъ И. Р. Геогр. О-ва Озерной Комиссш . . 200 — 
Пособ1е отъ графини Шереметьевой для экскурсш 
Г .  ф .  Э т т и н г е н а  2 5 0  —  
Итого 5562 32 
Р а с х о д ъ. 
Руб. Коп. 
Наемъ квартиры 750 — 
Жалованье служащимъ 244 66 
Хозяйственные расходы 323 38 
Библютека 485 99 
Содержаше коллекщи 1150 
На работы Озерной Комиссш и экскурсш 1705 — 
Печатате 1037 32 
Проекщонный фонарь 409 57 
Непредвиденные расходы . . . . 24 50 
Остатокъ къ 1 янв. 1908 г 570 40 
Итого 5562 32 
Такова исполнительная смета за 1907 годъ. Въ 1908 годъ 
Общество несмотря на бюджетъ больше чемъ въ 5500 рублей 
вступало однако, имея несколько больше 2200 руб. (2208 р. 95 к.) 
долгу, что вызвано увеличившейся деятельностью Общества, глав-
нымъ образомъ по печатанно изданш и экскурс!ямъ. Долгъ этотъ 
къ сожалешю заставляетъ Общество въ будущемъ году сократить 
субсидш на экскурсш съ 1000 до 250 руб. и экономить на печа­
танш, что, конечно, не можетъ не отзываться на научной дея­
тельности Общества. 
Въ отчетномъ году Обществомъ изданы выпуски 1 и 2 
XYI тома Протоколовъ Общества. 
Коллекщи Общества увеличились на 6   отдельныхъ пред-
метовъ и коллекщи, пожертвованныхъ Обществу разными 
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Библютечная коммисмя
1) въ отчетномъ году состояла изъ 
п р е д с Ь д .  п р о ф .  А .  Д .  Б о г о я в л е н с к а г о ,  с е к р е т а р я  Н .  А .  С а х а ­
р о в а  и  ч л е н о в ъ :  П .  И .  М и щ е н к о ,  Б .  В .  С у к а ч е в а  и  Н .  В .  
К у л т а ш е в а .  
По приглашетю Комиссш въ библютекЬ работаетъ г-жа 
В .  И .  В е б е р ъ .  
Библютека Общества состоитъ въ обмене издашями съ 
83 русскими и 218 иностранными Обществами, причемъ въ 1907 
году вступлено въ обмйнъ впервые со следующими обществами и 
учреждешями: Обсерватор1я въ Пулкове, Бюлогическш кружокъ 
студентовъ при НовороссШскомъ Университете, Екатеринославское 
Высшее горное училище, Магнитно-метеорологическая обсерватор1я 
въ Иркутске. 
Въ теченш отчетнаго года въ библютеку Общества посту­
пило 970   перюдическихъ изданш обычнаго обмена. 
Кроме того, вследстае обращешя библютечной комиссш къ 
286 Обществамъ (изъ 300 состоящихъ въ обмене) съ просьбою 
пополнить разрозненныя издашя, въ библютеку Общества посту­
пило 254 тома и 312 выпусковъ отъ 86 Обществъ. Въ настоящее 
время уже все помещеше библютеки заполнено книгами.. 
Въ теченш 1907 года непрерывно шла работа по состав ленда 
каталога перюдическихъ изданш, въ настоящее время каталогъ 
законченъ и сданъ въ печать; и начатъ составлешемъ каталогъ 
неперюдическихъ изданШ. 
Въ октябре начаты работы по этикетировашю перюдическихъ 
издашй; въ настоящее время этикетирована одна четверть всехъ 
перюдическихъ изданш. 
Со второй половины отчетнаго года начато переплетете 
книгъ, причемъ переплетено 345 экземпляровъ. 
Съ ноября месяца открыта читальня Общества, для которой 
постепенно составляется карточный каталогъ. 
Библютекой Общества въ отчетномъ году пользовались 20 
членовъ, читальной — 1 лицо. 
Бюджетъ комиссш состоялъ изъ 600 руб. ассигнованныхъ 
библютеке Обществомъ. Сумма эта израсходована следующимъ 
образомъ: 
1) По отчету председателя ея. 
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Руб. Коп 
Работы по составлению каталога перюдическихъ изданш 213 50 
Полки и столы для библютеки и читальни 72 70 
Выписка перюдич. изданш и картъ 66 53 
Письменныя принадлежности, штемпель и приборъ для 
вырезки этикетовъ 895 
Доставка Quarterly Journal изъ Лондона 12 71 
Перевозка и установка книгъ 5 — 
Переплетете книгъ 220 61 
Итого 600 — 
Комисшя по изслЬдованш озеръ Лифляндской губернш
х) 
с о с т о я л а  и з ъ  1 9  ч л е н о в ъ ,  п р и  п р е д с е д а т е л е  М .  ф .  ц .  М ю л е н ъ  
и секретаре Г. Г. ф. Эттингенъ. Въ отчетномъ году комишя 
занята была двумя задачами: 
1) Благодаря удовлетворительному матер1альному положенпо 
удалось устроить бюлогическую станцш на озере Садъерве, где 
въ течете года велись систематичесюя наблюдешя и собранъ 
богатый матер^алъ по флоре и фауне озера. На станцш была 
устроена маленькая лаборатор1я для приготовлешя препаратовъ 
и для производства химическихъ анализовъ. Станщей заведы-
валъ членъ Озерной комиссш Н. А. Самсоновъ работавппй 
совместно со студ. Н. И. В а с и л е в с к и м ъ. 
2) Вторая задача состояла въ предварительномъ изследованш 
озеръ Верро'ской группы, где подъ руководствомъ г-на М. ф. ц. 
Мюленъ произведены были измерешя глубины и при содействш 
проф. Н. И. Кузнецова составлены подробныя карты рельефа 
дна и окрестностей, съ отметками по флоре и фауне. Такимъ 
образомъ изследовано было 24 озера. 
Приходы и расходы комиссш были нижеследуюшде: 
П р и х о д ъ. I 
Руб. Коп. 
Отъ Общества Естествоиспытателей 450 — 
Отъ Департемента Земледел1я 300 — 
Отъ И. Р. Географическаго Общества .... .  .  2 0 0 — 
Итого 950 — 
1) Согласно отчету председателя ея. 
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P а с x о д ъ. 
Руб. Коп. 
1. Бюлогическая станщя: 
Наемъ квартиры и пансюнъ 151 50 
Приборы 127 12 
Библютека 37 50 
Жалованье рабочимъ и друпе расходы . . . 144 41 
Канцелярсше расходы 6 04 
2. ИзслЬдоваше въ Верро: 
Плата рабочимъ, прогоны и т. д 411 22 
Приборы 59 28 
3. Остатокъ 12 93 
Итого 950 — 
Кроме этихъ двухъ комиссш при Обществе образовалась въ 
марте 1907 г. Педагогическая комишя, имеющая целью органи-
зоваше обсуждешя въ Обществе вопросовъ связанныхъ съ пре-
подавашемъ математики, физики, химш и естественныхъ наукъ. 
Председателемъ KOMHCcin, въ которую записалось 20 членовъ Об­
щества, выбранъ проф. К. К. Сентъ-Илеръ, секретаремъ со­
стоитъ прив.-доц. В. А. Бородовск1й. Въ отчетномъ году 
комишя имела три заседашя, на которыхъ были сделаны 4 доклада: 
п р о ф .  К .  К .  С е н т ъ - И л е р о м ъ ,  А .  И .  М а л ь ц е в ы м ъ  и  В .  А .  
Б о р о д о в с к и м ъ .  




N a t н г ! о r s с h e r - Gr e s e 11 s с h a f t 
an der 
Kaiserlichen Universität in Jurjew (Dorpat) 
für das Jahr 1907 
(das 55. Jahr des Bestehens der Gesellschaft). 
Verlesen auf der Jahresversammlung den 31./I./08. 
Ich habe die Ehre, der Versammlung den nachstehenden Be­
richt für das Jahr 1907 vorzulegen: 
Im laufenden Jahre haben folgende Aenderungen im Bestände 
der Gesellschaft ff gefunden: 
Das Direktиппш der Gesellschaft bestand am Schluss des ver­
flossenen Jalm?;; aus folgenden Personen: 
Präsident: Prof. N. J. Kusnezow. 
Vize-präsideut: Privat-Doz. G. Landesen. 
Sekretair: Privat-Doz. N. W. Kultaschew. 
. Schatzmeister: Prosektor H. Adolphi. 
Aus der Zahl derselben wurden der Vizepräsident, der Sekre­
tair und der Schatzmeister, nach Ablauf ihrer Wahlfrist, auf wei­
tere 3 Jahre wiedergewählt. Zum Redakteuren der Gesellschaft 
wurde der Privat-Doz. Hryniewiecky gewählt. 
Als Konservator der botanischen und mineralogischen Samm­
l u n g e n  d e r  G e s e l l s c h a f t  f u n g i e r t  A s s i s t e n t  H .  v .  O e t t i n g e n ;  
als Konservator der zoologischen Sammlungen Oberlehrer F. S i n -
t e n i s ;  a l s  B i b l i o t h e k a r i n  u n d  G e s c h ä f t s f ü h r e r i n  F r a u  M .  N e p p  e r  t .  
Im verflossenen Berichtsjahre wurden in die Zahl der Mitglie­
der 38 Personen aufgenommen. 
Aus der Zahl der ordentlichen Mitglieder der Gesellschaft sind 
7 Personen ausgeschieden, darunter eine — in Folge freiwilligen 
III 
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Entschlusses, — 6 Personen laut Beschluss der Generalversammlung 
vom 17./П./06, weil sie im Lauf von 3 Jahren ihren Mitglieds­
beitrag nicht bezahlt hatten. 
Die Gesellschaft hatte einen schweren Verlust durch das Hin­
s c h e i d e n  i h r e s  E h r e n m i t g l i e d e s  d e s  H e r r n  P r o f e s s o r s  D .  J .  M e n -
delej ew. 
Der Bestand der Gesellschaft war also zum Schluss des Be­
richtjahres 1907 folgender: 
12 Ehrenmitglieder, 
163 ordentliche Mitglieder, 
15 korrespondierende Mitglieder. 
Im Ganzen 190 Mitglieder, davon 125 in Dorpat wohnende 
und 65 auswärtige Mitglieder. 
Im Berichtsjahre wurden von der Naturforscher-Gesellschaft der 
Kaiserlichen Universität Jurjew (Dorpat) 18 Sitzungen abgehalten, 
auf welchen von 23 Mitgliedern 33 Vorträge gehalten worden sind 
und zwar von den Herren: Prof. E. A. Schepilewsky, Privat-
Doz. H. B. Kultasch ew, Privat-Dez. R. Hollmann, Privat-
Doz. W. A. Borodowsky, Prof. B. J. Sresnewsky, Privat-
Doz. В. B. Hryniewiecki, Prof. К. K. Saint-Hilaire, Prof. 
A .  J .  J a r o t z k y ,  B .  J .  C s a p k e w i c s ,  A s s i s t e n t  N .  N .  B u r ­
d e n k o ,  A s s i s t e n t  H .  v .  O e t t i n g e n ,  P r o f .  D .  M .  L a w r o w ,  
N .  A .  S  a  m  s  о  n  о  w ,  M .  v o n  z u r  M ü h l e n ,  D r .  R i e m  S c h n e i ­
d e r ,  D .  P .  S e w a s t j a n o w ,  A s s i s t e n t  P .  J .  M i s c h t s c h e n k o ,  
А .  A .  D u b i a n s k y ,  P r o f .  N .  J .  K u s n e z o w ,  A .  J .  M a l z e w ,  
P r i v a t - D o z .  А .  K .  P a l d r o c k ,  A s s i s t e n t  W .  N .  W o r o n z o w ,  
A s s i s t e n t  N .  A .  S a c h a r o w ,  A s s i s t e n t  J .  J .  S c h i r o k o g o r o w .  
Im Berichtsjahre haben 2 Mitglieder im Auftrage der Gesell­
s c h a f t  E x k u r s i o n e n  u n t e r n o m m e n ,  u n d  z w a r  H e r r  H .  v o n  O e t t i n ­
gen in den Kaukasus und Herr G. G. Sumakow ins Trans­
kaspische Gebiet. 
Die General-Versammlung hat, entsprechend den Bestimmun­
gen vom 12./X., der Seen-Kommission eine Subsidie von 250 Rubel 
für das Jahr 1908 bewilligt. 
Das Direktorium der Gesellschaft hielt im Berichtsjahre 11 
Sitzungen ab. 
Ueber die ökonomische Lage der Gesellschaft, giebt folgender 
Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters Aufschluss, welcher aufge­
stellt wurde, nachdem die Bücher und die Kasse von der Revisions­
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kommission, bestehend aus den Herren Prof. E. Schepilewsky 
und Prof. B. Sresnewsky, geprüft und richtig befunden war. 
E i n n a h m e n :  
Rbl. Кор. 
Saldo vom Jahre 1907 790 61 
Zinsen von zinstragenden Papieren 529 36 
An verkauften Drucksachen 47 35 
An Mitgliedsbeiträgen 545 — 
An Zuschuss von der Kais. Universität Jurjew (Dorpat) 400 — 
An Zuschuss aus dem Reichsschatz 2500 — 
An Zuschuss aus dem Landwirtschaftlichen Departement 
für die Seenkommission 300 — 
An Zuschuss von der Kais. Russ. Geographischen Ge­
sellschaft für die Seenkommission 200 — 
An Zuschuss von der Gräfin Scheremetj ew für die 
Exkursion des Herrn H. von Oettingen . . . 250 — 
Summa 5562 32 
A u s g a b e n :  
Wohnungsmiete 750 — 
Besoldung der Beamten 244 66 
Wirtschaftliche Ausgaben 323 38 
Bibliothek 485 99 
Aufbewahrung der Kollektionen 11 50 
Für die Arbeiten der Seenkommission und für die Ex­
kursionen 1705 — 
Druckkosten 1037 32 
Für den Projektionsapparat 409 57 
Unvorhergesehene Ausgaben . 24 50 
Saldo pro 1. Januar 1908 570 40 
Summa 5562 32 
So gross ist also das Budget des Jahres 1907. 
In das Jahr 1908 tritt die Gesellschaft abgesehen davon, dass 
ihr Budget 5500 Rbl. übersteigt, mit einer Schuld von mehr als 
2200 Rbl. (2208 Rbl. 95 Кор.) ein, was sich durch die intensivere 
Tätigkeit der Gesellschaft erklärt, vor allen Dingen durch den Druck 
der Editionen und durch die unternommenen Exkursionen. Diese 
III* 
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Schuld veranlasst leider die Gesellschaft im folgenden Jahr ihre 
Subsidie für die Exkursionen von 1000 Rbl. auf 250 Rbl. herab­
zusetzen, was natürlich nicht ohne Folgen auf die wissenschaftliche 
Tätigkeit der Gesellschaft bleiben kann. 
Im Berichtsjahre sind das 1-te und 2-te Heft des XVI. Bandes 
der Sitzungsberichte der Gesellschaft erschienen. Die wissenschaft­
lichen Kollektionen erhielten einen Zuwachs von 6 Ш an ein­
zelnen Gegenständen sowie auch an vollständigen Kollektionen, 
welche von verschiedenen Personen geschenkt worden waren. 
Die BibliothekskommissionJ) bestand im Berichtsjahre aus dem 
Präses Prof. A. D. Bogojawlensky, dem Sekretair N. A. S а -
c h a r o w  u n d  d e n  M i t g l i e d e r n  P .  J .  M i s c h t s c h e n k o ,  B .  W .  
Sukatschew und N. B. Kultaschew. Auf Aufforderung der 
K o m m i s s i o n  h i n  a r b e i t e t  a n  d e r  B i b l i o t h e k  F r l .  W .  J .  W e b e r .  
Die Bibliothek der Gesellschaft steht in Verbindung mit 83 
russischen und 218 ausländischen Vereinen. Im Berichtsjahre 1907 
wurden mit folgenden Gesellschaften und Anstalten neue Tausch­
verbindungen angeknüpft: 
1) dem Observatorium in Pulkowa, 
2) dem Biologischen Verein Studierender an der Universität 
Noworosiisk, 
3) der Berg-Akademie zu Ekaterinoslaw, 
4) dem magnetisch-meteorologischen Observatorium in Irkutsk. 
Im Berichtsjahre erschienen in der Bibliothek der Gesellschaft 
970   periodischer Editionen gewöhnlichen Austausches. 
Die Bibliothekskommission wandte sich an 286 Gesellschaften 
(von 300 in Tauschverbindung stehenden) mit der Bitte fehlende 
Schriften zur Vervollständigung einzusenden; in Folge dessen ver-
grösserte sich die Bibliothek um 254 Bände und 312 Lieferungen 
von 86 Vereinen. Augenblicklich ist der ganze Raum der Bibliothek 
mit Büchern angefüllt. 
Im Oktober begann die Arbeit des Etiquettierens der perio­
dischen Editionen; augenblicklich ist der vierte Teil derselben mit 
Etiquetten versehen. 
In der zweiten Hälfte des Berichtsjahres hat man mit 
dem Einbinden der Bücher begonnen und es wurden 345 Exemplare 
gebunden. 
1) Nach dem Berieht des Präses derselben. 
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Seit dem November ist das Lesezimmer der Gesellschaft er­
öffnet, wofür eben ein Kartenkatalog angefertigt wird. Die Biblio­
thek der Gesellschaft wurde im Berichtsjahre von 20 Mitgliedern 
benutzt, das Lesezimmer besuchte eine Person. 
Das Budget der Kommission bestand aus 600 Rubeln, welche 
der Bibliothek von der Gesellschaft zugewiesen sind. Diese Summe 
ist folgendermassen verausgabt worden: 
ВЫ. Кор. 
Für die Arbeit bei Herstellung eines Katalogs periodi­
scher Editionen 213 50 
Für Regale und Tische für die Bibliothek und das Lese­
zimmer 72 70 
Abonnement periodischer Editionen und Karten .... 66 53 
Schreibutensilien, Stempel und Zuschneiden von Etiquetten 8 95 
Abonement des Quarterly Journals aus London .... 12 71 
Ueberführung und Aufstellen der Bücher 5 — 
Einband der Bücher 220 61 
Summa 600 — 
Die Kommission zur Erforschung von Seen des Livländischen 
Gouvernements bestand aus 19 Mitgliedern unter Vorsitz des Herrn 
M .  v o n  z u r  M ü h l e n  m i t  d e m  S e k r e t a i r e n  H .  v o n  O e t t i n g e n .  
Im Berichtsjahre ist die Kommission mit 2 Aufgaben beschäftigt 
gewesen: 
1) Dank der günstigen materiellen Lage war es möglich eine 
biologische Station am Sadjerw-See zu errichten, wo im Laufe 
des Jahres systematische Beobachtungen gemacht werden konnten 
und ein reiches Material aus der Flora und Fauna eingesammelt 
wurde. An der Station ist ein kleines Laboratorium errichtet wor­
den zur Herstellung von Präparaten und Ausführung von chemi­
schen Analysen. Die Station wurde von dem Mitgliede der Seenkom­
mission N. A. Samsonow besichtigt und es arbeitete daselbst 
S t u d .  N .  J .  W a s s i l j e w s k y .  
2) Die zweite Aufgabe bestand in der Voruntersuchung der 
Seen der Werroschen Gruppe, wo unter Leitung des Herrn M. v о n 
zur Mühlen Tiefenmessungen vorgenommen wurden und unter Mit­
wirkung des Herrn Professor Kusnezow genaue Karten der Bo­
denerhebungen und Umgebungen mit Bezugnahme auf die Flora 
und Fauna hergestellt wurden. Auf diese Weise wurden 24 Seen 
untersucht. 
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Die Einnahmen und Ausgaben der Kommission waren folgende: 
E i n n a h m e n :  
Rbl. Кор. 
Von der Naturforscher-Gesellschaft 450 — 
Vom Departement der Landwirtschaft 300 — 
Von der Kaiserl. Russ. Geographischen Gesellschaft . . 200 — 
Summa 950 — 
A u s g a b e n :  
1. Die Biologische Station: 
Rbl. Кор. 
Wohnungsmiete und Pension 151 50 
Apparate 127 12 
Bibliothek 3750 
Besoldung der Arbeiter und andere Ausgaben . 144 41 
Kanzelleiausgaben 6 04 
2. Die Untersuchungen in Werro: 
Besoldung der Arbeiter, Fahrgelder u. s. w.. . 411 22 
Apparate 59 28 
Rest 12 93 
Summa 950 — 
Ausser diesen zwei Kommissionen bildete sich im März 1907 
eine Pädagogische Kommission, welche die Beratung der Frage des 
Mathematik-, Physik- und Chemie-Unterrichts zum Ziel hat. Zum 
Präses der Kommission, die aus 20 Mitgliedern besteht, wurde 
Prof. Dr. K. Saint-Hilaire, zum Sekretair — Privatdoz. W. 
Borodowsky gewählt. Es fanden im Berichtsjahr 3 Sitzungen 
der Kommission statt, auf welchen 4 Referate gehalten wurden, und 
z w a r  v o n  d e n  H e r r e n :  P r o f .  S a i n t - H i l a i r e ,  A .  J .  M a l z e w  
u n d  W .  A .  B o r o d o w s k y .  
N .  K u l t a s c h e w  
Sekretair der Gesellschaft. 
ВзамЪнъ стр. XXXIX, т. XVII, 1. 
An Stelle der Seite XXXIX, В. XVII, 1. 
Личный составь Общего къ конку 1907 г. 
Stand der Gesellschaft zum Schlnss des Jabres 1907. 
Правлеше. Direktorium. 
Председатель: Проф. H. И. Кузнедовъ. 
Präsident: Prof. N. I. Kusnezow. 
Товарищъ председателя: Прив.-Доц. Г. А. Ландезенъ. 
Vizepräsident: Priv.-Doz. G. Landesen. 
Секретарь : Прив.-доц. Н. В. Култашевъ. 
Sekretär: Priv.-Doz. N. Kultaschew. 
Казначей: Прозекторъ Г. А. Адольфи. 
Schatzmeister: Prosektor Н. Adolphi. 
Редакторъ: Д-ръ мед. И. И. Широкогоровъ. 
Redakteur: Dr. med. I. I. Schirokogoroff. 
Председатель библют. комиссш: Проф. А. Д. Богоявленсшй. 
Präses der Bibliotheks-Kommission: Prof. A. Bogojawlenski. 
Председатель озерной комиссш: Канд. М. М, фонъ пуръ Мюленъ. 
Präses der Seen-Kommission: Cand. M. von zur Mühlen. 
Председатель педагогической комиссш: Проф. К. К. Сентъ-Илеръ. 
Präses der Pädagogischen-Kommission: Prof. К. К. Saint-Hilaire. 
Хранитель зоол. коллекщй: Преподаватель Ф. Синтенисъ. 
Konservator der zool. Sammlung: Oberlehrer F. Sintenis. 
Хранитель ботан. коллекщй : Канд. Г. Г. фонъ Эттингенъ. 
Konservator der botan. Sammlung: Cand. H. v. (Dettingen. 
Делопроизводительница: Г-жа M. К. Неппертъ 
Geschäftsführerin: Frau М. Neppert. 
Звездочкой * обозначены члены, уилативдие пожизненный 
членсшй взносъ (£0 руб.) въ основной капиталъ Общества. 
Крестики X У именъ членовъ показываютъ, за сколько летъ 
названный членъ не уплатилъ свой членсшй взносъ. 
Ein Sternchen * bezeichnet die Mitglieder, welche ihre Jahres­
beiträge durch eine einmalige Zahlung von 50 Rbl. zum Grundkapital 
der Gesellschaft abgelöst haben. 
Kreuze X bei den Namen der Mitglieder zeigen, für wie viele 
Jahre das betreffende Mitglied seinen Beitrag nicht entrichtet hat. 
Действительные члены. Ordentliche Mitglieder. 




3 в а н i е. 
Stellung. 
М е с т о ж и т е л ь с т в о ,  а д р е с ъ .  
Wohnort, Adresse. 
Абольдъ, В. К. 1905 10.111 ассистентъ 
• 
г. Юрьевъ, Ревельская ул. 
Abold, W. Assistent Dorpat, Revalsche Str. 47. 
Адельгеймъ, Р. В. 1906 20.IV студ.-мед. 
г. Юрьевъ, Садовая ул. 
Adelheim, R. stud. med. Dorpat, Garten-Str. 10. 
*Адольфи, Г. А. 1891 24.1 прозекторъ 
г. Юрьевъ, Рижская ул. 
Adolphi, А. Prosektor Dorpat, Rigasche Str. 16. 
АлексЬевъ, Я. Я. 1907 4.Х. студ. физ.-мат. 
Юрьевъ, Яковлевекая ул. 
Alexejew, J. stud. phys.-math. Dorpat, Jakob-Str. 27. 
*фонъ Анрепъ, К. 1870 15.V иом1лцикъ 
Рингенъ, чр. ст. Миддендорфъ, Лифл. губ. 
v. Апгер, С. Gutsbesitzer Ringen über Middendorf, Livland. 
Барабановъ, М. М. 1907 8.III студ. физ.-мат. 
г. Юрьевъ, Глиняная ул. 
Barabanow, М. stud. phys.-math. Dorpat, Lehm-St.r. 1. 
Баронъ, А. А. 1909 11.V студ.-мед. 
г. Юрьевъ, Карловская ул. 
Baron, А. stud. med. Dorpat, Karlowa-Str. 29. 
X Белзецтй, С. И. 1906 2.XI инженеръ 
г. С.-Петербургъ, Литейный просп. 
Belsetzki, S. Ingenieur St. Petersburg, Literni 38. 
*графъ Бергъ, Ф. 1886 28.1 
ПОМ'ЬЩИКЪ 
Замокъ Загнпцъ, Лифл. губ. 
Graf Berg, F. Gutsbesitzer Schloss Sagnitz, Livland. 
Блонсшй, Ф. 1906 9.III 
Д-Р'ь почт. ст. Спичипцы, Мевской губ. 
Blonski, Р. Dr. Spitschinzi, Gouv. Kiew. 
Богоявленсшй, А. Б. 1899 17.11 профессоръ 
г. Юрьевъ, Паеторатскан ул. 
Bogojawlenski, А. Professor Dorpat. Pastorat-Str. 4. 
Бородовсшй, В А. 1903 2.Х 
канд. хим. 
г. Юрьевъ, Ботаническая ул. 
Borodowski, W. Cand. ehem. Dorpat, Botanische Str. 56. 
X Борщовъ, Н. И. 1901 15.111 
помощникъ ассистента 
г. Юрьев]), БотаническШ Садъ. 
Borschtschow, N. Assistentgehilfe Dorpat, Botanischer Garten. 
Личный состав! Общества къ конку 1907 г. 
Stand der ßesellsGhaft zum Schluss des Jahres 1907. 
Правлеше. Direktorium. 
Председатель: Проф. H. И. Кузнецовъ. 
Präsident: Prof. N. Kusnezow. 
Товарищъ председателя: Прив.-Доц. Г. А. Ландезенъ. 
Vizepräsident: Priv.-Doz. G. Landesen. 
Секретарь: Прив.-доц. Н. В. Култашевъ. 
Sekretär: Priv.-Doz. N. Kultaschew. 
Казначей: Прозекторъ Г. А. Адольфи. 
Schatzmeister : Prosektor Н. Adolphi. 
Председатель библют. комиссш: Проф. А. Д. Богоявленский. 
Präses der Bibliotheks-Kommission: Prof. A. Bogojawlenski. 
Председатель озерной комиссш: Канд. М. М. фонъ цуръ Мюленъ. 
Präses der Seen-Kommission: Cand. M. von zur Mühlen. 
Хранитель зоол. коллекщй: Преподаватель Ф. Синтенисъ. 
Konservator der zool. Sammlung: Oberlehrer F. Sintenis. 
Хранитель ботан. коллекщй: Канд. Г. Г. фонъ Эттингенъ. 
Konservator der botan. Sammlung: Cand. H. v. Oettingen. 
Делопроизводительница: Г-жа M. К. Неппертъ. 
Geschäftsführerin: Frau М. Neppert. 
Звездочкой * обозначены члены, уплативinie пожизненный 
членсшй взносъ (50 руб.) въ основной капиталъ Общества. 
Крестики X 7 именъ членовъ показываютъ, за сколько летъ 
названный членъ не уплатилъ свой членсшй взносъ. 
Ein Sternchen * bezeichnet die Mitglieder, welche ihre Jahres­
beiträge durch eine einmalige Zahlung von 50 Rbl. zum Grundkapital 
der Gesellschaft abgelöst haben. 
Kreuze X bei den Namen der Mitglieder zeigen, für wie viele 
Jahre das betreffende Mitglied seinen Beitrag nicht entrichtet hat. 
Действительные члены. Ordentliche Mitglieder. 
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*графъ Бергъ, Ф. 
Graf Berg, Р. 
Блонсшй, Ф. 
Blonski, F. 
Богоявленсшй, А. Б. 
Bogojawlenski, А. 
Бородовсшй В. А. 
Borodowski, W. 









































г. Юрьевъ, Ревельская ул. 
Dorpat, Revalsche Str. 47. 
г. Юрьевъ, Садовая ул. 
Dorpat, Garten-Str. 10. 
г. Юрьевъ, Рижская ул. 
Dorpat, Rigasche Str. 16. : 
г. Юрьевъ, Яковлевская ул. 
Dorpat, Jakob-Str.. 27. 
Рингенъ чр. ст. Миддендорфъ,. Лифл. губ. 
Ringen über Middendorf, Livland. 
г. Юрьевъ, Глиняная ул. 
Dorpat, Lehm-Str.. 1. 
г. Юрьевъ, Карловская ул. 
Dorpat, Karlowa-Str. 29. 
г. С. Петербургъ, Литейный просп. 
St. Petersburg, Liteini 38. 
Замокъ Загнидъ, Лифл. губ. 
Schloss Sagnitz, Livland. 
почт. ст. Спичинцы, Шевск. губ. 
Spitschinzi, Gouv. Kiew. 
г. Юрьевъ, Пасторатская ул. 
Dorpat, Pastorat-Str. 4. 
г. Юрьевъ, Ботаническая ул. 
Dorpat, Botanische Str. 56. 
г. Юрьевъ, Ботаничесшй Садъ. 
Dorpat, Botanischer Garten. 
Бояриновъ, 11. И. 1УОО i28.1V директоръ 
Bojarinow, Р. Schul direktor 
* Бубновъ, С. 9. 1896 14.111 профессоръ 
Bubnow, S. Professor 
X Бурденко, Н. Н. 1906 9.XI ассистента 
Burdenko, N. Assistent 
Бухгольцъ, 0. В. 1905 5.Y професссръ 
Buchholz, Th. Professor 
X Бушъ, Н. А. 1896 16.IX консерваторъ 
Busch, N. Konservator 
фонъ Валь, Э. 1904 25.XI помещикъ 
v. Wahl, Е. Gutsbesitzer 
Василевстй, Н. И. 1907 8.III студ. физ.-мат. 
Wassilewski, N. stud. phys.-math. 
X Видеманъ, Г. Г. 1907 5.IY студ. физ.-мат. 
Wiedemann, Н. stud. phys.-math. 
Воронцовъ, В. И. 1906 11.V ассистентъ 
Woronzow, W. Assistent 
Гаппихъ, К. К. 1895 17.11 профессоръ 
Happich, К. Professor 
Гаффнеръ, Г. М. 1907 13.XII Д-ръ 
Haffner, Н. Dr. 
г-жа Гартьеръ, 0. А. 1906 14. IX мед. 
Fräulein Hartler, 0. med. 
Гассельблатъ, А. 1889 30.VIII редакторъ 
Hasselalatt, А. Redakteur 
* Греве, Л. 1889 7.IX аптекарь 
Greve, L. Apotheker 
Грефенфельсъ, Л. Л. 1907 22.111 д-ръ 
Gräfenfels, L. Dr. 
Гриневецгай, Б. Б. .1900 5.III пом. дир. и прив.-доц. 
Hryniewiecki, В. Dir.-Geh. u. Priv.-Doz 
j г. .сирьевъ, геальное училище. 




! г. Юрьевъ, хирургич. клиника 
j Dorpat, Dom, Chirurg. Klinik, 
г. Рига, Политехнич. Инст., нов. здаше 
Riga, Polytechnikum, neues Gebäude 
г. С. Петербургъ, Ботан. Садъ. 
St. Petersburg, Botan. Garten. 
Аддаферъ чр. Оберпаленъ, Лифл. 
Addafer über Oberpahlen, Livland. 
г. Юрьевъ, Ботаническая ул. 
Dorpat, Botanische Str. 1. 
г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
Dorpat, Mühlen-Str. 7. 
г. Юрьевъ, Пеплерская ул. 
Dorpat, Pepler-Str. 26. 
г. Юрьевъ, Мелничная ул. 
Dorpat, Mühlen-Str. 22. 
г. Юрьевъ, Хирургическая клиника. 
Dorpat, Chirurgische Klinik, 
г. Юрьевъ, Александровская ул. 
Dorpat, Alexander-Str. 41. 
г. Юрьевъ, Звездная ул. 
Dorpat, Stern-Str. 5. 
г. Самара. 
Samara. 
Сесвегенъ, Лифл. губ. 
Sesswegen, Livland. 
г. Юрьевъ, Ботан. Садъ. 
Dorpat, Botan. Garten. 
Действительные члены. Ordentliche Mitglieder. 
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Абольдъ, В. К. 1905 10.111 ассистентъ г. Юрьевъ, Ревельская ул. 
Abold, W. Assistent Dorpat, Revalsche Str. 47. 
Адельгеймъ, Р. В. 1906 20.IV студ.-мед. г. Юрьевъ, Садовая ул. 
Adelheim, R. stud. med. Dorpat, Garten-Str. 10. 
*Адольфи, Г. А. 1891 24.1 прозекторъ г. Юрьевъ, Рижская ул. 
Adolphi, Н. Prosektor Dorpat, Rigasche Str. 16. 
АлексЬевъ, Я. Я. 1907 4.Х студ. физ.-мат. г. Юрьевъ, Яковлевская ул. 
Alexejew, J. stud. phys.-math. Dorpat, Jakob-Str. 27. '. 
*фонъ Анрепъ К. 1870 15.Y 
ПОМ'ЬЩИКЪ Рингенъ чр. ст. Миддендорфъ,. Лифл. губ. 
v. Апгер, С. Gutsbesitzer Ringen über Middendorf, Livlarid. 
Барабановъ, М. М. ,1907 8.III студ. физ.-мат. г. Юрьевъ, Глиняная ул. 
Barabanow, М. stud. phys.-math. Dorpat, Lehm-Str.. 1. 
Баронъ, А. А. 1906 11.V студ.-мед. 
г. Юрьевъ, Карловская ул. 
Baron, А. stud. med. Dorpat, Karlowa-Str. 29. 
X БелзецкШ, С. Й. 1906 2.XI инженеръ г. С. Петербургъ, Литейный просп. 
Belsetzki, S. Ingenieur St. Petersburg, Liteini 38. 
*графъ Бергъ, Ф. 1886 23.1 
ПОМ'ЬЩИКЪ 
Замокъ Загницъ, Лифл. губ. 
Graf Berg, Р. Gutsbesitzer Schloss Sagnitz, Livland. 
Блонстйй, Ф. 1906 9.III 
д-ръ почт. ст. Спичинцы, Шевск. губ. 
Blonski, Р. Dr. Spitschinzi, Gouv. Kiew. 
Богоявленсшй, А. Б. 1899 17.11 профессоръ 
г. Юрьевъ, Пасторатская ул. 
Bogojawlenski, А. Professor Dorpat, Pastorat-Str. 4. 
Бородовсюй В. А. 1903 2.Х 
канд. хим. 
г. Юрьевъ, Ботаническая ул. 
Borodowski, W. Cand. ehem. Dorpat, Botanische Str. 56. 
X Борщовъ Н. И. 1901 15.111 
иомощникъ ассистента 
г. Юрьевъ, Ботаничесшй Садъ. 
Borschtschow, N. Assistentgehilfe Dorpat, Botanischer Garten. 
Бояриновъ, П. И. 1905 28.IV 
Bojarinow, Р. 
1896 14.1П * Бубновъ, С. 0. 
Bubnow, S. 
X Бурденко, Н. Н. 1906 9.XI 
Burdenko, N. 
Бухгольцъ, 0. В. 1905 5.V 
Buchholz, Th. 
X Бушъ, Н. А. 1896 16.IX 
Busch, N. 
фонъ Валь, Э. 1904 25.XI 
v. Wahl, В. . 
Василев сгай, Н. И. 1907 8.Ш 
Wassilewski, N. 
X Видеманъ, Г. Г. 1907 5.IV 
Wiedemann, Н. 
Воронцовъ, В. И. 1906 11.V 
Woronzow, W. 
Гаппихъ, К. К. 1895 17.11 
Happich, К. 
Гаффнеръ, Г. М.; 1907 13.XII 
Haffner, Н. 
г-жа Гартьеръ, 0. А. 1906 14. IX 
Fräulein Hartier, 0. • 
Гассельблатъ, А. 1889 30.VIII 
Hasselalatt, А. 
* Греве, Л. 1889 7.IX 
Greve, L. 
Грефенфельсъ, Л. Л. 1907 22.III 
Gräfenfels, L. 
































пом. дир. и прив.-доц. 
Dir.-Geh. u. Priv.-Doz. 
г. Юрьевъ, Реальное училище. 
Dorpat, Realschule. 
г. Москва ; < 
Moskau : -
г. Юрьевъ, хирургич. клиника 
Dorpat, Dom, Chirurg. Klinik, 
г. Рига, Политехнич. Инст., нов. здаше 
Riga, Polytechnikum, neues Gebäude 
г. С. Петербургъ, Ботан. Садъ. 
St?. Petersburg, Botan. Garten. 
Аддаферъ чр. Оберпаленъ, Лифл. 
Addäfer über Oberpahlen, Livland. 
г. Юрьевъ, Ботаническая ул. 
•Dorpat, Botanische Str. 1. 
г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
• Dorpat, Mühlen-Str. 7. 
г. Юрьевъ, Пеплерская ул. 
Dorpat, Pepler-Str. 26. 
г. Юрьевъ, Мелничная ул. 
Dorpat, Mühlen-Str. 22. 
г. Юрьевъ, Хирургическая клиника. 
Dorpat, Chirurgische Klinik, 
г. Юрьевъ, Александров скал ул. 
Dorpat, Alexander-Str. 41. 
г. Юрьевъ, Зв'Ьздная ул. 
Dorpat, Stern-Str. 5. 
г. Самара. 
Samara. 
Сесвегенъ, Лифл. губ. 
Sesswegen, Livland. 
г. Юрьевъ, Ботан. Садъ. 
Dorpat, Botan. Garten.. 
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г-жа Гротъ, М. И. 1907 27.IX директриса г. Юрьевъ, Ивановская ул. 
Fräulein Grot, М. Direktrice Dorpat, Johannis-Str. 14. 
* Грюнингъ, В. 1881 24.IX маг. фарм. г. Полангенъ, Курл. губ. 
Grüning, W. Magister pharm. Polangen, Kurland. 
X Гулеке, Р. ф. 1882 21.1 архитекторъ 
Guleke, R. Architekt 
*баронъ Гюне, Ф. 1873 13.IX ПОМ'ЬЩИКЪ Лехтсъ, Эстл. губ. 
Baron Huene, F. Gutsbesitzer Lechts, Estland. 
Давидъ, С. В. 1900 5.III маг. агроном. г. Юрьевъ, Петербургская ул. 
David, S. Mag. agronom. Dorpat, Petersburger Str. 113. 
X Десслеръ, В, К. 1906 23.111 лаборантъ г. Юрьевъ, Аллейная ул. 
Dessler, W. Laborant Dorpat, Allee-St.r. 57. 
Дрейеръ, Ф. Э. 1902 4.IV лаборантъ г. С. Петербургъ, Политехи. Институтъ. 
Dreyer, F. Laborant St. Petersburg, Polytechnikum. 
X ДобровольскШ, Н. И. 1907 4.Х преподаватель г. Юрьевъ, Рижская ул. 
Dobrowolski, N. Oberlehrer Dorpat, Rigasche Str. 117. 
X Дубянсюй, А. А. 1904 27.V студ.-геол. г. Юрьевъ, Александровская ул. 
Dubjanski, А. stud. geol. Dorpat, Alexander-Str. 32. 
X Евецмй, 0. 0. 1904 8.IV профессоръ г. Юрьевъ, Пеплерская ул. 
Jewetzky, Th. Professor Dorpat, Pepler-Str. 25. 
*Ивановъ, А. П. 1901 2 5.IX г. Баку. 
Iwanow, А. Baku. 
X Ивановъ, Влад. Вас. 1907 29.III 
студ.-мед. г. Юрьевъ, Карловская ул. 
Iwanow, W. stud. med. Dorpat, Karlowa-Str. 37. 
Ильинстй, В. И. 1907 15.XI 
д-ръ 
г. Юрьевъ, Акушерскал клиника. 
Iljinski, W. Dr. Dorpat, Frauenklinik. 
X Кесслеръ, Э. А. 1907 4.Х студ.-фарм. г. Юрьевъ, Петербургская ул. 
Kessler, Е. stud. pharm. Dorpat, Petersburger Str. 38. 
Колосовъ Г. В. 1903 20.111 профессоръ г. Юрьевъ, Техельферская ул. 
Kolossow, G. Professor Dorpat, Techelfersche Str. 5. 
Коппель, Г. И. 1896 1.II прив.-доц. г. Юрьевъ, Большой Рынокъ. 
Koppel, Н. Priv.-Doz. Dorpat, Grosser Markt 7. 
Кохъ, Е. Г. 1907 5.IV студ. физ.-мат. г. Юраевъ, Мельничная ул. 
Koch, Е. stud. phys.-math. Dorpat, Mühlen-Str. 7. 
*Кузнецовъ, Н. И. 1896 1.II профессоръ г. Юрьевъ, Ботан. Садъ. 
Kusnezow, N. Professor Dorpat, Botan. Garten. 
г-жа Кузнецова, М. А. 1906 14.IX г. Юрьевъ, Ботан. Садъ. 
Frau Kusnezow, М. Dorpat, Botan. Garten. 
X Кузнецовъ, В. А. 1907 4.Х студ. физ.-мат. г. Юрьевъ, Ягодная ул. , 
Kusnezow, W. stud. phys.-math. Dorpat, Beeren-Str. 7. 
X Култашевъ, Н. В. 1899 17.11 прив.-доц. г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
Kultaschew, N. Priv-Doz. Dorpat, Mühlen-Str. 16. 
Куль, Г. Ю. 1907 4.Х студ.-мед. г. Юрьевъ, Длинная ул. 
Kuli, Н. stud. med. Dorpat, Lang-Strasse 6. 
Кундзинъ, JI. К. 1894 6.Х проф. и директоръ 
г. Юрьевъ, Ветеринарный Институтъ. 
Kundsin, L. Prof. u. Direktor. Dorpat, Veterinär-Institut. 
Купферъ, К. Ю. 1905 28.IV профессоръ 
г. Рига, Суворовская ул. 
Kupffer, К. Professor Riga, Süworoiv-Str. 23. 
Курсшй, П. И. 1907 29.III студ. физ.-мат. 
г. Юрьевъ, Техельферская ул. 
Kurski, Р. stud. phys.-math. Dorpat, Techelfersche Str. 32 а, 
Курчинсшй, В. П. 1896 18.IV профессоръ 
г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
Kurtschinski, W. Professor Dorpat, Mühlen-Str. 26. 
X Кюглеръ, Е. П. 1907 22.III студ.-мед. 
г. Юрьевъ, Яковлев екая ул. 
Kügler, Е. stud. med. Dorpat, Jakob-Str. 22. 
Лавровъ, Д. М. 1903 З.Х . 
профессоръ 
г. Юрьевъ, Философская ул. 
Lawrow, D. Professor Dorpat, Philosophen-Str., 10. 
Ландау, Э. Г. 1900 5.II 
помощникъ прозект. 
г. Юрьевъ, Мар1енгофская ул. 
Landau, Е. Prosektor-Qehilfe Dorpat, Marienhofer Str. 64. 
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Ландезенъ, Г. А. 1896 1.II прив.-доц. г. Юрьевъ, Зв'Ьздная ул. 
Landesen, G. Priv.-Doz. Dorpat, Stern-Str. 27. 
Ласкаревъ, В. Д. 1903 2.Х профессоръ г. Одесса, Унив. Геолог. Кабинетъ. 
Laskarew, W. Professor Odessa, Universität, Geol. Kabinet. 
X Левиновичъ, Д. И. 1906 7.XII ассистентъ г. Юрьевъ, Лодейная ул. 
Lewinowitsch, D. Assistent Dorpat, Lodjen-Str. 19. 
ХЛепорсшй, Н. И. 1906 23.III ассистентъ г. Юрьевъ, Городская больница. 
Leporski, N. Assistent Dorpat, Stadthospital. 
фонъ Липгартъ, Р. Р. 1905 29.IX ПОМ'ЬЩИКЪ Ратсгофъ, близъ г. Юрьева. 
von Liphart, R. Gutsbesitzer Ratshof bei Dorpat. 
Лухтъ, Г. Г. 1907 17.11 провизоръ г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
Luht, Н. Provisor Dorpat, Mühlen-Str. 31. 
Лютеръ, А. Ф. 1906 12.Х 
ХИМИКЪ Бреслау, Гермашя, 
Luther, А. Chemiker Breslau, Wassergasse III. 
*Мазингъ, К. М. 1880 17.11 учитель 
г. Юрьевъ, Прудовая ул. 
Masing, К. Lehrer Dorpat, Teich-Str. 15. 
Хбаррнъ Майдель, Э. 1906 20.IV ПОМ'ЬЩИКЪ 
Левекюль чр. г. Верро, Лифл. 
Baron Maydell, Е. Gutsbesitzer Löweküll über Werro, Livland. 
X Малышевъ, С. И. 1907 1.11 студ. г. С. Петербургъ, Петерб. стор. Алекс, просп. 
Malysehew, S. stud. St. Petersburg, Alexander-Prosp. 25, Q. 31. 
Мальманъ, А. А. 1906 16.XI помощникъ прозект. 
г. Юрьевъ, Петербургская ул. 
Mahlmann, А. Prosektor-Gehilfe Dorpat, Petersburger Str. 133. 
Мальцевъ, А. И. 1905 24.XI студ.-бот. 
г. Юрьевъ, Ягодная ул. 
Maljzew, А. stud. bot. Dorpat, Beeren-Str. 9. 
Маттисенъ, Э. Э. 1906 9.III 
редакторъ, д-ръ фил. 
г. Юрьевъ, Обводная ул. 
Mattiesen, Е. Redakteur, Dr. phil. Dorpat, Wallgraben 4. 
Мейеръ, Р. А. 1905 15.IX ассистентъ 
г. Юрьевъ, Прудовая ул. 
Meyer, R. Assistent Dorpat, Teich-Str. 15. 
Мейеръ, I. Ю. 
Meyer, J. 
Меписовъ, JI. И. 
Mepisow, L. 
*баронъ Мейендорфъ, Ф. 
Baron Meyendorff, F. 
*фонъ Мензенкампфъ, Д. 
von; Mensenkampf, J. 
* фонъ .Миддендорфъ, Э. А. 
von Middendorff, Е. 
фонъ Миквицъ, А. Э. 
von Mickwitz, А. 
X ХМихайЛ0ВСК*й' г. П. 
Michailowski, G. 
Михельсонъ, Г. Г. 
Michelson, G. 
Мищенко, П. П. 
Mischtschenko, Р. 
фонъ Моллеръ, Ф. 
' von Moeller, F. . ' .• 
фонъ Моллеръ, Р. Р. 
von Moeller, R. 
фонъ дуръ Мюленъ, М. М. 
von zur Mühlen, М. 
Нарбутъ, I. И. 
Narbut, J. 
Натусъ,. Б. Р. 
Natus, В. 
Неготинъ, Я. К. 
.• Negotin, J. 




















23.XI пом^щинъ, д-ръ фил. 
Gutsbes., Dr. phil. 
8.III студ-юр. 
stud. jur. 
19.Х канд. зоол. 
Cand. zool. 
























г. Юрьевъ, Замковая - ул. 
• Dorpat, Schloss-Str. 14. 
г. Пятигорскъ, Кавказъ. 
Pjatigorsk, Kaukasus. 
г. Рига, Риттергаусъ.; 
Riga, Ritterhaus. 
Замокъ Тарвастъ; Лифл.' губ. 
Schloss Tarwast, Livland. 
Гелленормъ чр. ст. Миддендорфъ, Лифл. 
Hellenorm: über Middendorff, Livland. 
г. Ревель, Антонова гора. 
Reval, Antonisberg 7. 
г. Юрьевъ, Маргенгофская ул. 
Dorpat, Marienhofs che Str. 19. 
г. Юрьевъ; Прудовая, ул. 
Dorpat, Teich-Str.. 9. 
г. Юрьевъ, Новая ,Каштан. ул. • 
Dorpat, Neue Kastanien-Allee 8. 
Замокъ Зоммерпаленъ,. .Лифл. губ. 
Schloss- Sommerpahlen über Werro, Livl. 
г. Юрьевъ, Прудовая ул. 
Dorpat, Teichstr. 19. 
г. Юрьевъ, Яковлев екая ул. 
Dorpat, Jakob-Str. 39. 
г. Юревъ, Пеплерская ул. 
Dorpat, Pepler-Str. 6. 
г. Юрьевъ, Прудовая ул. 
Dorpat, Teich.Str. 31. 
г. Юрьевъ, Петербургская ул. 
Dorpat, Petersburger Str. 111. 
г. Юрьевъ, • Газовой заводъ. 
Dorpat, Gasanstalt. ' 
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Образдовъ, П. П. 
Obraszow, Р. 
Орловъ, А. Я. 
Orlow, А. 
Орловъ, И. Е. 
Orlow, J. 
Otto, Б Р. 
Otto, В. 
*бар. ф. деръ Паленъ, А. 
Baron von der Pahlen, А. 
X Палибинъ. И. В. 
Palibin, J. 
Пальдрокъ, А. К. 
Paldrock, А, 




X Писаржевсшй, JI. В. 
Pisarshewski, L. 
Покровстй, К. Д. 
Pokrowski, К. 
Поповъ, Н. П. 
Popow, N. 
Поповъ, II. II. 
Popow, Р. 






























профессоръ и ректоръ 















г. Юрьевъ, Пеплерская ул. 
Dorpat, Pepler-Str. 5. 
г. Юрьевъ, Ботан. ул. 
Dorpat, Botanische Str. 
г. Юрьевъ, Пеплерская ул. 
Dorpat, Pepler-Str. 25. 
Пальмсъ, чр. Везенбергъ, Эстл. 
Palms über Wesenberg, Estl. 
С. Петербургъ, Ботан. Садъ. 
St. Petersburg, Botan. Garten, 
г. Юрьевъ, Компанейская ул. 
Dorpat, Kompagnie-Str. 1. 
г. Юрьевъ, Карловская ул. 
Dorpat, Karlowa-Str. 41. 
г. Юрьевъ, Бочарная ул. 
Dorpat, Küter-Str. 1. 
г. Юрьевъ, Рижская ул. 
Dorpat, Rigasche Str. 60. 
г. Юрьевъ, Звездная ул. 
Dorpat, Stern-Str. 9. 
г. Юрьевъ, Мелышчная ул. 
Dorpat, Miihien-Str. 11. 
г. Юрьевъ. Мельничная ул. 
Dorpat, Mühlen-Str. 11. 
г. Юрьевъ, Ревельская ул. 
Dorpat, Revaler Str. 56. 
фонъ Ратлефъ, Г. Г. 
von Rathlef, Н. 
Ребиндеръ, М. Г. 
Rehbinder, М. 




Розенбергъ, ф. А. 
Rosenberg, F. 
г-жа Роллеръ, М. Р. 
Fräulein Roller, М. 
X Х.РостовЦевъ< и. 
Rostowzew, М. 
X г-жа Ростовцева, А. Г. 
Frau Rostowzew, А. 
Садов cicift, А. И. 
Ssadowski, А, 
X Самбикинъ. Н. П. 
Sambikin, N. 
Самсоновъ, Н. А. 
Ssamsonow, N. 
X X Сахаровъ, Н. А. 
Ssacharow, N. 
Свирсшй, Г. П. 
Swirski, G. 
Сентъ-Илеръ, К. К. 
Saint-Hilaire, К. 
* фонъ Сиверсъ, А. 
von Sivers, А. 
фонъ Сиверсъ, С. 


















4.Х канд. мат. 
cand. math. 
29.IX канд. зоол. 




























г. Рига, Замковая ул. 
Riga, Schloss-Str. 25. 
г. Юрьевъ, Ревельская ул. 
Dorpat, Revaler-Str. 61. 
Штакельнъ Лифл, губ. 
Stackein, Livland. 
г. Юрьевъ, Мар1енгофская ул. 
Dorpat, Marienhofer-Str. 46. 
г. Юрьевъ, Мар1енгофская ул. 
Dorpat, Marienhofer Str. 46. 
г. Юрьевъ, Ивановская ул. 
Dorpat, Johannis-Str. 14. 
г. Юрьевъ, Карловская ул. 
Dorpat, Karlowa-Str. 26. 
г. Юрьевъ, Карловская ул. 
Dorpat, Karlowa-Str. 26. 
г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
Dorpat, Mühlen-Str. 20. 
г., Юрьевъ, Яковлевская ул. 
Dorpat, Jakob-Str. 
г. Юрьевъ, Мар1еягофская ул. 
Dorpat, Marienhofer-Str. 8. 
г. 'Юрьевъ, Новая Каштановая ул. 
Dorpat, Neue Kastanien-Allee 1 
г. Юрьевъ, Бочарная ул. 
Dorpat, Küter-Str. 10. 
г. Юрьевъ, Карловская ул. 
Dorpat, Karlowa-Str. 39. 
Эйзекюлъ, Лифл. губ. 
Euseküll, Livland. 
г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
Dorpat, Mühlen-Str. 7. 




З в а н  
Stellung. 




Скворцовъ, В. А. 
Sskworzow, W. 
Слюнинъ, П. И. 
Sljunin, Р. 
Смирновъ, Е. И. 
Ssmirnow, Е. 
X X Соколовъ, В. П. 
Ssokolow, W. 
Софинскгй, Д. М. 
Sophinski, D. 
Срезневсшй, Б. И. 
Sresnewski, В. 
X СтандровскШ, И. И. 
Standrowski, I. 
*фонъ Стрельборнъ, В. 
von Straelborn, W. 
X Сукачевъ, Б. В. 
Ssukatschew, В. 
Сумаковъ, Г. Г. 
Ssumakow, G. 
СЪнинсюй, К. Ю. 
Ssjeninski, К. 
X СЪрковъ, М. А. 
Ssjerkow, М. 

























Inspektor der Stud. 
канд. ест. наукъ. 















г. Юрьевъ, Широкая ул. 
Dorpat, Breit-Str. 19. 
г. Юрьевъ, Фармацевтичестй институтъ. 
Dorpat, Pharmaz. Institut. 
г. Юрьевъ, Прудовая ул. 
Dorpat, Teich-Str. 62. 
г. Юрьевъ, Философская ул. 
Dorpat, Philosophen-Str. 2. 
г. Юрьевъ, Прудовая ул. 
Dorpat, Teich-Str. 74. 
г. Самара, Ильинская площ., домъ Васильева. 
Samara. 
г. Юрьевъ, Рижская ул. 
Dorpat, Rigasche Str. 46. 
г. Юрьевъ, Ивановская ул. 
Dorpat, Johannis-Str. 24. 
Фридрихсгофъ. 
Friedrichshof. 
г. Юрьевъ, Каштановая ул. 
Dorpat, Kastanien-Allee 11 а. 
г. Юрьевъ, Аллейная ул. 
Dorpat, Allee-Str. 64. 
г. Шевъ, Малая Благовещенская ул. домъ 10 
Kijew [кв. 4 
г. Юрьевъ, Широкая ул. 
Dorpat, Breit-Str. 28. 
г. Юрьевъ, Садовая ул. 
Dorpat, Garten-Str. 55. 
Терне, 0. И. 1907 8.III канд. зоол. 
Törne, 0. Cand. zool. 
Тимоновъ, Н. Ф. 1906 11.V канд. мат. 
Timonow, N. Cand. math. 
Томсонъ, А. И. 1891 6.IV додентъ 
Thomson, А. Dozent 
фонъ Транзе, Н. Н. 1907 8.III студ.-зоол. 
von Transehe, N. stud. zool. 
Тредьяковъ, М. К. 1907 l.II преподаватель 
Tredjakow, М. Oberlehrer 
* Фальцъ-Фейнъ, Ф. 1884 17.11 ПОМ'ЬЩИКЪ 
Falz-Fein, F. Gutsbesitzer 
Фейерейзенъ I. 1903 8.Y преподаватель 
Feuereisen, J. Oberlehrer 
Флаксбергеръ, К. А. 1906 9.XI канд. бот. 
Flachsberger, К. Cand. bot. 
Холлманъ, Р. Ф. 1898 17.11 прив.-доц. 
Hollmann, R, Priv.-Doz. 
Деге ф. Мантейфель, В Г. 1895 23.IX профессоръ 
Zöge v. Manteuffel, W. Professor 
ЦелинскШ, К. Ю. 1905 28.IY студ.-мед. 
Zelinsky, К. stud. med. 
X Чапкевичъ, Б. 1. 1905 29.IX студ.-зоол. 
Czapkewicz, В. stud. zool. 
X X Чижъ, ,В. 0. 1903 20.III профессоръ 
Tschish, W. Professor 
Шабакъ, Р. И. 1905 24.XI ветер, врачъ 
Schaback, R. Veterinär-Ars 
г. Юрьевъ, Песочная ул. 
Dorpat, Sand-Str. 18. 
г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
Dorpat, Mühlen-Str. 51. 
г. Юрьевъ, Карловская ул. 
Dorpat, Karlowa-Str. 25. 
г. Юрьевъ, Яковлевская ул. 
Dorpat, Jakob-Str. 54. 
г. Юрьевъ, Мясничная ул. 
Dorpat, Scharren-Str. 10. 
Аскатя Нова, Таврич. губ. 
Askania Nova, Gouv. Tanrien. 
г. Юрьевъ, Садовая ул. 
Dorpat, Garten-Str. 38 а. 
С. Петербургъ, Выборгская ст. уг. Ниж. и Сим-
St. Petersburg. [бир. 51/5. 
г. Юрьевъ, Замковая ул. |xj 
Dorpat, Schloss-Str. 14. G 
X 
г. Юрьевъ, Обводная ул. 
Dorpat, Wallgraben 18. 
г. Юрьевъ, Обводная ул. 
Dorpat, Wallgraben 21. 
г. Юрьевъ, Петербургская ул. 
Dorpat, Petersburger Str. 17. 
г. Юрьевъ, Яковлевская ул. 
' Dorpatj Jakob-Str. 56. 
г. Юрьевъ, Розовая ул. 
Dorpat, Rosen-Str. 28. 
Ф а м и л i я. 'Время избратя.; 3 в а н i е. 
Name. j Eintritt. Stellung. ! i ' 
Шарбе, С. Б. j 1905 5.V 1 маг. астрон. 
Scharbe, S. ; } Mag. astron. 
Швецъ, 0. П. 1907 4.Х студ. физ.-мат. 
Schwetz, Th. stud. phys.-math. 
Шепилевсмй, E. А. 1905 3.XI профессоръ 
Schepilewski,. E. 1 Professor 
*баронъ Шиллингъ, Г. 1873 15.XI 
Baron Schilling, G. ! 
Шиндельмейзеръ, П. В. 1898 23.IV 
ученый аптекарь 
Schindelmeiser, J. ! gelehrt. Apotheker 
Широкогоровъ, И. И. 1906 12.Х помощникъ проз. 
Schirokogorow, J. Prosektor-Gehilfe 
Штамъ, I. А. 1906 23.III студ. фарм. 
Stamm, J. stud. pharm. 
* фонъ Штрикъ, Ф. Г. 1853 18.IX ПОМ'ЬЩИКЪ 
von Stryk, Р. Gutsbesitzer 
* фонъ Штрикъ, А. 1870 14.XI ПОМ'ЬЩИКЪ 
von Stryk, А. Gutsbesitzer 
X Штюрмеръ, К. Л. 1907 18.Х дръ. 
Stürmer, К. Dr. 
* Шульце, А. 1878 17.IV канд. хим. 
Schulze, А. Cand ehem. 
* фонъ Эттингенъ, А. А. 1873 28.1Х Д-ръ 
von (Dettingen, А. Dr. jur. 
* фонъ Эттингенъ, Г. 1873 15.11 канд. 
von Oettingen, G. Cand. 
* фонъ Эттингенъ, А. Н. 1889 30.VIII 
ПОМ'ЬЩИКЪ 
von Oettingen, А. j Gutsbesitzer 
М е с т о ж и т е л ь с т в о ,  а  д  p  e  с  ъ .  
Wohnort, Adresse. 
г. Екатеринославъ, Высшее Горное Училище. 
Ekaterinoslaw. 
г. Юрьевъ, Псковская ул. 
Dorpat, Pleskauer-Str. 8. 
г. Юрьевъ, Карловская ул. 
Dorpat, Karlowa-Str. 26. 
г. Ревель. 
Reval. 
г. Юрьевъ, Петербургская ул. 
Dorpat, Petersburger-Str. 54. 
г. Юрьевъ, Мельничная ул. 
Dorpat, Mühlen-Str. 3. 
г. Юрьевъ, Петербургская ул. 
Dorpat, Petersburger-Str. 97. 
Морсель, чр. Феллинъ, Лифл. 
Morsel über Pellin, Livland. 
Палла, Лифл. губ. 
Palla, Livland. 
г. Юрьевъ, Карловская ул. 
Dorpat, Karlowa-Str. 43. 
Раппинъ, Лифл. 
Rappin, Livland. 
г. Юрьевъ, Налимья. 
Dorpat, Quappen-St.r. 2. 
Скирнекъ, чр. Грива-Земгалленъ. 
Skirneek über Griwa-Semgallen. 
Луденгофъ чр. ст. Керсель, Лифл. 
Ludenhof über Kersel, Livland. 
фонъ Эттингенъ, Г.Г. 
' von Oettingen, Н 
фонъ Эссенъ, А. О. 
von Essen, А. 























Почетные члены* Ehrenmitglieder. 
Ф а м и л i я. 
Name. 
3 в а н i е. 
Stand. 
М е с т о ж и т е л ь с т в о ,  а д р е с ъ .  
Wohnort, Adresse. 
Андрусовъ, Н. И. ' 
Andrussow, N.. 














г. Юрьевъ, Католическая ул. 
Dorpat, Katholische Str. 1. 
фонъ Кеннель, Ю. Г. 
von Kennel, J. 






г. Юрьевъ, Мар1енгофская ул. 
Dorpat, Marienhofsche Str. 9. 
Ростокъ. 
Rostock. 
Семеновъ-ТяншанскШ, П П. 
Ssemenow-Tianschanski, Р. 
членъ Госуд. Совета и Сенаторъ 
Reichsratmitglied u. Senateur 
г. С. Петербургъ. 
St. Petersburg, 






Ф а и и л i я. 
Name. 
3 в а н i е. 
Name. 
М е с т о ж и т е л ь с т в о ,  а д р е с ъ .  
Wohnort, Adresse. 
Шведеръ, Г. 
директоръ гимназш г. Рига, Николаевская ул. 




Schweinfurth, G. Dr. Kairo. 
Шмидтъ, Ф. Б. 
академикъ С. Петербургъ. 
Schmidt, F. Akademiker St. Petersburg. 
фонъ Эттингенъ, А. А. 
профессоръ 
Леиицигъ. 
von Oettingen, А. Professor Leipzig. 
фонъ Эттингенъ, Э. А. 
ПОМ'ЬЩИКЪ г. Юрьев]>. 
von Oettingen, Е. Gutsbesitzer Dorpat. 




























г. Рига, Александровская ул. 
Riga. Alexander-Str. 92. 
Лондонъ. 
London. 
г. Либава, Курл. губ. 
Libau, Kurland. 
Плеске, 0. Д. 
Pleske, Th. 
баронъ Поль, Э. 
Baron Poll, Б. 
баронъ Поль, Т. 
Baron Poll, Th. 
фонъ Рёдеръ-Гоймъ, В. 





ф. Самсонъ-Гиммелстерна, Г. 
. v.Samson-Himmelstjerna,H. 
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27 марта 1908 г. 
Г о д и ч н о е  с  о  б  р  а  н  i  е .  
Присутствовало 17 членовъ, 3 гостя. 
1. Протоколъ предыдущаго собрашя заслушанъ и утвержденъ. 
2. Утверждено постановлете Правдешя Общества объ асси­
гнованы до 130 руб. на напечаташе таблицъ къ статье г-на Б. Б. 
Г р и н е в е ц к о г о .  
3. Секретарь докладываетъ Обществу письмо, полученное 
Обществомъ отъ проф. С. Г. Навашина, съ благодарностью за 
ноздравлетя посланныя Обществомъ ко дню его юбилея. 
Принято къ св'Ьд'Ьнш. 
4. Проф. Е. А. Шепилевск1й сд^лалъ сообщете: „Но­
вый способъ отлич1я дифтершныхъ бактерш отъ ложно-дифтерш-
ныхъ." 
Въ прешяхъ участвовали г. г. В. Н. Воронцовъ и И. Ши-
р о к о г о р о в ъ .  
5. Асе. д-ръ Э. Ландау сдйлалъ сообщете: „Дюптрографъ 
и д1аграфъ въ антропологической техникЬ." 
Въ нрешяхъ участвовали г. г. Эттингенъ, Широко-
г о р о в ъ ,  Л а н д е з е н ъ ,  К у з н е ц о в ъ .  
6. Прозекторъ д-ръ Г. Ад о ль фи сдЬлалъ сообщете: „Пра­
в о е  с т р е м я  М а х м е т а  С у л е й м а н а . "  
XXX VIII 
426-ое засЪдан1е. 
1 мая 1908 Г. 
Присутствовало 24 члена, 3 гостя. 
1. Председатель сообщилъ объ утрате, понесенной обще­
с т в о м ъ ,  в ъ  л и ц е  у м е р ш а г о  е г о  ч л е н а  А в г у с т а  ф о н ъ  Э т т и н -
гена. Память скончавшагося была почтена вставатемъ. 
2. Протоколъ предыдущего собрашя заслушанъ и утвержденъ. 
3. Секретарь докладываетъ текуыця дела: 
a) Предложете Харьковскаго Студенческаго Кружка Любите­
лей природы — о высылк^ ему изданш и объ обмане 
издашями. 
Постановлено: вступить въ обм^нъ, начиная съ 1908 г. 
(т. XVII протоколовъ) и выслать вей издашя Озерной комиссш. 
b) Сообщете распорядительнаго комитета объ им4ющемъ быть 
въ Праге 6—10 VI 08. IV съезде чешскихъ естество­
испытателей и врачей. Постановлено: просить проф. Н. 
И. Кузнецова быть представителемъ Общества на этомъ 
съезде. 
c) Въ библютеку Общества пожертвовано г. г. Арндтомъ, 
проф. Неготинымъ и С. Шарбе — 3 книги. 
d) Въ коллекцш Общества пожертвованъ г. А. ф. Эссенъ 
гербарШ, собранный въ Египетскихъ пустыняхъ. 
Постановлено: всехъ жертвователей благодарить. 
4. Председатель сообщаетъ, что Общество поставлено въ 
затруднительное матер1альное положеше вследств1е того, что до 
сихъ поръ не получена имъ следуемая отъ Государственнаго 
Казначейства субсщця, въ виду чего обращается къ членамъ Об­
щества вносить по возможности свои членсше взносы. 
5. Отъ имени С. Б. Шарбе — А. Я. Орловъ сделалъ 
его сообщете: „Наблюдетя переменныхъ звездъ." Въ претяхъ 
у ч а с т в о в а л и :  г .  г .  О р л о в ъ ,  А .  Д .  Б о г о я в л е н с к 1 й ,  К .  П  о  -
к р о в с к 1 й ,  Н .  К у л т а ш е в ъ .  
Постановлено: 1) поручить проф. Н. И. Кузнецову хода­
тайствовать передъ дирекщей здешней Обсерваторш о высылке 
С. Б. Ш а р б е необходимыхъ для его работы инструментовъ, если 
они свободны въ Обсерваторш. 2) Напечатать работу въ трудахъ 
Общества. 
XXXIX 
6. Д-ръ Г. А. Адоль фи сдЬлалъ сообщете: „О сохране­
ны труповъ." 
Въ претяхъ участвовали: г. г. В. А. С к в о р цо в ъ, К у л л ь, 
Э .  Л а н д а у ,  М .  И .  Р о с т о в ц е в ъ ,  Е .  А .  Ш е п и л е в с к 1 й ,  
Д .  М .  Л а в р о в ъ ,  А .  Д .  Б о г о я в л е н с к 1 й .  
427-ое засЪдан!е. 
8 мая 1908 г. 
Присутствовало 25 членовъ, 7 гостей. 
1. Председатель сообщаетъ, что имъ было, согласно поста­
новлены) Правлетя Общества, принесено поздравлете проф. В. О. 
Чижу по поводу праздноватя его юбилея и что юбиляръ проситъ 
его выразить благодарность Обществу. 
Принято къ сведенш. 
2. Председатель сообщаетъ о тяжелой утрате, понесенной 
у ч е н ы м ъ  м 1 р о м ъ ,  в с л е д с т в 1 е  к о н ч и н ы  п р о ф .  А .  С .  Д о м о г о р о в а  
въ СПбурге. Проф. Г. В. Колосовъ читаетъ краткш некрологъ 
А. С. Домогорова, назначенный для напечаташя при протоколе. 
Память покойнаго почтена вставашемъ. 
3. Председатель сообщаетъ далее о внезапной кончине, 
сообщенной телеграфомъ, проф. Пильчикова въ Харькове. Па­
мять покойнаго почтена вставашемъ. 
4. Протоколъ заседатя 1 мая с. г. заслушанъ и утвержденъ. 
По поводу пункта 4-го этого протокола председатель сообщаетъ, 
что по наведеннымъ справкамъ причиной неполучешя ожидаемой 
субсидш отъ Государственнаго Казначейства является то, что 
кредитъ на эту сумму до сихъ поръ не открытъ и что для уско-
ретя необходимо направить ходатайство объ этомъ на имя Рек­
тора Университета. Постановлено ходатайствовать объ этомъ отъ 
имени Общаго Собрашя. 
5. Вицепредседатель, замещая секретаря, сообщаетъ о теку-
щихъ делахъ: а) поступило письмо отъ бывшаго члена Общества, 
преподавателя Т. Шаталова, съ просьбой о высылке ему эк­
земпляра устава Общества для ознакомлетя съ нимъ группы пре­
подавателей среднихъ учебныхъ заведешй въ гор. Туле, желаю-
щихъ создать тамъ Общество любителей естествознатя. Постано­
влено, если имеются свободные экземпляры устава, удовлетворить 
XI, 
эту просьбу. — b) Въ библютеку Общества поступила въ качестве 
подарка работа Я. Н е г о т и н а. „О методе графической реги­
страми пульса и объ аритмы его у собакъ." Постановлено благо-
даритъ жертвователя. — с) поступили каталоги: О. W е i g е 1 s — 
A n t i q u a r i u m ,  A c a d e m i s c h e  B u c h h a n d l u n g ,  С .  S k o p n i k  и  G .  F o c k ,  
которые циркулируютъ въ собраны. 
6. Председатель сообщаетъ, что ассист. В. Н. В о р о н ц о в ъ 
представилъ манускриптъ работы, сообщете о которой авторъ въ 
настоящемъ семестре уже сделать не можетъ, такъ какъ не пред­
видится более заеедатя. Авторъ желаетъ поэтому дать краткш 
рефератъ своей работы въ настоящемъ заседаны, откладывая 
подробное сообщете до следующаго семестра и прося о напеча­
таны этой работы въ ближайшемъ выпуске „Протоколовъ". По 
заслушаны реферата постановлено напечатать работу въ следую-
щемъ выпуске „Протоколовъ", а представленный рефератъ при 
самомъ протоколе заеедатя. 
7. Председатель сообщаетъ о просьбе двухъ членовъ Об­
щ е с т в а ,  г .  г .  с т у д .  П а в л а  И в а н о в и ч а  К у р с к а г о  и  Я .  Я .  
Алексеева, желающихъ летомъ экскурсировать, выдать имъ 
открытые листы. Постановлено выдать. 
8. Ассистентъ П. И. Мищенко сделалъ сообщете: „Родъ 
gagea и его кавказеше представители." Въ претя вступилъ проф. 
Н .  И .  К у з н е ц о в ъ .  
9 .  М .  Г .  Р е б и н д е р ъ  с д е л а л ъ  с о о б щ е т е :  „ О  н е к о т о р ы х ъ  
безконечныхъ рядахъ." Въ претяхъ участвовали проф. Г. В. 
К о л о с о в ъ  и  а с т р о н о м ъ  н а б л ю д .  А .  Я .  О р л о в ъ .  
10. Председатель сообщаетъ о просьбе проф. А. И. Яроц-
каго о выдаче ему для ботанической и геологической экскурсы въ 
предстоящее лето открытаго листа. Постановлено выдать. 
11. Н. А. Самсоновъ сделалъ сообщете: „Изседоватя 
планктона озера Шпанкау въ Лифлянды." Въ претяхъ участво­
в а л и  :  Г .  А .  А д о л ь ф и ,  Н .  И .  К у з н е ц о в ъ ,  П .  И .  М и щ е н к о ,  
М .  Г .  Р е б и н д е р ъ ,  С .  Г .  К о л о н ъ ,  Е .  А .  Ш е п и л е в с к 1 й  и  
К .  К .  С е н т ъ - И л е р ъ .  
А.  С.  Домогоровъ.  
(Некрологъ). 
А  р  к  а  д  i  й  С е м е н о в и ч ъ  Д о м о г о р о в ъ  р о д и л с я  в ъ  
С.-Петербурге въ 60-хъ годахъ прошлаго столет1я и по окончати 
въ 1883 г. 2-ой С.-Петербургской Гимназш постуиилъ на математиче­
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ское отделете Физико-Математическаго Факультета С.-Петербург-
скаго Университета, такъ какъ еще на гимназической скамье отли­
чался выдающимися математическими способностями. Одна изъ 
гимназическихъ его работъ: „О числе сочеташй съ повторяю­
щимися элементами" была доложена имъ въ Физико-Математиче-
скомъ Кружке Студентовъ С.-Петербургскаго Университета и на­
печатана въ Извест1яхъ (1884 г.). Этотъ симпатичный кружокъ объ­
единивши всехъ интересующихся наукою студентовъ, считалъ въ 
числе своихъ членовъ многихъ лицъ, сделавшихся впоследствш 
известными профессорами и учеными (А. С. Д о м о г о р о в ъ , И. И. 
И в а н о в ъ ,  Б .  М .  К о л л о в и ч ъ ,  С .  Е .  С а в и ч ъ ,  В .  И .  С т а ­
не в и ч ъ и проч.) и здесь А. С. въ особенности сошелся со своими 
товарищами по курсу И. И. Ивановымъ (теперь профессоръ 
П о л и т е х н и ч е с к а г о  И н с т и т у т а  в ъ  С . - П е т е р б у р г е )  и  С .  Е .  С а в и -
ч е м ъ (профессоръ Электротехническаго Института) и совместно 
с ъ  н и м и  и з д а в а л ъ ,  е с л и  н е  о ш и б а е м с я ,  л е к ц ш  Н .  С .  Б у д а е в а  
по аналитической геометрш, которые имели на А. С. громадное 
вл1яше и очаровали строгостью и последовательностью выводовъ. 
По окончанш Университета въ 1887 г. онъ былъ оставленъ при 
Университете по кафедре чистой математики, а затемъ перешелъ 
работать по кафедре прикладной математики подъ ближайшимъ 
р у к о в о д с т в о м ъ ,  и з в е с т н а г о  р у с с к а г о  у ч е н а г о  Д .  К .  Б о б ы л е в а .  
Уже въ 1888 г. А. С. удалось получить место штатнаго доцента 
въ Лесномъ Институте, чему не мало способствовали выдающаяся 
педагогичестя и лектор сия способности А. С. На место доцента 
въ Лесномъ Институте было 5—6 кандидатовъ и среди нихъ ма­
гистры математики, но советъ Института, разсуждая совершенно 
правильно, что для преподавашя небольшого курса математики въ 
Институте лицамъ, зачастую къ ней мало подготовленнымъ гораздо 
важнее педагогичестя чемъ научныя достоинства предложилъ 
всемъ кандидатамъ прочесть пробную лекцш; после того какъ 
А. С. прочелъ свою лекцш все кандидаты на должность отказа­
лись отъ дальнейшего конкурса въ его пользу, те были сами по­
ражены мастерскимъ изложетемъ А. С. Въ это время А. С. за­
нялся разработкою своей магистерской диссертацш „О свободномъ 
движенш гироскопа" и для этого обстоятельно изучилъ теорш 
эллиптическихъ функщй поВейерштрассу и былъ пораженъ 
простотою изложения этого гетальнаго немецкаго математика, 
обозначетями и формулами котораго онъ воспользовался въ своей 
работе. Это была первая работа по механике съ обозначетями 
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В е й е р ш т р а с с а  и  А. С .  м н о г о  п р и ш л о с ь  б о р о т ь с я  с ъ  г о с п о д -
ствовавшимъ въ то время предъубеждешемъ ученыхъ круговъ къ 
этимъ обозначешямъ, въ которыхъ усматривалось посягательство 
на авторитетъ гешальнаго Я ко б и съ его уже установившеюся 
въ науке системою обозначешй. „Вашей работы никто читать 
не будетъ" говорили MHorie А. С., не смутивши его однако, 
т. к. онъ отличался редкою энерпей при проведенш всякаго науч-
наго дела, въ пользе котораго онъ былъ твердо убйжденъ. За­
щита циссертацщ состоялась осенью 1893 г. и удалась блестяще. 
Работа А. С. по движенш гироскопа сделалась настольною книгою 
всякаго молодого русскаго ученаго, желающаго изучить вращете 
тяжелаго твердаго тела. Въ особенности просто и обстоятельно 
изложена у А. С. знаменитая теорема Я к о б и о разложенш дви-
жешя такого тела при вращеши его вокругъ неподвижной точки 
на 2 движете П у а н с о. Работа А. С. оказала не малое вл1яше 
и на кандидатскую работу М. С. Ребиндера, посвященную 
тому же вопросу. Съ 1894 г. А. С. состоялъ доцентомъ С.-Пе-
тербургскаго Университета и былъ приглашенъ для практическихъ 
занятш по теоретической Механике въ Институтъ Инженеровъ 
Путей Сообщетя, где въ это время былъ директоромъ покойный 
М. Н. Герсевановъ и были сосредоточены блестящая научныя 
силы, изъ числа которыхъ достаточно умомянуть И. В. М у ш -
к е т о в а ,  Ф .  С .  Я с и н с к а г о ,  В .  И .  К у р д ю м о в а ,  Л .  Ф .  Н и ­
колаи къ сожаленш безвременно уже унесенныхъ могилою. 
Здесь А. С. скоро обратилъ внимаше своими выдающимися 
лекторскими и педагогическими способностями и ему порученъ 
былъ самостоятельный курс.ъ. Редкш изъ профессоровъ Инсти­
тута имелъ ушгЬхъ равный успеху А. С., лекцш котораго происхо­
дили всегда въ туго-набитомъ актовомъ зале и сопровождались 
оглушительными аплодисментами слушателей... а между чемъ 
предметомъ ихъ была не какая нибудь модная политическая или 
философская тема, а сухая теоретическая механика, которая при 
иномъ лекторе собрала бы единицы, много десятки слушателей. 
А. С. всегда говорилъ мне, его постоянному сотруднику, что пора 
Аналитическую Механику, которая считается какимъ то научнымъ 
пугаломъ, сделать доступною и ясною каждому физику, химику и въ 
особенности инженеру, тогда какъ въ настоящее время знате всехъ 
тонкостей этого могущественнаго оруд1я современнаго естествознашя 
составляетъ уделъ немногихъ кабинетныхъ ученыхъ далекихъ отъ 
жизни и отъ приложешя аналитической механики къ опытнымъ 
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наукамъ, а ученые химики, физики и инженеры поражаютъ въ 
большинстве случаевъ невежествомъ въ мало-мальски трудномъ 
вопросе механики. По порученш совета И. И. П. С. А. С. соста-
вилъ курсъ основъ механики, который къ сожалетю ему не уда­
лось довести до конца. Многочисленный заютя А. С. (онъ былъ 
приглашенъ преподавать аналитическую механику еще въ Инсти­
туте Гражданскихъ Инженеровъ и на Архитектурное Отделеше 
Академш Художествъ), особенно усиливпияся съ назначетемъ его 
на должность помощника Директора Лесного Института нещлят-
ности по службе въ трудные 1899—1902 годы (постоянныя заба­
стовки и волнешя учащихся), заботы о многочисленномъ семействе 
(у него было 6—7 человекъ детей) сломили здоровье А. С. за­
долго до естественнаго ослаблешя его еще молодого организма 
и съ 1902 г. съ нимъ все чаще и чаще стали повторяться при­
падки какой то острой психической болезни, заставивпйе поместить 
его въ псих1атрическую больницу на Удельной, где онъ безвременно, 
40 съ неболынимъ летъ отъ роду скончался 29 марта сего 1908. 
Къ вопросу о химическихъ свойствахъ рицина. 
Рефератъ В. Н. Воронцова. 
Существующая литературныя данныя не позволяютъ оконча­
тельно решить вопросъ о химической природе рицина, а именно 
главнейшш вопросъ въ томъ: есть-ли рицинъ белковое вещество 
или белки, содержащееся даже въ очищенныхъ препаратахъ ри­
цина, представляютъ собой просто примеси, отъ которыхъ токсинъ 
пока еще не удается отделить. 
Изъ нашихъ опытовъ выяснилось, что: 
1) рицинъ въ той или другой степени осаждался изъ своихъ 
растворовъ съ помошью сернокислой магнезш, прибавляемой до 
полнаго насыщешя при 25—30° С. 
2) рицинъ переходилъ въ томъ или другомъ количестве въ 
осадки, получаемые при д1ализе его растворовъ. Растворы рицина 
после повторнаго д1ализа не обнаруживают ни следа токсина. 
3) рицинъ въ гораздо болынихъ количествахъ извлекается 
изъ семянъ съ помощью 10% растворъ поваренной соли, чемъ 
съ помощью дестиллированной воды. Следовательно рицинъ въ 
воде, повидимому, не растворимъ resp. почти не растворимъ. 
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4) рицинъ почти сполна осаждался изъ его растворовъ съ 
помощью фосфорновольфрамовой кислоты; при фракцюнирован-
номъ - же осажденш растворовъ рицина фосфорновольфрамовой 
кислотой, главнейшее количество осаждавшагося рицина получа­
лось въ осадке первой фракщи. 
5) рицинъ при сколько нибудь продолжительной (1—1х/2 часа) 
resp. повторной обработке растворомъ едкаго барита, повидимому, 
легко разрушается resp. теряетъ свою токсичность. 
6) Повторное сгущеше растворовъ рицина при 35—40° С. 
нисколько не изменяетъ токсичности ихъ. 
Вообще-же, на основанш нашихъ данныхъ, можно сказать, 
что рицинъ, — будь онъ белковое вещество или нетъ, — обна­
руживаешь стремлеше переходить въ возникающее въ его раство-
рахъ осадки, а именно глобулиновые; можно думать, что едвали 
рицинъ принадлежите къ белкамъ альбуминоваго типа, какъ это 
д о п у с к а ю т ъ  O s b o r n e ,  M e n d e l  и  H a r r i s .  
425. Sitzung 
am 27. März 1908. 
J  a h r e s v e r s a m m l u n g .  
Anwesend 17 Mitglieder, 3 Gäste. 
1. Das Protokoll der vorigen Sitzung wird genehmigt. 
2. Der Beschluss des Directoriums über Anweisung von 130 R. 
an Herrn B. Hryniewiecki fiir's Drucken von Tabellen wird 
genehmigt. 
3. Der Secretär teilte der Gesellschaft mit, dass Sie einen 
Brief, von Herrn Prof. S. Nawaschin erhalten hat, in welchem er 
den Dank für die Glückwünsche der Gesellschaft zu seinem Jubiläum 
ausdrückt. 
Es wurde zur Kenntnis genommen. 
4. Prof. Schepilewsky hielt einen Vortrag: Ueber ein 
neues Verfahren zur Unterscheidung der Diphteriebacillen von den 
Pseudo-Diphteriebacillen. 
An der Discussion beteiligten sich W. Woronzow und I. 
S c h i r o k o g o r o f f .  
5. Assistent Dr. Landau hielt einen Vortrag: „Diopto-
graph und Diagraph in der anthropologischen Technik." An der 
D i s c u s s i o n  b e t e i l i g t e n  s i c h  v .  O e t t i n g e n ,  S c h i r o k o g o r o f f ,  L a n ­
d e  s  e  n  u n d  P r o f .  K u s n e z o w .  
6. Prosector, Dr. Adolphi, hielt einen Vortrag: „Der 
r e c h t e  S t e i g b ü g e l  e i n e s  t ü r k i s c h e n  K r i e g s g e f a n g e n e n  M e h m e t  
S u 1 e i m a n n. 
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426. Sitzung 
am 1. Mai 1908. 
Anwesend 24 Mitglieder, 3 Gäste. 
1. Der Präsident teilt der Gesellschaft den Verlust mit, der 
d i e s e l b e  b e t r o f f e n  h a t  d u r c h  d e n  T o d  d e s  M i t g l i e d e s  D r .  A u g u s t  
von Oettingen. Sein Andenken wurde durch Erheben von den 
Sitzen geehrt. 
2. Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen und ge­
nehmigt. 
3. Der Secretär berichtet über die laufenden Geschäfte: 
a) Die Bitte der Charkower studentischen Vereinigung von 
Naturfreunden um Uebersendung von Editionen und um 
Tauschverbindung. 
Es wurde beschlossen: in Tauschverbindung zu treten begin­
nend mit dem Jahre 1908 (В. XVII der Protokolle) und alle Edi­
tionen der Seenkomission zu übersenden. 
b) Mitteilung des Anordnungs-Comitees über den in Prag vom 
6—10-ten VI. 08 stattfindenden Kongress tschechischer Natur­
forscher und Aerzte. 
Es wurde beschlossen: Prof. Kusnezow zu bitten als Vertre­
ter der Gesellschaft an dem Kongress teilzunehmen. 
c) Der Bibliothek der Gesellschaft sind von den Herren Arndt, 
Prof. Negotin und S. Scharbe — 3 Bücher zum Ge­
schenk dargebracht worden. 
d) Der Kollektion der Gesellschaft hat Herr A. von Essen 
ein Herbarium geschenkt, welches in den Egyptischen Wü­
sten gesammelt worden ist. 
Es wurde beschlossen: den Schenkern den Dank der Gesell­
schaft auszusprechen. 
4. Der Präsident teilte mit, dass die Gesellschaft in schwie­
rige materielle Lage versetzt worden ist dadurch, dass bisher die 
Subsidien aus der Reichsrentei ausgeblieben sind, weswegen die Mit­
glieder der Gesellschaft gebeten wurden nach Möglichkeit ihre Mit­
gliedsbeiträge zu entrichten. 
5. Die Mitteilungen des Herrn S. Scharbe über: „Beo­
ba c h t u n g e n  v e r ä n d e r l i c h e r  S t e r n e "  w u r d e n  v o n  H e r r n  A .  O r l o w  
vorgetragen. 
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An der Discussion beteiligten sich die Herren: A. Orlow, A. 
Bogoj awlenski, K. Pokrowski und N. Kultasch ew. 
Es wurde beschlossen: 1) Herrn Prof. Kusnezow zu beauftra­
gen Herrn Scharbe von der Direction des hiesigen Obsevatoriums 
die zu seiner Arbeit notwendigen Instrumente zu verschaffen, falls 
dieselben im Observatorium entbehrt werden können; 2) die Arbeit 
in den Schriften der Gesellschaft drucken zu lassen. 
6) Doctor G. Adolphi hielt einen Vortrag: „Ueber Leichen­
konservierung." 
An der Discussion beteiligten sich die Herren: W. Skwor-
z o w ,  D .  L a w r o w ,  A .  B o g o j  a w l e n s k i .  
427. Sitzung 
am 8 Mai 1908. 
Anwesend waren 25 Mitglieder, 7 Gäste. 
1. Der Präsident teilte mit, dass laut Beschluss des Directo-
riums der Gesellschaft Herrn Prof. Tschisch ein Glückwunsch in 
Anlass seines Jubiläums übermittelt worden sei, wofür der Jubilar 
der Gesellschaft seinen Dank auszusprechen bittet. 
Es wurde zur Kenntnis genommen. 
2. Der Präsident berichtete über den schweren Verlust, den 
d i e  g e l e h r t e  W e l t  d u r c h  d e n  T o d  d e s  H e r r n  P r o f .  D o m o g o r o w  i n  
Petersburg erlitten hat. Prof. G. Kolossow verlas einen kurzen 
Nekrolog, welcher zum Druck im Protokoll bestimmt wurde. 
Das Andenken des Verstorbenen wurde durch Erheben von den 
Sitzen geehrt. 
3. Der Präsident teilte ferner den telegraphisch gemeldeten 
plötzlichen Tod des Herrn Prof. Piltschikow in Charkow mit. Das 
Andenken des Verstorbenen wurde durch Erheben von den Sitzen geehrt. 
4. Das Protokoll vom 1-ten Mai dieses Jahres wurde verlesen 
und genehmigt. In Bezug auf Punkt 4 dieses Protokolls teilte der 
Präsident mit, dass nach eingegangen Erkundigungen über die Ur­
sache der Nichtauszahlung der Subsidien aus der Reichsrentei in 
Erfahrung gebracht worden sei, dass für diese Summe noch kein 
Kredit eröffnet ist und dass es zur Beschleunigung dieser An­
gelegenheit notwendig erscheint die Fürsprache von Seiten des Herrn 
Rectors der Universität zu erbitten. 
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Es wurde beschlossen von Seiten der Generalversammlung diese 
Angelegenheit zu befürworten. 
5. Der Vize-präsident, welcher den Secretären vertrat berich­
tete über die laufenden Geschäfte: 
a) es war ein Brief eingelaufen von dem gewesenen Mitgliede 
der Gesellschaft, dem Lehrer T. Schatalow, mit der Bitte 
um "Uebersendung eines Exemplares der Statuten der Gesell­
schaft zur Kenntnisnahme derselben von Seiten einer Gruppe 
von Lehrern der mittleren Lehranstalten in der Stadt Tula, 
welche die Absicht haben, daselbst eine Gesellschaft von 
Naturfreunden zu gründen. 
Es wurde beschlossen dieser Bitte zu willfahren, falls noch 
Exemplare der Statuten vorhanden sein sollten. 
b) Die Bibliothek der Gesellschaft erhielt zum Geschenk die 
Arbeit Negotin's: „Ueber die Methode der graphischen 
Aufzeichnung des Pulses und über Arithmie desselben bei 
Hunden." 
Es wurde beschlossen dem Schenker den Dank der Gesellschaft 
auszusprechen. 
c) es sind Kataloge eingegangen : 0. W e i g e 1 s Antiquarium, 
Academische Buchhandlung, C. S к о p n i к und G. F о с к, 
welche in der Versammlung kursieren. 
6. Der Präsident teilte mit, dass der Assistent W. Woron-
zow das Manuskript einer Arbeit vorgestellt habe; den Vortrag 
darüber könne der Autor in diesem Semester nicht mehr halten, da 
voraussichtlich in demselben keine Sitzungen mehr stattfinden wer­
den. Der Autor wünscht infolgedessen auf der gegenwärtigen Sitzung 
ein kurzes Referat über seine Arbeit zu halten, den eigentlichen 
Vortrag aber auf das nächste Semester zu verschieben und bittet um 
Abdruck seiner Arbeit in der nächsten Lieferung der „Protokolle". 
Nach Verlesen des Referates wurde beschlossen, die Arbeit in der 
nächsten Lieferung der „Protokolle", das vorliegende Referat aber im 
Protokoll der gegenwärtigen Sitzung zu drucken. 
7. Der Präsident trägt die Bitte zweier Mitglieder der Gesellschaft 
der Herren Studenten Paul Кursкi und Alexejew vor, welche 
beabsichtigen Excursionen zu unternehmen und um Blanquette bitten. 
Es wird beschlossen sie ihnen zu erteilen. 
8. Assistent Mischtschenko hielt einen Vortrag: „lieber 
die Gattung Gagea und ihre kaukasischen Vertreter." An der Dis­
cussion beteiligte sich Prof. К u s n e z о w. 
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9 .  M .  R e h b i n d e r  h i e l t  e i n e n  V o r t r a g :  „ U e b e r  e i n i g e  u n e n d ­
liche Reihen." 
An der Discussion beteiligten sich die Herren: Prof. К о los-
s o w  u n d  A .  O r l o w .  
10. Der Präsident trägt die Bitte Prof. J о г о t z к i's vor, ihm 
zu botansichen und geologischen Excursionen im bevorstehenden 
Sommer Blanquette zu erteilen. 
Es wird beschlossen sie ihm zu erteilen. 
11. N. Samsonow hielt einen Vortrag: „Untersuchungen 
des Planktons des Spankauschen Sees in Livland." 
An der Discussion beteiligten sich d. Herren: Prof. N. Kus-
n e z o w ,  P .  M is c h t s c h e n k o ,  S .  C o l o n g u e ,  E .  S c h e p i l e w s k i  
u n d  K .  S a i n t - H i l a i r e .  
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25 сентября 1908 г. 
Присутствуетъ 18 членовъ. 
1. Председатель, открывая собрате, сообщилъ о тяжелой 
утрате понесенной наукой, въ лице скончавшихся: проф. А. Н. 
К о р к и н а ,  H e n r y  В е с д и е г е Г я ,  C h a m b e r l a n d ' a ,  К .  
P e l z ' a ,  А .  T r u h l a r z ' a  и  а с т р о н о м а  Г а н с к а г о .  
2. М. Г. Р е б и н д е р ъ и проф. Г. В. Колосовъ сказали 
речи, посвященныя памяти А. Н. К о р к и н а. Память почившаго 
была почтена вставашемъ. 
3. Г. А. Л а н д е з е н ъ сказалъ речь, посвященную памяти Н. 
Becquerel'fl. Память почившаго была почтена вставашемъ. 
4 .  И .  И .  Ш и р о к о  г  о р о в ъ  п р о и з н е с ъ  р е ч ь ,  п о с в я щ е н н у ю  
памяти Chamberland'a. Память почившаго была почтена 
вставашемъ. 
5 .  А .  Я .  О р л о в ъ  п р о и з н е с ъ  р е ч ь ,  п о с в я щ е н н у ю  п а м я т и  
Ганскаго. Память почившаго была почтена вставашемъ. 
6. По предложенда председателя была почтена вставашемъ 
п а м я т ь  R .  P e l z ' a  и  А .  T r u h l a r z ' a .  
7. Протоколъ предыдущаго собрашя заслушанъ и утверженъ. 
8 .  Б .  Б .  Г р и н е в е ц к 1 й  п р о и з н е с ъ  р е ч ь  о  н а у ч н о й  д е я т е л ь ­
н о с т и  а к а д е м и к а  А н д р е я  С е р г е е в и ч а  Ф а м и н ц ы н а ,  п о  
поводу недавно исполнившагося юбилея его деятельности. 
Проф. Н. И. Кузнецовъ охарактеризовалъ профессорскую 
деятельность юбиляра. 
Собраше избрало почетнымъ членомъ Общества Академ. А. 
С. Ф а м и н ц ы н а par acclamation и постановило поручить предсе­
дателю сообщить объ этомъ А. С. Фаминцыну телеграммой, 
принося вместе съ темъ и поздравлеше Общества по поводу его 
юбилея. 
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9. Постановлено послать въ Wetterausche Gesellschaft in 
Hanau npHBÜTCTBie по поводу его 100 лйтняго юбилея. 
10. Секретарь докладываетъ текушдя дбла: 
a) Поступили опросные листы „постоянной водомерной ко­
миссш при Императ. Акад. Наукъ" о наводнешяхъ. По­
становлено : просить огласить въ местной газете, что 
желаюшде могутъ ихъ получить у секретаря О-ва. 
b) Въ ответъ на приглашеше Императ. Акад. Наукъ при-
нятъ участ1е въ магнитной комиссш Академш Наукъ 
П р а в л з ш е  О - в а  п о с т а н о в и л о  п р о с и т ь  п р о ф .  Б .  И .  С р е з -
невскаго быть представителемъ О-ва въ этой комиссш. 
Принято общимъ Собрашемъ къ сведенш. 
c) Объявлено о 9-мъ конкурсе на премш Фишера ф. 
Вальдгейма. Принято къ сведенш. 
d) Приглашеше на освящеше бюлогической пресноводной 
Бородинской станщи. Принято лишь къ сведенш ввиду 
поздняго сообщешя. 
e) Въ библютеку поступили пода,рки : проф. Кузнецова, 
проф. Бухгольца, Комитета по юбилею проф. А. 
S е 11 а, Wetterausche Gesellschaft — 4 книги ; отъ проф. 
Давида — 3 фотографш. 
Постановлено благодарить всехъ жертвователей. 
f) Новыя, а равно все могушдя поступить въ будущемъ, 
предложешя объ обмене издашями постановлено передать 
на заключеше библ1отечной комиссш Общества. 
11. Въ хранители ботаническихъ коллекцш избранъ но 
предложению Правлешя П. И. Мищенко; онъ же согласился 
временно быть хранителемъ и геологическихъ коллекцш. 
12. Н. А. Сахар о в ъ прочелъ отчетъ о деятельности би-
блютечной комисс1и. Постановлено благодарить членовъ ея. 
13. Н. И. Кузнецовъ сообщилъ о деятельности Озерной 
комиссш. Постановлено благодарить Импер. Русск. Географ. О-во 
и Департ.-Земледел. Главнаго Управл. Землеустройства и Зем-
ледел1я за пожертвован1е 150 и 300 руб. на работы озерной 
комиссш. 
14. Казначей Общества проситъ г. г. членовъ о скорейшей 
уплате членскихъ взносовъ. 
15. Въ члены Общества предлагаются г. г. Др. фил. Р. 
З а м е н ъ  —  п р е д л .  Н а р б у т ъ  и  п р о ф .  Б о г о я в л е н с к 1 й .  
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Студ. Вернеръ — предл. Б. Б. Гриневецк1й и проф. Н. К у з -
н е ц о в ъ .  С т у д .  Я .  М у ш и н с к ш  —  Б .  Б .  Г р и н е в е ц к 1 й  и  
проф. Н. Кузнецовъ. Студ. О. Гаучъ — теже. Студ. Д. ф. 
ц .  М ю л е н ъ  —  п р о ф .  Н .  К у з н е ц о в ъ  и  М .  ф .  ц .  М ю л е н ъ .  
16. Сообщете проф. Н. И. Кузнецова: Отчетъ о по­
ездке въ Прагу и Монпелье на научные конгрессы — за позднимъ 
временемъ отложено. 
429'0е засЬдан!е. 
9 октября 1908 г. 
Присутствуешь 27 членовъ, 14 гостей. 
1. Протоколъ предыдущего собрашя заслушанъ и утвержденъ. 
2. Секретарь докладываетъ текушдя д-Ьла: 
a) Академикъ А. Фаминцынъ письмомъ на имя председа­
теля Общества благодаритъ Общество за избрате его 
почетнымъ членомъ Общества. Принято къ сведешю. 
b) Согласно правиламъ 12 октября 1906 г. Правленш поданы 
нижеследуюпця докладныя записки: 
Г .  С у м а к о в а  н а  2 0 0  р у б . ,  г .  Ш а р  б е  н а  1 3 0  р у б . ,  
г. Мищенко на 250 руб. и Озерной комиссш на 450 руб. 
Принято къ сведенш. 
3. Согласно заключенш Библютечной Комиссш поставлено: 
вступить въ обмЪнъ съ издашями : 1) „Труды бюро по приклад­
н о й  б о т а н и к е ,  У ч е н а г о  К о м и т е т а  Г л а в н .  У п р .  З е м л е у с т р о й ­
ства и Земледел1 я"; 2) Axbidella societä Italiana per il pro-
gresse della sciento" ; 3) „Archiv für Biontologie"; отклонить об-
менъ и ходатойство о высылке издан in: 1) Сельскохозяйственный 
журналъ — Хозяйство на Дону; 2) Никопольской общественной 
библютеки. 
4. О. А. Г а р т i е р ъ заявилъ о выходы своемъ изъ чле­
новъ Общества ; принято къ сведенш. 
5. Въ члены Общества предлагается г. А. И. Змеевъ 
г . г . - м и  Н .  И .  К у з н е ц о в ы м ъ  и  М .  ф .  ц .  М ю л е н ъ .  
6. Проф. Н. И. Кузнецовъ сделалъ сообщеше: „Отчетъ 
о поездке въ Прагу и Монпелье на научные конгрессы. Обще­
ство выразило благодарность проф. Н. И. Кузнецову за по-
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жертвованныя имъ въ библютеку Общества труды IV съезда чеш-
скихъ естествоиспытателей п врачей. 
7. Ассистента В. Н. Воронцовъ сделалъ сообщете: 
„Къ вопросу о химическихъ свойетвахъ рицина". Въ прешяхъ 
у ч а с т в о в а л и  г .  г .  Л а н д е з е н ъ ,  К е с с л е р ъ ,  М у ш и н с к 1 й ,  
Ш и р о к о г о р о в ъ .  
8. Въ действительные члены Общества выбраны: Студ. Э. 
В е р н е р ъ  ( - f -  3 1 ) ,  Д р .  Р .  З а м е н ъ  ( - | -  3 1 ) ,  г .  М у ш и н с ю й  
(-(- 29, —1, возд. 1), г. Гаучъ (-f- 30, 1 возд.), Студ. Л. ф. 
ц. Мюленъ (-(- 31). 
430'0е засЬдан1е. 
23 октября 1908 г. 
Присутствуете 30 членовъ, 17 гостей. 
1. Протоколъ предыдущаго еобрашя заслушанъ и утвержденъ. 
2. Секретарь докладываетъ текушдя дела: 
a) Въ библютеку поступило пожертвоваше отъ К. Böhmische 
Gesellschaft der Wissenschaft in Prag (Krälovikä ceske 
spolencnosti näuk) 3 книги. Постановлено благодарить. 
b) Поступила благодарность отъ WTetterausche Gesellschaft 
in Hanau, за приветств1е посланное О. Е. ко дню 100 
лЪтняго юбилея этого Общества. Принято къ сведен!ю. 
c) Библютечная комисая дала заключеше: отклонить хода-
тойство Астраханской общественной библютеки о высылке 
изданШ и отклонить  pe  o e ie о выписке журнала: 
Zeitschrift für den Ausbau der Entwicklungslehre. 
Постановлено — утвердить оба заключешя. 
3. Профеесоръ К ё р б е р ъ сделалъ сообщеше : Вл1яше 
грунтовыхъ водъ на весеншя наводнешя въ Юрьеве. 
4. Ассисгентъ М. Г. .Ребиндеръ сделалъ сообщенie: 
0 задаче проф. Курдюмова. 
Въ прешяхъ участвовалъ проф. Г. Колосовъ. 
5. Въ действительные члены Общества выбранъ г. А. В. 
ЗмеевЪ (28 —, 1—, 3 возд.). 
6. Проф. Е. А. Шепил евск1й сделалъ сообщеше: 
1 Судьба тифозныхъ, холерныхъ и другихъ патогенныхъ бактерШ 
въ воде. II Демонстращя новаго способа микроскопическихъ из-
следовашй въ темномъ поле. 
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Въ прешяхъ участвовали г. г. Г. Ландезенъ, И. Ш и -
р о к о г о р о в ъ ,  п р о ф .  Д е г 1 о .  
7. По предложетю председателя постановлено приветство­
вать открывающееся при Университете Медицинское Общество 
имени Н. И. П и р о г о в а. Приветств1е поручено передать И. И. 
Ш и р о к о г о р о в у .  
431-ое засЪдан1е. 
6 ноября 1908 Г. 
Присутствуетъ 32 члена, 4 гостя. 
1. Заслу шанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго заседашя. 
2. Въ библютеку Общества пожертвовано гг. Г. В. Левиц­
ким ъ , Д-ромъ I. Мейеромъ, проф. Н. И. К у з н е ц о в ы м ъ, 
проф.Б. И. Срезневскимъ, г. Г. Кругъ — 7 книгъ. Поста­
новлено жертвователей благодарить. 
3. Въ коллекцш Общества пожертвована приват.-доцент. 
Р. Хольманномъ фотограф1я. Постановлено благодарить. 
4. Председатель ставитъ на обсуждете нижеследующую 
смету на 1909 годъ, принятую Правлешемъ Общества: 
„Предлагая общему Собрашю къ утвержденш смету на 
1909 г., почти идентичную со сметой прошлаго года, Правлеше 
Общества Естеств. имеетъ въ виду продолжить проведете прин­
ципа, принятаго Общимъ Собрашемъ въ прошломъ году, съ целью 
уплаты долговъ, накопившихся за несколько летъ и надеется, 
что возможно будетъ вставить въ смету будущаго года сумму на 
экскурсш и друпя научныя предпр1ят1я, близкую къ нормальной. 
С м е т а  н а  1 9 0 9  г о д ъ .  
II р и х о д ъ. 
Процента съ бумагъ . . . . 475 руб. 
Продажа изданш 25 „ 
Членсше взносы 500 „ 
Пособ1е отъ Университета . . 400 „ 
Ilocoöie отъ Госуд. Казначейства 2500 „ 
Итого 3900 руб. 
Р  а с х о  д ъ .  
 1. Квартира 750 руб. 
N° 2. Жаловаше служащ. . . 250 „ 
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N° 3. Хозяйствен, расходы . . 
 4. Библштека 
5. Коллекцш 









7. Печаташе изданш . . 
8. Печаташе таблицъ . . 
9. Уплата долговъ . . . 
10. Непредвид. расходы. . 
Итого 3900 руб. 
При обсужденш Собрашемъ сметы, г. Г. Сумаковъ зая­
вляете : „въ виду сокращешя статьи на научныя экскурсш до 
250 руб., я прошу снять съ очереди мое ходатойство о выдаче 
мне субсидш въ 200 руб. на научную поездку въ Хиву, чтобы 
не конкурировать съ Озерной комисшей". 
Г. II. И. Мищенко заявляете: „Не считая для себя воз-
можнымъ конкурировать съ озерной комиссией, какъ учреждешемъ 
постояннымъ, которое Общество обязано поддержать, пока оно не 
упразднено по какимъ-либо причинамъ, я снимаю свою кандида­
туру съ конкурса". 
На баллотировку ставится г. Председателемъ смета Прихода. 
Принята единогласно. 
Баллотируется по отделънымъ статьямъ смета расходовъ. 
1. Принято единогласно. 
2. Принято 20 за, 1 противъ при 14 возд. 
3. Принято 33 за, 2 воздерж. 
4. Принято единогласно. 
N 5. 
6. Отклонено 22 голосами противъ 14. 
Предложено статью 6 увеличить до 400 руб. 
Принято 22 за, 1 противъ при 13 возд. 
Л» 7. Принято всеми противъ 3. 
8. Принято единогласно. 
9. Постановлено всеми при 4 возд. уменьшить до 300 руб. 
10. Принято единогласно. 
Следовательно общимъ Собрашемъ утверждена на 1909 годъ 
смета съ изменешемъ статьи 6 съ 250 руб. на 400 руб. и статьи 
9-ой съ 450 руб. на 300 руб. 
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Въ виду того, что въ время пренШ было высказано желаше 
о томъ, чтобы Озерная Комиссья не входила въ конкурсъ, пред­
седатель ставитъ на баллотировку вопросъ: желательно-ли из­
менить въ будущемъ „Правила о распределены суммъ". 19 вы­
сказываются противъ 14 за, 3 воздерж. 
По предложены) г. Н. А. Самсонова заносится въ про-
токолъ нижеследующее пояснеше г. Председателя: „принятое 
рёшеше имеетъ значеше только для предстоящаго въ следующемъ 
заседаши конкурса". 
5. Въ действ, члены Общества предлагаются г. С. А. 
Б л о т н и к ъ ,  п р е д л а г а ю т ъ  г .  Б .  Б .  Г р и н е в е ц к 1 й  и  М у -
ш и н с к 1 й .  
6. Утверждаются постановлеше Библштечнои комиссш 1) о 
безвозмездной высылке изданш Общества въ Шевское Общество 
любителей природы, согласно его просьбе, и 2) объ обмене из­
даниями съ Юрьевскимъ Ветеринарнымъ Институтомъ. 
7. Приват, доцент. Р. Холманнъ сделалъ сообщеше о 
кристаллизацш бинарныхъ смесей. 
Въ прешяхъ участвуете проф. А. Д. БогоявленскЛй. 
8. Проф. Б. И. Срезневск1й сделалъ сообщеше: „Объ 
одномъ руководстве сельско-хозяйственной метеорологш". Въ 
п р е ш я х ъ  у ч а с т в у ю т ъ :  п р о ф .  В .  П .  К у р ч и н с к 1 й ,  Г .  А .  Л а н ­
д е з е н ъ ,  М .  Г .  Р е б и н д е р ъ ,  п р о ф .  Н .  И .  К у з н е ц о в ъ .  
432-ое зас6дан1е. 
20 ноября 1908 г. 
Присутствуетъ 51 членъ, 19 гостей. 
1. Председатель, открывъ собраше, сообщилъ о тяжелой утрате, 
понесенной Обществомъ, въ лице скончавшагося почетнаго члена 
О б щ е с т в а ,  А к а д е м и к а  Ф р и д р и х а  Б о г д а н о в и ч а  Ш м и д т а  и  
произнесъ речь, посвященную памяти покойнаго. Память покой-
наго была почтена вставашемъ. 
2. Председатель сообщилъ текстъ телеграммы, посланной 
имъ отъ имени Общества Академш Наукъ по поводу кончины 
Ш м и д т а .  
3. Профессоръ Г. И. М и х а й л о в с к i й произнесъ речь, 
п о с в я щ е н н у ю  п а м я т и  Ф .  Б .  Ш м и д т а .  
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4. По предложению председателя Общее Собраше постано­
вило : 1) Напечатать въ „Протоколахъ" речи проф. Н. И. 
Кузнецова и проф. Г. В. Михайловскаго, 2) Поместить 
в ъ  б л и ж а й ш е м ъ  в ы п у с к е  „ П р о т о к о л о в ъ "  п о р т р е т ъ  Ф .  Б .  Ш м и д т а ,  
3) Повесить портретъ его въ зале заседашй Общества. 
5. Проф. Г. В. Колосовъ сообщилъ некрологъ скончав-
ш а г о с я  п р о ф .  Г .  0 .  В о р о н о г о .  
Память скончавшагося было почтена вставашемъ. 
6. Заслушанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго за-
седашя. 
7. Секретарь докладываетъ текушдя дела: а) Въ библютеку 
Общества пожертвовано 3 брошюры г. Шэндергомъ. Поста­
новлено благодарить. 
8. Секретарь докладываетъ, что въ Правлеше поданы на 
основанш правилъ 19 октября 1906 г. нижеследуюпця докладныя 
записки : 1) Озерной комиссш — на 450 руб. и 2) С. Б. Ш а р б э 
— на 130 руб. 
9. Секретарь докладываетъ нижеследующее постановлеше 
Правлешя по поводу поданныхъ докладныхъ записокъ. 
„Соглашаясь съ научными задачами, постановленными обеими 
д о к л а д н ы м и  з а п и с к а м и ,  и  з а с л у ш а в ъ  м н е ш е  п р о ф .  К .  Д .  П о -
кровскаго о докладной записке С. Б. Шарбэ и мнеше проф. 
Н. И. Кузнецова — о докладной записке Озерной Комиссш, 
Правлеше Общества пришло къ заключенно, что оба предпр1ят1я 
заслуживаютъ полной поддержки Общества; при этомъ Правлеше 
считаешь своимъ долгомъ обратить внимаше Общаго Собрашя на 
то, что сумма, испрашиваемая на оба предпр1я'пя превышаетъ 
на 180 руб. утвержденную Общимъ Собрашемъ въ заседанш 
6 ноября с. г. по смете сумму на экскурсш, работы озерной ко­
миссш и др. научныя предпр1ят1я. 
10. Председатель открываешь прешя по поданнымъ за-
нискамъ. 
Проф. К* Д. Покровск1й делаетъ предложеше а) пере­
смотреть Правила присуждешя суммы 12 мая въ смысле изме-
нешя порядка обсуждешя сметы, Ь) установить конкурсъ для 
заявленш о печатанш работъ, с) просить Общество изыскать сред­
ства если какое либо изъ конкурсныхъъ прошенш не будетъ 
удовлетворено. 
Председатель предлагаетъ первыя два предложешя проф. 
Покровскаго отложить до будущаго собран1я — Принято. 
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Проф. H. И. Кузнецовъ докладываетъ свой отзывъ о за­
писке Озерной Комиссш. 
11. Произведена баллотировка записокъ. Получили: Озер­
ная комисйя 36-|-> 16 •—5 Ш ар б э 17-J-35—. 
Всего баллотировало 52 голоса. 
Следов, сумма присуждена Озерной комиссш и удовлетво­
рена въ размере 400 руб. 
12. Постановлено уполномочить Правлеше изыскать способъ 
д л я  у д о в л е т в о р е ш я  п р о ш е ш е  С .  Б .  Ш а р б э .  
13. Председатель сообщаетъ, что хранитель зоологич. кол­
лекцш г. Зинтенисъ сложилъ съ себя по разстроенному здо­
р о в ь ю  с в о и  о б я з а н о с т и .  П о с т а н о в л е н о :  б л а г о д а р и т ь  г .  З и н т е ­
нисъ за его долголетнее ведете коллекцш Общества, а выборы 
новаго хранителя отложить до следующаго засЪдашя. 
14. Въ действ, члены Общества предлагаются гг. студ. Р. 
П  э  н  г  у ,  п р е д л а г а ю т ъ  г г .  Г .  Л а н д е з е н ъ  и  М .  П э н г у  и  
студ. Г. Ф у к с ъ — предлагаютъ теже. 
15. Въ действ, члены Общества выбранъ г. С. А. Б л о т -
никъ (39 —, 6 воздер.). 
16. Ассист. Н. Н. Бурденко сделалъ сообщеше: „Къ 
пластике спинно-мозговыхъ корешковъ внутри спинномозгового ка­
нала" съ демонстр. оперированныхъ животныхъ. Въ прешяхъ 
у ч а с т в о в а л ъ  п р о ф .  В .  П .  К у р ч и н с ю й .  
17. Проф. В. П. Курчинск1й сделалъ сообщеше: 
„Исправлеше контрастныхъ и вялыхъ фотографическихъ не-
гативовъ". 
Въ прешяхъ участвовали проф. Покровскш и приватъ-
д о ц е н т .  Х о л м а н н ъ .  
18. Проф. Г. П. Михайловск1й отказался отъ своего 
сообщетя за позднимъ временемъ. 
433-ое зас6дан1е. 
11 декабря 1908 г. 
Присутствуем 28 членовъ. 
Председательствуешь Г. А. Ландезенъ. 
1. Заслушанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго за­
седашя. 
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2. Секретарь докладываетъ текупця д4ла : а) въ библютеку' 
Общества поступили дожертвовашя: отъ математическаго кабинета, 
проф. Sa и vage, проф. Бухольца — 5 книгъ. Постановлено 
благодарить. Ь) Циркулярь Менделеевскаго Комитета объ учреж­
дены Менделеевскаго Института. Принято къ сведению. с) За-
я в л е т е  ч л е н о в ъ  О б щ е с т в а  Г р е ф е н ф е л ь с а  и  Р о з е н б е р г а  
0 выходе ихъ изъ членовъ Общества. Принято къ сведенш. 
3. Произведены выборы хранителя зоологическихъ коллек­
цш Общества. Записками предложены IT. : Г. Г. С у м а к о в Ъ, 
II. И. Мищенко, Терне, Н. А. Самсоновъ, проф. К. К. 
Сентъ-Илеръ. За отказомъ всЬхъ, кроме Терне, послед-
нш избранъ 22 голосами, противъ 5. 
4. Произведены выборы ревизюнной Комиссш. Избраны 
В .  К .  А б о л ь д ъ  и  Г .  Г .  С у м а к о в ъ .  
5. Открыты претя по внесенному членами Общества Н. 
В .  К у л т а ш е в ы м ъ ,  А .  Д .  Б о г о я в л е н с к и м ъ ,  В .  К .  А  б о л  ь -
домъ и Н. А. Сахаровымъ проэкту измененш правилъ рас-
пределетя суммы, назначенной на научныя экскурсш, работы 
озерной Комиссш etc. После прети правила эти приняты въ 
след. виде: 
Правила распределешя суммы, назначенной на научныя 
экскурсш и друпя научныя предпр1ят1я и работы для членовъ 
Общества Естествоиспытателей при Императорскомъ Юрьевскомъ 
Университете: 
§ 1. Члены общества, желаюдце получить nocoöia на вы- • 
шеуказанныя дела представляютъ Правленш Общества не позже 
1 октября мотивированную докладную Записку съ указашемъ повода, 
цели, а также размера испрашиваемаго пособ1я и смету расходовъ. 
§ 2. Правлеше Общества обязано представить вышеозна-
ченныя докладныя Записки Общему Собранш, сапровождая ихъ 
своими мотивированными заключетями къ сроку, указанному въ § 3. 
§ 3. Въ случае желатя члена Общества, испрайшвающаго 
noco6ie, сделать доклады въ общемъ собранш о предполагаемомъ 
ими научномъ предпр1ятш, Правлеше Общества обязано дать воз­
можность сделать таковой докладъ до заседашя назначеннаго для 
присуждешя испрашиваемыхъ пособш см. § 5. 
§ 4. Пособ1я присуждаются общимъ собрашемъ закрытой 
баллотировкой простымъ болынинствомъ голосовъ и удовлетворя­
ются въ порядке большинства голосовъ. Въ случае равенства 
голосовъ порядокъ удовлетворешя решается жреб1емъ. 
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§ 5. Первое ноябрское засЬдаш'е, назначенное для обсужде-
шя сметы на будущш годъ, и следуюпця ноябрстя засЬдан1я 
по утвержденш сметы начинаются съ присуждешя пособШ. 
П р и м е ч а н 1 е :  Д е л а ,  у п о м и н а е м ы я  в ъ  §  5 ,  д о л ж н ы  б ы т ь  
поставлены на повестку. 
§ 6. Члены, получивппе отъ Общества nocoöiff на вышеоз-
наченныя цели, обязаны представить Общему собранш отчетъ о 
научныхъ результатахъ предпр1ят1я. 
§ 7. Означенныя правила не распространяются на постоян­
ный, состояния при Обществе ученныя Комиссш и научныя пред-
пр1ят1я, имеюнця своими задачами планомерную разработку техъ 
или иныхъ научныхъ вопросовъ. 
6. Открыты претя а) по внесенному проф. К. Покро-
вскимъ предложены) изменить порядокъ обсуждешя сметы въ 
томъ смысле, что при обсужденш сметы Общимъ собрашемъ же­
лательно иметь отзывы спещалистовъ о заявленныхъ проэктахъ, 
экскурмяхъ и друг, научныхъ предпр1ят1яхъ, Ь) по внесенному имъ 
же предложенш о томъ, чтобы заявлешя о печатанш работъ на­
ходилось бы въ равныхъ конкурсныхъ услов1яхъ съ заявлениями объ 
экскурс1яхъ и друг, научныхъ предпр1ят!яхъ. Баллотируется сна­
чала второе предложен1е — отклонено (22—, 1—)—), затемъ пер­
вое, — отклонено (10—)—, 12—, 1 возд.). 
По поводу второго заявлешя постановлено поручить Прав­
ленш Общества выработать правила для печаташя статей въ из-
дашяхъ Общества въ смысле уменыпешя расходовъ по печатанш. 
7. Произведены выборы въ действительные члены Обще­
ства : студ. Г. Ф у к с ъ (2В—{-, 6—, 1 возд.) избранъ, студ. 
Пэнгу (12—|—, 14—, 4 возд.) не избранъ. 
Александръ Николаевичъ Коркинъ. 
(Некрологъ.) 
М. Г. Р е б и н д е р ъ. 
19-го августа сего года, после непродолжительной болезни, 
с к о н ч а л с я  с т а р е ш ш й  р у с с к ш  м а т е м а т и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Н и к о ­
лаевичъ Коркинъ. По своимъ научнымъ и педагогическимъ 
заслугамъ покойный занималъ одно изъ самыхъ выдающихся ло-
ложенш среди русскихъ математиковъ. Остановимся сначала на 
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втгЬшнихъ фактахъ его жизни, какъ они изложены самимъ А. Н. 
въ автобюграфической заметке, помещенной въ бюграфическомъ 
словаре С.-Пб. Университета. А. Н. родился въ 1884 году въ 
Вологодской губернш; десяти летъ онъ поступилъ во второй классъ 
Вологодской гимназш и черезъ шесть летъ, т. е. въ 1853 году, 
окончилъ ее съ золотой медалью. Въ следующемъ 1854 году 
17-ти летъ А. Н. поступилъ. на физико-математическш факуль­
тета С.-Петербургскаго Университета. За время своего студен­
чества А. Н. представилъ факультету сочинете на заданную 
тему: „О наиболыпихъ и наименьшихъ величинахъ", за которое 
удостоился золотой медали. Въ 1858 А. Н. закончилъ свое уни­
верситетское образовате. Въ течете двухъ последующихъ лета 
онъ состоялъ преподавателемъ въ первомъ кадетскомъ корпусе, 
но при этомъ не оставлялъ своихъ научныхъ занятш. Въ 1860 
году А. Н. выдержалъ магистерсгае экзамены и представилъ ма­
гистерскую диссертацш подъ заглав1емъ: „Объ определены про-
извольныхъ функщй въ интегралахъ линейныхъ yp-ifi съ частными 
производными". Въ томъ же году кафедра Буняковскаго сдела­
лась вакантной и Университета учредилъ конкурсъ, пригласивъ 
А. Н. и магистра Шперлинга. А. Н-у было поручено чтете 
лекцш по сферической тригонометрш, аналитической геометры и 
интегрировашю функцш. Начавъ чтете лекцш, А. Н. бросилъ 
свою службу въ первомъ кадетскомъ корпусе и всецело посвя-
тилъ себя научной деятельности, которую не перерывалъ уже 
въ течете всей своей долгой жизни. По окончанш конкурса въ 
1861 году, А. Н. былъ назначенъ адъюнктомъ по кафедре чистой 
математики. Въ 1862 году Университетъ былъ закрыта и А. Н. 
получилъ командировку на 2 года заграницу. Въ Париже онъ 
занимался у Lame, Lionville'fl и Betrand'а, а затемъ 
переселился въ Берлинъ, где ознакомился и съ немецкой школой 
математиковъ. Уже заграницей А. Н. отмежевалъ себе те две 
области науки, въ которыхъ впоследствш достигъ столь бле-
стящихъ результатовъ. Эти области были: интегрировате ур-ш 
и теор1я чиселъ. Въ 1864 году А. Н. возобновилъ свою деятель­
ность въ Ст.-б. Университете, уже въ качестве штатнаго доцента 
на основаны устава 63-го года. Къ предметамъ, которые онъ 
раньше читалъ прибавляется высшая алгебра. Въ 1864 году 
А. Н. представилъ свою знаменитую докторскую диссертацш подъ 
заглав1емъ: „О совокупныхъ ур-шяхъ съ частными производными 
перваго порядка и некоторыхъ вопросахъ механики". Эту диссер-
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тацго А. Н. защитилъ въ начале 1868 года и зат£мъ былъ из­
бранъ советомъ экстраординарнымъ профессоромъ. Ординатуру 
А. Н. получилъ въ 1873 году и читалъ вышеупомянутые пред­
меты до 1876 года, а после смерти Сомова, высшую алгебру, 
дифференщальное исчислеше и интегрироваше функцш. После 
ухода Чебышева (1881 г.) А. Н. началъ читать лекцш по ин-
тегрироваши уравненш и по вар1ацюному исчислешю. Каковыя 
читалъ до самой смерти. Въ 1886 году А. Н. былъ утвержденъ 
въ зваши заслуженнаго профессора, а черезъ два года, по вы­
слуге 30 летъ оставленъ на службе въ званш сверхштатнаго 
профессора. 
За свою полувековую деятельность А. Н. создалъ целую 
школу русскихъ математиковъ. Онъ является учителемъ всехъ 
ныне живущихъ профессоровъ, окончившихъ математическое от-
дЬлете физико-математическаго факультета, СПб. Университета. 
Лекцш свои А. Н., по крайней мере подъ конецъ жизни, дикто-
валъ и не любилъ, когда к. л. студентъ только слушалъ его, а не 
записывалъ каждое слово. Онъ бывало останавливался у скамейки 
одного изъ своихъ слушателей и зорко следилъ, чтобы было запи­
сано каждое слово, разставлены правильно знаки препинашя и 
подчеркнуты наиболее важныя места. На своихъ лекщяхъ онъ пара-
жалъ насъ своей сверхестественной памятью. Все примеры для упраж-
ненш ответы на нихъ онъ диктовалъ наизусть, не заглядывая въ за­
метки. Основной чертой характера А. Н. было необычайное спо-
койств1е и уравновешенность духа. Чуждый всякаго искательства 
съ твердымъ и неуклоннымъ характеромъ, А. Н. представлялъ изъ 
себя типическш примеръ ученаго добраго стараго времени. (Ста­
рые математики со своимъ эпическимъ спокойств1емъ, съ кристаль­
ной ясностью ума весьма родственны по духу А. Н-у). А. Н. 
велъ уединенный образъ жизни. Онъ жилъ спокойно, спокойно 
творилъ и также спокойно сошелъ въ могилу, сохранивъ до конца 
силу и ясность ума. Научный м1ръ вообще, а математическш въ 
особенности потерпелъ въ лице А. Н. крупную утрату. 
Всехъ крупныхъ работъ А. Н. можно считать 14. Кроме 
того ему принадлежатъ весьма много мелкихъ заметокъ поме-
щенныхъ по преимуществу во французскихъ математическихъ жур-
налахъ. Изъ 14 крупныхъ работъ А. Н. мы остановимся только 
на двухъ, именно на его докторской диссертацш и на последней 
его работе, опубликованной на французскомъ языке въ 1902 году 
подъ заглав1емъ: „Etndes des miiltiplicateurs des equations diffe-
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rentielles du premier ordre" и загЬмъ по русски въ XXIY томе 
Моссковскаго Математическаго Сборника. Докторская диссертащя 
А. Н. „О совокупныхъ ур-шхъ съ частными производными пер-
ваго порядка" содержишь два капитальныхъ результата: 1, новый 
методъ интегрировашя совокупныхъ ур-ш съ частными производ­
ными лерваго порядка и 2, новыя формы интеграловъ общихъ 
многимъ задачамъ механики относящимся къ движенш матер1альной 
точки на плоскости. 
До открьтя Коркинымъ своего метода, существовалъ 
методъ Я ко б и или Бура. При этомъ методе (основанномъ на 
теореме Пуассона) переходишь последовательно отъ данной си­
стемы ур-гй къ второй съ числомъ ур-ш на единицу болыпимъ, 
отъ этой последней къ третьей системе съ числомъ ур-ш на еди­
ницу больше, чемъ во второй и т. д. пока не получатъ системы 
содержащей такое число yp-ifi, которое позволяетъ уже путемъ 
алгебраическихъ исключены определить неизвестную функцш и 
в с е  е я  ч а с т н ы я  п р о и з в о д н ы я  п е р в а г о  п о р я д к а .  М е т о д ъ  ж е  К о р ­
ки на характеризуется совершенно обратнымъ процессомъ. Отъ 
данной системы yp-iii переходятъ ко второй съ числомъ yp-ifi и 
числомъ независимыхъ переменнныхъ на единицу меньшемъ чемъ 
въ данной, отъ второй системы переходятъ къ третьей съ числомъ 
ур-ш и числомъ независимыхъ переменныхъ на единицу меньшемъ 
чемъ во второй и т. д. покуда не получатъ одного ур-1я, о 
пределяющаго неизвестную функцш. Несмотря на свою большую 
сложность сравнительно съ методомъ Бура этотъ методъ позво­
л я е т ъ  р е ш а т ь  т а ю е  в о п р о с ы ,  к о т о р ы е  н е д о с т у п н ы  м е т о д у  Б у р а .  
О ц е н и в а я  с в о й  м е т о д ъ  с р а в н и т е л ь н о  с ъ  м е т о д о м ъ  Б у р а ,  К о р ­
к и н ъ  г о в о р и ш ь :  „ п р и  в с е м ъ  с в о е м ъ  и н т е р е с е  м е т о д ъ  Б у р а  н е  
моженъ былъ приложенъ ко многимъ вопросамъ, зависящимъ отъ 
интегрировашя частныхъ совокупныхъ уравненш перваго по­
рядка. Въ самомъ деле, изъ предыдущаго понятно, что до шЬхъ 
поръ пока мы не получили последней нормальной системы, мы 
следуя методу Бура, ничего не можемъ сказать о форме неиз­
вестной функцш, определяемой предложенной системой. Между 
шЬмъ одни изъ самыхъ интересныхъ и трудныхъ вопросовъ, отно­
сящихся къ теорш интегрировашя частныхъ совокупныхъ ур-ш 
суть именно те, въ которыхъ требуетсяопределить видъ неизве­
стной функцш на столько, на сколько позволяютъ сделать это урчя, 
ее определяющая." 
И затемъ въ другомъ месте: 
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„Это прибавлете уравненш (въ методе Бура) д^лаетъ ре­
шительно невозможнымъ приложеше метода къ некоторымъ во-
просамъ, зависящимъ однако существенно отъ интегрированш со­
вокупныхъ уравненш съ частными производными. Оно даетъ воз­
можность решить вопроеъ только тогда, когда все неизвестныя 
функцш действительно можно полудить, т. е. когда вопроеъ приведенъ 
къ квадратурамъ или къ алгебраическимъ исключешямъ. До техъ 
поръ пока этого нетъ, мы ничего не можемъ сказать о форме не­
известной функцш. Между темъ есть задачи, где невозможно 
определить неизвестную функщю, но темъ не менее можно до 
некоторой степени определить ея форму, въ чемъ единственно и 
состоитъ вопроеъ въ подобныхъ случаяхъ (стр. 25). 
Приложенш методы Коркина къ вопросами механики, 
привело его къ новымъ формамъ интеграловъ общихъ многимъ 
задачамъ о движенш матер1альной точки на плоскости, изъ ко-
торыхъ Бертрановы вытекаютъ какъ частные случаи. 
Последняя, предсмертная работа Коркина: ;.Etudes des 
nmltiplicateurs des equations differentielles du premier ordre", пред-
с т а в л я е т ъ  т а к ж е  в е с ь м а  к р у п н ы й  в к л а д ъ  в ъ  н а у к у .  К о р к и н ъ  
разрешилъ въ этой работе следующую задачу: найти самый об-
щШ видъ функцш М и N двухъ переменныхъ х и у целыхъ и 
ращональныхъ относительно у и такихъ, чтобы дифференцюналь-
ное уравнеше 
Mdx -|- Ndy = О 
допускало интегрирующш множитель вида: 
(у — и^^Су — щ)«* . . . (y—Un)**, 
где а
х 
. . . а
п 
суть постоянныя числа и щ  . . .  и
п  
суть функщй 
отъ х. До Коркина этимъ вопросомъ занимались мноше мате­
матики (между прочимъ и Миндингъ), но они изеледовали 
только частные случаи и ни одинъ изъ нихъ не далъ общаго 
решешя. Какъ ни важны друия работы А. Н., въ особенности 
въ области теорш чиселъ, выполненныя имъ совместно съ Золо-
таревымъ, всетаки можно сказать, что самые крупные и важ­
ные результаты заключены именно въ двухъ упомянутыхъ рабо-
тахъ. Достойно замечашя то обстоятельство, что первая пзъ удо-
мянутыхъ работъ была написана А. Н. въ начале его научной 
карьеры, а вторая уже не задолго до смерти. Въ своемъ творче­
стве А. Н. остался вернымъ заветамъ старыхъ математиковъ. 
Ихъ и только ихъ онъ высоко ценилъ, относясь отрицательно къ 
IV* 
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новМшимь направлешямъ, что конечно сильно отрожалось и на 
характер^ его лекцш. 
Наиболее важные труды А. Н. сл'Ьдуюшде: 
1. Объ опредЬленш произвольныхъ функщй въ интегралахъ 
линейныхъ yp-iii съ частными производными 1860. 
2. О совокупныхъ ур-1яхъ съ частными производными пер­
ваго порядка и нйкоторыхъ вопросахъ механики. 
3. Sur les equations simustanees aux differences partielles du pre-
mier ordre. Comptes rendus des Seances de L'Institut de France. 1869. 
4. Sur les integrales des equations du mouvement d'un point 
materiel. Mathematische Annalen. Band II. 1870. 
5. Sur les theoremes de Poisson et son reciproque. Melanges 
mathematiques et astronomiques tires du bulletin de l'Academie des 
sciences de St. Petersbourg. 1871. 
6. Sur les formes quadratiques positives quaternaires (Сов­
местно съ Золотаревымъ) Math. Annalen. Band У. 1872. 
7. Sur les formes quadratiques (Совместно сь Золотаревымъ) 
Math. Annalen. Band VI. 1873. 
8. Sur un certain mininimum. (Совместно съ Золотаревымъ). 
Nouvelles Annales de Mathematique. 1873. 
9. Sur les formes quadratipues positives. (Совместно съ Зо­
лотаревымъ) Math. Annalen. Band XI. 1877. 
10. О частныхъ дифференщальныхъ уравнешяхъ втораго 
порядка. Записка составленная по поводу Университетскаго акта 
8 ф. 1878. 
11. Sur l'impossibilite de resoudre l'equation x n  -f- y n  -j- r11 =  С 
eil fonctiones entiers. Comptes rendus de l'Institut de France. 1881. 
12. Sur un probleme d'interpolation. Bulletin des science 
matematiqnes et astronomiques. 2 Serie, t. YI. 1882. 
13. О кривизн^ поверхностей. Сообщете математическому 
обществу при харьковскомъ Университет^. 1887 г. 
14. Sur les cartes geographiques Math. Annalen. Band 
XXXY. 1890 r. 
15. Etudes des multiplicateurs du equations differentielles du 
Premier ordre. ,, M .  Р е б и н д е р ъ .  
25 сентября 1908. 
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An t o i n e  H e n r y  B e c q u e r e l .  
(Некрологъ.) 
Прив.-доц. Г. А. Ландезенъ. 
М .  Г . !  2 5  ( 1 2 )  с е н т я б р я  с к о н ч а л с я  в ъ  П а р и ж а  в ъ  5 6 - о м ъ  
году жизни именитый французскш физикъ, постоянный секретарь 
Парижской академш наукъ, Antoine Henry Becquerel. — В. ро­
дился 15-го декабря 1852-го г. въ Париже. По окончанш пер­
воначальная) образовашя онъ вступилъ въ 1872 году въ „Ecole 
polytechnique; въ 1874 году мы видимъ его въ качестве Repeti-
teur de l'Ecole polyt.; въ 1875 году онъ д-Ьятеленъ какъ Ingenieur 
des ponts et chaussees; съ 1878 года онъ состоишь помощникомъ, 
Aide-Naturaliste, при Musee d'histoire naturelle въ Jardin des plan-
tes въ Парижа; съ 1892 года онъ профессоръ при томъ-же ин­
ституте, въ 1894 году — Ingenieur en chef des ponts et chaussees, 
а съ 1895 года до послЪдняго времени онъ состоялъ профессоромъ 
при Ecole polyt. Какъ отедъ его, Alexandre Edmond, умершш 
въ 1891 году и состоявшш тоже профессоромъ физики при Musee 
d'hist. nat. и Conservatoire des arts et metiers, и д-Ьдъ его, Antoine 
Cesar, умершш въ 1878 году и бывшш профессоромъ при томъ-
же институте, Musee d'hist. nat., такъ и внукъ работали главнымъ 
образомъ въ области магнитизма, электричества и света, и кроме 
того по электрохимш. Работы А. Н. Becquerel-я занима­
ются магнитнымъ вращетемъ плокости поляризацш, фосфоресцен­
цией, ультракрасными лучами, поглощетемъ света и такъ наз. 
феноменомъ Zeemann'a,    e ie  , состоящимъ въ томъ, что 
цветное пламя, помещенное въ магнитномъ поле, меняешь съ 
определенной закономерностью свой цветъ; это явлеше ведь 
служитъ важной опорой для электро-магнитной теорш света,. Въ 
1896 году, вскоре после открытая Röntgen-овыхъ лучей, В. за­
нялся по поводу высказаннаго Poincare предположешя, что флуо-
ресцируюнця тела являются вероятно источникомъ неизвестныхъ 
еще, невидимыхъ лучей, изследовашемъ действ1я некоторыхъ флуо-
ресцирующихъ урановыхъ солей на закрытую фотографическую 
пластинку и открылъ названные тогда его именемъ новые лучи, 
испускаемые особенно сильно урановой смоляной рудой. Дальней­
шее изследоваше въ этомъ направлен in повело сначала, какъ из­
вестно, гг. Curie къ открытию полошя и радгя, а далее вообще 
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къ открытш ж изученш радюактивныхъ веществъ и радюак-
тивности. 
Опять научный м1ръ взираетъ со скорбью на гробъ прежде­
временно вырванного изъ его среды товарища, столь плодотворно 
и успешно потрудившагося на пользу человечества. 
Charles Chamberland. 
PL И. III и р о к о г о р о в а. 
2-го мая с. г. еошелъ въ могилу одинъ изъ лучшихъ учени-
к о в ъ  и  с п о д в и ж н и к о в ъ  в е л и к а г о  P a s t e u r ' a  —  C h a r l e s  C h a m ­
ber 1 а n d. Въ течен1е всей своей плодотворной научной деятель­
ности онъ работалъ въ институте Pasteur'a въ Париже и умеръ 
въ званш помощника директора его. Споръ Pasteur'a съ анг-
лшскимъ ученымъ Bastian'омъ относительно самопроизвольнаго 
зарождешя засталъ Chamberland'a въ лабораторш физюло-
гической химш п]>и Ecole normale superieure въ качестве agrege 
preparateur, Pasteur поручилъ ему тогда изследовать источ-
н и к ъ  о ш и б о к ъ  в ъ  о п ы т а х ъ  а н г л 1 й с к а г о  у ч е н а г о  и  C h a m b e r l a n d  
блестяще выполнилъ данную ему задачу, обнаруживъ при этомъ 
блестящую способность разбираться въ очень сложныхъ вопросахъ 
бюлогической химш. Онъ выяснилъ почему органичесгая кислыя 
жидкости, обезпложенныя посредствомъ нагревашя — до 100° 
остаются безъ измешя между темъ достаточно прибавить къ нимъ 
кал1я, хотя и стерильнаго, тотчасъ же начинаютъ развиваться въ 
нихъ бактерш. Оказывается t° въ 100° убиваетъ бактерш, но не 
убиваетъ ихъ споръ, которыя и начинаютъ проростать какъ только 
жидкость изъ кислой делается отъ прибавлешя кал1я щелочной; 
чтобы убить споры, надо нагреть жидкостъ не до 100° а до 115° 
и держать при этой температуре около 20 минутъ. Этотъ фактъ, 
сделавппйся настолько общеизвестнымъ, что мы забыли кто от-
крылъ его, легъ въ основу современной бактерю логической тех­
ники приготовлешя стерильныхъ средъ; онъ конструировалъ ав-
токлавъ, составляющШ теперь необходимую принадлежность бак-
терюлогическихъ лабораторш, операщонныхъ, дезипфекщонныхъ 
станцш и т. п. 
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Изучивъ потомъ свойство пористыхъ стенокъ удерживать 
въ своихъ порахъ мельчайння тельца, взв^шенныя въ жидкости, 
онъ усовершенствовалъ способы фильтровашя, принятыя въ лабо-
ратор1яхъ и, введя въ технику свечи, получивппя его имя изъ не-
глазированнаго фарфора, онъ открылъ возможность получешя жид­
костей стерильными, не подвергая ихъ измйненно отъ дМствгя 
жара, что особенно важно для изучетя природы и дМ(;тв1я бак-
тершныхъ ядовъ (токсиновъ), а применеше ихъ въ техник^ водо-
снабжетя сделало имя изобретателя популярнымъ и сыграло 
большую роль въ уменьшены эпидемическихъ болезней, такъ какъ 
известно, что мнопя изъ нихъ распространяются черезъ загряз­
н е н н у ю  в о д у .  В ъ  э т о м ъ  с о с т о и т ъ  б о л ь ш а я  з а с л у г а  C h a m b e r -
land'a не только передъ наукой, но и передъ обществомъ. 
Кроме того все велишя открьтя Pasteur'a въ области 
изучешя инфекщонныхъ болезней связаны съ именемъ С h а ш -
b е г 1 а n d ' а, который принималъ самое деятельное участ1е въ ра-
ботахъ своего великаго учителя и друга, касающаяся ослаблешя 
ядовъ, предохранительныхъ прививокъ, прививки собачьяго бешен­
ства и т. п* 
C h a m b e r l a n d  р о д и л с я  в ъ  C h i l l y - l e - V i g n o b l e  ( J u r a )  1 2  м а р т а  
1851. По окончаши классическаго образоватя онъ проходилъ 
курсъ математич. наукъ въ College Rollin въ Париже, а затемъ 
въ Ecol polytechnique и Ecole normale superieure, имелъ ученую 
степень доктора физики. Съ 1904 г занималъ должность помощ­
ника директора Института Pasteur'a въ Париже. 
428. Sitzung 
25. September 1908. 
Anwesend 18 Mitglieder. 
1. Der Präsident eröffnete die Versammlung mit der Mittei­
lung, dass die wissenschaftliche Welt grosse Verluste durch den Tod 
einiger namhafter Gelehrter erlitten hat; es sind gestorben: 
P r o f .  A .  N .  K o r k i n ,  H e n r y  B e c q u e r e l ,  C h a m b e r l a n d ,  
K .  P e l z ,  A .  T r u h l a r z  u n d  d e r  A s t r o n o m  G a n s к i .  
2. Magister Rehbinder und Prof. G. W. Kolossow wid­
meten dem kürzlich verstorbenen Prof. A. N. Korkin einen war­
men Nachruf. Das Andenken des Verstorbenen wurde durch Erhe­
ben von den Sitzen geehrt. 
3. Mag. G. Landesen gedachte sodann in gleicher Weise 
d e s  v e r s t o r b e n e n  b e r ü h m t e n  f r a n z ö s i s c h e n  P h y s i k e r s  B e c q u e r e l .  
Das Andenken desselben wurde gleichfalls durch Erheben von den 
Sitzen geehrt. 
4. Doctor J. J. Schirokogorow erinnerte an die Ver­
dienste des ebenfalls kürzlich verstorbenen Pariser Bakteriologen 
Chamberland. Das Andenken des Verstorbenen wurde durch 
Erheben von den Sitzen geehrt. 
5. Assistent Orlow gedachte in warmen Worten des verun­
glückten Astronomen Ganski. Auch sein Andenken wurde durch 
Erheben von den Sitzen geehrt. 
6. Auf Vorschlag des Präsidenten wurde auch das Andenken 
der kürzlich verstorbenen Pelza und Truhlarz durch Erheben 
von den Sitzen geehrt. 
7. Das Protokoll der letzten Sitzung wurde verlesen und 
genehmigt. 
8. Assistent В. B. Hrynewiecki entwarf ein Bild von der 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n  T ä t i g k e i t  d e s  A k a d e m i k e r s  A n d r e i  S e r g e e -
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w i t s c h  F a m i n t z i n  a n l ä s s l i c h  s e i n e s  u n l ä n g s t  s t a t t g e f u n d e n e n  5 0 -
jährigen Dienstjubiläums. Prof. Kusnezow charakterisierte die 
Tätigkeit des Jubilars als Professor. Die Versammlung erwählte 
Prof. Famintzin zum Ehrenmitglied der. Gesellschaft und beauf­
tragte den Vorsitzenden solches dem Jubilaren telegraphisch mitzutei­
len und ihm zugleich die Glückwünsche der Gesellschaft anlässlich 
seines Jubiläums zu übermitteln. 
9. Es wurde beschlossen der Wetterauschen Gesellschaft in 
Hanau einen Glückwunsch in Anlass ihres 100-jährigen Jubiläums 
zu übersenden. 
3 0. Der Sekretär berichtete über die laufenden Angelegen­
heiten : 
a) Es waren Fragebogen der „Ständigen hydrographischen 
Kommission der Kais. Akademie der Wissenschaften" über 
die Ueberschwemmungen eingelaufen. Es wurde beschlossen 
in der örtlichen Zeitung eine Anzeige darüber zu machen, 
dass solche Fragebogen beim Sekretären der Gesellschaft zu 
haben seien. 
b) Es wurde beschlossen der Aufforderung der Akademie der 
Wissenschaften Folge zu leisten und an der magnetischen 
Komission teilzunehmen. Die Gesellschaft beschloss Prof. 
Sresnewsky zu bitten als Vertreter der Gesellschaft der 
Kommission beizuwohnen. Es wurde zur allgemeinen Kennt­
nis genommen. 
c) Die Bekanntmachung über das 9. Konkurrenzausschreiben 
der „bischer von Waldheimcshen" Prämie. Es wurde zur 
Kenntnis genommen. 
d) Einladung zur Einweihung der biologischen Süsswasser-Sta-
tion Borodino. Es wird zur Kenntnis genommen im Hin­
blick auf - die späte Benachrichtigung. 
e) Der Bibliothek waren Geschenke zugegangen; von Prof. 
Kusnezow, Prof. Buchholtz, vom Jubiläumskoinite 
für Prof. Sella, von der Wetterauschen Gesellschaft — 
4 Bücher; von Prof. David 3 Photographien. Es wurde 
beschlossen allen Spendern den Dank zu votiren. 
f) Die neuen und etwa in Zuknnft noch einlaufenden Ange­
bote über Schriftenaustausch wurde beschlossen der Biblio-
theks - Kommission der Gesellschaft zur Entscheidung zu 
übergeben. 
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11. Zum Konservator der botanischen Sammlungen wurde auf 
Vorschlag des Directoriums P. Mischtschenko ernannt; er er­
klärte sich auch gleichzeitig bereit Konservator der geologischen 
Sammlungen zu wenden. 
12. N. A. Sacharow verlas den Bericht über die Tätigkeit 
des Bibliothekskommission. Es wurde beschlossen den Gliedern der­
selben den Dank auszusprechen. 
13. N. J. Kusnezow berichtet über die Tätigkeit der Seen -
kommission. Es wurde beschlossen der Kaiserlichen Russischen 
Geographischen Gesellscliaft und dem Landwirtschafts-Departement 
für die Schenkung von 150 und 300 Rbl. für Arbeiten der Seen­
kommission zu danken. 
14. Der Schatzmeister der Gesellschaft bittet um die Zahlung 
der rückständigen Mitgliedsbeiträge. 
15. Zu Gliedern der Gesellschaft wurden vorgeschlagen Dr. 
phil. R, Sahmen, vorgeschlagen von N а r b u t und Prof. В о g о -
jawlenski, Stud. Werner, — von Hrynewetzky und Prof. 
Kusnezow, Stud. Muschinski — von Hrynewetzki und 
Prof. Kusnezow. Stud. Gautszch — von denselben und Stud. 
v o n  Z u r - M ü h l e n  v o n  P r o f .  K u s n e z o w  u n d  M .  v o n  Z u r -
M ü h l e n .  
16. Mitteilung des Prof. Kusnezow: „Der Bericht über die 
Fahrt nach Prag und Montpellier zu den daselbst stattgefundenen 
Congressen wird wegen der vorgerückten Stunde verschoben. 
429. Sitzung 
am 9. Oktober 1908. 
Anwesend 27 Mitglieder, 14 Gäste. 
1. Das Protokoll der letzten Sitzung wurde verlesen und 
genehmigt. 
2. Der Sekretäre berichtete über die laufenden Angelegen­
heiten : 
a) Der Akademiker A. Famintzin dankt der Gesellschaft 
in einem Brief an den Präsidenten für seine Ernennung zum 
Ehrenmitglied der Gesellschaft. Es wurde zur Kenntnis 
genommen. 
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b) Gemäss den Regeln vom 12. Oktober 1906 waren dem Vor­
stände folgende Gesuche eingereicht worden: 
von Herrn Ssumakow um 200 Rbl. 
„  „  S c h a r b e  u m  1 3 0  R b l .  
„ „ M i s с h t s с h e n к о um 250 Rbl. 
„ der Seen-Kommission um 450 Rbl. 
Es wurde zur Kenntniss genommen. 
3. Gemäss dem Beschluss der Bibliotheks-Kommission wurde 
beschlossen: in Schriftenaustausch zu treten mit: 1) dem Bureau für 
angewandte Botanik des Russischen Landwirtschaftsministeriums; 
2) mit der Societä Italiana per il progresso delle science; 3) mit 
dem Archiv für Bionthologie — jedoch den Schriftenaustausch und 
die Zusendung der Editionen an 1) das Landwirtschaftliche Jour­
nal der Landwirtschaft am Don und 2) die Nikopolsker öffentliche 
Bibliothek abzulehnen. 
4. Herr 0. Hartge erklärte seinen Austritt aus der Mit­
gliederzahl der Gesellschaft; es wurde zur Kenntnis genommen. 
5. Zum Mitglied der Gesellschaft wird von den Herren Pro­
fessoren N. Kusnezow und M. von Zur-Müh 1 en der Herr 
A. Smejew vorgeschlagen. 
6. Herr Professor Kusnezow berichtete über seine Reise zu den 
wissenschaftlichen Kongressen in Prag und Montpellier. Die Gesell­
schaft sprach Herrn Prof. Kusnezow einen Dank aus für die der 
Bibliothek gestiftetenArbeiten des IV Kongresses Tschechischer Na­
turforscher und Aerzte. 
7. Assistent W о г о n z о w hielt einen Vortrag: Zur Frage 
über die chemischen Eigenschaften des Ricins. An der Diskussion 
b e t e i l i g t e n  s i c h  d i e  H e r r e n :  L a n d e s e n ,  K e s s l e r ,  M u s c h i n s k i  
u n d  S c h i r o k o g o r o f f .  
8. Zur aktiven Mitgliederh der Gesellschaft wurden ernannt: 
S t u d .  W e r n e r  ( - J -  3 1 )  D o c t o r  R .  S a h r n e n  ( - ) -  3 1 )  H e r r  M u -
s c h i n s k i  ( ~ f -  2 1 ,  — 1 ,  S t i m m e n e n t h a l t .  —  1 )  H e r r  G a u t z s c h  
(-J- 30, 1 enth.) Stud. L. von Zur-Mühlen (-j- 31). 
430. Sitzung 
am 23. Oktober 1908. 
Anwesend 30 Mitglieder, 17 Gäste. 
1. Das Protokoll der letzten Versammlung wurde verlesen 
und genehmigt; 
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2. Der Sekretär berichtete über die laufenden Angelegenheiten: 
a) Der Bibliothek war ein Geschenk von 3 Büchern von der 
Königl. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaft in Prag 
(Krälovikäzceske spolencnosti näuk) gemacht worden. Es 
wurde beschlossen einen Dank zu votieren. 
b) Von der Wetterauschen Gesellschaft in Hanau war ein 
Dank eingelaufen für die Beglückwünschung von Seiten der 
hiesigen Naturforschergesellschaft zum 100-jährigen Jubi­
läum der dortigen Gesellschaft. Es wurde zur Kenntnis 
genommen. 
c) Die Bibliotheks-Kommission teilte den Beschluss mit: der 
Astrachanschen öffentlichen Bibliothek eine Zusendung von 
Editionen und den Bezug der Zeitschrift für den Ausbau der 
Entwicklungsgeschichte abzulehnen. Beide Beschlüsse wur­
den angenommen. 
3. Prof. Körb er hielt einen Vortrag: über den Einfluss des 
Grundwassers auf die Frühlingsüberschwemmung in Dorpat. 
4. Assistent M. Rehbinder sprach: Ueber eine Aufgabe 
von Prof. Kurdjumow. An der Diskussion beteiligte sich Prof. 
G .  K o l o s s o w .  
5. Zum aktiven Mitgliede der Gesellschaft wurde Herr A. 
Smejew ernannt (28-f-, 1—, 3 enthalt) 
6. Prof. Schepilewski hielt einen Vortrag: I) Ueber das 
Schicksal der Typhus-, Cholera- und anderer pathogenen Bakterien 
im Wasser; II) Demonstration eines neuen Verfahrens mikroskopi­
scher Untersuchungen bei Dunkelfeldbeleuchtung. An der Diskussion 
b e t e i l i g t e n  s i c h  d i e  H e r r e n :  G .  L a n d e s e n ,  J .  S c h i r o k o g o r o w  
u n d  P r o f .  D e h i o .  
2. Auf Vorschlag des Präsidenten wurde beschlossen der an 
der Universität neu gegründeten Pirogow-Gesellschaft eine Begrüs-
s u n g s a d r e s s e  z u k o m m e n  z u  l a s s e n .  D o c t o r  J .  S c h i r o k o g o r o w  
wurde beauftragt die Adresse zu überreichen. 
431. Sitzung 
am 6. November 1908. 
Anwesend 32 Mitglieder, 11 Gäste. 
1. Das Protokoll der letzten Sitzung wurde verlesen und ge­
nehmigt. 
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2. Der Bibliothek waren von den Herrn : G. L e w i t z к i, 
D o c t o r  J . M e y e r ,  P r o f .  N .  K u s n e z o w ,  P r o f .  B .  S r e s n e w s k i  
und Herrn G. Krug — 7 Bücher zum Geschenk gemacht worden. 
Es wurde beschlossen den Schenkern einen Dank zu votieren. 
3. Der Kollektion der Gesellschaft war vom Herrn Privat-
Dozenten R. Ho 11 mann eine Photographie geschenkt worden. Es 
wurde beschlossen ihm einen Dank auszusprechen. 
4. Der Präsident legte der Gesellschaft einen vom Vorstand 
angenommenen Budget-Voranschlag für das Jahr 1909 vor: „Indem 
der Vorstand der Versammlung den Budget-Entwurf pro 1909 vor­
legt, welcher fast identisch ist mit dem des verflossenen Jahres, 
beabsichtigt der Vorstand das Princip, welches im vorigen Jahre an­
genommen wurde fortzusetzen mit dem Ziel der Tilgung von Schul­
den, welche durch mehrere Jahre aufgelaufen sind und hofft, dass 
es möglich sein wird in den Kostenanschlag pro 1909 eine Summe 
für Exkursionen und andere wissenschaftliche Unternehmungen auf­
zunehmen, die der aufgestellten Norm nahe kommen. 
B u d g e t - E n t w u r f  p r o  1909. 
E i n n a h m e n :  
Zinsen von Wertpapieren 475 Rbl. 
Verkauf von Editionen 25 >? 
Mitgliedsbeiträge 500 
Beitrag von der Universität . . . . 400 W 
Beitrag von der Staats-Rentei . . . 2500 » 
3900 Rbl. 
A u s g a b e n :  
Л» 1. Miete des Quartiers . . . . 750 Rbl. 
 2. Gagen der Angestellten . . . 250 » 
3. Wirtschafts-Ausgaben . . . . 300 n 
4. Bibliothek 300 
Я 
5. Kollektionen 25 n 
6. Exkursionen und andere wissen­
schaftliche Unternehmungen. . 250 » 
7. Drucken der Editionen . . . 1250 
8. Drucken der Tabellen. . . . 250 V9 
9. Schuldentilgung 450 
10. Unvorhergesehene Ausgaben. . 75 
3900 Rbl. 
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Während der Prüfung des Budget-Entwurfes erklärte Herr G. 
Sumakow: im Hinblick auf die Ermässigung in den Ausgaben 
für wissenschaftliche Exkursionen auf 250 Rbl. bitte ich mein Ge­
such um eine Subsidie von 200 Rbl. für eine wissenschaftliche 
Reise nach Chiwa ohne Berücksichtigung zu lassen, da ich nicht mit 
der Seen-Kommission zu konkurrieren gedenke." 
Herr N. Mischt sehen ко erklärte: „Da ich nicht die Ab­
sicht habe mit der Seen-Kommission als einer ständigen Institution, 
die von der Gesellschaft erhalten werden muss, so lange dieselbe 
nicht aus irgend welchen Gründen aufgehoben wird, zu konkurieren, 
so ziehe ich ineine Kandidatur zurück. 
Beim Ballotement wurde vom Präsidenten ein Einnahm e-Vor-
anschlag aufgestellt, der einstimmig angenommen wurde. Alsdann 
wird über die einzelnen Punkte des Ausgaben-Vorauschlages ballotiet. 
 1. Einstimmig angenommen; 
2. Angenommen mit 20 pro, 1 contra und 14 Stimmen­
enthaltung ; 
3. Angenommen 33 pro, 2 Stimmenenthaltung; 
4. Einstimmig angenommen; 
5 t 1. O* „ „ 
6. Abgelehnt mit 22 Stimmen gegen 14. Es wird vor­
geschlagen Punkt 6 auf 400 Rbl. zu erhöhen, was mit 
22 pro, 1 contra und .13 Stimmenenthaltnng angenom­
men wird. 
.Ts» 7. Angenommen von Allen gegen 3. 
8. Einstimmig angenommen ; 
9. Wird von Allen bei 4 Stimmenenthalt.ungen beschlossen 
auf 300 Rbl. zu ermässigen. 
10. Einstimmig angenommen. 
Folglich wird von der Versammlung des Budget-Voranschlag 
mit einer Veränderung des Punktes: 6 — Erhöhung auf 400 Rbl. 
und 9 — Ermässigung von 300 Rbl. bestätigt. 
Im Hinblick darauf, dass während der Diskussion der Wunsch 
geäussert wurde, dass die Seen-Kommission nicht in Folge von 
Mangel an Mitteln im Stich gelassen werde, forderte der Präsident 
zum Ballotement über die Frage auf: ob es wünschenswert sei in 
Zukunft die Regeln über Verteilung der Summen zu verändern. 19 
erklären sich dagegen, 14 dafür, 3 enthalten sich der Stimmen. 
Auf Vorschlag des Herrn N. Samsonow wurde folgende Er­
klärung des Präsidenten zu Protokoll genommen: „dass der.gefasste 
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Beschlnss nur Bedeutung habe für den auf der folgenden Sitzung 
stattfindenden. 
5. Zum aktiven Mitgliede der Gesellschaft wurde Herr S. 
В 1  о t n i к  v o n  d e n  H e r r n  H r y n e w i e c k y  u n d  M u s c h i n s k i  
vorgeschlagen 
6. Folgende Beschlüsse der Bibliothekskommission werden 
bestätigt: 1. Der Kiewer Gesellschaft von Naturfreunden auf deren 
Bitte hin die hiesigen Yereinsschriften unentgeltlich zu übersenden ; 
2. Mit dem hiesigen Veterinär-Institut in Schriftenaustausch zu treten. 
7. Privat-Dozent, Magister R. Hollmann hielt einen Vortrag 
über das Schmelzen und Kristallisieren binärer Gemische. An der 
D i s k u s s i o n  b e t e i l i g t e  s i c h  P r o f .  B o g o j a w l e - n s k i .  
8. In einem längeren Vortrag legte Prof. B. Sresnewski 
einen Leitfaden über landwirtschaftliche Meteorologie vor. An der 
D i s k u s s i o n  n a h m e n  T e i l  d i e  H e r r n :  P r o f .  W .  K u r t s c h i n s k i ,  
G .  L a n d e s e n ,  M .  R e h b i n d e r  u n d  P r o f .  K u s n e z o w .  
432. Sitzung 
am 20. November 1908. 
Anwesend 51 Mitglieder, 19 Gäste. 
1. Der Präsident eröffnete die Sitzung mit der Mitteilung 
über den schweren Verlust, den die Gesellschaft durch den Tod des 
Ehrenmitgliedes der Naturforscher - Gesellschaft des Akademikers 
Friedrich S c. h m i d t erlitten habe. Alsdann sprach er in war­
men Worten über die Verdienste des Verstorbenen. Das Andenken 
desselben wurde durch Erheben von den Plätzen geehrt. 
2. Der Vorsitzende verlas das Telegramm, welches er im 
Namen der Gesellschaft an die Akademie der Wissenschaften in 
Anlass des Hinscheidens des Akademikers Schmidt gesandt hatte. 
3. Prof. G. Michailowski hielt eine Rede, die auch dem 
Audenken Friedrich Schmidt's gewidmet war. 
4. Auf Vorschlag des Präsidenten beschloss die Versammlung: 
1. Die beiden eben gehörten Reden von Prof. Kusnezow und 
Prof. Michailowski in den Sitzungsberichten drucken zu lassen ; 
2. in den nächsten Sitzungsbericht das Portrait des Verstorbenen 
aufzunehmen und 3. ein Bild des weil. Ehrenmitgliedes im Sitzungs­
saale der Naturforschergesellschaft aufzuhängen. 
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5. Prof. К о 1 о s s о w hielt einen Nekrolog zu Ehren des kürz­
lich verstorbenen Warschauer Professors P. Woronoi. Das An­
denken des Verstorbenen wurde durch Erheben von den Plätzen geehrt. 
6. Das Protokoll der letzten Sitzung wurde verlesen und 
genehmigt. 
7. Der Sekretär berichtet über die laufenden Angelegenheiten: 
a) Der Bibliothek der Gesellschaft sind 3 Broschüren vom Assisten­
ten E. Schönberg zum Geschenk gemacht worden. Es wurde 
beschlossen einen Dank zu votieren. 
8. Der Sekretär berichtet, dass dem Vorstande auf Grund des 
Reglements vom 19. Oktober 1906 folgende Gesuche eingereicht 
worden sind. 
1. von der Seen-Kommission um 450 Rbl. 
2. von Herrn S. Scharbe um 130 „ 
9. Der Sekretär referiert alsdann über folgenden Beschluss 
des Vorstandes in Anlass der eingereichten Gesuche: 
„In Uebereinstimmung mit den wissenschaftlichen Aufgaben, 
von welchen in beiden Gesuchen die Rede ist und nach Anhören 
der Ansicht des Herrn Pokrowski über das Gesuch des Herrn 
S .  S c h a r b e  u n d  d e r  A n s i c h t  d e s  H e r r n  P r o f .  N .  K u s n e z o w  
über das Gesuch der Seen-Kommission, kam der Vorstand zu dem 
Schluss, dass beide Unternehmungen die volle Unterstützung der 
Gesellschaft verdienen; in Folge dessen fühlt sich der Vorstand ver­
pflichtet die Versammlung darauf aufmerksam zu machen, dass die 
Summe, die für beide Unternehmungen erbeten ist, diejenige Summe 
um 180 Rbl. übersteigt, die auf der Sitzung vom 6. November dieses 
Jahres in den Budget-Entwurf für Exkursionen, Arbeiten der Seen-
Kommission und andere wissenschaftliche Unternehmungen aufge­
nommen ist. 
10. Der Präsident eröffnete eine Diskussion über die einge­
gangenen Gesuche. Prof. Pokrowski macht folgende Vorschläge: 
a) Durchsicht der Regeln über Zuerkennung von Summen vom 12. 
Mai iin Sinne der Veränderung der Reihenfolge der Budgetberatung. 
b) Ausschreiben eines Preises für Anmeldung und Drucken von Ar­
beiten ; c) Bitte an die Gesellschaft Mittel ausfindig zu machen für 
diejenigen unter den Konkurrenten, deren Gesuche abschlägig beschie­
den werden müssen. 
Der Präsident schlägt vor, die ersten beiden Vorschläge des 
Herrn Prof. Pokrowski auf die nächsten Sitzungen zu verschie­
ben. Der Vorschlag wird angenommen. 
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Prof. N. Kusnezow befürwortet das Gesuch der Seen-Kom­
mission. 
11. Es wird über die Gesuche ballotiert. 
Es fielen auf die Seen-Kommission 36—J— und 16—; 
auf Herrn Scharbe . . . . 17—f— und 35—. 
Im Ganzen ballotierten 52 Teilnehmer. 
Die Summe von 400 Rbl. wurde der Seen-Kommission zu­
gesprochen. 
12. Das Direktorium der Gesellschaft wurde bevollmächtigt sich 
für Herrn Scharbe um eine anderwärtige Subsidie zu verwenden. 
13. Der Vorsitzende teilte mit, dass der Konservator der zoo­
logischen Sammlungen Herr T. Sintenis in Folge von Krankheit 
von seinem Amte zurückgetreten ist. Es wurde beschlossen ihm für 
seine jahrelange Leitung der Kollektionen einen Dank zu votieren, 
die Neuwahl eines Konserwators aber auf die nächste Sitzung zu 
verschieben. 
14. Zu aktiven Mitgliedern der Gesellschaft wurden die Herrn 
s t u d .  R .  P i n g о u d  u n d  s t u d .  F u c h s  v o n  d e n  H e r r e n  G .  L a n -
d e s e n und M. P i n g о u d vorgeschlagen. 
15. Als aktives Mitglied wird Herr S. Blotnik aufgenommen. 
16. Assistent N. Burdenko hielt einen Vortrag: „Zur Plas­
tik der Rückenmarkwurzeln im Spinal-Kanale." 
17. Prof. Kurtschinski hielt einen Vortrag: über Korrek­
tur zu harter und zu flauer photographischer Negativa. An der 
Diskussion beteiligten sich Prof. Pokrowski und Privat-Dozent 
H o l l m a n n .  
18. Prof. Michailowski tritt als Vortragender zurück in 
Folge der vorgerückten Stunde. 
433. Sitzung 
11. December 1908. 
Anwesend 28 Mitglieder. 
Präsident — Priv.-Doz. G. A. Landesen. 
1. Das Protokoll der letzten Sitzung wurde verlesen und 
genehmigt. 
2. Der Sekretär berichtet über die laufenden Angelegenheiten : 
a) der Bibliothek sind Schenkungen gemacht vom mathematischen Ka-
v 
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binet, Prof. Sau vage, Prof. Buchholz — 5 Bücher. Es wurde 
beschlossen, den Dank auszusprechen, b) Ein Zirkulär des Mende-
lejefs Komites über Gründung eines Mendelejefs-Instituts. Es wurde 
zu Kenntnis genommen. 
3. Wahl eines Konservators der Zoologischen Kollektionen der 
Gesellschaft. Durch Zettelwahl wurden vorgeschlagen die Herren 
Sumakow, Mischtsehenko, Törne, Samsonow und Prof. 
Saint-Hillaire Wegen Ablehung aller ausser H. Törne wird 
derselbe mit 22 St. gegen 5 St. gewählt. 
4. Es wurde gewählt eine Revisionskommission: die Wahl fiel 
a u f  H e r r e n  A  b  о  1  d  t  u n d  S u m a k o w .  
5. Es wurde die Diskussion eröffnet über das von den Herren 
K u l t a s c h e f f ,  B o g o j a w l e n s k y ,  A b o l d t  u n d  S a c h a r o w  
eingebrachte Projekt der Abänderung der Regeln über Verteilung 
von Summen für wissenschaftliche Exkursionenen Arbeiten der Seen­
kommission etc. Nach der Diskussion wurden diese Regeln in fol­
gender Fassung angenommen. 
Regeln 
ü b e r  d i e  V e r t e i l u n g  a n  d i e  G l i e d e r  d e r  N a t u r f o r ­
s c h e r - G e s e l l s c h a f t  b e i  d e r  K a i s e r l i c h e n  U n i v e r s i t ä t  
J u r j e w  ( D o r p a t )  d e r  S u m m e ,  w e l c h e  z u  w i s s e n s c h a f t ­
l i c h e n  E x k u r s i o n e n ,  A r b e i t e n  d e r  S e e n - K o m m i s s i o n  
u n d  a n d e r e n  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  U n t e r n e h m u n g e n  
u n d  A r b e i t e n  b e s t i m m t  i s t .  
•. • § 1. Die Mitglieder der Gesellschaft, welche eine Unterstüt­
zung zu genannten Zwecken zu erhalten wünschen, stellen dem 
Direktorium der Gesellschaft nicht später als am 1. Oktober einen 
motivierten Bericht vor, in welchem Anlass, Zweck und Betrag der 
nachgesuchten Unterstützung nebst Kostenüberschlag angegeben sind. 
§ 2. Das Direktorium der Gesellschaft ist verpflichtet, die 
oben genannten Berichte, versehen mit seinem motivierten Gutach­
ten, zum im § 3 angegebenen Termin der allgemeinen Versammlung 
vorzulegen. 
§ 3. Wenn- das um eine Unterstützung nachsuchende Mit­
glied der Gesellschaft den Wunsch hat, vor der allgemeinen Ver­
sammlung einen Vortrag über die von ihm beabsichtigte wissen­
schaftliche Unternehmung zu halten, so ist das Direktorium der Ge­
sellschaft verpflichtet, demselben die Möglichkeit zu einem solchen 
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Vortrag vor derjenigen Sitzung, in welcher die Zuerkennung der 
nachgesuchten Unterstützungen zu erfolgen hat (vergl. § 5), zu 
verschaffen. 
§ 4. Die Unterstützungen werden von der allgemeinen Ver­
sammlung mittelst verdeckten Ballotements durch einfache Stimmen­
mehrheit zuerkannt und in der Reihenfolge der Stimmenmehrheit 
befriedigt. Im Falle einer Stimmengleichheit wird letztere Reihen­
folge durch das Los bestimmt. 
5. In der ersten November-Sitzung hat die Beratung des 
Budgets für das nächste Jahr zu erfolgen, während die, nach Bestä­
tigung des Budgets, folgenden November-Sitzungen mit der Zuerken­
nung der Unterstützungen zu beginnen haben. 
Anmerkung. Die im § 5 genannten Verhandlungs-Gegenstände 
müssen in der Sitzungsanzeige bekannt gegeben werden. 
§ 6. Die Mitglieder, welche von der Gesellschaft Unterstüt­
zungen zu oben genannten Zwecken erhalten haben, sind verpflichtet, 
der allgemeinen Versammlung einen Bericht über die wissensshaft-
lichen Ergebnisse ihres Unternehmens vorzulegen. 
§ 7. Diese Regeln erstrecken sich nicht auf die beständigen 
an der Gesellschaft bestehenden Kommissionen und wissenschaftlichen 
Unternehmungen, die eine planmässige Bearbeitung der wissenschaft­
lichen Fragen zur Aufgabe haben. 
6. Es wnrde die Diskussion eröffnet a) über die von Prof. 
P о к г о w s к у eingebrachte Vorlage den Modus der Budgetberatung 
zu ändern in dem Sinne, dass bei Beratung des Budgets in der allge­
meinen Versammlung es wünschen wert, wäre die Ausführungen von 
Spezialisten über die projektirten Exkursionen und anderen wissen­
schaftlichen Vornahmen zu hören, b) über die von demselben Herrn 
eingebrachte Vorlage, dass die Drucklegung der Arbeiten sich unter 
denselben Konkurenz-Bedingungen, wie die Berichte über wissen­
schaftliche Exkurssionen und andere wissenschaftliche Vornahmen zu 
befinden hätten. Das Ballotement über die zweite Vorlage wurde 
mit 22 Stimmen gegen 1 St. abgelehnt. Die zweite — mit 12 St. 
gegen 10 St. und 1 Enth. abgelehnt. Doch wurde den Directo-
rium aufgetragen die Regeln auszuarbeiten zwecks Verbilligung der' 
Drucklegung von Arbeiten der Gesellschaft. 
7. Zu Mitgliedern der Gesellschaft wurden gewählt Stud. 
Fuchs (25-)-, 6—, 1 Enth.). Stud. Pingoud wurde (14 St. dage­
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аппаратами, построенными по принципу ортогональной проекцш: 
дюптрографомъ и д1аграфомъ. 
Известный Цюрихсшй антропологъ, проф. R. Martin, много 
поработавшш надъ усовершенствовашемъ техническихъ пособга 
въ антропологш, предлагаетъ новый кранюграфическш аппаратъ, 
состояний изъ череподержателя и д!аграфа. Этотъ аппаратъ де­
тально описанъ О. Schlaginhaufen'омъ въ „Correspondenz-
blatt der Deutschen anthropologischen Gesellschaft" въ  1 за 
1 9 0 7  г .  П о с л ' Ь  з н а м е н и т а г о  т р у д а  Р .  и  F .  S a r a s i n ' о в ъ  о  
Веддахъ и введенныхъ ими новыхъ системъ кривыхъ для черепа, 
аппаратъ М а г t i n' а долженъ стать необходимымъ для каждой 
антропологической лабораторш. Главное преимущество аппарата 
заключается въ томъ, что имъ можно въ любомъ положенш че­
репа и на любой высотЪ его записать соответствующую кривую. 
Первая часть аппарата: д1аграфъ*) — состоитъ изъ тол-
стаго вертикальнаго стержня на тяжелой подставка. Этотъ стер­
жень имЪетъ почти на всемъ своемъ протяженш вырезку, въ 
которой скользятъ въ одной вертикальной плоскости независимо 
другъ отъ друга два горизонтальныхъ стержня. На конц-Ь ниж-
1) Введенъ въ антропологическую технику v. С о h au s е п'омъ : 
Ein Craniograph. Arch. f. Anthrop. Томъ VIII. 
1* 
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няго придйланъ карандашъ такимъ образомъ, что его пишущее 
ocTpie и ocTpie верхняго горизонтальнаго стержня лежатъ на 
одной вертикальной линщ. Благодаря нанесеннымъ въ д1аграфе 
Martin'a на вертикальномъ стержне делетямъ можно легко 
установить разстояте между любыми точками черепа на соответ­
ствующей вертикальной прямой. 
Вторая часть аппарата, т. н. Kubiishraniophor — тоже далеко 
не новый по своей идее въ антропологической технике аппаратъ. 
Рис. Д» 1. 
К убъ - к р ан1офоръ  и  д 1 а г р афъ  проф .  Л. Martin 'а съ измЪненнымъ 
положешемъ записывающаго стержня (см. текстъ, стр. 7). 
Но по инитцативе Martin'a кубъ изготовляется не изъ шаткаго 
дерева, а точно и прочно изъ стали. Главное же достоинство 
новаго аппарата заключается въ усовершенствованномъ, весьма 
удобномъ щипцевидномъ кратофоре (череподержателе), подвиж-
номъ благодаря суставамъ во всехъ направлешяхъ. Закрепленный 
въ кратофоре, черепъ закрепляется вместе съ последнимъ въ 
средине скрещивашя д1агоналей, проведенныхъ въ одной изъ сто-
ронъ куба. Установленный въ любомъ положенш, черепъ вместе 
съ кубъ-крашофоромъ привинчивается при помощи спещальныхъ 
винтовъ къ отшлифованной горизонтальной мраморной или гра­
нитной плите. (Рис. Л» 1.) 
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Теперь можно приступить къ записыванш кривыхъ черепа. 
OcTpie верхняго горизонтальнаго стержня д1 аграф а плотно при­
ставляется на желаемой высоте къ черепу, и затЪмъ весь д1аграфъ 
обводится — лучше съ лева на право — вокругъ черепа такъ, 
чтобы ocTpie верхняго стержня все время касалось черепа, но его 
не царапало. Карандашъ нижняго горизонтальнаго стержня будетъ 
т^мъ временемъ записывать точную копно этой кривой на листе 
бумаги, расположенномъ подъ кубомъ на плите. 
Рис.  2. 
Фотографический снимокъ лЪвой facies lateralis съ черепа Мехмета Сулей-
мана (х/з норм, вел.) 
Этимъ кубъ-кранюфоромъ можно, конечно, пользоваться и 
при записыванш кривыхъ при помощи дюптрографа. 
Дкштрографъ состоитъ изъ дюптера и соединеннаго съ нимъ 
пантографа. Пантографъ — всемъ знакомый инструментъ. 
Дюптеръ (СIi. G. Lucae) представляетъ изъ себя полый 
цилиндръ, вставленный въ вертикальномъ положенш въ полую 
ножку; въ нижней части цилиндра протянуты внутри его две нити 
въ положенш двухъ перпендикулярныхъ другъ къ другу деаметровъ. 
Зарисовываемый 
предметъ располагается подъ стекляннымъ столи-
комъ. Рисующее лицо отыскиваетъ какую нибудь точку контура 
предмета сквозь дюптеръ и устанавливаете последнш такъ, чтобы 
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точка скрещивашя нитей совпадала съ контуромъ. Такимъ путемъ 
обводится на стеклянномъ столике дюптеромъ весь контуръ пред­
мета. Соединенный съ дюптеромъ пантографъ заноситъ кривую 
на бумагу. — Дюптрографъ и д1аграфъ другъ друга не исключаютъ 
и з ъ  т е х н и к и ,  а  д о п о л н я ю т ъ ,  т .  к .  д 1 а г р а ф ъ  з а п и с ы в а е т ъ  н а  л ю б о й  
высоте, но только контуръ, дюптрографъ зарисовываетъ 
л ю б о й  п л о с к о с т н о й  р и с у н о к ъ ,  н о  в ъ  п р о е к ц ш  т о л ь к о  н а  
одну плоскость. 
Только что сказанное я себе позволю наглядно пояснить 
рисунками двухъ интересныхъ череповъ изъ коллекцш здешняго 
Анатомическаго Института, любезно предоставленныхъ мне для этой 
ц е л и  м о и м ъ  г л у б о к о у в а ж а е м ы м ъ  ш е ф о м ъ ,  п р о ф .  А .  С .  Р а у б е р о м ъ .  
ДюптрографическШ снимокъ in norma temporali sinistra съ черепа Мех-
мета Сулеймана н. в.) 
На первомъ черепе (Мехметъ Сулейманъ, турокъ, военно­
пленный) мы видимъ вставочную шовную кость между всей чешуей 
левой височной кости и темянной костью. Это интересное наблю­
дете мы, конечно, запишемъ дюптрографомъ. 
Но вотъ другой примеръ: предъ нами черепъ другого плен-
наго турка — (Зали Хассана), получившаго въ голову сильный 
ударъ. Отъ этого удара получилось сильное впячиваше черепной 
крышки и местный округлой формы переломъ его. Человекъ 
после этого повреждешя некоторое время во всякомъ случае жилъ, 
т. к. по краямъ перелома уже успелъ образоваться костный рубецъ. 
Чтобы детально занести это наблюдете на рисунокъ мы не можемъ 
удовлетвориться одной фотограф1ей, но прибегнемъ еще и къ 
дюптрографу и къ  ia pa y. Первымъ аппаратомъ мы запишемъ 
Рис. Хг 3. 
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Рис.  4. Рис. 5. 
6. 
Рис. 7. 
Рис. 9. Рис. Л® 8. 
Дшптрографичесше снимки съ череда Мехмета Сулеймана (всЬ */4 н. вел.). 
Рис. 4 — Norma frontalis; рис. 5 — Norma temporalis dextra; рис. 6 — 
Norma occipitalis; рис. 7 — Norma verbicalis; рис. 8 — Norma bamaris, за­
рисованная при пользованш Мартинскимъ череподержателемъ; рис. 0 — та 
же Norma occipitalis, зарисованная при пользованш моимъ череподержате­
лемъ (см. текстъ, стр. 9). 
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при боковомъ положенш черепа размеры впячивашя. При записи 
этимъ аппаратомъ впячивашя при вертикальномъ положенш черепа 
мы получимъ ложную кривую т. к. различной высоты точки 
Рис. Л» ю. 
Фотографически! снимокъ л-Ьвой fades lateralis съ черепа Сали Хассана 
(Ys норм, вел.) 
Рис. Л» 11. 
Дшптрографическтй снимокъ съ черепа Сали Хассана in norma temporali 
sinistra (V4 н. вел.) 
проецируются на одну плоскость. Второй аппаратъ намъ даетъ 
возможность определять глубину впячивашя на различной, желае­
мой высоте, какъ это видно на рис.  14. 
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ПослЬ этого примера уже ясно видно, что эти два аппарата 
являются необходимыми дополнешями другъ къ другу. За фото-
граф1ей остается свое достоинство — способность передать объ­
екты въ рельефной форме. 
Теперь я себе позволю указать на два усовершенствовали, 
которыя мне кажутся необходимыми для того, чтобы сделать 
пользованье этими аппаратами более удобнымъ и точнымъ. 
Во первыхъ, я предлагаю при пользованш д1аграфомъ записы­
вающей стержень располагать надъ стержнемъ, который мы обводимъ 
вокругъ черепа и записывать кривыя на листе бумаги, располо-
Рис.  12. Рис. 13. 
Дюптрографичесше снимки съ черепа Сали Хассана норм, величины). 
Рис. 12 — Norma verticalis; рис. 13 — Norma t empor alis de.ni.ra. 
женномъ надъ кубомъ на соответствующей стеклянной пластинке. 
Записывать по способу М а г t i п' а неудобно и это неудобство еще 
усугубляется совершенно непонятными изгибами записывающаго 
стержня Martin'a. Что проф. Martin не имелъ въ виду записи 
надъ кубомъ видно изъ того, что его д1аграфъ для этого слишкомъ 
коротокъ и для осуществлетя своей цели мне пришлось устроить 
для д1аграфа деревянный сапогъ. Запись надъ кубомъ не только 
освобождаетъ насъ отъ необходимости очень часто прерывать 
работу, но также отъ необходимости иногда сильно менять уголъ 
горизонтальныхъ стержней къ касательнымъ черепа въ последо-
вательныхъ точкахъ записи. Последнее обстоятельство играетъ 
большое значеше въ точности рисунка, въ чемъ можетъ убедиться 
каждый личнымъ опытомъ. 
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Рие. Xs 14. 
Ддаграфичесия кривыя съ черепа Сали Хассана, при положенш его въ 
плоскости б1аурикулярно-орбитальной, макушкой вверхъ. (21/гэ норм, вел.) 
контуръ, обведенный на уровнЪ самой высокой точки впячивашя; 
контуръ, обведенный однимъ сантиметромъ ниже; 
контуръ, обведенный двумя сантиметрами ниже; 
контуръ, обведенный тремя сантиметрами ниже; 
********* контуръ, обведенный четырьмя сантиметрами ниже; 
контуръ, обведенный пятью сантиметрами ниже, ч'Ьмъ первый. 
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Мое второе предложеше касается приспособлешя, дающаго 
возможность зарисовать дюптрографомъ основате черепа безъ 
пропусковъ, чего нельзя сделать, если пользоваться кранюфоромъ 
Martin'a, закрывающимъ чуть-ли не большую часть основатя 
черепа. Мой кранюфоръ (см. рис. X» 15) — спещально для этой 
цели — состоитъ изъ двухъ равныхъ по величин^ продолговатыхъ 
металлическихъ пластинокъ, расположенныхъ другъ къ другу на 
средине своей длины подъ прямымъ угломъ. Ихъ края слегка 
загнуты вверхъ; на концахъ пластинокъ введены длинные винты, 
Рис.  15. 
соотношеше концовъ которыхъ можно по желанда изменять и 
приноровить къ телу съ любой неровной поверхностью. Дело 
несколькихъ минутъ установить на этихъ 4 спицахъ черепъ макуш­
кою внизъ, хотя-бы въ плоскости орбитально-б1аурикулярной. Для 
большей стойкости черепа я всыпаю въ него немного дроби. Для 
записи дюптрографомъ всего основатя черепа требуется не более 
15—20 минутъ, и поэтому непрочность положения черепа на этомъ 
кратофоре серюзнаго значетя иметь не можетъ, хотя и это 
неудобство можно легко устранить, если отъ основатя череподер-
жателя провести резиновые шнуры съ крючками на концахъ къ 
какимъ нибудь тремъ точкамъ черепа, к. напр. къ обоимъ ргос. 
zygomat. обеихъ височныхъ костей и къ Opisthion'y. 
Сообщете сделано 27 марта 1908 г. 
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Dioptrograph und Diagraph in der anthropologischen Technik. 
Vortrag, gehalten in der Sitzung vom 27. März 1908 
von 
Dr. med. E. Landau3 
Assistent am anatomischen Institut. 
Z u s a m m e n  f a s s u n  g .  
Der Vortragende referierte über eine der neuesten Errungen­
schaften der graphischen Technik und demonstrierte neben einem 
Dioptrograplien auch den neuen Martin sehen diagrapheu-techni-
schen Apparat, der von 0. Schlaginhaufen im Correspondenzblatt 
der Deutschen anthropologischen Gesellschaft sub Nr. 1 des Jahres 
1907 beschrieben ist. Zwei interessante Schädel (s. die Abbildungen 
im russischen Text) aus der Sammlung des hiesigen Anatomischen 
I n s t i t u t s ,  d i e  i h m  v o m  D i r e k t o r ,  H e r r n  P r o f e s s o r  D r .  A .  R ä u b e r  
in liebenswürdigster Weise zur Verfügung gestellt wurden, dienten 
dazu, die Vorzüge und die notwendige gegenseitige Ergänzung beider 
graphischen Methoden in spezielleil Fällen zu zeigen. 
Zum Schlüsse demonstrierte der Vortragende einige von ihm 
neu eingeführte Verbesserungen an den genannten Apparaten. Unter 
anderem einen speziellen Kraniophor, der eine ungehinderte Wieder­
gabe der basis cranii ermöglicht (s. Fig. Nr. 15). Beim Gebrauche 
d e s  M a r t i n s e h e n  D i a g r a p h e n ,  l ä s s t  d e r  V .  d i e  B l e i f e d e r  o b e r ­
halb des Kubus (s. Fig. Nr. 1) die Zeichnung eintragen. 
Правое премя турка Мехметъ-Сулениана. 
Сообщете 
прозектора Г. Л. Адольфа. 
Съ двумя рисунками. 
Изъ своеобразнаго черепа съ двойнымъ чешуйшатымъ швомъ, 
турецкаго военноплйннаго Мехметъ-С'улеймана, принадлежащаго 
местному Анатомическому Институту и только что описаннаго 
д-ромъ Э. Г. Ландау, я несколько лЪтъ тому назадъ, съ раз-
р£шешя директора Института, проф. А. С. Раубера, вынулъ 
слуховыя косточки. Изъ л£ваго уха я извлекъ молоточекъ и 
наковальню, изъ праваго — стремя. Остальныя косточки или 
выпали при мацерацш или же скрылись въ глубин'Ь височной кости. 
Молоточекъ и наковальня ничего особеннаго не обнаружи-
ваютъ, правое стремя, напротивъ, имЪетъ совершенно необычайную 
форму. Только передняя ножка соединяется съ основашемъ, зад-
няя-же ножка оканчивается свободно. (Рис. 1.) Основаше очень 
мало; его длина равна 2,1 миллим., высота— 1,4 миллим. Еон-
туръ основашя (рис. 2) показываетъ въ передней части, какъ 
обыкновенно, р4зко выдающшся острый уголъ; нижнш же край 
выпуклый. По направленно къ преддверш основаше сильно вы­
пячивается; на сторон^, обращенной къ барабанной полости н4тъ 
сл'Ьдовъ гребешка, который впрочемъ часто отсутствуетъ. Перед­
няя ножка прямолинейна и соединяется съ основашемъ подъ не­
обыкновенно острымъ угломъ (53°). Задняя ножка слегка согнута 
и сильно отступаетъ назадъ (рис. 1) и книзу (рис. 2). 
Конецъ задней ножки немного расширяется и кончается тремя 
зубцами и отстоитъ отъ задняго края основашя на 1,4 мшглидг. 
Это разстояше на рисуккЬ 1 является укороченнымъ, т. к. оно 
Рис. 1. Правое стремя. 10:1. 
Видъ сверху. 
Рис.2. Правое стремя. 10:1. 
Видъ сбоку. 
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не лежитъ въ плоскости рисунка. Между этими двумя концами 
при жизни былъ растяну тъ заднш край запирательной перепонки 
стремени. Желобокъ на внутренней стороне обЬихъ ножекъ хорошо 
развитъ, точно также и головка и шероховатость, къ которой при­
крепляется сухожшпе мышцы стремени. Черезъ правый слуховой 
ходъ можно осмотреть все окошко преддвер1я: оно по форме и 
величине вполне соответствуете основанпо стремени. На левой 
сторон^ удается осмотреть только переднюю часть окошка пред-
двер1я. Окошко это, насколько можно судить, нормальной вели­
чины, такъ что нйтъ основашя предполагать, что левое стремя 
тоже было ненормально. 
Описываемое явлеше не можетъ быть, конечно, истолковано 
какъ результатъ прижизненнаго или посмертнаго повреждешя, а 
должно быть разсматриваемо какъ нарушеше развит. Въ виду 
того, что у новорожденнаго слуховыя косточки вполне развиты, 
то весь процессъ завершился во время внутриутробной жизни. 
Какъ впервые показали В. Л. Груберъ и Parker, осно­
ваше стремени первоначально представляетъ часть хрящевой кап­
сулы лабиринта; ножки и головка происходятъ отъ верхняго конца 
второй висцеральной дуги (Gradenigo, Rabl). Эти две хряще-
выя части очень рано сростаются (О. Hertwig), но уже до этого 
конецъ этой дуги разделенъ проходящей apTepiefi на переднюю и 
заднюю ножки. Я полагаю, что въ описываемомъ случае только 
передняя ножка срослась съ основашемъ, задняя же ножка не 
срослась. После этого основаше отстало въ развитш, а задняя 
ножка оттопырилась, т. к. запирательная перепонка не могла на­
столько противодействовать напору роста ея, какъ въ обыкновен-
ныхъ случаяхъ плотное срощеше ножки съ основашемъ. 
Итакъ, форма этого стремени обусловлена нарушешемъ въ раз­
витш, которое появилось въ очень раннш перюдъ зародышевой жизни. 
г. Юрьевъ, 27 марта 1908 г. 
Dr. Adolphi demonstrierte den missbildeten rechten Steigbügel 
eines türkischen Kriegsgefangenen. Fig. 1 giebt den Steigbügel in 
10-facher Grösse von oben gesehen wieder, Fig. 2 ist die Ansicht 
von aussen. Die Basis ist ungewöhnlich klein, das Crus posterius 
verbindet sich nicht mit derselben, sondern endet frei und weicht 
stark nach hinten und unten ab. Der Grund für diese Missbildung 
ist in einer sehr frühen embryonalen Störung zu suchen. 
Изъ Гипеническаго Института Императорскаго Юрьевскаго Университета. 
Къ методик! рфференщалыш распознан днфтерШш 
бацнш. 
Проф. Е. Шепилевскаю. 
Для отлич1я дифтершныхъ бадиллъ отъ ложнодифтершныхъ 
въ практик^ повсюду пользуются свойствомъ этихъ микроорганиз-
м о в ъ  д а в а т ь  т .  н .  п о л я р н ы я  т е л а ,  и л и  з е р н а  B a b e s - E r n s t ' a ,  в ъ  
р а з л и ч н о е  в р е м я  п о с л е  п о с е в а  и х ъ  н а  к р о в я н у ю  с ы в о р о т к у  L ö f f l e r ' a .  
Въ то время, какъ дифтершный бациллъ образовываетъ ихъ уже 
черезъ 9—20 часовъ при температуре 35°, въ ложнодифтершной 
палочке оне появляются значительно позже или даже вовсе не 
появляются. Эта особенность разсматриваемыхъ бактерШ исполь­
зована съ целью дифференцировашя ихъ уже давно Neisser'oM^ 
к о т о р ы й п р е д л о ж и л ъ  с п е щ а л ь н ы й  с п о с о б ъ  о к р а с к и  з е р е н ъ  B a b e s -
Ernst'a, заключащшся въ томъ, что мазокъ на стекле окраши­
вается сначала метиленовой синькой въ растворе съ уксусной 
кислотой, а потомъ везувиномъ1). Впоследствш тотъ же авторъ 
предложилъ для этой цели еще и другую окраску, представляющую 
собою некоторое видоизменете первой (прибавлете къ первому 
раствору кристаль-вюлета и замена второго хризоидиномъ
2). Для 
той же цели можетъ служить и способъ Fick er'а, въ которомъ 
уксусная кислота метиленовой синьки заменена молочной кислотой
3). 
Этими способами обезпечено вполне обнаружеше полярныхъ 
телецъ въ дифтершныхъ бактер1яхъ, если они въ нихъ, такъ 
сказать, созрели4). Такъ какъ эти способы окраски занимаютъ 
1 )  М.  N e i s s e r .  Ze i t s c h r i f t  f ü r  H y g i e n e .   2 4 ,  1 8 9 7 .  
2) M. N e i s s e r. Hyg. Rundschau 1903. 
3 )  F i c k e r .  H y g .  R u n d s c h a u  1 8 9 2 .  
4) Употребляю это выражете, какъ наиболее соответствующее 
процессу образования полярныхъ гблъ. По моимъ, неопубликованнымъ 
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всего несколько минуть времени, то естественно, что они вошли во 
всеобщее употреблешево всЬхъ л аборатор1яхъ, и обыкновенно на нихъ 
только и основывается дифференциальный д1агнозъ этихъ бактерш. 
Въ подавляющемъ числе случаевъ результаты этого д]агноза 
оказываются верными. Но встречаются иногда сомнительные 
случаи, которые могутъ вести къ нещлятнымъ недоразумешямъ. 
Бываютъ случаи, когда съ одной стороны дифтершныя бактерш 
начинаютъ поздно образовывать полярныя тельца или даже вовсе 
ихъ не даютъ. Таковыми бываютъ не только лабораторныя куль­
туры, долгое время перевиваемыя на глицериновомъ агаре, но и 
свеже выделенныя. М. Beck встречалъ дифтерШныя бациллы 
в о в с е  н е д а в а в п й я  з е р е н ъ  B a b e s - E r n s t ' a 1 ) .  K u r t h 2 )  и  
R е i с h е n b а с h 3) также изолировали дифтершныя бактерш съ 
этими свойствами. Съ другой стороны и псейдодифтершныя 
бактерш даютъ иногда рано, въ теченш однихъ сутокъ и менее, 
полярныя образовашя, по которымъ ихъ можно принять за истин-
ныя дифтершныя. Такой случай представился и мне въ насто-
ящемъ году при изследоваши здоровыхъ воспитанницъ местной 
женской гимназш по поводу одного случая дифтерш, появившагося 
среди нихъ. Выделенная бактерья по первоначальному микроско­
пическому изследованш, макроскопическому росту на глицерино­
вомъ агаре и кровяной сыворотке признанная за нсейдодифтерш-
ную, давала въ теченш 20—22 часовъ роста ясныя полярныя тельца 
после несколькихъ пересевовъ на среде L ö f f 1 е г' а и такимъ обра-
зомъ въ окраске по Neisser'y не отличалась более отъ истинно-
дифтершной, выделенной въ то же время изъ зева больной диф-
теритомъ воспитанницы. 
еще изс«т&дован1ямъ надъ В. proteus при образованы полярныхъ ГЁЛЪ 
въ действительности дело идетъ о процессе, въ которомъ можно разли­
чать два першда. Въ первомъ — на концахъ палочки происходитъ скоп-
лете какого то вещества или модификащя протоплазмы, которое безъ 
нагр-Ьватя не окрашивается даже и сильными красками, какъ фуисинъ 
и генщанъ-вюлетъ. Всл,Ьдств1е этого на месте будущихъ телецъ при 
окраске обнаруживаются пустоты съ резко обозначенными границами. 
Во второмъ першде образуется сначала хмалой а потомъ большей величины 
зерно, принимающее всякую окраску чрезвычайно легко. 
1 )  М.  B e c k .  D i p h t h e r i e .  Hand bu c h  d e r  p a t h o g .  M i k r o o r g a n .  v o n  
Kolle und Wassermann. 
2 )  Ku r t h .  Ze i t s c h r .  f .  Hyg .  B .  XXVHI .  
3 )  R e i c h e n b a c h .  Ze i t s c h r .  f .  K l i n .  Med .  В .  XXXVI I I .  
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Такъ какъ по первоначальному изследованш горловой слизи 
воспитанница, у которой оказалась эта бактертя, не была признана 
зараженною и не была отделена отъ здоровыхъ, то, въ случай 
ошибки въ д1агнозе, инфекщя могла получить возможность даль­
нейшего распространешя. 
Признате истинно-дифтершныхъ бактерШ за ложнодифтерш-
ныя можетъ очевидно также вести къ неправильнымъ меро-
пр1ят!ямъ, и въ результат^ предупреждеше распространешя болезни 
не 
будетъ достигнуто. 
Въ виду сказаннаго является иногда необходимымъ восполь­
зоваться и другими свойствами разсматриваемыхъ бактерш для 
обезпечешя вйрнаго д1агноза. И чЬмъ скорее возможно это сде­
лать, темъ для практическихъ требованш лучше. 
Известно, что ростъ дифтершнаго бацилла и псейдодифтерШ-
ныхъ на питательныхъ средахъ обыкновенно представляетъ лишь 
количественную разницу, а колонш ихъ на твердыхъ средахъ по 
своему виду отличить почти невозможно. На глицериновомъ агаре 
и на сыворотке Löffler'a Ъ. pseudodiphtheriae растетъ пышнее 
и при более низкой температуре. Некоторые указываютъ на то, 
что при этомъ эта бацилла даетъ желтоватый налетъ (Beck1); 
друНе, напротивъ, отмечаютъ, что у псейдодифтершныхъ бактерш 
налетъ имеетъ чисто белый цветъ (Е а с h е г i с h2). Я наблюдалъ, 
что выделенный изъ горла ложнодифтершныя бациллы иногда 
растутъ на кровяной сыворотке въ виде белаго налета и этимъ 
резко отличаются отъ истиннаго дифтершнаго бацилла, а иногда 
цветъ налета бываетъ такимъ же желтоватымъ, какъ и при этомъ 
последнемъ. Вероятно, это зависитъ отъ разновидности самого бацилла. 
Въ бульоне ростъ истинно-дифтершнаго бацилла характери­
зуется образовашемъ крупинокъ, осаждающихся на дно и стенки 
пробирки. Псейдодиф1,ерШныя бациллы даютъ при росте въ бульоне 
равномерную муть (Z а г п i к о 8) и др.), но Р г о с h а s к а 4) находилъ 
и въ мути бульонныхъ культуръ ложнодифтершныхъ бактерш зерна, 
По моему мненш этотъ признакъ не настолько явственно выступаетъ, 
чтобы имъ пользоваться для дифференщальнаго распознавашя. 
1) М. В е с k ]. cit. 
2 )  E s c h e r i c h .  Ae t i o l o g i e  u n d  Pa t h o g e n e s i s  d e r  e p i d .  D i p h t h e ­
rie. I. 1894. "Wien. 
3 )  Z a r n i k o .  C e n t r a l b l .  f .  B a c t .  B d .  6 .  1 8 8 9 .  
4 )  A .  P r o c h a s k a .  Z e i t s c h r .  f .  H y g .  B d .  2 4 .  1 8 9 7 .  
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По микроскопическому виду эти бактерш нредставляютъ 
татя незначительный разли*пя, что объ отличш ихъ другъ отъ 
друга не можетъ быть и речи. 
Также мало им
г
Ьетъ значешя для дифференщальнаго распозна-
вашя и испыташе вирулентности этихъ бактерш, хотя некоторые 
авторы этому способу распознавашя и отводятъ выдающееся место. 
Хотя ложно дифтершныя бактерш и не патогенны при впрыски-
ванш ихъ морскимъ свинкамъ, и въ лучшемъ случай даютъ самую 
незначительную опухоль на месте впрыскивашя, но и настоящая 
дифтершныя бактерш могутъ оказаться таковыми, если потеряютъ 
свою вирулентность. Поэтому и опытъ надъ животнымъ не р-Ьшаетъ 
дела, а если и р^шаетъ, то нескоро такъ какъ для выяснетя его 
результатовъ всегда нужно ждать несколько дней. 
Есть одно, по всймъ даннымъ, весьма постоянное свойство диф­
тершныхъ бациллъ, которымъ можно воспользоваться для отлич1я ихъ 
отъ ложнодифтершныхъ. Это — способность ихъ образовывать 
при росте на питательныхъ средахъ, въ особенности содержащихъ 
виноградный сахаръ, довольно значительное количество кислоты 
уже въ первыя 24 часа. Roих и Jersin1) уже давно отметили 
это свойство дифтершныхъ бациллъ. Въ бульоне съ глицериномъ 
образоваше кислоты идетъ сильнее. При продолжительномъ росте 
этихъ бактерш возстановляется снова щелочная реакщя, но у 
ложнодифтершныхъ бактерш, по ихъ мненш, это возстановлеше 
происходить быстрее
2). Повидимому, въ последнемъ заявленш 
имеется какая то неточность. Madsen3) изследовавшш париж-
сшя культуры истинно-дифтершныхъ бактерш отличаетъ два типа: 
во первыхъ, типъ, образующ1й кислоту съ первыхъ дней роста на 
бульоне, при чемъ черезъ несколько дней образовавшееся количе­
ство кислоты доходить до maximum'a и далее не уменьшается; 
во вторыхъ, типъ „щелочной", также образующей съ первыхъ дней 
кислоту, но количество ея съ 5 дня (въ среднемъ) начинаетъ 
убывать. Признавая за дифтершными бактер1ями эту кислото-
образовательную способность Madsen сомневается въ томъ, чтобы 
Sponck, противоречивое заявлете котораго онъ приводить, имелъ 
1 )  Roux  e t  J e r s i n .  Anna l e s  d e  l ' I n s t i t u t  Pa s t e u r  1888 .  
2) R о u x et J e r s in. ibid. 1889. 
3 )  T h .  Mad s e n .  Ze i t s c h r i f t  f ü r  H y g i e n e .  X X V I .  1 8 9 7 .  
4) Z а r n i k o. L. cit. p. 228. 
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действительно, какъ онъ говорить, культуру исгинно-дифтершной ба­
циллы, такъ какъ она съ первыхъ же дней роста не давала кислоты. На 
о б р а з о в а н ш  д и ф т е р ш н ы м и  б а к т е р 1 я м и  к и с л о т ы  н а с т а и в а л ъ  Z a r n i k o 4 ) ,  
который въ этомъ явленш виделъ фундаментальное различ1е между 
этими бактер1ями и ложнодифтершными, не образующими, по его 
м н 4 т ю ,  к и с л о т ы .  Т а к о г о  ж е  м н е т я  п р и д е р ж и в а е т с я  и  Р г о -
chaska1), который указываетъ кроме того еще на одно очень 
важное обстоятельство, а именно, что псейдодифтершныя бациллы 
въ 3—4 дня роста даже увеличиваютъ щелочность среды, между 
темъ какъ изследованныя имъ дифтершныя бактерш съ первыхъ 
дней роста вырабатывали кислоту, и только лишь черезъ недели 
и даже месяцы въ культурахъ появлялась щелочная реакщя. 
М. N е i s s е г2), предлагая свой дифференщальный способъ 
окраски, говорить, что „образоваше дифтершными бациллами кис­
лоты есть вполне постоянный признакъ этихъ бактерш". Ему 
встретился лишь одинъ разъ бациллъ, похожш на дифтершный, 
который продуцировалъ кислоту въ той же степени, какъ и неко-
торыя дифтершныя бациллы. Вообще же по его наблюдешямъ 
псейдодифтерШныя бациллы если и образуютъ кислоту, то очень мало. 
Мы имеемъ далее изследовашя К п а р р' а3), удостоверения, 
что прибавлеше къ бычачьей сыворотке различныхъ видовъ сахара 
(декстрозы, маннита, мальтозы и декстрина) и некотораго количе­
ства лакмуса въ виде настойки даетъ возможность различать обараз-
сматриваемые вида микроорганизмовъ, такъ какъ Ь. diphtheriae раз-
лагаетъ прибавленный сахаръ съ образовашемъ кислоты, вследсте 
чего лакмусъ краснеетъ. При росте на такой среде Ъ. pseudodiph-
theriae образовашя кислоты не происходить, и она остается синей. 
Въ последнее время Thiel4), испытавъ ростъ различныхъ 
культуръ того и другого вида на среде Барзикова съ прибав-
летемъ винограднаго сахара, вывелъ следующее заключете: Ь. 
diphtheriae образуетъ при этихъ услов1яхъ большое количество 
кислоты уже въ теченш 24 часовъ при 37°, вследств1е чего среда 
краснеетъ; все бактер1я, похож1я на дифтерШную ни виногораднаго, 
ни молочнаго сахара не разлагаютъ съ сколько нибудь значитель-
1 )  P r o c h a s k a .  Ze i t s c h r i f t  f ü r  H y g i e n e .  B d .  2 4 .  1 8 9 7 .  с т р .  3 86 .  
2 )  M.  N e i s s e r ,  1 .  c i t .  с т р .  4 52 .  
3 )  Kna p p .  Cen t r a l b l .  f .  B a c t .  R e f .  Bd .  36 .   1 2 / 1 3 .  
4) Dr. Thiel. Hyg. Rundschau. Bd. XVII. 1907.  21. 
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нымъ образовашемъ кислоты. Различ1е между теми и другими 
резкое, и поэтому Thiel предложилъ среду Барзикова съ вино-
граднымъ сахаромъ въ качестве дифференщально-д1агностическаго 
средства для этихъ бактерш. 
Этимъ предложешемъ воспользовался Schuppins и резуль­
т а т ы  е г о  и з с л й д о в а н ш  п р о в о д и т ь  D r .  T h i e l  ( 1 .  е . ) .  S c h u p p i n s  
изслЪдовалъ 14 различныхъ культуръ истиннодифтерШныхъ бак­
т е р ш  и  9  л о ж н о д и ф т е р ш н ы х ъ  н а  и х ъ  o r a o m e H i e  к ъ  с р е д е  Б а р ­
зикова съ винограднымъ сахаромъ. Въ результате оказалось, 
что все дифтерШныя культуры въ теченш 24 часовъ производили 
сильное покраснЪте среды; псейдодифтершныя бациллы и ксероз-
ный бациллъ или вовсе не изменяли первоначальный цветъ ея, 
или онъ иногда переходилъ въ слабо — красный. 
Такимъ образомъ можно признать, что образоваше бактер]ями 
дифтерш значительнаго количества кислоты въ особенности въ 
средахъ, содержащихъ виноградный сахаръ, есть явлеше постоянное, 
отличающее ихъ отъ псейдодифтерШныхъ бациллъ. Поэтому про­
тиворечивый заявлешя Su (1 е ск'а1), который указываетъ на то, 
что встречаются и псейдодифтершныя бациллы, образующая кис­
лоту, и Peters'а'-) принимающаго, что разница въ образованш 
кислоты темъ и другимъ видомъ не настолько значительна, чтобы 
ею можно было пользоваться съ диагностической целью, относятся 
или къ редкимъ исключешямъ, или основываются на недоразуменш. 
Летъ пять-шесть тому назадъ, при массовыхъ изеледовашяхъ 
горловой слизи у воспитанницъ учебныхъ заведенш, я сделалъ 
попытку использовать разематриваемую особенность дифтершныхъ 
бациллъ съ д1агностическую целью и применилъ для этого мето­
дику, оказавшую мне xopoinie услуги какъ тогда, такъ и теперь. 
Исходя изъ того соображешя, что кислото-образовательная 
способность дифтершныхъ бациллъ будетъ проявляться лучше 
всего на такой среде, на которой эти бактерш растутъ скорее и 
пышнее, я, для дифференцировки ихъ отъ псейдодифтершныхъ, 
избралъ известную среду Löffler'a (3 части сыворотки -j- 1 часть 
бульона съ 1%-нымъ содержашемъ винограднаго сахара). Для 
обнаружешя же образовавшейся кислоты я прибавлялъ къ ней 
некоторое количество кислаго фуксина, обезцвеченнаго при помощи 
1) S u d е с k. Festschrift zu Feier des 80-jährig. Stiftungsfestes des 
ärztl. Vereins zu Hamburg 1896. Цит. по Handbuch der pathog. Mikroorg. 
2) Peters. Deutsche medicinische Wochenschrift. 1897. 
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едкаго натра. Обезцвеченный фуксинъ при росте дифтершныхъ 
бактерш сейчасъ же принимаетъ снова красную окраску, тогда 
какъ ложнодифтершнаяпалочка нисколько не изм4няетъ цвета среды. 
На практике лучше всего поступать следующимъ образомъ: 
Двухъ-процентный кислый фуксинъ въ колбочке доводится до 
кипешя и въ это время къ нему прибавляется по каплямъ растворъ 
едкаго натра до техъ поръ, пока красный цветъ краски не 
нерейдетъ въ бурый, или бурый съ небольшою примесью краснаго 
цвета. Излишка едкаго натра въ растворе не должно быть. 
После этого растворъ фильтруется, еще разъ кипятится и прибав­
ляется къ жидкой еще Löff 1ег'овской сыворотке въ количестве 
4—5 капель на 10 кубич. сантим, ея. Затемъ сыворотка 
свертывается въ пробиркахъ въ косомъ положеши по общимъ 
правиламъ. Полученная среда по своему цвету почти не отли­
чается отъ обыкновенной сыворотки L ö f f 1 е г' а. Нисколько также 
не страдаетъ пригодность ея для роста какъ дифтершныхъ, такъ и 
ложнодифтершныхъ бактерШ. Мне всегда казалось, что они рас-
тутъ на этой среде, не смотря на примесь фуксина, даже немного 
лучше, чемъ на той же среде безъ него. 
Посевъ бактерш, видъ которыхъ надо установить, произ­
водится штрихомъ по поверхности косо застывшей среды, после 
чего засеянные пробирки ставятся въ термостатъ при 36—37° Ц. 
Уже черезъ 12—14 часовъ въ пробиркахъ съ посевомъ истин-
ныхъ дифтершныхъ бактерш начинаетъ возстановляться красный 
цветъ кислаго фуксина сначала внизу, а потомъ и по всему про-
тяженш штриха. Черезъ 24 часа получается широкая красная полоса, 
на которой въ средине выделяется светлый бактершный налетъ. 
Въ пробиркахъ съ ложнодифтершной бактер1ей не замечается 
ни въ это время, ни позже никакого изменешя въ цвете среды. 
Явлеше окрашивашя среды въ красный цветъ выступаетъ 
совершенно резко и отчетливо. 
Въ настоящее время при совершенно другихъ обстоятель-
ствахъ и въ другомъ месте (въ г. Юрьеве) мне снова представи­
лась надобность обратиться къ своему способу дифференцировки 
въ случае, казавшемся очень сомнительнымъ, вследств1е того что, 
какъ сказано выше, выделенныя бациллы давали положительныя 
результаты при окраске по Neisser'y не смотря на то, что они, 
повидимому, были псейдодифтершныя. Посевъ на среду съ кислымъ 
фуксиномъ и на этотъ разъ разрешилъ возникшее было сомнете. 
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Въ виду всего этого я и полагаю, что мой способъ диффе-
ренцировки дифтершныхъ бактерш можетъ иметь свое значеше 
въ соответствукяцихъ случаяхъ или, по крайней мере, подвергнутъ 
д а л ь н е й ш е м у  и с п ы т а н н о .  С р а в н и т е л ь н о  с о  с п о с о б о м ъ  T h i e l ' f l ,  
онъ, мне думается, имеетъ некоторое преимущество, такъ какъ 
на среде Löffler'a эти бактерш растутъ лучше и скорее, чемъ 
на всехъ другихъ средахъ, и следовательно образован!6 кислоты 
при этомъ можетъ быть подмечено гораздо раньше. 
Aus dem Hygienischen Institut der Kaiserlich-Russischen Universität 
zu Dorpat. 
Ein Beitrag zur Differenzialdiagnose der Oiphteriebazillen. 
Von 
Prof. E. Schepilewsky. 
Die in den Laboratorien angewandte Methode zur Erkennung 
der Diphteriebazillen durch die Spezialfärbung nach N e i s s e r der 
Kerne Babes-Ernst, welche bei den echten Diphteriebazillen 
nach 9—20 Stunden, und bei den Pseudo-Diphteriebazillen bedeu­
tend später erscheinen, geben nicht immer zuverlässige Resultate, 
da man auf der einen Seite Diphteriebazillen trifft, welche diese 
Kerne sehr spät oder überhaupt keine bilden, hingegen auf der 
anderen Seite, zuweilen auch bei den falschen Diphteriebazillen, er­
scheinen diese Kerne wieder genügend früh. 
Andere Eigenheiten dieser Bakterien, wie ihr verschiedenarti­
ges Wachstum auf den Nährböden, so auch die Virulenz, können, 
ihrer Veränderlichkeit wegen, als Erkennungsmittel nicht dienen. 
Eine am meisten beständige, oder sogar, nach einigen Autoren, 
überaus beständiges Erkennungszeichen der Diphteriebazillen, ist 
ihre Fähigkeit auf traubenzuckerhaltigen Nährböden, eine grosse 
Menge Säure zu produzieren. 
Die Pseudo-Diphteriebazillen dagegen, wie aus vielfachen Unter­
suchungen hervorgeht, produzieren überhaupt keine Säure, oder nur 
in sehr minimalen Mengen. 
Dieses Kennzeichen der Differenzialdiagnose der genannten 
Bakterien benutzte ich schon vor 5—6 Jahren in St. Petersburg 
bei einer Massenuntersuchung des Rachenschleimes von Zöglingen der 
Lehranstalten und arbeitete dann eine entsprechende Untersuchungs­
methode aus. Augenblicklich in Dorpat, bei ähnlichen Verhältnissen, 
war ich gezwungen, bei einem zweifelhaften Falle, diese, meine 
ausgearbeitete Methode, anzuwenden und mit gleichem Erfolge. 
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Die Differenzierungsmethode besteht darin: zu 10 ccm. Löff-
ler'schen Serums (bestehend aus 3 Teilen Blutserum und 1 Teile 
einer 1% Traubenzuckerbouillon) setzt man 4—5 Tropfen einer 
Säurefuchsinlösung, die beim Kochen durch NaOH entfärbt ist, hinzu. 
Darauf bringt man den Nährboden in schräger Stellung, nach 
den allgemeinen Regeln, zur Gerinnung und impft die zu unter­
suchenden Bakterien auf die Oberfläche des Nährbodens. 
Nach 12—24-sttindigem Aufenthalt, der mit Diphtheriebazillen 
geimpften Nährböden, im Thermostat bei 36—370 erscheint, auf 
der Impfstelle und im Condensationswasser eine rote Färbung in 
Folge Reduction des Säurefuchsins. Pseudodiphteriebazillen verän­
dern die ursprüngliche Farbe des Nährbodens nicht. 
Der Unterschied zwischen diesen und jenen zeigt sicli schon 
rasch und in sehr deutlicher Form, da das Löffler'sche Serum als 
hervorragender Nährboden für das Wachstum der Diphterie resp. 
Pseudodiphteriebazillen dient und die Zusetzung von Säurefuclisin 
diese Eigenschaft absolut nicht beeinträchtigt. 
О методЪ консервирован]» труповъ для анатомическихъ Шей. 
Докладъ прозектора Д-ра Г. Адольфа. 
Съ двумя рисунками. 
Въ С.-Петербургскихъ городскихъ больницахъ каждый годъ 
умираетъ значительно больше тысячи людей, которыхъ родствен­
ники не хоронятъ. TaKie трупы съ известными исклзочешями 
могутъ бытъ употребляемы для научныхъ целей. 
Преимущественное право на получете этихъ труповъ при-
надлежитъ Военно-Медицинской Академш, но согласно предложенш 
г. Министра Народнаго Просвещешя отъ 17 января 1889 г. за 
 1111 г. Военный Министръ предоставилъ Юрьевскому универ­
ситету право пользоваться трупами С.-Петербургскихъ городскихъ 
больницъ ежегодно въ течете летняго времени, т. е. съ 1 шня по 
25 августа. 
Эти трупы, которые мы летомъ собираемъ въ Петербурге, 
а именно въ Обуховской и въ Александровской больницахъ, должны 
быть консервированы тамъ же въ Петербурге, инымъ способомъ 
немыслимо привезти ихъ въ Юрьевъ въ такомъ виде, чтобы 
можно было ими пользоваться для практическихъ занятш. 
Консервироваше несомненно есть работа, которая — подобно 
каждой механической работе — можетъ быть исполнена съ пол-
нымъ успехомъ опытнымъ служителемъ. 
Въ бывшихъ годахъ въ самомъ деле служитель анатомическаго 
института Александеръ Рейнвальдъ консервировалъ трупы, а именно 
до 1886 г. по тому методу, которому научилъ его проф. Л. А. Штида 
27 летъ тому назадъ, впоследствш же — держась модификацш 
введенныхъ профессоромъ А. С. Рауберомъ. 
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По особымъ независимымъ отъ меня обстоятельствамъ въ 
1902 г. эта работа была поручена мне, и съ тЬхъ поръ мне при­
ходилось Ездить каждое лето на более или менее продолжительное 
время въ Петербургъ. Со временемъ мне пришлось налить 
более трехсотъ труповъ. Познакомившись такимъ образомъ осно­
вательно съ методомъ консервировашя, считаю своимъ долгомъ 
опубликовать свои наблюдешя, ибо пока трупы въ Россш далеко 
не консервируются въ техъ широкихъ размерахъ, которые были 
бы желательны для возможно успешнаго обучешя анатомш. 
Настоящая знашя по анатомш человека студентъ не npio-
бретаетъ, выучивая катя-либо слышанныя или читанныя слова, 
но лишь, работая на человечес-комъ теле. Лекцш во всякомъ 
случае могутъ дать только толчекъ къ изученпо анатомш, усвоить 
предметъ студенту удастся только на практическихъ занят}яхъ. 
Въ сущности мы въ Юрьеве свежаго матер1ала не имеемъ, 
но я желалъ бы и теоретически высказаться противъ употреблешя 
такъ называемыхъ свежихъ труповъ въ пределахъ Россш. 
Въ Германш трупы преступниковъ непосредственно после 
казни отправляются въ анатомичесюе институты. Такого насто-
ящаго свежаго матер1ала руссте институты не получаютъ, такъ 
какъ имъ выдаются трупы умершихъ въ больницахъ людей, которые 
въ течете пяти дней после смерти не были взяты родственниками 
для похоронешя. 
Эти такъ называемые свеж1е трупы даже зимою остаются 
только очень непродолжительное время въ хорошемъ виде, такъ 
какъ помещешя для практическихъ занятш отопляются. Трупы 
портятся, начинаютъ вонять и мягтя части въ скоромъ времени 
превращаются въ отвратительную полужидкую, красноватую массу, 
и лишь только кости сохраняютъ свое значеше какъ учебный 
матер1алъ. 
Употреблеше такъ называемаго свежаго матер1ала неизбежно 
делаетъ практичестя занят1я беглыми, и знашя студентовъ по 
анатомш высокаго уровня не достигаютъ. 
Въ противоположность тому хорошо налитый 'трупъ не пор­
тится. Можетъ пролежать целый семестръ въ теплой комнате не 
воняя и не портясь. Студентъ спокойно и безъ всякаго отвращешя 
можетъ познакомиться съ подробностями, усваивая необходимыя 
знашя по анатомш. Кроме того налиме труповъ устраняетъ 
опасность заражешя. 
Съ точки зр£шя возможно усп&шнаго обучешя анатомш весьма 
желательно заменить везде такъ называемый свйжш матер1алъ 
хорошо налитыми трупами. 
Гренрозъ *) собралъ данныя о методе консервировашя труповъ 
для практическихъ занятш, применяемыхъ въ 44 европейскихъ и 
одномъ американскомъ институтахъ. Изъ институтовъ располо-
женныхъ въ пределахъ Россш имеются данныя лишь изъ Гель-
зингфорсскаго университета. 
Изъ этой статьи видно, что наличие труповъ распространено 
гораздо больше, нежели опускате труповъ въ дезинфекционные 
жидкости. 
Трупы наливаются чаще всего карболо-глицериномъ, фор-
малинъ употребляется менее часто, и реже всего содержащая 
мышьякъ жидкость Викерсгейма. 
Последней я самъ не пользовался, а съ формалиномъ и 
карболо-глицериномъ познакомился лично. 
Налшпе труповъ формалиномъ нельзя назвать удобнымъ 
для практическихъ занятш. Слабые растворы формалина не пре-
пятствуютъ разложешю трупа, а крепюе растворы придаютъ со­
единительной ткани консистенцш кожи и мышцамъ таковую 
соломы или дерева. На уплотненныхъ такимъ образомъ трупахъ 
студентъ плохо ор1ентируется и результатъ занятш неважный. 
Кроме того скелеты налитыхъ формалиномъ труповъ плохо маце-
рируются: связки и сухожилия не отделяются отъ костей. Маце-
ращя такихъ скелетовъ длится очень долгое время, чемъ увеличи­
ваются издержки за отоплешя мацеращоннаго погреба, работа 
служителя увеличивается значительно, и результатъ всетаки неудо­
влетворительный. 
Налитге труповъ карболо-глицериномъ значительно целе­
сообразнее. Трупы не портятся. Мягюя части хотя и делаются 
немножко плотнее, нежели были на свежемъ трупе, но остаются 
всетаки мягкими и краска мышцъ хорошо сохраняется. По этому 
такой трупъ легко обработать, при чемъ студентъ получаетъ ясные 
и поучительные препараты. Кроме того скелеты налитыхъ карболо-
глицериномъ труповъ мацерируются довольно хорошо. 
*) Н. G г ö п г о о s. Zusammenstellung der üblichen Conservierungs-




Хотя это само собою понятно, но всетаки надо указать на 
то, что стоитъ консервировать только таше трупы, которые еще 
не разложились. Къ сожал^тю мы принуждены собирать трупы 
л£томъ и выдаются они намъ, какъ уже известно, на пятый день. 
При такихъ услов1яхъ трупы часто уже на столько гнилы, что 
приходится ихъ браковать. 
Позволю себе сказать несколько словъ объ Александровской и 
Обуховской городскихъ больницахъ въ С.-Петербурге. Правлеше 
и доктора больницъ относились всегда благосклонно къ моимъ 
работамъ и я считаю своимъ пр!ятнымъ долгомъ и на этомъ месте 
выразить имъ свою благодарность. Наливаю трупы въпомещешяхъ, 
где вскрываются трупы — надо признать, что это въ той и въ 
другой больницахъ светлыя и весьма удобныя помещешя. 
Что же касается помещенш, въ которыхъ хранятся трупы 
до и после вскрьтя, то они, можетъ быть, для целей больницы 
устроены вполне целесообразно, судить объ этомъ не считаю 
себя компетентнымъ, съ точки зрешя же доставлешя анатомическаго 
учебнаго матер!ала помещешя эти слишкомъ теплыя. 
Въ покойницкой Обуховской больницы трупы лежатъ въ двухъ 
комнатахъ, представляющихъ подвалы съ толстыми стенами, полъ 
которыхъ находится на уровне мостовой окружающаго двора. 
Вокругъ покойницкой посажены деревья, такъ что стены не 
могутъ нагреваться отъ солнечныхъ лучей. 
Въ комнате для мужскихъ труповъ я летомъ 1906 г. по-
весилъ на внутренней стенке на уровне моихъ глазъ максимально-
минимальный термометръ, ходъ котораго я раньше сравнилъ съ 
ходомъ провереняаго нормальнаго термометра. Я наблюдалъ каждое 
утро, насколько температура поднялась въ теченш прошлаго дня 
и насколько она понизилась въ теченш прошлой ночи. Стоящая 
рядомъ таблица даетъ максимумъ и минимумъ температуры дней 
и ночей отъ 20-го шня по 11-ое шля въ комнате для мужскихъ 
труповъ Обуховской больницы и на воздухе въ Петербурге по 
метеорологическому бюллетену Николаевской Главной Физической 
Обсерваторш. 
Цифры обозначаютъ градусы по Цельзш. Минимумъ от­
носится къ температуре предыдущей названному дню ночи. 
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М/Ьсяцъ 
Температура въ градусахъ Цельз1я 
и 





ШНЯ 20 16,0 17,1 10,5 18,5 
21 16,0 17,3 9,5 20,5 
22 16,1 18,3 12,7 21,7 
у» 23 16,4 18,3 12,5 22,9 
95 24 16,5 18,2 12,0 25,8 
М 
25 17,1 18,6 16,6 20,7 
26 17,3 18,7 17,5 23,0 
Я 
27 17,5 18,6 16,3 24,0 
» 28 17,7 20,1 16,7 26,6 
29 18,2 19,6 17,8 27,3 
М 
30 18,6 19,6 19,5 29,9 
шля 1 18,8 21,4 18,7 29,0 
к 
2 19,1 21,5 21,0 26,8 
3 19,3 20,4 19,5 28,4 
;; 4 18,8 19,5 15,0 23,6 
?? 5 18,4 19,3 12,1 18,5 
;; 6 17,8 18,3 10,5 17,5 
V 7 17,3 18,4 12,9 18,7 
» 8 17,4 18,3 11,5 24,8 
9 17,0 18,3 12,0 18,4 
10 17,0 18,4 10,9 20,8 
л 
11 17,1 18,7 12,2 18,6 
Эти данныя и представлены кривыми. Изъ кривизны видно, 
что температура комнаты подымается и понижается вместе съ темпе­
ратурой воздуха. Температура комнаты повторяетъ и ежедневныя 
колебашя температуры воздуха и колебашя, происходящая въ теченш 
цЪлаго ряда дней, но повтореше это совершается медленно и такимъ 
образомъ 
при скоромъ повышенш температы воздуха температура 
комнаты днемъ и ночью можетъ быть ниже (30 ноня) и при 
скоромъ пониженш днемъ и ночью выше, между т^мъ какъ 
обыкновенно температура комнаты днемъ ниже, а ночью выше 
температуры воздуха. Суточныя колебашя температуры воздуха 
равнялись 4,1°—13,8° и обыкновенно бывали больше 8 градусовъ. 
Суточныя колебашя въ комнате для труповъ равнялись только 
0,5°—2,6°, и почти всегда бывали меньше двухъ градусовъ. 
При жарахъ, которыя настали въ конце шня и начале шля 
1906 года, температура комнаты днемъ повышалась до 19,20 и 
даже 21 градуса и ночью оставалась выше 18 градусовъ. 
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Для сохранешя труповъ эта температура очень невыгодна: 
на пятый день после смерти большинство труповъ разлагалосъ 
настолько, что уже не стоило ихъ наливать, и приходилось от­




температура вн^шняго воздуха. 
Съ точки зр-Ьшя интересовъ Юрьевскаго университета надо 
сожалеть, что пом^щете для труповъ не представлаетъ собой 
погреба. Уровень грунтовой воды на этомъ месте вполне доз-
волилъ бы вырыть погребъ. Въ погребе температура конечно была 
бы ниже на несколько градусовъ и трупы не портились бы напрасно. 
Окна въ комнатахъ для труповъ днемъ и ночью закрыты, 
двери же открыты отъ 6 ч. утра до 6 ч. вечера, значитъ днемъ. 
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Температура въ комнате для женскихъ труповъ днемъ, какъ 
это доказали нЪкоторыя сравнительныя измерешя при помощи 
вращательнаго термометра, на 2—3 десятыхъ градуса выше, не­
жели въ мужской комнат^. Это зависитъ отъ того, что мужская 
комната доступна только черезъ женскую, между т-Ьмъ какъ эта 
комната им£етъ две входныя двери, одну черезъ часовню, другую 
черезъ коридоръ. Эта последняя, какъ и наружныя двери коридора, 
днемъ почти всегда открыты. Итакъ наружный теплый воздухъ 
сперва поиадаетъ въ женскую комнату, а тогда только въ мужскую. 
Помещешя для труповъ въ Александровской больнице сходятся 
съ описанными сейчасъ Обуховскими и никакъ не прохладнее. 
Разъ трупъ хорошо налитъ, то дальше не портится. Трупы 
хранятся въ большихъ оцинкованныхъ внутри ящикахъ, до 
того времени, когда все собраны, и тогда уже отправляются въ 
Юрьевъ по железной дороге въ особомъ вагоне какъ грузъ малой 
скорости. У насъ въ Юрьеве трупы сохраняются въ большомъ 
и прохладномъ погребе анатомическаго института, а именно частью 
въ большихъ ямахъ, частью въ ящикахъ, наполненныхъ крепкимъ 
растворомъ карболовой кислоты. 
Тутъ трупы могутъ пролежать два — три года не портясь. 
Въ то время какъ трупы обрабатываются на практическихъ заня-
тчяхъ, имъ приходится довольно часто пролежать по целому семестру 
на 
столахъ института. 
Въ это время следуетъ только принимать меры, чтобы трупы 
не обсохли и поэтому трупы по мере надобности смачиваются 
слабымъ растворомъ карболовой кислоты да глицерина и покры­
ваются тряпками, пропитанными таковою же жидкостью и кроме 
того тоненькими и весьма легкими деревянными ящиками. 
При такихъ услов1яхъ трупы сохраняются отлично. Бываетъ, 
что 38 труповъ сразу обрабатываются на практическихъ заштяхъ, 
а всетаки нельзя сказать, чтобы воздухъ былъ испорченъ. 
Вследств1е дороговизны карболовой кислоты наполнеше ямъ 
растворомъ ея обходится очень дорого. Поэтому жидкостью поль­
зуются возможно продолжительное время, причемъ составъ ея под-
верженъ сильнымъ колебашямъ вследствш испарешя, повторнаго 
вложешя все новыхъ труповъ и прибавлешя свежей карболовой 
кислоты. Во время безпорядковъ 1905 года прервались работы 
и въ нашемъ университете 14-го октября, а трупы, обрабатывав-
ипеся въ теченш 10 дней, были положены обратно въ ямы. Когда 
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въ сентябре 1906 года работы возобновились, оказалось, что въ 
одной яме трупы прекрасно сохранились. 
14 шля 1906 г. я изъ этой ямы взялъ пробу жидкости и 
по предложенш приватъ-доцента Г. А. Ландезена вручилъ ее 
для анализа студенту химш Э. А. Карпу, которому въ этомъ 
месте выражаю свою искренную благодарность. Карболовая кислота 
о п р е д е л я л а с ь  п о  м е т о д у ,  н е д а в н о  и с п р о б о в а н н о м у  К  о  р  н  о  м  ъ , г )  
получившимъ при помощи его xopoinie результаты. 
Г. Карпъ вручилъ мне следующш протоколъ: 
Найдено 4 дестиллята; реакщя нейтральная, H2S отсутствуете. 
3 первыхъ дестиллята содержать 64,48 mgr. фенола 
4-ый дестиллятъ содержитъ . . 0,28 „ „ 
итого 64,76 mgr. фенола. 
Такимъ образомъ найдено: въ 200 сет. жидкости (уд. весъ 
1,0185) 64,76 mgr. фенола. 
Титроваше протекаетъ, какъ это описываетъ Косслеръ2), съ 
переменой цвета отъ синяго на розовой; по окончат и титровашя 
осаждается красный осадокъ. 
Жидкость, значитъ содержала 0,0324% карболовой кислоты, 
т. е. приблизительно 7з%0- Удивительно, что несмотря на столь 
малое содержаше карболовой кислоты, трупы не испортились. 
Конечно, консервируетъ трупы въ этомъ случае не карболовая 
кислота въ яме, а инъецированная карболовая кислота, соединив­
шаяся съ белковыми веществами труповъ. Жидкость же для 
труповъ играетъ лишь ту роль, что они въ ней до известной степени 
плаваютъ, и въ то же время прекращаетъ доступъ къ нимъ воз­
духа. Конечно, составъ ея долженъ быть таковъ, чтобы карболовая 
кислота изъ труповъ не высачивалась слишкомъ быстро. Повиди-
мому, достаточно еще 1/8%0. Надо предположить, что содержаше 
карбола даже еще более уменьшилось въ промежутокъ времени 
отъ 14 шля до начала сентября. Къ тому же съ труповъ осенью 
1905 г. отчасти была снята кожа, что для диффузш выгодно, для 
сохранешя невыгодно. 
1 )  О .  Ko r n .  Ueb e r  d i e  B e s t immung  v o n  Ph eno l  u n d  Rhodanwa s s e r -
stoffsäure in Abwässern. Zeitschrift für Analytische Chemie. Томъ 45, 
1906 г., стр. 552—558. 
2) А. К о s s 1 e r. Ueber die massanalytische Bestimmung der Phenole 
im Harn. Zeitschrift für physiologische Chemie. Томъ 17, стр. 117—139. 
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Фактъ въ всякомъ случай, что трупы въ столь слабомъ 
раствор^ карболовой кислоты сохранились хорошо. Было бы крайне 
желательно изслЬдовать этотъ вопросъ ближе въ химическомъ и 
бактерюлогическомъ отношешяхъ. 
Трупы консервируются такимъ образомъ, что все части тела 
обильно пропитываются антисептическими жидкостями. Путь, по 
которому жидкость проникаетъ въ ткани, тотъ же самый, по кото­
рому и во время жизни доставляются тканямъ вс/fe вещества, въ 
которыхъ он£ нуждаются — путь артер1альныхъ сосудовъ. 
Примененный мною карболо-глицеринъ содержалъ въ каж-
дыхъ 10 литрахъ жидкости 0,6 литра acidi carbolici liquefacti и 
1,5 литра glycerini crudi въ растворе. Неочищенный глицеринъ 
имелъ удельный весъ 1,25, что при чистомъ глицерине по Лан-
дольту
1) соответствовало бы присутств1ю 6% воды. 
Acidum carbolicum liquefactum. состоитъ изъ девяти весовыхъ 
частей чистой карболовой кислоты и изъ одной части воды. 
Удельный весъ acidi carbolici liquefacti — 1,0583. 0,6 Литра 
acid. carb. liq. весятъ стало быть 0,63498 кило и содержатъ 
0,06350 кило воды и 0,57148 кило карболовой кислоты. Итакъ 
примененный мною карболо-глицеринъ содержитъ въ 10 литрахъ 
0,57 кило карболовой кислоты, что соответствуете 5,7 %• 
Трупъ въ среднемъ требуете 15 литровъ жидкости, которые 
содержатъ 2,81 килограмма (= 6,9 ф.) глицерина и 0,952 кило­
грамма acidi carbolici liquefacti. При стоимости пуда глицерина 
7,50 руб. и килогр. acid. carbol. liq. 1,20 руб. въ среднемъ на каждый 
трупъ приходится на 1 рубль 29 коп. глицерина и на 1 рубль 14 коп. 
карбола, сначитъ — химическихъ веществъ на 2 руб. 43 коп. 
Налшпе формалиномъ, конечно, значительно дешевле, но если 
дело идетъ объ обезпеченш успешнаго изучешя анатомш чело­
века, то денежный вопросъ уже не долженъ играть решающей роли. 
Примесь глицерина имеете двоякое значеше: во первыхъ 
не даетъ трупу высохнуть во время обработки на практическихъ 
заштяхъ, и во вторыхъ даетъ возможность заготовить растворы, 
содержащее более пяти процентовъ карболовой кислоты. Glyceri-
num cruduin и acid. carb. liq. смешиваются во всехъ отношешяхъ, 
1) Landolt-Börnstein. Physikalisch-Chemische Tabellen. 1894, 
стр. 230. 
а если въ этой смеси глицеринъ немножко преобладаешь, то оно 
— подобно чистому глицерину — смешивается съ водою во вс£хъ 
отношешяхъ. Въ случай же, если карболъ преобладает^ то 
свойства карболо-глицериноваго раствора приближаются къ свои-
ствамъ чистаго карбола, который растворяется въ воде только въ 
опредйленныхъ процентныхъ отношешяхъ, между тЪмъ какъ ле-
жашдя между ними количественный отношешя не смешиваются а 
расходятся на два слоя — одинъ верхнш, более легюй, содер­
жащей 5% карбола и другой нижнШ, более тяжелый, содержаний 
10% воды. 
Благодаря любезности профессора А. Д. Богоявленскаго 
и  помощника  дир ек т ор а ,  п рив а т ъ - д оц ен т а  Г .  А .  Л анд е з ен а  я  
им£лъ возможность въ здешней химической лабораторш подробно 
изсл-Ьдовать acidum carbolicum crystallisatum, Glycerinum purrissimum 
и aqua destillata относительно ихъ взаимной растворимости. Темпе­
ратура, при которой я работалъ, равнялись 19,6—19,8° Цельз1я и 
каждый разъ проверялась въ водяной бане. 
Я пришелъ къ следующимъ результатамъ: Если заготовить 
растворъ 75 весовыхъ частей карбола въ 25 весовыхъ частяхъ 
глицерина, то 10% такого раствора ясно растворяются въ перегон­
ной воде. При примеси 10,4% жидкость мутится и мутность 
остается, пока примесь карболо-глицерина не доходитъ до 55%. 
При дальнейшей примеси серая мутность переходитъ въ синеватую 
опалесценцш, которая делается все светлее и исчезаетъ при 65%. 
Если процентъ карболо-глицерина еще увеличиваютъ, то жид­
кость остается прозрачной. 
При растворенш 70 весовыхъ частей карболовой кислоты 
въ ВО весовыхъ частяхъ глицерина помутнеше въ воде начинается 
при 11,5% продолжается до 51% и при дальнейшей примеси 
карболо-глицерина переходитъ въ синеватую опалесценсш, исче­
зающую при 61%. 
При растворенш 65 весовыхъ частей карболовой кислоты въ 
35 весовыхъ частяхъ глицерина мутность остается отъ 13% до 
48%, и опалесцешя исчезаетъ при 55%. 
При растворенш 60 частей карболовой кислоты въ 40 частяхъ 
глицерина получились числа 14%—44% и 51%. 
При растворенш 55 частей карболовой кислоты въ 45 частяхъ 
глицерина — 16%—41% и 46%. 
При растворенш 50 частей карболовой кислоты въ 50 частяхъ 
глицерина — 18%—36% и 40%. 
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При растворенш 45 частей карболовой кислоты въ 55 частяхъ 
глицерина — 21%—31% и 33%. 
При растворенш 43 частей карболовой кислоты въ 57 частяхъ 
глицерина — 23%—28,2% и 30%. 
При растворенш 42 частей карболовой кислоты въ 58 частяхъ 
глицерина — 25%—26%. 
Растворъ 41 части карболовой кислоты въ 59 частяхъ глице­
рина смешивается въ воде во всехъ отношешяхъ, какъ и все 
растворы карболо-глицерина содержание еще более 59% глицерина. 
Взаимная растворимость карболовой кислоты и глицерина въ вод-fe. 
Въ вышестоящей д1аграмме эти данныя отмечены и соеди­
нены между собою кривой. 
Глицеринъ такимъ образомъ является отличнымъ средствомъ 
для приготовлешя крепкихъ растворовъ карболовой кислоты, и въ 
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самомъ деле желательно наливать трупы растворами, содержащими 
немножко больше 5% карболовой кислоты. 
Фридлендеръ
1) доказалъ, что примесью сравнительно неболь­
шого количества сульфокислотъ или ихъ солей можно сделать карбо­
ловую кислоту растворимой въ воде во всЬхъ отношешяхъ. Мне 
кажется, что было бы нецелесообразно наливать трупы такимъ 
растворомъ карболовой кислоты, такъ какъ безъ глицерина трупы 
высыхали бы слишкомъ быстро. 
Способъ инъекщи следующей: жестяной сосудъ емкостью 
въ 50 литровъ и въ Обуховской и въ Александровской больнице 
ставится такъ высоко, что дно сосуда находится на два метра 
выше доски секщоннаго стола. Въ нижнюю часть боковой станки 
сосуда впаяна трубка, на которую надевается длинная и крепкая 
резиновая кишка, съ просветомъ въ 11 миллиметровъ. Весьма 
важно имееть широкую кишку, такъ какъ черезъ узкую кишку 
жидкостъ течетъ не только очень медленно, но теряетъ и много 
силы вследств1е трешя о стенки кишки. 
Двояко U-образно изогнутая стеклянная трубка вставлена 
однимъ концомъ въ жидкость и рядомъ виситъ шкала, такъ, что легко 
можно убедиться, каковъ уровень жидкости въ данный моментъ. 
Кишка снабжена зажимомъ и на конце при помощи короткой 
стеклянной трубки несетъ нродыравленную резиновую пробку ко­
нической формы. Къ этой пробке подходитъ целый рядъ медныхъ 
трубокъ различной ширины, который все снабжены краномъ. 
Самая узкая изъ этихъ трубокъ имеетъ Д1аметръ въ 5,8 милл., 
при толщине стенокъ въ 0,7 милл. и просвете въ 4,4 милл. Такъ 
какъ я при инъекщяхъ почти всегда пользуюсь этой трубкой, то 
назову ее нормальной. 
Кроме того въ приборе находится три маленькихъ, медныхъ 
трубочекъ съ просветомъ въ 2,5; 1,2 и 0,7 милл. который могутъ 
быть приставлены къ нормальной трубке при помощи короткихъ 
резиновыхъ кишекъ. 
Невскрытые трупы обыкновенно наливаю черезъ правую 
arteria femoralis. На границе верхней и средней третей бедра 
артер1я легко доступна и при томъ настоль широка, что отсюда 
легко можно наливать весь трупъ. 
1 )  А .  F r i e d l ä n d e r .  C h e m i s c h e s  Z e n t r a l b l a t t .  7 8  г о д ъ  1 9 0 7  г .  
I сем. стр. 1650 и 1651. Патентъ  181288. 
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Передъ нал im ем ъ трупа предварительно надо совершить три 
операцш на сосудахъ. На указанномъ месте правой ноги по 
извйстнымъ хирургическимъ правиламъ отыскивается art. femoralis, 
которую тщательно изолируютъ. Подъ артерш подводятъ две 
нити, изъ которыхъ одну вводятъ въ верхнш, другую въ нижнш 
уголъ раны. Стенку venae femoralis косо разрйзаютъ на 2 сенти-
метра длины. 
На левой ногй отыскивается vena femoralis на томъ же уровне 
и стенка ея разрезается. Эта операщя весьма важная и никогда 
не следуетъ ею пренебрегать. При инъекцш черезъ правую ар-
Tepiro femoralis жидкость труднее всего попадаетъ въ левую ногу. 
Инъекщею давлеше въ полости брюха въ короткое время значи­
тельно повышаетя, и тогда уже для инъекщонной жидкости значи­
тельно труднее находящуюся въ сосудахъ левой ноги кровь вытес­
нить подъ паховой связкой въ брюхо (vv. iliaca interna, iliaca com­
munis et cava inferior), нежели черезъ открытую v. femoralis 
кнаружи. Итакъ вскрьте venae femoralis въ значительной мере 
облегчаетъ инъекцш левой ноги. 
Какъ третья предватительная операщя въ нижней части 
шеи отыскивается и изолируется правая vena jugularis interna, 
впрочемъ она пока не перерезается, а фиксируется или ниткою 
или зажимомъ. 
Въ случае, если правая а. femoralis кажетея достаточно тол­
стой, чтобы вошла нормальная трубка, то половина объема на­
искось перерезается, сгустки крови (длинныя белыя нитки), обра-
зовавнйеся довольно часто sub finem vitae удаляются пинцетомъ, 
канюля осторожно вставляется въ верхнюю часть артерш и нитка 
вяжется надъ нею простымъ узломъ. 
Нитка и трубка во время инъекцш держутся ассистентомъ 
(въ данномъ случае слугою покойницкой), чтобы канюла не выпала 
изъ артерш. Впрочемъ можно обойтись безъ ассистента, если крепко 
ввязать въ артерш канюлу. Надо обращать внимате и на то, чтобы 
ассистентъ немножко натягивалъ артерш и никакъ не перегнулъ ее. 
Теперь открывается кранъ, и сразу видно на вискахъ наполнеше 
а. temporalis, и въ благополучныхъ случаяхъ голова, туловище, 
обе руки и левая нога въ теченш пяти минутъ наполняются 
жидкостью до самыхъ кончиковъ пальцевъ. Не следуетъ однако 
расчитывать на такой счастливый случай, но надо сейчасъ ста­
раться ускорять проникновеше жидкости пассивными движетями 
и массажомъ. До леваго колена жидкость во всякомъ случае 
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проникаетъ, проникыовеше же жидкости далее можно достичь 
риемическимъ сгибашемъ кол'Ьннаго и голеностопнаго суставовъ. 
Чередоваше напряжешя и ослаблешя фасцШ действуетъ на жидкость 
какъ насосъ. Те же самыя пассивныя движешя применяются 
и на стопе. Пальцы нагибаются сперва внизъ, а зат-Ьмъ вверхъ, 
при ч£мъ вся подошва сильно напрягается. 
Въ случай, если пассивныя движешя не действу ютъ, то надо 
обработать артерш тыла стопы, а. регопаеа и даже а. poplitea 
двумя пальцами маленькими циркулярными ходами. Такой мас-
сажъ почти всегда имйетъ усп-Ьхъ, или т'Ьмъ, что сгустки крови 
растираются противъ костей, или что склеенныя станки артерш 
отделяются другъ отъ друга, и lumen такимъ образомъ вновь от­
крывается. 
Центростремительныя поглаживашя конечностей, опоро-
жняюпця вены и лимфатичесше сосуды, обыкновенно не нужны. 
Только при сильныхъ отекахъ, какъ то у нефритиковъ, надо уда­
лить эти отеки поглаживатемъ, чтобы дать жидкости возможность 
проникнуть въ ткани. Весьма целесообразными при этомъ оказы­
ваются скарефикацш кожи. 
Чтобы наполнять седалищныя части жидкостью, надо делать 
круговыя движешя ноги въ бедренномъ суставе. Левая нога на­
гибается въ коленномъ суставе, крепко приводится къ телу, от­
водится въ сторону, выпрямляется внизъ, и т. д. 
Такихъ круговыхъ движенш делаютъ двенадцать, и тогда 
непременно уже все седалищныя мышцы пропитаны карболомъ. 
Если же трупъ во все время инъекцш спокойно лежитъ на столе, 
то тазъ прижимаетъ седалищныя части къ столу, и бываетъ, что 
ни капли карбола туда не проникаетъ, и на практическихъ зашгпяхъ 
оказывается, что седалищныя мышцы превратились въ какую-то 
мягкую массу, которую надо по возможности скорее удалять. 
Шкоторыя особенно крепшя движешя бедра противъ брюха 
напрягаютъ поясничный отделъ позвоночника, и такимъ образомъ 
весьма хорошо наполняется область, снабженная задними ветвями 
поясничныхъ артерш. 
Руки при начале инъекцш отводятся. Риемическое нагибаше 
и выпрямлеше пальцевъ помогаетъ инъекцш кисти. Желательно 
делать некоторыя пронацюнныя и супинащонныя движешя сгибашя 
и 
разгибашя предплеч1я и привести да отвести плечо отъ тела. 
Энергичное подште всей руки къ голове помогаетъ нали-
тда верхней части спины. Въ случае надобности приходится прямо 
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обрабатывать артер]альную сеть тыла кисти, а. radialis ulnaris 
и profunda brachii въ canalis spiralis маленькими циркулярными 
ходами. 
При изв'Ьстномъ навыке этихъ маленькихъ вспомогательныхъ 
 pie o   достаточно, чтобы благополучно докончить инъекцш. 
Бываютъ однако и случаи, главнымъ образомъ при сильномъ 
артерюсклерозе, въ которыхъ жидкость никакъ не проникаетъ 
дальше локтевого или коленнаго сустава. Въ такомъ случае надо 
делать вторичную инъекцш черезъ а. radialis или а. dorsalis pedis. 
Arteria radialis отыскивается на месте пульса, но не изолируется, 
а передняя ея стенка перерезается наискось и вводится одна изъ 
вспомогательныхъ трубокъ по направленш къ телу. Трубка фикси­
руется рукою. Обыкновенно эта инъекщя дейс-твуетъ не только 
на предплеч1е, но и на кисть. Если нетъ, то надо делать инъ­
екцш и въ периферическую часть артерш. 
На стопе, въ случае надобности, такимъ же образомъ посту-
паютъ съ а. dorsalis pedis. 
На голове, на шее и въ полости тела пнъекщя не втре-
чаетъ никакихъ препятствш. Итакъ, если видно, что обе руки и 
левая нога налиты, то следуетъ еще снабжать жидкостью правую 
седалищную мускулатуру, совершая 12 круговыхъ движенш правой 
ноги, и инъекщя въ эту сторону докончена, на что требуется 
обыкновенно отъ 5—10 минутъ. Кранъ закрывается, зажимъ на­
девается на кишку, трубка вытягивается и верхняя часть а. femo-
ralis перевязывается. 
Остается инъецировать еще правую ногу. Если femoralis 
значительной ширины, то вставляется нормальная трубка въ нижнюю 
часть артерш и фиксируется нитью. 
Обыкновенно однако желательно пользоваться самой толстой 
вспомогательной трубкой. Она всегда свободно входитъ въ apTepiio 
и одна нога черезъ нее довольно скоро наливается, между темъ 
какъ нормальной трубкой часто производится разслоеше intimae 
и mediae, что и предетавляетъ полное npeimTCTBie налит1ю. Раз­
слоеше происходитъ такъ легко потому, что трупы въ данный 
моментъ всегда уже лежали при летней погоде пять дней, и что 
при инъекцш вверхъ артерия довольно часто была уже более или 
менее растянута. Другихъ препятствш налитш правой ноги обык­
новенно нетъ, и оно совершается нормальной трубкой въ течеше 
одной или двухъ минутъ, а вспомогательной на несколько минутъ 
медленнее. 
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Потомъ и нижшй конецъ а. femoralis перевязывается и от­
крывается vena jugularis interna dextra, чтобы выпустить ту массу 
крови, которая накопилась частью большими красными сгустками, 
частью и въ жидкомъ виде въ венахъ шеи, vv. anonymae, sub-
elaviae и cava superior. Выпущенш крови можно содействовать 
поглаживашемъ рукою. Удалеше этой крови очень важно; иначе 
она со временемъ сгущается въ бурокрасную массу, которая при 
практическихъ заняияхъ мараетъ весь препаратъ и препятствуетъ 
студенту ор1ентироваться на препарате. 
Въ прежнихъ годахъ я всегда до начала инъекцш перерезывалъ 
v. jugularis. Это даетъ прекрасный оттекъ крови изъ головы и 
рукъ и даже всего тела, такъ какъ тутъ и выливается содержимое 
venae cavae inferioris, а именно черезъ вялое правое преддвер1е, и 
venae cava superior да anonyma sinistra, въ которыхъ нетъ клапановъ. 
Для одной воротной системы печень служитъ запоромъ, такъ 
что она уже остается переполнена кровью. Черезъ разрезанную 
v. jugularis однако только въ начале вытекаетъ кровь, со временемъ 
же совершенно чистая жидкость, и въ случае если замедлить напр. 
налшпе левой ноги, то можетъ въ это время вытекать очень 
много инъекцюнной жидкости. После того, какъ я разъ потерялъ 
10 литровъ жидкости, я открываю вену только по окончанш инъ­
екцш. Этого вполне достаточно, и оно гораздо экономнее. 
Наливается ли конечность или нетъ, можно узнать по не-
которымъ признакамъ. 1) При разрезе кожи жидкость каплями 
вытекаетъ. 2) Кожа белеетъ. Сперва являются белыя пятни, 
которыя потомъ сливаются. 3) Подкожныя вены наполняются. 
4) Конечности становятся тугими и объемъ ихъ увеличивается. 
Хорошо налитая икра на ощупь производитъ впечатлете напря­
женной икры живого человека. 
При успешной инъекцш вены руки всегда наполняются и 
становятся ясно видными. Венозная сеть тыла стопы даетъ тоже 
весьма ценный признакъ. Можно опорожнять ее къ центру выгла-
живашемъ рукою, а если она потомъ опять наполнена кровью, то 
видно, что жидкость вытесняетъ кровь изъ капиляровъ въ вены и 
проникаетъ въ ткани стопы. 
Увеличеше объема конечностей весьма значительно. На 
21 трупе я сделалъ измеретя до и после налитгя. Кроме длины 
тела я измерилъ: 1) объемъ плеча на середине длины при вы­
прямленной и отодвинутой отъ тела руке; 2) Объемъ предплеч1я 
въ самой тонкой части выше лучезапястнаго сустава въ положети 
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супинацш (объемъ при пронацш и супинацш не одинаковый, при 
супинацш онъ значительно больше); 3) объемъ бедра въ самой 
тонкой части выше колена при выпрямленной и не отведенной 
ноге; 4) объемъ икры въ самой толстой части; и 5) объемъ голени 
въ самой тонкой части выше голеностопнаго сустава. 
На 16 невскрытыхъ трупахъ я измЪрилъ и объемъ живота, 
направляя мерку черезъ самую вогнутость поясницы и пупокъ. 
Трупы, какъ всегда во время налшпя, лежали на спине. Объемъ 
увеличивался въ среднемъ на плече на 25 миллим., предплеч1е 
— 8 миллим., бедро — 36 миллим., икра — 21 миллим., голень 
— 8 миллим, и брюхо — 117 миллим. Достаточно увеличеше 
объемовъ на 15, 6, 25, 15, 6 и 90 миллим. Какъ не интересно 
мне было следить за увеличешемъ объема конечностей, рекомен­
довать этотъ методъ не могу, такъ какъ онъ отнимаетъ слишкомъ 
много времени. Въ успехе налит1я можно убедиться значительно 
скорее упомянутыми выше другими признаками. 
Количество истраченной на инъекцш 16 невскрытыхъ труповъ 
жидкости было всего 236,4 литра: въ среднемъ на трупъ пошло 
14,8 литра изъ коихъ 0,9 литра инъецировались въ нижнюю часть 
правой ноги. На инъекцш отдельнаго невскрытаго трупа употре­
блялось отъ 10,6 до 19,9 литровъ жидкости. Громадная разница эта 
обусловливается до известной степени величиною трупа. Восемь 
меныпихъ труповъ, длиною въ 152—163 сентим. потребовали всего 
113,5 литра, въ среднемъ, значитъ, 14,2 литра на трупъ; восемь 
болыпихъ труповъ, длиною въ 165—177 сентим. потребовали всего 
122,9 литра, въ среднемъ, значитъ, 15,4 литра на трупъ, т. е. 
1,2 лит. больше трупа первой группы. Видно, что въ общемъ, 
большой трупъ требуетъ больше жидкости, нежели малый. Однако 
значительно большую роль, нежели длина тела, играетъ то об­
стоятельство, наливается ли трупъ хорошо или нетъ. 
Если конечности наливаются равномерно да скоро, то срав­
нительно малаго количества жидкости хватаетъ на вполне хорошое 
налиме трупа, но если только одна изъ конечностей медленно 
наливается, вследств1е чего приходится продолжительное время 
работатъ надъ нимъ пассивными движешями и массажомъ, то въ 
это время большое количество жидкости выливается въ воротную 
систему, сосуды которой, какъ известно, весьма разтяжимы, и 
брюхо сильно разбухаетъ. Въ одномъ случае объемъ увеличился на 
19 сентим. Этотъ излишекъ жидкости прямой пользы не приноситъ, 
такъ какъ сосуды брюха во всякомъ случае достаточно наполнены. 
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Если сравнить описанныя ниже наблюдетя, сдйланныя мною 
на вскрытыхъ трупахъ, то можно вывести следующая заключешя: 
изъ затраченныхъ въ среднемъ на налиме невскрытаго трупа 
14,8 литра помещаются въ ногахъ, сЬдалшцныхъ частяхъ и въ 
нижней части стенки туловища до уровня пупка — 5,5 литра, 
въ голове, шее; рукахъ и въ верхней части стенки туловища — 
3,1 литра и въ полостяхъ туловища — 6,2 литра. Въ случае, 
если понадобится больше 15 литровъ, то излишекъ пойдетъ глав-
нымъ образомъ въ брюшную полость или вытекаетъ черезъ вены. 
Если при предварительной операщи arteria femoralis оказы­
вается слишкомъ тонкой, чтобы ввести нормальную трубку, то 
следуетъ или всетаки вскрыть артерш и вставить самую крепкую 
вспомогательную трубку, или оставить а. femoralis целой, отыскать 
а. carotis communis dextra, вскрыть ее наискось, перевязать верх-
нш конецъ и вставить нормальную трубку въ нижнш. Итакъ, 
весь трупъ наливается сразу со стороны шеи. 
Этотъ методъ кажется проще налшпя трупа черезъ а. femo­
ralis, однако изъ двухъ причинъ я всетаки предпочитаю а. femoralis. 
Во первыхъ, на короткихъ да мясистыхъ шеяхъ трубка въ артерш 
вставляется довольно трудно, а во вторыхъ не желательно нарушать 
столь важныя для студентовъ топографичесшя отношешя шейныхъ 
сосудовъ и нервовъ разрезомъ и двоякой перевязкой главной артерш. 
Инъекщя невскрытаго трупа длится, если не делать тре-
бующихъ много времени измерены, и жидкость раньше заго­
товлена, со всеми приготовительными операщями обыкновенно 
25—35 минутъ. Но на артерюсклеротическихъ трупахъ иногда 
приходится работать больше часа. 
Налит!е вскрытыхъ труповъ въ общемъ представляетъ болынш 
трудъ, нежели налиме невскрытыхъ. Пр1емъ массажа и пассивныхъ 
движетЙ — ТОТЪ же самый, тоже приходится перевязать артерш 
после инъекцш, какъ на невскрытыхъ трупахъ. 
Прежде всего зашитое туловище вновь раскрывается, и 
внутренности брюха и груди удаляются. Это делается слугою, 
но надо обратить внимаше, чтобы онъ не перерезалъ напрасно 
важныя для инъекцш артерш. 
Желательно сейчасъ перевязать въ полости малаго таза 
прямую кишку и нижшй конецъ а. haemorrlioidalis inf. Вся грудо­
брюшная полость полоскается чистой водой, и тогда инъецируется 
сначала нижняя половина трупа. Если нижняя часть aortae abdomi­
nalis не вскрыта, то ею пользуются для инъекцш ниже разрезанныхъ 
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артерШ. Это единственный случай, въ которомъ кажется жела-
тельнымъ брать более крупную трубку нежели нормальную, такъ. 
какъ немного трудно прижать лигатурой станки аорты къ нормальной 
трубке, главнымъ образомъ если онЪ пострадали отъ склероза. 
Следуетъ зажать одну только а. mesenterica inf. и обе ноги на­
ливаются сразу. Одновременно наливаются и седалищныя части 
и нижняя часть стенки туловища до уровня таза. Жидкость 
попадаетъ туда сперва черезъ а. epigastrica inf., и сзади черезъ 
а. iliolumbalis и аа. lumbales. Жидкость проникаетъ даже въ 
межреберныя артерш и можно видеть, какъ она выливается изъ 
нихъ въ аорту. 
Во время инъекцш черезъ vena cava inf. выливается сначала 
кровь, а затемъ уже жидкость. Чтобы не потерять последнюю, я 
черезъ известное время зажимаю вену. 
Если же aorta вскрыта по всей длине, то обе аа. iliacae 
communes наливаются отдельно, а именно нормальной трубкой. 
Результата такой же, какъ при инъекцш черезъ аорту: жидкость 
проникаетъ черезъ а. iliolumbalis и ея анастомозы, не только въ 
область поясничныхъ артерш, но и до межреберныхъ. 
Для инъекцш нижней половины требовалось въ среднемъ (изъ 
5 случаев:*») 8,8 литровъ. Изъ нихъ 3,3 лит. смешанные съ кровью 
черезъ v. cava inf. выливается обратно въ полость тела. Итакъ въ 
ногахъ, въ седалищныхъ частяхъ и стенкахъ тела до уровня пупка 
оставалось въ среднемъ 5,5, лит. жидкости. 
Верхняя половина трупа наливается черезъ три крупныхъ 
артерш, отходящихъ отъ дуги аорты; anonyma, carotis communis 
sinistra и subclavia sinistra, а именно при помощи нормальной трубки. 
(Трупы, на которыхъ и шея вскрыта, я не принимаю, такъ какъ 
они какъ учебный матер1алъ мало годятся.) 
Все три артерш изолируются, но не отрезаются отъ аорты, 
иначе оне сокращаются и скрываются. Каждая артер1я предва­
рительно обводится нитью, которая потомъ фиксируетъ трубку. 
Все равно, вскрытъ ли черепъ или нетъ, налиме начинается съ а. sub­
clavia sin., такъ какъ она лежитъ глубже всехъ и трудно добраться 
до нея если грудная полость наполнилась уже кровью и жидкостью, 
вытекшими изъ венъ. А. carotis comm. sin. и а. anonyma нали­
ваются потомъ. 
Если черепъ вскрытъ, то надо сперва раскрывать защитную 
galea; она оттягивается и крышка черепа снимается, чтобы раз­
резанный артерш мозга были доступны. 
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При совершаемомъ теперь налитш а. subclaviae sin. надо 
зажать разрЪзанныя при вскрытш а. mammaria interna въ верхней 
части грудной клетки и а. vertebralis на верхнемъ конце позво-
ночнаго канала. Инъекщя дМствуетъ на левую половину шеи, 
левую руку и левую половину верхней части стенки туловища 
внизъ до уровня пупка. На вскрытой аорте ясно видно, какъ 
наполненный черезъ анастомозы межреберныя артерш выливаютъ 
жидкость въ нее же. 
При инъекцш левой а. carotis comm. надо зажать левую 
carotis int. у турецкаго седла. Въ случае если apTepifl перерезана 
очень близко къ твердой оболочке мозга, то приходится обратить 
внимаше на то, чтобы не зажалась вместе и а. ophthalmica, иначе 
орбита остается безъ карбола. Это легко можно контролировать, 
такъ какъ вялое глазное яблоко при инъекцш наполняется и 
разбухаетъ. Иногда следуетъ и зажимать ветвь а. temporalis. 
Инъекщя действуетъ на левую половину голову. 
При инъекцш а. anonymae надо зажимать на правой стороне 
mammaria int., vertebralis и carotis int. Инъекщя действуетъ на 
всю правую половину верхней части тела. 
Если черепъ целъ, то инъекщя верхней части тела тоже начи­
нается съ а. subclavia sinistra, при чемъ следуетъ зажать не 
только левую mammaria int. но и carotis comm. sin., anonyma и 
даже mammaria int. dextra. Анастомозы на основанш мозга могутъ 
быть такъ широки, что жидкость вытекаетъ ручьемъ изъ правой 
mammaria int. 
После левой подключичной инъецируется безымянная артер1я. 
Особой инъекцш правой сонной артерш обыкновенно не требуется, 
такъ какъ ея область уже наливается черезъ subclavia sin. и anonyma. 
На инъекцш верхней части тела я въ среднемъ (изъ четырехъ 
труповъ съ невскрытыми черепами истратилъ 5,0 литра, изъ которыхъ 
1,9 лит. перемешаны съ кровью и выливаются черезъ вены въ грудо­
брюшную полость. Итакъ въ голове, шее, рукахъ и верхней части 
стенки туловища въ среднемъ остаются 3,1 литра. 
После налит1я верхней половины тела также следуетъ уда­
лить часть кровавой жидкости изъ грудобрюшной полости, обмыть 
грудину жидкостью, и положить ее въ трупъ (она понадобится 
для скелета), обложить перерезанные при вскрытш концы реберъ 
паклей, пропитанной жидкостью и зашить трупъ. При вскрытомъ 
черепе крышка обмывается жидкостью, вставляется, а Galea заши­
вается. 
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Разъ мне случилось налить трупъ новорожденная мальчика. 
Сначала я старался вдвинуть трубку въ vena umbilicalis на пупоч-
номъ канатик^, но это не удалось, такъ какъ сосуды сократились 
слишкомъ крепко. Потомъ я сделалъ маленькш разрезъ на 
linea alba и вскрылъ вену прямо за пупкомъ. Главная вспомо­
гательная трубка вполне легко вошла въ вену и трупъ налился 
благополучно въ течеше несколькихъ минутъ. 
Нужно заметить, что описанный сейчасъ методъ не можетъ 
быть нрименяемъ безъ модификацш, если приходится бальзамиро­
вать трупъ для похоронъ, такъ сказать для публики. Ибо при 
налитш такимъ количествомъ жидкости лицо значительно разбухаетъ. 
Цель же бальзамировки состоитъ не только въ устраненш запаха 
и разложешя, но и въ возможно полномъ сохраненш чертъ люби-
маго лица. 
г. Юрьевъ, читано 1 мая 1908 г. 
М. Ребиндеръ. 
(1) 
Предложимъ себе задачу: просуммировать ряды такого вида: 
1 + 1 . 2  + " " + и !  +  " "  ~ ^  п\ 
п=1 
— — + (— iy-и (2w~ jj* I _ У(-1Y+1 
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(2) 
•у»3 /у»5 /у»2л~-1 
5»ж = ж + 
т
^ + -—I—+ .... + Z-V 1.2.3 ' 1.2.3.4.5 1 "*' 1 (2w-l)! ^  
X2 , Ж4 (—1)" ж2я , 
, o s  
х
_ 1 = _ _  +  _ _ _  
/у»2 т>4 /vt2ft 
А ж
-
1  = Г2  +  Г2Ж ¥  + - - | 0 !  +  
то можно легко заметить, что ряды (1) получаются изъ разложенш 
(2), при х = 7с, простой перестановкой элементовъ степеней, вхо-
дящихъ въ эти разложешя. Подъ элементами степени мы раз-
ум^емъ зд^сь основаше и показатель степени; такъ что, если 
А = а'1, то элементами степени будутъ числа а ж п. Переста­
новка же элементовъ степени А даетъ число В — п
а. Въ даль-
нМшемъ будемъ полагать, Тс цЪлымъ положительнымъ числомъ. 
Замечая, что 
(3) хт = ет1У х  = У} ———р—• (т — 1, 2, 3 . . . .) 
п — о 
где принято, п\ — 1 при п = о, мы можемъ разложешя (2) при­
вести къ такому виду: 
cvj <х> txs 9 
«•-1 = + + 
п—1 п=1 п=1 
CXJ 1 \~т 71 l  7  . 
м JL —* Ц 1 я  + ?<! — n! * 
П=1 
Ыпх-  ^  ( 2 к _ 1 ) !  + у ^  . ( 2 п _ 1 ) !  V х  + 
w=l п=1 (4) 
— 
1 (2^-D2 ^+... +1 у)' ya?+,.., 
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Shx= y  h-  y J^rL iax  + 
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cosx 1(2n)l 1 (2п)! 1.2 (2»)! 19 Х + 
п=1 п=1 п= 1 
(К) 
1 у,(-1)-(2«У 
"'»! (2»)! ** + ••• 
П=1 
I. 1 V ^ i ^ 7 1 ут (2/г)2 7 о , 
chx — 1 = ^  /
гч 
JL 7^—г? юж+ —- ^  ~1айх + (2w)! 1 ^  (2»)! * 1.2 (2п)! у 
W=1 w=l w=l 
I rM.Wx+ 
г! ^  ( 2 « ) '  
п=1 
Отсюда легко усмотреть, что суммы вида (1) при & = 0,1,2,3 
представляютъ коэффищенты разложешя функцш e x — l ,  s i n x ,  s h x ,  
cosx—1, сАгс—1 по степенямъ 1дх, соответственно умноженные на 
1, 1, 1/2, 1.2.3, , п! и т. д. Такимъ образомъ, если мы ка-
кимъ либо способомъ опред'Ьлимъ коэффищенты въ разложешяхъ 
(5) 
е* — 1 = а 0  + % 1дя + <h Ц^ х  + •. •. 
s i n x  =  Ъ 0  + Ъ г  I gx  +  Ъ 2  l g 2 x  +  . . . .  
Shx = с0 + с г  Igx -j- с% Ш* х  + 
cosx — 1 = d0 + Igx -f d% lg2x + • • 
chx — 1 =e0 + ei tyx + h ffix + • • • • 
то т4мъ самымъ найдемъ суммы рядовъ (1). Здесь мы встре­
чаемся съ вопросомъ о разложенш какой либо функцш f(x) по 
степенямъ другой функщй ц>(х). Вопросъ этотъ легко решается 
совершенно темъ же способомъ, какъ и вопросъ о разложенш 
функщй f(x) по степенямъ х—я. Въ самомъ деле, пусть 
(6) f(x) = А 0  -f А 1  ф) + А 2  <р*(х) + А ф(х) + 
Мы предполагаемъ, что f(x) естъ однозначная функщя и что 
у(х) имеетъ простой корень а. Тогда, полагая въ ряду (6) х = <х, 
мы найдемъ 
А 0  = Да) 
Дифференцируя теперь формулу (6) и деля обе части равенства 
на у'(х), получимъ: 
f'( x) 
У(х)  = А 1  + 2А 2  Ч(Х) пАп <р(х) + 
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Полагая здесь х = а, мы будемъ иметь 
Поступая такимъ же образомъ далее, получимъ: 
ср' (а) dcc [/ (а)_ J 
1 ^ |7/ (<*) 1 
Обозначимъ операцш, совершаемый здесь надъ функщей f(x), 
такимъ образомъ: 




Замйтимъ здесь, что операщя % встречается между про-
чимъ въ заметке профессора Бугаева, помещенной за 1901 годъ 
въ Математическомъ Сборнике (см. статью: О ряде подобномъ 
ряду Лагранжа стр. 574—576). Здесь мы сохранили обозначешя 
Бугаева. 
Въ силу формулы (7), строка (6) представится въ такомъ 
виде: 
Въ этомъ виде рядъ (6') представляетъ собою строку по­
добную строке Тейлора и превращается въ эту строку, если по­
ложить ср(х) = х — а. Рядъ (6') есть рядъ Bürmann'a (см. Legendre 
Exercises du calcul integral 1817 т. II, стр. 230; Lacroix, Traite 
du calcul diff. etc., т. III, стр. 627; Schlömilch, Zur Theorie der 
höheren Differentialquotienten, Zts. für Math. u. Physik 1858 r.) 
Положивъ въ ряде (6') ср(ж) = Igx, а = 1 и взявъ за f(x) функцш 
е
х
—1, sinx, shx, cosx— 1, ch—1, мы получимъ следующее: 
(7) An = —. Кп Да) 
п! 
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г [nAe»], = i; 2, (2п—1)! = ^ sm ж],= 
n=l 
(2n—1)А 
(2w—1)! = [7l*5Äic]I = 1 
(~l)w(2n)* 
(2%)! [я* СОЯж] л  —  
1 
^Sr  b=1 
n—1 
Само собой разумеется, что исходя изъ другихъ функщй, 
чемъ те, которыя послужили для суммироващя предложенныхъ 
рядовъ, можно было бы суммировать и ряды другихъ формъ; въ 
этой заметке я остановился на самыхъ простыхъ. Первый изъ 
указанныхъ рядовъ былъ просуммированъ также Лиговскимъ въ 
оэ 
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1877 году (см. Ligowski: Zur Summierung der Reihe ^ Ar­
chiv der Math. u. Physik 1878 г., стр. 334). 
M. Ребиндеръ. 
Юрьевъ, 8 Марта 1908 г. 
Къ вопросу о шикой 
В. И. Ворощовъ. 
Химическая природа рицина до сихъ поръ остается мало вы­
ясненной, можно сказать совс&мъ неизвестной. Отводимое ему 
въ фармаколого-токсикологической классификацш место, а именно 
въ группе ядовитыхъ белковыхъ веществъ, обусловливается только 
тЪмъ, что ему, вернее сказать его препаратамъ, доселе изследо-
ваннымъ, равно какъ и препаратамъ всехъ представителей этой 
группы, приписываются различными авторами те или друия бел-
ковыя реакцш и белковыя свойства. Но подобная свойства пре-
паратовъ токсинобелковъ не могутъ, конечно, окончательно гово­
рить за то, что сами токсины этой группы, и въ частности рицинъ, 
суть по природе своей белковыя тела. Вообще говоря, предполо-
жеюе, что токсины разсматриваемой группы, въ частности и ри-
цинъ, суть белковыя вещества не является не вероятнымъ; но съ 
одинаковой вероятностью можно сделать и другое предположеше, 
что белковыя вещества попадаютъ въ препараты разсматривае-
мыхъ токсиновъ въ виде примесей, отъ которыхъ токсины трудно 
отделяются. 
Попытки къ отделент токсиновъ этой группы отъ белко­
выхъ веществъ производились неоднократно, но почти всегда 
оставались тщетными. Только въ самое последнее время вопросъ 
объ отделяемости этихъ токсиновъ отъ белковыхъ веществъ всту-
пилъ въ новую фазу своего развийя, а именно после того, какъ 
Faust'у1) удалось доказать, что действующее начало яда очко­
вой змеи, считавшееся до сихъ поръ за белковое вещество, есть 
1 )  E d w i n  S .  F a u s t .  U e b e r  d a s  O p h i o t o x i n  a u s  d e m  G i f t e  d e r  o s t ­
indischen Brillenschlange, Cobra di Capello. (Naja tripudians). Arch. f. 
exper. Pathol. u. Pharmacol. Bd. 56. 1907. S. 236. 
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безазотистое тело, которое относится по своимъ фармакодинами-
ческимъ и физикохимическимъ свойствамъ къ группе животныхъ 
сапояиновъ. Это вещество было выделено Faust'obTb въ хими­
чески чистомъ, невидимому, вид4; оно имйетъ слЪдующШ элемен­
тарный составъ: С17 Н26 О10. На основанш этого изслЪдоватя можно 
съ большой вероятностью предположить, что со временемъ удастся 
выделить и химически точно охарактеризовать и другихъ пред­
ставителей этой группы, равно какъ классифицировать ихъ по ихъ 
химическимъ свойствамъ. 
Что касается, въ частности, имеющихся въ настоящее время 
сведетй о химической природе рицина, то они представляются 
довольно разноречивыми, что нисколько не является удивитель­
ным^ если принять во внимаше трудности, съ которыми сопря­
жено изеледоваше этого вопроса. Не касаясь многообразныхъ, 
имеющихъ теперь только чисто исторически! интересъ, взглядовъ 
нервыхъ изеледователей по этому предмету, приведу только мне-
шя о химической природе рицина более позднихъ авторовъ. 
Н .  S t i l lma r k 1 )  изъ  с воихъ  и з еледовашй с емянъ  R i c i nu s  
Communis, выводитъ заключеше, что „рицинъ есть белковое тело, 
т акъ  на зыв .  фитальбумоза " ,  ( въ  смысле  S i dney  Н .  Ma r t i n ' a j ;  
по характеру своему онъ относится къ группе „неорганизован-
ныхъ "  ферментовъ .  По  некоторымъ  свойствамъ  рицинъ  S t i l l -
mark'a ближе подходитъ къ группе глобулиновыхъ телъ. Отде-
лешя токсина отъ белковъ — примесей, равно какъ точнаго опре-
деле тя  химическа го  х аракт ера  э то го  „белкова го  т ел а "  S t i l lma r k  
не ставилъ своей задачей. 
G .  C r u z 2 )  н а  о сно в анш  химич е с ки хъ  р е а кцш  пол у ч енна г о  
имъ воднаго раствора рицина высказываетъ положеше, что ри­
цинъ есть „безъ сомнЬтя белковое вещество, состоящее по мень­
шей мере изъ трехъ различныхъ телъ: пептона, глобулина и ну-
клеоальбумина". Далее Cruz указываете, что разведенный кислоты 
не вл1яютъ на токсичность препаратовъ рицина, напр. 0,3% HCl 
даже при стоянш въ теченш 48 часовъ, при t° 39° С. Точно также 
не вл1яетъ на токсичность водныхъ растворовъ рицина и загни-
BaHie ихъ, такъ какъ после стерилизацш ихъ съ СНС13 они еще 
1 )  Н .  S t i l l m a r k .  U e b e r  R i c i n .  A r b e i t ,  d .  P h a r m a c o l o g .  l n s t i t .  z u  
Dorpat. Bd. III. 1889. Авторъ даетъ довольно подробный очеркъ старо!) 
литературы о токсин-Ь рициновыхъ сЬмянъ. 
2 )  G o r n j a l v e s  C r u z .  E t ü d e  t o x i c o l o g i q u e  d e  l a  r i c i n e .  A n n a l .  
d'hygiene publique et de medec. legale. III Serie. Tome XL. Paris. 1898. 
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продолжаютъ быть токсичными. Загнивате самихъ рициновыхъ 
сЬмянъ не препятствуетъ, по автору, получешю изъ нихъ вполне 
активныхъ препаратовъ рицина. 
А .  Cu s hn y 1 )  пр е дпринялъ  попытк у  б лиже  и з с л г Ьдов а т ь  при­
роду рицйна, а также и отделить его отъ белковыхъ веществъ 
постоянно его сопровождающихъ, съ помощью различныхъ осаждаю-
щихъ белковыя вещества агентовъ. Въ качестве осадите лей бе-д 
ковъ онъ употреблялъ: этиловый алкоголь, сернокислую магнез1ю, 
метафосфорную кислоту, фосфорновольфрамовую кислоту, соли 
тяжелыхъ металловъ, а именно, уксуснокислую медь, уксусно­
кислый свинецъ, хлористое железо и сулему, въ присутствш ще­
лочи. Применялось также для удалешя белковъ изъ растворовъ 
препаратовъ рицина и свертывать ихъ при нагреванш. Въ ре­
зультате получилось, что съ осаждешемъ изъ растворовъ рицина 
белковыхъ веществъ исчезаетъ изъ нихъ также и токсинъ. На 
основанш этого Cushny высказывается, что „рицинъ или самъ 
есть белковое тело, или находится съ белками въ такой крепкой 
связи, что она не можетъ быть разорвана съ помощью существую-
щихъ методовъ". Что касается более точной характеристики ри­
цина, какъ белковаго тела, то Cushny, на основанш совершен­
ной осаждаемости его изъ растворовъ съ помощью сернокислой 
магнезш, относитъ его къ группе глобулиновъ; на основанш же 
данныхъ, относящихся къ температуре свертыванш растворовъ 
препаратовъ рицина, онъ допускаетъ возможность существовашя 
въ рицине несколькихъ глобулиновъ; следовательно, рицинъ, по 
Cushny, не есть однородное белковое тело. Cushny указалъ 
на довольно резко выраженную способность рицина увлекаться, 
подобно многимъ коллоиднымъ веществамъ, осадками, въ особен­
ности белковыми, которые возникаютъ въ его растворахъ. Кроме 
глобулиновъ resp. глобулина этимъ авторомъ была найдена въ 
растворахъ препаратовъ рицина еще альбумоза, которая совер­
шенно не обладала токсическими свойствами. 
M ü l l e r 2 )  у к а зыв а е т ъ ,  ч т о  проф .  Go t t l i e b 3 )  прои з в о дилъ ,  
подобно тому какъ это делалъ А. Cushny, попытки отделешя ри­
цина, но безуспешно. Самъ Müller относительно химической 
1 )  A r t h u r  К .  C u s h n y .  U e b e r  d a s  R i c i n u s g i f t .  A r c h .  f .  e x p e r i m .  
Pathol. u. Pharmacol. Bd. 41. 1898. S. 439. 
2 )  F r a n z  M ü l l e r .  B e i t r ä g e  z u r  T o x i c o l o g i e  d e s  R i c i n s .  A r c h .  f .  
experim. Pathol. u. Pharmacol. Bd. 42. 1899. S. 302. 
3) Работа не указана. 
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природы рицина высказывается въ томъ смысле, что „рицинъ не 
есть истинное белковое тело". Свое заключеше онъ основываетъ 
на опытахъ съ переваривашемъ растворовъ препаратовъ рицина 
съ трипсиномъ и пепсиномъ, при чемъ ядовитость рициновыхъ рас­
творовъ не уменьшалась отъ такихъ перевариванш, но гемолити­
ческая ихъ способность уничтожалась. Трипсинное перевариваше 
длилось 24 часа, въ присутствш тимола; перевариваше съ пепси­
номъ (въ присутствш соляной кислоты) производилось при 39° С. 
(съ 0,2% HCl к-ты — 12 часовъ, съ 0,4% HCl к-ты — 16 час. 
и съ 0,4% HCl к-ты — 24 часа). На основанш этихъ наблюде-
нш Müller приходитъ къ допущенш двухъ дМствующихъ началъ 
въ рицине, могущихъ быть отделенными одинъ отъ другого, а 
именно агентъ гемолитическш, разрушающШся при пептическомъ 
перевариванш, и агентъ такъ сказать токсическш, resp. носитель 
общаго ядовитаго действ1я рицина, который (агентъ) не разру­
шается ни отъ пептическаго, ни отъ триптическаго переваривашй. 
Рицинъ, по Müller'y, поэтому нельзя считать за однородный 
токсинъ. Высказываясь, принимая во внимаше резистентность 
рицина по отношенш къ пищеварительнымъ сокамъ, противъ бел­
ковой природы ршшна, Müller не считаетъ свои опыты за окон­
чательно доказательные, потому что остается въ полной силе допу-
щете, что „образующейся при перевариванш рицинъ - пептонъ 
можетъ обладать той-же ядовитостью, какъ и не переваренное 
вещество". По характеру своего действ1я на животный организмъ 
рицинъ, по Müller'y, имеетъ большое сходство съ действ1емъ 
бактерШныхъ ядовъ. 
Ro ch a t 1 )  выск а зыв а е т с я ,  ч т о  я д о ви т о е  н а ч а л о  рициновыхъ  
семянъ по всей вероятности должно разсматриваться какъ глобу-
линъ. Различные белки растворовъ препаратовъ рицина были 
выделены Еос11а1'омъ путемъ фракцюнированнаго осаждешя ихъ 
при различныхъ температурахъ свертывашя, при этомъ при 80° С. 
происходило свертываше глобулиноподобнаго (globulinartigen) тела. 
Перевариваше ядовитаго, глобулиноподобнаго вещества съ еете-
ственнымъ собачьимъ желудочнымъ сокомъ разрушало его агглюти-
нирукищя свойства, тогда какъ трипсинное перевариваше не вело 
къ сколько нибудь сильному разрушенш токсина. 
1 )  G .  F r .  R o c h a t .  B i j d r a g e  t o t  d e  k e n n i s  v a n  h e t  w e r k s a m e  b e -
standdeel der ricine. Diss. Utrecht. 1902. Цит. по Maly's Jahresber. u. 
Forschr. d. Tierchem. XXXII. S. 942. 
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J a c o b y 1 ) ,  прои з в о д я  фр акциониров анно е  о с ажд е т е  р а с т в о­
ровъ рицина с£рнокислымъ аммошемъ установилъ, что токсинъ 
resp. рицинъ осаждается цЪликомъ въ пределахъ 1/10—6/10 насы-
щешя. По его наблюдешямъ рицинъ не разрушается отъ пере-
варивающаго действия трипсина- и отъ дЬйств1я перекиси водорода-
Jacoby получилъ, путемъ трипсиннаго переваривашя растворовъ 
рицина и последующего осаждешя ихъ сЬрнокислымъ аммошемъ, 
въ указанныхъ выше границахъ, токсическш препаратъ рицина 
не дававшш, по автору, белковыхъ реакцш, resp. чистый свобод­
ный отъ белковъ рицинъ. Перевариваше съ трипсиномъ, въ при­
сутствш тимола, при нейтральной реакцш, продолжалось 5 недель; 
токсичность препарата осталась прежняя, исчезли только белко­
выя реакцш. Характерно то, что чистый рицинъ Jacoby скоро 
разрушался, resp. терялъ свою токсичность, какъ при воздействш 
трипсина, такъ и перекиси водорода. При кипяченш растворовъ 
препарата чистаго рицина Jacoby, токсинъ терялъ свою ядови­
тость въ меньшей степени, чемъ это наблюдается при кипяченш 
растворовъ рицина, не очищенныхъ отъ белковыхъ веществъ. Самъ 
Jacoby точно не высказывается, на основанш своихъ изследовашй, 
о 
химической природе рицина, но его опыты были истолкованы 
различными авторами, напр. Oppenheimer'oM^), прямо какъ 
доказательство того, что рицинъ не есть истинное белковое тело. 
B r i e g e r ' y 3 )  т а к ъ -же  н е  у д а л о с ь  о т д е ли т ь  рицинъ  о т ъ  
белковыхъ веществъ; Brieger высказываетъ предположеше, что 
самъ рицинъ, даже после отделешя отъ него белковой группы, 
долженъ представлять изъ себя известнаго рода смесь. 
Th .  O s b o r n e ,  L .  Mend e l ,  J .  H a r r i s 4 )  при зн аютъ  б е лко­
вую природу рицина. Ими были выделены изъ рициновыхъ семянъ 
три вида белковъ: глобулины, способные кристаллизоваться; аль­
бумины, способные свертываться и, наконецъ, протеозы. Выде-
леше белковъ производилось ими съ помощью фракщонированнаго 
1) .М. Jacoby. Ueber die chemische Natur des Ricins. Arch. f. 
experim. Pathol. u. Pharmacol. Bd. 46. 1901. S. 28. 
2 )  C .  O p p e n h e i m e r .  T o x i n e  u n d  A n t i t o x i n e .  J e n a .  1 9 0 4 .  S .  1 6 4 .  
3 )  L .  B r i e g e r .  F e s t s c h r .  z u m  6 0 .  G e b u r t s t a g e  f ü r  R .  K o c h .  B e r l i n .  
1903. Цит. по R. К о b e r t. Lehrbuch der Intoxicationen. II. Band. 2-te 
Hälfte. II. Auflage. Stuttgart. 1906. 
4 )  T h o m a s  B .  O s b o r n e ,  L a f a y e t t e  B .  M e n d e l ,  a n d  
Isaac F. Harris- A study of the proteins of the castor bean, witli 
special reference to the isolation of ricin. Отдельный оттискъ изъ „Ame­
rican Journal of Physiology." Vol. XIV. September 1, 1905.  III. 
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осаждешя сЬрнокислымъ аммошемъ. Изъ полученныхъ белковыхъ 
фракцш, токсичными оказались только те, которыя содержали 
способный свертываться альбуминъ, фракцш-же глобулино,въ и про-
теозъ были почти совершенно свободны отъ токсическаго действ1я. 
Въ виду присутств1я токсина только въ альбуминовыхъ фрак-
щяхъ, въ виду осаждешя токсина сЬрнокислымъ аммошемъ въ 
границахъ высаливашя альбуминовъ, и въ виду того, что препа­
раты съ болыпимъ содержашемъ способнаго свертываться альбу­
мина  д ей с т в о в а ли  н аибол е е  т о к сично ,  O s b o r n e ,  Mend e l nHa r r i s  
приходятъ къ заключенно, что „рицинъ и альбуминъ представляютъ 
одно  и  т о -же  в еще с т в о . "  КромЪ  э т о г о ,  O s b o r n e ,  Mend e l  и  
Harris подчеркивают^ что рицинъ, какъ белковое тело, „не 
отличается отъ обыкновенныхъ белковъ ни по составу, ни по 
способности свертываться при нагревай in его растворовъ, ни по-
цветовымъ реакщямъ, ни по реакщямъ осаждешя, ни по содер-
 a i  азота, ни въ отношенш специфическаго вращешя плоскости 
поляризованнаго луча." По основному характеру своему действ1е 
рицина, по Osborne'у, Mendel'ro и Harris'y равносильно 
действш ферментовъ. При пептическомъ и триптическомъ пере­
вариванш полученныхъ ОвЬогпе'омъ, Mende e    НагНв'омъ 
препаратовъ рицина терялась, какъ ихъ общая ядовитость, такъ 
и гемолитическое действ1е. Osborne, Mendel и Harris оспари-
ваютъ мнеше Müller'a о содержанш въ препаратахъ рицина 
двухъ, независимыхъ другъ отъ друга, активныхъ группъ. Пре­
параты рицина, полученные Osborne' омъ, М е n d е 1' емъ и Н а г -
г i s' омъ, обладали чрезвычайной токсичностью, каковой не обла­
дали препараты другихъ изследователей. Такъ препаратъ  15, 
содержавшш 46,48% альбумина и 53,52% протеозъ, билъ кро-
ликовъ въ дозе 0,001 mgrm. pro 1 kgrm. веса тела; препаратъ-
же 13, содержавшш 70,64% альбумина и 29,36% протеозъ, 
билъ кроликовъ въ дозе 0,0005 mgrm. pro 1 kgrm. веса тела. 
Въ первомъ случае смерть последовала черезъ 19 сутокъ, а во 
второмъ черезъ 7 сутокъ. 
Бросая общш взглядъ на вышеприведенныя литературныя 
данныя можно видеть, что мнешя относительно химической при­
роды рицина распадаются на два,  ia e pa   o противоположныхъ 
л а г е р я ,  а  именно  о дни  и з с л е д о в а т е ли ,  к а к ъ  S t i l lm a r k ,  C r u z ,  
Osborne, Mendel и Harris, Rochat и, отчасти, Cushny при-
знаютъ за рициномъ свойства resp. характеръ белковаго тела, 
а именно или глобулина (Stillmark, Rochat, Cushny), или 
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альбумина  (O sbo rne ,  Mende l  и  Ha r r i s )  или  смеси  б елковыхъ  
в еществъ  (C r a z ) ;  друпе  же  изследова т ели ,  к акъ  Mü l l e r  и  
Jacoby, не считаютъ рицинъ за принадлежащее къ группе бел­
ковыхъ веществъ тело. 
При ближайшемъ же разсмотренш литературныхъ данныхъ, 
касающихся занимающаго насъ вопроса, становится очевиднымъ, 
что химическая природа рицина намъ действительно еще неизвестна, 
такъ какъ вполне убедительныхъ, свободныхъ отъ техъ или дру­
гихъ существенныхъ возраженш, экспериментальныхъ данныхъ, 
говорящихъ въ пользу того или другого взгляда на химическш 
характеръ рицина, собственно говоря нетъ. Stillmark, напри-
меръ, не ставилъ себе целью ближе изследовать химическую 
природу полученнаго имъ вещества, названнаго имъ-же „рициномъ"-
Онъ констатировалъ только то, что его препараты рицина всегда 
содержали белки, которые по своимъ свойствамъ resp. реакщямъ 
ближе всего стоятъ къ глобулинамъ. Отсюда онъ и заключилъ, 
что рицинъ есть белковое, по всей вероятности глобулиновой 
природы, тело. При этомъ онъ даже и не ставилъ себе вопроса 
о томъ, не являлись-ли белковыя вещества, содержавппяся въ его 
препаратахъ рицина, простыми примесями, трудно удаляемыми 
изъ такихъ препаратовъ. 
Высказываемый далее G. Сгиг'омъ взглядъ на рицинъ, какъ 
на смесь несколькихъ белковыхъ веществъ, взглядъ, основанный 
только на качественныхъ химическихъ реакщяхъ водныхъ раство­
ровъ рицина, нельзя считать за особенно доказательный. 
Опыты А. Cushny носили, какъ онъ самъ выражается, 
отрицательный результатъ и онъ не делаетъ изъ нихъ оконча-
тельнаго вывода касательно химической природы рицина ограничи­
ваясь предположетемъ, что рицинъ есть или белокъ, или только 
крепко связанное съ белками тело. Равнымъ образомъ и М ü 11 е г 
делаетъ оговорку, что его опыты нельзя считать достаточно дока­
зательными въ деле выяенешя химическаго характера рицина. 
Наиболее убедительными являются, повидимому, опыты 
Jacoby; но при оценке этихъ опытовъ нельзя упускать изъ 
виду следующаго. Растворы препаратовъ рицина, содержащихъ 
белковыя вещества' въ виде примесей, при известномъ раз­
ведены могутъ, конечно, не давать белковыхъ реакцш, обна­
руживая одновременно наличность рицина; еще Cushny указалъ, 
что относительно констатировашя наличности рицина рацюналытЬе 
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всего руководствоваться не химическими его свойствами, а бюло-
гическими. И я лично неоднократно им4лъ для опытовъ растворы 
рицина, не дававшие ни BiypeT0B0fi реакцш, ни другихъ цвйтныхъ 
белковыхъ реакцш, ни осадка, resp. мути, resp. опалесценцш, съ 
фосфорновольфрамовой кислотой, въ присутствш свободной сер­
ной кислоты, т. е. — растворы повидимому свободные отъ белко­
выхъ веществъ, но въ тоже время обнаруживавппе наличность ток­
сина въ томъ или другомъ относительно значительномъ количестве. 
При анализе по Kjeldahl'y эти растворы рицина всегда оказывались 
азотосодержащими. 
Изследоватя Osborne'a, Mendel'a и Harris'a, столь 
интересныя касательно приготовлешя чрезвычайно токсичнаго 
препарата рицина, тоже не вполне решаютъ интересуюшдй насъ 
вопросъ. Что токсинъ Osborne'a, МепйеГя и Harris'a былъ 
белковаго характера, т. е. растворы токсина содержали белковыя 
вещества, это подчеркивается самими авторами. У этихъ авторовъ 
фракщя альбуминовъ содержала главнейшее количество токсина, 
(и друия фракцш, въ томъ числе и некоторыя глобулиновыя, 
содержали токсинъ въ техъ или другихъ количествахъ); но одного 
этого обстоятельства является совершенно недостаточным^ чтобы 
отсюда заключать, что рицинъ есть самъ по себе белковое тело, 
а именно альбуминъ. Ведь возможно прежде всего то предполо-
жеше, что въ опытахъ авторовъ, а именно при фракщонированномъ 
осажденш ихъ вытяжекъ съ помощью сернокислаго аммотя, аль­
буминовый осадокъ захватилъ рицинъ такъ же, какъ онъ захватилъ 
и альбумозы, кагая оказались въ очищенныхъ препаратахъ рицина 
авторовъ. Полученный ими очищенный рицинъ трудно характери­
зовать какъ альбуминъ и потому, что онъ содержалъ альбумозы 
въ относительно болыпомъ количестве; напр. упомянутый уже 
выше препаратъ  15, состоялъ более чемъ на половину изъ 
протеозъ resp. альбумозъ. Вообще за альбуминовый характеръ 
рицина названными авторами приводится больше косвенныхъ, 
чемъ прямыхъ доказательства 
Такимъ образомъ, мы должны придти къ вышеуказанному 
выводу, а именно, что до сихъ поръ намъ неизвестна химическая 
природа рицина. Въ виду этого всяюя изследовашя въ этой 
области, представляющей значительный теоретичесшй интересъ, 
направленныя къ выясненда означеннаго вопроса имеютъ свой 
raison d'etre. Поэтому я съ охотой принялъ предложете моего 
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многоуважаемаго учителя, Профессора Давида Мелитоно-
вича Лаврова, направить изсл£доваше именно въ сторону вы-
яснешя химической природы рицина. Первоначальнымъ планомъ 
resp. задачей работы было намечено получете препарата по 
Osborne'y, Mendel'ro и Harris'y и, вообще, проверка опы-
товъ назранныхъ авторовъ; главнымъ же образомъ предполагалось 
произвести дальнейшую очистку рицина, а именно посредствомъ 
фракщонированнаго осаждетя его растворовъ съ помощью сЬрно-
кислаго аммотя, чтобы проследить, не будетъ-ли тогда повышаться 
токсичность и не удастся-ли получить препаратъ более токсичный, 
чемъ это удалось названнымъ авторамъ. Но уже почти съ пер-
выхъ шаговъ, какъ это будетъ видно изъ изложешя эксперимен­
тальной части, стали выясняться татя основный свойства препа­
ратовъ рицина, которыя заставили предварительно повести наме­
ченное изледоваше въ другомъ направленш, а именно для насъ 
несомненно выяснилась неспособность нашихъ препаратовъ ри­
цина растворяться въ воде, resp. очень несовершенно раство­
ряться въ воде и, наяротивъ, его тяготеше всегда переходить 
въ осадки, производимыя въ его растворахъ тймъ или инымъ 
путемъ — путемъ-ли осаждешя съ помощью нейтральныхъ солей 
(нпр. MgSOJ, или путемъ Д1ализа его солевыхъ растворовъ. 
Общая схема работы получилась следующая: а) получете исход-
наго матер1ала resp. солевой вытяжки и изследоваше ея токсич­
нос ти ;  Ь )  у д а л еше  г л о б у линовъ , —  не  о б л а д ающихъ  по  O s b o r n e ' y ,  
Mendel'ro и Harris'y ядовитостью, — съ помощью сернокислой 
магнезш, или д1ализа; с) непосредственное извлечете токсина 
изъ семянъ водой; d) освобождеше растворовъ рицина отъ бел­
ковъ resp. отдЬлеше отъ токсина белковъ путемъ повторнаго 
осаждетя съ помощью MgS04 и фосфорновольфрамовой кислоты. 
I. Получете солевой вытяжки рициновыхъ сЪмянъ и опре-
дЪлеше ея токсичности. 
Исходнымъ матер1аломъ для получешя препарата рицина 
служили свЬтя рициновыя семена (Ricinus communis), выписанныя 
отъ фирмы В. К. Феррейнъ въ Москве. 
3 kgrm. семянъ (= 2 kgrm. семянъ ошелушенныхъ) были 
возможно мелко истолчены, затемъ истолченная масса была тща­
т е л ьно  р а с т е р т а  с ъ  1 2 0 0  g rm .  по в а р енной  с о ли  i n  s u b s t a n t i a  
и къ смеси наконецъ прибавлена вода въ такомъ количестве, 
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чтобы получился 10%-ый растворъ поваренной солих), после 8-ми 
суточнаго настаиватя, (ежедневно производилось встряхиваше 
смеси), была получена солевая вытяжка resp.. солевой растворъ 
рицина,,, объемомъ въ 12,2 литровъ. — Данная вытяжка содержала 
0,354% азота и 2,213% белковъ, если считать весь азотъ за 
белковый; следовательно, общее количество извлеченныхъ белковъ 
равнялось 270,0 grm., что соответствуете 13,5 grm. белковъ на 
100,0 grm. семянъ безъ шелухи. Конечно, разсматриваемая соле­
вая вытяжка содержала и экстрактивныя азотистыя вещества 
семянъ, такъ что общее количество белковыхъ веществъ, содер­
жавшихся въ ней, была, конечно, меньше, чемъ вышеуказанное. 
Разсматриваемая вытяжка давала следуюшдя белковыя реакцш: 
1, Б1уретовая реакцзя, — розово красное окрашиваше сред­
ней интенсивности; 
2, проба Heller'а — резкое, толстое кольцо; 
3, кипячете после предварительнаго подкислетя 1% уксус­
ной кислотой,— довольно значительный хлопчатый осадокъ; 
4, проба по Esbach'у, — 6%о-
Сама вытяжка была совершенно прозрачна и имела въ тол-
стыхъ слояхъ (— бутыль) насыщенный бурожелтый цвете, а въ 
тонкихъ (обыкновенная пробирка) — соломенно желтый цвете. 
Что означенный солевой растворъ неочищеннаго рицина былъ 
токсиченъ, показываютъ нижеприводимыя качественныя пробы на 
лягушкахъ. Надо заметить, что лягушки являются, какъ это 
отмечаютъ между прочимъ Osborne, Mendel и Harris, очень 
резистентными по отношенйо къ рицину. 
Оп.  1. 
Ля г ушка  н е бол ьшой  в е личины .  
15. X. 07. Въ 1 ч. 40 м. д. впрыснуто подъ кожу 0,5 ст. 3 
солевой вытяжки (= 0,011 grm. токсина). 
19. X. 07. Утромъ найдена мертвой, т. е. са. черезъ З1/2 сутокъ. 
Вскрьте. Резкая инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ желудочно 
кишечнаго тракта. 
1) Подробнее объ этомъ способа и о сравненш его еъ другими 
способами извлечешя рицина изъ сЬмянъ см. В. В о р о н ц о в ъ. Къ во­
просу о полученш рицина изъ старыхъ и св-Ьжихъ еЬмянъ клещевины. 
Проток, общ. Естествоиспыт. при Импер. Юрьевск. Унив. 1907. XVI. 3. 
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Оп.  2. 
Небольшая  ля г ушка .  
15. X. 07. Въ 1 ч. 30 м. д. впрыснуто подъ кожу 0,5 ст. 3 
солевой вытяжки (= 0,011 grm. токсина). 
19. X. 07. Утромъ найдена мертвой, т. е. черезъ са. Зг/2 сутокъ. 
Вскрыт1е. Резкая инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ желудка 
и кишекъ. 
Оп. 3. 
Средн ей  в е личины  л я г ушка .  
15. X. 07. Въ 1 ч. 30 м. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст. 3 соле­
вой вытяжки (= 0,022 grm. токсина). 
18. X. 07. Утромъ найдена мертва, т. е. черезъ са. 2 1 / 2  сутокъ. 
Векрьте. Довольно резкая инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ 
желудка и брызжейки кишекъ. Слизистая оболочка желудка и 
кишекъ набухла, рыхла, гиперемирована. 
Оп. 4. 
Средней  в еличины ля г ушка .  
15. X. 07. Въ 1 ч. 40 м. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст. 3 соле­
вой вытяжки (= 0,022 grm. токсина). 
19. X. 07. Иростращя. Рефлексы очень слабы. 
20. X. 07. Утромъ, т. е, черезъ са. 4*/г сутокъ, найдена мертвой. 
Векрьте. Резкая инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ желудка, 
кишекъ, брызжейки и мочевого пузыря. Гиперем1я слизистой 
оболочки желудка и кишекъ. 
После этихъ качественныхъ пробъ было приступлено къ опре-
деленш минимальныхъ смертельныхъ дозъ на белыхъ мышахъ, 
белыхъ крысахъ, морскихъ свинкахъ,1) кроликахъ и лягушкахъ. 
Разсчетъ на неочищенный рицинъ производился по вышеуказан­
ному количеству белковыхъ веществъ, которое и считалось за 
количество неочищеннаго рицина. 
1) Мыши в-Ьсили отъ 20 до 25 grm.; крысы отъ 180 до 250 grm.; 
свинки отъ 480 до 560 grm. Эти животныя не взвешивались регулярно, 
какъ кролики. Для разечетовъ дозъ принято, въ среднемъ, что мышь 
вЪснтъ 25 grm.; крыса 200 grm. и свинка 500 grm. 
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Оп. 5. 
Б ^ л а я  м ы ш к а .  
18. II. 08. Впрыснуто подъ кожу 0,0005 mgrm. рицина. 
3. Ш. 08. Наблюдете прекращено. Животное здорово. Ничего 
ненормальнаго въ теченш 2-хъ недель не замечалось. 
Оп.  6. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
18. II. 08. Впрыснуто лодъ кожу 0,005 mgrm. рицина. 
3. Ш. 08. Опытъ прекращенъ. Животное здорово; ничего не­
нормальнаго въ теченш двухъ недель не замечалось. 
Оп. 7. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
18. II. 08. Впрыснуто подъ кожу 0,01 mgrm. рицина. 
22. II. 08. Утромъ найдена мертвой, т. е. черезъ са. 4 сутокъ. 
Векрьте. Краснота подъ кожей на месте впрыскиватя. 
Более или менее заметная инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ же­
лудка и кишекъ. Кишечникъ снаружи розоваго цвета. Точечныя 
кровоизл1яшя въ слизистой оболочке <1ио<Зеп'альной части тонкихъ 
кишекъ. 
Такимъ образомъ, минимальной смертельной дозой полученной 
солевой вытяжки неочищеннаго рицина для белыхъ мышей ока­
залась доза непревышающая 0,01 mgrm. 
Оп. 8. 
Б е л а я  к р ы с а .  
18. П. 08. Впрыснуто подъ кожу 0,005 mgrm. токсина. 
3. III. 08. Наблюден!е прекращено. Животное здорово; въ тече­
нш 2-хъ недель ничего ненормальнаго не замечалось. 
Оп. 9. 
Б е л а я  к р ы с а .  
19. П. 08. Впрыснуто подъ кожу 0,01 mgrm. рицина. 
3. Ш. 08. Наблюдете прекращено; животное здорово; въ теченш 
2-хъ недель ничего ненормальнаго не замечалось. 
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Оп.  10. 
Б е л а я  к р ы с а .  
3. IV. 08. Впрыснуто подъ кожу 0,02 mgrm. рицина. 
16. IV. 08. Опытъ прекращенъ. Животное здорово; въ теченш 
двухъ недель ничего ненормальнаго не замечалось. 
Оп. 11. 
Б  е  л  а  я  к р ы с а .  
3. IV. 08. Впрыснуто подъ кожу 0,03 mgrm. рицина. 
16. IV. 08. Опытъ прекращенъ. Животное здорово; въ теченш 
двухъ недель ничего ненормальнаго не замечалось. 
Оп. 12. 
Б Ь л а я  к р ы с а .  
3. IV. 08. Впрыснуто подъ кожу 0,04 mgrm. рицина. 
6. IV. 08. Утромъ, т. е. черезъ ca. 21/q сутокъ, найдена мертвой. 
Вскрьте. Сальникъ яркаго розовокраснаго цвета, весь 
иронизанъ точечными кровоизл1яшями. Желудокъ: снаружи — 
пилорическая часть красноватаго цвета; внутри — гиперем1я сли­
зистой оболочки этой части и мелкоточечныя кровоизл1яшя въ 
толще ея. Брызжейка карминокраснаго цвета, съ резкой инъ-
экщей кровеносныхъ сосудовъ и точечными кровоизл1яшями. Тон-
тя кишки красноватофюлетоваго цвета. На конце одной изъ 
долей печени беловато-сероватый пузырь, величиной съ обыкно­
венный орехъ, наполненъ жидкостью съ плавающими въ ней 
комочками. 
Оп. 18. 
Б е л а я  к р ы с а .  
5. IV. 08. Въ 4. 45 м. д. Впрыснуто подъ кожу 0,05 mgrm. 
рицина. 
7. IV. 08. Въ 4 ч. 30 м. д. Валяется на боку. 
Въ 6 ч. 00 м. idem. 
Въ 7 ч. 30 м. найдена мертвой, т. е. жила около 
50 часовъ после впрыскивашя. 
Вскрьте. 8. IV. 08. Сальншсъ розово краснаго цвета 
Селезенка не увеличена. Слизистая оболочка пилорической части 
желудка розоватаго цвета и осыпана мелкоточечными крово-
изл!яшями. Тоншя кишки кроваво краснаго цвета и наполнены 
жидкимъ, красноватымъ содержимымъ. Брызжейка кишекъ ярко-
краснаго цвета, съ сильной инъэкщей кровеносныхъ сосудовъ. 
Средней степени инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ матки; въ 
сгЬнкахъ ея мелкоточечныя кровоизл1ятя. 
Оп.  U. 
Б ^ л а я  к р ы с а .  
5. IV. 08. Въ 4 ч. 45 м. д. Впрыснуто подъ кожу 0,06 mgrm. 
рицина. 
7. IV. 08. Смерть са. въ 1 ч. 30 м. д., т. е. спустя са. 45 
часовъ после впрыскивашя. 
Вскрьте. Подъ кожей, соответственно месту впрыскивашя, 
краснота и инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ. Слизистая оболочка 
пилорической части желудка краснаго цвета, набухла, съ точечными 
кровоизл1яшями. Тоншя кишки кроваво краснаго цвета, слизистая 
оболочка ихъ рыхла, осыпана очень мелкими точечными крово-
изл1ятями. Сальникъ краснаго цвета. Селезенка не увеличена. 
Въ конце одной доли печени беловатый твердой консистенцш 
узелокъ съ небольшую горошину. 
Такимъ образомъ, для белыхъ крысъ минимальная смертель­
ная доза солевой вытяжки неочищеннаго рицина была равна 
0,04 mgrm. 
Оп. 15. 
М о р с к а я  с в и н к а .  
3. IV. 08. Впрыснуто подъ кожу 0,01 mgrm. рицина. 
16. IV. 08. Опытъ прекращенъ. Животное здорово; въ теченш 
2-хъ недель ничего ненормальнаго не замечалось. 
Оп. 16. 
М о р с к а я  с в и н к а .  
3. IV. 08. Впрыснуто подъ кожу 0,02 mgrm. токсина. 
16. IV. 08. Опытъ прекращенъ. Животное здорово; въ теченш 
двухъ недель ничего ненормальнаго не замечалось. 
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Оп.  17. 
М о р с к а я  с в и н к а .  
3. IV. 08. Впрыснуто подъ кожу 0,03 mgrm. рицина. 
16. IV. 08. Опытъ прекращенъ. Животное здорово; въ теченш 
двухъ недель ничего ненормальнаго не замечалось. 
Оп. 18. 
М о р с к а я  с в и н к а .  
5. IV. 08. Въ 4 ч. 45 м. д. Впрыснуто подъ кожу 0,04 mgrm. 
рицина. 
6. IV. 08. Въ 4 ч. 30 м. — 4 ч. 45 м. д. смерть. 
Вскрьте. 7. IY. въ 10 ч. у. Тоншя кишки розово крас­
наго цвета; кровеносные сосуды ихъ въ средней степени инъ-
эцированы. Червеобразный отростокъ сильно вздутъ; крове­
носные сосуды его резко инъэцированы; въ толще слизистой 
оболочки четыре кровоизл1яшя, величиной съ горошину, съ не­
большой потерей ткани. Въ левомъ желудочке сердца несколько 
точечныхъ кровоизл1янш, расположенныхъ преимущественно въ 
верхушкахъ папиллярныхъ мышцъ. Селезенка не увеличена. 
Такимъ образомъ, для морскихъ свинокъ минимальная смер­
тельная доза солевой вытяжки неочищеннаго рицина оказалась 
равной 0,04 mgrm. 
Оп. 19. 
К р о л и к ъ ,  с а м е ц ъ .  
30. XI. 07. Весъ 1897 grm. Впрыснуто подъ кожу 0,02 mgrm. 
рицина pro 1 kgrm. веса тела. 
1. XII. 07. Весъ 1890 grm. 
2. XII. „ 1870 „ 
3. ХП. „ 1900 „ 
4. XII. „ 1860 „ 
5. XII. „ 1890 „ 
8. XII. „ 1875 „ 
9. ХП. „ 1890 „ 
10. ХП. „ 1890 „ 
12. ХП. „ 1890 „ Наблюдете прекращено. Животное 
здорово; въ теченш 13-ти сутокъ ничего ненормальнаго не 
замечалось. 
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Оп.  20. 
К р о л и к ъ ,  с а м е ц ъ .  
30. XI. 07. В^съ 2690 grm. Впрыснуто подъ кожу 0,03 mgrm. 
рицина pro 1 kgrm. веса тела. 
1. ХП. 07. В4съ 2650 grm. 
2. ХП. „ 2620 „ 
3. ХП. „ 2595 „ 
Въ 11 ч. у. Лежитъ на боку; небольппя клоничесшя судороги. 
Въ 12 ч. д. Смерть. 
Вскрьте. Въ подкожной клетчатке, на месте впрыскивашя, 
р а з л и ч н о й  в е л и ч и н ы  т о ч е ч н ы я  к р о в о и з л 1 я ш я .  P e r i t o n e u m  p a ­
rietale сплошь розоваго цвета; въ полости брюшины незначи­
тельный, около 6—7 cm3, кровянистый транссудата Сальникъ 
сплошь пронизанъ мелкоточечными кровоизл1яшями. Брызжейка 
кишекъ по всему протяжешю пронизана мелкоточечными крово-
изл1яшяхчи. Въ стенке желудка, вокругъ выхода, кровоизл1яшя. 
Въ стенке тонкихъ кишекъ кое где разбросаны мелкоточечныя 
 po o   i  i . Селезенка немного гиперемична. При разрезе 
ночекъ плохо различима граница между корковымъ и мозговымъ 
слоями. Сердце: сплошныя мелкоточечныя  po o   i  i  въ левомъ 
иредсердш, а также у верхушки сердца снаружи и въ стенке 
леваго желудочка. Мочевой пузырь умеренно растянутъ, окра-
шенъ въ розовокрасный цветъ, и пронизанъ точечными крово-
   i  i   . Моча темнобураго цвета, содержитъ кровь (кипячеше 
со щелочью, — красные хлопья). 
Оп. 21. 
Б е л ы й  к р о л и к ъ ,  с а м к а .  
30. XI. 07. Весь 1577 grm. Впрыснуто подъ кожу 0,04 mgrm. 
рицина pro 1 kgrm. веса тела. 
1. ХП. 07. Весъ 1525 grm. 
2. ХП. Смерть около 10-ти часовъ утра. Весъ трупа 1470 grm. 
Вскрьте. Подъ кожей, соответственно месту впрыскивашя, 
 po o   i  ie около вершка въ длину и около 2—21/2 ctm. въ 
ширину. Разлитая краснота на Peritoneum parietale, со­
ответствующей стороне. впрыскивашя. Небольшой, около 6—8 
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cm. 3, серозный транссудатъ въ брюшной полости. Селезенка не 
увеличена. Резкая инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ сальника, 
средней степени — желудка и слабая — кишекъ. Мелкоточечныя 
кровоизл1яшя въ стенке червеобразнаго отростка, около слепой 
кишки, на протяженш са. 6 ctm. Средней степени инъэкщя крове­
носныхъ сосудовъ мочевого пузыря. Въ моче бЪлокъ (проба 
Heller'a и пр. кипячетя). 
Такимъ образомъ, для кроликовъ минимальная смертельная 
доза солевой вытяжки неочищеннаго рицина равнялась 0,03 mgrm. 
pro 1 kgrm. веса тела.х) 
Для удобства обозрешя, результаты опытовъ на лягушкахъ 
приводятся въ нижеследующей таблице  1. Протоколы-же этихъ 
опытовъ помещены вследъ за таблицей. 
Оп. 22. 
Н е б о л ь ш а я  л я г у ш к а .  
2. XII. 07. Впрыснуто подъ кожу 0,01 mgrm. токсина солевой 
вытяжки. 
24. XII. 07. Въ теченш трехъ недель ничего ненормальнаго не 
замечалось; опытъ прекращенъ. 
Оп. 23. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а .  
2. XII. 07. Впрыснуто подъ кожу 0,02 mgrm. токсина солевой 
вытяжки. 
24. XII. 07. Въ теченш трехъ недель ничего ненормальнаго не 
замечалось; опытъ прекращенъ. 
Оп. 24. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а .  
2. XII. 07. Впрыснуто подъ кожу 0,03 mgrm. токсина солевой 
вытяжки. 
24. XII. 07. Въ теченш трехъ недель ничего ненормальнаго не 
замечалось; опытъ прекращенъ. 
1) Было введено зайцу, в-Ьсомъ въ 2570 grm., 0,03 mgrm. рицина 
pro 1 kgrm. в"Ьса гЬла, но смертельнаго отравлен in не последовало. 
Убыль же въ в-ЬсЬ равнялась почти 150 grm. (съ 2570 до 2430 grm.). 
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Т а б л и ц а   1 .  
Испыташе токсичности солевой вытяжки неочищеннаго 
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Оп.  25. 
Л я г у ш к а  с р е д н е й  в е л и ч и н ы .  
2. XII. 07. Впрыснуто подъ кожу 0,04 mgrm. токсина солевой 
вытяжки. 
24" XII. 07. Въ теченш трехъ недель ничего ненормальнаго не 
замечалось; опытъ прекращенъ. 
Оп. 26. 
Л я г у ш к а  с р е д н е й  в е л и ч и н ы .  
2. XII. 07. Впрыснуто подъ кожу 0,05 mgrm. токсина солевой 
вытяжки. 
24. XII. 07. Въ теченш трехъ недель ничего ненормальнаго не 
замечалось; опытъ прекращенъ. 
Оп. 27. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а .  
21. I. 08. Впрыснуто подъ кожу 0,06 mgrm. токсина солевой 
вытяжки. 
8. II. 08. Утромъ найдена мертвой. 
Вскрьте. Кроме довольно слабой инъэкщи кровеносныхъ 
сосудовъ брызжейки, ничего простымъ глазомъ более не заметно. 
Оп. 28. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а .  
21. I. 08. Впрыснуто подъ кожу 0,07 mgrm. токсина солевой 
вытяжки. 
18. II. 08. Въ теченш четырехъ недель ничего ненормальнаго 
не замечалось; опытъ прекращенъ. 
Оп. 29. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а .  
21. I. 08. Впрыснуто подъ кожу 0,09 mgrm. токсина солевой 
вытяжки. 
18. II. 08. Опытъ прекращенъ; кроме небольшой вялости въ 




Оп. Л® 30. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а .  
21. I. 08. Впрыснуто подъ. кожу 0,11 mgrm. токсина солевой 
вытяжки. 
18. II. 08. Въ теченш четырехъ недель ничего ненормальнаго 
не замечалось; опытъ прекращенъ. 
Оп.  31. 
Л я г у ш к а  с р е д н е й  в е л и ч и н ы .  
21. I. 08. Впрыснуто подъ кожу 0,11 mgrm. токсина солевой 
вытяжки. 
10. II. 08. Кладется на спинку минуты на две. 
18. II. 08. idem. 
2. III. 08. Утромъ найдена мертвой. 
Вскрьте. Простымъ глазомъ ничего ненормальнаго не за­
мечается. 
Оп. 32. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а .  
21. I. 08. Впрыснуто подъ кожу 0,22 mgrm. токсина солевой 
вытяжки. 
22. II. 08. Утромъ найдена мертвой. 
Вскрьте. Кроме довольно слабой инъэкцш кровеносныхъ 
сосудовъ желудка и отчасти мочевого пузыря, ничего другого осо-
беннаго простымъ глазомъ не заметно. 
Оп. 33. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а .  
8. IV. 08. Въ 4 ч. 30 м. д. впрыснуто подъ кожу 4/ю ст-3 
солевой вытяжки, разведенной въ 44 раза, (= 0,2 mgrm. 
токсина). 
16. IV. 08. Смерть въ 4 ч. вечера. 
Вскрьте. Резкая инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ желудка 
и кишекъ. Тонюя кишки розоватокраснаго цвета, довольно сильно 
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растянуты, а именно толщиной съ гусиное перо. Прямая кишка, 
тоже очень сильно растянута. Мочевой пузырь красноватаго 
цвета, умеренно растянутъ; мелшя точечныя кровоизл1яшя въ 
его станке. 
Оп.  34. 
Л я г у ш к а  с р е д н е й  в е л и ч и н ы .  
8. YI. 08. Въ 4 ч. 30 м. д. впрыснуто подъ кожу 6/io cm-3 со_ 
левой вытяжки, разведенной въ 44 раза, (— 0,3 mgrm. 
токсина/ 
24. IV. 08. Въ теченш шестнадцати сутокъ, кроме небольшой 
вялости животнаго, ничего ненормальнаго не замечалось; 
опытъ прекращенъ. 
Оп. 35. 
Л я г у ш к а  с р е д н е й  в е л и ч и н ы .  
8. IV. 08. Въ 4 ч. 30 м. д. впрыснуто подъ кожу 8/ю cm- 3 со~ 
левой вытяжки, разведенной въ 44 раза, (= 0,4 mgrm. 
токсина). 
12. IY. 08. Утромъ найдена мертвой. 
Вскрьте. Кровянистый транссудатъ подъ кожей. Слизистая 
оболочка желудка краснаго цвета, сильно набухла, осыпана мелко­
точечными кровоизл^яшями. Тоншя кишки розовато краснаго 
цвета; слизистая оболочка ихъ покрыта массой точечныхъ крово-
изл1яшй. 
Оп. Жз 36. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а .  
8. IY. 08. Въ 4 ч. 30 м. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 со­
левой вытяжки, разведенной въ 44 раза (= 0,5 mgrm. 
токсина). 
15. IV. 08 Утромъ найдена мертвой. 
Вскрьте. Средней степени инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ 
желудочно — кишечнаго тракта, вместе съ брызжейкой. Мочевой 
пузырь красноватаго цвета. 
Оп. 37. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а .  
24. IV. 08. Въ 2 ч. д. введено подъ кожу 6/10 ст-3 солевой вы­
тяжки, разведенной въ 22 раза (= 0,6 mgrm. токсина). 
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28. IY. 08. 12.20. Сильно вскрикнула. Тетаноклоничесшя судо­
роги. 
12.30. Судороги прекратились. Животное сидитъ при­
павши на животъ. 
3 ч. д. Полная простращя. 
Вскрьте. Полная остановка сердца. Желудокъ сильно 
растянутъ; кровеносные сосуды его резко инъэцированы; точеч­
ный кровоизл1яшя въ слизистой оболочке, около выхода. Моче­
вой пузырь кроваво краснаго цвета. 
Оп. Л® 38. 
. Л я г у ш к а  с р е д н е й  в е л и ч и н ы .  
24. IY. 08. Въ 2 ч. д. врпыснуто подъ кожу 6/io cm-8 солевой 
вытяжки, разведенной въ 22 раза, (= 0,6 mgrin. токсина). 
1. Y. 08. Утромъ найдена мертвой. 
Вскрьте. Несколько очень мелкихъ точечныхъ кровоиз-
дйянШ въ слизистой оболочке желудка. Средней степени инъэк­
щя кровеносныхъ сосудовъ кишекъ и брызжейки. Мочевой пу­
зырь розоватаго цвета; кровеносные сосуды его довольно сильно 
инъэцированы. 
Оп.  39. 
Л я г у ш к а  с р е д н е й  в е л и ч и н ы .  
24. IV. 08. Въ 2 ч. 5. м. д. впрыснуто подъ кожу 6/i0 cm. 3 со­
левой вытяжки, разведенной въ 22 раза, (= 0,6 mgrm. 
токсина). 
3. V. 08. Утромъ найдена мертвой. 
Вскрьте. Точечныя кровоизлхяшя въ мышцахъ живота со­
ответственно месту впрыскивашя. Точечныя кровоизлгяшя въ 
стенке желудка. Прямая кишка и мочевой пузырь очень резко 
растянуты; въ стенке recti видно несколько очень мелкихъ точеч­
ныхъ кровоизл1яшй. 
Оп. 4ь0. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а .  
24. IY. 08. Въ 2 ч. 5 м. д. впрыснуто подъ кожу 6/10 ст. 3 со­
левой вытяжки, разведенной въ 22 раза, (== 0,6 mgrm. 
токсина). 
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ß. У. 08. Утромъ найдена мертвой. Животное лежитъ на спинке, 
судорожно вытянувшись. 
Вскрьте. Желудокъ наполненъ слизью, съ примесью крови; 
въ слизистой оболочке, въ области выхода, точечныя кровоиз-
.шггпя. Тонюя кишки красноватаго цвета; слизистая оболочка 
ихъ гиперемирована и покрыта очень мелкими точечными крово-
изл1яшями. Сильная инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ мочевого 
пузыря. 
Оп.  41. 
Л я г у ш к а  с р е д н е й  в е л и ч и н ы .  
24. IV. 08. Въ 2 ч. 5. м. д. впрыснуто подъ кожу 6/io cm- 3 с°-
левой вытяжки, разведенной въ 22 раза, (= 0,6 mgrm. 
токсина). 
7. IV. 08. 12 ч. д. Судороги тетаноклоническаго характера. 
Смерть въ 1 ч. дня. 
Вскрьте. Довольно ясно выраженная инъэкщя кровеносныхъ 
сосудовъ желудочнокишечнаго тракта. Слизистая оболочка же­
лудка сильно гиперемирована и покрыта очень мелкими точеч­
ными кровопзлгяшями. Тоншя кишки яркокраснаго цвета; сли­
зистая оболочка ихъ усеяна точечными кровоизлдяшями. 
Оп. 42. 
Н е б о л ь ш а я  с р а в н и т е л ь н о  л я г у ш к а .  
24. IV. 08. Въ 2 ч. 10 м. д. впрыснуто подъ кожу 7/ю ст- 3 
солевой вытяжки, разведенной въ 22 раза, (= 0,7 mgrm. 
токсина). 
27. IV. 08. Лежитъ вытянувшись, — тетаничесюя судороги. 
28. IV. 08. Утромъ найдена мертвой. 
Вскрьте. Желудокъ очень сильно растянуть, наполненъ 
слизью; кровеносные сосуды его въ средней степени инъэциро­
ваны. Точечныя кровоизл1яшя въ стенке желудочка сердца. Мо­
чевой пузырь красноватаго цвета. 
Оп. 43. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а .  
24. IV. 08. Въ 2 ч. 10 м. д. впрыснуто подъ кожу 7/io сю- 3 
солевой вытяжки, разведенной въ 22 раза, (= 0,7 mgrm. 
токсина). 
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28. IV. 08. 10 ч. у. Легко кладется на спинку. 
12 ч. 30 м. д. Полная простращя. 
Вскрьте. Полная остановка сердца. Желудокъ сильно 
растянутъ. Кровеносные сосуды желудка и кишекъ резко инъ­
эцированы. Слизистая оболочка какъ желудка, такъ и кишекъ, 
гиперемирована и имйетъ много мелкоточечныхъ кровоизл1янш. 
Мочевой пузырь очень сильно растянутъ; кровеносные сосуды его 
довольно р^зко инъэцированы. 
Оп.  44. 
Л я г у ш к а  с р е д н е й  в е л и ч и н ы .  
24. IV. 08. Въ 2 ч. 10 м. д. впрыснуто подъ кожу 7/ю сю-3 
солевой вытяжки, разведенной въ 22 раза, (= 0,7 mgrm. 
токсина). 
2. V. 08. Утромъ найдена мертвой. Животное лежитъ на спинке, 
судорожно вытянувшись. 
Вскрьте. Довольно резкая инъэкщя кровеносныхъ сосу­
довъ желудка, кишекъ и брызжейки. Въ слизистой оболочке же­
лудка несколько мелкоточечныхъ кровоизл1яшй. Тонюя кишки розо­
вато краснаго цвета; слизистая оболочка ихъ набухла, гипере­
мирована. Кровеносные сосуды мочевого пузыря инъэцированы въ 
средней степени. 
Оп. 45. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а .  
24. IV. 08. Въ 2 ч. 12 м. д. впрыснуто подъ кожу 7/ю ст- 8 
солевой вытяжки, разведенной въ 22 раза, (= 0,7 mgrm. 
токсина). 
5. У. 08. Утромъ найдена мертвой. . 
Вскрьте. Средней степени инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ 
желудка и кишекъ. Содержимое желудка слизисто кровянистое; 
въ слизистой оболочке дна масса точечныхъ кровоизл1янш. На 
протяженш слизистой оболочки кишечника разбросаны, какъ въ 
отдельности, такъ и группами, точечныя  po o   i  i . Мочевой 
пузырь очень сильно растянутъ мочей. 
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Оп.  46. 
Л я г у ш к а  с р е д н е й  в е л и ч и н ы .  
24. IV. 08. Въ 2 ч. 15 м. д. впрыснуто подъ кожу 7/ю cm- 8 
солевой вытяжки, разведенной въ 22 раза, (= 0,7 mgrm. 
токсина). 
6. V. 08. Тетаноклоничесюя судороги. 
7. V. 08. Утромъ найдена мертвой. Лежитъ судорожно вытя­
нувшись. 
Вскрьте. Желудокъ наполненъ слизью, перемешанной съ 
кровью. Кишечникъ кроваво краснаго цвета; слизистая оболочка 
его сильно гиперемирована и покрыта точечными кровоизл1яшями. 
Мочевой пузырь розовокраснаго цвета, сильно растянутъ; въ 
моче содержится кровь (— кипячеше со щелочью). 
Он. 47. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а .  
24. IV. 08. Въ 2 ч. 15 м. д. впрыснуто подъ кожу 8/ю ст* 8 
солевой вытяжки, разведенной въ 22 раза, (= 0,8 mgrm. 
токсина). 
29. IV. 08. Утромъ найдена мертвой. Лежитъ вытянувшись; по-
видимому были судороги. 
Вскрьте. Кишечникъ растянутъ до величины гусинаго пера. 
Резкая инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ кишекъ и брызжейки; 
слизистая оболочка кишекъ довольно сильно гиперемирована. Мо­
чевой пузырь красноватаго цвета; кровеносные сосуды его резко 
инъэцированы. 
Оп. 48. 
Л я г у ш к а  с р е д н е й  в е л и ч и н ы .  
24. IV. 08. Въ 2 ч. 15. м. д. впрыснуто подъ кожу 8/10 ст. 3 
солевой вытяжки, разведенной въ 22 раза, (= 0,8 mgrm. 
токсина). 
29. IV. 08. Утромъ найдена мертвой. 
Вскрьте. Кровоизл1яшя въ брюшныхъ мышцахъ. Резкая 
инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ желудка, кишекъ и брызжейки. 
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Кишечникъ розоватаго цвета. Мочевой пузырь розоватокраснаго 
цв^та, кровеносные сосуды его сильно инъэцированы. 
Оп.  49. 
Л я г у ш к а  с р е д н е й  в е л и ч и н ы .  
24. IV. 08. Въ 2 ч. 17 м. д. впрыснуто подъ кожу K/io ('m-8 
солевой вытяжки, разведенной въ 22 раза, (= 0,8 mgrm. 
токсина). 
1. V. 08. Утромъ найдеца мертвой. 
Вскрьте. На слизистой оболочке начальной части тонкихъ 
кишекъ, на протяженш ca. 1 ctm., находятся точечныя кровоизлгя-
шя расположенный рядами. Кровеносные сосуды желудка и моче­
вого пузыря въ средней степени инъэцированы. 
Оп. 50. 
Н е б о л ь ш а я  л я г у ш к а .  
24. IV. 08. Въ 2 ч. 17 м. д. впрыснуто подъ кожу H/io cm- 8 
солевой вытяжки, разведенной въ 22 раза, (= 0,8 mgrm. 
токсина). 
3. V. 08. Утромъ найдена мертвой. 
Вскрьте. Кровянистый транссудатъ подъ кожей. Резкая 
инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ желудка и кишекъ. Желудокъ и 
кишечникъ красноватаго цвета. Точечныя кровоизл1яшя въ сли­
зистой оболочке какъ желудка, такъ и тонкихъ кишекъ. Мочевой 
пузырь красноватаго цвета; резкая инъэкщя кровеносныхъ со­
судовъ. 
Оп. 51. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а .  
24. IV. 08. Въ 2 ч 17 м. д. впрыснуто подъ кожу к/ю ст-8 
солевой вытяжки, разведенной въ 22 раза, (= 0,8 mgrm. 
токсина). 
3. V. 08. Утромъ найдена мертвой. 
Вскрьте. Серозный транссудатъ подъ кожей. Тонюя кишки, 
въ своей начальной части, а также и прямая кишка, окрашены 
въ розовокрасный цветъ; въ слизистой оболочке, соответствующей 
__ 
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этимъ окрашеннымъ местамъ, масса мелкихъ точечныхъ крово-
излгянш. Отдельны# точечныя кровоизл!яшя разбросаны и на 
остальномъ протяженш слизистой оболочки тонкихъ кишекъ. Сред­
ней степени инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ мочевого пузыря. 
Оп.  52. 
С р а в н и т е л ь н о  н е б о л ь ш а я  л я г у ш к а .  
24. IV. 08. Въ 2 ч. 20 м. д. впрыснуто подъ кожу 9/10 ст. 3 
солевой вытяжки, разведенной въ 22 раза, (= 0,9 mgrm. 
токсина). 
28. IV. 08. 2 ч. 45. м. д. Судороги тетаноклоническаго ха­
рактера. 
3 ч. 30 м. Полная простращя. 
Вскрьте. Полная остановка сердца. Желудокъ, а также и 
пищеводъ, резко растянуты. Къ слизистому содержимому же-, 
лудка примешана кровь. Средней степени инъэкщя кровенос­
ныхъ сосудовъ брызжейки. Въ слизистой оболочке кишекъ разбро­
саны отдельны#, очень мелшя, точечныя кровоизл1яшя. 
Оп. 53. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а .  
24. IV. 08. Въ 2 ч. 20 м. д. впрыснуто подъ кожу 9/io cm-3 
солевой вытяжки, разведенной въ 22 раза, (= 0,9 mgrm. 
токсина). 
I. V. 08. Утромъ найдена мертвой. 
Вскрьте. Желудокъ сильно растянутъ. Тоншя кишки рас­
тянуты до толщины гусинаго пера. Прямая кишка толщиной 
почти съ мизинецъ. Резкая инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ 
тонкихъ кишекъ и брызжейки. Тоншя кишки розово - краснаго 
цвета; слизистая оболочка ихъ резко гиперемирована и осыпана 
очень мелкими точечными кровоизл1яшями. Средней степени инъ­
экщя кровеносныхъ сосудовъ мочевого пузыря. 
Оп. 54. 
С р а в н и т е л ь н о  н е б о л ь ш а я  л я г у ш к а .  
24. IV. 08. Въ 2 ч. 20 м. д. впрыснуто подъ кожу 9/10 ст. 
солевой вытяжки, разведенной въ 22 раза, (= 0,9 mgrm. 
токсина). 
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8. V. 08. 10 ч. у. Сидитъ припавши на животъ. При раздра­
жены не особенно сильныя судороги смешаннаго, тетано-
клоническаго характера. 
11. ч. Смерть. 
Вскрьте. Небольшой кровянистый транссудатъ подъ кожей. 
Кровоизл1яшя въ слизистой оболочке желудка. Резкая инъэкщя 
кровеносныхъ сосудовъ кишечника и брызжейки. Кишечникъ на-
сыщеннаго кроваво краснаго цвета; слизистая оболочка его резко 
гиперемирована и усыпана очень мелкими точечными кровоизл!я-
тями. Мочевой пузырь краснаго цвета. 
Оп.  55. 
Л я г у ш к а  с р е д н е й  в е л и ч и н ы .  
24. IY. 08. Въ 2 ч. 20 м. д. впрыснуто подъ кожу 9/10 cm.н 
солевой вытяжки, разведенной въ 22 раза, (= 0,9 mgrm. 
токсина). 
4. V. 08. 11 ч. у. Кладется на спину. Легшя клоничесюя судороги. 
11 ч. 45 м. Полная простращя. 
Вскрьте. Едва заметная работа предсердш. Средней сте­
пени инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ желудка и кишекъ. Въ 
слизистой оболочке желудка и кишекъ точечныя кровоизл1яшя. 
Оп. 56. 
Л я г у ш к а  с р е д н е й  в е л и ч и н ы .  
24. IV. 08. Въ 2 ч. 20 м. д. впрыснуто подъ кожу 9/10 ст. 3 
солевой вытяжки, разведенной въ 22 раза, (= 0,9 mrgm. 
токсина). 
7. V. 08. 2 ч. д. Судороги въ продолжены 10-ти минутъ. 
3 ч. д. Смерть. 
Вскрьте. Желудокъ наполненъ слизью, съ примесью крови. 
Резкая инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ желудочнокишечнаго 
тракта. Тонюя кишки темнокраснаго цвета; содержимое ихъ съ 
примесью крови; слизистая оболочка сильно гиперемирована и 
покрыта точечными кровоизл1яшями. Мочевой пузырь растянутъ, 
краснаго цвета; резкая инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ. 
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Оп.  57. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а .  
24. IV. 08. Въ 2 ч. 25 м. д. впрыснуть подъ кожу 1 ст. 3 
солевой вытяжки, разведенной въ 22 раза, (= 1,0 mgrm. 
токсина). 
27. IV. 08. Утромъ найдена мертвой. 
Вскрьте. Средней степени инъэкщя кровеносныхъ сосу­
довъ желудка и кишекъ. Желудокъ сильно растянутъ; въ слизи­
стой оболочке его несколько мелкоточечныхъ кровоизл1янш. До­
вольно резкая инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ мочевого пузыря. 
Оп. 58. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а .  
24. IV. 08. Въ 2 ч. 25 м. д. внрыснутъ подъ кожу 1 ст. 3 
солевой вытяжки, разведенной въ 22 раза, (= 1,0 mgrm. 
токсина). 
3. V. 08. Утромъ найдена мертвой. 
Вскрьте. Левое легкое очень сильно вздуто. Резкая инъэкщя 
кровеносныхъ сосудовъ кишечника и брызжейки. Слизистая обо­
лочка кишекъ гиперемирована и покрыта многочисленными мелко­
точечными кровоизл!яшями. 
Оп. 59. 
Л я г у ш к а  с р е д н е й  в е л и ч и н ы .  
24. IV. 08. Въ 2 ч. 25 м. д. впрыснутъ подъ кожу 1 cm 3 
солевой вытяжки, разведенной въ 22 раза, (= 1,0 mgrm. 
токсина). 
3. V. 08. Утромъ найдена мертвой. 
Вскрьте. Серозный транссудатъ подъ кожей. Кровоизлгя-
шя въ слизистой оболочке желудка. Кишечникъ розово - краснаго 
цвета; слизистая оболочка гиперемирована и пронизана мелкими 
точечными кровоизл!яшями. Резкая инъэкщя кровеносныхъ со­
судовъ мочевого пузыря. 
Оп. «V® 60. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а .  
24. IV. 08. Въ 2 ч. 25 м. д. впрыснуть подъ кожу 1 сш. 
солевой вытяжки, разведенной въ 22 раза, (= 1,0 rngmi. 
токсина). 
4. V. 08. Утромъ найдена мертвой. 
Вскрьте. Кровянистый транссудатъ подъ кожей. Желу­
докъ розово-краснаго цвета, растянутъ и наполненъ кровянистой 
слизью; кровеносные сосуды его сильно инъэцированы; въ толще 
слизистой оболочки точечныя кровоизл1ятя. Несколько точечныхъ 
кровоизл1янш въ слизистой оболочке пищевода. Средней степени 
инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ брызжейки. Въ слизистой обо­
лочке кишечника мелкоточечныя кровоизл1яшя. Кровеносные со­
суды мочевого пузыря довольно сильно инъэцированы. 
Оп.  61. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а .  
24. IV. 08. Въ 2 ч. 25 м. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст. 
солевой вытяжки, разведенной въ 22 раза, (= 1,0 mgrm. 
токсина). 
5. V. 08. Утромъ найдена мертвой. 
Вскрьте. Резкая инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ желудка 
и кишекъ Желудокъ, а особенно кишечникъ, окрашены въ розово 
красный цветъ. Въ слизистой оболочке желудка и кишекъ точеч­
ныя кровоизл1яшя. Мочевой пузырь краснаго цвета; резкая инъ­
экщя кровеносныхъ сосудовъ. 
Такимъ образомъ, изъ этихъ опытовъ видно, что минималь­
ная смертельная доза для лягушекъ должна исчисляться въ 
0,1—0,2 mgrm. Имевпияся въ нашемъ распоряженш лягушки 
весили обыкновенно отъ 40—50, а иногда 55 граммъ; если прп-
мемъ, что каждая лягушка весила 50,0 grm., то pro 1 kgrm. 
веса тела лягушекъ требуется минимальная смертельная доза въ 
2,0—4,0 mgrm. Следовательно лягушки и при нашихъ опытахъ 
оказались очень резистентными по отношенш къ рицину, въ срав­
нены съ другими, бывшими въ нашемъ распоряженш, живот­
ными. По сравненш напр. съ кроликами минимальная смертель-
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нал доза для лягушекъ, считая pro 1 kgrm. веса тела, въ са. 100 
разъ больше (см. также ниже таблицу  2). Установлеше точной 
минимальной смертельной дозы для лягушекъ представляется до­
в о л ь н о  з а т р у д н и т е л ь н ы м ^  к а к ъ  э т о  о т м й т и л ъ  е щ е  А .  С и s h n у г ) ,  
а именно по причине ихъ высокой резистентности и, главнымъ 
образомъ, длительности латентнаго перюда отравлешя, доходящаго 
но продолжительности, какъ напр. въ нашемъ оп. Л? 32, чуть-ли 
не до месяца. Въ такихъ случаяхъ, конечно, оценка результата 
опыта несколько затемняется. Резистентность лягушекъ къ ри­
ц и н у  о т м е ч е н а  т а к ъ - ж е ,  к а к ъ  у п о м я н у т о  в ы ш е ,  и  О в Ь о г п е ' о м ъ 2 ) ,  
при чемъ однако у него минимальными смертельными дозами 
оказались дозы гораздо более высоюя ч4мъ наши, а именно рав-
ныя нЬсколькимъ миллиграммамъ; надо заметить, что повидимому 
авторъ производилъ опыты на лягушкахъ, который во время 
опыта держались въ аквар1уме. 
Вообще-же резистентность лягушекъ къ рицину, какъ и ко 
многимъ другимъ ядамъ, зависитъ въ той или другой степени и 
отъ более простой, по сравнению съ теплокровными, организацш 
ихъ, позволяющей имъ на тотъ или другой промежутокъ времени 
переживать и параличъ дыхашя и параличъ сердца. Парализую­
щее Ä'hficTBie рицина на центральную нервную систему, а именно 
на продолговатый мозгъ и, въ частности, на центры сосудистый 
и дыхательный отмечено F. Müll е г' омъ 3). 
Нижеследующая таблица Л» 2 содержитъ данныя опытовъ 
касательно степени токсичности разсматриваемой солевой вытяжки 
неочищеннаго рицина по отношенш къ различнымъ животнымъ. 
Изъ разсмотрешя этой таблицы, а равно изъ только что 
описанныхъ опытовъ видно, что : 
1. — полученный въ виде солевой вытяжки рицинъ, хотя 
и былъ въ совершенно неочищенномъ виде, действовалъ довольно 
сильно токсически; онъ превосходилъ по своей силе даже очищен­
н ы е  п р е п а р а т ы  р и ц и н а  и н ы х ъ  а в т о р о в ъ ,  н а п р .  А .  С и  s e h n  у ,  у  
котораго минимальная доза, считая на 1 kgrm. веса кролика, 
была въ 0,04 mgrm. и М. Jacob у,4) доза препаратовъ котораго, 
считая на 1 kgrm. веса кролика, была въ 0,5 mgrm. 
1) А. С u s h п у. ibid. 
2) Th. Osborne, L. Mendel und J Harris, ibid. 
3 )  F .  Mü l l e r ,  i b i d .  
4) M. J а с о b у. ibid. 
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Т а б л и ц а  Л
1 »  2 .  
Степень резистентности различныхъ животныхъ по отноше-
нш къ рицину. 
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цозъ въ 1 ст.3 солевой 
вытяжки неочищеннаго 
рицина, считая на 1 kgrm. 
вЪса животнаго. 
700 225 112,5 55 11—5,5 
Общее количество мини-
мальныхъ смертель­
ныхъ дозъ, считая на 
270,0 grm. б-Ьлковъ со­
левой вытяжки и на 
1 kgrm. в-feca т-Ьла жи­
вотныхъ. 




2 .  — Кролики являются довольно чувствительными къ ри­
цину, тогда какъ лягушки представляются очень резистентными; 
этотъ выводъ вполн-Ь согласуется съ наблюдениями Th. Osborne'a, 
L .  M e n d e l s  и  J .  H a r r i s ' a .  
3. — По сравненш съ кроликами лягушки переносятъ, счи­
тая на 1 kgrm. веса тела,- дозы въ са. 100 разъ болышя. 
4. — По резистентности къ действш рицина, нашихъ опыт-
ныхъ животныхъ можно расположить, считая отъ более резистеит-
ныхъ къ менее резистентнымъ, въ такомъ порядке: лягушки, 
белыя мыши, белыя крысы, морск1я свинки и наконецъ кролики. 
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II. Осаждеме солевой вытяжки съ помощью сЪрнокислой 
магнезш. 
При производстве этого опыта имелись въ виду данныя 
Osborne'a, МепйеГя и J. Harris'a по которымъ токсинъ, 
при изолированш белковъ изъ семянъ, идетъ главнейшее съ группой 
альбуминовъ, но не глобулиновъ и протеозъ. Осаждешемъ серно­
кислой магнез1ей я предполагалъ освободить растворъ рицина отъ 
недеятельнаго, въ смысле названныхъ авторовъ, глобулина resp. 
глобулиновъ и получить, такимъ образомъ, только токсическш 
альбуминъ. 
Для этой цели 6 литровъ солевой вытяжки, — каковое количе­
ство содержало са. 135,0 grm. белковъ и са. 4,5 миллюн. минималъ-
ныхъ смертельныхъ дозъ для кроликовъ, — насыщались при ком­
натной tJL сернок. магнез1ей,*) при чемъ выпалъ более или менее 
обильный хлопчатый осадокъ (= осадокъ С'); смесь съ избыт-
комъ соли стояла около 2-хъ недель при повторномъ помешиванш. 
Объемъ смеси равнялся 8-ми литрамъ; спустя 2 недели смесь 
б ы л а  п р о ф и л ь т р о в а н а .  Б ы л ъ  п о л у ч е н ъ  ф и л ь т р а т ъ  ( —  ф и л ь -
тратъ В') и осадокъ (= осадокъ С'). 
1 .  —  Ф и л ь т р а т ъ  В ' .  
Фильтратъ В' былъ полученъ въ количестве приблизительно 
8-ми литровъ и имелъ насыщенный соломенножелтый цветъ. 
Контрольный пробы ф-та В' не реагировали съ сернокислой маг-
нез1ей (полное осаждеше). Ф-тъ В' давалъ следующая реакцш: 
1) Проба Heller'а — резкое белковое кольцо. 
2) Кипячете съ разведенной уксусн. к-той, — довольно 
большой хлопчатый осадокъ. 
*) Какъ въ этотъ опыгб, такъ и во всЬхъ другихъ приводимыхъ ниже 
опытахъ, для осаждешя употреблялся препаратъ Magnesiae sulfur. 
depurat. Этотъ препаратъ очень легко растворялся въ дестиллирован-
ной водЪ, давая совершенно прозрачный растворъ нейтральной реак­
цш. Въ качеств-Ь примЪсей этотъ препаратъ магнезш содержалъ: Na 
(— долго держащееся окрашивате въ желтый цв'Ьтъ пламени гор-Ьлки), С12 
(— слабая муть при прибавленш раствора AgN03), слЪды фосфорной к-ты или 
можетъ быть AS2 (— при прибавлении къ водному раствору магнезш хло-
ристаго аммотя и NH3 въ избытка, получалась слабая муть, при стоянш 
за  ночь ) .  Препаратъ  н е  с од ержалъ  NH 3 ,  Ка  и  металловъ .  —  См.  K r au ch .  
Die Prüfung d. ehem. Reagentien. III Aufl. Berlin. 1896. 
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3) Подкислеше уксусн. к-той, — муть въ средней степени. 
4) Б1уретов. реакщя, — есть, но степень ея интенсивности 
трудно было определить въ виду обильнаго образовашя Mg(OH)._>. 
Общаго азота ф-тъ В' содержалъ 0,076% (— опред^лете по 
Kjeldahl'y), что соответствует^ если его весь считать за белковый 
азотъ, 0,475% белковъ; а всехъ белковъ въ 8-ми литрахъ ф-та содер­
жалось 38,0 grm. resp. '28,6% первоначально взятаго количества. 
Чтобы установить токсичность полученнаго ф-та В', его нужно 
было освободить сначала отъ избытка сернокислой магнезш. Для 
этого 200 ст.8 ф-та были прод1ализированы, (— 5 дней въ про­
стой воде и 3 дня въ дестиллированной) до исчезновешя въ д1а-
лизируемой жидкости реакцш на серную к-ту съ ВаСЬ2.*) Объ-
емъ д!ализированнаго ф-та увеличился до 1475 ст.3, т. е. въ 
7,3 разъ, а въ мешке выпалъ небольшой (— муть) осадокъ. 
Передъ фильтрован!емъ смеси изъ нея, после тщательнаго встря-
хиватя, было отделено 350 ст. 8 (— препаратъ В.А) и за-
темъ остальная часть смеси была отфильтрована отъ находя-
щагося въ ней незначительнаго осадочка (= фильтратъ В*.). 
а )  Ф и л ь т р а т ъ  В ± .  
Расматриваемый фильтратъ В_
а 
былъ полученъ въ количе­
стве 1070 ст. 3 и имелъ следуюпця свойства. 
1. — Безцветный какъ вода; следы опалесценцш. 
2. — Реакщя совершенно нейтральная. 
3. — BiypeTOB. реакц., — очень слабые следы розовофюле-
товаго окрашивашя. 
4. — Миллонова реакщя, — следы желтовато розоватаго 
окрашивашя. 
*) Во избЪжаше повторешй при оппсанш дальн'Мшихъ опытовъ 
съ д1ализомъ растворовъ рицина, сделаю здЪсь общее зам-Ьчаше. Дха-
лизъ производился обыкновенно въ мЪшкахъ изъ пергаментной бумаги, 
при чемъ прочность этой бумаги испытывалась передъ каждымъ д1али-
зомъ съ помощью воды. Содержимое мЪшка ежедневно осторожно встря­
хивалось. Д1ализъ производился при комнатной температур^; въ преду-
прежденге порчи resp. загнивашя препарата къ нему прибавлялся или 
хлороформъ, до яснаго запаха, или-же чаще 10 % спиртовый растворъ 
тимола. Вода менялась по возможности часто; наружная вода такъ жо 
консервировалась или СНС13 или тимоломъ. 
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5. — Насыщенный растворъ MgSO4: 
a) при наслаиванш — заметное, но слабоватое белковое 
кольцо на границ^ двухъ жидкостей; 
b) равные объемы ф-та и насыщеннаго раствора MgSO4 
— слабая муть resp. средней степени опалесценщя. 
6. — Сернокислая магнез!я in substantia, — заметная, 
но слабая муть. 
Общаго азота въ ф-те B^l содержалось 0,0059%, (— опре-
делете по Kjeldahl'y), что соответствуетъ 0,037% белковъ, 
(— 0,04% азота и 0,26% белковъ, считая на первоначальный 
объемъ). Такимъ образомъ, после д1ализа количество азота resp. 
белковъ въ растворе уменьшилось въ 1,8 раза, т. е. на 44,6% 
сравнительно съ бывшимъ до  ia   a количествомъ. 
Качественная проба касательно токсичности фильтрата Вы­
была произведена на лягушкахъ. 
Оп.  62. 
Л я г у ш к а  с р е д н е й  в е л и ч и н ы .  
2. XII. 07. Впрыснуто подъ кожу 0,5 ст.3 ф-та В^., (=0,185 mgrm. 
предполагаемаго токсина). 
24. XII. 07. Опытъ прекращенъ. Въ теченш 3-хъ недель ничего 
ненормальнаго не замечалось. 
Оп. 63. 
Л я г у ш к а  с р е д н е й  в е л и ч и н ы .  
2. XII. 07. Впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 ф-та ВА, (= 0,37 mgrm. 
предполагаемаго токсина). 
24. XII. 07. Опытъ прекращенъ. Въ теченш 3-хъ недель ничего 
ненормальнаго не замечалось. 
Оп. 64. 
Л я г у ш к а  с р е д н е й  в е л и ч и н ы .  
2. XII. 07. Впрыснуто подъ кожу 2 ст. 8 ф-та В±, (= 0,74 mgrm. 
предполагаемаго токсина). 




Такимъ образомъ разсматриваемый ф-тъ BJL оказался не 
токсичкымъ resp. очень мало токсичнымъ для лягушекъ. 
Опыты на другихъ животныхъ, а именно на морскихъ свин-
кахъ, дали сл4.дующш результата. 
Оп.  65. 
М о р с к а я  с в и н к а .  
18. IV. 08. Въ 1 ч. д. впрыснуто подъ кожу 4/ю сш*8 Ф"та В-а-, 
разведеннаго въ 3,7 раза, (= 0,04 mgrm. предполагаемаго 
токсина). 
25. IV. 08. Въ теченш недели ничего ненормальнаго не заме­
чалось; животное, повидимому, здорово. Опытъ прекращенъ. 
Оп. 66. 
М о р с к а я  с в и н к а .  
18. IV. 08. Въ 1 ч. д. впрыснуто подъ кожу 0,5 ст. 3 ф-та Bl, 
разведеннаго въ 3,7 раза, (= 0,05 mgrm. предполагаемаго 
токсина). 
25. IV. 08. Въ теченш недели ничего ненормальнаго не заме­
чалось ; животнбе, повидимому, здорово. Опытъ прекращенъ. 
Оп. 67. 
М о р с к а я  с в и н к а .  
25. IV. 08. Въ 2 ч. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 ф-та Bf, 
(= о,37 mgrm. предполагаемаго токсина). 
5. V. 08. Въ теченш десяти сутокъ ничего ненормальнаго не 
замечалось; животное, повидимому, здорово. Опытъ пре­
кращенъ. 
Оп. 68. 
М о р с к а я  с в и н к а .  
25. IV. 08. Въ 2 ч. д. впрыснуто подъ кожу 2 ст.3 ф-та В.*, 
(== 0,74 mgrm. предполагаемаго токсина). 
5. V. 08. Въ теченш десяти сутокъ ничего ненормальнаго не 
замечалось; животное, повидимому, здорово. Опытъ пре­
кращенъ. 
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Изъ этихъ опытовъ видно, что фильтратъ BJL не содержалъ 
рицина resp. содержалъ очень незначительное количество рицина. 
Итакъ, при разсматриваемомъ осаждеши солевой вытяжки 
неочищеннаго рицина съ помощью сернокислой магнезш и по-
следующемъ д1ализе полученнаго при этомъ осаждеши фильтрата 
(ф-тъ В'), въ имевшемся въ конце концовъ д1ализированномъ ра­
створе (ф-тъ В±) токсина, повидимому, не содержалось resp. со­
держалось очень незначительное количество. 
ß )  П р е п а р а т ъ  В ! ,  
Въ отделенной, какъ уже было упомянуто выше, отъ д1али-
зированнаго ф-та В' части, а именно 350 ст.3, осадокъ былъ на­
цело растворенъ съ помощью насыщеннаго раствора поваренной 
соли. Было получено, такимъ образомъ, 37 5 ст.3 раствора содер­
жавшая) общаго азота (— определеше по Kjeldahl'y) 0,006%, 
а белковъ, считая по общему азоту, 0,038%, (= 0,042% азота и 
0,26% белковъ, считая на первоначальный объемъ). 
Следовательно въ отношенш содержашя азотистыхъ resp. 
белковыхъ веществъ не было никакой разницы между ф-томъ В± 
и препаратомъ BJL. 
Ф-тъ BiL. Препаратъ В!. 
Количество 
азота . . 0,0059% 0,006% 
белковъ 
0,037% 0,038% 
Касательно токсичности разсматриваемый препаратъ В! былъ 
испытанъ на морскихъ свинкахъ, какъ это видно изъ нижеследую-
щихъ протоколовъ. 
Оп.  69. 
М о р с к а я  с в и н к а .  
18. IУ. 08. Впрыснуто подъ кожу 4/ю ст.3 препарата В^-, раз­
веденнаго въ 3,8 разъ, (= 0,04 mgrm. предполагаемаго 
токсина). 
25. IY. 08. Въ теченш недели ничего ненормальнаго не заме­
чалось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
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Оп.  70. 
М о р с к а я  с в и н к а .  
18. 1У. 08. Впрыснуто подъ кожу 0,5 ст.3 препарата В!, раз-
веденнаго въ 3,8 разъ, (= 0,05 rngrm. предполагаемаго 
токсина.) 
25. IV. 08. Въ теченш недели ничего ненормальнаго не замеча­
лось; животное здорово. Опытъ нрекращенъ. 
Оп. 71. 
М о р с к а я  с в и н к а .  
25. IV. 08. Впрыснуть подъ кожу 1 ст.3 препарата BJL, (= 0,38 
mgrm. предполагаемаго токсина). 
5. V. 08. Въ теченш десяти сутокъ ничего ненормальнаго не заме­
чалось; животное, повидимому, здорово. Опытъ прекращенъ. 
Оп. 72. 
М о р с к а я  с в и н к а .  
25. IV. 08. Въ 1 ч. д. впрыснуто подъ кожу 2 ст.3 препарата 
BL, (= 0,76 mgrm. предполагаемаго токсина). 
5. V. 08. Въ теченш десяти сутокъ ничего ненормальнаго не заме­
чалось; животное, повидимому, здорово. Опытъ прекращенъ. 
Изъ этихъ опытовъ видно, что и данный растворъ (пре-
паратъ В!.), содержавши выпавшш при вышеуказанномъ д1ализЪ 
незначительный осадокъ, не оказался токсичнымъ resp. онъ былъ 
очень мало токсичнымъ. 
2. — О с ад о къ С'. 
Выпавшш при насыщенш солевой вытяжки неочищеннаго 
рицина съ помощью сернокислой магнезш, довольно объемистый 
осадокъ былъ три раза извлеченъ водой; все три вытяжки со­
единены вместе, объемъ ихъ равнялся 2820 ст.3; цветъ — буро­
вато-желтый. 
Первая вытяжка осадка давала следующая реакцш: 
1) Проба Heller'а, — обильный осадокъ. 
2) Кипячете, — вся жидкость превращается въ кашу. 
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3) Подкис л eme уксусн. к-той, — обильный хлопчатый осадокъ. 
4) Реактивъ Esbach'а, — обильный хлопчатый осадокъ. 
5) BiypeTOB. реакщя, — выше средн. степ., лилово-фюлетов. 
окрашиваше. 
6) Белковъ по Esbach'у, — 17—18%0. 
Въ соединенныхъ вытяжкахъ осадка общаго азота содержа­
лось 0,386%, (— опредблеше по Kjeldahl'y), что соответствуешь 
2,4% белковъ; а всЬхъ белковъ, считая по азоту, въ 2820 ст.3 
вытяжекъ содержалось 68,0 grm., resp. 50% количества, первона­
чально содержавшагося въ солевой вытяжке до осаждешя ея серно­
кислой магнез1ей. 
Наличность токсина въ растворе осадка С' (— соединенный 
вытяжки) была установлена опытами (— качественная проба) на 
лягушкахъ. 
Оп.  7В. 
Л я г у ш к а ,  с а м к а .  
9. XI. 07. Въ 4 ч. д. Впрыснуто подъ кожу 0,5 ст.3 раствора 
осадка С' (= 0,012 grm. предполагаемаго токсина). 
21. XI. 07. Утромъ, т. е. черезъ са. 12 сутокъ, найдена мертвой. 
Вскрьте. Средней степени инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ 
желудка, кишекъ и брызжейки. Несколько точечныхъ кровоизл1я-
тй въ слизистой оболочке желудка. 
Оп. П. 
Л я г у ш к а ,  с а м е ц ъ .  
9. XI. 07. Въ 4 ч. д. Впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 раствора 
осадка С' (= 0,024 grm. токсина). 
Въ 4 ч. 50 м. Кладется на спинку. Рефлексы понижены. 
10. XI. 07. Лежитъ на спинке. Рефлексы idem. 
15. XI. 07. Смерть около 8-ми часовъ вечера. 
Вскрьте. Резкая инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ желудочно-
кишечнаго тракта. Слизистая оболочка кишекъ сильно гипере-
мирована. 
Такимъ образомъ въ осадке С' содержался токсинъ resp. 
рицинъ. 
Минимальная смертельная доза токсина раствора осадка С' 
была установлена опытами на кроликахъ. 
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Оп.  75. 
Ч е р н ы й ,  с ъ  д л и н н о й  ш е р с т ь ю  к р о л и к ъ .  
10. XI. 07. В-Ьсъ 1820 grm. Впрыснуто подъ кожу 1,8 ст.3 рас­
твора осадка С', разведеннаго въ 1000 разъ (= 0,024 mgrm. 
рицина pro 1 kgrm. веса тела). 
12. XI. 07. Весъ 1830,0 grm. 
13. XI. „ 1850,0 „ 
14. XI. „ 1850,0 „ 
15. XI. „ 1830,0 „ 
16. XI. „ 1815,0 „ 
17. XI. „ 1835,0 „ 
19. XI. „ 1830,0 „ 
20. XI. „ 1860,0 „ 
22. XI. „ 1860,0 „ Опытъ прекращенъ. Въ течеши 
12-ти сутокъ ничего ненормальнаго не замечалось. 
Оп. 76. 
с е р ы й  к р о л и к ъ .  
30. IV. 08. Въ 4 ч. 30 м. д. впрыснуто подъ кожу 1,9 ст.3 ра­
створа осадка С', разведеннаго въ 800 разъ, (= 0,03 mgrm. 
токсина pro 1 kgrm. веса тела). 
Весъ 1895,0 grm. 
1. Y. 08. „ 1880,0 „ 
2. Y. „ 1845,0 „ 
3. У. „ 1640,0 „ 
4. У. „ 1590,0 „ 
5. У. „ 1550,0 „ 
•6. У. „ 1520,0 „ 
7. У. „ 1510,0 „ 
У. „ 1520,0 „ 
9. У. „ 1530,0 „ 
10. У. „ 1590,0 „ 
15. У. „ 1645,0 „ Животное, повидимому, оправилось; 
отсажено въ контрольную клетку. 
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Оп.  77. 
с е р ы й  к р о л и к ъ ,  с а м к а .  
10. XI. 07. Весъ 1850 grm. Впрыснуто подъ кожу 3,8 ст.3 рас­
твора осадка С', разведеннаго въ 1000 разъ (= 0,048 mgrm. 
токсина pro 1 kgrm. веса тела). 
11. XI. 07. Весъ 1735 grm. 
12. XI. 07. Въ 31 ч. у. Валяется на боку; клоничесюя судороги. 
Время отъ времени вскрикиваетъ. 
Въ 11 ч. 15 м. Смерть, (— черезъ са. 42 часа 
после впрыскивашя). Весъ трупа 1650 grm. 
Вскрьте. Краснота и точечный кровоизл1яшя подъ кожей 
на месте впрыскивашя. Сальникъ окрашенъ въ кровавокрасный 
цветъ, кровеносные сосуды его резко инъэцированы; въ толще 
сальника — точечныя кровоизлгянш. Желудокъ: средней степени 
инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ серозной оболочки; слизистая 
оболочка, въ области дна, розоваго две та и покрыта массой 
буроватыхъ точечныхъ кровоизл1янш. Резкая инъэкщя крове­
носныхъ сосудовъ брызжейки тонкихъ кишекъ. Тоншя кишки 
розоватофюлетоваго цвета; слизистая оболочка ихъ на всемъ 
протяженш гиперемирована и покрыта отдельно разбросанными 
точечными кровоизл1ятями. Червеобразный отростокъ: слизистая 
оболочка периферическаго конца его имеетъ точечныя кровоиз-
л1яшя; на слизистой же оболочке центральнаго конца — имеются 
два, величиной съ крупную горошину, кровоизл1яшя съ потерей 
вещества (язвы). Печень немного увеличена. Селезенка нор­
мальна. Мочевой пузырь: средней степени инъэкщя кровеносныхъ 
сосудовъ и точечныя кровоизл1яшя въ стенке. Моча мутная, со-
держитъ белокъ (— кипячете и проба Heller' а). На наруж­
ной стенке леваго желудочка сердца 3—4 точечныхъ кровоизл1яшя. 
Оп. 78. 
Ч е р н ы й  к р о л и к ъ ,  с а м к а .  
10. XI. 07. Весъ 1555 grm. Впрыснуто подъ кожу 4,5 ст.3 рас­
твора осадка С', разведеннаго въ 1000 разъ (= 0,072 mgrm. 
рицина pro 1 kgrm. веса тела). 
11. XI. 07. Весъ 1490 grm. 
12. XI. 07. Утромъ найденъ мертвьшъ. Смерть въ ночь съ 
11—12. XI., т. е. спустя ca. 11/2 сутокъ после впрыскивашя. 
Весъ трупа 1430 grm. 
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Вскрьте. Обильный кровянистый транссудатъ въ брюшной 
полости. Сальникъ: резкая инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ и 
точечныя кровоизл1ятя въ толще его. Селезенка не увеличена. 
Слизистая оболочка дна желудка сплошь бураго цвета, съ массой 
мелкоточечныхъ кровоизл1яшй. Резкая инъэкщя кровеносныхъ со­
судовъ тонкихъ кишекъ и ихъ брызжейки. Тонюя кишки розово-
краснаго цвета; слизистая оболочка ихъ гиперемирована и покрыта 
разбросанными мелкоточечными кровоизл1яшями. Въ слизистой 
оболочке периферическая конца червеобразнаго отростка — точеч­
ныя кровоизл1ятя. Въ полости матки гиперем1я слизистой обо­
лочки и точечныя кровоизл1яшя. Въ стенке мочевого пузыря 
точечныя кровоизл1яшя. 
Такимъ образомъ, приблизительною минимальною смертель­
ною дозою соединенныхъ вытяжекъ осадка С' оказалась доза въ 
0,048 mgrm. pro 1 kgrm. веса тела кролика; въ 1 ст.3 вытяжекъ 
содержалось, следовательно, 500 минимальныхъ смертельныхъ дозъ, 
считая 
на 1 kgrm. веса кролика, а всего смертельныхъ дозъ въ 
данныхъ вытяжкахъ содержалось са. 1,5 миллюна. Это количество 
токсина составляетъ 31% количества его, содержавшагося въ со­
левой вытяжке до осаждешя ея сернокислой магнез1ей. 
Изъ только что описанныхъ въ этой главе опытовъ очевидно, 
что рицинъ былъ осажденъ изъ его солеваго раствора съ помощью 
сернокислой магнезш. Этотъ выводъ подтверждаетъ наблюдешя 
А. С u s h п у, по которымъ рицинъ можетъ быть вполне осажденъ 
изъ своихъ растворовъ посредствомъ 24-хъ часового смешивашя 
ихъ съ порошкообразной сернокислой магнез1ей, прибавленной до 
полнаго насыщешя, и стоитъ въ противоречш съ вышеуказанными 
н о в е й ш и м и  д а н н ы м и  O s b o r n e ' a ,  M e n d e l ' я  и  H a r r i s ' а .  
Въ виду такого противореч1я фильтратъ В' былъ обработанъ для 
испыташя на токсичность еще другимъ, а именно нижеописы-
ваемымъ образомъ. 
III. Осаждеше рицина сЪрнокислымъ аммошемъ. 
1 .  —  О с а ж д е н 1 е  ф и л ь т р а т а  В '  с е р н о к и с л ы м ъ  
а м м о н i е м ъ. 
Для осаждешя алъбуминовъ фильтратъ В' былъ обработанъ 
сернокислымъ аммошемъ. Предварительныя пробы съ осажде-
шемъ ф-та В' съ помощью сернокислаго аммон!я показали, что 
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при этомъ получается двоякаго рода реакщя: 1) образуется обиль­
ный, быстро осйдающш на дно, кристаллическш, минеральный 
осадокъ и 2) возникаетъ муть, немного увеличивающаяся отъ при-
бавлешя несколькихъ капель 1% уксусной к-ты, и переходящая 
въ хлопчатый, белковый осадокъ, собирающшся на поверхности 
солевого раствора пробы, какъ это видно напр. и изъ сл'Ьдующихъ 
пробъ. 
1-  проба. Къ 50 ст.3 ф-та В' прибавлено 50 ст.3 на-
сыщеннаго раствора (NH4)2S04, — возникъ только минеральный, 
кристаллически осадокъ, осЬвппй на дне цилиндра. 50 ст.3 ф-та 
пробы (= 25 ст.3 ф-та В') перенесены въ другой цилиндръ и къ 
нимъ прибавлено 50 ст.3 насыщенн. раствора (NH4)2S04, — при 
стоянш пробы вверху собирается довольно заметный белковый, 
хлопчатый осадокъ. 
2-  проба. Къ 50 ст.3 ф-та В' прибавлено 50 ст.3 на-
сыщеннаго раствора (NH4)2S04, — возникъ минеральный, кристал­
лическш, оседаюнцй на дно, осадокъ. Изъ ф-та пробы взято 
50 ст.3 (= 25 ст.3 ф-та В') и къ нимъ прибавлено 50 ст.3 на-
сыщеннаго раствора сЬрнокислаго аммошя и 20 капель 1% уксус­
ной к-ты, — возникъ заметный белковый осадокъ. 
3-  проба. Къ 50 ст.3 ф-та В' прибавлено 50 ст.3 на-
сыщеннаго раствора (NH4)2S04, — возникъ минеральный, какъ 
и въ предыдущихъ пробахъ, осадокъ. Къ 50 ст.3 ф-та пробы 
(= 25 ст.3 ф-та В') прибавлено 100 ст.3 насыщеннаго раствора 
(NH4)2S04 И 30 капель 1% уксусной к-ты, — скоро возникъ за­
метный белковый осадокъ. 
После са. полуторачасового стояшя возникппе въ описан-
ныхъ пробахъ белковые осадки были отфильтрованы и соеди­
нены вместе (— осадки А'), полученные отъ нихъ фильтраты 
(— фильтраты А') также были соединены вместе. 
а) О с а д к и А'. 
О с а д к и  о т ъ  т р е х ъ  п р о б ъ  ( =  7 5  с т . 3  ф - т а  В ' ) ,  с о е д и н е н ­
ные вместе, были растворены въ 35 ст.3 дестиллированной воды. 
Для удалетя солей, 30 ст.3 раствора осадковъ было подвергнуто 
д1ализу; после 3-хъ суточнаго д!ализа растворъ имелъ следующая 
свойства: 
1) объемъ его равнялся 80 ст.3 
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2) при прибавлены ВаС12 получались следы мути. 
3) проба Heller'а — слабое белковое кольцо. 
4) BiypeT. реакщя, — слабое розовофюлетовое окрашивате. 
Предварительная качественная проба относительно . токсич­
ности, произведенная на лягушкахъ, дала отрицательный результата. 
Оп.  79. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а  
20. X. 07. Въ 11 ч. 10 м. д. впрыснуто подъ кожу 0,5 ст.3 ра­
створа осадковъ А'. 
26. X. 07. Более или менее легко кладется на спинку. 
29. X. 07. Ничего ненормальнаго не замечается. 
3. XI. 07. Опытъ прекращенъ; животное вполне нормально. 
Оп. 80. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а .  
20. X. 07. Въ 11 ч. 10 м. у. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 ра­
створа осадковъ А'. 
23. X. 07. Кладется на спинку. 
26. X. 07. Животное нормально. 
3. XI. 07. Опытъ прекращенъ; животное вполне нормально. 
Въ виду присутствия въ разсматриваемомъ д1ализированномъ 
растворе следовъ сернокислыхъ солей, часть его (50 ст.8) д1али-
зировалась вторично, а именно 3-ое сутокъ, до техъ поръ пока 
проба съ ВаС12 не перестала давать следовъ мути. Вторично 
прод1ализированный растворъ (60 ст.3) имелъ нейтральную реакцш 
и опалесцировалъ, 
белковыхъ реакцш не давалъ; общаго азота въ 
данномъ растворе содержалось (определеше по К j е 1 d а h Г у) 
0,0054%, а белковъ, считая по общему азоту, — 0,034%. 
Съ этимъ растворомъ были произведены опыты какъ на 
лягушкахъ, такъ и на кроликахъ; результаты опытовъ видны изъ 
нижеследующихъ протоколовъ. Количества рицина разсчитывались 
по количеству белковъ раствора, а именно при предположены, что 
белокъ раствора есть рициновый белокъ. 
Оп. 81. 
Л я г у ш к а  с р е д н е й  в е л и ч и н ы .  
2. XI. 07. Въ 3 ч. 20 м. д. впрыснуто подъ кожу 0,5 ст.3 ра­
створа осадковъ А' (== 0,17 mgrm. предполагаемаго токсина). 
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16. XI. 07. Въ теченш двухъ недель ничего ненормальнаго не 
замечалось. Опытъ прекращенъ. 
Оп.  82. 
Л я г у ш к а  д о в о л ь н о  к р у п н а я .  
2. XI. 07. Въ 3 ч. 20 м. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст. 3  ра­
створа осадковъ А' (= 0,34 mgrm. предполагаемаго токсина). 
16. XI. 07. Въ теченш двухъ недель ничего ненормальнаго не 
замечалось. Опытъ прекращенъ. 
Оп. 83. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а .  
2. XI. 07. Въ 3 ч. 20 м. д. впрыснуто подъ кожу 2 ст.3 ра­
створа осадковъ А' (= 0,68 mgrm. предполагаемаго токсина). 
16. XI. 08. Въ теченш двухъ недель ничего ненормальнаго не 
наблюдалось. Опытъ прекращенъ. 
Оп. 84. 
С е р ы й  к р о л и к ъ ,  с а м к а .  
30. XI. 07. Весъ 1972,0 grm. Впрыснуто подъ кожу Зх/2 ст.3 
раствора осадковъ А' (= 0,6 mgrm. предполагаемаго токсина 
pro 1 kgrm. веса тела). 
1. XII. 07. 
весъ 1900,0 grm. 
2. XII. 55 1820,0 55 
3. XII. 55 1820,0 55 







9. XII. 55 1650,0 55 
10. XII. 55 1640,0 55 
11. XII. 55 1630,0 55 
12. XII. 55 1680,0 55 
13. XII. 55 1750,0 55 
14. XII. 55 1790,0 55 
15. XII. 99 1802,0 55 
16. XII. 55 1780,0 55 
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17. XII. 07. В^съ 1800,0 grni. 
18. XII. „ 1850,0 „ 
20. XII. „ 1890,0 „ Животное вполне здорово. Опытъ 
прекращенъ. 
Оп.  85. 
С е р ы й  к р о л и к ъ ,  с а м е ц ъ .  
30. XI. 07. Весъ 1970,0 grm. Впрыснуто подъ кожу 7 ст.3 
раствора осадковъ А'. (= 1,2 mgrm. предполагаемаго токсина 
pro 1 kgrm. веса тела). 
1. XII. 07. Весъ 1865,0 grm. 
2. XII. „ 1930,0 „ 
3. XII. „ 1920,0 „ 
4. XII. „ 1900,0 „ 
5. XII. „ 1917,0 „ 
8. XII. „ 1940,0 „ 
9. XII. „ 1980,0 „ 
10. XII. „ 1960,0 „ 
11. XII. „ 1975,0 „ 
13. ХП. „ 1970,0 „ 
18. XII. „ 1975,0 „ Животное вполне здорово. Опытъ 
прекращенъ. 
Такимъ образомъ, въ альбуминовыхъ осадкахъ, полученных?» 
при обработке ф-та В' сернокислымъ аммошемъ, рицина не ока­
залось resp. онъ былъ въ очень незначительномъ количестве. 
ß )  Ф и л ь т р а т ы  А ' .  
Объемъ соединенныхъ ф-товъ отъ 3-хъ вышеупомянутыхъ 
пробъ равнялся 300 ст. 3 Для удалешя изъ нихъ солей къ нимъ 
былъ прибавленъ тройной (900 ст.3) объемъ алкоголя и вся 
смесь была тщательно взметана; выпалъ обильный минеральный, 
кристаллически, осевшш на дно осадокъ. После I1/2 часового 
стояшя съ осадка было слито сифономъ 1100 ст.3 жидкости. Для 
удалешя изъ нея спирта она была сгущена, при 35—40° С, въ 
10 разъ, т. е. до 110 ст.3 Сгущенная жидкость реагировала 
слабо кисло; при кипяченш ея не получалось ни мути, ни осадка. 
Сгущенный растворъ вообще не давалъ белковыхъ реакцш (— 6iy-
рет. пр., пр. Heller'а, пр. съ реактив. Esbach'а, пр. съ 
желт, кровян. солью -f- уксус, кисл.). 
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Избытокъ солей оставшихся отъ осаждешя алкоголемъ былъ 
удаленъ изъ сгущеннаго раствора съ помощью д1ализа, а именно 
100 ст.3 раствора д1ализировались семь сутокъ въ простой вод!], 
и четверо сутокъ въ дестиллированной. Объемъ раствора увели­
чился до 235 ст.3 и въ немъ выпалъ незначительный (— слабая 
муть) осадокъ; повторное ф-Hie д1ализированнаго раствора не уда­
лило окончательно имевшихся въ немъ слЪдовъ опалесценцш. Реак-
щя раствора была нейтральная; бйлковыхъ реакцш (пр. кипячешя, 
пр. Heller'а, Б1уретовая р.) онъ не давалъ; общаго азота въ 
немъ содержалось (—опредЬлете по Kjeld ah 1'у) — 0,00135%, 
а б^лковь считая по азоту, — 0,00845%' 
СлЪдуюшде три опыта на лягушкахъ служили въ виде пред­
варительной качественной пробы касательно токсичности раз-
сматриваемаго раствора. Количество предполагаемаго токсина 
разсчитывалось такъ же, какъ и въ предыдущихъ опытахъ. 
Оп.  86. 
Н е б о л ь ш а я  л я г у ш к а .  
2. XI. 07. Въ 3 ч. 40 м. д. впрыснуто подъ кожу 0,5 ст.3 д1а-
лизированнаго раствора (= 0,042 mgrm. предполагаемаго 
токсина). 
16. XI. 07. Въ теченш двухъ недель ничего ненормальнаго не 
замечалось; опытъ прекращенъ. 
Оп. 87. 
Л я г у ш к а  с р е д н е й  в е л и ч и н ы .  
2. XI. 07. Въ 3 ч. 40 м. д. впрыснуть подъ кожу 1 ст.3 (= 0,084 
mgrm. предполагаемаго токсина). 
16. XI. 07. Въ теченш двухъ недель ничего ненормальнаго не 
замечалось. Опытъ прекращенъ. 
Оп. 88. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а .  
2. XI. 07. Въ 3 ч. 40 м. д. впрыснуто подъ кожу 2 ст. 3 
(= 0,17 mgrm. предполагаемаго токсина). 
16. XI. 07. Въ теченш двухъ недель ничего ненормальнаго не 
замечалось. Опытъ прекращенъ. 
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Такимъ обрааомъ, эти предварительные опыты показываютъ, 
что въ д1ализированномъ растворе токсина не содержалось совсЬмъ 
или содержалось незначительное, недостаточное для лягушекъ, 
количество токсина. Поэтому было приступлено къ опытамъ на 
кроликахъ. 
Оп.  89. 
Ч е р н ы й  к р о л и к ъ ,  с а м е ц ъ .  
13. XI. 07. В£съ 2150,0 grm. Впрыснуто подъ кожу 0,05 mgrm. 
предполагаемаго токсина pro 1 kgrm. веса тела. 
















Б ^ л ы й  к р о л и к ъ ,  с а м е ц ъ .  
13. XI. 07. Весъ 1670,0 grm. Впрыснута подъ кожу 0,1 mgrm. 
предполагаемаго токсина pro 1 kgrm. веса тела. 
14. XI. 07. Весъ 1650,0 grm. 
15. XI. „ 1640,0 „ 
16. XI. „ 1640,0 „ 
17. XI. „ 1700,0 „ 
19. XI. „ 1650,0 „ 
20. XI. „ 1690,0 „ 
21. XI. „ 1700,0 „ 
22. XI. „ 1662,0 „ 
23. XI. „ 1700,0 „ Животное, повидимому, вполне здо­













2148,0 „ Животное вполне здорово. Опытъ 
Оп.  91. 
Б ^ л ы п  к р о л и к ъ ,  с а м к а .  
13. XI. 07. Весъ 2000,0 grm. Впрыснуто подъ кожу 0,5 mgrm. 
предполагаемаго токсина pro 1 kgrm. веса тела. 
14. XI. 07. Весъ 1920,0 grm. 
15. XI. „ 1930,0 „ 
16. XI. „ 1920,0 „ 
17. XI. „ 1970,0 „ 
19. XI. „ 1920,0 „ 
20. XI. „ 1940,0 „ 
21. XI. „ 2000,0 „ 
22. XI. „ 1990,0 „ 
23. XI. „ 2010,0 „ Животное вполне здорово. Опытъ 
прекращенъ. 
Такимъ образомъ, только что приведенные опыты показы­
ваютъ, что и въ фильтратахъ, полученныхъ при обработке ф-та В' 
сернокислымъ аммошемъ (—.фильтраты А'), токсина не содер­
жалось resp. содержалось очень незначительное количество. 
Изъ всего здесь описаннаго опыта видно, что содержав­
шая въ первоначальномъ солевомъ растворе рицинъ былъ, по-
видимому, совершенно resp. почти совершенно осажденъ съ осад-
комъ, полученнымъ отъ сернокислой магнезш (— осадокъ С' resp. 
глобулиновал фракщя), такъ что фильтратъ отъ этого осадка 
(— ф-тъ В' resp. альбуминовая фракщя), оказался свободнымъ 
отъ токсина. 
2 .  —  В т о р и ч н о е  о с а ж д е н 1 е  ф - т а  В '  с е р н о к и с л ы м ъ  
а м м о н i е м ъ. 
Для контроля результатовъ только что описаннаго опыта 
было произведено вторичное осаждеше ф-та В' сернокислымъ 
аммошемъ. 
500 ст.3 ф-та В' были смешаны съ равнымъ (500 ст.8) 
объемомъ насыщеннаго раствора сернокислаго аммошя; при этомъ 
сейчасъ же выпалъ обильный кристаллически, осевшш на дно, 
осадокъ, сверху-же его образовался мутноватый растворъ. После 
часового стояшя, пипеткой было взято 610 ст.8 жидкости, сто­
явшей надъ осадкомъ (= 305 ст.3 ф-та В' resp. 1,45 grm. бел­
ковъ) и къ нимъ прибавленъ равный (610 ст.8) объемъ насыщен-
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наго раствора сЬрнокислаго аммошя; при этомъ возникъ белый, 
мелкохлопчатый осадокъ. Для более полнаго осаждешя проба 
оставлена стоять, въ присутствш СНС13, до следующаго дня, а 
з а т £ м ъ  о с а д о к ъ  ( —  о с а д о к ъ  А А )  б ы л ъ  о т ф и л ь т р о в а н ъ  ( —  ф и л ь ­
тратъ А 
ь). 
а )  О с а д о к ъ  А а _  
Осадокъ растворенъ въ 120 ст.3 дестиллированной воды; 
растворъ получился желтоватаго цвета; избытокъ солей былъ изъ 
него удаленъ д1ализомъ, при этомъ объемъ увеличился до 255 ст.3 
resp. въ 2,14 раза. Растворъ былъ мутноватъ, муть отфильтро­
вана; въ полученномъ фильтрате общаго азота (— опред^лете 
по Kjelclahl'y) содержалось 0,023%, а белковъ, считая по азоту, 
—0,143%, (= 0,05% азота и 0,3% белковъ, считая на перво­
начальный объемъ). 
Произведенный на лягушкахъ качественныя пробы относи­




Оп.  92. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а ,  с а м е ц ъ .  
17. XI. 07. Впрыснута подъ кожу 1 ст.3 раствора осадка АЛ (= 
1,43 mgrm. предполагаемаго токсина). 
8. XII. 07. Въ теченш трехъ недель ничего ненормальнаго не 
наблюдалось. Опытъ прекращенъ. 
Оп. 93. 
Л я г у ш к а ,  с а м е ц ъ ,  с р е д н е й  в е л и ч и н ы .  
17. XI. 07. Впрыснуто подъ кожу 2 ст.3 раствора осадка Аа (= 
2,86 mgrm. предполагаемаго токсина). 
8. ХП. 07. Въ теченш трехъ недель ничего ненормальнаго не 
замечалось. Опытъ прекращенъ. 
Такимъ образомъ осадокъ А* оказался въ вышеприведенныхъ 
дозахъ, относительно высокихъ, не токсичнымъ по отношенш къ 
лягушкамъ. 
Зат£мъ были поставлены опыты на морской свинке и бе-
лыхъ крысахъ. 
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Оп.  94. 
М о р с к а я  с в и н к а .  
24. IV. 08. Въ 1 ч. 15 м. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.8 ра­
створа осадка А iL, разведеннаго въ 14 разъ (= 0,1 mgrm. 
предполагаемаго токсина). 
1. V. 08. Въ теченш недели ничего ненормальнаго не замеча­
лось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
Оп. 95. 
Б е л а я  к р ы с а .  
24. IV. 08. Въ 1 ч. 15 м. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 ра­
створа осадка А± (= 1,43 mgrm. предполагаемаго токсина). 
1. V. 08. Въ теченш недели ничего ненормальнаго не замеча­
лось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
Оп. 96. 
Б е л а я  к р ы с а .  
24. IV. 08. Въ 1 ч. 15 м. д. впрыснуто подъ кожу 2 ст.3 ра­
створа осадка А± (= 2,86 mgrm. предполагаемаго токсина). 
1. V. 08. Въ теченш недели ничего ненормальнаго не замеча­
лось; животное совершенно здорово. Опытъ прекращенъ. 
Итакъ осадокъ А*. оказался нетоксичнымъ и по отношенш 
къ теплокровнымъ. 
Этотъ опытъ вполне подтверждаешь результаты пре'дшествую-
щаго опыта, что осадки, полученные отъ осаждешя ф-та В' серно­
кислымъ аммошемъ, не содержали токсина растворимаго въ воде. 
§ )  Ф и л ь т р а т ъ  A L  
Для удалешя изъ ф-та АЛ солей, къ нему (— 1200 сш.3) 
было прибавлено три литра алкоголя; выпалъ кристалличесшй 
осевппй на дно осадокъ. Съ осадка, после некотораго стоятя, 
слито са. 3 литра жидкости; спиртъ изъ нея былъ удаленъ вы-
париватемъ при 35—40° С; сгущенная (— 240 ст.3) жидкость 
получилась слегка желтоватаго цвета, со следами мути. Избытокъ 
солей изъ нея былъ удаленъ съ помощью д1ализа, прп чемъ 
8* 
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объемъ раствора после д1ализа увеличился до 550 ст.8, выпавшш 
осадокъ (— муть) былъ отфильтрованъ. Въ профильтрованномъ ра­
створе общаго азота содержалось (— определеше по Kjeldahl'y) 
— 0,0043%, а белковъ, считая по общему азоту, — 0,027%, 
(= 0,01% азота и 0,062% белковъ, считая na первоначальный 
объемъ). Растворъ не давалъ белковыхъ реакцш. 
Испыташе даннаго раствора resp. д1ализированнаго ф-та А_ь_ 
относительно токсичности, произведенное на лягушкахъ, дало сле­
дующей результата: 
Оп.  97. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а ,  с а м к а .  
17. XI. 07. Впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 ф-та AI (= 0,27 mgrm. 
предполагаемаго токсина). 
8. XII. 07. Въ теченш трехъ недель ничего ненормальнаго не 
замечалось. Опытъ прекращенъ. 
Оп. 98. 
Л я г у ш к а  с а м е ц ъ ,  с р е д н е й  в е л и ч и н ы .  
17. XI. 07. Впрыснуто подъ кожу 2 ст.3 ф-та AJL (= 0,54 mgrm. 
предполагаемаго токсина). 
8. ХП. 07. Въ теченш трехъ недель ничего ненормальнаго не 
замечалось. Опытъ прекращенъ. 
Такимъ образомъ ф-тъ Ai_ не содержалъ вовсе токсина или 
содержалъ недостаточное, по отношенш къ лягушкамъ, количество 
токсина. 
Для дальнейшаго определешя степени токсичности ф-та А! 
были поставлены опыты на теплокровныхъ животныхъ. 
Оп. 99. 
М о р с к а я  с в и н к а .  
24. IV. 08. Въ 1 ч. 10 м. д. впрыснуто подъ кожу 0,5 ст.а 
ф-та АА (= 0,135 mgrm. предполагаемаго токсина). 
1. V. 08. Вь теченш недели ничего ненормальнаго не замеча­
лось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
10! 
Оп.  loo. 
М о р с к а я  с в и н к а .  
24. IT. 08. Въ 1 ч. 10 м. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.8 ф-та А.ь 
(= 0,27 mgrm. предполагаемаго токсина). 
1. У. 08. Въ теченш недели ничего ненормальнаго не замеча­
лось ; животное, повидимому, совершенно здорово. Опытъ 
прекращенъ. 
Оп. 101. 
Б е л а я  к р ы с а .  
24. IV. 08. Въ 1 ч. 10 м. д. впрыснуто подъ кожу 2 ст.3 
ф-та AI (= 0,54 mgrm. предполагаемаго токсина). 
1. Y. 08. Въ теченш недели ничего ненормальнаго не замеча­
лось ; животное, повидимому, здорово. Опытъ прекращенъ. 
Такимъ образомъ фильтратъ AI не содержалъ токсина resp. 
содержалъ ничтожные следы токсина. 
Следовательно, данный опытъ вполне подтверждаетъ резуль­
таты предшествующаго опыта. 
Таблиц а   В .  
Осаждеме солевой вытяжки рицина съ помощью MgSO4 
и затЪмъ (NH4)2S04. 
Сол е в а я  выт яжка  р и цин а :  6  л и т р о въ  ( —  0 , 3 5 4 %  а з о т а ,  2 , 2%  r e s p .  
135,0 grm. б'Ьлковъ). Осаждеьпе ея сернокислой магнез1ей, получены: 
I. Осадокъ (глобу­
лины), — 0,386% азота и 
2,4 % resp. 68,0 grm. б'Ьл­




тельная доза pro 1 kgrm. 
в'Ьсат'Ьла кролика = 0,048 
mgrm.; общее количество 
минимальн. смерт. дозъ 
= 1,4 миллюна resp. 31 % 
первоначальнаго количе­
ства токсина. 
И. Фильтратъ (альбумины и пр.), —0,076% 
азота и 0,475% resp. 38,0 grm. бЪлковъ resp. 
28% первоначальнаго количества. 
A. Удалете изъ ф-та солей д1ализомъ: д1а-
лизированный растворъ (—0,04% азота и 0,26% 
б'Ьлковъ) не токсиченъ resp. очень слабо ток­
сиченъ. 
B. Осаждете ф-та сЬрнокислымъ аммошемъ: 
а .  О с а д о къ  ( а л ь б у -  ß .  Филь т р а тъ ,  —  
мины),— 0,015% азота 0,003% азота и 0,02% 
и 0,1% б'Ьлковъ. Оса- | б'Ьлковъ. 
докъ не содержитъ ра­
створимаго въ вод-Ь ток­
сина. 
Ф-тъ не токсиченъ. 
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Изъ только что описанныхъ въ этой главе опытовъ можно 
вывести следующее заключеше, что рицинъ вполне resp. почти 
вполне осаждается изъ своихъ солевыхъ растворовъ съ помощью 
сернокислой магнезш, а именно или, можетъ быть, самъ по себе, 
или-же, можетъ быть, будучи захватываемъ теми осадками, кото­
рые возникаютъ въ его солевыхъ растворахъ отъ прибавлешя 
къ нимъ сернокислой магнезш до полнаго насыщешя. 
Таблица Л
1» 3 представляетъ изъ себя схему только что раз-
смотренныхъ опытовъ осаждешя рицина нейтральными солями. 
IV. Повторное осаждеше растворовъ рицина съ помощью 
сернокислой магнезш. 
Этотъ опытъ былъ произведенъ въ цбляхъ изследовашя на 
токсичность освобожденныхъ отъ белковыхъ веществъ растворовъ 
рицина. Сернокислая магнез1я прибавляемая до полунасыщешя 
служитъ, по мненш большинства изследователейх), лучшимъ сред-
ствомъ для удалешя глобулиновъ изъ ихъ растворовъ; повторная-
же обработка растворовъ белковъ съ помощью сернокислой маг­
незш, прибавляемой до полнаго насыщешя раствора, удаляетъ 
изъ него все белковыя вещества, остающаяся въ немъ после осаж­
дешя глобулиновъ
2). Повторной обработке MgS04 была под­
вергнута первоначальная солевая вытяжка неочищеннаго рицина 
и растворъ вышеописаннаго осадка С', полученнаго при однократ-
номъ осажденш солевой вытяжки сернокислой магнез1ей. 
1 )  О .  Hamma r s t e n .  Уч е бникъ  фи зюло г .  х имш .  2  р у с с к .  и з д .  
СПБ. 1905. 
Р .  Нимей с т е ръ .  Уч е бн .  фи зюло г .  х имш .  Пер е в .  с о  2  н 1шец .  
изд. СПБ. 1900. 
Ph. Bottazzi. Physiolog. Chemie. Leipzig. 1902. 
О. С о n h e i m. Chemie d. Eiweiskörper. Braunschweig. 1900. 
T o l m a t s c h e f .  H o p p e - S e y l .  m e d . - c h e m .  U n t e r s u c h .  1 8 6 7 . ,  ци т .  
п о  0 .  C o n h e im ' y .  
К .  S t a r k e .  Цит .  п о  Ma l y ' s  J a h r e s b e r .  X I .  1 8 8 1 .  
E .  J o h a n s s o n .  Ze i t s c h r .  f .  p h y s i o l .  Ch em i e .  IX .  1 8 81 .  
2). О. H a m m а r s t e n. Ueber die Anwendbarkeit d. Magn. sulf. 
zur Trennung und quantitativen Bestimm, von Serumalbum, u Globulinen. 
Zeitschr. f. physiol. Chem. VIII. 1884. 
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1 .  —  О е а ж д е н 1 е  р а с т в о р а  о с а д к а  С ' .  
Передъ обработкой сернокислой магнез1ей 200 сш.3 раствора 
осадка С' были, для предварительнаго осаждешя находящихся въ 
немъ глобулиновъ, прод!ализированы сначала въ простой воде, а 
затемъ въ дестиллированной. Объемъ раствора увеличился до 
825 cm.3 (= са. въ 4 раза съ неболыпимъ), а въ мешке выпалъ 
в ъ  о т н о с и т е л ь н о  н е з н а ч и т е л ь н о м ъ  к о л и ч е с т в е  о с а д о к ъ ,  —  о с а ­
д о к ъ  D ' ;  с а м ъ - ж е  р а с т в о р ъ ,  о т д е л е н н ы й  о т ъ  о с а д к а  D ' ,  —  ф и л ь ­
тратъ Е', получился (= са. 800 ст.3) опалесцирующимъ. По­
вторное фильтроваше, а равно и взбалтываше съ эфиромъ, не 
устранило вполне опалесценцш. 
а .  О с а д о к ъ  D ' .  
Осадокъ на фильтре-же былъ растворенъ въ 10% растворе 
поваренной соли; полученный растворъ имелъ желтоватый цветъ 
и давалъ следуюпця реакцш: 
Б1уретов. реакщя, — розовофюлетовое окрашиваше средней 
степени. 
Проба Helle г'а, — резкое, толстое, белковое кольцо. 
Пробы на токсичность даннаго раствора, поставленный на 
лягушкахъ, дали следующш результата. 
Оп.  102. 
Л я г у ш к а ,  с а м к а ,  с р е д н е й  в е л и ч и н ы .  
12. XII. 07. Въ 4 ч. 30 м. впрыснуто подъ кожу 0,5 ст.3 ра­
створа осадка. 
22. XII. 07. Утромъ, resp. черезъ 10 сутокъ после впрыскивашя, 
найдена мертвой. 
Вскрьте. Довольно сильно выраженная инъэкщя крове­
носныхъ сосудовъ серозной оболочки желудка и кишекъ, а равно 
и сосудовъ брызжейки. Въ слизистой оболочке желудка около 
10-ти мелкоточечныхъ кровоизл1яшй. Мочевой пузырь розовокрас-
наго цвета; кровеносные сосуды его сильно инъэцированы. 
Оп. 10В. 
Л я г у ш к а ,  с а м е ц ъ ,  с р е д н е й  в е л и ч и н ы .  
12. XII. 07. Въ 4 ч. 30 м. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 ра­
створа осадка. 
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20. XII. 07. Утромъ, resp. черезъ ca. 8 сутокъ после впрыски­
вашя, найдена мертвой. 
Вскрьте. Резкая инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ желу-
дочно - кишечнаго тракта. Серозная оболочка кишекъ, на всемъ 
ея протяженш, розоватокраснаго цвета. 
Оп.  104. 
Л я г у ш к а ,  с а м е ц ъ ,  с р е д н е й  в е л и ч и н ы .  
12. XII. 07. Въ 4 ч. 30 м. впрыснуто подъ кожу 2 ст.3 раствора 
осадка. 
19. XII. 07. Утромъ, resp. черезъ са. 7 сутокъ после впрыскива­
шя, найдена мертвой. 
Вскрьте. Сильная инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ же­
лудка, кишекъ и брызжейки. Резкая гиперем1я слизистой обо­
лочки желудка. Очень мелшя, точечныя кровоизл1яшя въ сли­
зистой оболочке тонкихъ кишекъ. 
Такимъ образомъ, выпавшш при разсматриваемомъ д1ализе 
осадокъ содержалъ рицинъ. 
ß )  Ф и л ь т р а т ъ  Е ' .  
Полученный после осадка D' фильтратъ (= са. 800 ст.:!) 
давалъ следующая реакцш: 
1. — Б1уретовая реакщя, — слабое розовофюлетовое окра-
шивате. 
2. — Миллонова реакщя, — следы красновато желтоватаго 
окрашивашя. 
3. — Фосфорновольфрамовая к-та, — относительно неболь­
шой осадокъ. 
5. — Насыщенный растворъ сернокислой магнезш, — муть. 
Общаго азота въ данномъ фильтрате Е' содержалось (— опре-
делеше по Kj eldahl'y) — 0,014%, белковъ-же, считая по общему 
азоту, — 0,0876%, (= 0,0576% азота и 0,36% белковъ, считая на 
первоначальный, до д1ализа, объемъ). Такимъ образомъ, въ ра­
створе осадка С' после д1ализа осталось только 14,5% первоначаль­
наго количества азотистыхъ resp. белковыхъ (— считая по азоту) 
веществъ. 
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Касательно токсичности разсматриваемый ф-тъ Е' былъ ис-
пробованъ на лягушкахъ, морской свинке и белой крысе, какъ 
это видно изъ нижеприводимыхъ протоколовъ. 
Оп.  105. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а .  
2. ХП. 07. Впрыснуто подъ кожу 0,5 ст.3 ф-та Е' resp. 0,488 
mgrm. предполагаемаго токсина. 
24. XII. 07. Въ теченш трехъ недель ничего ненормальнаго не 
замечалось; опытъ прекращенъ. 
Оп. 106. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а .  
2. ХП. 07. Впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 ф-та Е' resp. 0,876 
mgrm. предполагаемаго токсина. 
24. ХП. 07. Утромъ найдена- мертвой. 
Вскрьте. Средней степени инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ 
желудочно кшпечнаго тракта. 
Оп. 107. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а .  
2. ХП. 07. Впрыснуто подъ кожу 2 ст.3 ф-та Е' resp. 1,752 
mgrm. предполагаемаго токсина. 
21. XII. 07. Утромъ найдена мертвой. 
Вскрьте. Довольно резкая инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ 
желудка и кишекъ. Слизистая оболочка кишекъ ярко краснаго 
цвета. 
Оп. Ю8. 
М о р с к а я  с в и н к а .  
1. У. 08. Въ 2 ч. д. впрыснуто подъ кожу 0,5 ст.3 ф-та Е' resp. 
0,438 mgrm. предполагаемаго токсина. 
10. V. 08. Въ теченш десяти сутокъ ничего ненормальнаго не 
замечалось; животное, повидимому, здорово. Опытъ пре­
кращенъ. 
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Оп.  109. 
Б е л а я  к р ы с а .  
1. У. 08. Въ 2 ч. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.8 ф-та Е' resp. 
0,876 mgrm. предполагаемаго токсина. 
3. У. 08. Утромъ найдена мертвой. 
Вскрьте. Краснота и точечныя кровоизл1яшя подъ кожей, 
соответственно месту впрыскивашя. Сальникъ розово - краснаго 
цвета. Довольно ясно выраженная инъэкщя кровеносныхъ сосу­
довъ желудка и особенно кишечной брызжейки. Тоншя кишки сна­
ружи розовато-краснаго цвета. Слизистая оболочка пилорической 
части желудка интенсивно краснаго цвета и покрыта многочислен­
ными мелкоточечными кровоизл1яшями. Въ слизистой оболочке тон-
кихъ кишекъ разбросаны отдельный точечныя кровоизл1яшя; Пейе-
ровы бляшки пронизаны точечными кровоизлдяшями. Точечныя 
кровоизлшшя въ стенке матки. Несколько точечныхъ кровоизл1я-
нш въ папиллярныхъ мышцахъ леваго желудочка сердца. 
Изъ этихъ опытовъ видно, что разсматриваемый ф-тъ Е' со­
держалъ рицинъ, хотя и въ относительно незначительномъ коли-
личестве. Вместе съ темъ здесь бросается въ глаза то, что 
при д1ализе солевыхъ растворовъ рицина въ получаемыхъ, после 
д1ализа, растворахъ оказывается гораздо меньше, по сравненш 
съ первоначальнымь растворомъ, и общаго азота и белковъ и 
въ особенности, что заслуживаетъ преимущественнаго внимашя, 
токсина. 
Передъ насыщешемъ resp. осаждешемъ сернокислой магне-
з1ей, 500 ст.3 ф-та Е' были сгущены при 35—40° до 100 ст.3 
resp. въ 5 разъ, при чемъ выпалъ осадокъ въ виде легкой мути, 
еама-же жидкость слегка опалесцировала; эта опалесценщя, въ 
виде минимальныхъ следовъ, осталась и после повторнаго ф-шя 
раствора. 
80 ст.3 сгущеннаго ф-та Е' насыщались MgS04 in subst. 
при 25—30° С. при чемъ въ смеси (130 ст.3) вьйзалъ хлопчатый 
осадокъ. По отфильтрованш осадка и избытка соли получился 
безцветный и прозрачный какъ вода растворъ. Избытокъ солей 
изъ него былъ удаленъ съ помощью д1ализа, после котораго объ­
емъ раствора увеличился до 820 ст.3; выпавшШ незначительный 
(муть) осадокъ былъ отфильтрованъ. Ф-тъ (700 ст.3) былъ сгу-
щенъ и отфильтрованъ отъ выпавшаго при этомъ сгущенш неболь­
шого, въ виде мелкихъ хлопочковъ осадка. Сгущенный растворъ 
(70 ст.3) давалъ следуюпця реакцш: 
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1. — Реакщя раствора — нейтральная. 
2. — BiypeTOB. реакщя, — минимальные следы розовато-
фюлетоваго окрашивашя. 
3. — Фосфорновольфрам. к-та, —небольшой осадочекъ. 
4. — Проба сожигашя сухого остатка, — порядочное коли­
чество органическихъ веществъ. 
Зат^мъ этотъ сгущенный фильтратъ, касательно его токсич­
ности, былъ испробованъ на мышахъ; результатъ пробы виденъ 
изъ приводимыхъ протоколовъ. 
Оп.  110. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
21. III. 08. Въ 4 ч. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 сгущеннаго 
ф-та отъ MgS04. 
31. Ш. 08. Въ теченш 10-ти дней ничего ненормальнаго не 
замечалось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
Оп. 111. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
31. III. 08. Въ 5 ч. д. впрыснуто подъ кожу 2 ст.3 сгущеннаго 
ф-та отъ MgS04. 
8. IY. 08. Въ теченш 8-ми сутокъ ничего ненормальнаго не за­
мечалось; животное здорово. Опытъ прекращенъ 
Такимъ образомъ, фильтратъ Е' после однократнаго осажде­
шя его сернокислой магнез1ей уже не содержалъ токсина resp. 
содержалъ очень незначительное количество токсина. 
П р и м е ч а н 1 е .  Д а л ь н е й ш а г о  о с а ж д е ш я  б е л к о в ъ  ф - т а  Е '  
сернокислой магнез1ей не производилось по причине отсутств1я 
resp. очень незначительнаго содержашя въ немъ токсина после 
перваго осаждешя. 
2 .  —  В т о р и ч н о е  о с а ж д е н 1 е  р а с т в о р а  о с а д к а  С '  
с е р н о к и с л о й  м а г н е з 1 е й .  
Поводомъ къ повторению только что описаннаго опыта по­
служило резкое падеше Б1уретовой реакцш: после д!ализа рас­
твора осадка С', въ сравненш съ относительно незначительнымъ 
осадкомъ, выпавшимъ при этомъ д1ализе. 
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Какъ и въ предшествующемъ опыте, 200 ст.3 раствора 
осадка С' были подвергнуты диализу; объемъ д1ализированнаго 
раствора увеличился до 750 cm.3 resp. въ 3,75 разъ. Выпавппй 
осадокъ, занимавшШ въ цилиндре объемъ са. 8—10 ст.3, былъ 
отделенъ фильтровашемъ (— фильтратъ Е2). 
NB. Осадокъ, къ сожаленш, былъ выброшенъ по недо­
смотру и не могъ быть изследованъ. 
Ф и л ь т р а т ъ  Е
2
.  
Фильтратъ былъ полученъ (= 720 cm3), не смотря на по­
вторное ф-Hie, со следами опалесценцш; Бхуретовая реакщя 
давала уловимые минимальные следы розоватаго окрашивашя. 
Общаго азота ф-тъ Е
2 
содержалъ (— определеше по Kjeld ah 1'у) 
— 0,0138%, белковъ же, считая по общему азоту, — 0,0865%, 
(= 0,051% азота и 0,32% белковъ, считая на первоначальный 
объемъ). Такимъ образомъ, растворъ осадка С' содержалъ после 
д1ализа только около 13% азотистыхъ resp. белковыхъ (считая по 
азоту) веществъ, бывшихъ въ немъ до д1ализа. 
Следовательно, цифровые данныя для ф-та Е2 вполне тожде­
ственны съ таковыми-же данными для ф-та Е' (см. стр. 104). 
Касательно токсичности, полученный ф-тъ Е2, былъ испро-
бованъ на белыхъ крысахъ и морскихъ свинкахъ, какъ это видно 
изъ приводимыхъ протоколовъ. 
Оп.  112. 
М о р с к а я  с в и н к а .  
1. Y. 08. Въ 2 ч. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 ф-та Е'2, раз­
веденнаго въ 21,5 разъ, (= 0,04 mgrm. предполагаемаго 
токсина). 
5. V. 08. Утромъ найдена мертвой. 
Вскрьте. Точечныя кровоизл]яшя подъ кожей на месте 
впрыскивашя. Брюшина розовокраснаго цвета, имеетъ несколько 
кровоизл1янШ. Сальникъ яркокраснаго цвета. Селезенка не уве­
л и ч е н а .  П е ч е н ь  в с я  п р о н и з а н а  м е л к и м и ,  р а з л и ч н о й  
в е л и ч и н ы  и  ф о р м ы ,  с е р о в а т о - б е л ы м и  у з е л к а м и .  
Въ слизистой оболочке желудка несколько точечныхъ кровоизл1я-
нш. Кишечникъ снаружи окрашенъ местами въ розовофюлетовый 
цветъ; въ слизистой оболочке его разбросаны кое-где точечныя 
кровоизл1яшя. Въ матке 3 зародыша; сама матка темно-
фюлетово-краснаго цвета; кровеносные сосуды ея инъецированы. 
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Оп.  из. 
М о р с к а я  с в и н к а .  
1. Y. 08. Въ 2 ч. д. впрыснуто подъ кожу 2 ст.3 ф-та Е2, разведен­
наго въ 21,5 разъ, (= 0,08 mgrm. предполагаемаго токсина). 
2. Y. 08. Смерть въ 3 ч. дня. 
Вскрьте. Несколько точечныхъ кровоизл1янш подъ кожей, 
на месте впрыскивашя. Сальникъ розовокраснаго цвета, покрытъ 
массой мелкихъ, точечныхъ кровоизлпяшй. Селезенка не увеличена. 
Резкая инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ желудка и кишекъ. Сли­
зистая оболочка желудка розоватокраснаго цвета, покрыта массой 
мелкоточечныхъ кровоизл1янш. Тонюя кишки снаружи кроваво-
краснаго цвета; въ слизистой оболочке и въ Пейеровыхъ бляшкахъ 
масса точечныхъ кровоизл1янШ. Въ червеобразномъ отростке и 
толстыхъ кишкахъ разбросаны, какъ въ отдельности, такъ и груп­
пами, мелкоточечныя кровоизл1яшя. Матка розовокраснаго цвета 
и имеетъ точечныя кровоизл1яшя въ стенке. Точечныя крово-
изл1яшя, заметныя снаружи, въ корковомъ слое почекъ. Масса 
точечныхъ кровоизл1янш въ папиллярныхъ мышцахъ леваго желу­
дочка сердца. 
Оп. Ш. 
Б е л а я  к р ы с а .  
1. Y. 08. Въ 2 ч. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 ф-та Е2, разведен­
наго въ 21,5 разъ, (= 0,04 mgrm. предполагаемаго токсина). 
10. V. 08. Въ теченш десяти сутокъ ничего ненормальнаго не 
замечалось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
Оп. 115. 
Б е л а я  к р ы с а .  
1. V. 08. Въ 2 ч. д. впрыснуто подъ кожу 2 ст.3 ф-та Е2, разведен­
наго въ 21,5 разъ, (= 0,08 mgrm. предполагаемаго токсина). 
5. V. 08. Смерть въ 4 ч. д. 
Вскрьте, Разлитая краснота и отдельный точечныя крово-
изл1яшя въ подкожной клетчатке соответственно месту впрыски­
вашя. Peritoneum parietale, на стороне соответствующей 
месту впрыскивашя, окрашена въ розоватый цветъ. Сальникъ 
ярко краснаго цвета, покрытъ многочисленными точечными крово-
   i     . Довольно резкая инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ 
желудка, кишекъ и брызжейки. Слизистая оболочка пилорической 
но 
части желудка окрашена въ розовокрасный цвйтъ и покрыта не­
сколькими мелкоточечными кровоизл1яшями. Слизистая оболочка 
тонкихъ кишекъ набухла, рыхла, окрашена въ красный цвЪтъ и 
покрыта отдельными точечными кровоизл1ятями. Сосуды моче­
вого пузыря довольно сильно инъэцированы. Въ полости леваго 
желудочка сердца, а именно въ толще папиллярныхъ мышцъ нахо­
дится несколько точечныхъ кровоизл1янш. 
Такимъ образомъ, этотъ опытъ вполне согласуется съ пред-
шествующимъ опытомъ (— ф-тъ Е1), а именно фильтратъ Е2 
содержитъ рицинъ, но въ количестве значительно меныиемъ, по 
сравненш съ количествомъ его до ;Цализа. 
П р и м е ч а н 1 е .  О п ы т ъ  Л »  1 1 2  н е  п р о т и в о р е ч и т ъ  э т о м у  
выводу въ виду болезненности (печень!) и беременности животнаго. 
Передъ осаждешемъ сернокислой магнез1ей белковъ ф-та Е2, 
последнШ былъ сгущенъ при 35—40° С, а именно 500 ст.** ф-та Е2 
были сгущены до 100 cm.3 resp. въ 5 разъ. Выпавшш при сгу-
щенш очень незначительный осадокъ (муть) былъ отделенъ филь-
тровашемъ, самъ-же сгущенный растворъ, несмотря на повторное 
ф-Hie, содержалъ следы опалесценщи'; Б]уретовая реакщя давала 
слабые следы розовокраснаго окрашивашя. — 80 ст.3 сгущеннаго ф-та 
Е
2 
были насыщены сернокислой магнез1ей; въ смеси (— 124 ст.3) 
выпалъ мелкохлопчатый буроватаго цвета осадокъ, собравшшся 
вверху жидкости (— объемъ осадка = са. 2 ст.3), после отделе-
шя этого осадка ф-шемъ былъ полученъ прозрачный и бездет­
ный какъ вода растворъ. Изъ 100 ст.3 этого раствора соли 
были удалены д1ализомъ, при чемъ въ д1ализированномъ растворе 
(— 800 ст.3) выпалъ незначительный (— муть) осадокъ, который 
и былъ отфильтрованъ. Полученный ф-тъ не давалъ Б1уретовой 
р е а к ц ш ;  о б щ а г о  а з о т а  с о д е р ж а л ъ ,  —  о п р е д е л е ш е  н о  K j e l d a h l ' y ,  
— 0,0023%, а белковъ, считая по азоту, — 0,014% (= 0,028% 
азота и 0,113% белковъ, считая на первоначальный объемъ). 
Затемъ 500 ст.3 этого ф-та были сгущены до 80 cm.3 resp. 
въ б
1/^ разъ; сгущенный растворъ (— следы опалесценщи) былъ 
насыщенъ при 25—30° С сернокислой магнез1ей; после отфиль-
тровашя отъ смеси (— 115 ст.3) избытка соли, былъ полученъ 
безцветный и прозрачный какъ вода растворъ, который (— 110 ст.3) 
затемъ былъ освобожденъ отъ солей д1ализомъ. Въ д1ализирован-
ной жидкости (— 770 ст.3) выпалъ осадокъ (— следы мути), по 
отделенш котораго ф-шемъ былъ полученъ безцветный и про­
зрачный ф-тъ съ содержашемъ общаго азота, — определеше по 
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K j  e l d a h l ' y ,  —  0 , 0 0 1 % ,  а  б е л к о в ъ ,  с ч и т а я  п о  а з о т у ,  —  с а .  0 , 0 0 7 % ,  
(= 0,0075% азота и 0,05% белковъ, считая на первоначальный 
объемъ). Сгущенный зат'Ьмъ почти въ З1/* Раза ф-тъ этотъ не 
давалъ Б1уретовой реакцш, при сожиганш-же сухого остатка изъ 
него — показывалъ присутств1е некотораго количества органи-
ческихъ веществъ. 
Зат^мъ этотъ сгущенный ф-тъ былъ испытанъ, касательно 
его токсичности, на белыхъ крысахъ. 
Оп.  116. 
Б е л а я  к р ы с а .  
27. П. 08. Впрыснутъ подъ кожу 1 ст.8 сгущеннаго раствора 
(= 0,22 mgrm. предполагаемаго токсина). 
7. Ш. 08. Въ течеши 9-ти сутокъ ничего ненормальнаго не за­
мечалось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
Оп. 117. 
Б е л а я  к р ы с а .  
27. П. 08. Впрыснуто подъ кожу 2 ст.3 сгущеннаго раствора 
(= 0,44 mgrm. предполагаемаго токсина). 
7. Ш. 08. Въ течеши 9-ти сутокъ ничего ненормальнаго не за­
мечалось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
Такимъ образомъ, разсматриваемый фильтратъ Е2, после 
двукратнаго осаждешя его сернокислой магнез1ей, не содержалъ 
токсина resp. содержалъ очень незначительное количество токсина. 
Изъ всего вышеописаннаго сейчасъ опыта можно сделать 
следующее заключеше, что въ растворахъ рицина вместе съ уда-
лешемъ, а именно путемъ д1ализа, или черезъ повторное осажде-
Hie сернокислой магнез1ей и д1ализъ, азотистыхъ resp. белковыхъ 
веществъ резко падаетъ и токсичность. 
3 .  П о в т о р н о е  о с а ж д е н 1 е  с о л е в о й  в ы т я ж к и  р и ц и н а  
с е р н о к и с л о й  м а г н е з 1 е й .  
Одинъ литръ солевой вытяжки былъ насыщенъ при 25—30° С 
сернокислой магяез1ей, при чемъ въ смеси (— 1315 ст.3) выпалъ 
довольно значительный, толщиной са. въ 1—11/2 пальца, осадокъ 
(— осадокъ К); этотъ осадокъ вместе съ избыткомъ магне-
з1альной соли былъ отделенъ фильтровашемъ (—фильтратъ L). 
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а )  О с а д о к ъ  К .  
Осадокъ былъ раздЪленъ на две части, изъ которыхъ одна 
была поставлена на извлечете съ водой, а другая — съ 10% 
растворомъ NaCl; после 4-хъ недельнаго стояшя обе пробы были 
профильтрованы и ф-ты соединены вместе, полученный растворъ 
(190 cm8) давалъ Б1уретов. р. въ виде резко выраженнаго розово-
фюлетоваго окрашивашя. Избытокъ солей изъ этого раствора 
былъ удаленъ д!ализомъ; въ д1ализированномъ растворе (610 ст.3) 
выпалъ осадокъ. ЭТОТЪ осадокъ былъ отфильтрованъ, растворенъ 
въ 5% растворе поваренной соли и растворъ былъ прибавленъ къ 
фильтрату отъ д1ализа (= 630 ст.3). Общаго азота въ полу-
ченномъ растворе содержалось (по К j е 1 d а h Г у) 0,02696 %, белковъ 
же, по азоту, — 0,1685%, (= 0,094% азота и 0,56% белковъ, 
считая на первоначальный объемъ). Следовательно, въ осадке К 
было получено 4,8% азотистыхъ res]>. белковыхъ веществъ, содер­
жавшихся въ солевой вытяжке до осаждешя ея сернокислой 
магнез1ей. 
Касательно токсичности, полученный растворъ осадка К былъ 
иепытанъ на свинке. 
Оп.  118. 
М о р с к а я  с в и н к а .  
10. Y. 08. Въ 12 ч. 30 м. д, впрыснуть подъ кожу 1 ст.3 рас­
твора осадка К разведеннаго въ 42 раза, (== 0,04 mgrm. 
токсина. 
12. V. 08. Утромъ найдена мертвой. 
Вскрьте. Подъ кожей, соответственно месту впрыскивашя, 
краснота и инъэшця кровеносныхъ сосудовъ. Брюшина, на стороне 
соответствующей месту впрыскивашя, окрашена въ розоватый 
цветъ и покрыта мелкими точечными кровоизл1яшями. Сальникъ 
яркаго кровавокраснаго цвета; покрытъ массой точечныхъ крово-
изл1янш. Селезенка немного полнокровна. Слизистая оболочка 
желудка насыщеннаго розовокраснаго цвета, покрыта точечными 
кровоизл1яшями. Тоншя кишки окрашены снаружи въ темновато-
красный цветъ; слизистая оболочка ихъ гиперемирована и усеяна 
очень мелкими точечными кровоизл1яшями; Пейеровы бляшки тоже 
имеютъ кровоизл1яшя. Въ червеобразномъ отростке и начальной 
части толстыхъ кишекъ разбросаны точечныя кровоизл1яшя, какъ 
ш 
на слизистой оболочк^, такъ и снаружи. Надпочечники кроваво­
краснаго цвета. Точечныя кровоизл1яшя въ наружной части кор-
коваго слоя почекъ. Въ полости л4ваго желудочка сердца точеч­
ныя кровоизл1яшя въ папиллярныхъ мышцахъ. 
Изъ этого опыта видно, что въ осадке, полученномъ изъ 
солевой вытяжки рицина путемъ осаждешя ея сернокислой магне-
3iefi, содержался токсинъ. 
р )  Ф и л ь т р а т ъ  L .  
Полученный после отделешя осадка К ф-тъ (1265 ст.3) былъ 
прозраченъ какъ вода и слегка окрашенъ въ желтоватый цветъ. 
Съ насыщеннымъ растворомъ сернокислой магнезш не реагировалъ 
(= полное осаждеше). Общаго азота ф-тъ содержалъ, по К j е 1 -
clahl'y, 0,15%, а белковъ, считая по общему азоту, — 0,93%, 
(= 0,195% азота и 1,03% белковъ, по азоту, считая на перво­
начальный объемъ); полученное количество азотистыхъ resp. бел-
ковыхъ веществъ, составляетъ са. 53% первоначальнаго ихъ коли­
чества въ солевой вытяжке, до осаждешя ея сернокислой магнез1ей. 
Изъ 250 ст.3 разсматриваемаго ф-та L избытокъ соли былъ 
удаленъ съ помощью д1ализа; въ д1ализированномъ ф-те выпалъ 
незначительный осадокъ (средней степени муть) и объемъ ф-та 
увеличился до 1475 cm.3 resp. въ са. 6 разъ. Полученный рас­
творъ былъ разделенъ на две части, а именно 1) — 400 ст.3 
(препаратъ I) и 2) — 1075 ст.3 (препаратъ П); это раз-
делеше имело целью проследить вл1яше выпавшаго осадка на 
количество азота препаратовъ и на ихъ токсичность. 
П р е п а р а т ъ  I .  
Для растворешя выпавшаго осадка resp. мути къ 400 ст.3 
было прибавлено 25 ст.3 насыщеннаго раствора N а С1, а по-
томъ N а С1 in s п b s t. до окончательнаго растворешя осадка. 
О б щ а г о  а з о т а  в ъ  п о л у ч е н н о м ъ  р а с т в о р е  ( — о п р е д е л е ш е  п о  K j e l -
clahl'y) содержалось 0,01148%, а белковъ, считая по общему азоту, 
0,0717%, (= 0,067% азота и 0,423% белковъ, считая на перво­
начальный объемъ). Следовательно, после д1ализа количество 
азота и белковъ, сравнительно съ содержашемъ ихъ въ данномъ 
растворе (ф-те L) до д1ализа, уменьшилось приблизительно въ 
3 раза. 




Оп.  119. 
Б ^ л а я  м ы ш к а .  
3. III. 08. Въ 4 ч. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 препарата I 
(= 0,7 mgrm. предполагаемаго токсина.) 
4. III. 08. Смерть около 8-ми часовъ вечера. 
Вскрыт1е. 5. III. Незначительная слизистая отечность под­
кожной клетчатки на стороне впрыскивания. Пилорическая часть 
желудка розоватаго цвета. Тоншя кишки, преимущественно въ 
начальной части своего протяжешя, розовато - красноватаго цвета. 
Мелшя точечный кровоизльяшя въ слизистой оболочке с1ио<1еп'аль-
ной части тонкихъ кишекъ. Средней степени инъэкщя кровенос-
ныхъ сосудовъ кишечника и брызжейки, а также и мочевого 
пузыря. 
Оп. 120. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
29. IV. 08. Въ 1 ч. 45 м. д. впрыснуто подъ кожу 2 ст.3 препа­
рата I, разведен, въ 70 разъ, (= 0,02 mgrm. предполагае­
маго токсина). 
7. У. 08. Въ теченш восьми сутокъ ничего ненормальнаго не 
замечалось; животное повидимому здорово. Опытъ пре­
кращенъ. 
Оп. 121. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
29. IV. 08. Въ 1 ч. 45 м. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 пре­
парата I, разведен, въ 70 разъ, (= 0,01 mgrm. предпола­
гаемаго токсина). 
7. У. 08. Въ течеши восьми сутокъ ничего ненормальнаго не 
замечалось; животное повидимому здорово. Опытъ пре­
кращенъ. 
Такимъ образомъ, препаратъ I (= часть д1ализированнаго 
ф-та солевой вытяжки после осаждешя ея сернокислой магнез!ей) 
содержалъ токсинъ, но въ очень, относительно, незначительному» 
количестве, а именно 0,6% первоначальнаго количества (— пере­
считывая это количество на весь объемъ ф-та L). 
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П р е п а р а т ъ  I I .  
Другая часть д1ализированнаго ф-та L (= 1075 ст.3) была, въ 
противоположность только что разсмотрЪнному препарату I, осво­
бождена отъ осадка фильтровашемъ; полученный ф-тъ, не смотря 
на многократное ф-Hie, слабо опалесцировалъ. Общаго азота въ 
немъ содержалось, по Kjeldahl'y, — 0,009%, а белковъ, счи­
тая по общему азоту, — 0,057%, (= 0,053% азота и 0,34% бел­
ковъ, считая на первоначальный объемъ). Такимъ образомъ и 
зд^сь, какъ и въ препарате I, количество азота и белковъ, счи­
тая по азоту, уменьшилось после д1ализа почти въ 3 раза. 
Токсичность разсматриваемаго препарата II была испробована 
на белыхъ мышахъ, какъ это видно изъ нриводимыхъ прото-
коловъ. 
Оп.  122. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
3. III. 08. Впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 препарата II (= 0,57 
mgrm. предполагаемаго токсина). 
5. III. 08. Утромъ найдена мертвой. Смерть въ ночь съ 4—5. III. 
Вскрьте. Небольшая краснота и слизистая отечность подъ 
кожей, соответственно месту впрыскивашя. Средней степени инъ­
экщя кровеносныхъ сосудовъ брызжейки кишекъ. Несколько то­
чечныхъ кровоизл!янш въ дуоденальной части тонкихъ кишекъ. 
Оп. 123. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
29. IV. 08. Въ 1 ч. 45 м. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 препа­
рата II, разведеннаго въ 57 разъ, (=0,01 mgrm. предпола­
гаемаго токсина). 
7. V. 08. Въ теченш восьми сутокъ ничего ненормальнаго не 
замечалось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
Оп. 124. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
29. IV. 08. Въ 1 ч. 45 м. д. впрыснуто подъ кожу 2 ст.3 препа­




7. У. 08. Въ теченш восьми сутокъ ничего ненормальнаго не 
замечалось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
Такимъ образомъ относительно препарата II можно сделать 
тотъ-же выводъ, какъ и относительно только что описаннаго пре­
парата I. 
ЗатЬмъ препаратъ II былъ освобожденъ отъ содержавшихся 
въ немъ белковъ путемъ повторнаго осаждешя его сернокислой 
магнез1ей. Для этого 800 cm3 препарата II были сначала сгу­
щены при 35—40° С въ 8 разъ и сгущенный растворъ потомъ 
насыщался при 25—30° С MgS04, при этомъ въ смеси (155 ст.8) 
выпалъ незначительный белковый осадокъ, который и былъ отде-
ленъ ф-шемъ; ф-тъ (150 cm3) имелъ желтоватый оттенокъ. Из-
бытокъ солей изъ ф-та (100 cm3) былъ удаленъ путемъ д1ализа, 
въ д1ализированномъ растворе (1040 cm3) выпалъ очень мелкш 
(— средней степени муть) осадокъ, который и былъ отфильтрованъ. 
Освобожденный отъ осадка ф-тъ (1025 cm3) слабо опалесцировалъ 
не смотря на повторное ф-Hie; общаго азота содержалъ, — опре-
делен1е по Kjeld ah Г у, — 0,003%» а белковъ, считая по общему 
азоту, — 0,02%, (=0,03% азота и 0,2% белковъ, считая на пер­
воначальный объемъ). Такимъ образомъ после второго д1ализа 
количество азота и белковъ еще уменьшилось почти въ три раза. 
600 cm3 прод1ализированнаго ф-та (ф-тъ въ 1025 cm3) были 
сгущены почти въ 7 разъ, при чемъ произошло усилеше бывшей 
до сгущешя опалесценщи ф-та; повторное ф-Hie не могло устранить 
этой опалесценщи. 80 cm3 сгущеннаго ф-та были насыщены при 
са. 25—30° С сернокислой магнезюй, при чемъ белковаго осадка въ 
насыщенной смеси (130 ст.3) уже не выпало. Освобожденный 
ф-темъ отъ оставшагося нераствореннымъ количества соли, без-
цветный и прозрачный какъ вода ф-тъ (120 cm3) былъ подвергнутъ 
д1ализу; въ д1ализированной жидкости (830 cm3) не выпало ника­
кого осадка, она оставалась такой-же прозрачной и безцветной, 
какъ и до д1ализа; реагировала она следующимъ образомъ. 
1. — BiypeTOBafl реакщя, — отсутствуетъ. 
2. — Фосфорновольфрамов. к-та, — можетъ быть следы 
опалесценщи. 
3. — Сожигаше сухого остатка, — очень мало органиче-
скихъ веществъ. 
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Сгущенный затймъ въ 7 разъ д1ализированный растворъ реа-
гировалъ следующимъ образомъ: 
1. — Б1уретовая реакщя, — отсутствуетъ. 
2 .  — Фосфорновольфрамов. к-та, — следы опалесценщи пере-
ходяпце, при некоторомъ стоянш, въ незначительный осадокъ. 
3. — Сожигаше сухого остатка, — относительно незначи­
тельное количество органическихъ веществъ. 
Токсичность сгущеннаго д1ализированнго раствора испыты-
валась въ опыте на белой мышке, какъ видно изъ приводимаго 
протокола. 
Оп.  125. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
12. III. 08. Въ 4 ч. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.8 сгущеннаго 
раствора. 
19. III. 08. Опытъ прекращенъ. Въ течеши недели ничего не­
нормальнаго не замечалось; животное здорово. 
Такимъ образомъ, разсматриваемый препаратъ II после по-
вторнаго осаждешя его съ помощью сернокислой магнезш не 
содержалъ, въ конце концовъ, токсина или можетъ быть содержалъ 
очень незначительное количество токсина. 
Изъ всего только что описаннаго опыта можно сделать тотъ-
же самый выводъ, что и изъ предшествующаго опыта (см. заклю-
чеше къ IV, 2). 
4 .  —  О б р а б о т к а  с о л е в о й  в ы т я ж к и  р и ц и н а  с ъ  
п о м о щ ь ю  с е р н о к и с л о й  м а г н е з 1 и  и  ф о с ф о р н о в о л ь -
ф р а м о в о й  к и с л о т ы .  
Какъ и въ предшествующихъ опытахъ, въ этомъ опыте пе-
редъ осаждешемъ сернокислой магнез1ей часть белковъ изъ соле­
вой вытяжки (— 200 ст.3) была удалена д1ализомъ. Въ д1али-
з и р о в а н н о м ъ  р а с т в о р е  ( =  4 5 0  с т . 3 )  в ы п а л ъ  х л о п ч а т ы й  о с а д о к ъ  
объемомъ (стояше въ цилиндре) са. въ 15 ст.3; ЭТОТЪ осадокъ 
б ы л ъ  о т д е л е н ъ  ф и л ь т р о в а ш е м ъ  ( —  с м .  н и ж е  ф и л ь т р а т ъ ) .  
а )  О с а д о к ъ .  
Осадокъ былъ тщательно взмешанъ съ 200 ст.3 дестилли-
рованной воды и спустя четыре недели былъ отфильтрованъ. 
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Полученный ф-тъ давалъ едва уловимые следы Б1уретовой реакщи; 
следовательно, этотъ осадокъ не растворялся resp. почти совсЬмъ 
не растворялся въ воде. Потомъ осадокъ былъ промытъ на 
фильтре дестиллированной водой, до исчезашя въ промывныхъ 
водахъ следовъ Б1уретовой реакцш и пробы Heller'а и раство-
ренъ въ 10% растворе поваренной соли. Полученный (= 90 ст.3) 
совершенно прозрачный, буровато желтаго цвета растворъ давалъ 
Б1уретовую реакцш средней степени. Затемъ белки (глобулины) 
были снова осаждены д1ализомъ и снова растворены въ 5% рас­
творе поваренной соли (=75 ст.3); полученный растворъ давалъ 
средней степени Б1уретовую реакцш, въ то время какъ филь­
тратъ отъ вторичнаго д1ализа не давалъ ни следа Б1уретовой реакщи. 
Касательно токсичности, имевшшся вторичный растворъ осадка 
отъ д1ализа былъ испытанъ на белыхъ мышахъ. 
Оп.  126. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
17. IV. 08. Въ 1 ч. д. впрыснуто подъ кожу 0,5 ст.3 раствора 
осадка. 
18. IY. 08. Утромъ найдена мертвой. Смерть въ ночь съ 
17—18. IV. 08. 
Вскрьте. Сальникъ розоватаго цвета. Несколько очень мел-
к и х ъ  т о ч е ч н ы х ъ  к р о в о и з л 1 я н ш  в ъ  с л и з и с т о й  о б о л о ч к е  d u o Л е г а л ь ­
ной части тонкихъ кишекъ. Средней степени инъэкщя кровеносныхъ 
сосудовъ матки. 
Оп. 127. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
18. IV. 08. Въ 2 ч. д. впрыснута подъ кожу 1/50 ст.3 раствора 
осадка. 
19. IV. 08. Утромъ найдена мертвой. Смерть въ ночь съ 
18—19. IV. 08. 
Вскрьте. Краснота и инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ под­
кожной клетчатки, соответственно месту впрыскивашя. Средней 
степени инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ желудочно - кишечнаго 
тракта. Точечный кровоизл1яшя въ d и о d е п' альной части тон­
кихъ кишекъ. 
l l ü  
Оп.  128. 
Б ^ л а я  м ы ш к а .  
18. IV. 08. Въ 2 ч. д. впрыснуто подъ кожу Yioo cm-3 раствора 
осадка. 
20. IY. 08. Утромъ найдена мертвой. Смерть въ ночь съ 
19—20. IV. 08. 
Векрьте. Сальникъ розоватокраснаго цвета. Средней сте­
пени инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ желудочно-кишечнаго тракта. 
Тонюя кишки розоватокраснаго цвета. Мелшя точечныя крово-
из-шяшя, довольно обильныя, въ d и о cl е п' альной части тонкихъ 
кишекъ и червеобразномъ отростке. 
Оп. 129. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
26. IV. 08. Въ 1 ч. д. впрыснуто подъ кожу 1/2оо ст.3 раствора 
осадка. 
27. IV. 08. Смерть около 6-ти часовъ вечера. 
Вскрьте не было сделано. 
Оп. 130. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
26. IV. 08. Въ 1 ч. д. впрыснуто подъ кожу Vsoo cm-8 раствора 
осадка. 
28. IV. 08. Утромъ найдена мертвой. Смерть въ ночь съ 
27—28. IV. 08. 
Вскрьте. Краснота подъ кожей на месте впрыскивашя. 
Слизистая оболочка пилорической части желудка розовокраснаго 
цвета и содержитъ несколько точечныхъ кровоизл1янш. Кишеч-
никъ кровавокраснаго цвета, наполнепъ кровянистымъ содержи-
мымъ; слизистая оболочка его гиперемирована. Масса точечныхъ 
кровоизл1яшй въ слизистой оболочке d и о d е п' альной части тон­
кихъ кишекъ. Мочевой пузырь розоватаго цвета. 
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Оп.  130*. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
28. IV. 08. Въ 10 ч. у. впрыснуто подъ кожу 7-30 ст.3 раствора 
осадка. 
3. V. 08. Смерть въ 4 ч. д. 
Вскрьте. Гиперем1я подкожной клетчатки на месте впрыс­
кивашя. Брюшина розоватаго цвета. Тоншя кишки окрашены 
въ довольно интенсивный красный цветъ. Въ слизистой оболочке 
d и о d в п'альнаго отрезка кишекъ масса точечныхъ кровоизл1янш; 
довольно резкая гиперем1я слизистой оболочки тонкихъ кишекъ. 
Точечныя (4-ре) кровоизл1яшя на наружной поверхности леваго 
желудочка сердца. Средней степени инъэкщя кровеносныхъ со­
судовъ мочевого пузыря. 
Оп. 1301. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
28. IV. 08. Въ 10 ч. у. впрыснуто подъ кожу 1/1000 ст.3 раствора 
осадка. 
8. V. 08. Опытъ прекращенъ. Въ теченш десяти сутокъ ничего 
ненормальнаго не замечалось; животное здорово. 
Изъ этихъ опытовъ видно, что выпавшш при д!ализе соле­
вой вытяжки рицина белковый осадокъ (глобулины) содержалъ въ 
себе токсинъ. 
ß )  Ф и л ь т р а т ъ .  
Полученный после отдЬлешя только что описаннаго осадка 
фильтратъ (415 ст.3) содержалъ общаго азота, — определеше по 
Kj eldahl'y, — 0,03343%, а белковъ, считая по общему азоту, — 
0,2148%, (= 0,0535% азота и 0,344% белковъ, считая наперво-
начальный объемъ). Следовательно солевая вытяжка содержала 
после Д1ализа только 20% первоначальнаго количества азотистыхъ 
resp. белковыхъ веществъ. 
Передъ дальнейшимъ осаждетемъ белковъ фильтрата серно­
кислой магнез1ей, онъ былъ испытанъ, касательно его токсичности, 
на кроликахъ. 
Оп.  131. 
Б ^ л ы й  к р о л и к ъ ,  с а м к а .  
25. I. 08. В4съ 1060,0 grm. Въ 4 ч. д. впрыснуто подъ кожу 
0,35—0,4 ст.3 фильтрата, разведеннаго въ 35 разъ (= 0,02 







Весъ 975,0 grm. 
27. I. 940,0 „ 
28. I. 926,0 „ 
29. I. „ 935,0 „ 
30. I. 
Я 915,0 „ Довольно большой инфильтратъ на 
31. I. 890,0 „ месте впрыскивашя. Ограниченность 
1. II. „ 875,0 „ движенш въ тазовомъ суставе пра­
2. II. * 865,0 „ вой задней ноги. 
3. II. 890,0 „ 
4. II. 910,0 „ 
5. II. 920,0 „ 
6. II. * 945,0 „ Нога сгибается лучше. 
7. II. „ 990,0 „ 
8. II. „ 1040,0 „ 
9. II. „ 1060,0 „ 
10. II. „ 1080,0 „ 
11. II. „ 1100,0 „ Животное, повидимому здоровое, от-
сажено въ контрольную клетку. 
Оп. 132. 
Серый  к р о л и к ъ ,  с а м е ц ъ .  
25. I. 08. Весъ 1120,0 grm. Въ 4 ч. д. впрыснуто подъ кожу 
0,56—0,6 ст.3 фильтрата, разведеннаго въ 35 разъ, (= 0,03 
mgrm. pro 1 kgrm. веса тела). 
26. I. 08. Весъ 1070,0 grm. 
27. I. 08. Утромъ найденъ мертвымъ. Весъ трупа 1035,0 grm. 
Смерть въ ночь съ 26—27. I. 08. 
Вскрьте. Подъ кожей, на месте впрыскивашя, три крово-
изл1яшя, каждое величиной съ серебряный пятачекъ. Въ сальнике 
очень много точечныхъ кровоизл1янш. Селезенка не увеличена. 
Въ слизистой оболочке желудка на задней resp. верхней стенке, 
ближе къ большой кривизне, темнобурое, трудно удалимое пятно, 
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величиной съ пятнадцатикопеечную серебряную монету (— пере­
варенная кровь -J- кровоизл1яше). Тонтя кишки: средней степени 
инъэкщя мезентер1альныхъ кровеносныхъ сосудовъ; разсЬянныя но 
длине слизистой оболочки кишечника отдельный точечныя крово-
изл1яшя; точечныя кровоизл1яшя въ Пейеровыхъ бляшкахъ. Много­
численный точечныя кровоизл1яшя въ стенке и слизистой оболочке 
периферическая» конца червеобразна го отростка. Спазмъ толстыхъ 
кишекъ. Средней степени инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ мочевого 
пузыря. Мелкоточечныя кровоизл1яшя, видимыя снаружи, въ кор-
ковомъ слое правой почки. Внутри леваго желудочка сердца 4 
точечныхъ кровоизл1яшя и одно въ наружной стенке его, около 
верхушки. Зобная железа пронизана точечными кровоизл1яшями. 
Оп.  133. 
С е р о б у р ы й  к р о л и к ъ ,  с а м к а .  
25. I. 08. Въ 4 ч. д. впрыснуто подъ кожу 1,4 ст.3 фильтрата, 
разведеннаго въ 35 разъ, (= 0,04 mgrm. токсина pro 1 
Kgrm. веса тела). 
Весъ 1950,0 grm. 
26. I. „ 1855,0 „ 
27. I. „ 1845,0 „ 
28. I. 10 ч. 45 м. у. Агошя: легшя судороги, голова закинута 
назадъ. 
11 ч. 00 м. Смерть. Весъ трупа 1790,0 grm. 
Вскрьте. Въ подкожной клетчатке, соответственно месту 
впрыскивашя, а равно и въ ткани молочныхъ железъ, различной 
величины и формы точечныя кровоизл1яшя. Въ брюшной полости 
около 15 cm3 кровянистаго транссудата; сама брюшина розовато 
краснаго цвета. Желудокъ: средней степени инъэкщя крове­
носныхъ сосудовъ curvaturae majoris; несколько точечныхъ 
расположенныхъ группами, кровоизлаяшй въ толще слизистой обо­
лочки. Селезенка не увеличена. Въ сальнике масса точечныхъ, 
местами слившихся, кровоизл1янш. Тонтя кишки: начальная 
часть, на протяженш 25—30 ctm. вздута; кровоизл1яшя въ пейе­
ровыхъ бляшкахъ; на средине протяжешя кишечника, въ двухъ 
местахъ, расположены группы мелкоточечныхъ кровоизл1янш въ 
толще слизистой оболочки, сама-же слизистая оболочка въ этихъ 
местахъ набухла и окрашена въ яркокрасный цветъ. Червеобраз­
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ный отростокъ безъ измЗшенш. Спазмъ толстыхъ кишекъ. Пе­
чень полнокровна. Очень мелгая, заметныя лучше въ лупу, кро-
воизл1яшя въ наружной поверхности корковаго слоя почекъ. При 
разрезе кровеносныхъ сосудовъ (У. У. с а v а е, а о г t а) вытекаетъ 
жидкая темная кровь. Сердце: снаружи, въ станке лЬваго желу-
цочка, масса мелкоточечныхъ кровоизл1янш; внутри лЬваго желу­
дочка точечныя кровоизл1яшя въ верхушкахъ папиллярныхъ мышцъ. 
Точечныя 
кровоизл1яшя въ стенке праваго нредсерд1я. 
Такимъ образомъ, разсматриваемый ф-тъ resp. освобожденная 
съ помощью дгализа отъ глобулиновъ солевая вытяжка содержала 
токсинъ, но абсолютное количество минимальныхъ смертельныхъ 
дозъ для кроликовъ, содержавшееся въ данномъ ф-те, оказалось 
резко уменьшеннымъ по сравнещю съ исходнымъ матер1аломъ. 
NB. Во взятомъ для д1ализа количестве солевой вытяжки 
содержалось 147530 минимальныхъ смертельныхъ дозъ для кроли­
ковъ, после-же д1ализа ихъ оказалось въ вытяжке 29660 resp. 
ca. 20% первоначальнаго количества. 
Передъ осаждешемъ сернокислой магнезгей 200 cm3 ф-та 
отъ д1ализа были сгущены при 35—40° С почти въ 7 разъ; вы-
павшш при этомъ сгущенш незначительный осадокъ былъ отфиль-
трованъ, а полученный ф-тъ (30 cm3) былъ насыщенъ при са. 
25—30° С сернокислой магнез1ей; въ насыщенномъ растворе (60 cm3) 
выпалъ рыхлый осадокъ, объемомъ са. въ 8—10 cm3. По отде­
лены осадка былъ полученъ прозрачный, слегка желтоватаго цвета 
растворъ (60 ein3) избытокъ солей изъ котораго былъ удаленъ 
путемъ д1ализа. 
г
ТДализированный растворъ (750 cm3) слабо опа-
лесцировалъ, после~же сгущешя его, при 35—40° С, са. въ 3 раза 
опалесценщя перешла въ незначительный осадокъ; сгущенный 
растворъ не давалъ Б1уретовой реакщи, при сожиганш-же сухого 
остатка показывалъ более или менее заметное содержаще въ немъ 
органическихъ веществъ. — Касательно токсичности онъ былъ 
испробованъ на белыхъ крысахъ. 
Оп.  134. 
Б е л а я  к р ы с а .  
27. И. 08. Впрыснутъ подъ кожу 1 cm3 сгущеннаго раствора. 
7. III. 08. Въ течеши девяти сутокъ ничего ненормальнаго не 
замечалось; животное вполне здорово. Опытъ прекращенъ. 
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Оп.  135. 
Б е л а я  к р ы с а .  
27. II. 08. Впрыснуто подъ кожу 2 cm3 сгущеннаго раствора. 
1. III. 08. Утромъ найдена мертвой. Смерть въ ночь съ 29. II.— 
1. III. 
Вскрьте, Сальникъ кровавокраснаго цвета, пронизанъ мел­
коточечными кровоизл!ятями. Селезенка не увеличена. Въ сли­
зистой оболочке желудка несколько мелкоточечныхъ кровоизл1яшй. 
Тоншя кишки розоватокраснаго цвета; въ стенке ихъ разбросаны 
отдельный мелкоточечныя кровоизл1яшя. Врызжейка кишекъ кро­
ваво - краснаго цв'Ьта; въ толще ея разбросаны точечныя крово-
изл1яшя. 
Такимъ образомъ, разсматриваемый ф-тъ и после однократ-
наго осаждешя сернокислой магнез1ей содержалъ еще токсинъ, но 
очевидно въ относительно незначительномъ количестве. 
Если допустить, что въ 2-хъ cm3 содержалась минимальная 
смертельная доза для белой крысы, т. е. 0,04 mgrm., то белковъ 
resp. токсина" въ данномъ препарате должно быть 0,002%. 
Дальнейшее осаждеше белковъ ф-та производилась съ по­
мощью фосфорновольфрамовой к-ты. Къ подкисленному HCl раствору 
ф-та (= 50 cm3) осторожно, по каплямъ прибавлялась ф.-в. к-та,. 
Съ самаго начала нрибавлешя выпалъ незначительный осадокъ; 
по окончанш осаждешя объемъ смеси былъ доведенъ до 60 cm3. 
IIo удалеши осадка фильтровашемъ, полученный ф-тъ уже не 
реагировалъ больше съ фосфорновольфрам. к-той. Избытокъ фос­
форновольфрамовой к-ты былъ удаленъ осторожнымъ прибавле-
шемъ до слабой щелочной -реакщи, Ва(ОН)2. Осадокъ фосфорно-
вольфрамово-кислаго бар1я былъ отфильтрованъ, ф-тъ = 63 стя. 
Избытокъ барита изъ ф-та былъ удаленъ съ помощью Н2 S04, 
которая прибавлялась осторожно, по каплямъ, до техъ поръ, пока 
съ бумажкой конго не была получена слабая, но не исчезающая 
реакщя. Осадокъ сернокислаго барита отдЬленъ фильтровашемъ, 
ф-тъ = 63 cm'2. Избытокъ кислоты въ немъ нейтрализованъ съ 
помощью Na^COs, прибавлявшейся до нейтральной resp. чуть щелоч­
ной реакцш. Объемъ нейтрализованнаго ф-та доведенъ до 65 ein.3 
Обработанный описаннымъ способомъ ф-тъ былъ испробованъ, 
касательно токсичности, на белой мышке. 
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Оп.  136. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
3. III. 08. Впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 ф-та. 
11. III. 08. Опытъ прекращенъ. Въ течеши восьми сутокъ ни­
чего ненормальнаго не замечалось; животное здорово. 
Такимъ образомъ разсматриваемый ф-тъ оказался после оса­
ждешя его фосфорновольфрамовой к-той въ конце концовъ не 
токсичнымъ. 
Изъ этого опыта видно также, что и фосфорновольфрамовая 
к-та осаждаетъ рицинъ изъ его растворовъ. 
V. ИзслЪдоваше осадка полученнаго изъ солевой вытяжки 
съ помощью сернокислой магнезш. 
Вышеописанные опыты показали, что токсинъ уходитъ съ 
белковыми осадками (— увлекается ими resp. сопровождаетъ ихъ), 
возникающими темъ или инымъ путемъ въ его растворахъ. Для 
более подробнаго изследовашя этихъ токсическихъ осадковъ и 
былъ произведенъ нижеописываемый опытъ. 
1000 cm3 солевой вытяжки неочищеннаго рицина были насы­
щены при 25—30° С сернокислой магнез1ей, взятой въ избытке, 
при чемъ въ смеси выпалъ довольно обильный белковый осадокъ-
Отфильтрованный осадокъ былъ обсушенъ между листами филь­
тровальной бумаги, затемъ размешанъ въ стакане съ дестилли-
рованной водой (=120 cm8); избытокъ соли изъ получепнаго ра­
створа былъ удаленъ съ помощью д1ализа. Выпавднй въ д1али-
зированной жидкости (=640 cm3) осадокъ былъ отделенъ ф-шемъ, 
промытъ на фильтре водой до исчезновешя въ промывныхъ 
водахъ Б1уретовой реакщи и смешанъ въ стакане съ неболыпимъ 
количествомъ дестиллированной воды; къ полученной смеси не­
большими количествами прибавлялась поваренная соль in sula­
st antia для растворешя осадка. Раствореше шло очень медленно 
и несовершенно, такъ что большая часть осадка осталась нера-
створенной. Полученный растворъ осадка (205 cm3) былъ совер­
шенно прозрачный, буроватожелтаго цвета; давалъ Б1уретовую 
реакцш сначала въ виде слабаго, но при стоянш переходившаго 
въ среднее, розово краснаго окрашивашя. Общаго азота растворъ 
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осадка содержалъ, — по Kj eldahl 'у, — 0,0976%; а белковъ, считая 
по общему азоту, — 0,6099%; это количество азотистыхъ resp. 
бЪлковыхъ веществъ составляетъ 6,89% количества ихъ въ исход-
номъ матер1але. 
Токсичность даннаго осадка была испытана на бЪлыхъ 
мышахъ. 
Оп.  137. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
3. 1Y. 08. Въ 2 ч. д. впрыснутъ 1 ст.3 раствора осадка, раз­
веденнаго въ 600 разъ, (— 0,01 mgrm. токсина). 
5. IV. 08. Смерть около 2-хъ часовъ дня. 
Вскрьте. Въ подкожной клетчатке, соответствующей месту 
впрыскивашя, краснота и небольшая слизистая отечность. Въ 
слизистой оболочке пилорической части желудка гиперемгя и масса 
мелкоточечныхъ кровоизл1янш. Въ слизистой оболочке d u od е п' аль­
ной части тонкихъ кишекъ заметны точечныя, какъ сливнняся въ 
почти непрерывную поперечную полоску, такъ и отдельный, крово-
изл1яшя. Селезенка не увеличена. Кровеносные сосуды брыз­
жейки довольно сильно инъэцированы. Матка красновато фюле-
товаго цвета, въ толще стенки имеетъ точечныя кровоизл!яшя; 
кровеносные сосуды ея довольно резко инъэцированы. 
Оп. 138. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
3. IV. 08. Въ 2 часа дня впрыснуто подъ кожу 2 cm8 раствора 
осадка, разведеннаго въ 600 разъ, (=0,02 mgrm. токсина). 
5. IV. 08. Утромъ найдена мертвой. Смерть въ ночь съ 4—5. IV. 
Вскрытие. Въ подкожной клетчатке, соответственно месту 
впрыскивашя, довольно резкая краснота и незначительная отеч­
ность. Тоншя кишки, на всемъ своемъ протяженш, сплошь кро­
вавокраснаго цвета и наполнены кровянистьшъ содержимымъ; 
слизистая оболочка ихъ резко гиперемирована. Въ слизистой 
оболочке d и о d е п' альнаго отрезка тонкихъ кишекъ масса точеч­
ныхъ кровоизл1янш. Селезенка не увеличена. 
Такимъ образомъ, разсматриваемый осадокъ (глобулины) со­
держалъ токсинъ resp. рицинъ, одинаково, по силе, действовавшш 
съ токсиномъ исходнаго матер!ала resp. солевой вытяжки. Общее 
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же количество получеииаго токсина (количество минимальныхъ 
смертельныхъ дозъ для мышей) составляло въ разсматриваемомъ 
препарат^ са. 15-ю часть, а именно 6,89% общаго количества 
токсина, содержавшагося въ исходномъ матер1але, т. е. въ солевой 
вытяжке. 
П р и м е ч а н i е. Въ виду отмеченнаго несовершеннаго рас­
творешя разсматриваемаго осадка можно предполагать, что коли­
чество токсина въ самомъ осадке вообще было несколько более, 
чемъ въ растворе его. 
Для очистки полученнаго токсическаго раствора осадка, по-
следшй (растворъ 120 ст.3) былъ переосажденъ съ помощью д1а-
лиза; выпавппй вновь въ д1ализированномъ растворе (200 ст.3) 
осадокъ, после отделешя его ф-шемъ (см. ниже ф-тъ), былъ безъ 
остатка растворенъ на фильтре въ 130 ст.3 10% раствора NaCl. 
Полученный совершенно прозрачный, соломенножелтаго цвета рас­
творъ давалъ Б1уретовую реакцш въ виде средней степени розово 
ф ю л е т о в а г о  о к р а ш и в а ш я .  О б щ а г о  а з о т а ,  —  п о  K j e l d a l i l ' y ,  —  
въ этомъ растворе содержалось 0,09244%, а белковъ, считая по 
общему азоту, — 0,5777% = са. 0,6%, следовательно, количество 
азота и белковъ въ растворе переосажденнаго глобулиноваго осадка 
почти тождествено съ количествами ихъ въ растворе того же 
осадка до вторичнаго д1ализа его. Такимъ образомъ, въ данномъ 
случае не было того заметнаго уменьшешя количества азота после 
д1ализа, которое наблюдалось въ другихъ описанныхъ опытахъ. 
Касательно токсичности разсматриваемый (второй) растворъ 
осадка былъ испробованъ на белыхъ мышахъ. 
Оп.  139. 
Б е л а  я  м  ы  ш  к  а .  
4. IV. 08. Въ 1 ч. 30 м. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 рас­
твора осадка, разведеннаго въ 577 разъ, (= 0,01 mgrm. 
токсина). 
7. IV. 08. Утромъ найдена мертвой; смерть въ ночь. 
Вскрьте. Въ подкожной клетчатке, на стороне впрыскива­
шя, довольно сильно выраженная краснота и инъэкщя крове­
носныхъ сосудовъ. Кровеносные сосуды желудка и кишекъ инъ­
эцированы въ средней степени. Въ слизистой оболочке желудка 
несколько мелкоточечныхъ кровоизл1янш. Тонтя кишки, на всемъ 
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своемъ протяженш, вишневокрасваго цв'Ьта; въ стенке duoden' аль-
наго отрезка кишекъ точечныя кровоизл1яшя. Къ содержимому 
тонкихъ кишекъ примешана кровь. 
Оп.  140. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
4. IV. 08. Въ 1 ч. 30 м. д. впрыснуто подъ кожу 2 ст.3 рас­
твора осадка, разведеннаго въ 577 разъ, (= 0,02 mgTm. 
токсина). 
7. IV. 08. Утромъ найдена мертвой. Смерть въ ночь. 
Вскрьте. Подъ кожей, соответственно месту впрыскивашя, 
краснота и инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ. Средней степени 
инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ брызжейки. Кишечникъ темно-
ватокраснаго окрашивашя, наполненъ слизистымъ, кровянистаго 
характера содержимымъ. Масса точечныхъ кровоизл1янш въ 
d и о d е п'альномъ отрезке кишекъ. Рога матки красноватофюлето-
ваго цвета, съ очень мелкими точечными кровоизл1яшями въ стенке. 
Изъ этихъ опытовъ видно, что разсматриваемый препаратъ, 
а именно растворъ очищеннаго повторнымъ д1ализомъ осадка отъ 
сернокислой магнезш, содержалъ токсинъ. 
Ф и л ь т р а т ъ  о т ъ  д 1 а л и з а  п е р в а г о  р а с т в о р а  
осадка. Полученный (см. стр. 127) после отделешя осадка, 
выпавшаго при вышеупомянутомъ диализе перваго раствора осадка 
ф-тъ (200 ст.3), былъ совершенно прозрачный, слегка желто-
ватаго цвета и не давалъ Б1уретовой реакщи даже при сгущенш 
его въ 5 разъ; общаго азота содержалъ, по Kjeldahr у, — 
0,00323%, а белковъ, считая по общему азоту, — 0,02022%, (== 
0,0054% азота и 0,0335% белковъ, считая на первоначальный 
объемъ). NB. Если считать весь азотъ за белковый, то при сгу­
щенш ф-та въ 5 разъ концентращя белковъ = 1 : 1000; сле­
довательно въ ф-те не было веществъ дающихъ BiypeTOByro реакцш. 
Токсичность ф-та отъ д1ализа была испытана на кроликахъ. 
Оп. 141. 
Ч е р н ы й  к р о л и к ъ .  
13. II. 08. Впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 ф-та, разведеннаго въ 
10 разъ (= 0,02 mgrm. предполагаемаго токсина pro 1 kgrm. 
веса тела). 
121) 
13. II. 08. весъ 1030,0 grm. 
14. II. „ 1015,0 „ 
15. II. „ 980,0 „ 
16. II. „ 970,0 „ 
17. II. „ 950,0 „ 
18. II. „ 960,0 „ 
22. II. „ 1025,0 „ 
25. II. „ 1075,0 „ Животное, повидимому, совершенно 
здорово; опытъ прекращенъ. 
Оп.  142. 
Ч е р н ы й  л о х м а т ы й  к р о л и к ъ .  
13. II. 08. Впрыснуто подъ кожу 2,8 ст.3 фильтрата, разведен­
наго въ 10 разъ, (= 0,04 mgrm. предполагаемаго токсина 
pro 1 kgrm. вЬса тела). 
Весъ 1400,0 grm. 
14. II. 08. Весъ 1350,0 grill. 
15. И. „ 1310,0 „ 
16. II. „ 1280,0 „ 
17. II. „ 1275,0 „ 
18. II. „ 1270,0 „ 
22. II. „ 1190,0 „ 
25. II. „ 1250,0 „ 
28. II. „ 1290,0 „ 
1. III. „ 1340,0 „ 
2. III. „ 1360,0 „ 
4. III. „ 1395,0 „ Животное, повидимому, вполне здо­
рово ; опытъ прекращенъ. 
Оп. 143. 
Ч е р н ы й  к р о л и к ъ .  
7. II. 08. Впрыснуто подъ кожу 2 ст.8 фильтрата (= 0,35 mgrm. 
предполагаемаго токсина pro 1 kgrm. веса тела). 
Весъ 1140,0 grm. 
8. II. 08. Весъ 1095,0 grm. 
Смерть около 7 часовъ вечера. 
Ю 
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Вскрьте 9. И. ВЬсъ трупа 1092,0 grm. Въ подкожной 
клетчатке, соответственно месту впрыскивашя, точечныя кровоиз-
л1яшя. Следы кровянистаго транссудата въ брюшной и плев­
ральной полостяхъ. Более или менее выраженная инъэкщя крове­
носныхъ сосудовъ сальника. Селезенка не увеличена. Средней 
степени инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ желудка и кишекъ и 
довольно резкая — брызжейки. Въ слизистой оболочке желудка 
несколько мелкихъ точечныхъ кровоизл1Яшй въ области дна. 
Точечныя кровоизл!яшя находятся въ Пейеровыхъ бляшкахъ и въ 
въ слепой кишке. Довольно многочисленныя мелшя точечныя 
кровоизл1яшя въ периферическомъ отрезке червеобразнаго отро­
стка. Въ правой почке, подъ фиброзной капсулой, кровоизл1яше 
въ корковомъ слое образуетъ звездообразную фигуру. Оба рога 
матки яркаго крововокраснаго цвета. Въ моче порядочное коли­
чество белка. 
Такимъ образомъ, разсматриваемый ф-тъ отъ д1ализа содер­
жалъ токсинъ въ томъ или другомъ, во всякомъ случае сравни­
тельно очень не болыпомъ количестве. 
Изъ всехъ описанныхъ въ этой главе опытовъ можно сделать 
следующая общдя заключешя. 
1. — Рицинъ въ томъ или иномъ количестве содержится въ 
осадкахъ, получаемыхъ въ его растворахъ какъ путемъ осаждешя 
ихъ сернокислой магнез1ей, такъ и путемъ д!ализа ихъ. 
2. — Получаемое въ этихъ осадкахъ общее количество 
токсина, въ той или другой степени, всегда меньше того общаго 
количества токсина, которое содержится въ исходномъ матер1але. 
В. — При д!ализе солевыхъ растворовъ рицина въ д1ализате 
(— ф-ты после осадковъ отъ д!ализа) токсина не оказывается или 
его содержатся только следы. 
Въ нижеследующей таблице  4 приводятся данныя описан­
ныхъ въ этой главе опытовъ осаждешя препаратовъ рицина съ 
помощью сернокислой магнезш и д1ализа. Выставленный въ пер-
вомъ столбце таблицы римеюя цифры обозначаютъ главу, а араб-
стя — подъотделы ея, въ которыхъ изложены соответствующие 
опыты. 
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VI. Извлечете рицина изъ сЪмянъ съ помощью воды. 
Предшествующее опыты показали намъ, что рицинъ не ра­
створяется resp. очень несовершенно растворяется въ воде; такой 
выводъ стоитъ въ прямомъ противоречш съ новМшимъ взглядомъ 
Osborne'a, Мепс1еГя и Harris'а на рицинъ, какъ на веще­
ство альбуминоваго характера. Для более полнаго выяснешя 
такого противоречия и былъ постав л енъ опытъ прямого извлечешя 
рицина изъ семянъ при помощи воды; въ этомъ опыте я выхо-
дилъ изъ того разсуждешя, что если рицинъ есть альбуминъ, то 
главное количество токсина должно переходить изъ семянъ въ 
водную вытяжку resp. растворяться въ воде. Dixson1) и Müller2) 
извлекали рицинъ изъ семянъ водой, но у нихъ нетъ данныхъ 
для сравнешя полученнаго ими этимъ путемъ количества токсина 
с ъ  к о л и ч е с т в о м ъ  е г о  п р и  д р у г и х ъ  с п о с о б а х ъ  и з в л е ч е ш я ;  S t i l l ­
mark3) при извлеченш семянъ водой и последующемъ осажденш 
вытяжки содой получалъ менее рицина, чемъ при извлечены солью 
и последующемъ осажденш вытяжки сернокислой Marae3iefi или 
сернокислымъ натр1емъ. Still mark приводитъ следующую таб­
лицу получавшихся имъ при различныхъ методахъ обработки коли-
чествъ рицина: 
1. — Извлечете водой и осаждеше содой . . . 2% 
2. — Извлечете разведенной уксусной к-той и 
осаждеше желтой кровяной солью 0,9% 
3. — Извлечете NaCl и осаждеше уксусн. к. . . 1,9% 
4. — Извлечете NaCl и осаждеше Mg—NaS04 . 2,8—3% 
А. 
100,0 grm. свежихъ ошелушенныхъ (— шелухи получено 
45,0 grm.) семянъ, мелко истолченныхъ и растертыхъ съ пескомъ 
были, после иредварительнаго обезжиривашя съ помощью этиловаго 
эфира, извлечены въ течеши 3-хъ сутокъ дестиллированной водой 
1) Th. Dixson. Оп the active principle of Castor oil. Med. chir. 
Transact. P. 50. 1887. Цит. по Husemann. Wirch.-Hirsch. Jahresber. 
Bd. I. 1887. 
2) Fr. Müller, loc. cit. 
3 )  H .  S t i l l m a r k .  l o c .  c i t .  
10* 
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(550 cm3). Полученная водная вытяжка (520 cm3) рицина прозрач­
ная какъ вода, слабо окрашенная въ желтоватый цветъ, давала 
Б]уретовую реакцш въ виде слйдовъ розовофюлетоваго окраши-
вашя. Общаго азота въ этой вытяжке содержалось, —по Кj е 1 -
dahГ у — 0,10298%, а белковъ, считая по азоту, — 0,64342%; 
такимъ образомъ всего белковъ съ данной вытяжкой было извле­
чено 3,346 grm., что соответствуетъ 2,23 grm. белковъ, считая на 
100,0 grm. семянъ безъ шелухи. 
Нижеприводимые опыты на лягушкахъ служили предвари­
тельной качественной пробой касательно токсичности полученной 
водной вытяжки. 
Оп.  144. 
Л я г у ш к а  с р е д н е й  в е л и ч и н ы .  
22. I. 08. Впрыснуто подъ кожу 0,5 cm3 водной вытяжки (=3,2 
mgrm. токсина). 
3. II. 08. Утромъ найдена мертвой. Смерть въ ночь. 
Вскрьте. Средней степени инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ 
желудка, кишекъ, брызжейки и мочевого пузыря. Несколько очень 
мелкихъ точечныхъ кровоизл1яшй въ слизистой оболочке дна 
желудка. 
Оп. 145. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а .  
22. I. 08* Впрыснутъ подъ кожу 1 cm3 водной вытяжки (=6,4 
mgrm. токсина). 
1. IL 08. Утромъ найдена мертвой. Смерть въ ночь. 
Вскрьте. Резкая инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ желу­
дочно-кишечнаго тракта. Очень мелюя точечныя кровоизл!яшя 
въ слизистой оболочке желудка. Слизистая оболочка кишечника 
сплошь кроваво-краснаго цвета. 
Изъ этихъ опытовъ видно, что полученная водная вытяжка 
. содержала рицинъ. . 
Количественное определеше степени токсичности этой вы­
тяжки resp. величина минимальной смертельной дозы была опре­
делена опытами на кроликахъ. 
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Оп.  146. 
С Ь р ы й  к р о л и к ъ ,  с а м к а .  
24. XII. 07. Впрыснуто подъ кожу 0,5 ст.3 водной вытяжки, 
разведенной въ 80 разъ, (= 0,02 mgrm. токсина pro 1 kgrm. 
в4са тела). 
Весъ 1760,0 grm. 
8. I. 08. Весъ 1740,0 gm. Животное, повидимому, здорово; опытъ 
прекращенъ. 
Оп. 147. 
С в е т л о с е р ы й  к р о л и к ъ ,  с а м е ц ъ .  
24. XII. 07. Впрыснуто подъ кожу 0,9 ст.3 водной вытяжки, раз­
веденной въ 80 разъ, (= 0,04 mgrm. токсина pro 1 kgrm. 
веса тела). 
Весъ 1840,0 grm. 
8. I. 08. Весъ 1800,0 grm. Животное, повидимому, здорово; 
опытъ прекращенъ. 
Оп. 148. 
Ч е р н ы й  к р о л и к ъ ,  с а м е ц ъ .  
24. XII. 07. Впрыснуто подъ кожу 1,3 ст.3 .водной вытяжки, 
разведенной въ 80 разъ, (= 0,06 mgrm. токсина pro 1 kgrm. 
веса тела). 
Весъ 1765,0 grm. 
27. XII. 07. Утромъ найденъ мертвымъ. 
Вскрьте. Средней степени инъэкщя кровеносныхъ сосу­
довъ кишечника. Неболышя точечныя кровоизлдяшя въ слизистой 
оболочке дна желудка. Печень очень полнокровна. Червеобраз­
ный отростокъ: средней степени инъэкщя кровеносныхъ сосу­
довъ; местами розоватокрасное окрашиваше стенки. Легшя мало­
кровны. Средней степени инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ моче­
вого пузыря. 
ш _ * 
Оп.  149. 
Ч е р н ы й  к р о л и к ъ ,  с а м к а .  
24. XII. 07. Впрыснуто подъ кожу 1,9 ст.3 водной вытяжки, 
разведенной въ 80 разъ, (— 0,08 mgrm. токсина pro 1 kgrm. 
веса тела). 
В1>съ 1900,0 grm. 
8. I. 08. Весъ 1885,0 grm. Животное, повидимому, здорово; 
опытъ прекращенъ. 
Такимъ образомъ, минимальная смертельная доза данной 
водной вытяжки рицина была равна приблизительно 0,06 mgrm., 
считая на 1 kgrm. веса тела кроликовъ. Общее-же количество 
минимальныхъ смертельныхъ дозъ для кроликовъ, содержавшееся 
въ этой вытяжке, равнялось 55600. 
Произведенные съ данной вытяжкой опыты на белыхъ мы-
шахъ дали следующш результатъ. 
Оп. 150. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
8. III. 08. Въ 5 ч. д. впрыснуто подъ кожу 0,5 ст.3 водной вы­
тяжки, разведенной въ 320 разъ, (= 0,01 mgrm. токсина). 
12. III. 08. Утромъ найдена мертвой. 
Вскрьте. Кроме средней степени инъэкщи кровеносныхъ 
сосудовъ кишечника и несколькихъ точечныхъ кровоиз.ияшй въ 
d и о (1 е п' альной части тонкихъ кишекъ, ничего ненормальнаго 
более не замечено. 
Оп. 151. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
8. III. 08. Въ 5 ч. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 водной вы­
тяжки, разведенной въ 320 разъ, (= 0,02 mgrm. токсина). 
11. Ш. 08. Утромъ найдена мертвой. Смерть въ ночь. 
Вскрьте. Въ подкожной клетчатке, на стороне впрыскивашя, 
слизистая отечность и инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ. Точечныя 
кровоизл1яшя на брюшине. Въ слизистой оболочке d и о d е п' аль-
наго отреза тонкихъ кишекъ масса точечныхъ, по большей части 
слившихся, кровоизл1янш. Серозная оболочка тонкихъ кишекъ 
местами розоватофшлетоваго цвета. 
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%-ныя количества: 1) азота. 0,345% 0,102% 
2) бЪлковъ. 2,213% 0,64% 
Общее количество извлеченныхъ б-Ьл-
ковъ, считая на 100 grm. ошелушен-
ныхъ сЬмянъ. 
13,5 grm. 2,23 grm. 
Токсичность resp. минимальная смер­
тельная доза, считая на 1 kgrm. в^са 
гбла кролика. 
0,03 mgrm. 0,06 mgrm. 
Общее количество минимальныхъ смер­
тельныхъ дозъ считая на 1 kgrm. в^са 
тЪла кролика и на 100 grm. отелушен-
ныхъ сбмянъ. 
450000 55760 
Въ таблиц^  5 сопоставлены между собой данныя касательно 
количествъ азота resp. белковъ и токсина, полученныхъ какъ въ 
только что описанной водной вытяжке, такъ и въ ранее описан­
ной солевой вытяжке рицина. 
Извлеченныя, какъ только что описано, водой семена были 
затемъ разделены на две равныя части, изъ нихъ одна была 
опять извлечена водой, а другая — 10% растворомъ NaCl; это 
было сделано въ качестве предварительной пробы для сравнешя 
евойствъ вытяжекъ солевой и водной, получаемыхъ изъ одной 
и той-же порцш семянъ, при однихъ и техъ-же услов1яхъ опыта. 
Данныя изследовашя полученныхъ такимъ образомъ двухъ вы­
тяжекъ приводятся въ таблице 6. 
Изъ приведенныхъ таблицъ видно, что при непосредственномъ 
извлечены рициновыхъ семянъ водой въ вытяжку переходитъ го­
раздо меньше и белковъ и токсина, чемъ при извлечены семянъ 
солевымъ растворомъ. Менышй переходъ белковъ семянъ въ 
водную вытяжку зависитъ отъ того, что среди различныхъ белковъ 
содержащихся въ рициновыхъ семенахъ, глобулиновые белки со-
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Т а б л и ц а  Л »  6 .  
Водная вытяжка. Солевая вытяжка. 
Объемъ вытяжекъ. 325 cm.3 425 ст.51 
Количество азота. 0,0337% 0,1817% 
Количество б'Ьлковъ. 0,21062% 1,1356% 
Общее количество извле-
ченныхъ б'Ьлковъ. 
ca. 0,7 grm. 4,83 grm. 
Количество бЪлковъ 
по Е s b а с h'y. 0,250/00 8,00/OÜ 
Б1уретовая реакщя. незначительн. сл'Ьды 
розов.-красн. окраш. 
слабое розово краен, 
окрашивате. 





Кипячеше съ 1% уксусн. 
к-той. 
незначит, осадокъ. порядочн. осадокъ. 
Т о к с и ч н о с т ь .  




















2,0 mgrm. + 1 6  с у т о к ъ  + 9 сутокъ 
ставляютъ главную часть, бйлковъ-же альбуминоваго характера 
относительно немного. Если рицинъ есть альбуминъ, въ смысла 
Osborne'a, Mendel'а и Harris'а, то онъ долженъ содер­
жаться въ водной вытяжшЬ, представляющей собой растворъ альбу-
миновъ оЬмянъ, въ количеств^, по крайней м4р£, одинаковомъ 
съ содержашемъ его въ солевой вытяжкй и мы должны были 
бы наблюдать въ данномъ случай вм-Ьст^ съ меньшимъ, по срав­
нений съ солевой вытяжкой, количествомъ бЪлковъ болыпаго или 
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равнаго количества токсина. Въ нашихъ же случаяхъ въ вод-
ныхъ вытяжкахъ уменыпеше токсина идетъ рука объ руку съ 
уменыпешемъ количества бЪлковъ въ вытяжкахъ. 
Такимъ образомъ данный опытъ показываетъ, согласно съ 
результатами другихъ нашихъ вышеописанныхъ опытовъ, что ри-
цинъ не растворимъ resp. плохо растворимъ въ вод£, напротивъ, 
онъ гораздо легче растворимъ въ нейтралъныхъ солевыхъ раство-
рахъ. Наблюдается известное соотв£тств1е между количествомъ 
б'Ьлковыхъ веществъ сЬмянъ, растворимыхъ въ нейтралъныхъ со­
левыхъ растворахъ, и количествомъ токсина полученныхъ въ 
солевыхъ вытяжкахъ. 
П р и м £ ч а н 1 е .  П о л у ч е т е  и з в й с т н а г о  к о л и ч е с т в а  т о к с и н а  
въ водныхъ вытяжкахъ можетъ быть объяснено отчасти и содер­
жашемъ въ самихъ сЬменахъ нейтралъныхъ солей. 
В. 
Для проверки только что описанныхъ данныхъ, касательно 
свойствъ солевой и водной вытяжекъ, былъ поставленъ отдельный 
опытъ параллельнаго извлечешя одной и той-же норцш сЬмянъ сна­
чала водой, a. потомъ сейчасъ-же 10%-нымъ растворомъ поваренной 
соли. Услов1я извлечешя, а именно продолжительность извлечешя, 
объемъ извлекающаго раствора, температура и пр., были одинаковы, 
какъ при томъ, такъ и при другомъ способа извлечешя. 
1 .  —  В о д н а я  в ы т я ж к а .  
150 ДТ1П. мелко истолченныхъ сЬмянъ — (= 100 grm. сЬмянъ 
ошелушенныхъ) — были предварительно обезжирены этиловымъ 
эфиромъ и затймъ извлечены водой. Полученная водная вытяжка 
(920 cm:i) была золотисто - желтаго цвЬта и давала слЬдуюшдя 
реакцш: 
1. — Б1уретовая реакщя, — средней степени розово - фюле-
товое окраигаваше; слЪды этого окрашивашя заметны еще при 
разведенш вытяжки въ 10 разъ водою. 
2. — Кипячеше съ 1%-ою уксусной к-той, — мелшя не очень 
многочисленный хлопья. 
3. — Фосфорновольфрамовая к-та, — довольно обильный 
осадокъ. 
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4. — Количество бЪлковъ по Esbach'у, — l0/^,. 
Общаго азота (— опредЪлеше по Kjeldahl'y) въ данной 
вытяжк^ содержалось 0,084924%, а бЬлковъ, считая по общему 
азоту, — 0,53077%; всего-же бйлковъ въ данной вытяжкЬ содер­
жалось следовательно 4,8831 grm. 
Токсичность полученной водной вытяжки была испытана въ 
опытахъ на бЬлыхъ крьтсахъ, морскихъ свинкахъ и кроликахъ. 
Оп.  152. 
Б  4  л  а  я  к р ы с а .  
18. IV. 08. Въ 1 ч. д. впрыснутъ подъ кожу 1 cm3 водной вы­
тяжки, разведенной въ 177 разъ, (= 0,03 mgrm. токсина). 
21. IY. 08. Утромъ найдена мертвой. 
Вскрьте. Салышкъ кровавокраснаго цвЬта, покрытъ точеч­
ными кровоизл1яшями. Резкая инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ 
брызжейки. Слизистая оболочка пилорической части желудка ро-
зовокраснаго цв4та, им^етъ много мелкоточечныхъ кровоизл1янш. 
Тоншя кишки окрашены снаружи въ вишневокрасный цвЬтъ; сли­
зистая оболочка ихъ осыпана очень мелкими точечными крово-
изл!яшями. Въ полости лЬваго желудочка сердца 4 точечныхъ 
к р о в о и з л 1 я ш я  в ъ  п а п и л л я р н ы я  м ы ш ц ы .  М а т к а  и м ' Ь е т ъ  7  
зародышей; кровеносные сосуды ея инъэцированы. 
Оп. 153. 
Б Ъ л а я  к р ы с а .  
9. IV. 08. Въ 11 ч. 35 м. у. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 вод­
ной вытяжки, разведенной въ 132,5 раза (= 0,04 mgrm. 
токсина). 
11. IV. 08. Смерть около 8 часовъ утра. 
Вскрьте. БолЪе или менЬе выраженная инъэкщя крове­
носныхъ сосудовъ подъ кожей, соответственно м£сту впрыскивашя. 
Сальникъ розовокраснаго цв^та. Селезенка не увеличена. Сли­
зистая оболочка пилорической части желудка окрашена въ розово-
красный цвЪтъ и им^етъ несколько точечныхъ кровоизл1янш. 
Тонюя кишки окрашены снаружи въ красноватофюлетовый цвЬтъ; 
въ стЬнкахъ ихъ разбросаны отдЬльныя точечныя кровоизл1яшя. 
Кровеносные сосуды брызжейки рЬзко инъэцированы. Червеобраз­
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ный отростокъ вздутъ; мелкоточечныя/ расположенный группами, 
кровоизл1яшя въ слизистой оболочкЬ. Точечныя кровоизл1ятя въ 
полости лйваго желудочка сердца, а также снаружи, у верхушки 
сердца. Въ связкахъ матки разбросаны отдЬльныя точечныя крово-
изл1яшя. 
Оп.  154. 
Б е л а я  к р ы с а .  
9. IV. 08. Въ 11 ч. 35 м. у. впрыснуто подъ кожу 1/25 ст.3 
водной вытяжки, разведенной въ 132,5 раза, (= 0,05 mgrm. 
токсина). 
11. IY. 08. Утромъ найдена мертвой. Смерть, въ ночь съ 10—11. 
IV. 08. 
Вскрьте. Средней степени краснота и инъэкщя кровенос-
ныхъ сосудовъ подкожной клетчатки, соответственно месту впрыс-
кивашя. Сальникъ окрашенъ въ розовокрасный цветъ. Селе­
зенка не увеличена. Слизистая оболочка пилорической части 
желудка окрашена въ розовокрасный цветъ и осыпана мелкоточеч­
ными кровоизл1яшями. Верхняя половина тонкихъ кишекъ окра­
шена въ розовофюлетовый цветъ; въ слизистой оболочке, соответ­
ственно окрашенной снаружи части кишекъ, разбросаны отдельный 
мелкоточечныя кровоизл1яшя. Группа мелкоточечныхъ кровоиз-
л1янш въ верхушке червеобразнаго отростка. Въ стенке леваго 
предсерд1я кровоизл1яте, величиной съ горошину, окрашенное въ 
темный цветъ. Кровеносные сосуды брызжейки резко инъэциро­
ваны; въ толще самой брызжейки точечныя кровоизл1яшя. Въ 
одной изъ долей печени сероватобеловатый пузырь, величиною 
съ крупную горошину. 
Изъ этихъ опытовъ видно, что 0,03 mgrm. токсина данной 
водной вытяжки являлись минимальной смертельной дозой для 
белыхъ крысъ; общее-же количество минимальн. смертельн. дозъ 
для белыхъ крысъ, заключавшееся въ данной водной вытяжке, 
равнялось 162700. 
Оп. 155. 
М о р с к а я  с в и н к а .  
9. IV. 08. Въ 11 ч. 30 м. у. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 водной 
вытяжки, разведенной въ 132,5 раза, (= 0,04 mgrm. токсина). 
но 
21. IV. 08. 10 ч. у. Лежитъ на боку. Затрудненное дыхате. 
Неболытя клоничестя судороги. 
1 ч. д. Смерть. 
Вскрьте. Резкая краснота и инъэкщя кровеносныхъ со­
судовъ подкожной клетчатки, соответственно месту впрыскиватя. 
Брюшина окрашена въ розовокрасный цв^тъ. Въ слизистой обо­
лочке тонкихъ кишекъ разбросаны точечныя кровоизл1яшя. Матка 
беременна. 
Оп.  156. 
М о р с к а я  с в и н к а .  
9. IY. 08. Въ 11 ч. 30 м. у. впрыснутъ подъ кожу 1,25 ст.3 водной 
вытяжки, разведенной въ 132,5 раза, (= 0,05 mgrm. токсина). 
12. IT. 08. Утромъ найдена мертвой. 
Вскрьте. Сальникъ окрашенъ въ розово-красный цветъ и по­
крыть массой мелкоточечныхъ кровоизл1яшй. Селезенка не увели­
чена. Слизистая оболочка желудка, около выхода, окрашена въ свет-
лорозовый цветъ, остальная-же часть слизистой оболочке серовато-
белаго цвета; въ этой части находится несколько темныхъ пятенъ, 
съ трудомъ или вовсе неудаляющихся, (— кровоизл1Яшя, пере­
варенная кровь). Начальная часть тонкихъ кишекъ окрашена 
снаружи въ красноватый цветъ. Средней степени инъэкщя крове­
носныхъ сосудовъ брызжейки. Точечныя кровоизл1яшя въ жиро­
вой ткани, опускающейся отъ почекъ къ тазу. Снаружи корко-
ваго слоя правой почки масса точечныхъ кровоизл1янш. Въ полости 
леваго желудочка сердца несколько точечныхъ, величиной до прог 
сяного зерна, кровоизл1янш. 
Изъ этихъ опытовъ видно, что 0,04 mgrm. токсина данной 
водной вытяжки являлись минимальной смертельной дозой для 
морскихъ свинокъ; общее-же количество минимальн. смертельн. дозъ 
для морскихъ свинокъ, заключавшееся въ данной водной вытяжке, 
равнялось 122000. 
Оп. 157. 
С е р ы й  к р о л и к ъ ,  с а м к а .  
18. IV. 08. Въ 1 ч. д. впрыснуто подъ кожу 1,3 ст.3 водной 
вытяжки, разведенной въ 177 разъ, (= 0,03 mgrm. токсина 
pro 1 kgrm. веса тела). 
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В4съ 1355,0 grm. 
19. IT. 08. В4съ 1345,0 grm. 
•20. IV. „ 1340,0 „ 
22. IT. „ 1250,0 „ Инфильтратъ въ подкожной 
клетчатке около правой задней ноги. Тугоподвижность этой 
ноги въ тазовомъ сочлененш. 
23. IV. „ 1220,0 „ 
24. IY. „ 1190,0 „ 
25. IY. „ 1140,0 „ 
26. IY. „ 1160,0 „ 
27. IY. „ 1155,0 „ 
28. IY. „ 1170,0 „ 
29. IY. „ 1195,0 „ 
30. IY. „ 1190,0 „ Отсаженъ въ контрольную клетку. 
5. Y. „ 1302,0 „ Опытъ пргекращенъ. 
Оп.  158. 
Ч е р н ы й  к р о л и к ъ ,  с а м к а .  
26. IV. 08. Въ 1 ч. 30 м. д. впрыснуто подъ кожу 2 ст.3 вод­
ной вытяжки, разведенной въ 132,5 раза, (= 0,04 mgrm. 
токсина pro 1 kgrm. веса тела). 
Весъ 2090,0 grm. 
27. IV. 08. В£съ 2140,0 grm. 
28. IV. „ 2070,0 „ 
29. IV. „ 2080,0 „ 
30. IV. „ 2095,0 „ 
1. V. „ 2115,0 „ 
2. V. „ 2110,0 „ 
3. V. „ 2090,0 „ 
4. V. „ 2150,0 „ 
5. V. „ 2170,0 „ Животное, повидимому, здорово. 
Опытъ прекращенъ. 
Оп. 159. 
С в е т л о с е р ы й  к р о л и к ъ ,  с а м к а .  
30. IV. 08. Въ 4 ч. 30 м. д. впрыснуто подъ кожу 2 ст.3 вод­
ной вытяжки, разведенной въ 106 разъ, (= 0,05 mgrm. 
токсина pro 1 kgrm. веса тела). 
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весъ 2060,0 grm. 
1. У. 08. весъ 2120,0 grm. 
2. V. 2120,0 » 
з. г. 2160,0 
4. V. 2180,0 
5. У. 2220,0 
И 
6- У. 2160,0 
7- У. 2180,0 
8. У. 2200,0 
9. У. 2210,0 
10. У. 2260,0 
наблюдете прекращено. 
Въ виду беременности отсаженъ. 
Животное, повидимому, здорово; 
Оп.  160. 
Д ы м ч а т о с е р ы й  к  р  о  л  и  к  ъ ,  с а м к а .  
30. IV. 08. Въ 4 ч. 30 м. д. впрыснуто подъ кожу 1,8 ст.3 вод­
ной вытяжки, разведенной въ 88 разъ, (= 0,06 mgrm. ток­
сина pro 1 kgrm. веса тела). 
В^съ 1810,0 grm. 
1. V. 08. весъ 1760,0 grm. 
2. V. „ 1640,0 „ Въ 4 ч. 30 м. д. найденъ мерт-
вымъ. 
Вскрьте. Небольшая краснота и многочисленныя кроизл1я-
шя подъ кожей, соответственно месту впрыскивашя. Въ брюш­
ной полости небольшой серознокровянистый транссудата. Брюшина, 
на стороне соответствующей месту впрыскивашя, покрыта точеч­
ными кровоизл1яшями. Сальникъ пронизанъ многочисленными 
мелкоточечными кровоизл]яшями. Кровеносные сосуды кишечника 
и брызжейки въ средней степени инъецированы. Въ слизистой 
оболочке тонкихъ кишекъ и въ Пейеровыхъ бляшкахъ находятся 
точечныя кровоизл1яшя. Точечныя кровоизшяшя въ слизистой 
оболочке периферическаго конца червеобразнаго отростка. Въ 
наружной поверхности корковаго слоя почекъ замечаются точечныя 
кровоизл1ятя. Около 12-ти точечныхъ кровоизл1ятй въ полости 
леваго желудочка сердца, расположенныхъ въ папиллярныхъ мыш-
цахъ. Матка содержитъ 3 зародыша; окрашена въ краснофюле-
товый цветъ; кровеносные сосуды довольно сильно инъецированы. 
Изъ этихъ опытовъ видно, что для кроликовъ минимальная 
смертельная доза данной водной вытяжки была равна 0,06 mgrm., 
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считая на 1 kgrm. вЬса т^ла кроликовъ; общее-же количество 
минимальныхъ смертельныхъ дозъ для кроликовъ, содержавшееся 
въ данной водной вытяжк^, равнялось 81230. 
2 .  —  С о л е в а я  в ы т я ж к а .  
Полученная вслЬдъ за водной изъ той-же самой дорцш сЬ­
мянъ солевая вытяжка (930 cm3) была насыщеннаго соломенно-
желтаго цвЬта и давала слЬдуюшдя реакцш: 
1. — Б1уретовая реакщя, — средней степени розово красное 
окрашиваше. 
2. — Кипячеше съ 1%-ной уксусной к-той, — довольно 
большая хлопья, сбивающееся затЬмъ въ довольно объемистый 
осадокъ. 
3. — Фосфорновольфрамовая к-та, — очень обильный осадокъ. 
NB. При производств^ пробы въ маленькой пробирка вся 
жидкость какъ-бы свертывалась. 
4. — Количество бЪлковъ по Е s Ъ а с h' у, — 6%о-
Общаго азота (— опредЬлеше по К j е 1 d а h Г у) въ данной 
вытяжкЬ содержалось — 0,16%, а бйлковъ, считая по общему 
азоту, — 1,0%; общее количество извлеченныхъ съ данной вы­
тяжкой бЬлковъ равнялось следовательно 9,3 grm. 
Степень токсичности полученной солевой вытяжки была 
испытана на кроликахъ. 
Оп.  161. 
Ч е р н ы й  к р о л и к ъ ,  с а м к а .  
30. IV. 08. Въ 4 ч. 30 м. д. впрыснуто подъ кожу 2,1 cm3 соле­
вой вытяжки, разведенной въ 500 разъ, (= 0,02 mgrm. 
токсина pro 1 kgrm. вЪса тЪла). 
В"Ьсъ 2140,0 grm. 
1. V. 08. ВЬсъ 2040,0 grm. 
2. V. „ 2020,0 „ 
3. V. „ 1960,0 „ 
4. V. „ 1970,0 „ 
5. V. „ 2040,0 „ 
6. V. „ 2060,0 „ 
7. V. „ 2020,0 „ 






„ 2080,0 „ 
„ 2100,0 
„ 2108,0 „ 
„ 2130,0 „ 
Животное, повидимому, вполне здорово; наблюдете пре-
17. IV. 08. Въ 1 ч. д. впрыснутъ подъ кожу 1,4 cm3 солевой 
вытяжки, разведенной въ 333 раза, (= 0,03 mgrm. токсина 
pro 1 kgrm. веса тела). 
В&съ 1440,0 grm. 
18. IV. 08. В£съ 1410,0 grm. 
19. IV. „ 1395,0 „ 
20. IV. Утромъ найденъ мертвымъ. Весъ трупа 1340,0 grm. 
Вскрьте. Подъ кожей, соответственно месту впрыскивашя, 
краснота, небольшая слизистая отечность и средней степени инъ­
экщя кровеносныхъ сосудовъ. Сальникъ розово -краснаго цвета. 
Селезенка застойна и немного увеличена. Довольно резкая инъ­
экщя кровеносныхъ сосудовъ желудка, кишечника и брызжейки. 
Въ слизистой оболочка желудка, въ области дна, расположены 
две группы точечныхъ кровоизл1янШ, образовавшаяся изъ слпянзя 
более мелкихъ кровоизл!янш. Тонюя кишки въ н^которыхъ мЬ-
стахъ окрашены снаружи въ розовокрасный цветъ; точечныя 
кровоизл1ятя въ пейеровыхъ бляшкахъ. Отдельный точечныя крово-
изл1ятя въ слизистой оболочке периферическаго конца черве-
образнаго отростка. Кровоизл1яше, неправильной формы, величи­
ной съ просяное зерно, въ наружной части корковаго слоя правой 
почки. Мочевой пузырь умеренно растянутъ мочей; въ моче 
содержится порядочное количество белка (— проба кипячешя и 
Н eil er' а). 
Изъ этихъ опытовъ видно, что для кроликовъ минимальная 
смертельная доза данной солевой вытяжки была равна 0,03 mgrm., 
считая на 1 kgrm. веса тела кролика; общее-же количество 
минимальныхъ смертельныхъ дозъ для кроликовъ, содержавшееся 
въ данной солевой вытяжке, равнялось 310000. 
Такимъ образомъ при извлеченш солевымъ растворомъ ри-
циновыхъ семянъ, извлеченныхъ передъ этимъ уже водою, было 
кращено. 
Оп.  162, 
С е р ы й  к р о л и к ъ ,  с а м е ц ъ .  
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Та б л и ц а   7 .  
Солевая вытяжка. 
Водная вытяжка. 






Содержаше бЬлковъ по 
Е s b а с h' у. e°/oo 1%О 
Б1уретовая реакщя.*) 
Средней степени 























но быстро осЬдаюшдй 
осадокъ. 
Количество общаго азота. 0,16% 0,084924% 
Количество б'Ьлковъ, считая 
по общему азоту. 
1,0% 0,53077% 
Общее количество извлечен­
ныхъ бЬлковъ, считая на 
100,0 grm. ошелушенныхъ 
сЬмянъ. 
9,3 grm. 4,883 grm. 
Минимальная смертельная 
доза, pro 1 kgrm. в"Ьса тЬла 
кроликовъ. 
0,03 mgrm. 0,06 mgrm. 
Общее количество минималь-
ныхъ смертельныхъ дозъ, 
считая на 100,0 grm. ошелу­
шенныхъ сЬмянъ. 
310000 81300 
*) Въ степени окраски обЪихъ вытяжекъ почти не было никакой раз­
ницы, но разница получалась во времени появлетя этой реакщи и ея про­
должительности, а именно : солевая вытяжка медленнее давала ясное окра­
шивате, чЪмъ водная, такъ что сначала получалось впечатлите, что вод­
ная выт. даетъ болЪе резкую реакщю, чЬмъ солевая, но потомъ, при сто-
янш, цв'Ьта у водной вытяжки скорее сглаживались, чЬмъ у солевой, 
которая въ теченш почти сутокъ сохраняла свой ясный цв'Ьтъ, тогда какъ 
у водной вытяжки цв'Ьтъ переходилъ въ грязноватый. 
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получено въ солевой вытяжке гораздо более белковъ и токсина, 
чемъ въ предшествовавшей этому извлеченш водной вытяжке. 
Въ таблице  7 сопоставлены данныя относящаяся къ только 
что описанному опыту. 
На основанш всего описаннаго опыта можно сделать сле­
дующая заключешя: 
1. — При извлечены рициновыхъ семянъ водой получается 
менее белковъ и менее токсина, чемъ при извлеченш ихъ 10 ?о 
растворомъ поваренной соли. 
2. — Рицинъ, повидимому, очень плохо растворимъ въ воде. 
3. — Получаемый съ водной вытяжкой рицинъ действуетъ 
токсически гораздо слабее, чемъ рицинъ, получаемый съ солевой 
вытяжкой. 
VII. Повторный д!ализъ растворовъ рицина. 
Повторному д1ализированш были подвергнуты водная и со­
левая вытяжки рицина. Этимъ опытомъ имелось въ виду подойти 
къ решешю вопроса о химической природе рицина, а именно дей­
ствительно ли рицинъ есть вещество альбуминоваго характера, 
какъ это полагаютъ Osborne, Mendel и Harris. Здесь 
исходной точкой было следующее разсуждеше: если рицинъ есть 
альбуминъ, иными словами, если рицинъ тесно связанъ съ альбу­
миновыми белками семянъ, то при д1ализе растворовъ рицина 
resp. белковыхъ растворовъ семянъ рицина все нерастворимые 
въ воде белки (глобулины) будутъ удалены, рицинъ-же какъ 
альбуминъ, въ смысле Osborne'а и др., долженъ оставаться 
resp. держаться въ растворе; при этомъ при повторномъ д*ализе, 
т. е. при повторномъ очищеяш раствора рицина отъ сопровож-
д а ю щ и х ъ  е г о  н е д е я т е л ь н ы х ъ ,  в ъ  с м ы с л е  O s b o r n e ' а ,  M e n d e l ' я  
Н а г г i s' а, белковъ resp. глобулиновъ, токсинъ долженъ такъ 
сказать накопляться въ  ia   flpye o   растворе и токсичность 
этого раствора, на ряду съ уменьшешемъ въ немъ общаго коли­
чества белковыхъ веществъ, должна повышаться. 
1 .  П о в т о р н о е  д 1 а л и з и р о в а н 1 е  в о д н о й  в ы т я ж к и .  
500 ст.8 водной вытяжки (— 0,085% азота и 0,53% бел­
ковъ) д1ализировались 3-ое сутокъ въ простой воде и 4-ро сутокъ 
въ дестиллированной; въ д1ализированной вытяжке (550 ст.3) 
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палъ небольшой осадокъ, который носл^ ф-шя былъ растворенъ 
на фильтре въ 100 ст.3 5% раствора NaCL. Отделенная отъ вы-
павшаго осадка д1ализированная вытяжка (— ф - т ъ I) была свет-
лаго соломенно желтаго цвета, со следами опалесценщи; BiypeTO-
вую реакщю давала въ виде слабаго розово краснаго окрашивашя, 
усиливавшагося немного при стоянш. 
Затемъ вытяжка resp. ф-тъ I вторично д1ализировалась 
5 сутокъ въ дестиллированной воде, при чемъ въ ней (570 cm3) 
выпалъ очень незначительный (муть) осадокъ, который былъ от-
фильтрованъ и растворенъ на фильтре въ 5% NaCl. — NB. 
Этотъ осадокъ, равно какъ и осадокъ отъ перваго д1ализа, пред­
назначались для контрольныхъ опытовъ касательно токсичности. — 
Фильтратъ отъ осадка после второго д1ализа (— ф-тъ II) немного 
опалесцировалъ, не смотря на повторное ф-Hie; Б1уретовую реак­
щю давалъ въ виде довольно слабаго розовокраснаго окрашивашя, 
незначительно усиливавшагося при стоянш. Общаго азота (— опре-
делеше по Kjeld ah Г у) ф-тъ II содержалъ 0,0182%, а белковъ, 
считая по азоту, — 0,113%, (—0,020748% азота и 0,12882% 
белковъ, считая на первоначальный объемъ); следовательно, 
ф-тъ II содержалъ только 24,3% азотистыхъ resp. белковыхъ 
веществъ, бывшихъ въ вытяжке до д1ализа. 
Опыты на кроликахъ и морскихъ свинкахъ, поставленные 
для выяснешя степени токичности разсматриваемаго ф-та II, дали 
следующш результатъ. 
Оп.  163. 
Ч е р н ы й  к р о л и к ъ ,  с а м е ц ъ .  
25. JV. 08. Въ 1 ч. д. впрыснуто подъ кожу 2,1 cm3 ф-та I 
разведеннаго въ 38 ра,зъ. (= 0,03 mgrm. предполагаемаго 
токсина pro 1 kgrm. веса тела). 
Весъ 2125,0 grm. 
26. IY. 08. Весъ 2140,0 grm. 
27. IY. 2130,0 „ 
28. IY. „ 2145'0 „ 
29. IV. „ 2120,0 „ 
30. IV. „ 2125,0 „ 
Животное совершенно нормально; опытъ прекращенъ. 
И* 
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Оп.  164. 
С е р ы й  к р о л и к ъ ,  с а м к а .  
5. У. 08. Въ 4 ч. д. впрыснуто подъ кожу 1,2 cm3 ф-та II раз-
веденнаго 18,8 разъ, (= 0,06 mgrm. предполагаемая ток­
сина pro 1 kgrm. веса тела). 
Весъ 1245,0 grm. 
6. V. 08. Весъ 1250,0 grm. 
7. V. „ 1230,0 „ 
8. У. „ 1250,0 „ 
9. V. „ 1255,0 „ 
10. У. „ 1265,0 „ 
11. V. „ 1255,0 „ 
12. V. „ 1280,0 „ Животное совершенно нормально; 
опытъ прекращенъ. 
Оп. 165. 
Б е л ы й  к р о л и к ъ ,  с а м к а .  
10. V. 08. Въ 12 ч. 20 м. д. впрыснуто подъ кожу 1,3 сга3 ф-та 
II разведеннаго въ 14 разъ, (= 0,08 mgrm. предполагаемаго 
токсина pro 1 kgrm. веса тела). 
Весъ 1290,0 grm. 
11. V. 08. Весъ 1190,0 grm. 
12. У. „ 1130,0 „ 
13. V. „ 1130.0 „ 
14. V. „ 1100,0 „ 
15. У. „ 1050,0 „ 
16. У. „ 1040'0 „ 
17. V. „ 1010,0 „ 
18. V. „ 1010,0 „ 
19. У. „ 1015.0 „ 
20. V. „ 1050,0 „ Животное, повидимому, здорово. 
Отсажено въ контрольную клетку. 
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Оп.  166. 
Ч е р н ы й  к р о л и к ъ ,  с а м к а ,  б е р е м е н н а .  
15. V. 08. Въ 1 ч. 30 м. д. впрыснутъ подъ кожу 1 cm3 ф-та 
II разведеннаго въ 1,9 разъ, (=0,3 mgrm. предполагаемаго 
токсина pro 1 kgrm. веса тела). 
Весъ 2120,0 grm. 
16. V. 08. Весъ 2180,0 grm. 
17. V. „ 2150,0 „ 
18. V. „ 2160,0 „ 
19. У. „ 2160,0 „ Роды шестью плодами. Живот­
ное отсажено въ контрольную клетку. 
Оп. 167. 
С в е т л о с е р ы й  к р о л и к ъ ,  с а м к а .  
15. У. 08. Въ 1 ч. 30 м. д. впрыснуто подъ кожу 1,8 ст.3 
ф-та II разведеннаго въ 1,9 разъ, (= 0,6 mgrm. предпола­
гаемаго токсина pro 1 kgrm. веса тела). 
Весъ 1830,0 grm. 
16. У. 08, Весъ 1770,0 grm. 
17. У. „ 1780,0 ;; 
18. У. „ 1870,0 „ 
19. Y. „ 1880,0 „ 
20. У. „ 1940,0 „ Животное не представляетъ ничего 
ненормальнаго; отсажено, въ виду беременности, въ кон­
трольную клетку. 
Оп. 168. 
М о р с к а я  с в и н к а .  
10. У. 08. Въ 12 ч. 30 м. д. впрыснуто подъ кожу 1,5 ст.3 
ф-та II, разведеннаго въ 14 разъ, (= 0,12 mgrm. предпола­
гаемаго токсина). 
20. У. 08. Опытъ прекращенъ. Въ теченш десяти сутокъ ничего 
ненормальнаго не замечалось, животное повидимому здорово. 
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Оп. Лг 169. 
С в е т л о с е р ы й  к р о л и к ъ ,  с а м е ц ъ .  
20. У. 08. Въ 11 ч. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 ф-та И 
(= са. 1,13 mgrm. предполагаемая токсина pro 1 kgrm. 
веса тела). 
Весъ животнаго 970,0 grm. 
21. У. 08. Весъ животнаго 930,0 grm. 
22. У. „ „ 945,0 „ 
23. У. „ „ 940,0 „ 
24. У. „ „ 960,0 „ Въ 11 ч. 30 м. д. впрыс­
нуто подъ кожу 6 ст.3 ф-та II (= 6,78 mgrm. предпола­
гаемаго токсина). 
25. У. 08. Весъ животнаго 930,0 grm. 
26. У. „ „ 910,0 „ 
27. У. „ „ 930,0 „ Въ 12 ч. д. впрыснуто 
подъ кожу 10 ст.3 ф-та II (= 11,3 mgrm. предполагаемаго 
токсина). 
28. У. 08. Весъ животнаго 925,0 grm. 
29. У. 930,0 „ 
30. У. „ „ 932,0 „ Опытъ прекращенъ. Жи­
вотное повидимому здорово. Всего впрыснуто подъ 
к о ж у  1 9 , 2  m g r m .  п р е д п о л а г а е м а г о  т о к с и н а .  
Изъ этихъ опытовъ видно, что разсматриваемый ф-тъ II resp. 
два раза (= 12 дней) продаализированная водная вытяжка не била 
кроликовъ въ дозахъ превышающихъ нормальныя для нихъ дозы 
нед1ализированной водной вытяжки въ 320 разъ. 
Такимъ образомъ, ф-тъ II не содержалъ токсина resp. содер­
жалъ очень незначительное количество токсина. 
Затемъ ф-тъ П (— 400 ст.3) былъ въ трет1й разъ под-
вергнутъ д1ализу въ дестиллированной воде въ теченш недели; 
объемъ его увеличился до 440 ст.3, въ мешке выпалъ незначи­
тельный (— слабая муть) осадокъ. Полученный по отфильтро-
ванш мути растворъ (— ф-тъ Ш) слегка опалесдировалъ, содер­
жалъ общаго азота, по Kjeldall Г у, 0,0092%, а белковъ, считая 
по азоту, — 0,0573% и не давалъ Б1уретовой реакцш. 
Изследоваше ф-та III на токсичность дало следующш ре­
зультата. 
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Оп.  170. 
Б ^ д а я  к р ы с а .  
10. У. 08. Въ 12 ч. 30 м. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 ф-та 
Ш (= 0,57 mgrm. предполагаемаго токсина). 
20. У. 08. Въ теченш десяти сутокъ ничего ненормальнаго не 
замечалось, животное повидимому здорово. Опытъ пре-
кращенъ. 
Оп. 171. 
М о р с к а я  с в и н к а .  
15. V. 08. Въ 2 ч. д. впрыснуто подъ кожу 2 ст.3 ф-та Ш 
(= 1,14 mgrm. предполагаемаго токсина). 
24. У. 08. Въ теченш девяти сутокъ ничего ненормальнаго не 
замечалось, животное повидимому здорово. Опытъ пре­
кращена 
Оп. 172. 
С в е т л о с е р ы й  к р о л и к ъ ,  с а м е ц ъ .  
10. У. 08. Въ 12 ч. 20 м. д. впрыснуто подъ кожу 1,2 ст.3 
ф-та Ш (= 0,57 mgrm. предполагаемаго токсина pro 1 kgrm. 
веса тела). 
Весъ животнаго 1200,0 grm, 
11. У. 08. весъ животнаго 1120,0 grm. 
12. У. 5? 55 1080,0 55 
13. У. 55 55 1055,0 55 
14. V. 55 55 1040,0 » 
15. У. 55 
я 
1000,0 55 
16. V. 55 55 970,0 55 
17. 
У. 55 55 950,0 55 
18. V. 55 55 970,0 55 
19. У. W 55 990,0 55 
20. V. 55 55 1050,0 55 
23. V. 55 55 1095,0 55 
25. У. 55 55 1140,0 55 Животное повидимому 
вполне оправилось; опытъ прекращенъ. 
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Оп.  173. 
С в е т л о с е р ы й  к р о л и к ъ ,  с а м е ц ъ .  
20. V. 08. Въ 11 ч. у. впрыснуто подъ кожу 10 ст.3 ф-та Ш 
(= 5,7 mgrm. предполагаемаго токсина pro 1 kgrm. в4са 
тела). 
Вйсъ животнаго 1050,0 grm. 
21. У. 08. весъ животнаго 940,0 grm. 
22. V. „ „ 915,0 „ 
23. У. „ „ 980,0 „ 
24. У. „ „ 950,0 „ Въ 11 ч. 30 м. д. 
впрыснуто подъ кожу еще 15 ст.3 ф-та Ш (= 8,6 mgrm. 
предполагаемаго токсина). 
25. У. 08. В4съ животнаго 925,0 grm. 
26. У. „ „ 920,0 „ 
27. V. „ „ 950,0 „ Въ 12 ч. д. впрыснуто 
подъ кожу еще 10 ст.3 ф-та III (= 5,7 mgrm. предпола­
гаемаго токсина) 
28. У. 08. Весъ животнаго 960,0 grm. 
29. V. „ „ 985,0 „ 
30. V. „ „ 1000,0 „ Животное повидимому 
совершенно здорово; опытъ прекращенъ. Всего введено 
б ы л о  п о д ъ  к о ж у  2 0  m g r m .  п р е д п о л а г а е м а г о  
т о к с и н а .  
Такимъ образомъ, ф-тъ III resp. три раза (= 19 дней) прод1а-
лизированная водная вытяжка оказалась не токсичной, не смотря 
на введете дозъ превышающихъ нормальныя дозы водной вы­
тяжки для кроликовъ въ 333 раза. 
Въ виде контроля, на белыхъ мышахъ была испробована 
токсичность раствора осадка отъ перваго д1ализа водной вытяжки; 
результаты получены следуюшде. (см. табл. 8). 
Изъ этого опыта видно, что осадокъ, выпавшш въ водной 
вытяжке при первомъ ея д!ализе, содержалъ токсинъ. 
Изъ всего вышеописаннаго опыта видно, что при продол-
жительномъ resp. повторномъ д1ализе водной вытяжки рицина 
токсичность ея совершенно resp. почти совершенно уничтожается. 
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V200 ст.3 Смерть. б1/* сутокъ. 176 
ч 
>tQ V250 ст.3 Здорово. 10 сутокъ. 177 
VMO ст.3 Здорово. 10 сутокъ. 178 
2 . —  П о в т о р н о е  д 1 а л и з и р о в а н 1 е  с о л е в о й  в ы т я ж к и .  
300 ст.3 солевой вытяжки (— 0,354% азота и 2,213% бел­
ковъ) д1ализировались трое сутокъ въ простой воде и двое — 
въ дестиллированной; выпавшш осадокъ былъ после ф-шя про-
мытъ на фильтре дестиллированной водой, до исчезновешя въ 
промывныхъ водахъ Б1уретовой реакщи и реакщи на хлориды и 
з а т е м ъ  р а с т в о р е н ъ  н а  ф и л ь т р е - ж е  в ъ  1 2 0  с т . 3  5 %  N a C l  ( — о с а ­
докъ А). Первыя промывныя воды были присоединены къ ф-ту 
отъ осадка А (— ф-тъ I). Ф-тъ I (690 ст.3) былъ желтоватаго 
цвета, слабо реагировалъ съ AgNOs и давалъ Б1уретовую реакцда 
въ виде слабаго, но совершенно яснаго розово-краснаго окраши­
вашя, немного усиливавшагося при стоянш. 
Для удалетя следовъ хлоридовъ 600 ст.3 ф-та I (— 90 cm3 
оставлено для контроля) были подвергнуты вторичному д1а-
лизу, а именно въ теченш 8-ми сутокъ въ дестиллированной 
воде; въ д1ализированномъ ф-те I (1180 ст.3) выпалъ очень не­
значительный (слабая муть) осадокъ, который после отфильтро-
вашя былъ растворенъ въ 5% NaCl. Полученный отъ этого осадка 
ф-тъ (— ф-тъ II), безцветный какъ вода, со следами опалесценщи, 
давалъ Б1уретовую реакщю въ виде следовъ розово-краснаго окра­
шивашя, немного усиливавшагося при стоянш. 
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400 cm.3 ф-та II были въ трет1й разъ поставлены на 
д1ализъ, а именно въ течеши 5-ти сутокъ въ дестиллированной 
воде, при чемъ въ д1ализированной жидкости (600 ст.3) выпалъ 
незначительный (очень слабая муть) осадокъ, отделенный потомъ 
ф-шемъ (— ф-тъ III). Этотъ ф-тъ Ш опалесцировалъ въ тол-
стыхъ слоях ъ и давалъ сдедуюпця реакцш: 
1. — Б1уретовая реакщя, — слабые следы розово-краснаго 
окрашивашя. 
2. — Фосфорно-вольфрамовая к-та, — незначительный хлоп­
чатый осадокъ, не сбивавшийся въ плотные комочки. 
3. — Сожигаше сухого остатка, — порядочное количество 
органическихъ веществъ. 
Общаго азота въ ф-те П1 содержалось, — определеше но 
Kjeldahl'y, — 0,00593%, а белковъ, считая по общему азоту, — 
0,03707%, (= 0,0326% азота и 0,204% белковъ, считая на пер­
воначальный объемъ); следовательно, ф-тъ III содержалъ только 
9,3% количества азотистыхъ resp. белковыхъ веществъ, бывшихъ 
въ солевой вытяжке до д1ализа ея. 
Степень токсичности ф-та III была испытана на кроликахъ. 
Оп.  179. 
Т е м н о с е р ы й  к р о л и к ъ ,  с а м е ц ъ .  
24. IV. 08. Въ 1 ч. д. впрыснуто подъ кожу 1,7 ст.3 ф-та Ш 
разведеннаго въ 12 разъ (= 0,03 mgrm. предполагаемаго 
токсина pro 1 kgrm. веса тела). 
Весъ 1700,0 grm. 
25. IY. 08. Весъ 1670,0 grm. 
26. IY. „ 1610,0 „ 
27. IY. „ 1530,0 „ 
28. IY. „ 1490,0 „ 
29. IY. „ 1430,0 „ 
30. IY. „ 1405,0 „ 
1. Y. „ 1420,0 „ 
3. Y. „ 1450,0 „ 
5. Y. „ 1530,0 „ 
8. Y. „ 1625,0 „ 
10. Y. „ 1695,0 „ Животное повидимому, вполне 
оправилось; опытъ прекращенъ. 
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Оп.  180. 
Т е м н о д ы м ч а т ы й  к р о л и к ъ ,  с а м к а .  
5. У. 08. Въ 4 ч. д. впрыснуто подъ кожу 1,5 ст.3 ф-та Ш 
разведеннаго въ 7,4 раза, (= 0,05 mgrm. предполагаемаго 
токсина pro 1 kgrm. веса тела). 
В4съ 1550,0 grm. 
6. У. 08. В4съ 1500,0 grm. 
7. У. „ 1505,0 „ 
8. У. „ 1510,0 „ 
9. У. „ 1535,0 „ 
10. У. „ 1565,0 „ 
11. У. „ 1530,0 „ 
12. V. „ 1550,0 „ 
13. У. „ 1550,0 „ Животное, повидимому, совер­
шенно здорово; опытъ прекращенъ. 
Оп. 181. 
С в е т л о с е р ы й  к р о л и к ъ ,  с а м е ц ъ .  
7. У. 08. Въ 12 ч. 20 м. д. впрыснуто подъ кожу 1,1 ст.3 ф-та 
Ш разведеннаго въ 4,7 раза, (= 0,08 mgrm. предполагае­
маго токсина pro 1 kgrm. веса тела). 
Весъ 1100,0 grm. 
8. У. 08. Весъ 1050,0 grm. 
9. V. „ 1010,0 ;; 
10. У. „ 970,0 „ 
11. V. „ 950,0 „ 
12. V. „ 940,0 „ 
13. V. „ 920,0 „ 
14. V. „ 910,0 „ 
15. V. „ 930,0 „ 
16. V. „ 940,0 „ 
17. V. „ 960,0 „ 
20. У. „ 993,0 „ 
22. У. „ 1015,0 „ Животное, повидимому, вполне 
оправилось; опытъ прекращенъ. 
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Оп.  182. 
М о р с к а я  с в и н к а .  
10. У. 08. Въ 12 ч. 30 м. д. впрыснуто подъ кожу 1,5 ст.3 
ф-та Ш, разведеннаго въ 4,7 раза, (= 0,12 mgrm. пред­
полагаемаго токсина). 
20. V. 08. Въ течеши десяти сутокъ ничего ненормальнаго не 
замечалось; животное, повидимому, вполне здорово. Опытъ 
прекращенъ. 
Оп. 183. 
с е р ы й  к р о л и к ъ ,  с а м к а .  
13. Y. 08. Въ 1 ч. 30 м. д. впрыснуто подъ кожу 1,6 ст.3 ф-та 
Ш (= 0,37 mgrm. предполагаемаго токсина pro 1 kgrm. 
веса тела). 
Весъ 1635,0 grm. 
14. У. 08. Весъ 1640,0 grm. 
15. V. „ 1630,0 „ 
16. V. „ 1640,0 „ 
17. У. „ 1660,0 „ 
18. V. „ 1670,0 „ 
19. V. „ 1660,0 „ 
20. V. „ 1665,0 „ Животное, повидимому, вполне 
здорово. Опытъ прекращенъ. 
Оп. 184. 
С е р ы й  к р о л и к ъ ,  с а м к а .  
15. V. 08. Въ 1 ч. 30 м. д. впрыснуто подъ кожу 2,3 ст.3 ф-та 
Ш (= са. 0,6 mgrm предполагаемаго токсина pro 1 kgrm. 
веса тела). 
Весъ 1440,0 grm. 
16. V. 08. Весъ 1490,0 grm. 
17. V. „ 1520,0 „ 
18. У. Утромъ найденъ мертвымъ. Весъ трупа 1510,0 grm. 
Вскрьте. Точечныя кровоизл1ятя въ мышцахъ соответствую-
щихъ месту впрыскивашя. Въ полости брюшины около 10 ст.3 
кровянистаго транссудата. Матка содержитъ 4-ре зародыша. Въ 
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слизистой оболочке дна желудка несколько буроватыхъ точекъ 
(— переваренная кровь). Кровеносные сосуды брызжейки резко 
инъэцированы. Въ слизистой оболочке начальной части тонкихъ 
кишекъ много точечныхъ кровоизл1янш; на средине-же протяже-
шя слизистой оболочки тонкихъ кишекъ находится сплошное крово-
изл1яше, величиною въ 15 коп. серебряную монету; точечныя 
кровоизл1яшя въ Пейеровыхъ бляшкахъ и червеобразномъ от­
ростке. Сердце: на наружной стенке леваго желудочка, около 
поперечной борозды, са. 10-ть точечныхъ кровоизл1янш ярко-
краснаго цвета; въ полости леваго желудочка большое кровоизл1я-
Hie въ папиллярныхъ мышцахъ. 
Такимъ образомъ, минимальная смертельная доза ф-та Ш для 
кроликовъ была равна 0,6 mgrm., считая на 1 kgrm. веса тела. 
Итакъ, токсичность солевой вытяжки после двухъ-трехъ крат-
наго (= 18 дней) д1ализа уменьшилась въ 20-ть разъ. 
Затемъ 400 ст.3 ф-та III были подвергнуты еще разъ 
д i а л и з у въ дестиллированной воде въ теченш 4-хъ сутокъ, 
при чемъ осадка не выпало, а появились только следы опалесцен-
цш; после ф-шя былъ полученъ (— 960 ст.3) прозрачный и без-
цветный какъ вода растворъ (ф-тъ IY). Ф-тъ IT содержалъ 
общаго азота, noKjeldahl'y, — 0,0022%, а белковъ — 0,0135%, 
(= 0,005% азота и 0,032% белковъ, считая на первоначальный 
объемъ). Реакцш ф-та IY: 
1. — Б1уретовая реакщя, — отсутствуете 
NB. Сгущенный въ 5 разъ ф-тъ IV давалъ минимальные 
следы розово-фюлетоваго окрашивашя. 
2. — Фосфорно-вольфрамовая к-та, — очень незначительные 
взвешанные хлопочки. 
Степень токсичности ф-та IV была испытана на морскихъ 
свинкахъ и кроликахъ. 
Оп.  185. 
М а л е н ь к а я  ( с а .  3 0 0 , 0  g r m . )  с в и н к а .  
10. V. 08. Въ 12 ч. 30 м. д. впрыснуто подъ кожу 1/2 ст.3 
ф-та IV (= 0,06 mgrm. предполагаемаго токсина). 
20. V. 08. Опытъ прекращенъ. Въ течеши десяти сутокъ ни­
чего ненормальнаго не замечалось; животное повидимому 
здорово. 
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Оп.  186. 
М о р с к а я  с в и н к а .  
14. У. 08. Въ 2 ч. д. впрыснуто подъ кожу 2 ст.3 ф-та IV* 
(= 0,27 mgrm. предполагаемаго токсина). 
24. У. 08. Въ течеши десяти сутокъ ничего ненормальнаго не 
замечалось; животное повидимому здорово. Опытъ пре­
кращенъ. 
Оп. Ш. 
С в е т л о с е р ы й  к р о л и к ъ ,  с а м к а .  
10. У. 08. Въ 12 ч. 20 м. д. впрыснуто подъ кожу 1,1 ст.3 
ф-та ГУ (= 0,135 mgrm. предполагаемаго токсина pro 1 kgrm. 
веса тела). 
Весъ животнаго 1140,0 gm. 
11. У. 08. Весъ животнаго 1060,0 grm. 
12. У. „ „ 1000,0 „ 
13. V. „ „ 970,0 „ 
14. У. „ „ 955,0 „ 
15. У. „ „ 940,0 „ 
16. У. „ „ 925,0 „ 
17. У. ,, „ 925,0 „ 
18. У. „ „ 940,0 „ 
19. У. „ „ 950,0 „ 
20. У. „ „ 965,0 „ 
21. У. „ „ 985,0 „ Животное повидимому 
вполне оправилось; опытъ прекращенъ. 
Оп. 188. 
Б е л ы й  к р о л и к ъ ,  с а м к а .  
20. У. 08. Въ 11 ч. д. впрыснуто подъ кожу 10 ст.3 ф-та IV 
(= 1,35 mgrm. предполагаемаго токсина pro 1 kgrm. веса 
тела). 
Весъ животнаго 1050,0 grm. 
21. V. 08. Весъ животнаго 990,0 grm. 
22. V. „ „ 990,0 „ 
23. У. „ „ 980,0 „ 
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24. У. 08. В^съ животнаго 1000,0 grm. Въ 11 ч. 30 м. д. 
впрыснуто 20 ст.3 ф-та IT (= 2,7 mgrm. предполаг. ток­
сина pro 1 kgrm. веса тела). 
25. У. 08. Весъ животнаго 1010,0 grm. 
26. У. „ „ 1080,0 „ 
27. У. „ „ 1100,0 „ Въ 12 ч. д. впрыс­
нуто 10 ст.3 ф-та 1У (= 1,35 mgrm. предполаг. токсина). 
28. У. 08. Весъ животнаго 1105,0 grm. 
29. У. ,, „ 1120,0 „ Животное повидимому 
вполне нормально, опытъ прекращенъ. Всего введено 
п о д ъ  к о ж у  5 , 4  m g r m .  п р е д п о л а г а е м а г о  т о к с и н а .  
Такимъ образомъ, четыре раза (= 22 дня) д1ализированная 
солевая вытяжка рицина не била кроликовъ въ дозахъ превосходя 
щихъ нормальную для нихъ дозу данной вытяжки въ 180 разъ. 
Итакъ изъ этого опыта видно, что солевая вытяжка рицина 
после продолжительнаго resp. повторнаго д1ализа совершенно resp. 
почти совершенно не содержала токсина. 
Для контроля была испытана токсичность осадковъ, полу-
ченныхъ при описанномъ д1алнзе солевой вытяжки, а именно былъ 
испробованъ на крысе растворъ осадка отъ перваго д1ализа (см. 
выше осадокъ А). 
Растворъ осадка содержалъ общаго азота, по Kjeld а hl'у, — 
0,1307%, а белковъ, считая по азоту, — 0,817%. 
Оп.  189. 
Б е л а я  к р ы с а .  
15. У. 08. Въ 2 ч. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 раствора осадка 
отъ перваго д1ализа, разведеннаго въ 204 раза (= 0,04 
mgrm. предполагаемаго токсина). 
18. У. 08. Утромъ найдена мертвой. 
Вскрьте. Краснота подъ кожей на месте впрыскивашя. 
Брюшина розоваго цвета. Сальникъ окрашенъ въ яркш кроваво-
красный цветъ, кровеносные сосуды его резко инъэцированы. 
Слизистая оболочка пилорической части желудка розоватаго цвета. 
Кишечникъ снаружи насыщеннаго краснаго цвета, слизистая обо­
лочка его резко гиперемирована. Точечныя кровоизл1яшя въ черве-
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образномъ отростка. Въ лйвомъ желудочке сердца несколько 
точечныхъ кровоизл1яшй въ толще папиллярныхъ мышцъ. 
Такимъ образомъ, разсматриваемый осадокъ содержалъ ток-
синъ, который билъ крысъ съ одинаковой силой какъ и сама со­
левая вытяжка. 
Изъ всего вышеописаннаго опыта видно полное совпадете 
результатовъ его съ таковыми-же предшествующая опыта: какъ 
тамъ, такъ и здесь не только не замечалось накоплешя токсина 
въ д1ализируемыхъ растворахъ, но замечалась, напротивъ, тен-
денщя его переходить въ осадки, возникавпие въ описанныхъ 
растворахъ при ихъ д1ализе. 
На основанш только что описанныхъ опытовъ можно ска­
зать, что рицинъ по своей химической природе по всей веро­
ятности не есть вещество альбуминовая характера. 
Нижеследующая таблица  9 содержитъ обпця данныя только 
что описанныхъ опытовъ. 
VIII. Осаждеме растворовъ рицина съ помощью фосфорно-
вольфрамовой кислоты. 
Осажденш фосфорновольфрамовой кислотой подвергались мною 
различные, имевшиеся въ моемъ распоряженш, растворы рицина, 
а именно: солевая вытяжка, водная вытяжка и растворы осадковъ 
отъ д1ализа солевыхъ вытяжекъ. 
Данный опытъ былъ главнымъ образомъ попыткой къ полу-
ченш свободнаго отъ белковыхъ веществъ препарата рицина; 
фосфорно-вольфрамовая-же кислота была взята именно какъ одинъ 
изъ хорошихъ и совершенныхъ осадителей белковъ изъ ихъ раство­
ровъ. Хотя уже А. С u s h п у х), а после него, по словамъ М ü 1-
ler'а,2) и проф. Gottlieb проделывали подобные опыты изолиро-
ватя рицина отъ белковъ, но въ виду того, что у названныхъ 
авторовъ совершенно не указаны условш, при которыхъ производи­
лись подобные опыты, я и счелъ нужнымъ еще разъ сделать по­
пытку въ данномъ направленш. 
1) А. С u s h п у, ibid. 
2 )  F .  M ü l l e r ,  i b i d .  
Т а б л и ц а   9 .  
Повторный дДализъ растворовъ рицина. 
Водная вытяжка, — 500 ст.3 
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1 .  —  О с а ж д е н 1 е  ф о с ф о р н о в о л ь ф р а м о в о й  к и с л о т о й  
р а с т в о р а  о с а д к а  о т ъ  д 1 а л и з а  с о л е в о й  в ы т я ж к и .  
Для предварительной пробы былъ использована одинъ изъ 
растворовъ осадковъ, полученныхъ при д1ализахъ солевой вытяжки. 
Къ 60 ст.8 означеннаго раствора, предварительно подкислен-
нымъ HCL до 0,1%, прибавлялась по каплямъ, — избегая избытка 
к-ты, —• фосфорновольфрамовая кислота до т£хъ поръ, пока въ 
смеси пересталъ возникать отъ прибавлешя к-ты осадокъ; между 
отдельными прибавлешями к-ты смесь осторожно встряхивалась и 
осадку давалось немного осесть. Но окончат и осаждешя объемъ 
смеси былъ доведенъ до 100 ст.3; выпавшш довольно объемистый 
белковый осадокъ былъ отдйленъ ф-темъ. Полученный ф-тъ 
(= осажденный растворъ) реагировалъ следу ющимъ образомъ: 
1. — Б1уретовая реакщя, — отсутствуетъ. 
NB. Соответственно разведенный (3:5) растворъ осадка отъ 
д1ализа, не осажденный фосфорновольфрамовой к-той, давалъ Biype-
тов. реакщю въ виде яснаго розовокраснаго окрашивашя; следы 
этого окрашивашя были заметны при дальнейшему а именно въ 
8 разъ разведенш раствора. 
2. — Сожигаше сухого остатка изъ 15 ст.3 ф-та, — средней 
степени обугливаше и следы запаха жженыхъ перьевъ resp. рога. 
Для удалешя избытка фосфорновольфрамовой к-ты изъ ф-та 
часть его, а именно 25 ст.3, была подвергнута д1ализу въ теченш 
пяти сутокъ; кислая реакщя ф-та исчезла по прошествш одной 
ночи, но фосфорновольфрамов. к-ту можно было еще констатиро­
вать (— возстановлеше вольфраматовъ при сожиганш сухого 
остатка) на третьи сутки. Въ д1ализированномъ растворе (45 ст.3) 
выпалъ незначительный мелкохлопчатый осадокъ; этотъ осадокъ 
растворялся отъ прибавлешя соляной к-ты. Полученный по отде­
лены осадка растворъ, сгущенный потомъ въ два раза, показывалъ 
еще следы фосфорновольфрамовой к-ты. Въ виду этого ф-тъ былъ 
подвергнута, для удалешя фосф.-вольфр. к-ты, обработке раство-
ромъ Ва(ОН)2, прибавлявшимся до ясно щелочной реакцш; избы-
токъ баргя былъ удаленъ съ помощью 20% серной к-ты, при­
бавлявшейся къ освобожденному отъ фосф.-вольфрамово-кислаго ба­
рита раствору по каплямъ до не исчезающей слабой реакцш съ 
бумажкой конго; затемъ избытокъ H2S04 былъ осторожно ней-
трализованъ растворомъ NaOH. Освобожденный отъ фосф.-вольфр. 
к-ты растворъ реагировалъ следующимъ образомъ: 
l«3 
1. — BiypeTOB. реакщя, — отсутствуетъ. 
2. — Фосф.-вольфр. к-та, — не реагируетъ. 
3. — Проба сожигашя сухого остатка, — следы органиче-
скихъ веществъ. 
Токсичность разсматриваемаго ф-та отъ фосф.-вольфр. к-ты 
была испробована на белой мышке. 
Оп.  190. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
3. III. 08. Впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 ф-та отъ фосф.-вольфр. к-ты. 
11. III. 08. Опытъ прекращенъ. Въ течеши восьми сутокъ ни­
чего ненормальнаго не замечалось; животное здорово. 
Такимъ образомъ, освобожденный съ помощью фосфорно­
вольфрамовой к-ты отъ белковъ растворъ рицина въ конце кон-
цовъ токсина не содержалъ resp. содержалъ очень незначительное 
количество токсина. 
Изъ этого опыта видно также что: 
1. — Фосфорновольфр. к-та д1ализируетъ довольно медленно. 
2. — При сгущенш и дгализе осажденныхъ фосфорновольфр. 
к-той растворовъ рицина, изъ нихъ выпадаютъ катя-то вещества, 
регируюшдя съ соляной кислотой подобно глобулинамъ. 
2 .  —  О с а ж д е н 1 е  ф о с ф . - в о л ь ф р .  к - т о й  с о л е в о й  
в ы т я ж к и  р и ц и н а .  
100 ст.3 солевой вытяжки, подкисленной до 0,1% HCL, были 
осаждены ф.-в. к-той. По окончаши осаждешя объемъ былъ до­
ведешь до 500 ст.3, съ сохранетемъ количества HCL до 0,1%. 
Когда возникшШ, довольно обильный осадокъ ос.елъ на дно, то 
съ поверхности было взято 250 ст.3 раствора и оставлено стоять 
д о  с л е д у ю щ а г о  д н я ,  п р и  к о м н а т н о й  т е м п е р а т у р е  ( =  I I  р а с т в о р ъ ) .  
I  р а с т в о р ъ .  О с т а в ш а я с я  п о с л е  о т д е л е ш я  1 1 - г о  р а с т в о р а  
часть осажденной солевой вытяжки была отфильтрована отъ осадка; 
полученный ф-тъ (= I растворъ) не давалъ Б1уретовой реакцш 
и содержалъ довольно много органическихъ веществъ {— проба 
сожигашя 15-ти ст.3). — Затемъ для удалешя какъ фосф.-вольфр. 
к-ты, такъ главнымъ образомъ и хлоридовъ (— во избежаше 
образовашя при последующей обработке токсическаго BaCL.,), 
220 cm.3 I раствора были подвергнуты д1ализу. Въ д1ализиро-
ванной жидкости (280 ст.3) выпалъ незначительный (муть) осадокъ 
12* 
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увеличившшся немного (оч. мелкш хлопочки) при сгущенш раствора 
въ 3V2 раза. Изъ освобожденнаго ф-шемъ отъ этого осадка сгу-
щеннаго раствора избытокъ фосф.-вольфр. к-ты былъ удаленъ 
бар1емъ, а именно совершенно такъ-же, какъ это было описано 
въ предшествующемъ опыте. Полученный тк. об. растворъ не 
давалъ Б1уретовой реакцш и не реагировалъ съ фосфорноволь­
фрамовой к-той. 
Касательно токсичности сгущенный I растворъ былъ испы-
танъ на белой мышке. 
Оп.  191. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
3. III. 08. Впрыснутъ подъ кожу 1 cm.3 I раствора. 
11. III. 08. Опытъ прекращенъ. Въ теченш восьми сутокъ ни­
чего ненормальнаго не замечалось; животное здорово. 
Такимъ образомъ, I растворъ resp. осажденная фосф.-вольфр. 
к-той солевая вытяжка не содержалъ токсина resp. содержалъ 
очень незначительное количество токсина. 
I I  р а с т в о р ъ .  С т о я ш е  I I  р а с т в о р а  в ъ  т е ч е н ш  н о ч и  и м е л о  
целью более совершенное осаждеше вытяжки фосф.-вольфр. к-той; 
по истеченш указаннаго времени растворъ былъ отфильтрованъ 
отъ небольшой мути. Подобно I раствору, 210 cm.3 II раствора 
были подвергнуты д1ализу; въ д1ализированномъ II растворе (230 
ст.
3) выпалъ, подобно I раствору, мельчайшш (муть) суспендиро­
ванный осадокъ, немного увеличившшся потомъ (мелюя хлопочки) 
при сгущенш II раствора въ 41/2 раза. Отделенный отъ этого 
осадка сгущенный II растворъ былъ прозраченъ и безцветенъ какъ 
вода и реагировалъ следующимъ образомъ: 
1. — Б1уретовая реакщя, — отсутствуетъ. 
2. — Фосф.-вольфр. к-та, — не реагируетъ. 
3. — Сожигаше сухого остатка отъ 2 ст.3, — порядочное 
количество органическихъ веществъ. 
4. — Кипячеше съ HCL, — садятщеся на дно желтыя хлопья 
(вольфраматы ?) 
5. — Медь не редуцируется. 
Избытокъ фосфорновольфрамовой к-ты былъ затемъ удаленъ 
изъ раствора вышеописаннымъ способомъ, а именно съ помощью 
Ва(ОН)2. — Токсичность сгущеннаго II раствора была испытана 
на белыхъ крысахъ. 
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Оп.  192. 
Б ^ л а я  к р ы с а .  
27. II. 08. Впрыснутъ подъ кожу 1 cm.3 II раствора. 
7. III. 08. Въ теченш девяти сутокъ ничего ненормальнаго не 
замечалось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
Оп. 193. 
Б е л а я  к р ы с а .  
27. II. 08. Впрыснуто подъ кожу 2 ст.3 раствора II. 
7. III. 08. Въ теченш девяти сутокъ ничего ненормальнаго не 
замечалось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
Такимъ образомъ, II растворъ, подобно I раствору, не содер­
жалъ въ себе токсина resp. содержалъ очень незначительное ко­
личество токсина. 
3 .  О с а ж д е ш е  с о л е в о й  в ы т я ж к и  ф о с ф . - в о л ь ф р .  к - т о й .  
Новая порщя солевой вытяжки была подвергнута осажденш 
фосф.-вольфр. к-той, но въ несколько иныхъ услов1яхъ, а именно: 
HCL было прибавлено къ вытяжке до 0,5%, кроме того, по окон-
чанш осаждешя смесь была оставлена стоять на ночь въ холодной 
комнате. После отделешя осадка, осажденная вытяжка resp. ф-тъ 
былъ прод1ализированъ, при чемъ выпалъ мелкш (муть) осадокъ, 
усилившшся при сгущенш д1ализированнаго раствора. Освобож­
денный отъ этого осадка ф-шемъ растворъ на давалъ Б1уретовой 
реакцш, не реагировалъ съ фосфорновольфрамовой к-той и содер­
жалъ следы органическихъ веществъ (•— проба сожигашя resp. 
прокаливашя 2-хъ ст.3). Последующая обработка ф-та, а именно 
удалеше ф.-в. к-ты и т. д. была та-же, что и въ предшествовав-
шихъ опытахъ. 
Касательно токсичности, полученный препаратъ испытывался 
на белыхъ крысахъ. 
Оп. ш. 
Б е л а я  к р ы с а .  
27. II. 08. Впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 ф-та. 
7. III. 08. Въ теченш девяти сутокъ ничего ненормальнаго не 
замечалось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
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Оп.  195. 
Б Ь л а я  к р ы с а .  
27. И. 08. Впрыснуто подъ кожу 2 ст.8 ф-та. 
7. III. 08. Въ теченш девяти сутокъ ничего ненормальнаго не 
замечалось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
Такимъ образомъ и въ данномъ случае ф-тъ resp. осажден­
ная съ помощью фосфорновольфрамовой кислоты солевая вытяжка 
не содержала токсина resp. содержала очень незначительное коли­
чество токсина. 
4 .  О с а д к и  о т ъ  ф о с ф . - в о л ь ф р .  к - т ы .  
Только что описанные опыты показываютъ, что фосфорно­
вольфр. к-та осаждаетъ рицинъ изъ его растворовъ, такъ что 
ф-ты resp. осажденные растворы рицина уже не содержатъ ток­
сина ; отсюда является предположеше, что токсинъ долженъ содер­
жаться въ самихъ осадкахъ. Соединекные вместе отъ только 
что описанныхъ трехъ пробъ осадки и были изследованы въ дан­
номъ направлены. 
Изъ смеси осадковъ хлориды были удалены путемъ промы-
вашя осадковъ 0,5% растворомъ H2S04. Отмытые отъ хлори-
довъ, и вообще отъ солей, осадки были тщательно смешаны съ 
водой, затемъ къ нимъ прибавлялся, при постоянномъ помешиваши, 
растворъ едкаго 6apifl до ясно щелочной не исчезающей реакцш. 
После 15—20-ти минутнаго стояшя при комнатной температуре, 
достаточнаго, повидимому, для разложешя осадковъ, т. е. образо-
вашя и осаждешя фосфорновольфрамовой и сернокислой солей 
бар1я, смесь была профильтрована на нуче. Полученный ф-тъ 
имелъ щелочную реакцш и былъ прозраченъ и безцветенъ какъ 
вода. Избытокъ барита былъ удаленъ сначала съ помощью тока 
С02, а потомъ осторожнымъ прибавлешемъ разведенной H2S04; 
избытокъ-же к-ты затемъ былъ нейтрализованъ NaOH, прибавлен-
нымъ до чуть щелочной реакцш съ лакмусовой бумажкой. Полу­
ченный такимъ образомъ растворъ осадковъ отъ фосфорноволь­
фрамовой к-ты давалъ Б^уретовую реакцш въ виде средней сте­
пени розовокраснаго окрашивашя. 
Проба на токсичность полученнаго раствора осадковъ дала 
следующш результатъ. 
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Оп.  196. 
Б ^ л а я  м ы ш к а .  
4. III. 08. Впрыснуто подъ кожу 1/1000 ein.3 раствора осадковъ. 
11. III. 08. Въ теченш недели ничего ненормальнаго не заме­
чалось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
Оп. 197. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
4. III. 08. Впрыснуто подъ кожу Vioo cm-3 раствора осадковъ. 
11. III. 08. Въ теченш недели ничего ненормальнаго не заме­
чалось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
Оп. 198. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
7. III. 08. Впрыснуто подъ кожу х/50 ст.3 раствора осадковъ. 
10. III. 08. Утромъ найдена мертвой. Смерть въ ночь съ 
9—10. III. 
Вскрыт1е. Подъ кожей, на месте впрыскивашя, довольно 
сильная краснота. Более или менее выраженная инъэкщя крове-
носныхъ сосудовъ кишекъ и брызжейки. Серозная оболочка тон-
кихъ кишекъ окрашена местами въ розоватокрасный цветъ. Не­
с к о л ь к о  т о ч е ч н ы х ъ  к р о в о и з л 1 я н ш  в ъ  с л и з и с т о й  о б о л о ч к е  d u o -
den' альнаго отрезка тонкихъ кишекъ. Средней степени инъэкщя 
кровеносныхъ сосудовъ мочевого пузыря. 
Оп. 199. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
7. III. 08. Въ 4 ч. вечера впрыснуто подъ кожу 1jo0 ст.3 раствора 
осадковъ. 
8. III. 08. Утромъ найдена мертвой. Смерть въ ночь 7—8. III. 
Вскрыт1е. Заметныхъ для глаза измененш нетъ, кроме 
несколькихъ мелкоточечныхъ кровоизл1янш въ d и о d е п' альной 
части тонкихъ кишекъ. 
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Такимъ образомъ въ осадкахъ, полученныхъ при обработке 
растворовъ рицина съ помощью фосфорновольфрамовой к-ты содер­
жится токсинъ; иными словами, рицинъ осаждается изъ своихъ 
растворовъ фосф.-вольфр. к-ой resp. захватывается осадками, воз­
никающими въ его растворахъ отъ прибавлешя фосфорновольфра­
мовой кислоты. 
Во взятомъ для обработки фосфорновольфрамовой кислотой 
исходномъ матер1але содержалось 440000 минимальныхъ смер-
тельныхъ дозъ для бйлыхъ мышей. Если допустимъ, что все это 
количество токсина, т. е. 440000 смертельныхъ дозъ, перешло 
въ осадки, то въ каждомъ ст.3 полученнаго раствора осадковъ 
должно содержаться 550 минимальныхъ смертельныхъ дозъ для 
мышей (-g^r1); но такъ какъ для изслйдовашя токсичности была 
взята только половина осадковъ, то 1 ст.3 долженъ содержать 
275 минимальн. смертельн. дозъ для бЪлыхъ мышей. Въ данномъ 
же случае, — следуя только что приведенному разсчету, — мы 
имеемъ, какъ показалъ опытъ, 55 смерт. дозъ въ одномъ ст.3, 
т. е. только пятую часть предварительно вычисленнаго и ожидав­
шегося количества. Такимъ образомъ, полнаго осаждешя рицина 
фосф.-вольфр. к-той, повидимому, не произошло и часть токсина 
где-то осталась. 
5 .  О с а ж д е н 1 е  с о л е в о й  в ы т я ж к и  ф о с ф . - в о л ь ф р .  
к - т о й .  
Въ виду только что указанной разницы между предварительно 
ожидавшимся количествомъ токсина и полученнымъ въ действи­
тельности количествомъ его, въ данномъ опыте были подвергнуты 
изследованно, кроме осадка и ф-та отъ осадка, также и промыв-
ныя воды осадка. 
100 ст.3 солевой вытяжки, разведенные въ четыре раза водой 
и подкисленные HCl до 0,1%, были осаждены фосф. вольфр. к-той. 
NB. При подкисленш HCl вытяжки въ ней выпалъ осадокъ. По 
окончаши осаждешя объемъ смеси былъ доведенъ до 450 ст.8 и 
осадокъ отделенъ ф-шемъ. 
О с а д о к ъ .  Б ы л ъ  п р о м ы т ъ  3  р а з а  с ъ  0 , 5 %  H 2 S 0 4  д о  и с ч е -
зашя въ промывныхъ водахъ реакцш на хлориды съ AgN03 (= 
промывныя воды см. ниже). После промывашя осадокъ былъ 
размешанъ въ стакане съ водой и къ смеси прибавлялся растворъ 
Ва(ОН)., до ясно щелочной не исчезающей при стоянш реакцш; 
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въ такомъ виде смесь, при повторномъ пом^шиваши, стояла са. 
40 минутъ при комнатной температуре, для более совершеннаго 
разложешя осадка бар1емъ. Полученный, после фильтровашя, 
растворъ (— 410 ст.3) имелъ щелочную реакцш. Избытокъ ба­
рита изъ раствора былъ удаленъ съ помощью H2S04. Получен­
ный растворъ осадка (= 375 ст.3) реагировалъ следующимъ 
образомъ: 
1. — Б1уретовая реакщя, — слабое розово-фюлетовое окра-
шиваше. 
2. — Фосфорно - вольфрамовая кислота, — довольно поря­
дочный осадокъ. 
3. — Сожигаше сухого остатка, — порядочное количество 
органическихъ веществъ. 
Касательно токсичности, полученный растворъ осадка былъ 
испытанъ на белыхъ мышахъ. 
NB. Если допустимъ, что весь токсинъ изъ взятаго коли­
чества солевой вытяжки (100 ст.8 = 220000 минимальныхъ смер­
тельныхъ дозъ для белыхъ мышей) перешелъ въ осадокъ, тогда 
1 ст.8 полученнаго раствора осадка долженъ содержать 586 смер­
тельныхъ дозъ для мышей. 
Оп.  200. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
27. Ш. 08. Въ 5 ч. 20 м. д. впрыснуто подъ кожу 1/26 ст.3 
(= 23,4 дозы) раствора осадка. 
4. IY. 08. Въ теченш недели ничего ненормальнаго не замеча­
лось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
Оп. 201. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
27. Ш. 08. Въ 5 час. 20 м. д. впрыснуто подъ кожу 1/50 ст.3 
(= 11,9 дозъ) раствора осадка. 
4. IY. 08. Въ теченш недели ничего ненормальнаго не замеча­
лось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
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Оп.  202. 
Б ^ л а я  м ы ш к а .  
20. Ш. 08. Въ 4 ч. д. впрыснуто подъ кожу 1/10Q ein.8 (= 5,86 
дозъ) раствора осадка. 
31. Ш. 08. Въ теченш одиннадцати сутокъ ничего ненормаль­
наго не замечалось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
Оп. 203. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
19. Ш. 08. Въ 4 ч. 45 м. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 (= 
586 дозъ) раствора осадка. 
20. Ш. 08. Смерть въ 3 ч. 30 м. дня. 
Вскрыт1е. Никакихъ заметныхъ простымъ глазомъ измене­
ны не найдено, кроме несколькихъ мелкоточечныхъ кровоизл1янш 
въ d о u d е п' альномъ отрезке тонкихъ кишекъ. 
Изъ этихъ опытовъ видно, что: 
а. — разематриваемый осадокъ содержалъ токсинъ; 
ß. — количество содержавшагося въ осадке токсина соста-
ляло только 1/586 часть resp. 0,17% ожидавшагося количества по 
сравненш съ количествомъ токсина въ исходномъ матер1але. 
Ф и л ь т р а т ъ  о т ъ  о с а д к а .  И з б ы т о к ъ  ф о с ф о р н о в о л ь ф р .  
к-ты изъ ф-та (420 ст.3) былъ предварительно удаленъ съ помощью 
кровяной сыворотки, а потомъ окончательно уже съ помощью 
Ва(ОН)2, подобно предшествующимъ опытамъ. Освобожденный отъ 
фосфорновольфр. к-ты ф-тъ (450 ст.3) реагировалъ следующимъ 
образомъ: 
1. — Б1уретовая реакщя, — отсутствуетъ или, можетъ 
быть, > 0. 
2. — Фосфорновольфр. к-та, — самые минимальные следы 
опалесценщи. 
3. — Сожигаше сухого остатка, — относительно не много 
органичеекихъ веществъ. 
Проба на токсичность даннаго ф-та была произведена на 
белыхъ мышахъ. 
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Оп.  204. 
Б  е  л  а  я  м ы ш к а .  
19. III. 08. Въ 4 ч. 45 м. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 ф-та. 
26. III. 08. Опытъ прекращенъ. Въ теченш семи сутокъ ничего 
ненормальнаго не замечалось; животное здорово. 
Оп. 205. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
19. III. 08. Въ 4 ч. 40 м. д. впрыснуто подъ кожу 2 ст.3 ф-та. 
26. III. 08. Опытъ прекращенъ. Въ теченш недейи ничего не­
нормальнаго не замечалось; животное здорово. 
Изъ этихъ опытовъ видно, что фильтратъ не содержалъ ток­
сина resp. содержалъ очень незначительное количество токсина. 
П  р  о  м  ы  в  н  ы  я  в о д ы .  И з ъ  п р о м ы в н ы х ъ  в о д ъ  и з б ы т о к ъ  
H2S04 былъ удаленъ при помощи раствора Ва(ОН)2, избытокъ 
6apin удаленъ съ помощью разведенной H2S04 и наконецъ, избы­
токъ последней нейтрализованъ NaOH. Обработанный такимъ 
образомъ препарата (= 1000 ст.3) былъ разделенъ на две 
части: 
а) 1-  част ь. Растворъ (400 ст.3) не давалъ Б1уретовой 
реакцш, не реагировалъ съ фосфорновольфр. к-той и содержалъ 
следы органическихъ веществъ (— проба сожигашя сухого остатка 
отъ 10-ти ст.3). Касательно" токсичности онъ былъ испытанъ 
на мышке. 
Оп. 206. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
19. Ш. 08. Въ 4 ч. д. впрыснутъ подъ кожу 1 cm.3 I части 
промывныхъ водъ. 
31. Ш. 08. Въ теченш двенадцати сутокъ ничего ненормальнаго 
не замечалось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
б) 2-  часть. Эта часть промывныхъ водъ (600 ст.3) была 
сгущена при 35—40° С въ шесть разъ (до 100 ст.3), при чемъ 
выпалъ небольшой осадокъ, который и былъ отфильтрованъ. Сгу­
щенный растворъ не давалъ Б1уретовой реакцш и содержалъ 
мало органическихъ веществъ (— сожигаше сухого остатка отъ 
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2 cm.3 раствора); при прибавленш къ нему фосфорновольфр. к-ты 
возникалъ небольшой хлопчатый осадокъ. Токсичность сгущен-
наго раствора была испытана на белой мышке. 
Оп.  207. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
27. Ш. 08. Въ 4 часа 30 м. д. впрыснутъ подъ кожу 1 сш.3 
II части промывныхъ водъ. 
2. IY. 08. Въ теченш недели ничего ненормальнаго не замеча­
лось; животное здорово. Опытъ прекращенъ 
Такимъ образомъ, промывныя воды токсина не содержали. 
Итакъ, изъ только что описаннаго опыта видно, что при 
осажденш солевой вытяжки фосфорновольфрамовой к-той токсинъ 
содержался, въ томъ или другомъ количестве, въ осадке, филь-
тратъ-же отъ осадка, а равно и промывныя воды не содержали 
токсина resp. содержали очень незначительное количество токсина. 
6 .  —  О с а ж д е ю е  в о д н о й  в ы т я ж к и  ф о с ф о р н о в о л ь ­
ф р а м о в о й  к - т о й .  
Вместе съ солевой вытяжкой осаждешю фосфорновольфр. 
к-той и изследованно (— осадокъ, ф-тъ и промывныя воды) была 
подвергнута и водная вытяжка рицина. — Осаждено было 50 ст.3 
водной вытяжки, подкиеленныхъ предварительно HCL до 0,1%; 
по окончанш осаждешя объемъ смеси былъ доведенъ до 100 ст.3 
и возникпий осадокъ отфильтрованъ (= осадокъ -|- ф-тъ). 
О с а д о к ъ .  П о с л е  п р о м ы в а ш я  с ъ  0 , 5 %  H 2 S 0 4  ( —  п р о ­
мывныя воды см. ниже) осадокъ былъ разложенъ едкимъ 6api-
емъ, съ последующимъ удалешемъ избытка бар1я по вышеопи­
санному способу. Полученный въ конце концовъ прозрачный и 
безцветный какъ вода растворъ осадка (180 ст.3) давалъ следую­
щая реакцш: 
1. — Б1уретовая реакщя, — следы розовофюлетоваго окра­
шивашя. 
2. — Фосф.-вольфр. к-та, — порядочный осадокъ. 
3. — Сожигаше сухого остатка, — довольно много органи­
ческихъ веществъ. 
Токсичность раствора даннаго осадка была испытана на 
белыхъ мышахъ. 
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NB. Если допустимъ, что весь токсинъ содержавшшся въ 
50 ст.3 водной вытяжки, а именно 32000 минимальныхъ смер­
тельныхъ дозъ для белыхъ мышей, перешелъ въ осадокъ, то 
каждый ст.
3 
даннаго раствора осадка долженъ содержать 177 
миним. смерт. дозъ для мышей. 
Оп.  208. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
20. III. 08. Въ 10 ч. у. впрыснуто подъ кожу 1j100 cm.:i (= 1,77 
смерт. дозъ) раствора осадка. 
4. IV. 08. Въ теченш 15-ти сутокъ ничего ненормальнаго не 
замечалось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
Оп. 209. 
Б е  л  а  я  м ы ш к а .  
7. IV. 08. Въ 5 ч. д. впрыснуто подъ кожу 1/50 ст-3 (= 
смерт. дозы) раствора осадка. 
11. IV. 03. Полулежитъ. Съ трудомъ передвигается. Смерть 
около 8-ми часовъ вечера. 
Вскрыт1е 12. IV. Краснота и инъэкщя кровеносныхъ сосу­
довъ подъ кожей, соответственно месту впрыскивашя. Точечный 
кровоизл1яшя въ d и о d е п' альномъ отрезке тонкихъ кишекъ. 
Довольно резкая инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ маточныхъ свя-
зокъ и точечныя кровоизл1яшя въ толще связокъ. 
Оп. 210. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
4. IT. 08. Въ 1 ч. 30 м. д. впрыснуто подъ кожу 1/20 ст.3 (= 8,85 
смерт. дозъ) раствора осадка. 
6. IY. 08. Утромъ найдена мертвой. 
Вскрыт1е. Пилорическая часть желудка снаружи розово-
краснаго цвета; въ стенке ея несколько точечныхъ кровоизл1янш. 
Тошйя кишки, на всемъ своемъ протяженш, насыщеннаго кроваво-
краснаго цвета; содержимое ихъ цвета мясныхъ помоевъ; сли­
зистая оболочка ихъ резко гиперемирована. Въ duoden'альномъ 
отрезке тонкихъ кишекъ, который снаружи кажется совсемъ чер-
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нымъ, темные сгустки крови и многочисленным точечный крово-
изл1яшя въ толще слизистой оболочки. Мелкоточечныя крово-
изл1яшя въ станке нижняго отрезка толстыхъ кишекъ. 
Оп.  211. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
14. III. 08. Въ 4 ч. 45 м. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 (— 177 
смертельныхъ дозъ) раствора осадка. 
15. Ш. 08. Животное лежитъ распластавшись. Не владеетъ зад­
ними ногами. 
Смерть около 7-ми часовъ вечера. 
Вскрьте 16. III. 08. Въ d о u d е п'альномъ отрезке тон­
кихъ кишекъ, окрашенномъ снаружи въ красноватый цв£тъ, масса 
мелкихъ точечныхъ кровоизл1янш въ толще слизистой оболочки. 
Мочевой пузырь довольно сильно растянуть (параличъ?) светлой 
мочей. 
Изъ этихъ опытовъ видно, что растворъ осадка содержалъ 
токсинъ. 
NB. Токсина въ осадке содержалась только 31/2-я часть resp. 
28,5% первоначальнаго количества токсина, содержавшаяся въ 
50 ст.3 осажденной водной вытяжки. 
Ф и л ь т р а т ъ  о т ъ  о с а д к а .  Ф - т ъ  ( 1 0 0  с т . 3 )  б ы л ъ ,  п о д о б н о  
предшествующимъ препаратамъ, обработанъ растворомъ едкаго 
бар1я, при нейтрализацш-же избытка серной к-ты въ данномъ 
случае вместо NaOH былъ примененъ растворъ Na2COa, прибав-
лявпаися до чуть щелочной реакцш. Обработанный так. обр. 
ф-тъ не давалъ Б1уретовой реакцш, не реагировалъ съ фосф. 
вольфр. к-той и содержалъ незначительное количество органиче­
скихъ веществъ. — Касательно токсичности ф-тъ былъ испытанъ 
на белыхъ мышахъ. 
Оп. 212. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
14. Ш. 08. Въ 2 ч. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 ф-та. 
21. Ш. 08. Въ теченш недели ничего ненормальнаго не замеча­
лось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
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Оп.  21В. 
Б ^ л а я  м ы ш к а .  
14. Ш. 08. Въ 2 ч. д. впрыснуто подъ кожу 2 ст.3 ф-та. 
21. Ш. 08. Въ теченш недели ничего ненормальнаго не замеча­
лось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
Изъ этихъ опытовъ видно, что ф-тъ не содержалъ токсина 
resp. содержалъ очень незначительное количество токсина. 
П р о м ы в н ы я  в о д ы .  П р о м ы в н ы я  в о д ы  ( 2 1 0  с т . 3 )  б ы л и  
обработаны едкимъ бар1емъ и нейтрализованы NaOH. Обработан­
ный растворъ не давалъ Б1уретовой реакцш, не реагировалъ съ фосф. 
вольфр. к-той и содержалъ не много органическихъ веществъ 
(— сожигаше сухого остатка отъ 3 ст.3 раствора). — Токсичность 
промывныхъ водъ была испытана на мышахъ. 
Оп. 214. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
14. Ш. 08. Въ 4 ч. 45 м. д. впрыснутъ подъ кожу 1 сш.® промыв­
ныхъ водъ. 
20. Ш. 08. Смерть въ 4 ч. д. 
Вскрытае. Средней степени инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ 
сальника и брызжейки кишекъ. Серозная оболочка кишечника 
красноватаго цвета. Более или менее выраженная инъэкщя крове­
носныхъ сосудовъ мочевого пузыря. 
Оп. 215. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
21. III. 08. Въ 2 ч. д. впрыснуто подъ кожу 7io cm-3 промыв­
ныхъ водъ. 
31. III. 08. Въ теченш десяти сутокъ ничего ненормальнаго не 
наблюдалось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
Изъ этихъ опытовъ видно, что промывныя воды содержали 
некоторое, повидимому относительно незначительное, количество 
токсина. 
NB. Въ опыте К» 209, %6 1/ 2  дозы токсина осадка били мышь 
въ четверо сутокъ, въ данномъ же случае 1 ст.3 промывныхъ 
водъ билъ мышь въ 6 сутокъ; вероятно, что 1 ст.3 промывныхъ 
водъ содержалъ въ себе менее З
1/* смертельн. дозъ для мышей. 
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Т а б л и ц а  Л »  1 0 .  
Осаждеше фосфорновольфр. к-той растворовъ рицина. 
Препараты 
рицина. 
Содержате (+-есть, О-н'Ьтъ) 
токсина въ: 








отъ д!ализа, — 
— 60 cm.3 -f 0,1 % 










— 100 ст.3 +0,1% 







— 100 ст.3 + 0,5% 
H2SO*. VIII, 3. 
+ ) о 
| 
i 1 | 
Солевая вытяжка, 
— 100 ст.3 +0,1% 




2200000 375 (?) 
Водная вытяжка, 
— 50 ст.3 + 0,1 % 
H2S04. VIII, 6. 




210 (пр. ВОДЫ). 
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7 .  —  Ф р а к ц 1 о н и р о в а н н о е  о с а ж д е н 1 е  с о л е в о й  в ы ­
т я ж к и  ф о с ф о р н о в о л ь ф р а м о в о й  к и с л о т о й .  
Предшествующими опытами установлена наклонность рицина 
переходить въ осадки отъ фосфорновольфрамовой к-ты; для выясне-
шя условш resp. самаго процесса этого осаждешя токсина было пред­
принято фракцюнированное осаждеше солевой вытяжки рицина фосф.-
вольфр. к-той. При фракщонировке возникавшихъ осадковъ крите-
pieMb служила Б1уретовая реакщя, а именно: первая фракщя была 
отделена тогда, когда въ обыкновенной реактивной (средней) про­
бирке вместо розоватаго оттенка преобладалъ больше синевато фю-
летовый; вторая фракщя была отделена, 
когда эти же ушшя Biype-
товой реакцш происходили въ большей проборке, а именно съ д1аме-
тромъ ca. 2 ctm.; наконецъ, последняя фракщя была отделена 
тогда, когда солевая вытяжка у иге не давала более осадка r€sp.-
опалесценцш отъ фосфорновольфрамовой кислоты, т. е. когда уже 
было повидимому полное осаждеше бЪлковъ вытяжки. Фракщонп-
рованнымъ осаждешемъ б'Ьлковъ вытяжки избегалось такъ-же 
образоваше сразу большого белковаго осадка въ вытяжке, чемъ, 
на ряду съ предварительнымъ разведешемъ вытяжки водою, устра­
нялась возможность просто механическаго захватывашя токсина 
слишкомъ обильнымъ бЬлковымъ осадкомъ. 
Для руководства при пользованш въ данномъ опыте Biype-
товой реакщей, какъ приблизительнымъ показателемъ количества 
«елковъ въ осаждаемой вытяжке, была передъ опытомъ произве­
дена Б1уретовая реакщя съ солевой вытяжкой какъ съ дельной, 
такъ и въ различныхъ разведешяхъ, а именно: Г;10, 1:20, 1:50ч 
1:100 и 1:200. При этомъ выяснилось, что солевая вытяжка при 
разведенш 1:20 давала только слабые следы Б1уретовой реакцш, 
а при разведенш 1:50 реакцш почти уже нельзя было заметить. 
Передъ осаждешемъ фосфорновольфр. к-той, 150- ст.3 соле­
вой вытяжки были разведены до 600 ст.3 дестиллированной водой, 
затемъ къ раствору было подбавлена по каплямъ H2S04 до слабой, 
но ясной реакцш съ бумажкой конго. (NB. При нодкиследш 
серной к-той въ вытяжке образовался довольно обильный хлопча­
тый осадокъ). Къ подкисленной и разведенной солевой вытяжке 
прибавлялась затемъ по каплямъ (2—8 капель за одинъ разъ) 
фосфорновольфр. к-та до техъ норъ, пока проба съ Б1уретовой 
реакщей стала давать окраску указанную выше для первой фрак-
щи. После осторожнаго взмешивашя, возникшему довольно обиль­
ному белковому осадку дано было некоторое время отстояться, а 
затемъ онъ былъ отфильтрованъ (— I осадокъ resp. I фракция). 
Къ фильтрату отъ первой фракцш производилось дальнейшее 
прибавлеше по каплямъ, а именно отъ 5 до 25 капель за разъ, 
фосфорновольфрамовой кислоты, до техъ норъ, пока Б1уретовая 
реакщя стала давать окраску указанную выше для второй фрак-
щи. Возникшш осадокъ былъ, после некотораго стояшя, отфиль­
т р о в а н ъ  ( —  I I  о с а д о к ъ  r e s p .  I I  ф р а к ц и я ) .  
Къ ф-ту отъ II фракцш прибавлялась фосфорновольфр. к-та 
до техъ норъ, пока пересталъ уже возникать осадокъ въ смеси. 
Возникшш, относительно небольшой, осадокъ былъ отфильтрованъ 
(— III осадокъ resp. III фракц!я и фильтратъ о;т,ъ 
о с а д к о в ъ ) .  
гл 
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NB. Въ осажденныхъ 150 cm.3 солевой вытяжки содержа­
лось югнимальныхъ смертельныхъ дозъ: 
а) для кроликовъ, pro kilo, — 109500. 
ß) „ морскихъ свинокъ, — 82500. 
у) „ белыхъ мышей, — 332000. 
I  о с а д о к ъ  r e s p .  I  ф р а к ц и я .  
Осадокъ былъ отмытъ отъ хлоридовъ водой, подкисленной сер­
н о й  к - т о й  д о  я с н о й  р е а к ц ш  с ъ  б у м а ж к о й  к о н г о  ( —  п р о м ы в н ы я  
воды см. ниже); отжатый затЪмъ на нучЪ, онъ былъ взмЪшанъ 
съ небольшимъ количествомъ дестиллированной воды и разложенъ 
раетворомъ Ъдкаго бар1я, прибавлявшимся отдельными порщями 
да не исчезающей щелочной реакцш; для бол'Ье совершеннаго раз-
лджешя осадка см£сь передъ ф-шемъ стояла около 11/2 часа. 
Потомъ избытокъ 6apia былъ удаленъ съ помощью серной к-ты, 
а к-та нейтрализована NaOH. Полученный въ концЬ концовъ 
растворъ осадка (200 ст.3) реагировалъ сл'Ьдующимъ образомъ: 
1. — В1уретовая реакщя, — слабое розовокрасное окраши-
важе (— средней степени, если смотреть по длинной оси про­
бирки). 
2. — Фосфорновольфр. к-та, — обильный хлопчатый осадокъ. 
3. — Сожигаше сухого остатка отъ 2 cm.3 раствора, — до-
вааьно много органическихъ веществъ. 
Касательно токсичности, данный препаратъ былъ испытанъ 
на белыхъ мышахъ и морской свинк&. Если допустимъ. что весь 
токсинъ взятой для осаждешя солевой вытяжки перешелъ въ оса­
докъ I фракцш, то 1 ст.3 полученнаго раствора осадка долженъ 
содержать 1650 смертельныхъ дозъ для белыхъ мышей и 412 
смертельныхъ дозъ для морскихъ свинокъ. 
Оп.  216. 
Б ^ л а я  м ы ш к а .  
28. Ш. 08. Въ 4 ч. д. впрыснуто подъ кожу Yiooo cm.3 раствора 
осадка отъ I фракцш (= 1,65 смертельныхъ дозъ). 
4. IT. 08. Въ теченш недели ничего ненормальнаго не замеча­
лось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
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Оп.  217. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
7. 1Y. 08. Въ 5 ч. д. впрыснуто подъ кожу 1/250 ст.3 раствора 
осадка отъ I фракцш (= 6,6 смертельныхъ дозъ). 
11. IV. 08. Утромъ найдена мертвой. Смерть въ ночь. 
Вскрьте. Гиперем1я подкожной клетчатки, соответственно 
месту впрыскивашя. Довольно резкая инъэкщя кровеносныхъ 
с о с у д о в ъ  б р ы з ж е й к и .  Т о ч е ч н ы я  к р о в о и з л 1 я ш я  в ъ  d u o d e n ^ b -
номъ отрезке тонкихъ кишекъ. Средней степени инъэкщя крове­
носныхъ сосудовъ матки и связокъ ея. 
Оп. 218. 
Б 4 л а я  м ы ш к а .  
28. Ш. 08. Въ 4 ч. д. впрыснуто подъ кожу 1/100 ст.3 раствора 
осадка отъ I фракцш (= 16,5 смертельныхъ дозъ). 
31. Ш. 08. Утромъ найдена мертвой. Смерть, очевидно,, поздно 
вечеромъ или въ начале ночи съ 30—31. Ш. 08. 
Вскрьте. Кишечникъ сплошь темновато-краснаго цвета; со­
держимое его цвета мясныхъ помоевъ, только несколько темнее 
и интенсивнее окрашено. Слизистая оболочка d и о d е п'альнаго 
отрезка тонкихъ кишекъ представляетъ собой почти сплошное 
кровоизл1яше. На остальномъ протяженш слизистой оболочки раз­
бросаны многочисленныя отдельныя точечныя кровоизл1яшя; сама 
слизистая оболочка набухла и гиперемирована. Правый рогъ матки 
и дно ея пронизаны точечными кровоизл1яшями и окрашены въ 
темно-кровавый цветъ. 
Оп. 219. 
Б е л а я  м ы ш к а .  




осадка отъ I фракцш (= 33 смертельныхъ дозы). 
30. Ш. 08. Утромъ найдена мертвой. 
Вскрьте. Средней степени инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ 
кишечника и брызжейки. Желудокъ сильно вздутъ; слизистая 
оболочка его, около выхода, розоватаго цвета. Тоншя кишки 
сплошь насыщеннаго кроваво-краснаго цвета.. Въ слизистой обо-
13* 
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лочке d и о d е п' альнаго отрезка тонкихъ кишекъ масса мелкихъ 
точечныхъ, по большей части слившихся, кровоизл1янш. Слизистая 
оболочка кишекъ резко гиперемирована. Левый рогъ матки красно-
ватаго цвета, пронизанъ мелкоточечными и линейчатыми крово-
излшшями. 
Оп.  220. 
Б е л а я м ы ш к а. 
27, Ш. 08. Въ 4 ч. 30 м. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.8 рас­
твора осадка отъ I фракцш (= 1650 смерт. дозъ). 
28. Ш. 08. Утромъ найдена мертвой. 
Вскрьте. Несколько точечныхъ кровоизл1янш въ слизистой 
оболочке желудка, а равно и въ d п о d е п' альной части тонкихъ 
кишекъ. 
Оп. 221. 
М о р с к а я  с в и н к а .  
3. -IV. 08. Въ 4 ч. д. впрыснуто подъ кожу 1/50 ст.8 раствора 
осадка отъ I фракцш (= 8,24 смертельныхъ дозъ). 
8. IV. 08. Въ 3 ч. д. Полулежитъ. Хриилое дыхаше. 
Смерть въ 4 ч. 30 м. д. 
Вскрьте. Сальникъ кроваво-краснаго цвета. Селезенка не 
уЁеличена. Въ слизистой оболочке желудка около десяти черно-
бурыхъ пятнышекъ (— переваренная кровь) разной величины, 
отъ просяного зерна й менее. Кишечникъ местами кровавокрас-
наго цвета. Средней степени инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ 
брызжейки. 
Изъ этихъ опытовъ видно, что въ осадк^ отъ 1 фракцш 
содержался токсинъ. 
NB. Количество токсина содержавшееся въ этой фракцш 
составляло 15—16% количества токсина, содержавшагося въ 150 
ст.
3 
осажденной солевой вытяжки. 
I I  о с а д о к ъ  r e s p .  I I .  ф р а к щ я .  
' *  ' '  К а к ъ  п р о м ы в а ш е  о с а д к а ,  т а к ъ  р а з л о ж е ш е  е г о  Ъ д к и м ъ  б а р ! е м ъ  
и" последующая обработка полученнаго раствора были произведены 
аналогично обработке I фракцш. Полученный въ конце концовъ 
растворъ II осадка (170 ст.3) реагировалъ следующимъ образомъ: 
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1. — Б1уретовая реакщя, — отсутствуетъ. 
2. — Фосф.-вольфр. к-та, — небольшой осадокъ. 
3. — Сожигаше сухого остатка отъ 3 ст.3, — мало орга­
ническихъ веществъ 
Токсичность II фракцш была испытана на белыхъ мышахъ. 
Оп.  222. 
Б Ь л а я  м ы ш к а .  
27. III. 08. Въ 4 ч. 30 м. д. впрыснуто подъ кожу 0,5 ст.3 
раствора осадка отъ второй фракцш. 
7. IV. 08. Опытъ прекращенъ. Въ теченш десяти сутокъ ничего 
ненормальнаго не замечалось; животное здорово. 
Оп. 223. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
27. III. 08. Въ 4 ч. 30 м. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 ра­
створа осадка отъ второй фракцш. 
2. IV. 08. Въ 11 ч. у. смерть, т. е. спустя са. 6 сутокъ после 
впрыскивашя. 
Вскрьте. Средней степени инъэкщя кровеносныхъ сосудовъ 
желудочно кишечнаго тракта. Несколько точечныхъ кровоизл1янш 
въ d и о d е п' альномъ отрезке тонкихъ кишекъ. Кровеносные 
сосуды матки резко инъэцированы; точечныя кровоизл1яшя въ 
стенке матки. 
Изъ этихъ опытовъ видно, что II фракщя содержала токсинъ, 
но въ сравнительно неболыпомъ количестве. 
NB. Въ оп. 217, 1/2
б
о cm.3 resp. 6V2 смертельныхъ дозъ 
изъ первой фракцш били мышь въ теченш четырехъ сутокъ,. въ 
данномъ же опыте 1 ст.3 раствора II фракцш билъ мыщь .въ 
шесть сутокъ; вероятно что 1 ст.3 раствора осадка отъ II фрак­
цш содержалъ менее, чемъ 6х/2 минимальныхъ смертельныхъ дозъ 
для мышей. Общее количество токсина во II фракцш въ общемъ 
не превышаетъ 0,3—0,5% количества токсина, содержавшегося въ 
исходномъ матер!але. 
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III осадокъ resp. III фракпдя. 
Осадокъ былъ разложенъ и вообще обработанъ аналогично 
предшествующимъ фракщямъ. Растворъ III осадка (120 ст.8) 
реагировалъ сл^дующимъ образомъ: 
1. — Б1уретовая реакщя, — отсутствуетъ. 
2. — Фосф.-вольфр. к-та, — самые минимальные следы опа-
лесценцш после нЪкотораго стояшя. 
3. — Сожигаше сухого остатка отъ 5 ст.3, — следы орга­
ническихъ веществъ. 
Испыташе токсичности даннаго препарата дало следующш 
результатъ. 
Оп.  Ш. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
27. III. 08. Въ 4 ч. 30 м. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 рас­
твора осадка отъ III фракцш. 
4. IT. 08. Въ теченш недели ничего ненормальнаго не заме­
чалось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
Оп. 226. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
27. Ш. 08. Въ 4 ч. 35 м. д. впрыснуто подъ кожу 2 ст.3 рас­
твора осадка Ш фракцш. 
4. IT. 08 Опытъ прекращенъ. Въ теченш восьми сутокъ ничего 
ненормальнаго не замечалось; животное здорово. 
Изъ этихъ опытовъ видно, что Ш фракщя токсина не со­
держала resp. содержала очень незначительное количество токсина. 
Ф и л ь т р а т ъ  о т ъ  о с а д к о в ъ .  
Не реагировавшш уже более съ фосфорновольфрамовой к-топ 
ф-тъ отъ описанныхъ фракщй былъ обычнымъ способомъ обрабо­
танъ съ помощью Ва(ОН)2. Полученный въ конце концовъ рас­
творъ (535 ст.3) реагировалъ следующимъ образомъ: 
1. — Б1уретовая реакщя, — отсутствуетъ. 
2. — Фосф.-вольфр. к-та, — не реагируетъ. 
3. — Сожигаше сухого остатка отъ 5 ст.3, — относительно 
небольшое количество органическихъ веществъ. 
Испыташе ф-та на токсичность дало следующее результаты: 
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Оп.  226. 
Б ^ л а я  м ы ш к а .  
27. III. 08. Въ 4 ч. 80 м. д. впрыснутъ подъ кожу .1 ст.3 ф-та 
отъ осадковъ. 
3. IV. 08. Въ теченш недели ничего ненормальнаго не замеча­
лось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
Оп. 227. 
М о р с к а я  с в и н к а .  
3. IY. 08. Впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 ф-та отъ осадковъ. 
16. IY. 08. Въ теченш тринадцати сутокъ ничего ненормальнаго 
не замечалось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
Оп. 228. 
М о р с к а я  с в и н к а .  
3. IY. 08. Впрыснуто подъ кожу 2 ст.3 ф-та отъ осадковъ. 
16. IY. 08. Въ теченш тринадцати сутокъ ничего ненормалшаш 
не замечалось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
Изъ этихъ опытовъ видно, что въ ф-те отъ фракцюнироваи-
наго осаждешя солевой вытяжки фосф. - вольфр. к-той токсина 
не содержалось resp. содержались очень незначительные следы 
токсина. 
П р о м ы в н ы я  в о д ы .  
Промывныя воды, отъ каждой фракцш въ отдельности, 4ыжж 
освобождены отъ избытка серной к-ты съ помощью раствора едаато 
бар1я. Каждый изъ полученныхъ трехъ растворовъ не давалъ 
Б1уретовой реакцш, не реагнровалъ съ фосф.-вольфр. к-тсщ и 
содержалъ следы органическихъ веществъ. Затемъ промывныя 
воды I фр. были сгущены при 35—40° С въ четыре раза, про­
мывныя воды II фр. — въ шесть разъ и промывныя воды Ш фр. 
— въ восемь разъ; сгущенные растворы реагировали точно также, 
какъ и не сгущенные. 
Пробы на токсичность этихъ 3-хъ растворовъ дали следую­
щш результата. 
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Оп.  229. 
Б ^ л а я  м ы ш к а .  
31." Ш. 08/ Въ 5 ч. в. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.8 сгущенныхъ 
промывныхъ водъ отъ осадка I фракцш. 
77 IT. 08. Въ теченш недели ничего ненормальнаго не замеча­
лось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
Оп. 230. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
31. III. 08. Въ 5 ч. в. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.8 сгущенныхъ 
промывныхъ водъ отъ осадка II фракцш. 
7. IT. 08. Въ теченш недели ничего ненормальнаго не замеча­
лось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
Оп. 231. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
31. Ш.08, Въ 5 ч. в. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.8 сгущенныхъ 
промывныхъ водъ отъ осадка Ш фракцш. 
7. IT. 08. Въ теченш недели ничего ненормальнаго не замеча­
лось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
Такимъ образомъ, въ промывныхъ водахъ отъ осадковъ 
I—Ш фракцш токсина resp. рицина не содержалось. 
Изъ всего описаннаго въ этой главе опыта можно сделать 
следуюнця заключешя: 
1. — При осажденш растворовъ рицина фосф.-вольфр. к-той 
все resp. почти все количество токсина переходитъ въ осадки отъ 
фосф.-вольфр. к-ты. 
2 . . —  П р и  ф р а к щ о н и р о в а н н о м ъ  о с а ж д е н ш  р а с т в о р о в ъ  р и ц и н а  
фосф.-вольфр, к-той главное количество осаждающагося токсина 
переходитъ въ осадокъ первой фракцш. 
3 . — г  П р и  о с а ж д е н ш  р а с т в о р о в ъ  р и ц и н а  с ъ  п о м о щ ь ю  ф о с ф . -
вольфр. к-ты въ осадкахъ далеко не оказывается того количества 
токсина, какое является недостающимъ въ получаемыхъ при та-
кихъ осаждешяхъ фильтратахъ. 
isf) 
Т а б л и ц а  -   1 1 .  
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8 .  П о в т о р н а я  о б р а б о т к а  е д к и м ъ  б  а  р  i  е  м  ъ  о с а д к а  
о т ъ  ф  о  с  ф .  -  в  о  л  ь  ф  р .  к  -  т  ы .  
Изъ только что описанныхъ опытовъ выяснилось, что пере­
ходящее въ осадки отъ фосф. - вольфр. к-ты количество токсина 
всегда несколько меньше количества его въ исходномъ матер1але. 
Предполагая, что такая разница зависала прежде всего, можетъ 
быть, отъ несовершеннаго разложешя фосф.-вольфрамовыхъ бЪлко-
выхъ осадковъ при однократной обработке ихъ бар1емъ, я и поста-
вилъ нижеописываемый опытъ съ повторнымъ разложешемъ едкимъ 
oapieMb осадка отъ фосф.-вольфр. к-ты. Кроме того переосаждетемъ 
белковъ раствора осадка съ помощью д1ализа и последующимъ 
растворенieMb выпавшаго осадка въ небольшомъ, — несколько 
десятковъ ст.
3, — количестве растворителя, предполагалось полу­
чить токсинъ въ возможно концентрированномъ виде. 
Взятые для опыта 300 ст.3 солевой вытяжки были разведены 
въ 10 разъ дестиллированной водой и подкислены серной к-той 
до слабой реакцш съ бумажкой конго. 
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П р и м Ъ ч а в л е .  Т а к о е  и м е н н о  п р и б а в л е ш е  м и н е р а л ь н о й  
к-ты, а не до определенной концентращи, какъ напр. 0,1—0,5%, 
произведено во избежате возможнаго, хотя прямо и не доказан­
ная, вреднаго действ1я такой концентращи минеральныхъ к-тъ 
на токсинъ; кроме мн4шя Cruz'a1), высказывающагося противъ 
вреднаго вл1яшн такой концентращи минеральныхъ к-тъ на рицинъ, 
я не нашелъ въ доступной мне литературе взглядовъ другихъ 
авторовъ на этотъ вопросъ. 
Полученный после оеаждешя вытяжки осадокъ былъ отмытъ 
отъ хлоридовъ водой, подкисленной H2S04; затЬмъ въ ступке, 
куда было прибавлено немного воды, онъ растирался съ тепло-
ватымъ растворомъ Ва(ОН)2, который прибавлялся, при тщатель-
номъ растиранш, отдельными порщями до техъ поръ, пока ясная 
щелочная реакщя смеси более не исчезала при стоянш; после 
этого смесь была профильтрована (— ф - т ъ I -}- осадокъ). Ф-тъ 
I давалъ Б1уретовую реакцда въ виде слабаго розовокраснаго 
окрашивашя, следовательно, содержалъ еще не разложенные бари-
томъ белки. 
Осадокъ подобнымъ же образомъ во второй разъ былъ раз-
ложенъ едкимъ баритомъ; полученный после второго разложешя 
ф-тъ (— ф-тъ II) давалъ Б1уретовую реакщю въ виде средней 
степени розовокраснаго окрашивашя. Наконецъ ф-тъ отъ третьяго 
разложешя осадка баритомъ (— ф-тъ III) уже не давалъ Biype-
товой реакщи, такъ что разложете осадка было повидимому пол­
ное ; контрольная проба, а именно съ растворомъ части разложеннаго 
осадка въ едкой щелочи, тоже не давала Б1уретовой реакцш. — 
Все три ф-та (— ф-ты I—III) были соединены вместе (560 ст.3) 
и обработаны разведенной серной к-той для удалешя избытка 
едкаго бар]я, избытокъ-же к-ты былъ нейтрализованъ углекислой 
содой; объемъ смеси ф-товъ округленъ до 600 ст.3. 
Съ полученнымъ такимъ образомъ растворомъ осадка были 
поставлены предварительные опыты на мышахъ. 
NB. Если допустимъ, что все количество токсина, а именно 
660000 минимальныхъ смертельныхъ дозъ для мышей, содержав­
шееся въ 300 ст.8 осажденной солевой вытяжки, перешло въ 
осадокъ, то въ 1 ст.3 разсматриваемаго раствора осадка должно 
содержаться 1100 минимальныхъ смертельныхъ дозъ для мышей. 
х )  G .  C r u z .  l o c .  c i t .  
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Оп.  232. 
л а я  м ы ш к а .  
31. III. 08. Въ 5 ч. 35 м. д. впрыснуто подъ кожу Vnoo СП1-3 
раствора осадка (= 1 смертельная доза). 
8. IV. 08. Въ теченш 8-ми сутокъ ничего ненормальнаго не за­
мечалось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
Оп.   233. 
Б  е  л  а  я  м ы ш к а .  
31. III. 08. Въ 5 ч. 35 м. д. впрыснуто подъ кожу 1/
б50 ст.
8 
раствора осадка (= 2 смертельныхъ дозы). 
8. IV. 08. Въ теченш восьми сутокъ ничего ненормальнаго не 
замечалось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
Изъ этихъ предварительвыхъ опытовъ видно, что полнаго 
оеаждешя токсина повидимому не произошло. 
Часть раствора осадка, а именно 300 ст.3 была подвергнута 
д!ализу; после четырехъ суточнаго дгализировашя растворъ сталъ 
немного опалесцировать (толстые слои), но никакого осадка въ немъ 
не выпало; дальнейшш пяти суточный дтализъ далъ тЪ-же резуль­
таты. Полученный по отфильтрованы опалесценцш, совершенно 
прозрачный и бездв-Ьтный какъ вода растворъ реагировалъ сл4-
дующимъ образомъ. 
1. — Б1уретовая реакщя, — очень слабое розовофюлетовое 
окрашиваше. 
1. — Фосф.-вольфр. к-та, — порядочный осадокъ. 
3. — Сожигаше сухого остатка отъ 5 ст.3, — сильное обуг-
ливате и довольно сильный запахъ жженыхъ перьевъ resp. рога. 
Съ целью выяснетя токсичности д1ализированнаго раствора 
осадка, былъ поставленъ рядъ опытовъ на мышахъ; предполагаемый 
токсинъ дозировался по вышеприведенному разечету. 
Оп. ЖШ. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
3. IY. 08. Введено подъ кожу количество раствора, соответствую­
щее 1 смертельной дозе (— Yiioo cm.3). 
16. IY. 08. Въ теченш тринадцати сутокъ ничего ненормальнаго 
не замечалось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
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Оп.  235. 
Б ^ л а я  м ы ш к а .  
3. IY. 08. Введено подъ кожу соответствующее 2-мъ смертель-
нымъ дозамъ количество раствора (— 1/5&0 сю.3). 
16. У. 08. Въ теченш тринадцати сутокъ ничего ненормальнаго 
не замечалось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
Оп. 236. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
8. IY. 08. Въ 4 ч. д. впрыснуто соответствующее 3-мъ смер-
тельнымъ дозамъ количество раствора (— 1/3
б6 ст.3). 
16. IY. 08. Въ теченш восьми сутокъ ничего ненормальнаго не 
замечалось; животное здорово. Опытъ прекращенъ. 
Оп. 237. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
8. IY. 08. Въ 4 ч. д. впрыснуто подъ кожу соответствующее 
4-мъ смертельнымъ дозамъ количество раствора (—1/275 ст.3). 
16. 1Y. 08. Въ теченш восьми сутокъ ничего ненормальнаго не 
замечалось; животное, повидимому, здорово. Опытъ пре­
кращенъ. 
Оп. 238. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
8. IY. 08. ,Въ 4 ч. д. введено подъ кожу соответствующее 6-ти 
смертельнымъ дозамъ количество раствора (— 1jim cm.3). 
16. IY. 08. Въ теченш восьми сутокъ ничего ненормальнаго не 
замечалось; животное, повидимому, здорово. Опытъ пре­
кращенъ. 
Оп. 239. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
8. 1Y. 08. Въ 4 ч. д. введено подъ кожу соответствующее 8-ми 
смертельнымъ дозамъ количество раствора (— 1j131 ст.3). 
i8.) 
16. IY. 08. Въ теченш восьми сутокъ ничего ненормальнаго не 
замечалось; животное, повидимому, здорово. Опытъ пре­
кращенъ. 
Оп.  240. 
Б 4 л а я  м ы ш к а .  
17. IV*. 08. Въ 1 ч. д. впрыснуто подъ кожу соответствующее 
20-ти смертельнымъ дозамъ количество раствора (— 1/55 ст.3). 
25. IV. 08. Въ теченш недели ничего ненормальнаго не замеча­
лось; животное, повидимому, здорово. Опытъ прекращенъ. 
Оп. 241. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
17. IV. 08. Въ 1 ч. д. введено подъ кожу соответствующее 50-ти 
смертельнымъ дозамъ количество раствора (— 1/22 ст.3). 
25. IV. 08. Въ теченш недели ничего ненормальнаго не замеча­
лось; животное, повидимому, здорово. Опытъ прекращенъ. 
Оп. 242. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
17. IV. 08. Въ 1 ч. д. введено подъ кожу соответствующее 100 
смертельнымъ дозамъ количество раствора (— 1/11 ст.3). 
25.IV. 08. Въ теченш недели ничего ненормальнаго не замеча­
лось; животное, повидимому, здорово. Опытъ прекращенъ-
Для более точнаго разсчета смертельныхъ дозъ и въ виду 
отридательныхъ данныхъ описанныхъ опытовъ на животныхъ, въ 
р а с т в о р е  о с а д к а  б ы л о  п р о и з в е д е н о  о п р е д е л е ш е ,  п о  K j e l d a h l ' y ,  
общаго азота, оно оказалось = 0,00997% resp. ca. 0,01%; коли-
чество-же белковъ, считая по общему азоту, — 0,06234%. 
NB. Следовательно, въ данномъ растворе осадка содержа­
лась 
1jVJ часть resp. около 6% количества белковыхъ resp. азотис-
тыхъ веществъ, содержавшихся въ исходномъ матер1але. 
Въ поставленныхъ затемъ опытахъ на животныхъ количество 
токсина дозировалось по количеству белковъ въ растворе, при­
нимая весь белокъ раствора за белокъ токсичесшй. 
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Оп.  243. 
Б ^ л а я  м ы ш к а .  
25. 1У. 08. Въ 1 ч. д. введено подъ кожу 0,5 ст.3 раствора, 
(= 0,31 mgrm. токсина resp. 31 смертельная доза). 
3. У. 08. Въ теченш восьми сутокъ ничего ненормальнаго не 
замечалось; животное, повидимому, здорово. Опытъ пре­
кращенъ. 
Оп. 244. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
28. IY. 08. Въ 1 ч. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 раствора 
(= 0,62 mgrm. токсина resp. 62 смертельныхъ дозы). 
3. У. 08. Въ теченш восьми сутокъ ничего ненормальнаго не 
замечалось; животное, повидимому, здорово. Опытъ пре­
кращенъ. 
Оп. 245. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
25. IY. 08. Въ 1 ч. д. впрыснуто подъ кожу 2 ст.3 раствора 
(= 1,24 mgTm. токсина resp. 124 смертельныхъ дозы). 
3. У. 08. Въ теченш восьми сутокъ ничего ненормальнаго не 
замечалось; животное, повидимому, здорово. Опытъ пре­
кращенъ. 
Оп. 246. 
Б е л а я  к р ы с а ,  м о л о д а я .  
25. IY. 08. Въ 1 ч. д. впрыснуто подъ кожу 0,5 ст.3 раствора 
(= 0,31 mgrm. токсина resp. ca. 8 смертельныхъ дозъ). 
5. V. 08. Въ теченш десяти сутокъ ничего ненормальнаго не 
замечалось; животное, повидимому, здорово. Опытъ пре­
кращенъ. 
Оп. 247. 
Б е л а я  к р ы с а ,  м о л о д а я .  
25. IY. 08. Въ 1 ч. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 раствора 
(=• 0,62 mgrm. токсина resp. 15,5 смертельныхъ дозъ). 
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5. У. 08. Въ теченш десяти сутокъ ничего ненормальнаго не 
замечалось; животное, повидимому, здорово. Опытъ пре­
кращенъ. 
Оп.  248. 
Б е л а я  к р ы с а ,  м о л о д а я .  
25. IY. 08. Въ 1 ч. д. впрыснуто подъ кожу 2 ст.3 раствора 
(= 1,24 mgrm. токсина resp. 31 смертельная доза). 
5. У. 08. Въ теченш десяти сутокъ ничего ненормальнаго не заме­
чалось; животное, повидимому, здорово. Опытъ прекращенъ. 
Изъ этихъ опытовъ видно, что растворъ повторно разложен-
наго едкимъ баритомъ осадка, полученнаго съ фосф.-вольфр. к-тои, 
не содержалъ токсина resp. содержалъ очень незначительное коли­
чество (минимальные следы) токсина. 
Ф и л ь т р а т ъ  о т ъ  о с а д к а  п о л у ч е н н а г о  с ъ  ф о с ф . - в о л ь ф р .  к - т о й ,  
т. е. осажденная солевая вытяжка, тоже былъ испытанъ ради 
контроля на токсичность. Предварительно онъ (3000 ст.3) былъ 
обработанъ растворомъ едкаго бар1я, а потомъ разделенъ на две 
части, изъ которыхъ одна (1000 ст.3) была сгущена при 35—40° С 
въ четыре раза. — Сгущенная часть содержала общаго азота, по 
Kjeldahl'y, — 0,0356%, а белковъ, считая по азоту, 0,2224%. 
Не сгущенная часть давала Б1уретовую реакщю въ виде слабыхъ 
следовъ розовофюлетоваго окрашивашя, при прибавленш къ этой 
части ф-та фосф.-вольфр. к-ты возникалъ порядочный белковый 
осадокъ; общаго азота не сгущенная часть ф-та содержала 0,00887%, 
а белковъ, считая по общему азоту, — 0,0556%; следовательно 
всего белковъ въ 3 литрахъ ф-та содержалось 1,668 grm. 
Опыты касательно токсичности разсматриваемаго ф-та про­
изводились со сгущенной частью его. 
Оп. 249. 
Б е л а я  к р ы с а .  
28. 1У. 08. Въ 1 ч. 30 м. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 
сгущеннаго ф-та, разведеннаго въ 55 разъ, (= 0,04 mgrm. 
токсина). 
10. У. 08. Въ теченш десяти сутокъ ничего ненормальнаго не 
замечалось; животное повидимому здорово. Опытъ пре­
кращенъ. 
Оп.  250. 
Б ^ л а я  к р ы с а .  
10. V. 08. Въ 12 ч. 30 м. д. впрыснутъ подъ кожу 1 cm.:i 
сгущеннаго ф-та, (= 2,24 mgrm. токсина). 
20. У. 08. Въ теченш десяти сутокъ ничего ненормальнаго не 
замечалось; животное повидимому здорово. Опытъ пре­
кращенъ. 
Такимъ образомъ и фильтратъ въ данномъ случае не содер­
жалъ рицина. 
Итакъ въ данномъ опыте не было получено токсина ни въ 
осадке отъ фосф.-вольфрам, к-ты, ни въ фильтратахъ отъ осадка. 
Можетъ быть въ данномъ случае произошло и разрушеше ток­
сина при повторной обработке его, перешедшато въ осадокъ 
съ фосф.-вольфр. к-той, едкимъ бар1емъ. 
Итакъ очевидно применете едкаго бар1я для получешя ри­
цина является рискованнымъ resp. требующимъ большой осто­
рожности. 
Такое предполагаемое разрушающее действ1е едкаго 6apia 
по отношешю къ рицину, можетъ объяснитъ ту убыль рицина, 
какая наблюдается при обработке его растворовъ фосф.-вольфр. 
к - т о й  ( с м .  т а б л .   1 0 ) .  М е ж д у  п р о ч и м ъ  О .  S c h m i e d e b e r g 1 )  
указываетъ, что рицинъ легко теряетъ свою токсичность resp. 
разрушается при воздействш на него щелочей. Въ данномъ 
опыте произошло такъ-же какое-то изменеше и самой среды въ 
которой долженъ былъ находиться рицинъ, а именно растворъ 
осадка не изменялся (— не давалъ осадка) при д1ализе, какъ 
будто белки его перешли въ особую растворимую форму и не 
могли быть осаждены д1ализомъ, какъ это имело место при дру-
гихъ подобныхъ опытахъ. 
IX. Обработка растворомъ Ъдкаго бар!я солевой вытяжки 
рицина. 
Свойство рицина захватываться осадками возникающими въ 
его растворахъ настолько резко выражено, что помимо белковыхъ 
1 )  О .  S  с  h m  i  е  d е Ъ  е г  g .  О с н о в ы  ф а р м а к о л о г ш .  П е р е в .  с ъ  н Ъ м е ц  
Клевъ 1905. стр. 303. 
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осадковъ, онъ захватывается даже ж минеральными осадками; 
такъ по А. Cushny, при пропусканш тока С02 черезъ растворы 
рицина обработанные предварительно Ва(ОН)2, въ возникающемъ 
при этомъ осадке углекислаго oapia „обыкновенно содержится 
много рицина" г). Въ нашихъ опытахъ съ осаждешемъ растворовъ 
рицина фосф.-вольфр. к-той количество токсина, переходившаго въ 
осадокъ, было всегда меньше количества его, содержавшаяся въ 
исходномъ матер1але; въ виду того, что фосфорно-вольфрамовые 
осадки разлагались нами обыкновенно растворомъ едкаго барш, 
то на основанш данныхъ А. Cushny, являлось нредположеше, 
что часть токсина можетъ быть захватывалась оаритовымъ осад-
комъ. Съ другой стороны, принимая во внимаше вышеуказанное 
мнеше S с Ii 111 i е d е b е г g' а и данныя предшествующаго нашего 
опыта, можно было предполагать, что часть токсина и разруша­
лась едкимъ баритомъ. Для выяснешя этихъ вопросовъ и былъ 
предпринятъ нижеследующщ опытъ. 
200 ст.3 солевой вытяжки рицина были въ 3 раза разве­
дены водой, къ которой былъ предварительно прибавленъ растворъ 
Ва(ОН)2 до ясной щелочной реакцш, при этомъ въ вытяжке тот-
часъ-же выпалъ довольно обильный осадокъ; после некотораго 
стояшя смесь, имевшая щелочную реакцш, была профильтрована 
(— осадокъ I). 
Полученный отъ осадка ф-тъ былъ обработанъ струей СО.,, 
пропускавшейся до техъ поръ пока въ ф-те пересталъ возникать 
осадокъ углекислаго барита. Довольно обильный осадокъ былъ 
после 1 '/2 часового стояшя отфильтрованъ (— осадокъ II); 
ф-тъ съ СО-2 более не реагировалъ. 
I  о с а д о к ъ .  
Осадокъ былъ отжатъ и просушенъ между листами пропу­
скной бумаги, а затемъ размешанъ въ стакане съ дестиллированной 
водой; избытокъ барита былъ удаленъ съ помощью разведенной 
серной к-ты, съ последующей нейтрализащей ея углекислымъ 
натромъ. — NB. После прибавлешя Na2C03 растворъ осадка 
сталъ слегка опалесцировать, а спустя двое сутокъ въ немъ вы­
палъ небольшой хлопчатый осадокъ. — Полученный растворъ 
осадка обладалъ следующими свойствами: 
1) А. С u s h п у loc. cit. 
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a) — ЦвЪтъ, — желтоватый. 
b) — Реакщя, — чуть щелочная. 
c) — Сожигаше сухого остатка отъ 3 ст.3, — порядочное 
количество органическихъ веществъ. 
(1) — Б1уретовая реакщя, — отсутствуетъ. 
Пробы касательно токсичности даннаго препарата дали следу­
ющей результатъ. 
Оп. JV» 251. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а .  
30. IV. 08. Въ 5 ч. д. впрыснуто подъ кожу 0,5 ст.3 раствора 
I осадка. 
12. V. 08. Въ течеши двенадцати сутокъ ничего ненормальнаго 
не замечалось; опытъ прекращенъ. 
Оп.  252. 
Л я г у ш к а  с р е д н е й  в е л и ч и н ы .  
30. IV. 08. Въ 5 ч. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 раствора 
I осадка. 
12. V. 08. Въ течеши двенадцати сутокъ ничего ненормальнаго 
не замечалось; опытъ прекращенъ. 
Оп. 253. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а .  
30. IV. 08. Въ 5 ч. д. впрыснуто подъ кожу 2 ст.3 раствора 
I осадка. 
12. V. 08. Въ теченш двенадцати сутокъ ничего ненормальнаго 
не замечалось; опытъ прекращенъ. 
Оп. 251. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
3. V. 08. Въ 1 ч. 45 м. д. впрыснутъ подъ кожу 1 с-ш.я рас­
твора I осадка. 
12. V. 08. Въ теченш девяти сутокъ ничего ненормальнаго не 
замечалось; животное, повидимому, здорово. Опытъ пре­
кращенъ. 
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Оп.  255. 
Б й л а я  м ы ш к а .  
3. У. 08. Въ 1 ч. 40 м. д. впрыснуто подъ кожу 2 ст.3 ра­
створа I осадка. 
12. У. 08. Опытъ прекращенъ. Въ течеши девяти сутокъ ни­
чего ненормальнаго не замечалось; животное, повидимому, 
здорово. 
Изъ этихъ опытовъ видно, что рассматриваемый I осадокъ 
не содержалъ рицина. 
I I  о с а д о к ъ .  
Этотъ осадокъ былъ промытъ на фильтр^ дестиллированной 
водой, содержавшей 5 объемныхъ процентовъ баритовой воды, 
затймъ просушенъ между листами пропускной бумаги и обработанъ 
дал£е аналогично I осадку. Полученный растворъ имгЬлъ следую­
щая свойства: 
а. — Реакщя, — чуть щелочная. 
1). — Цвйтъ, — слегка желтоватый. 
с. — С4рная к-та, — не реагируетъ. 
(1. — Б1уретовая реакщя, — сл-Ьды розово-фюлетоваго окра 
шивашя. 
е. — Сожигаше сухого остатка отъ 3 ст.3, — следы орга-
ническаго вещества. 
Пробы касательно токсичности даннаго препарата дали следу­
ющей результатъ. 
Оп. 256. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а .  
1. V. 08. Въ 4 ч. 15 м. д. впрыснуто подъ кожу 0,5 сш.3 рас­
твора II осадка. 
12. У. 08. Въ теченш одиннадцати сутокъ ничего ненормальнаго 
не замечалось: опытъ прекращенъ. 
Оп. 257. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а .  
1. У. 08. Въ 4 ч. 15 м. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 рас­
твора II осадка. 
14* 
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12. У. 08. Въ течеши одиннадцати сутокъ ничего ненормальнаго 
не замечалось; опытъ прекращенъ. 
Оп.  258. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а .  
1. У. 08. Въ 4 ч. 15 м. д. впрыснуто подъ кожу 2 ст.й раствора 
II осадка. 
12. У. 08. Въ течеши одиннадцати сутокъ ничего ненормальнаго 
не замечалось; опытъ прекращенъ. 
Оп. 259. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
3. У. 08. Въ 1 ч. 45 м. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 рас­
твора II осадка. 
12. V. 08. Въ теченш девяти сутокъ ничего ненормальнаго не 
замечалось; животное, повидимому, здорово. Опытъ пре­
кращенъ. 
Оп. 260. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
5. У. 08. Въ 1 ч. 45 м. д. впрыснуто подъ кожу 2 ст.3 раствора 
II осадка. 
15. У. 08. Опытъ прекращенъ. Въ течеши десяти сутокъ ничего 
ненормальнаго не замечалось; животное повидимому здорово. 
Итакъ, изъ этихъ опытовъ видно, что разсматриваемый II 
осадокъ не содержалъ рицина. 
Следовательно, осадки, полученные изъ солевой вытяжки 
после прибавлешя къ ней едкаго бар1я, не содержали въ себе 
рицина. 
Ф и л ь т р а т ъ  о т ъ  о с а д к о в ъ .  
Въ виду отсутств1я рицина въ баритовыхъ осадкахъ, была 
испытана токсичность ф-та отъ этихъ осадковъ. Избытокъ барита 
былъ предварительно удаленъ изъ ф-та разведенной серной к-той, 
съ последующей нейтрализащей избытка к-ты углекислой содой. 
Обработанный такимъ образомъ ф-тъ имелъ следующая свойства : 
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a. — Реакщя, — почти нейтральная. 
b. — Цв-Ьтъ, — слегка желтоватый. 
c. — Б1уретовая реакщя, — слабое, но ясно заметное розово-
фюлетовое окрашиваше. 
(1. — Кипячеше, — ни мути, ни оналесценцш. 
е. — Сожигаше сухого остатка отъ 5 ст.3, — минимальные 
следы органическихъ веществъ. 
Поставленные на животныхъ опыты, касательно выяснешя 
токсичности ф-та, дали следующей результата. 
Оп.  261. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а .  
1. У. 08. Въ 4 ч. 30 м. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 ф-та. 
12. У. 08. Въ теченш одиннадцати сутокъ ничего ненормальнаго 
не замечалось; опытъ прекращенъ. 
Оп. 262. 
С р е д н е й  в е л и ч и н ы  л я г у ш к а .  
1. У. 08. Въ 4 ч. 30 м. д. впрыснуто подъ кожу 2 ein.3 ф-та. 
12. У. 08. Въ теченш одиннадцати сутокъ ничего ненормаль­
наго не замечалось; опытъ прекращенъ. 
Оп. 263. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
3. У. 08. Въ 1 ч. 45 м. д. впрыснутъ подъ кожу 1 ст.3 ф-та. 
12. У. 08. Въ теченш девяти сутокъ ничего ненормальнаго не 
замечалось; животное, повидимому, здорово. Опытъ пре­
кращенъ. 
Оп. 264. 
Б е л а я  м ы ш к а .  
4. У. 08. Въ 10 ч. у. впрыснуто подъ кожу 2 ст.3 ф-та. 
12. У. 08. Опытъ прекращенъ. Въ течеши восьми сутокъ ни­
чего ненормальнаго не замечалось; животное здорово. 
Изъ этихъ опытовъ видно, что ф-тъ отъ баритовыхъ осадковъ 
не содержалъ рицина. 
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Итакъ въ данномъ опыте замечалось следующее: 
1. — Рицина не было ни въ баритовыхъ осадкахъ, ни въ 
осажденной вытяжке. 
2. — II осадокъ и ф-тъ давали Б1уретовую реакщю, т. е. 
содержали известное количество белковыхъ веществъ. 
3. — Белки ф-та не свертывались при кипяченш съ 1% 
уксусной к-той. 
Изъ всего вышеописаннаго опыта, въ связи съ данными 
опыта предшествующаго, можно сделать заключете, — конечно 
не решая этимъ окончательно поставленныхъ вопросовъ, — о 
возможности разрушающаго действ1я едкаго барита на рицинъ 
при обработке имъ растворовъ последняго. 
X. Повторное сгущеше растворовъ рицина. 
Данный опытъ имелъ целью выяснить вл1яше повторнаго 
(.тущешя растворовъ рицина на ихъ токсичность; выяснеше-же 
подобнаго вопроса было интересно и необходимо въ виду того, что 
при многихъ нашихъ опытахъ намъ приходилось сгущать, иногда 
повторно, различные препараты рицина. Для целей этого опыта 
былъ использованъ одинъ изъ растворовъ осадковъ, полученныхъ 
изъ солевой вытяжки рицина съ помощью сернокислой магнезш, а 
именно растворъ описаннаго выше осадка С', токсичность ко-
тораго была равна 0,048 mgrm. pro 1 kgrm. веса кролика (см. 
оп.  77). 
100 ст.3 раствора осадка С были сгущены при 35—40° С 
въ 5 разъ resp. до 20 ст.3, при чемъ выиалъ обильный, буроватаго 
цвета осадокъ; при разведенш сгущеннаго раствора дестиллиро-
ванной водой до прежняго объема (100 ст.3), ЭТОТЪ осадокъ весь 
растворился и растворъ опять сталъ совершенно прозрачнымъ. 
Затемъ этотъ-же растворъ былъ еще два раза сгущенъ при техъ-
же услов1яхъ, т. е. при той-же температуре и до того-же объема, 
при чемъ каждый разъ выпадалъ упомянутый осадокъ, всегда 
растворявшшся при разбавленш сгущеннаго раствора дестилли-
рованной водой до прежняго объема. 
После троекратнаго сгущен1я и троекратнаго разведешя 
раствора осадка С' до первоначальнаго объема, онъ былъ исны-
танъ, касательно его токсичности, на кроликахъ. 
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Оп.  265. 
Ч е р н ы й  к  р  о  л  и  к  ъ ,  с а м к а .  
15. XII. 07. Впрыснуто подъ кожу 1,7 ст.3 сгущавшагося ра­
створа, разведеннаго въ 500 разъ, (= 0,048 mgrm. токсина 
pro 1 kgrm. веса тела). 
В£съ 1702,0 grm. 
16. XII. 07. Весъ 1670,0 grm. 
17. XII. „ 1600,0 „ 
18. XII. „ 1610,0 „ 
19. XII. 07. Смерть около 5 часовъ вечера. ВЪсъ трупа 1560 grm. 
Вскрыпе. Подъ кожей, соответственно месту впрыскивашя, 
слизистый отекъ подкожной клетчатки, величиной съ ладонь, про­
низанный точечными кровоизл1яшями. Брюшина розоватаго цвета. 
Небольшой кровянистый транссудата въ грудной полости. Въ 
полости леваго желудочка сердца три точечныхъ, величиной съ бу­
лавочную головку, кровоизл1ятя въ трабекулахъ. Сальникъ 
розоваго цвета, кровеносные сосуды его резко инъэцированы. 
Тоншя кишки розов ато - ф1 о л етов аго цвета; кровеносные со­
суды ихъ инъэцированы въ средней степени. Матка красно­
вато синяго цвета, имеетъ несколько зародышей. Въ слизистой 
оболочке желудка, въ области дна, несколько черныхъ точечныхъ 
пятенъ (— переваренная кровь), после удалетя которыхъ остаются 
язвочки. На протяжеши слизистой оболочки тонкихъ кишекъ раз­
бросаны отдельный точечный кровоизл1яшя. 
Оп. Л» 266. 
С е р ы й  к р о л и к ъ ,  с а м к а .  
18. XII. 07. Въ 4 ч. 45 м. д. впрыснуто подъ кожу 1,65—1,7 
ст.
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сгущавшагося раствора, разведеннаго въ 500 разъ (=0,048 
mgrm. токсина pro 1 kgrm. веса тела). 
Весъ 1670,0 grm. 
19. XII. 07. Весъ 1575,0 grill. 
20. XII. „ 1540,0 „ 
21. XII. 07. Утромъ найденъ мертвымъ. Смерть въ ночь. Весъ 
трупа 1530,0 grm. 
20° 
Вскрыше. РазсЬянныя точечныя кровоизл1яшя въ подкожной 
клетчатке, соответствующей месту впрыскиватя. Брюшина, на 
стороне соответствующей месту впрыскиватя, розоваго цвета. 
Кровеносные сосуды сальника довольно заметно инъэцированы. 
Селезенка не увеличена. Средней степени инъэкщя кровеносныхъ 
сосудовъ желудка. Матка содержитъ зародыши; точечныя крово-
изл!яшя въ стенке матки. Мочевой пузырь умеренно растянута». 
Въ слизистой оболочке тонкихъ кишекъ и червеобразнаго отростка 
(нериферическш отрезокъ) разбросаны отдельный точечныя крово-
изл1ян!я; точечныя кровоизл!яшя въ Пейеровыхъ бляшкахъ. 
Оп.  267. 
С е р ы й  к р о л и к ъ ,  с а м е ц ъ .  
18. XII. 07. Въ 4 ч. 45 м. впрыснуто подъ кожу 2,2 ein.3 сгу­
щавшагося раствора, разведеннаго въ 400 разъ, (= 0,06 
mgrm. токсина pro 1 kgrm. веса тела). 
Весъ 2200,0 grm. 
19. XII. 07. Весъ 2100,0 grm. Ускоренное дыхаше. 
Смерть въ 7 часовъ вечера. 
BcKpbiTie 20. XII. 07. ВЪсъ трупа 2040,0 grm. Въ под­
кожной клетчатке, соответствующей месту впрыскиватя, поря­
дочный отекъ, пронизанный точечными кровоизл1яшями; здесь-же 
одно кровоизл1яте величиной съ 2-хъ копеечную медную монету. 
Брюшина розоватаго цвета. Кровеносные сосуды сальника до­
вольно сильно инъэцированы; въ толще его отдельный точечныя 
кровоизл1яшя. Селезенка не увеличена. Слизистая оболочка дна 
желудка серовато-розоватаго цвета; точечныя кровоизл1ятя на ней 
расположены въ виде полосокъ. Въ слизистой оболочке тонкихъ 
кишекъ, почти на всемъ ея протяженш, разбросаны мелкоточечныя 
кровоизл1яшя; на середине же ея протяжешя 3 кровоизл1яшя 
величиной съ горошину и съ язвочками по середине. Въ стенке 
праваго желудочка сердца точечныя кровоизл1яшя. 
Такимъ образомъ, этотъ опытъ показываетъ, что повторное 
сгущеше растворовъ рицина при 35—40° С нисколько не вл1яетъ 
resp. не уменыпаетъ токсичности этихъ растворовъ. 
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XI. Общее заключеше. 
Въ качеств^ препаратовъ токсина намъ служили вытяжки изъ 
свежихъ рициновыхъ семянъ, а именно солевая и водная. Со­
левая вытяжка, хотя и была совершенно неочищеннымъ препара-
томъ, содержала довольно резко действующи токсинъ, а именно 
минимальная смертельная доза этого токсина для 1 kgrm. веса 
кролика была = 0,03 mgrm.; водная же вытяжка, т. е. тоже 
опять совершенно неочищенный препаратъ, была, въ смысле ток­
сичности, вдвое слабее солевой вытяжки. 
Изъ произведенныхъ надъ этими препаратами опытовъ 
выяснилось следующее: 
1. — Рицинъ, въ той или другой степени, осаждался изъ 
своихъ растворовъ съ помощью сернокислой магнезш, прибавляв­
шейся in substantiaÄO полнаго насыщешя, при 25—30° С. 
2. — Рицинъ переходилъ, въ томъ или иномъ количестве, 
въ белковые resp. глобулиновые осадки получавппеся при д1ализе 
его растворовъ. 
3. — Растворы рицина после продолжительная resp. повтор-
наго д1ализа не обнаруживали ни следовъ токсина. 
4г. — Рицинъ въ гораздо болыпихъ количествахъ, а такъ-же 
и более активнымъ, извлекался изъ семянъ съ помощью 10% -наго 
раствора поваренной соли, чемъ съ помощью дестиллирован-
ной воды. 
5. — Рицинъ въ воде, повидимому, не растворялся resp. 
почти не растворялся. 
6. — Рицинъ почти сполна осаждался изъ его растворовъ 
съ помощью фосфорно-вольфрамовой кислоты. При фракцюниро-
ванномъ оеажденш растворовъ рицина фосфорно - вольфрамовой 
к-той, главнейшее количество осаждавшагося рицина получалось 
въ осадке первой фракцш. 
7. — Рицинъ при сколько нибудь продолжительной (напр. 
1—I1'., часа) resp. повторной обработке его растворомъ едкаго 
oapia, повидимому, легко разрушался resp. терялъ свою ток­
сичность. » 
8. — Повторное, а именно при 35—40° С, сгущеше рас­
творовъ рицина нисколько не] отзывалось на токсичности этихъ 
растворовъ. 
Такимъ образомъ, дать полный ответъ на вопросъ: есть-ли 
рицинъ белковое тело и если да, то какое именно, глобулинъ или 
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алъбуминъ въ частности, или онъ совсЬмъ не принадлежитъ къ 
бйлковымъ веществамъ, на основанш нашихъ опытовъ, какъ и на 
основанш опытовъ другихъ авторовъ, нельзя. Мы остаемся при 
нашемъ прежнемъ мненш, а именно, что возможно, что рицинъ по 
своей природ* есть белковое вещество, но возможно такъ-же и то, 
что белковыя вещества, содержащаяся обыкновенно въ препаратахъ 
очищеннаго рицина, суть только примеси, для отделешя которыхъ 
мы еще не обладаемъ подходящими методами. — На основанш 
нашихъ опытовъ можно определенно сказать одно, что рицинъ, 
будь онъ белковое вещество или нетъ, обнаруживаетъ стремлеше 
переходить въ возникающее въ его растворахъ осадки, а именно 
глобулиновые. Въ виду этого, а также и въ виду другихъ выше-
онисанныхъ свойствъ рицина можно думать, что едва-ли рицинъ 
принадлежитъ къ белкамъ альбуминоваго типа. 
Въ заключеше обращу внимаше на следуюшдя два обстоя­
тельства, встречавшаяся мною при вскрытш опытныхъ животныхъ, 
а именно: 1) въ громаднейшемъ большинстве случаевъ встреча­
лось явлете раздражетя животной ткани на месте приложешя 
resp. впрыскиватя рицина; это раздражеше выражалось въ виде 
гиперемш, васкуляризащи, отека и точечныхъ кровоизл1янш, на­
блюдалась только разница въ степени интенсивности этихъ явленш. 
Следовательно, рицинъ обладаетъ местнымъ раздражающимъ дей-
ств1'емъ. *2) При вскрытш белыхъ мышей почти какъ правило 
наблюдалась картина поражетя d и о d ей' альной части тонкихъ 
кишекъ, или въ виде той или иной степени гиперемш слизистой 
оболочки, или, чаще, въ виде точечныхъ кровоизл1яшй въ ней: 
часто бывало, что подобное изменеше означеннаго отрезка кишекъ 
являлось единственной, заметной простымъ глазомъ, секщонной 
находкой. Возможно допустить предположеше, что d и о d е и' аль-
ный отрезокъ тонкихъ кишекъ является у белыхъ мышей пре-
имущественнымъ местомъ выделешя рицина изъ ихъ организма. 
Многоуважаемаго Профессора Давида Мелитоно-
вича Лаврова прошу принять мою искреннюю благодарность 
за постоянную помощь и ценные советы при исполнеши этой 
работы. 
Юрьевъ, (Лифляндгя). 
Фармакологичесшй Институте Ун-та. 
Октябрь, 1908 г. 
Zur Frage über die chemische Natur des Ricins. 
W. N. Woronzow. 
(Resume). 
Obwohl das Ricin pharmakodynamiseh mehr oder weniger 
genau erforscht ist, so ist uns die chemische Natur dieser Substanz 
bis hierzu ungenau bekannt. 
Als Ausgangsmaterial zu meinen Versuchen verwandte ich 
einen Kochsalz-auszug aus frischen italienischen Ricinussamen. Die­
ser Auszug wurde nach folgender Methode, welche ich als die beste 
anerkenne, gewonnen, und zwar, die fein zerstossenen Samen, ohne 
vorhergehende Entfettung durch Aethyl-aether, wurden mit NaCl in 
substantia zerrieben. Zu dieser Mischung wurde so viel Wasser 
hinzugefügt, bis in der Lösung 10% Kochsalz enthalten war; nach 
einigen Tagen wurde die Mischung filtriert. Das in diesem Kocli-
salzauszuge enthaltene Ricin tötete die Kaninchen in einer Dosis 
von 0,03 mgrm. pro kilo des Tieres. Im Ganzen waren im Koch­
salzauszuge, welcher 270,0 grm. Eiweiss enthielt, 9 Millionen 
minimaler tätlicher Dosen für Kaninchen enthalten. So wirkte un­
ser Ricin-Präparat ziemlich stark giftig, obwohl das in ihm enthal­
tene Toxin ganz ungereinigt war. 
Bei unseren Versuchen mit dem obengenannten Präparate er­
wiese sich, dass bei verschiedenen Tieren die minimale tötliche 
Dosis, gerechnet pro kilo des Körpergewichtes, verschieden war; 
so bei Kaninchen 0,03 mgrm. 
Meerschweinchen 
Weisse Ratten . 
. 0,08 
. 0,16 
. 0,4 „ Mäuse . . 
Frösche (R. tempor.) 2,0—4,0 
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Folglich erwiesen sich unter den von mir untersuchten Tieren 
die Frösche als am wenigsten, die Kaninchen hingegen als am 
meisten empfindlich dem Ricin gegenüber. 
Um die chemische Natur des Ricins näher zu bestimmen, wur­
den folgende Versuche angestellt: 1. — die Fällung der Ricinlösun-
gen mit Phosphor-Wolframsäure und mit. schwefelsaurem Magnesium: 
2. — die Dialyse der Ricinlösungen; 3. — die Extraction der 
Ricinussamen mit destilliertem Wasser; 4. — die Bearbeitung der 
Ricinlösungen mit Aetz-Baryt; 5. — die wiederholte Einengung 
der Ricinlösimgen. 
1. — Die Fällung der Ricinlösungen mit Phosphor-Wolfram-
säure wurde als Versuch einer Isolierung des Riems vom Eiweiss 
vorgenommen, weil die genannte Säure ein vorzügliches Fällungs­
mittel des Eiweissstoffes ist. Die Fällung wurde in einer mit Schwe­
felsälire angesäuerten Lösung vorgenommen: die Schwefelsäure wurde 
entweder von 0,1—0,5%, oder auch bis zu einer deutlichen Reaction 
mit Congo-papier hinzugefügt. 
Der mit Phosphor - Wolfram säure gewonnene Eiweissnieder-
schlag wurde von den Chloriden durch Auswaschen befreit, (im Falle 
die Fällung aus einem Kochsalzauszüge vorgenommen wurde), und 
mit einer Baryt Lösung bei einer Zimmertemperatur zerlegt. Ein 
Ueberschuss des letzteren wurde auch durch verdünnte Schwefel­
säure entfernt, der Säureüberschuss aber wurde durch eine Natrium 
causticum Lösung, oder durch eine Sodalösung neutralisiert. In den 
Lösungen des Phosphorwolframsäure — Niederschlages wurde das 
Eiweissgeha.lt durch den allgemeinen Stickstoff festgestellt; in diesen 
Lösungen wurde die Stärke des Toxins resp. die in ihnen enthalte­
nen minimalen tötlichen Dosen im Verhältnis zu irgend einem Tier 
festgestellt. Zur Kontrolle wurde die toxische Wirkung der Filtrate 
vom den durch Phosphor-Wolframsäure entstandenen Niederschlägen, 
so auch die toxische Wirkung der Waschwasser der erhaltenen 
Niederschläge festgestellt; vorher wurde die Phosphorwolfram- und 
Schwefelsäure aus beiden entfernt. Die Versuche ergeben, dass das 
Ricin gänzlich resp. fast gänzlich aus seinen Lösungen zusammen 
mit den Eiweisskörpern in die durch Phosphorwolframsäure entstan­
denen Niederschläge übergeht. Die Filtrate aber, wie auch die Wasch­
wasser, enthalten gewöhnlich kein Toxin. Was aber den Fällungs-
process selbst anbetrifft, so wurde durch die fractionierte Fällung 
der Ricinlösungen durch Phosphorwolframsäure festgestellt, dass das 
Hauptquantum des auszufällenden Toxins mit den ersten Portionen 
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des Eiweissniederschlages ausfällt. So zum Beispiel, bei der fractio-
uierten Fällung von 150 cm.3 eines Kochsalzauszuges, welches 
Quantum 332000 minimaler tötlicher Dosen, gerechnet für weisse 
Mäuse, enthielt, erhielt man im Niederschlage der ersten Fraktion 
50000 Dosen, im Niederschlage der II Fraktion nur 170 Dosen, der 
Niederschlag III Fraktion war frei von jeglichem Toxin. Man rnuss 
bemerken: obwohl das Riem nur im Phosphorwolframsauren Nieder­
schlage konstatiert wurde, so ist doch die gesammte Quantität des 
in den Niederschlag hinübergegangenen Toxins immer bedeutend 
weniger, als die gesammte Quantität des Toxins, weiches im Aus-
gangsmaterial vor der Fällung mit Phosphorwolframsäure enthalten 
war. Dieses fehlende Quantum an Toxin war für Gewöhnlich we­
der im Filtrat von dem durch Phosphorwolframsäure entstandenen 
Niederschlage, noch in den Waschwassern enthalten. 
2. — Die Fällung der Ricinlösungen mit schwefelsaurem 
Magnesium, (das letztere wurde bis zur vollen Sättigung der Ricin­
lösungen, bei 25—30° C, hinzugefügt), wurde zur Ausscheidung aus 
d e n  R i c i n l ö s u n g e n  d e r  u n g i f t i g e n ,  i m  S i n n e  v o n  T h .  O s b o r n e ,  
L. Mendel und J. Harris, Globuline, d. h. zur Gewinnung der 
toxisch, im Sinne den obengenannten Autoren, wirkenden Albumine. 
Doch schon aus den ersten Versuchen wurde klar, dass das Ricin 
gewöhnlich in einem oder dem anderem Quantum zu den durch 
MgSO4 entstandenen Eiweiss resp. Globulin-Niederschlägen überging. 
Die ausgefällte. Lösung enthielt entweder kein Toxin, oder nur in 
sehr geringen Spuren. Das Quantum des gefällten Ricins war 
bei verschiedenen Versuchen verschieden, nämlich schwankte es von 
4,8 bis 30,0% ; folglich wird das Riein durch schwefelsaures Magne­
sium nicht vollständig ausgefällt. Bei einer wiederholten Fällung 
der Ricinlösungen mit schwefelsaurem Magnesium, in Kombination 
mit der Dialyse, enthielten diese Lösungen zuletzt kein Toxin mehr. 
Bei den Versuchen der Fällung des Ricins mit MgS04, ganz wie 
bei den Fällungen mit Phosphorwolframsäure, bemerkte man, dass 
das gesammte Quantum des gefällten Toxins immer im einer oder 
anderen Menge geringer war, als das gesammte Quantum des Toxins 
im Ausgangsmaterial; hierbei war das fehlende Toxin in den ausge­
fällten Lösungen nicht zu konstatieren. 
3. — Bei der Dialyse der Ricinlösungen bemerkte man immer 
Folgendes: mit der Vergeringerung des Stickstoffes resp. der Ei-
weissstoffe in der zu dialysierenden Lösung, vergeringerte sich auch 
die Toxicität der Ricinlösungen. Das Toxin ging immer in einem 
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oder dem anderem Quantum in den Niederschlag über. Das Quan­
tum des Toxins, welches nach einer einmaligen Dialyse ip der 
Lösung blieb, schwankte zwischen 0,75—20% des vor der Dia­
lyse vorhandenen Toxins. — Zur genaueren Bestimmung des 
Verhältnisses des Ricins zur Dialyse wurden von mir Versuche 
einer andauernden Dialyse verschiedener Ricinlösungen vorge­
nommen. Die Dialyse wurde in Säcken aus Pergamentpapier aus­
geführt, und zwar bei einer Zimmertemperatur, in der Gegen­
wart von CHCLj oder von Thymol. Aus diesen Versuchen erweist 
sich, dass bei einer wiederholten Dialyse ein und derselben Portion, 
z. B. einer Kochsalz — oder wässerigen Ricinlösung, zuletzt die 
zu dialysierende Lösung gewöhnlich kein Toxin enthielt. So tötete 
eine Kochsalz-Ricinlösung vor der Dialyse die Kaninchen bei einer 
Dosis von 0,03 nigmi., gerechnet pro kilo des Körpergewichts; 
aber schon nach einer dreimaligen Dialyse dieser Lösung tötete sie 
die Kaninchen bei einer Dosis von 5,4 mgrm. nicht. Eine wässerige 
Lösung hingegen tötete vor der Dialyse die Kaninchen in der Dosis 
von 0,06 mgrm., nach einer dreimaligen Dialyse aber erwies sich die 
Dosis von 20,0 mgrm., gerechnet pro kilo des Körpergewichts, als 
gänzlich unwirksam. Zugleich erwiesen sich die Niederschläge nach 
der Dialyse der Ricinlösungen in einer oder der anderen Menge 
giftig wirkend. Man kann voraussetzen, dass das Ricin bei irgend 
welchen, bisher noch genauer unbekannten, Bedingungen dialysiert 
werden kann. Aus diesen Versuchen ersieht man auch Folgendes: 
dass das Ricin nicht in der zu dialysierenden Flüssigkeit zurückbleibt 
resp. nicht aufgespeichert wird, mit anderen Worten, das Ricin ist 
im Wasser unlöslich resp. sehr unvollkommen löslich. — Es ist sehr 
möglich, dass bei den obengenannten Versuchen der Fällung des 
Ricins mit MgS04, die Differenz zwischen der gesammten im 
Niederschlage vorgefundenen Toxinmenge und der im Ausgangsmate­
rial enthaltenen, im Zusammenhange steht mit der bei diesen Ver­
suchen angewandten Dialyse. 
4. — Zur direkten Feststellung der Löslichkeit resp. Unlös­
lichkeit des Ricins im Wasser habe ich das Toxin direkt aus den 
Samen mit destilliertem Wasser ausgezogen; zum Vergleich wurde 
die mit Wasser ausgezogene Samenmasse, bei den gleichen Bedin­
gungen des Versuches, nochmals mit einer 10% NaCl-lösung 
extrahiert. Aus diesen Versuchen war zu ersehen, dass bei der 
direkten Bearbeitung der Ricinussamen mit destilliertem Wasser in 
den erhaltenen wässerigen Auszuge eine viel geringere Menge 
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Eiweissstoffe und eine geringere Menge des Toxins übergeht, als 
bei der nachfolgenden Extraction derselben Samenmenge mit einer 
Kochsalzlösung. Ausserdem ist das in dem wässerigen Auszuge 
erhaltene Toxin der Giftwirkung nach viel schwächer, als das Toxin 
derselben Kochsalzlösung. So waren im wässerigen Auszuge 0,5% 
Eiweiss, im Kochsalzauszuge aber 1,0% Eiweiss enthalten. Das 
gesammte Quantum des Toxins im wässerigen Auszuge war gleich 
81300 minimaler tötlicher Dosen, im Kochsalzauszuge aber — 310000. 
Die minimale tötliche Dosis, gerechnet pro Kilo des Körpergewichts 
der Kaninchen, war im wässerigen Auszuge gleich 0,06 mgrm., im 
Kochsalzauszuge aber — 0,03 mgrm. Folglich beweist auch dieser 
Versuch, dass das Ricin im Wasser unlöslich resp. sehr schlecht 
löslich ist, viel besser löst sich das Ricin in einer Kochsalzlösung. 
Aus den angeführten Versuchen ersieht man, dass das Ricin seiner 
chemischen Natur nach kaum einen Albumincharakter besitzt, wie 
letzteres von den neueren Forschern Th. Osborne, L. Mendel und 
1. Harris behauptet wird. Wenn das Ricin, im Sinne der genannten 
Autoren, wirklich ein Albumin wäre, so müssten wir Folgendes 
beobachten: 1. — bei der Dialyse der Ricinlösungen müsste sich 
in der zu dialysierenden Lösung mit der Vergeringerung der ge-
sammten Stickstoffmenge resp. der Eiweissmenge das Toxin im 
früheren Quantum vorfinden, da es in der Lösung verbleiben müsste; 
2. — bei der Extraction der Samen mit Wasser: zusammen mit der 
geringeren Stickstoff — resp. Eiweissmenge, im Vergleich mit dem 
Kochsalzauszuge, ein gleiches Toxinquantum. Unsere Versuche aber 
ergeben ganz entgegengesetzte Resultate. 
5. — Weiter ersieht man aus unseren Versuchen, dass eine 
mehr oder weniger, z. В. 1—l1/., stundige, andauernde, oder wieder­
holte, z. B.' dreimalige, Bearbeitung der Ricinpräparate bei einer 
Zimmertemperatur mit Barytwasser das Toxin vollständig zerstört, 
welches in den Präparaten resp. Lösungen enthalten ist. Folglich 
ist die Anwendung der Aetzbarytlösungen bei der Darstellung des 
Ricins unzweckmässig resp. riskant. Es ist möglich, dass die bemerk­
bare obengenannte Differenz zwischen dem gesammten Quantum des 
Toxins in den phosphorwolframsauren Eiweissniedersclilägen und 
der gemeinsamen Menge des Toxins im Ausgangsmaterial, augen­
scheinlich, von der zur Zerlegung des genannten Niederschlages ange­
wandten Barytlösung herrührt. 
6. — Zum Schluss haben wir festgestellt, dass die wiederholte 
Einengung der Ricinlösungen bei 35—40° 0 keineswegs auf die 
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Stärke des Toxins in den einzuengengen Lösungen wirkt. So tötete 
die Lösung eines Ricinpräparats die Kaninchen vor der Einengung 
in der Dosis von 0,048 mgrm., gerechnet pro Kilo des Körperge­
wichts. Nach der dreimaligen Einengung, bis auf 1/5 des vorherigen 
Volums, bei der genannten Temperatur, tötete die Kaninchen wieder 
in einer Dosis 0,048 mgrm. 
7. — Bei der Sektion der Versuchstiere bemerkte ich fast 
immer zwei folgende Umstände, a. — Die Erscheinungen der Rei­
zung in dem Unterhautbindegewebe an der Stelle der Injection 
des Ricins, und zwar in dieser oder jener Stärke diffuse Rötung, 
zuweilen Schwellung, in dieser oder jener Stärke Hyperämie der 
Blutgefässe, Blutergüsse, öfter kleinpunktige; folglich besitzt das 
Ricin eine local reizende Wirkung, b. — Bei den weissen Mäusen 
bemerkte man in der Regel die Hyperaemie der Schleimhäute des 
Duodenums, oder was öfter vorkam, kleinpunktige Blutergüsse in 
seiner Wand; auch bei dem Fehlen der makroscopischen Verände­
rungen der anderen Organe war in Duodenum immer die genannte 
Veränderung zu konstatieren. Es ist sehr wahrscheinlich, dass bei 
den weissen Mäusen das Ricin vorzugsweise durch das Duodenum 
ausgeschieden wird. 
Pharmacologisches Institut 
der Universität Jurjew (Livland). 
October. 1908. 
Таблица  4. 
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С', въ количеств^ 
200 сст. 
IV, 1. 
Растворъ осадка С до д!ализа. 0,386 0,772 2,4 4,8 100% — 
0,04 







Осадокъ D'. — - — - — 
т о к с и ч е н ъ. ' — эп.  102—104 
Ф-тъ Е', 800 ст.3 0,014 0,112 0,087 0,696 14,5% — 0,876 mgrm. — . — — 900 
" " 
0,75% оп. 105—109 
Ф-тъ Е' посл-b оеаждешя 
MgSO4, д1ализа и сгущешя. — — 
__ 
— — т о к с и н а  н е  с о  д е р ж и т  ъ .  
1 • • < • 

















н е б ы л ъ и з с л ' Ь д о в а н ъ .  ,• — • — — — 
Ф-тъ Е
2, 720 ст.3 0,0138 0,09936 0,0865 0,613 12,76% _ I 0,08 
mgrm. 
0,08; 




оеаждешя MgSO4, д!ализа и 
сгущешя, 770 ст.3 
0,001 0,0077 0,007 0,0539 1,4% 
т  о  к  с  и  й  а  н  е  с о д е р ж а т  ъ .  0 оп. 116-117 
Солевая вытяжка 
рицина, въ коли­
честв^ 1-   литра. 
IV, 3. 
Солевая вытяжка до оеаждешя 
сЬрнокислой магнез1ей. 












Осадокъ К. 630 ст.3 0,02696 0,1698 0,1685 1,06155 43% _ — 0,04 mgrm. •• 'V — — 26530 - 4,8% оп. 118 
Ф-тъ L. 1265 ст.3 0,15 1,8975 0,93 11,7645 53% — — •' — 
•.. •• —  — — - — — 
Vö часть 
ф-та L Посл'Ь 
д1ализа. 
—1475 ст.3  
Препаратъ I 
(растворен, осадка) 
425 ст.3  
0,0148 0,0493 0,0717 0,3083 
1 12%*) 
0,7 





осадка). 1075 ст.3 
0,009 j 0,09 0,057 0,57 0,6 
mgrm. - — 
1 5000 — — — оп. 122—124 
Препаратъ И Посл'Ь повторнаго 
оеаждешя MgSO4, д1ализа и 
сгущешя. 
— — • 





чествЪ 200 ст.3 
IV, 4. 
Солевая вытяжка до д1ализа. 0,354 0,708 2,213 4,426 100% 
0,01 










Осадокъ — 75 ст.3 
— — — - — 
V750 
cm.3 — — — — — — — 
— 
оп. 125—130Ъ 
Ф-тъ — 415 ст.3 0,0334 0,139 0,2148 0,89 20% 
— ; — 0,03 mgrm. — — — 29660 20% оп. 131—133 
Ф-тъ послЬ оеаждешя сЬрно­
кислой магнез!ей, д!м лиза, сгу­
щешя и оеаждешя фосфорно-
вольфрамовой кислотой. 
— 
- — — — т о к с и н а  н е  с о д е р ж и т  ъ .  0 оп. 136 
Солевая вытяжка 1 ; 
рицина, въ коли-
честв-Ь 1-   литра. 
•V.' 
Солевая вытяжка до 
оеаждешя MgSO4. 0,354 3,54 2,213 22,13 100% 
0,01 
mgrm. — — 
0,03 
mgrm. 2213000 — _ 757000 100% — 
Первый растворъ осадка. 0,0976 0,244 0,6099 1,525 6,89% 0,01 
mgrm. — — — 152500 — — . ~ 6,89% оп.  137—138 
Второй растворъ осадка. 0,09244 0,12072 0,5777 0,751 3,4% 0,01 
mgrm. — — — 75100 — — — 3,4% оп, 139—140 
Ф-тъ отъ д!ализа I осадка. 
—200 ст.3 0,00323 0,00646 0,02022 0,04044 0,24% — — — 
0,4 
mgrm. — — 100 0,135% оп. 141—143 
*) считая на весь исходный матер1алъ, т. е. на 1265 ст.3 ф-та L. 
Матеры для фауны мшшрылыхъ Туркестана и Ма­
йкой области. 
Г. Г. Сумакова. 
Beiträge zur Fauna der Coleopteren топ Turkestan 
und dem Transkaspischen Gebiet. 
G. G. Sumakow. 
При содЪйствш Общества Естествоиспытателей при Импера-
торскомъ Юрьевскомъ университет^ и Русскаго Энтомологиче-
скаго Общества въ С.-Петербург£, оказвшихъ мн£ матер1аль-
ную помощь, я лЪтомъ истекшаго года совершилъ энтомологиче­
скую поездку въ северо-восточную часть Туркестана и въ За-
каспшскую область. Какъ и въ предыдущую свою поездку въ 
1905 году, первымъ пунктомъ моей остановки былъ Перовскъ. 
Въ первые два дня нребыватя въ ПеровскЬ, благодаря 
тихой и тенлой погод'Ь, ловъ на св'Ьтъ фоняря былъ довольно 
удаченъ какъ по количеству, такъ и по разнообразш энтомологи-
ческаго матер1ала. КромЪ обыкновенныхъ, массамип появлявшихся 
на огонь представителей родовъ: Dischirius, Clivina, Bembidium, 
Daptus, Platyprosopus, Philonthus, Heterocerus, Aeolus, Agriotes, 
Bhyssemodes, Aphodius и др., въ значительномъ числ'Ь слетались 
Адопит turkestanicum Ball., Glaresis oxianus Sem. Какъ р£д-
Kie гости появлялись у нашего огня Chlaeniominus gracilicollis 
V. Jak., Apotomus testaeeus adustipennis JReitt., Arthrostenus 
ignoratus Fst., Steneryx dejeani Faid., Asemus viridans Мёп. 
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Кошеше травы сачкомъ въ садахъ Перовска дало также обильный 
матер1алъ, главнымъ образомъ изъ сем. Curculionidae (Chloebius, 
Süona, Phytonomus, Coniatus и др.) и Chrysomelidae (Cryptoce-
phatus, Pachybrachis, Monolepta, Haltica и др). На кустахъ 
Glycyrrhiza очень много было собрано Zonabris speciosa Pall. 
Въ прошлую мою поездку, также въ конце мал, я не нашелъ ни 
одного экземпляра этого вида; вместо него въ такомъ же боль-
шомъ числе встречалась Zon. 16-punctata v. wilkinsi Dohh. 
29-го мая экскурсировалъ въ песчаныхъ барханахъ на лЬвомъ 
берегу Сыра. Въ одномъ изъ озерковъ, которыхъ въ барханахъ 
много, я наловилъ несколько экземпляровъ новаго для туркестан­
ской фауны вида, а именно Enoplurus asiaticus Klug. Тща­
тельный осмотръ Halymodmdron argenteum далъ два экземпляра 
(<5$) Anoplistes jacobsoni Ваест. 
Изъ Перовска я выйхалъ по железной дороге въ Кабулъ-
Оай, откуда продолжалъ свой путь на лошадяхъ по почтовому 
тракту на Аул1е-ата. Около станцш Кабулъ-Сай я тщательно 
искалъ Carabus namanganensis Heyd., который, по словамъ Э. Н. 
Фишера, водится въ этихъ м'Ьстахъ. Къ сожал4тю, поиски мои 
не увенчались успйхомъ; должно быть время для этого Carabus'а 
уже прошло
1). 
До Чимкента местность представляла сплошную пустыню; 
кроме одинако стоящихъ почтовыхъ станщй, на пути не попадалось 
никакого жилья. Отъ Чимкента дорога (старая ташкентская) про­
ходила уже черезъ культурныя места. Богатыя возделанный поля 
и больнпе, тонупце въ садахъ поселки съ одной широкой и пря­
мой улицей по средине, стали попадаться довольно часто. Отъ 
Аул1е-ата путь проходилъ роскошною долиною, орошаемою рекою 
Таласомъ и ея притоками, вдоль которой слева и справа тянулись 
горныя цепи Александровскаго хребта и Ала-тау съ ихъ снеж­
ными вершинами. 
Рано утромъ 3-го ioina я пр!ехалъ въ немецко-менонитскш 
поселокъ Николайполь,2) где былъ радушно принять Э. Н. Фише-
ромъ, Е. П. и А. Я. Вильбергъ, которые втроемъ занимали до-
1) Э. Н. Фишеръ собиралъ этотъ видъ ранней весной (4. IV. Об). 
Въ моей коллекцш им-Ьются 2 экз. (cJ$) его сбора. 
2) Поселокъ Николайполь, отстояний отъ Аул1е-ата въ 70 верстахъ, 
расположенъ у предгорШ Ала-тау, между притоками рЪки Таласа, Уръ-
Мараломъ и Кабиштагомъ. 
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микъ-особнякъ. Въ этомъ маленыеомъ, но уютномъ домике я 
прожилъ около двухъ недель, пользуясь широкимъ гостепршмствомъ 
и вниман1емъ его симпатичныхъ обитателей. 
За время моего пребывашя въ Николайполь было совершено 
несколько экскурсш въ предгорья Ала-тау. Въ лощинахъ пред-
ropifi, подъ камнями, преимущественно попадались Cymindis 
?angustior Кг. и Lobothorax granulosus Fisch. W., на полыни 
находилъ главнымъ образомъ Omophlina heydeni Reitt. и Непг-
copus pilosus Scop.; местами, где росъ диюй макъ (Papaver 
?Rhoeas L.), въ болыномъ количестве встречались Zonabris tur-
Jcestanica DoJch. и Z. sodalis Heyd. На одномъ изъ холмовъ 
предгорья нашелъ одинъ экз. довольно р
г
Ьдкаго для этого времени 
года Callisthenes ? Tcarelini Fisch. W. Лошадиный пометь былъ 
богатъ представителями родовъ Aphodius и Onthophagus. Изъ 
послЪднихъ О. amyntas Ol. и О. pygargus Mot. встречались очень 
часто и притомъ въ громадномъ числе, а О. haroldi Ball. — 
сравнительно редко. 
Экскурсш по берегамъ Уръ-Марала и Кабиштага обогатили 
меня главнымъ образомъ Chlaenius'ами и Bembidium'ами. Тамъ 
же втречался, хотя и редко, Carabus bogdanovi Ball. var.; этотъ 
видъ Э. Н. Фишеръ находилъ въ марте и апреле въ болыпомъ 
числе. Въ одну изъ экскурсш по берегамъ Уръ-Марала мне при­
велось наблюдать въ послеобеденное время (4—5 ч.) сильный летъ 
Rhyssemodes transversus Reitt. 
Два раза ездилъ въ селеше Орловку
1), чтобы поэкскурси-
ровать въ ея окрестностяхъ и въ предгорьяхъ Александровскаго 
хребта. Обильная растительность Орловки дала богатый сборъ 
жуковъ, преимущественно изъ родовъ Zonabris, Euzonitis, Ссю-
сота, Lytta; изредка попадалась Hypsogenia centro-asiatica Sem. 
Особенно много было собрано посредствомъкошешя травы сачкомъ 
мелкихъ жуковъ изъ сем. Cantharidae (Ebaeus, Malachius, Doli-
chosoma и др.) и сем. Curculionidae (Corigettis, Sitona, Chloebius, 
Sibinia, Apion). Ha 1 Scyrpus palustris L. встречался только 
одинъ видъ изъ рода Donacia, но зато въ болыпомъ числе. Это 
D. bactriana Ws. v. sahlbergi Jacobs. 
1) Орловка расположена на л-Ьвомъ берегу Таласа, недалеко отъ 




14-го поня я покинулъ Николайполь; 18-го былъ уже въ 
Ташкент^, откуда на другой день вьгЬхалъ въ Фарабъ. Три дня, 
проведенные въ Фарабе, были посвящены исключительно сбору 
жуковъ. По вечерамъ занимался ловлей насЬкомыхъ въ пескахъ 
на светъ фонаря, а днемъ при любезномъ содействш Н. И Само­
киша, гостепршмствомъ котораго я пользовался за время пребы-
вашя въ Фарабе, ездилъ къ берегу Аму-Дарьи. На илистой почве 
берега, покрытой сгнившимъ тростникомъ, попадалась Cicindela 
пох. Sem., а кусты Glycyrrhiza, которыхъ по берегу было много, 
давали хороппе сборы Curculionid'ъ (Chlorophanus, Tanymecus, 
Phacephorus, Asemus, Chloebius, Corigetus, Auletus и др.). На 
светъ фонаря особенно сильный летъ жуковъ наблюдался 21 и 22 
шня. Въ числе обильнаго, но обыкновеннаго матер1ала попада­
лись и очень интересные виды, какъ то: Gramger sp. п. (?), 
Attagenus sp. п. (?), Cardiophorus sahlbergi Schw., Nacerdochroa 
sp. п., Pachybrachis sp. n. (?). 
На пути къ Красноводску я делалъ коротшя остановки въ 
Репетеке, Учъ-Аджи, Байрамъ-Али, Бахардене и Джебеле. На 
станцш Бахарденъ я остановился съ темъ, чтобы совершить по­
ездку къ одной изъ пещеръ Копетъ-дага, отстоящей отъ Бахардена 
въ 17 верстахъ, для осмотра находящагося въ ней сернаго озера. 
Изъ жуковъ въ пещере я нашелъ очень много Ocnera püi-
collis Fisch, и несколько экз. Blaps'овъ. 
Красноводскомъ, въ которомъ мне посчастливилось пополнить 
свои сборы несколькими экземплярами Leptodes zubkovi Sem. sp. 
nov., я закончилъ свою энтомологическую поездку въ Туркестанъ 
и Закасшйскую область. 
Въ заключете сделаннаго мною сообщения считаю долгомъ 
принести глубокую благодарность Обществу Естествоиспытателей 
при Императорскомъ Юрьевскомъ университете и Русскому Энто­
мологическому Обществу за оказанную мне матер1альную помощь. 
За внимаше и гостепршмство приношу также сердечную благо­
дарность: Э. Н. Фишеру, Е. П. и А. Я. Вильбергъ, М. В. и А. П. 
Сухановымъ, Ф. Ф. Шмидту, 0. П. Кулыгину, Н. И. Самокишу, 
М. И. и Е. В. Кузнецовымъ, и М. Т. и Н. Э. Талалаевымъ. 
Изъ всего собраннаго мною матер1а,ла въ прилагаемый ниже 
списокъ вошли только те виды, которые представляютъ какой 
нибудь интересъ въ энтомо-географическомъ отношеши. 
Приведенные въ списке виды определены: Е. Reitter'oMb 
(  : 8—15, 21, 23—25, 27, 28, 31, 33, 41—47, 47—51, 59, 
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62—64, 68—70, 73—78, 80, 82—85, 87—89, 93—95, 97, 100, 103, 
104, 119, 125, 132—138, 146—149, 175—183, 186—189, 191—208, 
210, 213, 215—220, 222—226, 231, 232, 234, 235), А. П. Семено-
вымъ (  : 16, 101, 141), Ф. А. Зайцевымъ (  : 36—40,60, 61), 
Ю. И. Бекманомъ (  : 53—55), В. Е. Яковлевыми (N» 96), М. 
Pic' омъ (сем. Anthicidae), Г. Г. Якобсономъ (сем. Chrysomelidae) 
и авторомъ (остальные виды). 
Die pekuniäre Unterstütsung seitens der Naturforscher-Gesell­
schaft bei der Kaiserlichen Universität Jurjew und der Russischen 
Entoinologischen Gesellschaft in St.-Petersburg ermöglichte mir im 
Sommer des vergangenen Jahres eine Reise zu entomologischen 
Zwecken nach dem nordöstlichen Turkestan und ins Transkaspische 
Gebiet mit folgender Marschroute. 
Der erste Ort, den ich besuchte, war Perowsk (Gouvernem. Syr-
Darja), wo ich mich 3 Tage mit Käfersammeln beschäftigte. Das 
Sammeln betrieb ich hauptsächlich abends bei dem Licht einer Laterne. 
Aus Perowsk reiste ich mit der Eisenbahn nach Kabul-Say, 
von dort mit Postpferden nach Aulie-Ata und von da längs dem 
Tal des Talas in das mennonitische Dorf Nikolaipol (70 Werst von 
Aulie-Ata). 
Im Talas-Tal machte ich im Verlauf von fast 2 Wochen Exkur­
sionen in die Yorberge des Ala-Tau und des Alexander-Gebirgkam-
mes und zu den Ufern der Flüsse Ur-Maral und Kabisch-Dag 
(Nebenflüsse des Talas). 
Den 14-ten Juni verliess ich Nikolaipol. Den 18-ten Juni 
kam ich in Taschkent an und fuhr am nächsten Tage nach Farab. 
In disem Orte verbrachte ich 3 Tage; abends fing ich beim Schein 
einer Laterne in dem Barchanen-Sande Käfer, am Tage befuhr ich 
die Ufer des Amu-Darja, wo ich dank der üppig wuchernden Glycyrr­
hiza reiche Beute von Curculioniden machte. 
Auf dem Wege nach Krasnowodsk nahm ich kurzen Aufent­
halt in Repetek, Utsch-Adschi, Bajram-Ali, Bacharden und Dschibel. 
Von der Station Bacharden unternahm ich eine Exkursion in eine 
der Höhlen des Kopet-Dag-Gebirges, um den Schwefelsee zu besehen. 
In Krasnowodsk, wo ich am 28-ten Juni ankam, ich habe meine 
entomologische Reise nach Turkestan und Transkaspien geendet. 
In das beifolgende Verzeichnis habe ich von den von mir 
gesammelten Käfern nur die aufgenommen, welche entomo-geogra-
phisches Interesse darbieten. 
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Die in das Verzeichnis aufgenommenen Arten sind von den Her­
ren : E. Reitter, А. P. Semenow, Ph. A. Zaizew, J. J. Beckmann, 
W. E. Jakowlew, M. Pic, G. G. Jakobson und Autor bestimmt. 
Объяснеше сокращешя назвашй мйстонахождешя при-
веденныхъ въ списка видовъ: 
Erklärung der Abkürzungen für das Vaterland der ein­
zelnen Arten: 
Ан. = Антоновка (Antonowka, Dorf im Aulie-Ata Bezirk), селенie 
Аул1е-атинскаго округа. 
Ар. = Аральское море (Aralskoe more, Stat. der Orenburg-Tasch-
kentischen Eisenbahn) станщя Ор.-Ташк. ж. д. 
A.-А. = Ay ie-a a (Aulie-Ata," Stadt im Gouv. Syr-Darja), городъ 
Сыръ-дар. области. 
Б.-А. = Байрамъ-Али (Bajram-Ali, Stat. der Central-asiatischen 
Eisenbahn), станц. Среднеаз. ж. д. 
Б. == Бахарденъ (Bacharden, Stat. der Centr.-as. Eisenbahn), ст. 
Среднеаз. ж. д. 
Б.-Б. ;= Бикъ-Бауль (Bik-Baul, Stat. der Or.-Taschk. Eisenbahn), 
ст. Ор.-Ташк. ж. д. 
Б.-В. = Белыя Воды (Bielya Wody, Poststat. bei Tschimkent), 
почт. ст. близъ Чимкента. 
B. = Ванновское (Wannowskoe, Dorf, im Aulie-Ata Bezirk.) сел. 
въ Аул1е-атинскомъ округе. 
Г.-Т. = Геокъ-Тепе (Geok-Tepe, Stat. der Centr.-as. Eisenbahn), 
ст. Среднеаз.ж. д. 
Дж. = Джалагашъ (Dschalagasch, Stat. der Or. Taschk. Eisenb.), 
ст. Ор.-Ташк. ж. д. 
Джеб. = Джебелъ (Dschebel, Stat. Centr.-as. Eisenb.), ст. Среднеаз. ж.д. 
К.-С. = Кабулъ-Сай (Kabul.-Say, Stat der Or.-Taschk. Eisenb.), 
ст. Ор.-Таш. ж. д. 
Каз. = Казалинскъ (Kasalinsk, Stadt im Gouv. Syr.-Darja), гор. 
въ Сыръ-дарьияск. обл. 
Кер. = Кермине (Kermine, Stat. der Centr.-asiat. Eisenb.), ст. 
Среднеаз. ж. д. 
Кр. = Красноводскъ (Krasnowodsk, Stadt im Transkaspischen Ge­
biet), гор. въ Закасшйской обл. 
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M. = Мервъ (Merw, Stadt im Transkasp. Gebiet), гор. въ Закас-
пшск. обл. 
H. = Николайполь (Nikolaipol, Dorf im Talas-Tal.), сел. въ долине 
Таласа. 
Ор. = Орловка (Orlowka, Dorf im Talas-Tal), сел. въ долине 
Таласа. 
П. = Перовскъ (Perowsk, Stadt im Gouv. Syr-Darja), гор. въ 
Сыръ — дарьинск. обл. 
Т. = Ташкентъ (Taschkent). 
Тим. = Тимуръ (Timur, Stat. der Or.-Taschk. Eisenb.), ст. Op.-
Таш. ж. д. 
У.-А. = Учь-Аджи (Utsch-Adschi, Stat. der Central-asiat. Eisenb.), 
станц. Среднеаз. ж. д. 
Ф. = Фарабъ (Farab, Stat. der Centr.-as. Eisenb.), ст. Среднеаз. ж д. 
Ч. = Чарджуй (Tschardschui, Stadt im Transkasp. Gebiet), городъ 
въ Закасшйской области. 
Списокъ 
жуковъ, собранныхъ въ Туркестан^ и Закасшйской области. 
Verzeichnis 
der in Turkestan und Transkaspien gesammelten Käfer. 
Сем. (Farn.) Cicindelidae. 
1. Cicindela obliquefasciata descendens Fisch. W. — П. 27 У. 
Сем. (Fam.) Carabidae. 
2. Carabus bogdanovi Ball. var. — H. 6 VI, по берегу реки, 
подъ камнями. 
3. Calosoma (Callistenes) ? karelini Fisch. W. — H. 4 VI. 
4. Clivina ypsilon Dej. subsp. n. — Op. 12 VI, въ болыпомъ 
числе летали днемъ. 
5. Apotomus testaceus adustipennis Rttr. — П. 27 V. 
6. Broscus cephalotes semistriatus Fisch. W. — H. 4 VI. 
7. Pseudobroscus margelanicus Kr. — 4. 23 VI, на илистыхъ 
местахъ речного берега. 
21$ 
H. 10 VI. 
Ф. 22 VI 
Ф. 22 VI. 
Н. 10 VI. 
П. 27. V. 
8. Bembidium (Peryphus) bactrianum К. Dan. — \ 
9. „ „ amnicola J. Sahlb. v. n. ? / 
10. „ (Emphanes) maeoticum kol. — ^ 
11. „ (Philo chtus) postullatus Rttr. — / 
12. Tachys (Tachyura) angusticollis Rttr. — H. 10 VI. 
13. Pogonus submarginatus Rttr. 
14. „ punctulatus Dej. — 
15. „ rufoaenehus Dej. — 
16. Graniger sp. n. ? — 
17. Callistus lunatus F. — 
18. Chlaenius (in sp.) chrysothorax Kryn. — 
19. „ „ semicyaneus Solsky. — 
20. Dolichus halensis Schall. — 
21. Agonum (Anchomenus) turkestanicum Ball. 
22. Platysma (Poecilus, секц. Sogines) akinini Tschitscli. H. 10 VI. 
23. „ (Derus) mesembrinus Tschitsch. — H. 4 VI. 
24. „ (Pseudoderus) janthinipenne Solsky. — Ф. 22 VI. 
25. Amara (Celia tescicola Zimm. — 
26. Ditomus lucidus Rttr. — 
27. Harpalus (Harpalobius) sublaevigatus Tschitsch. 
28. „ (Pheuginus) serripes Quens. — 
29. „ (Microderes) scaritides Sturm. — 
30. Dichirotrichus pallidus Dej. — П. 27. V. 
31. Masoreus wetterhalli testaceus Luc. — 4 
32. Lebia (in sp.) trimaculata Vill. — / 
33. Mnuphorus callistoides Rttr. — Ф. 21 VI. 
34. Polystichus convexus Geoffr. Ф. 21 VI. 
35. Zuphium olens F. var. ? — П. 27 V. 
Сем. (Farn.) Haliplidae. 
36. Haliplus fulvus F. — П. 29. V. 
37. „ flaviatilis Aub. var. ? — Op. 12 VI. 
Сем. (Farn.) Dytiscidae. 
38. Coelambus parallelogrammus Ahr. — П. 29 V. 
39. Bidessus confusus Klug. — Ф. 22 VI. 
40. Rhantus consputus Strm. — 4. 21. VI. 
H. 10 VI. 
H. 10 VI. 
Сем. (Farn.) Staphylinidae. 
41. Oxytelus (Anotylus) nitidulus Grv. var. ? — H. 
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42. Paederus longiceps Bernh. — П. 27. VI. 
43. Scopaeus gracilis Sperk. — ^ 
44. Achenium caucasicum Lap. — f 
45. Platyprosopus elongatus Mhm. — П. 
46. „ araxis Rttr. — Б.-А. 25 VI. 
47. Philonthus concinus Gry. — Ф. 21. VI. 
48. „ salinus Ksw. — H. 4 VI. 
49. „ dimidiatus Shlb. — П. 27. V; H. 4 VI. 
50. Aleochara intricata Manh. — Ф. 22 VI. 
Сем. (Fam.) Silphidae. 
51. Catops (Cholevinus) sahlbergi Rttr. — 
Сем. (Farn.) Histeridae. 
52. Hister sp. ? *) — Op. 12. VI. 
53. „ inaequalis Ol. — H. 
54. Saprinus ornatus Er. 
55. „ externus Fisch. W. — H. 4. VI. 
56. „ chalcites III. — K. 26. VI. 
o7. „ niger Mot. — | H 4_? vr 
58. „ conjungens Pk. —) 
Сем. (Fam.) Hydrophilidae. 
59. Helophorus ganglbaueri Rttr. — H. 10 VI. 
60. Enoplurus asiaticus klg. — П. 29 V. 
61. Hydrophilus profanifuga Sem. — П. 28 V. 
Сем. (Fam.) Cantharidae. 
62. Ebaeus sp. ? x) — Op. 5 VI. 
63. Cantharis raptor Ball. — П 28. V. 
64. Psilothrix femoralis Moraw. — П. 27 V. 
Сем. (Fam.) Cleridae. 
65. Denops albofasciata v. longicollis Stev. — Ф. 23 VI. 
Сем. (Fam.) Nitidulidae. 
66. Meligethes rubripes Muls. — H. 4 VI. 
1) Близокъ къ H. inaequalis Ol, 
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Сем. (Fam.) Cucujidae. 
67. Monotoma sp.. ? 
68. „ brevicollis Aub. var. ? 
69. „ rufa Rttr. — Kp. 29 VI. 
Сем. (Fam.) Phalacridae. 
70. Olibrus aeneus F. — Op. 12 VI. 
Сем. (Fam.) Coccinelidae. 
71. Hippodamia tredecimpimctata v. signata Men. — Ф. 23 VI. 
72. Coccinella undecimpunctata L. — Б.-В. 1 VI. 
73. „ (Harmonia) conglobata v. coritaminata Men. — 4. 21 VI. 
74. „ (? Harmonia) oncina Ol. var. n. — H. 4 VI. 
75. Exochomus nigripennis Er. Б.-А. 24 VI. 
76. Scymnus testaceus Mot. — Kp. 29 VI. 
77. „ frontalis v. suffriani Ws. — Б.-А. 24 VI. 
78. „ rufipes F. v. nov. ? — Kp. 29 VI. 
Сем. (Fam.) Dasdlidae. 
79. Scirtes hemisphaericus L. — T. 19 VI. 
Сем. (Fam.) Parnidae. 
80. Dryops fuscipennis Solsky. — H. 10 VI. 
81. Helichus longus Solsky. — П. 27 V; Ф. 21 VI; P. 24 VI, 
на свЬтъ фонаря. 
Сем. (Fam.) Heteroceridae. 
82. Heterocerus hauseri Kuv. — 4. 23 VI. 
83. „ kulabensis Rttr. — Б.-А. ) VT 
84. „ fausti Rttr. v. n. '? — Б.-А. / 
85. „ albineus Rttr. — Ф. 22 VI. 
Сем. (Fam.) Dermestidae. 
86. Dermestes elegans Gebl. — H. 3 VI. 
87. Attagenus sp. nov.? — Ф. 22 VI. 
Сем. (Fam.) Elateridae. 
88. Cardiophorus sp. Ч1) Тим. 31 V. 
1) Близокъ къ С. stigialis Er. 
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89. Cardiophorus nigropunctatus Mot. 
90. Pleonomus sp. ? — } Ф. 23 VI. 
Сем. (Fam.) Buprestidae. 
91. Capnodis tenebrosa Hrb. — Б.-В. 1 VI. 
92. Anthaxia farinigera Kr. — Ah. 15 VI. 
93. Sphenoptera sp. ?x) — Op. 12 VI. 
94. „ ? fossulata Gebl. — H. 4 VI. 
95. „ pubescens W. Jak. — Ф. 21 VI. 
96. „ viridiaurea Kr. — Тим. 31 V; Ф. 23 VI. 
97. Agrilus albogularis Goez. var. — H. 3 VI. 
Сем. (Fam.) Bostrychidae. 
98. Phonopate chan Sem. 3 Ф. 23 VI. 
99. Bostrychus capucinus L. v. rubriventris Rttr. — A.-A. 2 VI. 
Сем. (Fam.) Anobiidae. 
100. Xyletinus formosus Mannh. — Op. 12 VI. 
Сем. (Fam.) Oedemeridae. 
101. Nacerdochroa sp. nova — Ф. 21 VI. 
Сем. (Fam.) Anthicidae. 
102. Steropes latifrons Snm. sp. n.2) — Op. 12 VI. 
103. Notoxus brachycerus Faid. — H. 10 VI. 
104. „ elongatus Laf. v. subobliteratus Pic. Ф. 21 VI. 
105. Mecynotarsus ? karakumensis Sem. — Ф. 23 VI. 










„ margelanicus Pic. — Б.-А. 24 VI. 
„ herzi Pic. — Ф. 21 VI; Kp. 29 VI. 
„ biplicatus Rttr. Б.-А. 24 VI. 
„ haasi Pic. Ф. 22 VI. 
„ haasi Pic. var. — 4. 23 VI. 
1) Близка къ Sph. lapidaria Brüll. 
2) Русск. Энтом. Обозрите. 1908,  2. 
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115. Anthicus lederi Mars. — Тим. 31 Y. 
116. „ korbi Pic. — Ф. 22 YI. 
117. „ brnnneus Laf. — Б.-А. 24 VI. 
Сем. (Fam.) Meloidae. 
118. Meloe brevicollis Panz. — H. 3 VI. 
119. Cerocoma festiva Faid. — П. 27—30 V. 
120. Zonabris speciosa Tall. — П. 27—30 V. 
121. „ frolovi Germ. — П. 29 V*. 
122. „ sodalis Heyd. — ] 
123. „ marseuli Ball — | H. 10 VI. 
124. „ atrata Pall. — J 
125. „ ? matthieseni Rttr. var. — П. 29 V. 
126. „ sp. ? — H. 10 VI. 
127. „ 16-punctata Gebl. var. 15-punctata v. nov. Над­
крылья красныя, 7 пятенъ на каждомъ надкрыль-Ь (1 на 
основанш, 2 позади основашя, 2 на срединЬ и два передъ 
концомъ надкрылья) и одно общее кругловатое пятно на шв£ 
передъ концами надкрыльевъ — черныя. Дл. 15—20 мм. 
— Ор. 12 VI. 
Flügeldecken rot, 7 Flecken auf jeder Flügeldecke (1 
auf dem Basalrand, 2 hinter demselben, 2 in der Mitte und 
2 vor der Spitze) und ein gemeinschaftlicher Rundlichfleck 
auf der Naht vor den Spitzen der Flügeldecken — schwarz. 
Länge 15—20 mm. 
128. Lytta clematidis Pall. — H. 3 VI. 
129. „ clematidis Pall. var. bivittis Pall. — H. 5 VI. 
130. Euzonitis 4-punctata F. (= bifasciata Schw.)1) Op. 12 VI. 
131. „ „ F. var. atra Schw. — Op. 12 VI. 
1) Признаки (рисунокъ и форма надкрыльевъ), которыми отличается 
Е. 4-punctata F' отъ Е. bifasciata Schw., неустойчивы. Въ моей коллекцш 
имеются экземпляры Е. 4-punctata, на которыхъ можно наблюдать какъ 
два едва примЪтныхъ пятна на надкрыльЪ постепенно переходятъ въ 
двЪ ясно выраженныя перевязки. Такое же изм1шете темнаго рисунка 
наблюдается на концахъ надкрыльевъ. Форма посл-Ьднихъ какъ на бо-
кахъ, такъ и на концахъ также сильно варьируетъ. Я полагаю, что Е. 
bifasciata Schw. тожественна Е. 4-punctata F. 
Die Kennzeichen, durch welche E. 4-punctata sich von E. bifasciata 
unterscheiden, sind nicht als konstante auzusehen. In meiner Sammlung 
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Сем. (Раш.) Mordellidae. 
132. Mordella ?fasciata F. var. villosa Muls. — H. 4 YI. 
133. Scraptia jakovlevi Rttr. — П. 28 Y. 
134. Anapsis anripes Rttr. — Op. 12 VI. 
Сем. (Fam.) Alleculidae. 
135. Alleculopsis macrophthalma Gebl. — H. 4 YI. 
136. Omophlina seidlitzi Rttr. — Б.-В. 1 YI. 
137. „ hirtipennis Solsky. — K.-C. 31 Y. 
138. Omophlus pilicollis Faid. — 10 YI. 
Сем. (Fam.) Tenebrionidae. 
139. Colposcelis humerangula Rttr. — ) 
140. Tentyria ganglbaueri Rttr. — / 
141. Leptodes zubkovi Sem. sp. nov. — Kp. 29 YI. 
142. Cypliogenia aurita Pall. — Op. 6 YI. 
143. Ocnera pilicollis Faid. — Бах. 27 YI. 
144. Stalagmoptera sp. ? — B. 16 YI. 
145. „ sp. ? — Кул. 15 YI. 
146. Trigonoscelis nodosa Fisch. W. — 
147. Prosodes reitteri Ball. — 
148. Cnemeplatia atropos Costa. — Ф. 21 YI. 
149. Alphitobius diaperinus Pz. — Kp. 30 YI. 
Сем. (Fam.) Cerambicidae. 
150. Xylotrechus namanganensis Heyd. — Op. 12 YI. 
Сем. (Fam.) Chrysomelidae. 
151. Donacia bactriana Ws. v. sahlbergi Jacobsl). — Op. 12 YI. 
finden sich Exemplare von E. 4-punctata, an welchen ma den allmählichen 
Übergang der Zeichuung von zwei kaum merklichen Flecken bis zu zwei 
deutlich ausgeprägten Bändern auf den Flügeldecken beobachten kan. Ein 
eben solcher allmählicher Übergang kann auch auf der dunklen Zeich­
nung der Flügeldeckenspitzen beobachtet werden. Die Form der Flügel­
decken variiert auch stark. Meiner Meinung nach, E. bifasciata Schw. = E. 
4-punctata F. 
1) D. sahlbergi Jocobs. отличается отъ D. bactriana "Ws. краснова­
тыми, при основанш, члениками усиковъ, а потому я считаю первую 
только Bapiauieü последней. 
D. sahlbergi Jacobs, unterscheidet sich vou der D. bactriana Ws. 
durch ihre rötlichen Gliederchen am unteren Rande der Fühler und ich halte 
daher die ersteren nur für eine Variätet der letztern. 
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152. Donacia obscura Б.-А. 26 YI. 
153. „ vulgaris Zsch. — Ф. 21 VI. 
154. Tituboea nigriventris Lef. — K. 20 YI. 
155. Gynandrophthalma discolor Solsky. — П. 28 Y. 
156. Cryptocephalus tataricus Gebl. — П. 28 Y; H. 10 VI. 
157. „ tarsalis Ws. — H. 13 VI. 
158. „ sarafschanensis Solsky — H. 3—13 YI. 
159. „ semiargenteus Rttr. — У.-А. 26 YI. 
160. Paehybrachis sp. n. ? Ф. 22 YI. 
161. - „ caprea Ws. — H. 6 YI. 
162. Stilosomus flavus Mars. — \ n Y 
163. „ weberi Rttr. / 
164. Atomiria sarafschanica Solsky. — IL 28 V. 
165. Chloropterus versicolor Мог. — ) 
166. „ bipunctatus Rttr. — j 
167. Bedelia angustata Lef. — П. 28 V, на тополе. 
168. Chrysochus punctatus Gebl. — 4. 23 VI. 
169. Phaedon betulae v. concinnus Stph. — Op. 12 VI. 
170. Luperus '?altaicus Mannh. — H. 10 VI. 
171. Chactocnema (Exorhina) brevinscula Faid. — Ф. 32 VI; Г.-Т. 
27 VI. 
172. Chaetocnema (in sp.) hortensis Fourc. — Ф. 21 VI. 
173. Psylliodes (Semicnema) parallela Ws. — Джал. — 26. V, на 
тростнике. 
174. Cassida hauseri Ws. — Op. 12 VI, 
Сем. (Fam.) Mylabridae. 
175. Bruchidius poecilus Germ. — Kp. 29 VI. 
176. „ pallidulus Rttr. — Ф. 21 VI; Б-А. 26 VI. 
177. „ apicipennis Heyd. — IL 27 V-
178. Spermophagus heydeni Rttr. — H. 10 VI. 
Сем. (Fam.) Anthribidae. 
179. Urodon ciliatus Sahlb. — Op. 12 VI. 
Сем. (Fam.) Curculionidae. 
180. Otiorrhynchus (Arammichnus) vexator Rttr. — Б.-Б. 26 V. 
181. Corigetus (Eusomidius) auliensis Rttr. — П. 29 V; H. 10 VI. 









































Sitona molitor Fst. — П. 28 Y. 
Thelopius akinini Fst. — ) 
Tanymecus argentatus Gyll. — i П. 29 V. 
Asemus viridans Men. — ) 
Megamecus chlorophanus Rttr. — Ф. 23 YI. 
„ cinctus Fst. — П. 28 Y. 
„ cinctus Fst. var? 4. 23. VI. 
Phacephorus argyrostomus Gyll. — Ф. 23 VI. 
Chloebius latifrons Fst. — K. 27 VI. 
„ semipilosus Rttr. var.? — II. 27 V. 
„ contractus Fst. — ^ О 12 VI 
„ margelanicus Rttr. — / 
Pachycerus obliquatus Fst. — ] 
„ madidus Ol. — J H. 10 VI. 
Conorrhynchus lacerta Chv. — ) 
Phytonomus variabilis Hrb. var.? — 
„ anceps Boh. — 
„ nigrisuturalis Petri — П. 28. V. 
Coniatus splendidulus F. — 
„ steveni Cap. — 
Arthrostenus ignoratus Fst. — \ n 97 v 
Bagus limosus Gyll. — J 
Geranorrhinus seidlitzi Kirsch. — П. 29 V. 
? virens Mannh. — "I _ yi 
Scharpia soluta Fst. — / 
Mesites pallidipennis Boh. — ^ 30 VI 
Ocladius salicicorniae Ol. — / 
Coeliodes cardui Hrb. — 
Ceuthorrhynchidius floralis Pic. — 
Ceuthorrhynchus dohrni Fst. — H. 10. VI 
„ caucasicus Kirsch. -
Limnobaris sculpturatum Fst. — 
Tychius gigas Fst. — П. 28 V. 
Sibinia sp. nova? — Op. 12 VI. 
„ turkestanica Fst. — Г.-Т. 27 VI. 
„ primita Hrb. — Kp. 30 VI. 
Orchestes sp. nova? — П. 29 V. 
Gymnetron vittipennis Mars. — H. 10 V. 
Alcides karelini Boh. — Op. 12_VT; П. 28 V. 
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222. Nanophyes corvinus Rttr. \ П 28 
223. „ minutissimus Fourn. — / 
224. Apion gelidnm Fst. — Ф. 22 YI. 
225. „ punctigerum Pk. — Op. 12. VI. 
226. Auletes akinini Fst. — Ф. 23. VI. 
Сем. (Fam.) Scarabacidae. 
<$27. Glaresis oxiana Sem. — П. 27 V. 
228. Rhyssemodes transversus Rttr. — H. 
229. Aphodius sulcatus F. — 
230. „ punctipennis Er. — П. 27 V. 
231. „ reitteri Kosh. — H. 
232. quadriguttatus Hrb. — T. 19 VI. 
233. Blitopertha variabilis Ball. — H. 10 VI. 
234. „ bistriga Rttr. — П. 29 V. 
235. Hoplia detrita Solsky — H. 13 VI. 
236. Pentodon sulcifrons Kiist. — Кул. — 15 VI. 
Юрьевъ, 14 октября 1908. 
Экскурсш на берегъ Двинскаго залива лЪтомъ 1906 года. 
Проф. К. Сентъ-Илеръ. 
Настоящее мое сообщеше появляется въ печати со значи-
тельнымъ запоздашемъ. Отчетъ объ экскурсш былъ мною пред-
ставленъ въ одномъ изъ осеннихъ заседашй Общества въ 1906 г. 
Задержка же въ печатании произошла вотъ по какой причине. Я 
смотрелъ на свое первое путешеств1е на Двинской заливъ, какъ 
на предварительную рекогносцировку, и имйлъ ввиду побывать 
тамъ нынче. л'Ьтомъ, чтобы дополнять мои сборы и наблюдешя. 
Но, къ сожаленио, этого мне не удалось, такъ какъ пришлось 
работать въ другой местности, также весьма интересной — на 
Кандалакшей губе около деревни Ковда. 
Такъ какъ въ ближайшемъ будущемъ я не имею надежды 
попасть на Белое море, то я и считаю необходимымъ опублико­
вать свои отчетъ теперь же, такъ какъ онъ можетъ быть полезенъ 
на тотъ случай, если кто либо пожелаетъ посетить изследованныя 
мною местности. 
Весной 1906 года у меня явилась мысль предпринять не­
большую экскурсию на Белое море въ той его части, которая 
наименее изследована. После всесторонняго обсуждешя я оста­
новился въ своемъ выборе на Летнемъ береге, т. е. на югово-
оточномъ берегу Двинского залива. Это решете у меня сложилось 
подъ вл1ятемъ следующихъ соображенш. Во первыхъ, просматри­
вая литературу по изследоватю Белаго моря, я не нашелъ какихъ 
либо точныхъ указанш на составъ фауны этой части моря. Здесь 
не лежитъ путь для большихъ судовъ; они идутъ по большей 
части по Зимнему, т. е. по северному берегу Двинского залива, 
т. что южный остается всегда въ стороне. Летнш берегъ по­
сещали Иверсенъ и Яржинск1й,но сообщаемый ими дан-
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ныя весьма скудны, хотя и достаточны для того, чтобы надеяться 
найти тамъ зоологическш матер1алъ. 
Во вторыхъ, карта глубинъ показываетъ, что въ недале-
комъ отъ берега разстоянш имеются значительныя глубины напр. 
17—20 саж. Грунтъ довольно разнообразенъ: есть песокъ, илъ, 
мелкш камень. Особенно заманчивымъ представлялся большой 
заливъ, т. наз. Унская губа, съ довольно узкимъ горломъ, расширя­
ющаяся въ материке, съ весьма разнообразными глубинами (9 саж. 
и более) и громадными каменными грядами, выступающими въ 
море. Въ третъихъ, интересными представлялись температурныя 
у с л о в 1 я ;  в ъ  п у т е в о д и т е л е  п о  Р у с с к о м у  с е в е р у  О е т р о в с к а г о ,  
которымъ мне приходилось постоянно пользоваться, есть указаше, 
что температура воды на Летнемъ берегу въ 1юле месяце бываетъ 
настолько высокая, что въ прежтя времена дер. Сюзьма служила 
для богатыхъ Архангельскихъ жителей местомъ для морскихъ 
купанш. Въ четвертыхъ, указанное обстоятельство давало на­
дежду на возможность хорошо устроиться въ этой церевне, оче­
видно привыкшей къ посетителями Въ пятыхъ наконецъ, со-
блазительна была близость отъ Архангельска — всего 70 верстъ 
на лошадяхъ — и возможность быстраго возвращешя домой въ 
случае какихъ либо неблагопр!ятныхъ обстоятельствъ. 
Все вышеизложенное и заставило меня избрать дер. Сюзьму 
базисомъ для экскурсШ. Теперь же могу сказать, что мой раз-
счетъ оказался правильнымъ и мне не пришлось сожалеть о сде-
ланномъ выборе. 
Определивъ место, я предложилъ двумъ тудентамъ, рабо-
тавишмъ у меня въ лабораторш, сопровождать меня въ этой экскур­
сш, а именно М. В. Катинскому и А. М. Дьяконову. Они охотно 
приняли мое предложеше. Кроме того я взялъ съ собой въ 
качестве рабочаго Николая Ефимова. 
Такъ какъ нельзя было разсчитывать достать что либо на 
месте, то пришлось конечно все брать съ собой: инструменты, 
П0С
УДУ> реактивы и т. д., и брать конечно только самое необхо­
димое. Самымъ существеннымъ представлялась мне оснастка для 
добычи зоологическаго матерьяла, поэтому я несколько подробнее 
остановлюсь на ней. Самые необходимые инструменты это конечно 
— драги. Ихъ было у насъ две: одна — обыкновенная, сделан­
ная по рисунку изъ „Программъ и наставленш" изд. СПБ. Общ. 
Ест.; другая — по моему плану съ некоторыми особенностями. 
Весьма важно также, особенно при маломъ числе работниковъ, 
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чтобы драга вытягивалась легко. Для этого у насъ имелись сле­
дующая нриспособлетя: 1) катушка деревянная въ виде валька, 
прикрепленная на корме лодки, черезъ которую перекидывалась 
веревка отъ драги; 2) маленькая лебедка, состоящая изъ двухъ 
стоекъ, которыя прикреплялись къ скамейке двумя зажимами, и 
катушки, вращающейся на железномъ стержне; последняя состав­
лялась изъ двухъ железныхъ колесиковъ, къ которымъ прикреп­
лялись деревянныя планочки; въ колесики же по рад1усамъ вста­
влялось по четыре палки, служившихъ для приведешя въ действ1е 
ворота для наматывашя на нихъ веревки. 
Кроме драгъ у насъ былъ бимсъ-тралъ, скопированный мной 
съ трала, употребляющагося на тр1естской зоологической станцш, 
но въ уменьшенномъ виде. Онъ состоялъ изъ сетки, растянутой 
по сторонамъ двумя палочками; отъ каждой изъ нихъ шли две 
веревки, прикрепленныя къ длинной палке, которая уже соеди­
нялась съ большой веревкой. Сверху около отвертя трала при­
креплялись поплавки изъ пробки; внизу же по угламъ привязы­
валась тяжесть, т. е. просто камни. Для нашихъ силъ этотъ 
тралъ былъ несколько тяжелъ; имъ пришлось пользоваться съ 
успехомъ только при хорошемъ ветре подъ парусомъ. Тогда онъ 
давалъ болыше сборы. 
Для пелагическаго лова мы пользовались или обыкновен-
нымъ маленькимъ ручнымъ сачкомъ, или пелагической сеткой 
А п ш т е й н а .  
У меня было заготовлено еще несколько инструментовъ для 
лова на неглубокихъ местахъ, но ихъ почти не пришлось употре­
блять, т. к. прибрежная зона оказалась довольно пустынной. Къ 
числу таковыхъ надо отнести: 1) сачекъ со скребкомъ, 2) сачекъ 
съ зубцами, 3) сачекъ большой съ выгнутой зубчатой пластинкой, 
который заменяетъ собой маленькую драгу; 4) тройной крючекъ 
для извлечешя растетй и 5) щипцы для вытаскивашя камней 
со дна. 
Для измерешя глубины употреблялся лотъ, навертываемый 
на катушку съ окружностью въ 50 ст. По числу оборотовъ прямо 
определялась глубина. 
Таково было снаряжете нашего баркаса или, по местному, 
карбаса; остается только прибавить решета для промывашя песка 
и ила, склянки и т. под. для помещешя добычи. 
Карбасъ, на которомъ мы совершали наши экскурсш былъ 
нами взятъ у местнаго крестьянина Андрея Кузьмина, который 16* 
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занимается постройкой судовъ. Онъ не отличался быстроходностью, 
былъ довольно тяжелъ, имЪлъ плохой руль, подъ парусомъ шелъ 
только при попутномъ ветре, но им4лъ одно весьма крупное 
достоинство — именно стойкость. Это позволяло намъ смело 
пускаться въ открытое море и въ дальшя экскурсш. 
Путь до дер. Сюзьмы, какъ я уже упоминалъ, довольно 
удобенъ. До Архангельска — двое сутокъ по железной дороге, 
затемъ два часа на пароходе до первой почтовой станцш — 
Рикасихи и 70 верстъ на лошадяхъ. Последняя часть пути, сама 
по себе весьма интересная и щлятная, несколько омрачилась только 
темъ обстоятельствомъ, что вместо казенной почты здесь оказа­
лась земская; приходилось вступать въ частное соглашете съ 
содержателями почтовыхъ станцш, т. к. я имелъ неосторожность не 
взять открытаго листа, хотя у меня и была научная командировка 
отъ Юрьевскаго Общ. Ест. 
Дорога вообще очень хорошая, кроме последней станцш 
передъ Сюзьмой. Выехавъ изъ Рикасихи часовъ въ 11 утра, къ 
вечеру мы были уже въ Сюзьме. 
Квартиру нашли мы очень скоро у крестьянина Николая 
Самарина. Мы получили большую чистую комнату въ верхнемъ 
этаже крестьянской избы. Можно было-бы найти гюм
г1щеше и 
еще лучшее, но для насъ было весьма существоннымъ, что наша 
квартира былъ прямо на берегу моря. Крестьяне въ Сюзьме 
действительно привыкли къ щйезжимъ, хотя за последнее время 
„немцы", какъ говорятъ сюзьмяне, и перестали къ нимъ ездить. 
Но во всякомъ случае мы никогда тамъ не испытывали недостатка 
въ пров1анте. 
Распаковавшись, мы конечно немедленно приступили къ ра­
боте на море. Но прежде чемъ говорить объ ея результатахъ, 
я хочу познакомить читателя несколько вообще съ этимъ пнтерес-
нымъ во всехъ отношешяхъ краемъ. 
Не будучи спещалистомъ ни въ ботанике, ни въ геологш, 
я прошу заранее извинешя въ томъ, что можетъ быть буду гово­
рить о вещахъ давно известныхъ спещалистамъ, но, т. к. мне 
они показались интересными, то я думаю, что таковыми они мо-
гутъ показаться и другимъ. Я остановлюсь прежде всего на 
описанш береговъ, которые конечно имеютъ для меня наибольшее 
значеше. Намъ пришлось видеть ЛетнШ берегъ, начиная отъ 
дер. Солзы, т. е. почти отъ устья С. Двины, до Унской губы и 
притомъ и съ суши, и съ моря. Строете его двоякое: или берегъ 
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покрытъ сыпучимъ пескомъ и имЬетъ широте плажи, или къ 
самому почти морю подходятъ плошя возвышенности, круто обрываю­
щаяся къ морю. Песчаныя места перемежаются съ обрывистыми. 
Первый особенно характеренъ между деревней Солзою и 
иосадомъ Нёнокса, около Сюзьмы и особенно около деревни Крас­
ная Гора къ востоку и западу отъ нея. 
Въ последнемъ месте пески занимаютъ очень широкую 
полосу. Въ н1жоторомъ разстоянш отъ моря песокъ начинаетъ 
покрываться растительностью и пр1этомъ покрывается довольно 
неравномерно, образуя небольнйе холмики, какъ бы покрытые ша­
почками зелени; въ промежуткахъ между этими холмиками песокъ 
очевидно выдувается ветромъ и поэтому они выступаютъ еще 
резче, принимая иногда даже форму грибовъ. Въ другомъ месте, 
ближе къ У некой губе, эти пески получаютъ еще более странный 
видъ: они представляютъ собой некоторое возвышеше, въ кото-
ромъ точно проедены довольно глубомя песчаныя ямы. Во мно-
гихъ местахъ эти пески очевидно переносятся ветромъ, а иногда, 
какъ напр. за Солзой, принимаютъ видъ типичныхъ дюнъ, которыя 
въ некоторыхъ местахъ засыпаютъ даже проезжую дорогу. 
Растительность на этихъ пескахъ довольно разнообразная. 
Прибрежная полоса совершенно лишена ея; точно также и не­
которые напосы вероятно позднейшаго происхождения. Ближе 
всего къ морю появляется сероватая осока и Sedum (sp.?) Пески 
съ ямами, о которыхъ я говорилъ выше, покрыты сплошь Empetrum 
iiigrum, какъ ковромъ. Дюны имеютъ разнообразную раститель­
ность. Особенно характеренъ для нихъ шиповникъ, растущШ 
часто на большихъ пространетвахъ. Когда мы ехали въ Сюзьму, 
т. е. около 20-го 1юня, онъ былъ въ полномъ цвету и предста-
влялъ собой чудную картину, т. что не приходится удивляться, 
что Англичане, высадившись на одинъ островокъ въ 1854 году 
назвали его „розовымъ". Въ середине 1юля кусты шиповника былп 
полны ягодъ, большая часть которыхъ оказалась зараженной ка-
кимъ то оранжевымъ грибкомъ. 
Кроме шиповника на дюнахъ растетъ малина, низкорослая 
ива, можжевельникъ, горошекъ и некот. др. Около Солзы они 
поросли густо деревьями: березкой, сосной и др. Стволы этихъ 
деревьевъ постепенно засыпаются пескомъ, почему они часто кри­
вятся, падаютъ и засыхаютъ. 
Редко где можно такъ хорошо видеть действ1е ветра на 
растешя. На всехъ более высокихъ деревьяхъ ветки съ северной 
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стороны засохли, такъ что онй оказываются совершенно голыми. 
На это обращаетъ внимате даже Остров с KIFT въ своемъ путе­
водителе. Это свойственно вообще деревъямъ въ сбверныхъ «тЬ-
сахъ, но зд^сь это проявляется съ особенной силой. 
Некоторый березки оказываются согнутыми совершенно ду­
гой, такъ что макушка ихъ обращена прямо на югъ. Небольнйе 
кусты, напр. можжевельникъ, стелется въ виде болыиихъ лепешекъ 
по земле и прячется за выступы почвы. Но особенно характерны 
группы кустовъ и деревьевъ, готорыя, сплетаясь своими 
ветвями, образуютъ плотныя заросли, похож1я на щетки. Къ 
морю они спускаются къ самой земле, къ суше повышаются. 
Первые кусты наклонены макушкой къ югу, крайше же, по напра-
влешю къ суше стоятъ уже прямо. Такимъ образомъ, ветеръ не 
можетъ оказывать на нихъ вреднаго вл1яшя, т. к. во первыхъ, 
онъ скользитъ по поверхности заросли, а во вторыхъ, не можетъ 
расшатать плотно сроспйяся растешя. Зато, если почему либо 
онъ можетъ проникнуть внизу, то онъ выдуваетъ все что ему попа­
дается на пути, какъ песокъ между холмиками, и поэтому между 
плотными купами кустовъ и деревьевъ образуются какъ бы коридор­
чики, совершенно прямые и соответствуюшде направлешю ветра. 
Совершенно иная картина представляется тамъ, где обры-
вистыя возвышенности подходятъ къ морю. Иногда разстоя-
Hie между чертой прилива и спускомъ бываетъ крайне незначи­
тельно. Во многихъ местахъ здесь лежатъ груды валуновъ, 
какъ мелкихъ, такъ и круппыхъ. Сами скаты бываютъ или обна­
жены, или покрыты травой. Въ последнемъ случае — это ду-
шистыя луга съ весьма разнообразной растительностью: клеверомъ, 
гвоздикой, ромашкой, колокольчиками и т. д. Трава здесь обыкно­
венно скашивается. На обнаженныхъ скатахъ растетъ по пре­
имуществу мать-мачеха и громадные букеты ромашки. 
Геологическш разрезъ этихъ екатовъ довольно однообразенъ: 
сверху идетъ мощный слой торфу, внизу же глинистая порода. 
Эта глина сераго цвета перемешана съ мелкимъ камнемъ и 
пескомъ. Изъ нея вымывается мелкш песокъ характернаго мали-
новаго цвета какъ будто онъ содержитъ въ себе гранаты. Въ 
некоторыхъ местахъ глина не содержитъ крупныхъ включенш. 
Въ другихъ же местахъ выступаетъ зеленоватая очень мягкая 
глина, похожая на лепную, переходящая иногда въ сланцеватую. 
Скатывающаяся сверху вода промываетъ себе русла, которыя ведутъ 
постепенно къ образовашю овраговъ, бороздящихъ весь склонъ. 
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Надъ глиной, какъ я говорилъ, лежитъ мощный слой торфу 
или уже чернаго, или бураго, похожаго на сфагнумъ. Въ немъ 
видны часто остатки болынихъ деревьевъ, даже въ тйхъ местахъ, 
где теперь никакихъ деревьевъ н^тъ. Вследств1е постояннаго 
размыватя берега получаются трещины также и въ торфе, и онъ 
отваливается часто большими кусками. Въ некоторыхъ местахъ эти 
торфяныя скалы имеютъ чрезвычайно причудливый видъ. Куски 
торфа, попадая внизъ — въ черту прилива подвергаются дей-
ствш волнъ, обкатываются и изъ нихъ образуются часто большой 
величины, но весьма легюе торфяные валуны. 
Если взобраться наверхъ по откосу, то мы находимъ тамъ 
по большей части типичную тундру или лесъ. Последнш около 
берега обыкновенно бываетъ неважный, часто сухой, состоитъ 
большей частью изъ ели, сосны, березы, иногда осины. Почва въ 
лесу покрыта очень разнообразной растительностью. Гораздо типич­
нее, чемъ лесъ для севера это — тундра, которая часто тянется 
на мноия версты. Она покрыта белымъ мхомъ, верескомъ, Empe-
trum nigrum, морошкой и другимъ ягодникомъ. Въ более сырыхъ 
местахъ растетъ сфагнумъ, а на немъ обыкновенно масса росянки. 
Изредко виднеются чахлыя сосенки и кусты Betula nana. Изъ 
этого болота постоянно сочится вода, т. к. оно не успеваетъ 
растаять въ короткое северное лето. Она скопляется часто не­
большими озерками, который даютъ прдатъ водяной птице. 
Чрезвычайно интересную картину представляютъ собой 
участки тундры, сползппе сверху почти къ самому морю и сохранив-
niie всю свою типичную растительность. Возвышенность съ 
берега часто переходитъ на многочисленный речки, впадаюиця 
въ Двинскую губу. Оне лежатъ или въ крутыхъ берегахъ, или 
одинъ берегъ у нихъ высокш, другой плоскш. Такое строеше имеетъ 
и речка Сюзьма, впадающая около самой деревни въ море. Она 
очень живописна: правый берегъ ея крутымъ обрывомъ спускается 
къ воде, онъ покрытъ высокимъ лесомъ. Речка причудливо из­
вивается, возвращаясь иногда почти къ тому же месту после 
длинной петли. Одна изъ такихъ петель даже совершенно не 
нанесена на карту, хотя и имеетъ более 15 верстъ въ длину. 
Сама речка довольно широкая, но очень мелкая, такъ что во 
многихъ местахъ ее можно перейти въ бродъ; на ней много 
пороговъ. Она приноситъ въ море большое количество песку, 
который отлагается въ виде мелей или даже песчаныхъ косъ. 
Некоторые малеяьгае ручейки иногда не доходятъ до моря, 
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но изливаются въ малентя озерки или скорее лужи, который 
им£ютъ сообщеше съ моремъ только во время ириливовъ. Изъ 
этихъ озерковъ вода или просачивается въ песокъ или испаряется. 
Теперь я перехожу къ самому существенному, именно — къ 
изложенш результатовъ нашихъ зоологическихъ экскурсш. 
Мы экскурсировали въ двухъ иунктахъ: въ открытомъ море 
около дер. Сюзьмы и въ Унской губе. Соединить эти два пункта 
промежуточными станщями къ сожаленш не удалось, т. к. намъ 
мешало сильное волнете. Противъ самой деревни по направленш 
къ северу довольно далеко въ море тянется мелкое место; глубина 
увеличивается очень медленно. Дно устлано мелкимъ плотнымъ 
пескомъ. Далее начинается зона водорослей фукусовъ, Ulva, Polysi-
plionia и др. Здесь живутъ только самые обычные для прибреж­
ной зоны организмы: Gammarus и моллюски Littorina. Изъ водо­
рослей, положенныхъ въ сосудъ, выходило очень немного живот-
ныхъ, только мелюя ракообразныя. Б а глубине 3—4 мет-
ровъ начинается зона Laminaria. Листья этой водоросли чрез­
вычайно чисты; на нихъ мы находили только кладки моллюсковъ, 
да Mitylus'OB^ Послйдте сидятъ также на корняхъ растеши. 
Вместе съ обыкновенной Laminaria растетъ также красная водо­
росль Halaraclmion съ сильно разсеченными и прозрачными розова­
тыми листьями. 
За зоной Laminaria тянется широкая полоса песку. Сначала 
онъ мелокъ, потомъ становится все крупнее, переходя въ мел­
кую гальку. Эту зону можно назвать совершенно мертвой. Един­
ственный обитатель здесь это — аннелидъ Ophelia, постоянный 
житель песку. Песокъ тянется до глубины 8—10 метровъ. За 
нимъ начинаются камни, покрытые красными водорослями и лито-
томшями. Тутъ картина меняется и мы попадаемъ въ населен­
ную местность. 
Красныя водоросли облеплены многочисленными б. ч. из­
вестковыми губками; въ красныхъ же водоросляхъ попадается 
много разнообразныхъ амфиподъ, окрашенныхъ б. ч. покровитель­
ственно, т. е. въ красноватые цвета, а иногда и Crang-on. Къ 
камнямъ прикрепляются баланусы, покрытые обыкновенно слизи­
стыми губками; также многочисленны Anomia. Подъ камнями 
прикрепляются трубки теребеллидъ, скленныя изъ крупныхъ пе-
счинокъ. На камняхъ и на водоросляхъ же мы находимъ голыхъ 
моллюсковъ маленькой величины. Тутъ же попадаются малень-
шя звездочки Asterias, гнезда Modiolaria и Mitylus. 
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За этой зоной опять идетъ песокъ безъ населешя, а зат£мъ 
на 18 метрахъ начинается илъ, содержащш мертвыя раковины 
Teilina и др. Здесь характернымъ. является присутств1е звезды 
Asterias Stellionura. 
Кроме того попадаются спещальныя иловыя формы напр. 
Pectiuaria. 
9 1юля мы предприняли спещальную поездку на болышя 
глубины, лежащая по тому же направленш отъ Сюзьмы. На 
глубине 34 метровъ мы нашли также илъ съ Joldia hyperborea, 
мелкими Gastropoda, Pectinaria, Ophioglyplia. 
Кроме всего этого масса Asterias Stellionura. Мы опускали 
тамъ тралъ и въ одинъ уловъ извлекли 100 штукъ этихъ звездъ. 
Относительно этихъ местъ приходится отметить одну весьма 
интересную особенность. Какъ драгой, такъ особенно траломъ мы 
извлекали массу водорослей, которыя вовсе не свойственны этой 
зоне. Здесь были главнымъ образомъ красный водоросли, но 
попадались также Laminaria и даже Fucus и Zostera. Все оне 
имели не живоii видъ, а некоторый такъ прямо разлагающшся. 
Красныя водоросли кажутся пострадавшими менее всего, но жи-
вотныя, на нихъ сидяшдя, напр. губки и др. очевидно мертвы, 
такъ какъ значительно изменили свою форму и консистенцию. 
Населеше этихъ местъ незначительно; въ болыпомъ числе по­
падаются только звезды, которыя пасутся на этихъ мертвыхъ 
лугахъ; есть Ampliipoda, голые моллюски. Ясно, что водоросли 
попали сюда случайно, занесенный какимъ нибудь течетемъ изъ 
другихъ местностей. 
Кроме этой линш прямо на гсЬверъ отъ деревни мы провели 
еще некоторый линш отъ намеченныхъ на берегу пунктовъ. 
Во первыхъ, мы отправились на востокъ — за реку. Эта 
местность вс-ледс-TBie притока пресной воды не сулила удачи, но 
по нахождение на берегу Bucrinum все таки можно было думать, 
что есть тамъ и заселенные участки. 
Глубины здесь оказались неболышя 5—6 метровъ даже въ 
значительномъ разстоянш отъ берега. Существуетъ повидимому 
большой наносъ въ некоторомъ разстоянш отъ берега. Грунтъ 
— почти сплошь песокъ мелкш или крупный и такой же без-
плодный, какъ и везде. Случайно только мы какъ то наткнулись 
одинъ разъ на камни съ литотомшями и даже на незначительной 
глубине, но вторично это место найти не удалось. Очевидно это 
былъ просто маленькш островокъ. 
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Второй нашъ пройздъ былъ, начиная отъ осыпи на берегу, 
расположенной на 3-ей версте отъ деревни къ западу. Сначала 
идутъ фукусы и бурыя водоросли, потомъ Laminaria и наконецъ 
широкая зона красныхъ водорослей съ обычнымъ населетемъ: 
губками, амфиподами, голыми моллюсками, трубчатыми червями и 
т. д. Пущенный тралъ принесъ крупные камни съ густымъ на­
селетемъ. На нихъ было: масса губокъ особенно елизистыхъ, 
мнопя изъ которыхъ были переполнены яйцами; хитоны, мол­
люски и наконецъ несколько асцидш, но чрезвычайно малень-
каго роста. Малая величина животныхъ весьма характерна для 
данной местности. На некоторыхъ камняхъ мы нашли аннелидъ. 
Былъ выловленъ также одинъ лучь большой о<{пуры, которую 
ц'йликомъ поймать намъ не удалось. 
Третью линш мы взяли отъ избушки, стоящей на 8-ой 
версте по берегу. На глубине 7 метр, мы нашли весьма харак­
терный грунтъ, состоящш изъ плоскихъ, гладко обточенныхъ ка-
мешковъ зеленоватаго или красноватаго цвета. После высуши-
вашя они становились очень хрупкими и распадались въ порошокъ, 
похожш на глину. Я напомню, что какъ разъ противъ этого места 
на берегу мы нашли выходы зеленоватой и сланцеватой глины. 
На глубине 9 метровъ мы нашли такую же сланцевую глину въ 
виде неправильныхъ кусковъ. Снаружи они покрыты коралли-
нами и обычными обитателями камней. Но самымъ характернымъ 
являются здесь сверлянце моллюски Pholas, въ изобилш водяицеся 
въ этихъ камняхъ и проделывающая въ нихъ свои ходы. Ширина 
этихъ ходовъ весьма разнообразна; въ некоторые свободно про-
ходитъ палецъ. Въ нихъ часто мы находили также Saxicava. 
Очевидно, что эти куски сланца, протеченные моллюсками, рас­
падаются на более мелюе, которые, подвергаясь действ1ю волны, 
постепенно обтачиваются. Поэтому - то среди этихъ камешковъ 
мы находили часто куски весьма странной формы, напр.: съ однимъ 
или несколькими крупными отверстаями, полулунные, бобовидные 
или просто фантастической формы. 
Кстати здесь упомяну, что намъ приходилось также на­
ходить и друпе камни съ проточенными углублетями. Моллю­
сковъ тамъ не найдено, но веряотно это те же Pholas. Кроме того 
есть еще маленьшя неправильной формы углублешя, которыя на-
поминаютъ ходы, производимые сверлящими губками напр. Vioa. 
Въ этомъ месте зона красныхъ водорослей и кораллинъ 
пододвинута ближе къ берегу, чемъ она подходитъ у Сюзьмы. 
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Глубина, на которой эта зона обнаруживается, также здйсь менЬе 
значительна; такъ напр. на глубин^ 6 мег1ровъ мы нашли довольно 
богатую фауну на камняхъ: много асцидш, которыя зд4сь хотя 
и несколько крупнее, ч'Ьмъ противъ деревни, но все таки не до­
стигаюсь своей нормальной величины; губки, голые моллюски, 
баланусы, хитоны и др. Тамъ же на глубинЬ 9 метровъ нашли 
пикногоновъ, трубчатыхъ червей, Acmaea, Caprella. На 12 мет. 
красныя водоросли попадались въ меньшемъ количеств^, зд^сь 
начинался илъ съ отмершими раковинами Lamellibranchiata, съ 
Ophioglypha, амфиподами и др. 
Драгировать далЪе этого м£ста мы не им'Ьли возможности, 
но уже по тому, что намъ пришлось наблюдать, мы можемъ за­
ключить, что фауна красныхъ водорослей и литотомнш, которая 
въ этой местности наиболее развита, становится богаче по на-
правленш отъ востока на западъ. 
Весьма возможно, что причину этого надо искать въ н-Ькото-
ромъ опр^сненш, производимымъ ручкой Сюзьмой. 
Море около Сюзьмы довольно богато пелагическими живот­
ными. По крайней Mipt, когда мы ни выезжали въ бол£е спо­
койную погоду, мы всегда видели очень много плавающихъ живот-
ныхъ. Больше всего конечно было медузъ Aurelia и Суапеа; 
нЪкоторыя изъ нихъ огромной величины. Кром£ того много Cte-
nophora Вегоё, а также Nereis. Нами было найдено также не­
сколько экземпляровъ медузы Catablema. 
Микро-планктонъ былъ б^дн-Ье и содержалъ какъ то больше 
растительные организмы. Главное внимаше при его изслЪдованш 
я конечно обратилъ на личинокъ. Изъ нихъ укажу на сл
г
Ьд.: 1) аури 
кулярш, что указываетъ на присутств1е въ мор4 голотурш, кото-
рыхъ намъ найти не удалось; вероятно мы просто случайно не 
натолкнулись на м^сто, гд-Ь он£ есть, т. к. это столь обычныя 
иловыя формы; 2) Pluteus должно быть оф1уры; 8) очень много 
личинокъ Lamellibranchiata; 4) личинки Gasteropocla; 5) Trocho-
рЬог'ы аннелидъ и молодыя аннелиды. 
КромЪ того въ некоторые дни было очень много медузокъ 
Obelia, хотя гидроидовъ въ этой местности почти и не найдено; 
загЬмъ отдельными экземплярами попадались Sagitta, маленьюя 
Appendicularia, Turbellaria, конечно масса Copepoda, Evadne, коло-
вратокъ и    y opi . 
Вторымъ пунктомъ, въ которомъ мы работали была, какъ я 
уже указалъ, Унская губа. Такъ какъ мы совершенно не знали, 
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можно ли достать тамъ лодку, то решили идти туда на своемъ 
карбас^, въ которомъ у насъ было уже все приспособлено для 
лова. Забравъ все наши инструменты и запасшись щхшантомъ, 
пользуясь попутнымъ ветромъ, мы отправились въ путь утромъ 
29 1юня. По суше отъ Сюзьмы до Красной горы считается 
23 версты, а оттуда до Пертоминскаго монастыря, лежащаго въ 
горле губы, еще 10 верстъ. По морю разстояше вероятно не­
сколько меньню. Мы прошли его приблизительно въ 6 часовъ, 
оставивъ далеко влево Красную гору. 
Входъ въ Унскую губу считается чрезвычайно опаснымъ для 
большихъ судовъ, т. к. отъ двухъ ея роговъ — Красногорскаго и 
Яренгскаго, далеко въ море, верстъ на 7 тянутся гряды камней, 
обнажаюшДяся въ отливъ. Проходить можно только но двумъ 
фарватерамъ: восточному — более узкому и мелкому и запад­
ному — более широкому и глубокому. 
Такъ какъ была довольно высокая волна и мы боялись на­
скочить на камни, то высадились на восточной части Красно­
горскаго рога. Былъ еще отливъ и мы съ трудомъ пробрались 
къ берегу. Когда нрилила волна, мы прошли на лодке вдоль 
самого берега къ монастырю. Такъ какъ было уже довольно поздно, 
то мы решили заночевать около монастыря подъ открытымъ небомъ 
и утромъ начали свои экскурсш. 
Предварительно я долженъ дать некоторое географическое 
описаше Унекой губы, которая въ этомъ отношенш представляетъ 
вероятно большой интересъ. Очень верное описаше далъ кап. 
лейт. М. Р е й н е к е (Гидрографическое описаше севернаго 
берега Россш ч. I. СПБ. 1850 г.) изъ него я заимствую некото-
рыя подробности. Я упоминалъ уже, что въ горле ея есть два 
фарватера: восточный и западный. Восточный идетъ около мона­
стыря подъ самымъ берегомъ и достигаетъ здесь глубины 7 саж.; 
къ северу онъ становится мельче и передъ выходомъ въ море 
имеетъ саж. 2—3. Западный также идетъ подъ самымъ берегомъ, 
и также мелеетъ по наиравленш къ морю. Въ горле эти два 
фарватера или сливаются вместе, или разделяются мелью съ кам­
нями. Берега фарватеровъ чрезвычайно круты; если перерезать 
его поперекъ, то глубина увеличивается съ каждымъ шагомъ. 
Такимъ образомъ, посредине образуется точно глубокая река, по 
которой устремляется вся масса, воды въ губу или изъ губы въ 
приливъ и отливъ. ВследCTBie того, что русло, по которому 
должна проходить приливная или отливная волна, очень узко, сила 
течешя здесь достигаетъ громадной величины, въ чемъ мы могли 
убедиться на опыте. 
По наблюдешямъ Р е й н е к е впрочемъ скорость течешя во 
время прилива и отлива въ устье губы не особенно велика — 
около 2 узловъ, тогда какъ въ некоторыхъ частяхъ Белаго моря 
она достигаетъ 3 или даже З1^ узловъ. Въ самой губе она не­
значительна — менее 1 узла. 
Къ этому присоединяется еща одно явлеше, которое сильно 
усложняетъ разечеты времени прилива и отлива. Это такъ назы­
ваемая „маниха." Дело въ томъ, что во время прилива повыше-
nie воды въ известный моментъ останавливается, а иногда за­
мечается даже некоторое падете, правда незначительное. Это 
продолжается около четверти часа; затемъ вода снова повышается. 
Отливная волна идетъ нормально. Такое явлеше хорошо известно 
местнымъ жителямъ, такъ что получило столь характерное на-
зваше. „Маниха" наблюдается на Летнемъ берегу отъ устьевъ 
Двины до Унекой губы включительно. Мне неизвестно, есть ли 
какое нибудь научное объяснеше этого характернаго явлешя. 
Глубокое русло продолжается и въ самой губе: оно расши­
ряется несколько между монастыремъ и мысомъ Заячьимъ, пово-
рачиваетъ на западе около этого последняго и тамъ уже пре­
вращается въ настоящую реку весьма небольшой ширины. Средняя 
часть губы представляетъ собой какъ бы ковшъ, по замечашю 
Р е й н е к е , съ довольно значительными глубинами 9 и более саж. 
То, что лежитъ между этой рекой и берегомъ, представляетъ 
собой мель, но которой можно пройти на лодке только въ полую 
воду и то иногда съ трудомъ. Въ отлнвъ же дно обнажается 
часто на громадное разстояше. Оно покрыто здесь иломъ, на 
которомъ виднеется масса экскрементовъ Arenicola. Въ более 
глубокихъ местахъ т. е., где въ отливъ бываетъ 40—50 ст. воды, 
растетъ Zostera густымъ ковромъ и фукусы. 
Губа вдается верстъ 30 въ материкъ. Она образуетъ не­
сколько заливовъ, б. ч. весьма мелкихъ. На ней кроме мона­
стыря есть еще селешя напр. большой Лудской Посадъ. Въ нашемъ 
распоряженш было къ сожалешю такъ мало времени, что идти въ 
глубь бухты мы не решились. Къ тому же преспектпва возвра­
щаться на веслахъ къ морю противъ ветра была слишкомъ неза­
манчива. Местомъ нашихъ драгировокъ служило горло и часть 
губы около Заячьяго мыска. Но и это удалось намъ только съ 
большимъ трудомъ. Физическая услов!я этой местности настолько 
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своеобразны и настолько энергичны, что надо къ нимъ приспо­
собиться. 
Въ монастырь мы прибыли 29 1юня вечеромъ, пробыли тамъ 
30 1юня, 1, 2 и 3 1юля. 3 1юля вечеромъ пошли на веслахъ къ 
Сюзьме и къ утру благополучно добрались черезъ 9 часовъ. За 
это время мы гостили въ Пертоминскомъ монастыре, который 
гостепршмно прттилъ насъ. Это маленькш очень бедный мона­
стырь, въ которомъ братш всего кажется человекъ 15. Монастырь 
расположенъ довольно красиво на берегу моря и хранитъ исто­
рическое предаше о Петре Великомъ. Сюда спасся отъ сильной 
бури Петръ I при своемъ путешествш по Белому морю. Онъ 
вышелъ на берегъ и самъ срубилъ и водрузидъ деревянный крестъ 
съ собственноручной надписью на голландскомъ языке. 
Этотъ крестъ хранится въ соборе въ Архангельске; въ Перто­
минскомъ же монастыре имеется только его котя, поставленная 
въ храмъ, который сооруженъ на томъ месте, где Государь вы­
шелъ на берегъ. Петромъ же заложена церковь, находящаяся въ 
ограде монастыря. 
Второе наше пребывате было еще менее продолжительно. 
16 1юля мы решили отправиться опять въ Унскую губу, хотя по 
путнаго ветра и не было, т. к. 20 1юля мы должны были двинуться 
уже въ Петербургъ. Откладывать не приходилось. Кое какъ къ 
утру пятницы добрались мы до монастыря. Здесь мы получили 
извес/пе о возможности всеобщей забастовки и решились воз­
вратиться домой на монастырскихъ лошадяхъ, оставивъ тамъ кар-
басъ и выгрузивъ изъ него все наше снаряжен!е. 
Приходится очень пожалеть о томъ, что обстоятельства не 
позволили намъ более основательно познакомиться съ фауной 
Унской губы, которая имеетъ несомненно большой интересъ, о 
чемъ можно судить даже по темъ скуднымъ сведешямъ, который 
намъ удалось получить. 
Первое, что приходится отметить для этой местности — это 
обшйе жизни въ смысле числа и размеровъ встречающихся живот-
ныхъ. Въ этомъ отношенш У некая губа напомнила мне Соловки. 
Причина этого явлешя лежитъ очевидно въ томъ, что организмы 
находятся здесь въ столь благопр1ятныхъ услов1яхъ вследств1е 
постояннаго сильнаго тока воды во время прилива и отлива. 
Этотъ токъ приноситъ и кислородъ, и пищевыя частицы. 
Когда мы высадились уже первый разъ около Красногорскаго 
рога, то насъ поразило присутств1е большого числа животныхъ, 
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выброшенныхъ моремъ на берегъ. Здесь мы нашли множество 
губокъ почти высохшихъ. Некоторый изъ нихъ сохранили свою 
форму. Друпя попали въ прибой и поэтому округлились на по-
доб1е булыжника. Кроме губокъ — масса раковинъ очень круп-
ныхъ: Teilina, Astarte, Cyprina, Mitylns. Последнш двухъ ви-
довъ М. edulis и М. modiolns. 
М. edulis гораздо крупнее, чемъ около Сюзьмы. Когда мы 
подходили къ берегу, то видели, что на мелкихъ местахъ целые 
участки дна сплошь ими покрыты. На нрибрежныхъ камняхъ 
много баланусовъ. 
Такое же обшпе жизни поражаетъ и въ другихъ местахъ 
бухты. 
Что касается до флоры губы, то она также гораздо обиль­
нее, чемъ въ открытомъ море. Я говорилъ уже о томъ, что 
мелшя места сплошь покрыты фукусами и Zostera. Первые по 
своему виду отличаются отъ фукусовъ, растущихъ около Сюзьмы. 
Особенно богаты заросли водорослей по восточному фарватеру: 
кроме громадныхъ Lamanaria и фукусовъ съ лодки можно было 
видетъ много другихъ водорослей. 
Второе обстоятельство, на которое приходится обратить вни-
MaHie это — быстрыя смены растенш и животныхъ. Часто на 
незначительномъ разстоянш мы находили весьма разнообразныхъ 
животныхъ. 
Местомъ для первой нашей экскурсш послужили глубины 
около Заячьяго мыса въ 10—14 м. Мы вытаскивали драги съ 
большимъ количествомъ раковинъ Mitylus, б. ч. мертвыхъ, почти 
сплошь покрытыхъ губками: Reniera и Halisarca. Кроме того 
попалось очень много Nereis, Polynoe, Buccinum, голые моллюски, 
масса пикногоновъ и Caprella. Въ меньшемъ количестве были 
гидроиды и моллюски. На куске дерева и на раковине нашли 
несколько актинш. 
Во многихъ местахъ этого канала западнее Заячьяго мыса 
и ближе отъ него къ монастырю фауна была приблизительно 
одинакова. Въ некоторыхъ местахъ только больше захватывался 
песокъ. 
На второй день мы отправились драгировать въ западный 
более глубокш фарватеръ. Мы пересекли его поперекъ. Ближе 
къ средине пролива дно покрыто пескомъ и камнями. Драга въ 
этой части снимаетъ множество губокъ, которыя въ некоторыхъ 
местахъ покрываютъ очевидно чуть не сплошнымъ слоемъ почву 
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и камни. Мы получили участки ихъ более ладони. Кроме того, 
также какъ и въ самой бухте, много пикногоновъ, Caprella, за-
темъ голые моллюски и очень много пустыхъ трубокъ Pectinaria. 
Съ глубины 10 метровъ былъ извлеченъ камень съ огромной 
актитей и множествомъ маленькихъ около нея сидящнхъ. Акти-
шя эта другая, чемъ мы наптли раньше — похожа на Actinoloba. 
Ближе къ западному берегу грунтъ, хотя также песчанный, но 
уже съ примесью мертвыхъ раковинъ, но не Mitylus, и съ иной 
фауной. Здесь характерными являются многочисленныя Opliio-
glyplia, гидроиды, разнообразные Annelida. 
На следующш день мы постарались пробраться дальше къ 
выходу въ море, и еще ближе къ западному берегу. Здесь фауна 
повидимому еще богаче. На 7 метрахъ грунтъ становится более 
илистымъ; тамъ мы нашли много моллюсковъ, живыхъ Pectinaria, 
губокъ, амфиподъ, Caprella, Cunia, Annelida, пикногоновъ и т. д. 
Еще дальше въ море на глубине 5 метровъ на илистомъ грунте 
попались асцидш небольшой величины, изъ которыхъ мнопя были 
мертвы; Pectinaria и др. трубчатые черви. 
Я уверенъ, что при более тщательномъ разборе нашихъ 
коллекцш въ нихъ окажутся интересные экземпляры. 
Надо еще упомянуть, что при извлечен!и Laminaria съ глу­
бины 3—4 метра оне оказались покрытыми гидроидами Sertularia. 
Въ смысле пелагическаго лова губа представляетъ вероятно 
болышя удобства. По крайней мере мы видели тамъ тучи Aure-
Иа, поймали Catablema, и хотя сами не видали Clio, но получили 
такое картинное его onncaHie, что нельзя сомневаться въ точности 
показ ашя. 
Во второй нашъ щнездъ намъ. удалось только подрагиро-
вать немного по западному фарватеру по направленно къ югу. 
Кроме громадныхъ губокъ мы вытаскивали обычныхъ обитателей 
пес-чанаго грунта, которыхъ ловили и раньше. 
Изъ за неблагопр!ятныхъ условш намъ пришлось сильно 
сократить нашу программу изследовашя Унской губы, которая 
заключалась: въ отыскан in зоны красныхъ водорослей, попавшихся 
намъ только въ самомъ незначительномъ количестве въ середине 
горла; въ выхожденш въ открытое море черезъ восточный фар-
ватеръ и черезъ западный къ маяку на Яренгскомъ роге и, на,-
конецъ, въ драгировати на значительныхъ глубинахъ въ самой 
губе за Заячьимъ мысомъ. 
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Это будетъ уже дело следующей экспедицш, которая по 




Рыбы намъ попадались редко, если не считать маленькихъ 
пинагоровъ. Мы поймали еще какъ то Cottus, Zoarces маленькаго; 
вотъ кажется и все. Но, вообще говоря, Л/Ьттй берегъ богатъ 
рыбой. На первое место надо поставить семгу. Это основа 
крестьянскаго благосостояшя. Ее ловятъ въ рюжи въ реке или 
въ море. Весь берегъ около деревни на востокъ и на западъ на 
мелькихъ местахъ уставленъ кольями, къ которымъ прикрепляютъ 
рюжи. Каждый крестьянинъ имеетъ свой участокъ берега; но 
мнопе еще откупаютъ берегъ, напр. принадлежащей церкви въ 
посаде Нёнокса. Въ сети кроме семги попадается и другая рыба: 
мелкая камбала, навага, селедка, пинагоръ, Zoarces (вьюнъ) и др. 
То время, которое мы провели въ Сюзьме — собственно самое 
неудобное въ смысле добывашя рыбы, т. к. крестьяне заняты 
сенокосомъ — „страдаютъ" по местному выражешю, и почти не 
занимаются рыболовствомъ. Весна и осень, вотъ собственно самое 
удобное время. 
Унская губа очень богата рыбой. Кроме семги большое 
значеше имеетъ тамъ зимнш ловъ наваги. 
Если бы у насъ было более рацюнально поставлена эксплуа-
тащя морскихъ богатствъ, то конечно ловля кроветки могла бы 
дать тамъ значительный доходъ. 
Во время нашихъ поездокъ намъ довольно часто приходи­
лось видеть тюленей, которые высовываются изъ воды, а потомъ 
увидя лодку, быстро исчезаютъ; часто видна въ море и белуха. 
Но что особенно было интересно видеть, такъ это белуху, кото­
рая плыла передъ самой нашей лодкой. Это было около Красно-
горскаго рога очень близко отъ берега. Была сильная волна, 
мы быстро "шли на парусахъ и потому она вероятно не заметила 
нашего приближешя. Это было на мелкомъ месте, такъ что она 
не могла и нырнуть глубоко. Ее можно было хорошо разсмотреть. 
И тюленей и белухъ много въ Двинской губе и они слу-
жатъ объектами для промысла. Тюленя или „зверя" бьютъ 
обыкновенно зимой на льдахъ изъ ружья. Онъ приноситъ зна­




Белуху ловятъ только весною и только въ одномъ селенШ, 
именно др. Солзе. Жители этой деревни сос-тавляютъ промышлен­
ное товарищество на паяхъ. Орудш лова т. е. с&ти у нихъ 
общественныя. Пайщиковъ кажется около 36 челов'Ькъ. Они 
выезжаютъ на 9 карбасахъ по 4 человека въ карбасе. Ловъ про­
изводится такимъ образомъ, что стадо бйлухъ объезжаютъ на кар­
басахъ, окружаютъ сетями и потомъ съуживаютъ постепенно кругъ. 
Загнанную такимъ способомъ белуху бьютъ уже гарпунами и 
выволакиваютъ на мели. Удачный ловъ происходить конечно 
довольно редко. Съ убитаго животнаго снимаютъ шкуру и сало, 
которое главнымъ образомъ и приноситъ доходъ. 
Это лето было неудачно для лова. Пайщики получили всего 
по 4 рубля на пай. Было бы конечно весьма интересно при­
сутствовать на такомъ лове, но для этого надо жить въ Солзе 
въ ожиданш охоты, а въ другихъ отношешяхъ это селеше не 
представляетъ интереса. Здесь конечно можно было бы собрать 
интересный анатомическш, гистологический, а м. б. даже и эмбрю-
логическш матерьялъ, т. к. 'сама туша не имеетъ никакой цен­
ности для промышленниковъ. 
Весьма удобенъ Мтнш берегъ и для охоты на птицъ: какъ 
лесъ, такъ и болото, и воды изобилуютъ дичью. Намъ постоянно 
приносили крестьяне охотники различную дичь, которая и была 
нашей единственной мясной пищей. По берегамъ моря видно 
довольно много различныхъ куликовъ напр. морская сорока, бере­
говики и т. д. На море видны громадныя стаи утокъ различныхъ 
породъ. Чрезвычайно богата птицами также У некая губа. Здесь 
много гагъ. 




Краткость времени и отсутств1е инструментовъ не позволяли 
намъ произвести хотя бы самыя примитивныя изеледовашя физи-
ческихъ условш, т. е. температуры, солености воды и проч. Въ 
литературе, однако, имеются данныя, которыя намъ могутъ помочь. 
Особенно конечно много даетъ вышедшее въ 1905 году изеледо-
вате Н. М. Книповича по гидрографш нашихъ северныхъ 
морей. 
Относительно температурныхъ условш Белаго моря и въ 
частности Двинского залива мы зпаемъ, что поверхностный слой 
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воды въ теченш лета очень сильно нагревается, особенно конечно, 
въ бол^е мелкихъ местахъ, къ таковымъ принадлежите и южный 
берегъ Двинского залива. Средняя температура поверхностнаго 
слоя поднимается въ Гюле до 14,8° С (Плавучш маякъ у впа­
дет я Сев. Двины) или до 10,7° С. (Жижгинскш маякъ, между 
Д в и н с к и м ъ  и  О н е ж с к и м ъ  з а л и в а м и ) .  А н д р е е в ъ  ( З а п и с к и  п о  
гидрографш Главнаго Гидрограф. Управл. 1888) указываете, что 
наивысшую температуру на поверхности ему удалось наблюдать 
въ южныхъ частяхъ Белаго моря — 21,25° С. За лето по его на-
блюдешямъ море нагревается на 8,75° С. Что нагревается осо­
бенно сильно поверхностный слой воды, чувствуется даже при 
купанш: въ ногахъ вода всегда много холоднее. Измеретя въ 
Двинскомъ заливе показали, что вглубь температура быстро падаетъ, 
такъ напр.: на поверхности \- 12° С, на глубине 10 метровъ \-
7,5°, на 25 метр. (- 3,6°, на 50 м. — 0°, на 85 м. 1,4° 
( К н и п о в и ч ъ ) .  Э т а  с е р ! я  б ы л а  в з я т а  2 6  А в г .  1 9 0 0  г . ,  т .  е .  в ъ  
перюдъ нагревашя. Изъ этого можно заключить, что погреваше не­
йдете ниже 50 метр., где след. t° не изменяется въ теченш года. 
Получается след. известная область постоянно холодной воды, 
которую Книповичъ называете „холодною областью." Къ ней 
принадлежите средняя часть Белаго моря и Кандалакскш заливъ. 
Двинской же заливъ въ своихъ южныхъ частяхъ и весь Онежскш 
лежатъ въ сфере береговыхъ вл1янш и годового колебатя тем­
пературы; названа эта часть Н. Книповичемъ „теплою обла­
стью." След. изследованная нами часть Белаго моря относится 
именно къ этой области. 
Деревня Сюзьма уже съ давнихъ поръ обратила на себя 
внимаше въ смысле высокой температуры воды прилежащей части 
моря, почему туда и ездили на морсюя купашя. Уже въ Спра­
вочной книге Архангельской губ. за 1850 года имеется указате 
(согласно наблюдетямъ д-ра Кл1оновскаго), что въ Сюзьме 
при NW, N и N0 вода бываете теплее — до 21,2° С, а при 
S, SO и SW t° воды падаетъ до 5° С. Этотъ факте известенъ 
даже местнымъ крестьянамъ, которые даютъ ему оригинальное 
толковаше: они говорите, что вода при волнеши трется и нагре­
вается. Этотъ же фактъ далъ основаше для предположешя М и д -
дендорфа о существовали теплаго течешя, идущаго вдоль 
западнаго берега Двинского залива (Зап. Имп. Акад. Наукъ Т. 19. 
1876). Последнее предположеше, однако, было опровергнуто. Теплое 
течете Ледовитаго океана, представляющее собой ветви Гольф-
17* 
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штрема, не заходитъ въ Белое море; это особенно точно уста­
новлено изсл-Ьдовашями Книповича, хотя уже Григорьевъ вы­
сказывался въ томъ же смыслЬ (Данныя о температуре и плотности 
воды морей Мурманскаго и Белаго. Изв. Имп. Р. Геогрф. Общ. 
1878.) Это необычайное нагреваше воды около Сюзьмы, особенно 
при северныхъ ветрахъ, объясняется темъ, что вода верхняго 
слоя приносится волнами. При южныхъ же ветрахъ теплая вода 
отгоняется къ северу. Истекшимъ летомъ преобладающими вет­
рами были северныя, сев.-вост. или сев.-зап., нагонявнпе довольно 
болышя волны. Вода при волненш сильно мутится отъ под-
нимаемаго со дна песку. Волны выносятъ на берегъ массу водо­
рослей, т. к. прибрежная полоса имеетъ незначительную глубину. 
Что касается до солености, то она въ Беломъ море ниже, 
чемъ въ Ледовитомъ океане: она ниже 8/юо- Для солености 
Двинского Залива Н. Книповичъ даетъ след. цифры: въ 
пункте — 65°131—39°,71 на поверхности — 24,42 на 1000, на 
25 метрахъ — 27,54, на 50 м. — 28,40. На Соловецкихъ остро-
вахъ соленость выше, такъ напр.: на поверхности — 27,80°°, на 
8 метр. — 28,29°°. Зато въ Кандалакскомъ заливе близь Умбы: 
на поверхности — 14,36, на 18 м. — 24,42, на 36 м. — 28,7, 
на 54 м. — 27,89. 
Конечно около д. Сюзьмы соленость должна быть несколько 
ниже показанной т. к. она лежитъ ближе къ устьямъ Двины, чемъ 
указанный пунктъ, и кроме того непосредственно около деревни 
впадаетъ река Сюзьма; но заметнаго поверхностнаго опреснешя 
несомненно не существуетъ, т. к. м1ръ пелагическихъ животныхъ 
здесь очень богатъ. 
Относительно температуры и солености Унской губы мне 
неизвестно указанш. 
Вотъ въ общихъ чертахъ те физичесюя услов!я, въ кото­
рыхъ находится Летнш берегъ Двинского залива. Эти ушшя 
отражаются конечно и на составе фауны этой местности. 
Мне пришлось уже указывать на некоторый характерный 
черты этой фауны. Прежде всего надо признать, что сравнительно 
съ фауной Соловецкихъ острововъ фауна моря около дер. Сюзьма 
представляется бедной. Особенно бросается въ глаза отсутств1е 
столь обыкновенныхъ животныхъ, какъ напр.: Pagurus, Echinaster 
Sarsii, Chirodota, Cucumaria, немертины, Molgula, Strongylocentrotus 
и др. Возможно, конечно, думать, что мы случайно не наткнулись 
на подходяпця места, но не встретить Chirodota и Echinaster 
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какъ то невероятно. Что голотурш имеются въ Двинскомъ за­
ливе доказывается присутств1емъ въ планктоне Auricularia. 
И такъ, чемъ же объяснить себе более бедный составъ 
фауны нашей местности: опреснешемъ, или более высокой тем­
пературой, или еще другими причинами? 
Я склоненъ думать, что отсутств1е некоторыхъ животныхъ 
не представляетъ собой результатъ опреснешя, ибо татя живот­
ныя, какъ напр. Chirodota, Priapulus, немертины не страдаютъ 
особенно отъ опреснешя, т. к. живутъ или въ литторалъныхъ 
водоросляхъ, или въ илу едва прикрытомъ часто почти пресной 
водой, какъ напр.: въ Екатериненской гавани — на Мурмане. А 
между темъ этихъ животныхъ мы не нашли около Сюзьмы. Съ дру­
гой стороны имеются представители различныхъ группъ какъ 
асцидш, морстя звезды, Brachiopoda, моллюски характерный для 
остальныхъ частей Белаго моря. Есть и татя формы, которыя 
не найдены на Соловецкихъ островахъ или которыя встречаются 
редко, напр. Asterias stellionura, Pholas. 
Конечно, соленость здесь понижена, особенно около Двины 
для того, чтобы выяснить это значеше опреснешя, необходимо 
проследить изменеше фауны по всему берегу, начиная отъ Унской 
губы до устьевъ Двины. Эта работа, я думаю, дала бы весьма 
интересные результаты. 
Мы знаемъ, какое громадное значеше имеетъ температура 
воды на развитае животнаго Mipa. Результаты изследованш 
Н. М. Книповича даютъ многочисленный тому доказательства 
для северныхъ нашихъ морей. Очевидно, что мнопя животныя 
оказались въ весьма неблагопр1ятныхъ услов1яхъ на Летнемъ 
берегу ввиду особенно высокой температуры воды. 
Хотя Двинской заливъ и относится къ „теплой" области, но 
тамъ мы находили на глубине 30—40 метровъ Ast. stellionura, 
которую Книповичъ относитъ къ тшшчнымъ холодноводнымъ 
животнымъ, хотя и говоритъ, что въ Кандалакской губе она 
заходитъ за пределы и холодной области. (L' Annuaire du Musee 
Zool. Ас. Ina. St. Pet. 1896). 
Въ связи съ этимъ стоитъ еще другой вопросъ, именно: 
мноия животныя, находимыя около Сюзьмы, отличаются малыми 
размерами, напр. голые моллюски, некоторый Lamellibranchiata, 
особенно же асцидш. Причину такого измельчашя одни видятъ 
въ опреснеши, друпе въ повышенш температуры для северныхъ 
животныхъ, третьи въ колебашяхъ температуры. Все эти причины 
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могутъ действовать въ нашемъ случае. Мне кажется, что мы 
можемъ установить твердо одно положеше, что на различныхъ 
животныхъ физичесше факторы действуютъ различно. Несомненно 
напр., что на ракообразныхъ или червей они ие вл1яютъ въ 
смысли уменыпешя ихъ размера. 
Въ уменыпеше роста организмовъ въ данномъ месте весьма 
возможно играетъ роль опреснеше, т. к. по направленно къ западу 
STO уменыпеше не бросается въ глаза. Но особенно сильное на-
греваше воды также не можетъ не оказать своего вл!яшя. 
Въ смысле изучешя влгяшя внешнихъ условш на распро-
странеше животныхъ я считаю нужнымъ указать еще на одинъ 
фактъ. Именно все, кому приходилось работать въ северномъ 
море, привыкли находить животныхъ въ большомъ числе экзем-
пляровъ въ одномъ месте. Я помню, какое количество ежей вы­
таскивали мы въ Анзерскомъ проливе, или какими сростками по­
падаются асцидш. Около Сюзьмы мы этого не замечаемъ. Aste­
rias stellionura представляетъ только единственный случай массо­
вого нахождешя животнаго въ одномъ месте. Все остальныя 
попадаются единичными экземплярами. Зато на вытащенныхъ 
камняхъ можно найти целую фауну. Не есть ли это также резуль­
тата высокой температуры? 
При изучеши населешя моря въ данной местности надо 
обратить особое внимаше на грунтъ. Песокъ здесь, какъ и обык­
новенно, напр. около Соловецкихъ острововъ, населенъ весьма 
мало. Каменистый грунтъ гораздо более удобенъ для прикре­
пления какъ растеши, такъ и животныхъ и поэтому тамъ мы 
находимъ наиболее богатую фауну. Особымъ родомъ грунта пред­
ставляется та сланцеватая глина, которую мы нашли на 6-ой 
версте, которая также обильна населена, хотя и лежитъ не да­
леко отъ берега и на незначительной глубине. 
Настоящаго илу около Сюзьмы намъ найти не пришлось, 
если не считать глубоководнаго илу, въ которомъ оказались типич-
ныя иловыя формы, напр. Pectinaria. 
Хорошо илъ выраженъ въ Унской губе. Отсутств1е некото­
рыхъ животныхъ такимъ образомъ можно поставить въ зависи­
мость отъ отсутств1я подходящаго грунта. 
Характерную для данной местности пустынность прибреж­
ной полосы (до 2—3 метровъ) я ставлю более въ зависимость отъ 
физическихъ условш, чемъ отъ химическихъ т. е. солености. Подъ 
физическими услов1ями я подразумеваю строеше берега и дей-
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CTBie волнъ. Песчаный плажъ не представляетъ никакихъ удобствъ 
для заселешя животными, исключая разве Arenicola, которыхъ 
везде много. Сильная волна, идущая съ севера, должна также 
неблагопр!ятно действовать на животныхъ, смывая ихъ съ ра-
стенш, на которыхъ они живутъ, и не давая возможности осесть 
ихъ личинкамъ для развипя. 
Вертикальное распределеше животныхъ и растенш не со-
всемъ соответствуешь распределешю въ другихъ частяхъ Белаго 
моря. Книповичъ устанавливаетъ след. зоны: 1) литторальную, 
2) зону ламинарш и красныхъ водорослей и 3) зону гидроидовъ, 
и пр. Въ нашей местности мы не обнаружили зону третью съ 
гидроидами. Она лежитъ можетъ быть очень далеко отъ берега 
и на глубинахъ больше, чемъ 40 метровъ. Литторальная зона 
почти не заселена. 
Остается только средняя зона, которая довольно резко под­
разделяется на два отдела: зону ламинарш и зону красныхъ водо­
рослей и литотамнш. Населеше этой зоны, однако, сильно отли­
чается отъ фауны Соловецкихъ острововъ. 
Въ настоящее время конечно нельзя еще делать какихъ . 
либо окончательныхъ выводовъ, т. к. зоологическш матерьялъ 
пока еще не разработанъ и наблюдешй недостаточно, но я по-
зволилъ себе обратить внимаше читателей на некоторыя, кажу­
щаяся мне интересными, черты географическаго распространешя 
животныхъ въ Двинскомъ заливе, которыя конечно находятся въ 
связи съ внешними услов1ями. Такъ напр. прежде всего бро­
сается въ глаза это различ1е во флоре и фауне самого залива и 
У некой губы на сравнительно неболыпомъ пространстве. 
Въ заключеше я позволю себе высказать еще разъ надежду, 
что моя попытка изеледовашя этой местности возбудитъ къ ней 
интересъ и что она будетъ изучена более подробно. 
О как двухъ поверхностей ко некоторой криво! лнш 
(задача профессора Курдюмова). 
Пусть прямоугольная система координатъ Oxyz движется 
въ пространств^ такимъ образомъ, что ось Ох во все время дви-
жешя совпадаетъ съ касательной, ось Oy съ главною нормалью, 
а ось Oz съ бинормалью къ траекторш Ь
ъ 
описываемой началомъ 
координатъ О (см. рис. 1). При такомъ движенш некоторая 
тогда положеше осей Oxyz, а следовательно и положеше обра­
зующей ÜT, будетъ вполне определено. Для такого определеннаго 
положешя кривой К построимъ другой цилиндръ съ прямо­
линейными образующими, параллельными касательной Ох, и такъ, 
чтобы кривая К служила направляющей. Цилиндръ S1 можетъ либо 
пересекать кривой цилиндръ по лиши К, либо касаться его по той же 
линщ. Спрашивается, при какихъ услов1яхъ будетъ иметь место 
касаше цилиндровъ S и 8-^ Отыскаше этихъ условш и составляетъ 
задачу, поставленную покойнымъ профессоромъ Института Инже-
неровъ Путей Сообщешя Курдюмовымъ. Самъ профессоръ 
К у р д ю м о в ъ  н е  р е ш и л ъ  э т о й  з а д а ч и ,  а  п р о ф е с с о р у  Д .  А .  Г р а в е  
М. Ребиндеръ. 
Рис. 1. 
кривая К, неизменнаго вида и не­
изменно связанная съ осями коор­
динатъ Oxyz, опишетъ поверх­
ность, которую назовемъ для крат­
кости 
кривымъ цилиндромъ S. 
Очевидно, что такая поверхность 
вполне определяется задашемъ 
кривой Lt относительно неподвиж­
ной системы координатъ и зада­
шемъ кривой К относительно по­
движной системы Oxyz. Возьмемъ 
некоторую точку О на кривой Lu 
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удалось только показать, что касаше не всегда возможно, но онъ 
не далъ условш при которыхъ оно возможно. Причина по­
добной неудачи лежитъ, повидимому, въ природе того аналитико-
геометрическаго метода, который желали применитъ къ решенш 
предложенной задачи; при помощи же кинематическаго метода 
э т а  з а д а ч а  р е ш а е т с я  в е с ь м а  п р о с т о .  П о э т о м у  в о п р о с ъ  К у р д ю -
мова прюбрйтаетъ некоторый принцишальный интересъ. дело 
въ томъ, что необходимостъ и польза кинематическаго метода въ 
теорш поверхностей оспаривается некоторыми учеными. 
Выставляется, наприм'Ьръ, мнете, что все, чего мы можемъ до­
стигнуть въ геометрш при помощи кинематики, можетъ быть достиг­
нуто 
съ болынимъ удобствомъ другимъ путемъ, не требующимъ 
отъ насъ знашя кинематики и не вносящаго въ геометрш чуждыхъ 
ей понятш. По поводу этого самымъ опредЬленнымъ образомъ вы­
сказывается профессоръ БукрЪевъ въ своихъ лекщяхъ по теорш 
поверхностей. Онъ говоритъ следующее: „Какъ ни разнообразны 
npieMbi, встречаемые нами въ курсе парижскаго академика (D а г -
b о u х, Legous sur ta theorie generale des surfaces), темъ не менее 
основная тенденщя автора очевидна. Я говорю о манере дока­
зывать различныя положешя, относящаяся къ теорш поверхностей, 
при помощи соображешй, заимствованныхъ изъ области кинематики. 
Ни классичесшя 
традицш (Gauss, Monge), ни самая сущность пред­
мета не могутъ достаточно оправдать необходимость въ подобныхъ 
соображешяхъ, безъ которыхъ смело можно обойтись не только 
безъ всякаго ущерба для дела, но нередко и съ выгодой." Задача 
Курдюмова представляетъ одинъ изъ примеровъ, который мо­
жетъ заставить, по крайней мере, усумниться въ правильности 
мнешя противниковъ кинематическаго метода въ геометрш и по­
этому прюбретаетъ, какъ уже сказано, большой принцишальный 
и н т е р е с ъ .  М ы с л ь  п р и м е н и т ь  к ъ  р е ш е н ш  в о п р о с а  К у р д ю м о в а  
к и н е м а т и ч е с к ш  м е т о д ъ  п р и н а д л е ж и т ъ  п р о ф е с с о р у  Г .  В .  К о л о ­
сову. При помощи весьма простыхъ и остроумныхъ соображешй 
профессору Колосову удалось вполне ответить на вопросъ: при какихъ 
услов1яхъ кривой цилиндръ S касается по кривой К, съ прямо-
линейнымъ цилиндромъ Su образующая котораго параллельная 
касательной Ох (рис. 1). Тотъ же кинематическш методъ съ 
успехомъ прилагается къ решенш более общихъ вопросовъ о 
касанш кривыхъ поверхностей. Прежде чемъ перейти къ этимъ 
общимъ вопросамъ, остановимся на задаче Курдюмова именно 
въ томъ виде, какъ онъ ее поставилъ, и на результатахъ про­
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фессора Колосова, еще нигде имъ не опубликованныхъ и поме­
щаем ыхъ тутъ съ его разрешешя; за что приношу ему мою 
искренною благодарность. 
Возьмемъ на кривой К (рис. 2) какую либо точку М, про-
ведемъ черезъ эту точку образующую МР прямолинейнаго ци­
линдра S t, параллельно оси Ох и касательную МТ къ кривой К. 
Плоскость определяемая этими двумя прямыми будетъ касаться 
прямолинейнаго цилиндра Sv Точка М, при указанномъ въ на­
чале, движенш кривой К, описываетъ некоторую линш на повер-
ности криваго цилиндра 8. Ка­
сательная къ этой кривой для 
даннаго положешя точки М со-
впадаетъ по направленш со 
^ скоростью точки М при дви­
женш ея вместе съ координат­
ными осями Oxyz. Пусть на-
примеръ, эта скорость, въ дан-
номъ положеши точки М, на­
правлена по прямой MQ (рис. 2), 
тогда 
прямыя MQ и МТ опре­
деляюсь плоскость, касательную 
въ точке М къ кривому ци­
линдру 8. Теперь очевидно, что 
цилиндры 8 и 8
г 
будутъ касаться 
тогда и только тогда, когда 
прямыя MQ, МТ в. МР лежатъ въ одной плоскости. Остается, 
следовательно, найти величины пропорцюнальныя косинусамъ угловъ 
составляемыхъ прямыми МР, МТ, MQ съ осями Oxyz и прирав­
нять нулю определитель, составленный изъ этихъ девяти величинъ; 
полученное такимъ образомъ ур—ie и будетъ аналитическимъ 
yc o ie   касашя цилиндровъ 8 и 8
г
. 
задана по~отношешю къ осямъ Oxyz 
|  * = < р  г * ;  
' \ У = ф(г) 
Обозначивъ черезъ х, у, z координаты точки М, а черезъ 
X, У, Z переменный координаты точекъ прямой МТ, касатель­
ной въ точке М къ кривой К, напишемъ уравнеше этой каса­
тельной въ такомъ виде: 
X  —  х  У — у  Z — z  
(2) 
Ф'(*) ~~ Ф'(*) ~ 1 
Рис. 2 
Допустимъ, что кривая К 
следующими уравнешями: 
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Следовательно величины пропорцюнальныя косину самъ угловъ, со-
ставляемыхъ съ осями Oxyz прямою МТ, представятся такъ: 
(3 ) $ (г), ф'(z), 1. 
Косинусы угловъ, составляемыхъ съ осями Oxyz прямою МР 
очевидно таковы: 
(4 ) 1, О, О 
Остается теперь определить величины, пропорцюнальныя коси-
нусамъ угловъ, составляемыхъ съ осями Oxyz прямою MQ. Обо-
значивъ проекцш скорости MQ на подвижныя оси координатъ 
Oxyz, соответственно черезъ Vx, Vy, Yz, мы воспользуемся сле­
дующими формулами кинематики: 
( Vx = l J rqz — ry 
(5 ) <{ Vy = f] -f- rx — yz 
[ Yz = ^ —|— py qx 
где 5, у], £ обознаютъ проекцш скорости начала координатъ О на оси 
Ох, Oy, Oz, х, у, z координаты точки М, и р, q, г проекцш мгно­
венной угловой скорости триэдра Oxyz на оси Ох, Oy, Oz. При 
указанномъ выше характере движешя триэдра Oxyz, скорости у\ И 
£ равны нулю. Допустимъ теперь что точка О пробегаетъ равно­
мерно кривую L, тогда можно положить £ = 1. Кроме того 
имеемъ 
(6) . . . р = — -i , gr = О , г = у , 
где р есть рад!усъ первой кривизны кривой L v, а т рад1усъ вто­
рой кривизны (рад1усъ кручешя). (См. Darboux, Le^ons sur la 
theorie generale des surfaces т. I стр. 10). Формулы (5) следо­
вательно примутъ такой видъ: 
Уж = 1 — — 
(7) 
Р 
v х  j_ z  Vy = 7+ 7 
Определенный такимъ образомъ величины и будутъ пропорцю-
нальны косипусамъ угловъ, составляемыхъ прямой МР съ осями 
Ох, Oy, Oz. Ушкше касашя цилиндровъ S и будетъ следо­
вательно такое: 
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Ф' (г), 1 — |,1 





-1- — -(- — — 0 
Р х 
X 
Подставляя въ это равенство вместо Х (Z) И интегрируя, 
получимъ: 
Такимъ образомъ можемъ высказать следующую теорему: 
Если кривая К по отношенш къ системе Oxyz задана урав-
гдЬ функщя cp (z) остается совершенно произвольной, то кривой 
цилиндръ S касается прямолинейнаго S1 по кривой К. 
Отсюда легко усмотреть, что если кривая К вся лежитъ въ 
плоскости yz, т. е. если х — 0, то кривая К есть окружность, 
центръ которой лежитъ въ начале координата О. 
Переходимъ теперь къболйе общей задаче. Допустимъ, что две 
кривыя Lx и L2 (СМ. рис. 1) касаются въ некоторой точке О и 
вместе съ темъ расположены другъ относительно друга такъ, что 
главная нормаль и бинормаль одной соответственно совпадаетъ съ 
главной нормалью и бинормалью другой. Образуемъ теперь выше 
указаннымъ образомъ при помощи кривой К два кривыхъ цилиндра 
S1 и $2, одинъ соответствующей кривой Ьъ а другой — кривой 
L2. Если кривыя Lr и L2 расположены такъ, какъ только что 
бы указано, то цилиндры S± и 82 либо касаются по кривой К, 
либо пересекаются по той же кривой, Разсуждая теперь совер­
шенно такъ же, какъ и въ разобранномъ частномъ случае, мы 
получимъ такое услов1е касашя: 
нешями: 
J x  =  y(z) 
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(10) . . 
У .  — И  
где р! и XJI суть рад1усы первой и второй кривизны кривой Lx 
въ точке О, а р 2  и т 2  имеютъ то же значеше для кривой L 2. 
Разворачивая определитель (10) получимъ такое ур—ie: 
Ур—ie (11) показываетъ, что если кривая К вся лежитъ въ пло­
скости yz, то кривая К представляетъ изъ себя либо окружность 
Возможно еще далее обобщить задачу. До сихъ поръ мы 
предполагали, что кривая К при движенш не изменяетъ своего 
вида. Вообразимъ себе теперь, что кривая К изменяетъ свой 
видъ, при движенш системы осей Oxyz, по некоторому опре­
деленному закону. Пусть уравнешя кривой К будутъ такого вида 
где функцш ср и ф содержатъ параметръ s, который обозначаетъ 
длину пути, пройденнаго началомъ системы координатъ Oxyz, 
измеряемаго по кривой L отъ некоторой неподвижной точки этой 
кривой. Тогда каждому положешю триэдра Oxyz будетъ соответ­
ствовав подвижная кривая К вполне определеннаго вида, но 
изменяющая свой видъ при измененш положешя осей системы 
Oxyz. Образуемъ при помощи такой кривой К две поверхности 
S1 и 82, заставивъ триэдръ Oxyz двигаться, указаннымъ въ на­
чале, образомъ относительно кривыхъ LY и L2. Выберемъ на 
( 1 1 }  у' у* (~&д+ у  у' Й'~ i) + у+т + F ( z )  
гд4 /• (г) = [г + 9 (г)<р'(г)] —^ , 
\ Pl 2 Р2 Х1 / 
И -Р{
г
) = ф (^) 




кривыхъ L± и Lo татя две точки 0L и 02, для которыхъ пара­
метры s1 и s2 равны между собою и представимъ себе, что кри­
выя L r  и L 2  касаются другъ друга такъ, что точки 0 ±  и О» 
совпадаютъ и сверхъ того совпадаютъ и соответствующее триэдры. 
Тогда две поверхности Sx и S2 будутъ либо касаться по кривой 
К, либо пересекаться. Въ этомъ случае мы найдемъ услов1е 
касашя при помощи того же кинематическаго способа, если за-
метимъ, что косинусы угловъ, составляемые прямыми Т, Т
г
, Т 2, 









X . Z 
7 Т 7  * ds' x-, 
Р2 9s' р2 X, 
I 1 I _ 
"Т" - "Г" ds' 




где прямая Т есть касательная къ кривой К въ некоторой точке 
М, а прямыя Т
г 
и Т2 совпадаютъ по направленно со скоростями 
точки М при движенш триэдра Oxyz относительно кривыхъ L x  





Ü3L 1 _ 
Эф X , z . Эф 
dz, Pi ' ds' 
1 - У -
' - » 
i  —  У л - ^  
Pä 




Возвернувъ определитель (14) получимъ такое ур—ie въ 
частныхъ производныхъ перваго порядка: 
+
А^к~кд^х +ty + s)=° • • • (15) 
Не останавливаясь тутъ на различныхъ более или менее 
интересныхъ частныхъ случаяхъ, перейдемъ теперь къ весьма 
общему случаю касашя двухъ поверхностей по некоторой кривой. 
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(16) 
Beb предыдущая раземотр^шя будутъ лишь частными случаями, 
непосредственно вытекающими изъ того, что будетъ сказано ниже. 
Пусть yp-iii кривой К относительно подвижной системы коор­
динатъ Oxyz заключаютъ два параметра s1 и s2, такъ что будемъ 
им^ть: 
f X = ср (z s1? S2) 
j у = ф (z s l t  S2) 
Образуемъ теперь две поверхности St и S2 движешемъ кри­
вой К, по отношенш къ двумъ какимъ либо кривымъ L t  и L 2  
съ темъ услов1емъ, что при движенш кривой К по отношенш 
кривой Lx, изменяется только параметръ sb а параметръ s2 оста­
ется неизменнымъ, а при движенш кривой К по отношенш къ 
кривой L2, наоборотъ, изменяется параметръ s2, а остается 
неизменнымъ. Расположимъ теперь кривыя и L2 другъ от­
носительно друга такъ, чтобы два триэдра, соответствующее не-
которымъ двумъ точкамъ О
х 
и 02 кривыхъ Lx и L2, совпали. 
Тогда очевидно поверхности Sx и S2 будутъ либо касаться либо 
пересекаться по кривой К. Услов1е касашя весьма легко полу­
чить, после всего сказаннаго, въ виде такого определителя: 
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Развернемъ теперь этотъ определитель, получимъ: 
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Ур-ie (18) заключаетъ въ себе все, выше разобранные част­
ные случаи и выражаетъ услов1е касашя по некоторой кривой 
двухъ поверхностей весьма общаго вида. 
Юрьевъ, 23 октября 1908 г. 
ш. 
Матер1алы по нзслЪдовашю озеръ 
Лифляндско! губернш. 
Materialien zur Erforschung der Seen 
Livlands. 
Къ иЩинъ о планктон! оз. Шоанкау (Лнфл. губ.). 
Н. Л. Самсоновъ. 
Въ 1906 г. озерная комиссия при Юрьевскомъ О-ве Естество­
испытателей поручила мне произвести планктонныя изслйдовашя 
на оз. Шпанкау Юръевск. у. Лифл. губ. 
Выборъ именно этого озера обусловливался т£мъ обстоятель-
сгвомъ, что для него имелась уже составленная предсЪдателемъ 
комиссии г. ф. ц. М ю л е н ъ карта глубинъ, имъ же были собраны 
некоторый физико-химичестя данныя, многочисленный пробы грунта 
— словомъ для Шпанкау была выполнена уже часть той работы, 
которая вообще должна предшествовать бюлогическимъ изсл-Ьдова-
шямъ; было принято во внимаше также и то, что это озеро по 
своимъ размЪрамъ, глубине, происхожденда является наиболее 
характернымъ изъ той группы озеръ, которая расположена къ Ю.-В. 
отъ Юрьева, ближайшая къ нему и по многимъ общимъ, но ей 
только присущимъ чертамъ — о чемъ подробнее речь ниже — 
выделена въ такъ называемую „южную" группу озеръ окрестностей 
г. Юрьева. 
Планктонныя изследовашя на оз. Шпанкау велись въ течете 
целаго года: съ 20-го марта 1906 г. по 28 февраля 1907 г., за 
каковое время взято около 80 пробъ количественныхъ и качествен-
ныхъ. Большинство пробъ взяты мною лично, и только за время: 
съ 24 мая по 27 шля сборы планктона производилъ г. ф. Эттингенъ, 
любезно заменившей меня во время моего отсутств1я. 
По программе планктонныхъ изследованш, выработанной 
комисс1ей, планктонные сборы должны были производиться не менее 
двухъ разъ въ месяцъ и по возможности черезъ одинаковые про­
межутки времени; однако строго выполнить эту программу не 
удалось, отчасти вследств1е дальности разстоятя (отъ Юрьева до 
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озера около 24 верстъ), отчасти по различнымъ случайными при-
чинамъ, которыхъ нельзя было предвидеть заранее. 
Сборы планктоннаго матер1ала производились за весь ука­
занный перюдъ въ трехъ, маркированныхъ пунктахъ — буйки 
JS® I, II и Ш, съ одн^хъ и т^хъ же глубинъ. 
Буйки эти соответствовали наиболее характернымъ пунктамъ 
озера, какъ въ смысле рельефа дна его, такъ и въ смысле общихъ, 
физико-бюлогическихъ условш жизни планктонныхъ организмовъ. 
Въ соответствш съ этимъ они расположены были такъ: N» I на 
глубине 30 футъ, недалеко отъ острова, въ северномъ конце озера, 
Л® II на месте максимальной глубины — 37 футъ,  III въ такъ 
называемой Urcla-Bucht'e на глубине 16 футъ. Первые два буйка 
должны были дать возможно полную картину „пелагическаго" 
планктона озера, последшй же, находящейся въ бухте, обильно 
заросшей растешями, сравнительно очень мелкой, вследств1е этого 
сильно прогреваемой — долженъ былъ представить фауну смешан­
ную: литорально-пелагическую съ преобладатемъ первой. 
Кроме пробъ, взятыхъ планктонными сетями, имеются еще 
несколько, взятыхъ сачкомъ исключительно изъ прибрежной зоны. 
Матер1аломъ для предлагаемой работы послужили пробы, 
взятыя съ буйка II, ихъ всего было 16, по времени оне 
располагаются такъ: 
Мартъ 1. III. 20 
Апрель 7—IY. 28 
Май 9—У. 4; 12—У. 17; 16—У. 27 
1юнь 19—VI. 6; 23—П. 17; 25—VI. 27 
1юль 29—УН. 27 
Августъ 32—УШ. 22 
Сентябрь 41—IX. 3 ; 69—IX. 24 
Октябрь 76—X. 21 
Ноябрь 85—XI. 28 
Январь 90—I. 3 
Февраль 95—II. 28. 
Изъ этого перечня видно, что месяцъ декабрь въ немъ не 
представленъ. По несчастной случайности пробы этого месяца при 
доставке ихъ въ Юрьевъ оказались разбитыми. Это, однако, не 
могло иметь серьезнаго значетя при возсозданш общей картины 
годичнаго хода жизни планктонныхъ организмовъ, ибо, во-первыхъ, 
имелись пробы двухъ соседнихъ месяцевъ, во-вторыхъ, фаза зимняго 
планктона, разъ уже она началась, и это можно было констатировать, 
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протекаетъ столь монотонно, что отсутств1е пробы за одинъ м-Ьсяцъ, 
убыль не такъ значительна. 
Что касается орудш сбора планктона, то въ моемъ распоря­
женш были две планктонныя сетки — количественная малая Ап-
штейна и качественная Мюллеровская, кроме того для прибрежныхъ 
лововъ пользовался сачкомъ изъ шелка для мельничныхъ ситъ  12. 
Методика сборовъ была обычная: количественная сеть выни­
малась на блокъ и лебедку съ принятою скоростью; особенностью 
некоторой было, можетъ быть, лишь то, что уловъ изъ сетки при­
нимался въ банку, съ налитымъ уже въ нее заранее соответственнымъ 
количествомъ формалина (около 4 к. с. цельнаго формалина на 
банку, емкостью 95—100 к. е.), такъ что фиксировна матер1ала 
происходила тотчасъ после его слитая въ сосудъ. Практику эту 
я заимствовалъ у А. С. Скорикова и опытно убедился въ ея 
целесообразности. Изъ собраннаго такимъ образомъ матер1ала 
часть отправлена г. Болохонцеву для обработки фитопланктона, 
зоопланктонъ же указанныхъ пробъ обработанъ мною лично при 
сюдействш уважаемаго А. С. Скорикова, коимъ были прове­
рены часть моихъ определенш группъ : Protozoa и Rotatoria и даны 
определешя техъ животныхъ — преимущественно изъ указанныхъ 
группъ — въ д1агнозе которыхъ я затруднялся или по недостатку 
литературы или потому, что животныя, будучи фиксированы, сильно 
изменяли 
свою форму. Пользуюсь случаемъ выразить А. С. С к о -
р и к о в у мою горячую признательность за весьма ценныя указашя 
и помощь въ обработке матер1ала. 
Считаю пр1ятнымъ долгомъ выразить такую же признатель­
ность проф. К. К. С е н т ъ - И л е р ъ за участливое отношеше къ 
моей работе и содейств1е ея успешности предоставлешемъ мне 
и м е в ш и х с я  в ъ  и н с т и т у т е  к н и г ъ  и  и н с т р у м е н т о в ъ  и  г .  ф .  Э т т и н -




Озеро Шпанкау расположено къ Ю.-З. отъ г. Юрьева, въ 24 
верстахъ отъ него и въ 10 в. отъ ст. Эльва ОЬв.-Зап. ж. д. Въ 
теперешнемъ своемъ видЬ оно представляетъ довольно вытянутый 
въ длину съ С.-В. къ Ю.-З. водоемъ, разделяемый врезавшимся 
въ него съ западнаго берега полуостровомъ на два участка: менышй 
т. наз. „малое озеро", прилегаетъ къ Hof Spankau, другой болышй 
— „главное озеро" къ им^шю Gothensee — это какъ бы два 
озера, каждый съ своимъ maximum глубинъ. Съ внешней 
стороны малое озеро характеризуется еще тЪмъ, что поверхность 
его большею частью совершенно или почти спокойна, тогда какъ 
на главномъ оз. довольно сильная волна, даже при незначитель-
номъ BiTpfc — обыкновенна. Объясняется это гЬмъ, что упомя­
нутый полуостровъ, покрытый къ тому же л-Ьсомъ, вдается столь 
далеко въ озеро, что совершенно защшцаетъ северную часть его 
отъ преобладающихъ южныхъ и ю.-з. вйтровъ. 
Главное озеро образуетъ две бухты : одна изъ нихъ, большая, 
находится въ средней части восточнаго берега озера, это — Urda-
järwi, соединенная съ главнымъ озеромъ проливомъ, шириною 
около 60 mt.; она имЬетъ небольшой истокъ, который является 
въ тоже время единственнымъ истокомъ для всего озера; течеше 
истока довольно быстрое, въ теплыя зимы онъ не замерзаетъ; 
какъ сама бухта, такъ особенно берега и проливъ ея густо засе­
лены растительностью. 
Другая бухта — Muddajärwi, несколько менее первой, соеди­
няется съ озеромъ еще более узкимъ проливомъ 15—18 mt. и во 
многомъ напоминаетъ Urdajä.rwi: какъ увидимъ далее, тотъ же 
характеръ грунта, такое же мелководье, столь же богатая водная 
флора. 
Слйдуетъ упомянуть еще объ одномъ, неболыпомъ островке, 
несколько кв. саженъ площадью, расположенномъ въ сЬв. конце 
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озера; островъ окруженъ растительнымъ поясомъ, на самомъ 
остров^ растутъ деревья; недалеко отъ него между островомъ и 
западнымъ берегомъ озера и стоялъ буекъ  1. Кроме упомя-
нутыхъ бухтъ, представляющихъ не только въ географическому 
но и въ физическомъ отношетяхъ мноия характерный черты само-
стоятельныхъ водоемовъ, озеро образуетъ еще рядъ менее значи-
тельныхъ заливовъ. 
Такимъ же разнообраз1емъ формы, какъ береговая лишя 
о з е р а ,  о т л и ч а е т с я  и  р е л ь е ф ъ  е г о  д н а .  
Основываясь на многочисленныхъ и тщательныхъ промерахъ 
глубинъ, сделанныхъ г. ф. ц. Мюленъ, мы можемъ въ схема-
тическомъ виде представить себе Шпанковское озеро (безъ бухтъ) 
такъ: дно его представляетъ изъ себя рядъ котловинъ и разде-
ляющихъ ихъ холмовъ, большей или меньшей глубины и высоты, 
при чемъ главныя, болышя по площади котловины, заключаютъ въ 
себе менышя, но более глубошя, ямы. 
Максимальная глубина озера = 38 футамъ. Что касается 
бухтъ озера, то оне представляютъ изъ себя отдельныя котловины 
съ небольшими maximum глубинъ : для Urdajärwi — 15 ф., Mudda­
järwi — 10 ф.; въ проливахъ, соединяющихъ ихъ съ главнымъ 
озеромъ глубина едва достигаетъ 3 футъ. 
Всего по озеру съ его бухтами г. ф. ц. Мюленъ сдЬлалъ 350 
промеровъ глубинъ, все они были произведены въ зимнее время 
по льду и относятся, следовательно, къ зимнему горизонту водъ. 
Къ сожалешю, авторъ не даетъ средней глубины озера, я же огра­
ничиваюсь выводомъ лишь средней ариеметической изъ 
данныхъ имъ измеренш, она равна 152/7 фута, величина для 
истинной средней озера, конечно, только приблизительная. 
К о л е б а н 1 е  у р о в н я  в о д ы  н е в е л и к о :  о т ъ  1  д о  2  ф у т ъ  
и находится въ зависимости главнымъ образомъ отъ количества ат-
мосферныхъ осадковъ, особенно зимнихъ. На счетъ этихъ осадковъ 
преимущественно происходитъ и питаше озера, такъ какъ никакого 
притока озеро не имеетъ, если не считать заболоченной долины, 
которая связываетъ его съ маленькимъ озеркомъ Kurwijärwi. Ни-
какихъ источниковъ по берегу тоже не имеется, хотя, конечно, не 
исключена возможность нахождешя ихъ на самомъ дне озера; 
впрочемъ, если и допустить таковые, то следуетъ думать, что они 
не велики, такъ какъ ничто не выдаетъ ихъ присутств1я: замер-
зате озера идетъ равномерно, и ледъ покрываетъ озеро одинаково 
толстымъ слоемъ. 
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Дно озера большею частью покрыто иломъ, мощность котораго 
въ нЬкоторыхъ мйстахъ достигаетъ весьма значительной величины. 
Многочисленный пробы озернаго грунта, добытыя г. ф. ц. М ю -
ленъ путемъ буретя дна, дали ему возможность составить по­
дробную карту распредЪлетя и толщи ила въ озере и установить, 
что наибольшей мощности слои его достигаютъ, во-первыхъ — въ 
мЬстахъ наиболыпихъ глубинъ и, во-вторыхъ, въ м-Ьстахъ, защи-
щенныхъ отъ в£тра и потому съ более спокойнымъ стояшемъ водъ, 
какъ напр. малое озеро ; максимальной же толщины слои ила дости­
гаютъ въ бухтахъ и особенно въ Muddajärwi (30 футъ), где процессу 
наросташя его особенно содействуетъ обильная растительность. 
Береговая зона озера, кроме бухтъ, наоборотъ большею частью 
совершенно свободна отъ ила, и грунтъ ея песчанистъ, реже каме-
нистъ или глинистъ. 
Б е р е г а  о з е р а  п р е и м у щ е с т в е н н о  г о р и с т ы  и л и  х о л м и с т ы  
и местами довольно круто спускаются къ воде. Наивысшая точка 
ихъ находится между Urda- и Muddajärwi и лежитъ на высоте 
70—80 фут. надъ поверхностью озера. Исключешемъ является 
южная часть озера — Muddajärwi и прилегающШ къ нему участокъ, 
где берегъ представляетъ изъ себя сильно заболоченную долину, 
въ 
1/4 версты шириною, и тянущуюся на разстоянш 1 версты до 
упомянутаго озера Kiwijärwi, которое въ свою очередь такой же 
долиной связано съ еще менынимъ озеркомъ Hofsee. 
Берега озера на значительномъ протяжеши покрыты лесомъ — 
что въ связи съ ихъ гористостью придаетъ озеру весной и летомъ 
довольно живописный видъ; въ одномъ только месте, тамъ, где 
находится упомянутая высшая точка, эти ноэтичестя картины 
нарушаются трагическимъ эпизодомъ борьбы двухъ царствъ: спу­
скающаяся по откосу берегового склона горы песчаная дюна съ 
каждымъ годомъ все более и более засыпаетъ раскинувпййся здесь 
лесокъ, отъ низкихъ деревьевъ и теперь видны лишь верхушки. 
ОбщДй ге о л о г ич е с Ki й ландшафтъ окрестностей 
озера — придонная морена съ ея валунами, мореннымъ пескомъ, 
разбросанными возвышенностями и долинами. 
Самая конфигуращя дна озера съ его котловинами и хол­
мами вполне гармонируетъ съ характеромъ местности, облегчая 
темъ самымъ решеше вопроса о его происхожденш. 
Какъ и все или по крайней мере большая часть озеръ, распо-
ложенныхъ около Юрьева, Шпанкау — ледниковаго происхождешя 
и относится г. ф. ц. Мюленъ ко второй, южной группе озеръ этой 
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местности, которая не им£етъ нн характерныхъ для северной 
группы друмлинъ, ни правильной эллиптической вытянутости, часто 
параллельности водоемовъ. 
Обратившись къ прошлому оз. Шпанкау, мы должны вместе 
съ г. ф. ц. Мюленъ предположить, что различаемыя нами теперь, 
какъ отдельный, озера: Шпанкау, Kiwijärwi и Hofsee когда-то 
составляли одинъ взаимосвязанный водоемъ, который только 
впослЪдствш, подъ вл1ятемъ различныхъ факторовъ, распался на 
3 упомянутыхъ озера. 
Въ заключете намъ остается еще упомянуть о характере 
геологическихъ обнаженш береговъ озера — онЪ относятся къ девону 
и представляютъ изъ себя песчаники и известняки этого перюда. 
Физ ико-химичесшя данный. 
Изследовашя озера въ физико-химическомъ отношенш распа­
даются на: 1) изсл^доваше химическаго состава грунта ; 2) анализъ 
на содержате кислорода въ воде; 3) определете прозрачности 
воды и, наконецъ, 4) изслЪдовате температуръ главнымъ образомъ 
поверхностныхъ слоевъ воды. 
Переходимъ къ краткой сводке указанныхъ данныхъ: 
Анализъ грунта произведенъ г. Шиндельмейзеромъ 
на основанш несколькихъ пробъ, взятыхъ изъ разныхъ местъ 
озера, и съ разныхъ глубинъ. Результаты анализа таковы: 
Muddabucht. Kleiner Spank. See. 
Глубины, съ которыхъ 
взяты пробы ила . . . 3'—10' 18'—22' 29' 0'—1' 14' 
Общая потеря при про­
кали ваши 42% зо% 24% 52% зв% 
Si02 63,98% 51,83% 52% 54,5% 56,63% 
Сао 16,52 18,74 7,84 11,43 8,84 
А1о03 15,08 21,61 37,72 27,32 29,37 
F е203 1,69 2,09 1,02 1,03 1,78 
K2Ö 1,18 3,78 2,57 3,15 2,21 
S03 0,47 0,64 0,76 0,79 0,39 
С02 0,38 0,98 1,04 0,93 0,71 
въ % 
въ % въ % въ % въ % 
Анализъ на содержаше кислорода въ воде произведенъ 
г. ф. ц. Мюленъ 20 марта 1906 г., въ ту самую экскурсию, съ 
которой начались сборы планктона. Пробы воды для анализа были 
взяты въ трехъ различныхъ м-Ьстахъ озера съ одинаковыхъ глубинъ. 
Приводимая здесь таблица интересна для насъ въ томъ смысле, 
что данныя ея относятся ко второй половине марта, т. е. ко вре­
мени, близкому уже къ моменту вскрытая озера, когда, следова­
тельно, зимше запасы кислорода были сильно исчерпаны и потому 
цифры, показывающая количество кислорода на 1 литръ воды 
весьма близки къ минимальнымъ для нашего озера. 
Количество кислорода въ 
cb. cm. 
Глубины 
на 1 литръ воды. 
въ mt. 
Большое Малое Urda- Mudda-
озеро. озеро. jarwi. jarwi. 
0 9,0 ? v 
17а 7Д 5,5 2,0 0,8 
3 5,5 3,8 0,4 
6 1,6 0,9 
10 0,8 
Чрезвычайно малое количество кислорода въ бухте, сравни­
тельно съ плесомъ, г. Мюленъ объясняетъ темъ, что въ бухтахъ, 
при громадныхъ залежахъ ила, процессы гтетя, совершающееся 
въ немъ, отнимаютъ у воды столь большое количество кислорода, 
что его едва хватаетъ, а въ Muddajärwi на дне, можетъ быть, и 
совсемъ не хватаетъ для животныхъ, требующихъ кислорода для 
поддержашя активной деятельности. 
Количество кислорода въ Urdajärwi держится выше, чемъ въ 
соседней съ нею бухте, это объясняется темъ, главнымъ образомъ, 
что она имеетъ истокъ и, следовательно, ея запасы кислорода, 
при существующемъ въ ней токе воды, пополняются насчетъ 
главнаго плеса. 
П р о з р а ч н о с т ь  в о д ы  о п р е д е л я л а с ь  о б ы ч н ы м ъ  д и с к о м ъ  
Секки д1аметромъ въ 30 сант. Изследовашя эти велись лишь за 
время Май — Августъ. Средняя величина для озера за указан­
ное время 38Д mt., для Urdajärwi 32/
б 
mt. 
Колебашя въ показателяхъ прозрачности наблюдались лишь 
после сильныхъ волненш, когда вода взмучивалась, при спокойной 
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же поверхности ея прозрачность оставалась почти постоянною, 
давъ maximum въ Mai и едва заметный minimuin въ августе. 
И  з  с  л  • £  д  о  в  а  н  i  я  т е м п е р а т у р ы  б ы л и  н е с и с т е м а т и ч е с г а я  
и производились только во время экскурсий и то не всегда; какъ 
я уже сказалъ, большая часть ихъ относится только къ поверхност-








въ mt. t°. с. 
У. 17 0 16,9 VI. 27 0 23,3 
8 12,4 4 21,1 
VI. 17 0 19 8 14,9 
4 16,4 IX. 27 0 8,3 
8 13 X. 21 0 4,3 
XI. 0 ледъ. 
Ледяной покровъ держался на озере около 5 месяцевъ ; озеро 
совершенно освободилось отъ льда къ 12-му апреля, т. е. ледъ не 
только былъ взломанъ, но и растаялъ уже. Замерзаше началось 
въ конце октября и началось прежде всего въ бухтахъ; оконча­
тельный ледоставъ наступилъ 16-го ноября. 
Толщина льда не везде была одинакова, по измеретямъ въ 
январе месяце въ маломъ озере толщина льда = 2'/2 четв. арш., 
въ то же самое время въ Urdajärwi она была въ 3 четв. арш. 
такъ какъ эта бухта ранее замерзла. 
Специальная часть. 
Списокъ животныхъ планктона озера Шпанкау 




































































I. R h i z о р о d а. 
1 Arcella vulgaris Ehrb. X 
2 „ gibbosa Penard X 
3 „ discoides Ehrb. X 
4 ,, angulosa Perty X 
5 Difflugia lobostoma Leidy X 
„ limnetiea Levand. X 
„ elegans Penard X 
„ pyriformis Perty X 
„ „ var. claviformis Penard X 
10 „ „ var. venusta Penard X 
Lecquereusia spiralis Ehrb. X 
Hyalosphenia punctata Penard. X 
Centropyxis aculeata Ehrb. X 
Cyphoderia raargaritacea Ehrb. X 
15 „ „ var. Penardi Skorikow X 
16 „ „ var. Penardi — trochus 
Skorikow X 
II. H e 1 i о z о a. 




































































Didinium nasutum St. X 
Tintinnidium fluviatile Stein X 
'20 Codonella lacustris (Entz.) X 
Vorticella sp. 
Carchesmm polypinum Ehrb. X 
23 Epistylis sp. 
Rotatoria. 
Floscularia sp. X 
Conochilus volvox Ehrb. X 
26 „ unicornis Rouss. X 
Philodinidae X 
27 Asplanchna priodonta Gosse X 
Synchaeta grandis Zach. X 
„ stylata Wierz. X 
30 „ oblonga Ehrb. (?) X 
sp. X 
Polyarthra platyptera Ehrb. X 
Triarthra longiseta Ehrb. X 
Notommatadae. 
35 Mastigocerca minima Skorikow X 
Rattulus rattus Müller X 
„ capucinus Wierz. X 
„ cylindricus Irnhof. X 
Diurella stylata Eyferh. X 
40 „ porcellus Gosse X 
„ insignis Herrick X 
Euchlanis sp. 
„ oropha Gosse X 
Diaschiza sp. 
45 Monostyla lunaris Ehrb. X 
„ bicornis Stenroo» X 
Colurus bicuspidatus Ehrb. X 



































































Brachionus Bakeri Ehrb. f. principalis X 
50 Anuraea cochlearis Gosse X 
„ „ var. hispida Lauterb. X 
„ tecta (Gosse) X 
„ hypelasma Gosse X 
„ aculeata Ehrb. X 
55 „ Eichwaldi Levander X 
Notholca longispina (Kellicott) X 
„ acuminata Ehrb. X 
„ labis (Gosse) X 
Gastropus stylifer Imh. X 
60 Ploesoma hudsoni Imh. X 
61 Anapus testudo Lauterborn. X 
Arthropoda. 
I. С о p e p о d a. 
62 Cyclops strenuus Fischer X 
„ oithonoides Sars X 
„ albidus Jurine X 
65 „ Dybowskii Lande 
Diaptomus gracilis Sars X 
Heterocope appendiculata Sars X 
Canthocamptus staphylinus Jurine (?) X 
Личинки Copepoda. 
II. Cladocera. 
70 Diaphanosoma brachyurum (Lievin) X 
Daphnia galeata Sars X 
Hyalodaphnia cucullata Sars X 
„ „ f. Kahlbergensis Schoedl. X 
Cephaloxus cristatus Sars X 
„ „ f. cederström i Schoedl. X 
75 Ceriodaphnia pulchella G. 0. Sars X 
„ laticaudata Р. E. Müller X 




































































Bosraina longirostris О. F. М. X 
„ „ var. similis LilJj. X 
80 „ „ var. pellucida Sting. X 
„ „ var. cornuta (Jurine) X 
Leydigia quadrangularis Leydig X 
Lynceus quadrangularis 0. F. M. X 
„ affinis Leydig X 
85 Graptoleberis testudinaria Fischer X 
Chydorus Sphaericus Müller X 
„ latus Gr. 0. Sars X 




Личинки насекомыхъ (Diptera) 
„ водяныхъ клещей (Hydrach-
nidae). 
Качественный составь планктона оз. Шпанкау. 
Во вступленш я уже имелъ случай сказать, что обработан­
ный мною планктонный матер1алъ собранъ въ пелагической зоне 
озера, указывая на это обстоятельство вторично, я хочу имъ объ­
яснить, почему предлагаемый мною систематически списокъ жи­
вотныхъ организмовъ не включаетъ многихъ планктонныхъ живот­
ныхъ, встречающихся лишь въ другихъ зонахъ, не подлежавшихъ 
нашему разсмотрЗшш и почему онъ, следовательно, не исчерпы-
ваетъ всего многообраз1я формъ озернаго планктона. 
Приведенный систематическш списокъ послужитъ для насъ 
въ дальнейшемъ изложенш матер1аломъ для более детальнаго 
анализа качественнаго состава пелагическаго планктона. Пользуясь 
данной въ немъ систематической группировкой животныхъ, мы 
постараемся прежде всего разсмотреть составъ его по семействамъ 
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съ обозначешемъ числа видовъ каждаго, дабы яснее представить 
себе количественное взаимоотношеше видовъ каждаго семейства, 
зат^мъ, съ тою же целью, только по отношенш къ отд^ламъ, 
подведемъ итогъ видовъ каждаго отдела. 




I. R Ii i z о p о d а. 
Fam.: Arcellina 4 вида 
„ Diffiugina 8 
„ Nebelida 1 
„ Euglyphina 3 
II. H e 1 i о z о a. 
Fam.: Aphrothrocha 1 
B. Ciliata (Infusoria). 
Fam.: Euchelina 1 
„ Tintinnoida 2 
„ Vorticellina 3 
Rotatoria. 
I .  R h i z o t a .  
Fam.: Floscularidae 1 
„ Melicertadae 2 
II. В d e 11 о i d e a. 
Fam.: Philodinidae 1 
III. Ploima. A. Illoricata. 
Fam.: Asplanchnadae 1 
„ Synchaetadae 4 
„ Triarthradae 2 
„ Nottomatidae 1 
„ Gastropodidae 1 
„ Ploesomatidae 1 
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В .  L o r i c a t a .  
Fam.: Rattulidae 7 видовъ 
„ Salpinadae 1 
„ Euchlanidae 2 
„ Cathypnadae 2 
„ Coluridae 1 
„ Brachionidae 2 
„ Anuraeadae 9 
„ Anapadidae 1 
Arthropoda. 
C l a d o c e r a .  
Fam.: Sididae 1 
„ Daphnidae 7 
„ Bosminidae 5 
„ Lynceidae 6 
„ Leptodoridae 1 
С о p e p о d a. 
Fam.: Cyclopidae 4 
„ Centropagidae 2 
„ Harpacticidae 1 
Изъ этого перечня мы видимъ, что животныя были распре­
делены такъ: 
Protozoa — изъ общаго числа 88 — 23 формы или 25,8 % 
Rotatoria „ „ 39 „ „ 43,8 % 
Crustacea „ „ 27 „ „ 30,3 % 
т. е. качественный составъ пелагическаго планктона нашего озера 
вполне отвечаетъ общей для озеръ схеме, по которой на первомъ 
плане стоятъ коловратки, за ними следуютъ ракообразныя и, на-
конецъ, простейния. 
Разсматривая каждую группу въ отдельности, мы видимъ 
следующее: 
P r o t o z o a  —  о б щ е е  ч и с л о  ф о р м ъ  2 3 ;  и з ъ  н и х ъ :  
Rhizopoda — 16 формъ или 69 % 
Infusoria — 6 „ „ 26 % 
Heliozoa — 1 „ „ 4 % 
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R o t a t o r i a  —  о б щ е е  ч и с л <  
Rhizotci — 8 
Bdelloidea — 1 
Illoricata — 10 
Loricata — 25 
формъ 39; изъ нихъ: 
формы или 7 % 
и >? 2 % 
„ 25 % 
„ 64 % 
C r u s t a c e a  —  о б щ е е  
Cladocera — 
Copepoda — 
число формъ 27; изъ нихъ: 
20 формъ или 74 % 
7 „ „ 25,9 % 
Наиболее характерными родами животныхъ для нашего озера 
являются следующее: 
изъ R h i z o p o d a  — Difflugia 
давний 4 
Arcella „ 4 
изъ R o t a t o r i a  — Anuraea » 5 
Synchaeta „ 4 
Rattulus „ з 
Diurella * 3 
Notholca » 3 
изъ C l a d o c e r a  — Daphnia » 3 
Bosmina » 2 
Chydorus 2 
изъ C o p e p o d a  — Cyclops » 4 
и 1 варьететъ 
и 2 сезон, формы 
и 3 м 
Можно и должно взглянуть на нашъ матер!алъ еще и съ 
другой — бюлогической точки зрешя, именно определить, на­
сколько, такъ сказать, чистъ онъ, какъ пелагическш планктонъ, 
и насколько въ немъ примет анныхъ, не свойственныхъ этой зоне 
озера, формъ. Для решетя подобнаго вопроса изследователями 
планктона давно уже принято делете планктонныхъ животныхъ 
на следуюшдя группы: 
1) типично пелагичесюя животныя — евлимнетичесшя (echt lim-
netische) по Геккелю, — активно лимнетичесюя (aktiv 
l i m n e t i s c h e )  п о  А п ш т е й н у ;  
2) случайно пелагичесюя (Tycholimnetische) по Р а v е s i; 
3) пассивно лимнетичесшя (passiv limnetische) по Апштейну. 
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Первую группу въ оз. Шпанкау составляютъ следующая 
животныя: 





















„ var. hispida ,, var. pellucida 
„ tecta „ „ var. cornuta 
hypelasma Chydorus sphaericus 
„ aculeata Leptodora Kindtii. 
Notholca longispina 
Въ этомъ перечив Diaphanosoma brachyurum поставлена 
мною съ знакомъ вопроса, такъ какъ причислять ее къ пелагиче-
скимъ животньшъ Шпанковскаго озера я несколько затрудняюсь. 
Встречалась она мне въ весьма неболыномъ количестве и спора­
дически съ мая по шль и въ сентябре; тогда какъ въ случайно 
просмотренной одной береговой пробе она была замечена въ громад-
номъ количестве; поэтому для Шпанкау, кажется, ближе съ дей­
ствительностью считать ее по примеру Stenroos'a (42,стр. 68) 
формой случайно пелагической. 
Следуетъ здесь же сделать оговорку, относящуюся и къ 












Diaphanosoma brachyurum (?) 
Daphnia galeata 
Hyalodaphnia cucullata 
„ „ f. Kahl-
bergensis 
Cephaloxus cristatus 
,, „ f. Cederströmi 
Bosmina coregoni 
„ longirostris 
„ var. similis 
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перюду „годъ"; въ действительности этой именно величины ни­
когда наблюдать не приходилось, такъ какъ по отдЬльнымъ вре-
менамъ года она сильно колеблется — въ дальнМшемъ изложенш 
я привожу эти колебатя. 
Т и х о л и м н е т и ч е с к 1 я  ж и в о т н ы я .  




























„ var. Penardi 
„ ,, var. P. trochus 
Philodinidae 
var. claviformis Canthocamptus staphylinus 
var. venusta Chydorus latus. 
П а с с и в н о - л и м н е т и ч е с к 1 я  ж и в о т н ы я .  
Сюда мы должны отнести по Apstein'y инфузорш: 
Epistylis sp. 
Carchesium polypinum. 
Подводя числовой итогъ двумъ, количественно важнейшимъ 
группамъ планктонныхъ животныхъ, мы видимъ, что дМствитель-
ныхъ членовъ 
планктона 48 или 59 % 
случайныхъ 33 или 41 % 
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Какъ я уже упомянулъ, приведенный количества дбйствитель-
ныхъ и случайныхъ формъ относятся къ составу планктона въ 
теченш цЪлаго года, представляетъ интересъ разсмотрЪть далЪе 
взаимоотношеше этихъ группъ по отдЪлънымъ временамъ года. 
Не имйя въ распоряженш достаточныхъ фенологическихъ 
данныхъ объ изсл'Ьдованной местности, я пользуюсь обычными 
календарными границами для отдЬльныхъ временъ года, считая 
весну съ 9-го марта, л4то съ 4-го шня, осень съ 1-   сентября 
и зиму съ 13 ноября. 
Отношешя — количественный — между указанными группами 
не постоянны и по временамъ года колеблются такимъ образомъ: 
Изъ общаго количества 
планктонныхъ формъ 
евлимнетическихъ тихолимнетическихъ 
весна ' 37 25 или 67 % 12 или 32 % 
лЬто 60 42 70 % 18 „  3 0 %  
осень 51 31 61 % 20 „ 39 % 
зима 23 20 V 87 % 3 „ 13 % 
Изъ этой таблицы мы усматриваемъ, что наиболее „чистымъ" 
планктонъ является зимой, когда случайныхъ членовъ въ немъ 
всего лишь 13 %; наоборотъ, наибольшей величины количество 
послЪднихъ достигаетъ осенью — 39 %, т. е. несколько болйе 
1/3 всего состава планктона; близкую къ последней величину 
даютъ лйто и весна, едва разнясь между собою въ % отношенш 
30 и 32 %. Зимнее минимальное количество тихолимнетическихъ 
формъ весьма поцятно: водоемъ покрытъ льдомъ и большая часть 
случайныхъ причинъ, выносящихъ этихъ животныхъ на плесъ 
озера: волнеше и др. не им&ютъ м-Ьста. 
Весенняя и летняя цифры случайныхъ видовъ, близтя въ 
процентномъ отношенш, значительно отличаются по количеству 
наблюдавшихся въ действительности случайныхъ формъ — 12 вес­
ною и 20 л£томъ; объяснеше этому можно дать такое: литораль­
ная фауна, на счетъ которой должна быть отнесена большая часть 
случайныхъ животныхъ, въ виду пониженной t° воды береговой 
зоны и отсутств1я или слабаго развитая береговой флоры, весною 
гораздо бйднЬе, ч4мъ лЪтомъ, и будучи незначительна у берега, 
была таковой же и на плеск 
Для наглядности указанныя колебашя по временамъ года 









Весна ЛЬто Осень Зима 
• евлимнетичеешя формы. 
Вопросъ о „случайныхъ" элементахъ пелагическаго планк­
тона, въ лимнологической литератур^ выясненъ, какъ кажется, 
далеко не въ должной м^рЪ: укажемъ на то, что „случайность" 
н'Ькоторыхъ видовъ животныхъ подвергается сомн-Ьнш (Epistylis, 
Carchesium по Apstein'y и Кучину), о другихъ, преимущественно 
донныхъ формахъ (роды: Difflugia, Arcella) есть указатя (Лам­
пер тъ), что они поднимаются со дна перюдически. Желаше не 
столько разрешить этотъ вопросъ, сколько подчеркнуть его значеше, 
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побудили меня несколько подробнее анализировать элементы, сла­
гающее группу тихолимнетическихъ животныхъ — береговые и 
донные виды и посмотреть, н£тъ ли и здЬсь какой нибудь связи 
между количественнымъ развит!емъ той или иной группы съ одной 
стороны и условгями окружающей среды съ другой. Результатомъ 
этого и являются нижеприводимыя списки случайныхъ береговыхъ 
и донныхъ членовъ планктона по временамъ года. 











В е с н а .  
Д о н н ы е  в и д ы .  
Difflugia lobostoma 
Arcella gibbosa. 





Ceriodaphnia p и Ichella 
Chydonis sphaericus 








JI -Ь т o. 














О с е н ь .  
Д о н н ы е  в и д ы .  














Cyphoderia margarit. var. Pe­
nardi — trochus. 
З и м а .  
Chydorus sphaericus Lecquereusia spiralis 
Hyalosphenia punctata. 
Данныя этихъ списковъ резюмируемъ въ цифрахъ такимъ 
образомъ: 
изъ общаго колич. 
случайныхъ формъ береговыхъ донныхъ 
весна 12 10 или 83 % 2 или 16 % 
л£то 18 14 „ 78 % 4 22 % 
осень 20 7 „ 35 % 13 )> 65 % 
зима 3 1 „ 33 % 2 66 % 
Изъ этой таблицы усматриваема что весна и л4то характе­
ризуются сильнымъ преобладатемъ береговыхъ формъ 83 и 78 %, 
донныя за то же время даютъ minimum 16 и 22 %; съ другой 
стороны осень и зима даютъ обратную картину; донные обитатели 
даютъ maximum 65 и 66 %, береговые же minimum. 35 и 33 %. 
Есть ли въ этомъ явленш какая нибудь закономерность, или эта 
область всемогущаго „случая", сказать пока совершенно невоз­
можно, такъ какъ въ литератур^, имеющейся у меня, я никакихъ 
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указанш не встр^тилъ; мои же наблюдешя, какъ единичныя, 
имЪютъ пока условную ценность, какъ не подтвержденный дан­
ными другихъ авторовъ. 
Намъ остается разобрать списокъ планктонныхъ животныхъ 
еще съ одной стороны: именно выделить такихъ животныхъ, ко­
торый живутъ только или преимущественно въ озерахъ и такихъ, 
которыя населяютъ только или преимущественно мелюе водоемы: 
пруды, болотца, лужи и, наконецъ, животныхъ, общихъ т4>мъ и 
другимъ водоемамъ. 
Къ сожалЪнш, такую классификацию я могу привести только 
для одного отдела Rotatoria, пользуясь данными Voigt'а (52) 
и Воронкова (54); при чемъ изъ списковъ этихъ авторовъ я 
беру лишь тЪ формы, которыя встречены мною въ оз. Шпанкау. 
Спещально озерными формами по Voigt'y слйдуетъ 











Число же видовъ, живущихъ только въ прудахъ, въ на-
шихъ пробахъ еще менйе, это: 
Brachionus Васегг 
и Anuraea hypelasma. 
Наибольшее количество нашихъ коловратокъ должно быть 
отнесено въ группу коловратокъ, населяющихъ озера, но вм4ст£ 
съ т'Ьмъ столь широко распространенныхъ вообще, что онЪ встре­
чаются и въ малыхъ водоемахъ — озероподобныхъ прудахъ и 
даже обыкновенныхъ прудахъ. Сюда относятся: 
Conochilus unicornis Synchaeta stylata 
„ volvox ,, grandis 
Asplanchna priodonta Polyarthra platyptera 










Anuraea cochlearis var. irregu-
laris 






var. hispida Anapus testudo. 
Принимая во внимаше сравнительную неполноту матер1ала и 
то обстоятельство, что данныя относятся къ одному лишь отделу 
Rotatoria, мы, на основанш приведенной группировки животныхъ, 
приходимъ къ такому выводу: количество спещально озерныхъ формъ 
коловратокъ, констатированныхъ для оз. Шпанкау таково, что 
даетъ намъ полное основате отнести его къ типу чистыхъ озеръ. 
Периодичность планктонныхъ организмовъ. 
Въ систематической части я по поводу каждаго, наиболее 
характернаго для планктона нашего озера вида, даю свйдЬшя о 
количественномъ развитш и перюдичности его. ЗдЪсь я не стану 
повторять уже сказаннаго и ограничиваюсь во ^произведен i емъ общей 
картины планктонной жизни, разсматривая и сл'Ьдя за происходя­
щими въ ней изм&нешями по отдЬльнымъ мФ.сяцамъ года. 
Первая планктонная проба относится ко второй половин^ 
месяца (III. 20). Не смотря на то, что календарная весна началась 
уже 11 дней тому назадъ, фауна нашего озера находится еще въ 
совершенно зимнихъ услов!яхъ существоватя: ледяной покровъ 
разобщаетъ водоемъ и согретую уже весенними лучами атмосферу, 
даже талыя воды весеннихъ ручьевъ не могутъ пробиться пока 
черезъ его толщу и разливаютъ свои теплыя воды лишь на по­
верхности льда. 
Картина планктонной фауны поэтому совершенно зимняя : изъ 
11 отмЪченныхъ въ этой пробЪ видовъ —большинство принадле­
жать къ формамъ постояннымъ и одинъ представитель зимнихъ : 
Protozoa представлены лишь CodoneMa lacustris. 
М а р т ъ. 
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R o t a t o r i a  —  с в о и м и  п о с т о я н н ы м и  ф о р м а м и :  
Anuraea cochlearis 
„ aculeata 
Polyarthra piatypt er а 
Triathra longiseta 
Aslanchna priodonta. 
С г u s t а с e а — постоянной Bosmina longirostris 
и зимнимъ циклопомъ : Cyclops strenuus. 
Р4зко доминирующихъ формъ нйтъ, животныя разныхъ видовъ 
почти въ одинаковомъ количеств^; слабое преобладаше даютъ 
Polyarthra platyptera, Anuraea cochlearis и Cyclops Strenuus. 
А п р е л ь .  
Проба отъ IT. 28. Прошло уже около двухъ недель, какъ 
озеро совершенно освободилось отъ льда, вл1яше зимы продолжаетъ 
еще сказываться въ пониженныхъ температурахъ воды, т£мъ не 
мен'Ье весна настала и медленно, но неуклонно вступаетъ въ свои 
права. Составъ животнаго Mipa начинаетъ постепенно изменяться: 
наряду съ перечисленными выше формами мы встрЪчаемъ и 
первыхъ провозвйстниковъ теплаго времени года: 
Synchaeta grandis 
Mastigocerca minima 
Anuraea cochlearis var. hispida 
и имЪемъ теперь въ планктон^ 16 разныхъ формъ. 
Правда, эти новые участники планктона встречаются лишь 
въ очень небольшомъ количеств^, съ другой стороны мартовсюе 
виды реагируютъ на изменившаяся условия — з
г
величешемъ 
числа индивидовъ, что особенно заметно на Triarthra longiseta, 
Polyarthra platyptera и параллельно Cyclops strenuus — всЬ эти 
три виды заметно доминируютъ. 
М а й .  
Этотъ М'Ьсяцъ сопровождался весьма значительными изм£не-
шями въ жизни планктона нашего озера, ему по всей справед­
ливости сл£дуетъ приписать значеше рубежа между холоднымъ 
и теплымъ временами года. Эти изм^нетя, конечно, весьма 
понятны: в^дь 17-го мая t° поверхностныхъ слоевъ воды была 
16,9° С. и даже на глубине 8 mt. она достигала 12,4° С. такое 
громадное изменен:е условш окружающей среды, не могло, раз­
умеется, не отразиться на водной фауне. 
Конецъ апреля, какъ мы видели, характеризовался явнымъ 
преобладатемъ мартовскихъ формъ — въ теченш мая мы можемъ 
наблюдать, какъ значеше ихъ постепенно падаетъ, какъ оне зату­
шевываются все новыми и новыми видами и какъ, наконецъ, въ 
последнихъ числахъ мая оне сохраняютъ за собою лишь скромное 
место Yio общаго количества. 
Въ начале мая (У. 4) апрельсюя — перешедния изъ марта — 
формы присутствуют все на лицо, но къ нимъ прибавились еще: 
Diaphonosoma brachyurum 
Oastropus stylifer 
Bracht от ts angularis 
Bosmina cornuta 
— все формы для нашего озера чисто леття. 
Параллельно съ этимъ списокъ животныхъ возрастаетъ и на 








Въ половине мая (У. 17) къ упомянутымъ планктоннымъ 
видамъ прибавились: 
Cephaloxus cristatus 
Anuraea tecta ) r . Y 
У . „ nj. \ летнш формы. Leptodora Kendti J 
Botmina coregoni. 
Въ конце мая (У. 27) прибавился лишь Conochilus volvox, но 




и не встречена Notholca longispina. 
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Преобладающими видами для начала мая сл£дуетъ назвать: 
Anuraea cochlearis, Cyclops strenuus, Asplanchna priodonta. 
Въ половин^ мая останавливалъ внимаше незадолго до того 
ноявившшся Gastroxius stylifer, который быстро возросъ въ числе 
и сразу занялъ после А. cochlearis господствующее положеше. Въ 
значительномъ количестве былъ Cyclops strenuus. 
Въ конце мая G. stylifer занялъ безусловно доминирующее 
положеше, друпе виды были почти въ одинаково неболыпомъ 
количестве. 
I  ю  н ь .  
Въ качественномъ составе планктона существенныхъ изме­
нены не произошло въ течете этого месяца; приходится указать 
лишь на появлете въ начале его (YI. 6) двухъ новыхъ видовъ, 
изъ коихъ Hyalodaphnia — типично летняя: 
Hyalodaphnia cucullata 
Ploesoma Hudsoni. 
Въ половине (TI. 17) появляется характерный летнш циклопъ : 
Cyclops oitonoides и 
Tintinnidium fluviatile. 
Среди случайныхъ встречаемъ еще: 
Cyclops albidus. 
Въ самомъ конце месяца (VI. 27) прибавляются: 
Diurella stylata 
Heterocope appeyidiculata. 
Характерно для этого времени исчезновеше: Cyclops strenuus 
и Gastropus stylifer столь же быстро исчезнувшаго, какъ и по-
явившагося. Более заметно отлич1е этого месяца отъ предше-
ствующаго въ количественномъ смысле: жпвотныя подъ вл1яшемъ 
прочно установившихся внешнихъ условш значительно возрасли 
числомъ индивидовъ. Въ начале месяца Gastropus stylifer сохра-
нялъ свое господствующее положеше, въ ряду другихъ коловратокъ, 
за 
нимъ, уступая въ числе, следовали: Anuraea cochlearis и 
Protozoa: Arcella vulgaris, Difflugia limnetica. Особенно сильнаго 
разви'пя достигла Vorticella sp. Но въ конце этого месяца про­
изошла остановка количественнаго развит1я и въ этомъ смысле 
планктонъ обеднелъ. 
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I ю л ь. 
Отъ этого месяца, какъ и следующихъ, имеется одна проба. 
Этотъ обстоятельство особенно даетъ себя чувствовать, при изло­
жены развитая планктонной жизни: отъ предшествовавшей пробы 
насъ отдЬляетъ целый М'Ьсяцъ и много изъ того, что совершилось 
въ течении столь продолжительнаго — особенно для лета — перюда 
остается неизвестнымъ намъ въ деталяхъ. 
Въ шльской пробе число исключительно лйтнихъ формъ зна­




-Здесь же были встречены и немногочисленные экземпляры 
Brachionus Baceri f. principalis. 
Въ остальномъ заметныхъ измененш не наблюдалось. Господ­
ствующей формой планктона следуетъ назвать Conochüus volvox1) 
который далъ свой первый maximum ; за нимъ следовала Hyalo­
daphnia cucullata, достигшая въ этомъ месяце своего наиболыпаго 
развитая. Остальные виды были въ небольшомъ количестве, а 
державшшся до сего времени немногочисленный Diaptomus gracilis 
временно выпалъ совсемъ. 
Вообще относительно этихъ двухъ месяцевъ: шня и шля 
долженъ заметить, что они совершенно не оправдали связанныхъ 
съ ними ожиданш, основанныхъ на показашяхъ другихъ изследо-
вателей планктона. Обычнаго разцвета планктонной жизни въ эти 
месяцы я не наблюдалъ ни въ качественномъ, ни особенно въ коли-
чественномъ смысле, было скорее обратное: при некоторомъ разно-
образш состава планктона лишь одна, две формы присутствовали 
въ сколько нибудь значительномъ числе, для большинства же были 
отметки: редко, весьма редко. 
Число видовъ въ шне въ среднемъ изъ трехъ пробъ было 28, 
въ шльской пробе тоже самое — 28. 
А в г у с т ъ. 
Проба отъ 22. YIII. И количественно — по числу инди-
видовъ — и качественно по числу формъ планктонная жизнь дости-
гаетъ своего наивысшаго развитая. 
1) Матер1алъ былъ мертвый и въ определении виды не всегда надежны. 
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Рядъ спещально лЪтнихъ формъ, здЬсь значительно пополнен­
ный, достигаетъ своего maximum. Въ пробе этого месяца мы нахо-






Cephaloxus cristcitus v. cederströmi. 








Общее количество формъ поднимается до maximum нашихъ 
пробъ —43. Заметно преобладающихъ формъ зд£сь я не нашелъ: 
характерные планктонники и л£ття формы держатся почти въ 
одинаковомъ, довольно значительномъ числЬ; несколько чаще дру-
гихъ — Conochüus volvox, Mastigocerca minima — maximum ея 
развиия — Cephaloxus cristatus var. cederströmi; въ такомъ же 
значительномъ количеств^ изъ простМшихъ Difflugia Umnetica 
и D. lobostoma. 
С е н т я б р ь .  
Проба относится къ началу месяца (IX. 3) и естественно слу-
житъ  po o  e ie   картины конца августа, хотя имЪетъ и нЬко-
торыя характерныя для нея черты. 
Къ вновь появившимся формамъ слЪдуетъ причислить лишь 
Daphnia galeata. 
— Такимъ образомъ, въ качественномъ отношенш разница съ 
августомъ совершенно незначительная, но количество индивидовъ 
отдЬльныхъ видовъ утратило августовскую равномерность: Cono­
chüus volvox достигаетъ своего наивысшаго maximum. Значительно 
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возрастаетъ Anuraea cochlearis, Bosmma longirostris, частъ Chy-
äorus sphaericus. 
Число формъ почти такое же, какъ и въ августе — 41. 
О к т я б р ь .  
То пышное развиие планктонной жизни, свидетелями кото-
раго мы были въ предшествовавшее два месяца, ими и завершилось, 
и если мы характеристику прежнихъ мЬсяцевъ начинали плюсомъ — 
перечислетемъ вновь появившихся формъ, то съ этого времени 
намъ придется начинать ее обратнымъ знакомъ, перечнемъ живот­
ныхъ, выбывшихъ изъ планктона совс1>мъ или только временно. 
Къ числу выбывшихъ совсймъ видовъ сл-Ьдуетъ причислить прежде 
всего большинство спещально летнихъ формъ, каковы: 









Съ другой стороны м^ста выбывшихъ животныхъ занимаютъ 
исчезавния только на летше месяцы виды, для которыхъ наро­
ждающаяся новыя услов1я холоднаго времени года являются, пови-
димому, благоприятствующими, такъ появляется зимнш циклопъ: 
Cyclops strenuus. 
Кроме того, списокъ формъ этого месяца обогащается несколь­
кими видами, которые были зарегестрированы только въ этой одной 
пробе, каковы: 
Cyclops DibowsJci, 
изъ случайныхъ: Difflugia pyripormis var. venusta 
„ globulosa 
Aredia angulosa и др. 
Число формъ этой пробы значительно ниже сентябрьской — 27. 
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Что касается количественнаго развитая отдйльныхъ видовъ въ 
этомъ месяце, то часть т£хъ животныхъ, которыя будутъ пре­
обладающими въ зимнемъ планктоне, уже наметилась: это 
Anuraea cochlearis 
Bosmina longirostris, 
изъ коихъ первая достигла весьма сильнаго развитая и была без­
условно господствующей формой, въ количественномъ отношенш за 
ней шла: Polyarthra platyptera; Bosmina longirostris занимала 
3-ье место, проч1е виды были въ одинаково неболыпомъ числе. 
Н о я б р ь .  
Сколько нибудь значительныхъ изменены въ качественномъ 
составе планктона въ этомъ месяце не произошло : общая картина 
осталась почти та же, кроме того, что изъ состава его исчезли и 
те немнопя л4тшя формы, которыя хотя и въ неболыпомъ коли­
честве, но всетаки встречались въ октябре, это: 
Cyclops oitonoides 
Anuraea cochlearis var. hispida 
tecta. 
Вторично появились единичные экземпляры: Anapus testudo 
и Diurella porcellus. 
Гораздо интереснее былъ количественный составъ планктона: 
ни въ одномъ месяце не наблюдалось столь значительнаго числа 
тахшшт'овъ и никогда они не достигали такой интенсивности, 
какъ здесь: 4 разныхъ вида животныхъ одновременно, какъ бы 
оспаривая другъ у друга числовое превосходство, дали столь силь­
ное развит1е, какого мы еще не наблюдали, это были: Anuraea 
cochlearis, Bosmina longirostris, Asplanchna priodonta и Conochilus 
volvox. Первенство на высшш maximum мы должны, по всей спра­
ведливости признать за Anuraea cochlearis, давний maximum maxi-
morum, за ней следовалъ Conochilus volvox въ числе вдвое меньшемъ, 
затемъ почти равная ему Bosmina longirostris во много разъ слабее 
даже последнихъ двухъ — Asplanchna priodonta. 
Число видовъ пробы весьма близко къ октябрьскому — 25. 
Я н в а р ь .  
Типичная планктонная зима: начиная съ впечатленш „на 
глазъ" — совершенно чистая, не замутненная детритомъ и фито-
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. планктономъ проба, состоящая, повидимому, изъ однихъ рачковъ и 
кончая детальной микроскопической картиной: 5 видовъ раковъ, 
5 видовъ коловратокъ и 3 вида корненожекъ, или: 12 дМствитель-
ныхъ членовъ планктона и 1 случайная форма. 







Вторично появилась: Anuraea ac-uleata. 
Если бы нужно было характеризовать планктонъ по преобла­
дающему виду, то таковымъ былъ бы Cyclops strenuus, давшш 
въ этомъ месяце свой наивысшш maximum. За нимъ сл^дуютъ 
Anuraea cochlearis, Bosmina longirostris; въравныхъ, но меныпихъ 
числахъ: Asplanchna priodonta, Triarthra longiseta, Polyarthra 
platyptera, Diaptomus gracilis. 
Число видовъ пробы почти minimum — 13. 
Ф е в р а л ь. 
Те же виды животныхъ, что и въ январе, кроме выпавшей 
Anuraea aculeata. 
Cyclops strenuus продолжаетъ занимать господствующее положеше, 
хотя число его вдвое менее январскаго ; за нимъ следуетъ Bosmina. 
longirostris и Triarthra longiseta — форма, бывшая еще въ январе 
въ весьма небольшомъ количестве; за то Anuraea cochlearis стоитъ 
теперь съ более чемъ скромной пометкой „редко", въ такомъ же 







Количественныя изелйдовашя планктона. 
Количественныя изсл£довашя планктона оз. Шпанкау произ­
ведены мною далеко не въ той полноте, которой требуетъ вся 
важность изучешя планктона въ этомъ именно отношенш. 
Мои изследовашя количества планктона сводятся лишь къ 
грубому счету организмовъ и объемнымъ изм4ретямъ содержимаго 
планктонныхъ пробъ. Начну съ перваго — счета. 
Совершенное отсутств1е необходимыхъ приборовъ — штем-
пельныхъ пипетокъ и счетнаго микроскопа, особенно первыхъ, ста­
вило меня въ невозможность произвести счетъ планктонныхъ орга­
низмовъ т^ми методами, которые признаются лимнологами наибо­
лее рацюнальными. Желая получить темъ не менее хотя бы 
приблизительныя цифровыя данныя, которыя бы давали некоторую 
возможность ор1ентироваться въ столь интересныхъ вопросахъ, 
какъ циклъ количественнаго развитая организмовъ я, по примеру 
некоторыхъ авторовъ, решилъ воспользоваться грубымъ счетомъ, 
для каковой цели бралъ обычной пипеткой часть осадка планк­
тонной пробы, выливалъ изъ нея на предметное стекло 2 капли и, 
просчитавъ организмы трехъ стеколъ, принималъ среднюю цифру; 
не желая оперировать съ цифрами, я заменялъ ихъ следующими 
отметками: 
единично: 1—5 экземпляровъ 
г. г. — весьма редко: 5—10 экземпляровъ 
г. — редко: 10—20 экз. 
v. — обыкновенно: 20—40 экз. 
S. — часто: 40—80 экз. 
S.S. —весьма часто: 80—160 экз. 
S.S.S. — свыше 160 экз. 
Измерен 1я объема планктона производились такимъ образомъ: 
проба целикомъ сливалась въ измерительные сосуды, сделанные 
по системе А. С. Скор и ков а и отстаивалась при полномъ спо-
койствш въ продолжеши сутокъ (24 ч.), после чего определялся 
объемъ осадка. Такимъ образомъ можно было измерить такъ 
называемый „сырой объемъ" (Rohvolumen). При всехъ 
несовершенствахъ способъ этотъ даетъ всетаки результаты, если 
не совсемъ точные, то во всякомъ случае сравнимые, такъ какъ 
имъ же пользовались и пользуются и друпе изследователи. 
Результаты подобныхъ измерены приводятся мною въ пред­
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Графы указываютъ — справа налево — ЛгЛ» пробъ, число 
и м'Ьсяцъ взятая ихъ; объемъ выражается ДВУМЯ величинами: 
одна графа даетъ величины непосредственныхъ изм£ренш осад-
ковъ пробъ, въ другой приводятся объемы, вычисленные на 1 кв. 
метръ поверхности или что тоже на столбъ воды, площадь сЬче-
тя коего = 1 кв. метру, высота же = глубине лова (9 mt.), для 
этого данныя непосредственныхъ измеренш приходилось умножать 
на облцй коэффищентъ поправки для малой сетки равный — 152. 
Какъ и всюду, я начинаю съ марта месяца, начала изслЪдованш. 
Въ приведенной таблице собраны результаты объемныхъ измере­
ны планктонныхъ пробъ буйковъ  II и I. Собственно ма-
тер1аломъ для моей работы были лишь пробы буйка Л» II — ко­
личественныя, данныя же буйка Л» I приводятся какъ контрольный. 
Для более нагляднаго представлетя развитая и колебатй объема 
планктона я привожу построенную на основаши этихъ измеренш 
кривую. (См. кривую объемовъ планктона оз. Шпанкау въ за­
ключительной главе.) 
Ходъ этой кривой, какъ и цифры таблицы, показываютъ намъ 
следующее: minimum объема планктона приходится на мартъ ме-
сяцъ (15,2 подъ 1 • mt. поверхн.), начиная съ котораго, непре­
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рывно до 27 шня объемъ планктона увеличивается, давая указан-
наго числа л4тшй maximum (83,6); съ этого времени кривая не­
сколько падаетъ и черезъ м£сяцъ — 27 шля она снова на уровне 
февраля месяца; во второй половине августа заметное увеличете 
объема, превосходящее немного летнш maximum (90,2) и затемъ 
резкое падете на начало сентября, после котораго столь же рез­
кое повышете до абсолютнаго годичнаго maximum въ конце сен­
тября и въ октябре; ноябрь-январь почти на одной высоте; съ 
января значительное падете на февраль и съ последняго на mi-
nimum марта. 
Дать полное объяснете всехъ колебанш кривой можно бу-
детъ только тогда, когда будетъ обработанъ фитопланктонъ такъ 
какъ главнейшимъ образомъ непостоянствомъ объема этого именно 
элемента планктона обусловливаются и его обшдя объемныя изме­
нения. Анализъ же зоопланктона можетъ объяснить намъ лишь 
характеръ общаго развитая кривой. На основаны всего того, что 
ранее было сказано о качественномъ составе планктона, о его 
перюдичности можно легко уяснить себе подня'пе кривой, минуя 
ея скачки, отъ марта месяца по конецъ сентября, такъ какъ за 
все это время, планктонъ пополнялся все новыми и новыми фор­
мами животныхъ; можно понять и постепенное падете ея съ 
октября, такъ какъ съ этого именно времени мы стали характери­
зовать месяцы отрицательно — выпадетемъ техъ или иныхъ 
формъ животныхъ изъ планктона. 
1) Е. Н. Болохонцевъ, который занятъ въ настоящее время обра­




1 классъ Sarcodina 
1  о т р я д ъ  T e s t a c e a .  
1. Arcella vulgaris, Ehrenberg. 
B l o c h m a n  1 8 9 5 .  с т р .  1 5 ;  т а б .  1 ,  р и с .  1 2  а  и  b .  E y f e r t h  
1900, стр. 259, таб. IX, рис. 10. Leidy 1879 стр. 170, табл. XXII. 
Penard 1902, стр. 398—400, рис. стр. 398. 
Животное сильно варьируетъ по наружному виду и величине 
раковины; последняя то совершенно гладкая и при разсматрива-
нш въ профиль представляетъ изъ себя правильный овалъ, то 
им£етъ вдавлешя и выступы, дЬлаюшде ее многогранной. Между 
этими крайними формами приходилось нередко встречать такихъ 
животныхъ, которыя являлись какъ-бы переходными между ними. 
2. Arcella vulgaris var. gibbosa, Averinzew. 
P e n a r d  1 8 9 0 ,  т а б .  V ,  р и с .  9 6 — 9 9 .  А в е р и н ц е в ъ  1 9 0 6 ,  
стр. 158. 
Подъ этимъ назвашемъ я разумею именно ту многогранную 
форму А. vulgaris, о которой было упомянуто выше. Въ ука­
занной работе Penard'а она описана, какъ самостоятельный 
видъ А. gibbosa. Аверинцевъ на основаны своихъ наследо­
ваны считаетъ ее лишь варьететомъ; данныя моихъ пробъ вполне 
подтверждаютъ это последнее. 
Встречалась лишь въ летте месяцы 1юнь-Августъ. 
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3. Arcella discoides, Ehrenberg. 
L e i d y  1 8 7 9 ,  т а б .  X X V I I I ,  р и с .  1 4 — 3 1 .  P e n a r d  1 8 9 0 ,  
таб. У, рис. 70—74; — 1902, стр. 402—414, рис. стр. 403. 
За наследованный перюдъ это животное встречалось лишь 
въ пробе отъ 27 шля. По Аверинцеву (47) этотъ видъ на­
блюдался главнымъ образомъ въ текучихъ водахъ и сравнительно 
редко въ озерахъ; въ своей пробе я находилъ только пустыя ра­
ковины ; возможно, что оне были занесены въ Шпанкау. Во вся-
комъ случае присутствзе этой корненожки въ нашемъ озере тре-
буетъ иодтверждетя. 
4. Arcella angulosa, Perty. 
А в е р и н ц е в ъ  1 9 0 1 ,  с т р .  2 1 1 .  
Synon. Arcella vulgaris var. angulosa Leidy 1879, таб. XXYIII, 
рис. 8—13. 
Arcella vulgaris var. angulosa P e n a r d  1 8 9 0  т а б .  V ,  
рис. 67—69. 
Arcella costata P e n a r d  1 9 0 2 ,  с т р .  4 0 1 — 4 0 2 .  
Систематическимъ признакомъ вида является пяти или шести­
угольная фигура разреза раковины животнаго, перпендикулярнаго 
къ главной оси. Мои экземпляры имели 6-ти угольную фигуру. 
Встречены единично въ пробе отъ X. 21. — все пустыя 
раковины. 
5. Difflugia lobostoma, Leidy. 
L e i d y  1 8 7 9 ,  т а б .  X V ,  р и с .  1 — 1 4 .  P e n a r d  1 8 9 0 ,  т а б .  I V ,  
рис. 72—90; — 1902, стр. 276—278, рис. стр. 277 и табл. 
стр. 213, рис. 14. 
Характерномъ признакомъ вида является лопастная форма 
ротового отверстия раковины, при разсматриванш животнаго въ 
профиль имеющаго полукруглую, чаще четырехугольную выемку 
въ средине. Число лопастей непостоянно, обычно не более 4. 
По внешней форме и по строешю раковины эта корненожка на-
поминаетъ 1). limnetica, отличаясь отъ нея темъ, что D. lobostoma 
не имеетъ воротничка, окружающаго ротовое oTBepcTie. 
Въ мопхъ пробахъ встречалась не редко, за время 
V. 4—IX. 3. 
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По даняымъ Ав ер и нц ев а (47, стр, 187) и Levander 
(16  2, стр. 17) D. lobostoma является обитательницею прудовъ, 
болотистыхъ озеръ (Аверинцевъ), прудовъ и болыпихъ, заросшихъ 
растетями, ямъ (Levander). 
6. Difflugia limnetica, Levander. 
P e n a r d  1 9 0 2 ,  с т р .  2 7 9 — 2 8 1 ,  р и с .  с т р .  2 8 0 .  
Synou. Difflugia lobostoma var. limnetica Levander 1900, стр. 
53—55, рис. стр. 53. 
Difflugia lobostoma var. planctonica f. limnetica Минкевичъ 
1900 г. стр. 620. 
Характерн£йшимъ признакомъ, отличающимъ ее отъ D. lobos­
toma, является, какъ сказано, присутств1е воротничка. Животное 
это, недавно сравнительно описанное, было найдено впервые въ 
Финскихъ озерахъ Lev апДег'омъ, который описадъ ее подъ именемъ 
D. lobostoma var. limnetica, причемъ авторъ отличалъ ее отъ опи­
санной Минкевичемъ, какъ D. lobostoma var. planctonica. 
Поздн£шшя изелйдовашя (Аверинцевъ, Penard) показали, что 
формы эти идентичны. 
Бюлогической особенностью этого вида, какъ видно изъ са-
мыхъ названш — limnetica, planctonica, является то, что эта кор­
неножка совершенно приспособилась къ планктонной жизни, въ 
то время, какъ ея ближайппе сородичи считаются пока типичными 
донниками. 
Что касается ея географическаго распространетя, то въ 
Россш она указана Аверинцевымъ только для Новгородской 
губернш. 
Въ моихъ пробахъ она встречалась съ такимъ же постоян-
ствомъ, какъ Arcella vulgaris, за время V. 17 — до X. 20 и, 
кроме того, I. 30. 
7. Difflugia globulosa, Dujardin. 
L e i d y  1 8 7 9  таб. XV, рис. 29—30. Penard 1890, таб. IV, 
рис. 20, 24—29 ; — 1902. рис. стр. 258. 
Овальная, загругленная, правильная раковина при ширине 
большей 
1/2 длины, покрытая грубыми, угловатыми песчинками, 
съ совершенно круглымъ, неболыпимъ ротовымъ отверспемъ — 
характеризуетъ эту корненожку. Попавпнйся мне единственный 
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живой экземшшръ весьма походидъ на изображенный РепагсГомъ 
на стр. 258, JV® 1. Penard (1902) назвалъ эту форму — D. glo-
bulosa var. globularis. Аверинцевъ (47 стр. 203), описывая две 
формы этого вида — удлиненную обозначаетъ, какъ D. globulosa 
f. ovalis TaräneJc. Имея ввиду отношете осей раковины: глав­
ной и поперечной, обе эти формы Penard'a и Аверинцева можно 
считать, кажется, идентичными. Если это такъ, то наша форма 
считается по месту обиташя, опять таки прудовой и довольно 
редкой: въ Росши Аверътцевымъ указана только для Новгород­
ской губ. 
Встречена въ пробе отъ X. 21. 
8. Difflugia elegans, Penard var. teres? 
P e n a r d  1 9 0 2 ,  с т р .  2 3 6 — 2 3 9 ,  р и с .  с т р .  2 3 7 .  
Synon. Difflugia Solowetzhii MereschJcowsJcy 1878. 
„ urceolata var. olla Leidy 1879. 
Попавшшся мне единственный экземпляръ — былъ лишь 
пустая раковина этого животнаго; по своей форме весьма похожа 
на изображенную РепакГомъ (1. с.) на стр. 237,  9 и отмеченную 
имъ, какъ var. teres: раковина изъ такихъ же грубыхъ песчинокъ 
съуживается къ ротовому отверстда съ заметнымъ перехватомъ, 
вместо полаго отростка на вершине ея — одна большая песчинка. 
Редкая форма. 
Встречена въ пробе отъ IX. 24. 
9. Difflugia pyriformis, Perty. 
L e i d y  1 8 7 9  т а б .  X ;  р и с .  1 — 1 6 ,  1 8 — 2 1 ,  2 6 ,  2 7 .  P e n a r d  
1890, таб. III, рис. 30—38; — 1902, стр. 214—217, рис. стр. 216. 
Levander 1894 стр. 13—15, таб. I, рис. 3—6. 
Вненшяя форма раковины отличается болыпимъ разнообра-
зземъ ; встречавппеся въ разное ^ время экземпляры обладали, впро-
чемъ, столь характерными для варьететовъ систематическими при­
знаками, что, кроме типичной формы, не представлялось особыхъ 
затрудненш и въ д1агнозе приводимыхъ ниже варьяцш. 
Типичная форма въ моихъ пробахъ весьма похожа на изо­
браженную у Penard'a на стр. 216, Л® 1: грушевидная фигура 
раковины, съ заметно обособленнымъ горлышкомъ и правильною, 
круглою вершиной. 
Встречалась нередко въ пробахъ IX. 3 — X. 21. 
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10. Difflugia pyriformis var. claviformis, Penard. 
P e n a r d  1 9 0 2 ,  с т р .  2 1 9 — 2 2 0 ,  р и с .  с т р .  2 1 8   3  и  4 .  
Вершина раковины, вообще грушевидной, но безъ шейки, вы­
тянута въ небольшую округлую выпуклость. 
Встречена въ количестве 3 экземпляровъ въ пробе отъ 
IX. 24. — пустыя раковины. 
Характерная глубинная озерная форма. По Аверинцеву 
(47) для Росши не показана. 
11. Difflugia pyriformis var. venusta, Penard. 
P e n a r d  1 9 0 2  с т р .  2 2 0 ,  р и с .  с т р .  2 1 8 ,  5 .  
Красивая, правильная раковина животнаго имеетъ несколько 
съуженную при остованш шейку ; вершина ея заострена. 
Мои экземпляры вполне сходствуютъ съ рисункомъ Penard'a. 
Встречена въ пробе отъ X. 21 — несколько экземпляровъ. 
Редкая форма. Указана (47) пока только для Новгородск. г. 
12. Lecquereusia spiralis, Ehrenberg. 
Blocliman 1895, таб. 1, рис. 21. Penard 1902, стр. 326—329, 
рис. стр. 326. 
Synon. Difflugia spiralis Ehrenberg 1840. 
„ „ Leidy 1879 таб. XXIX рис. 1—22. 
Немногочисленные экземпляры были встречены въ пробахъ 
IX. 3, X. 21. По Levander'у (16) въ ямахъ и сфагновыхъ 
б о л о т а х ъ ;  б е р е г а  о з е р ъ  —  А в е р и н ц е в ъ  ( 4 7 ) .  
13. Hyalosphenia punctata, Penard. 
P e n a r d  1 9 0 2 ,  с т р .  3 4 1 — 3 4 5 ,  р и с .  с т р .  3 4 1 .  
Удлиненная раковина животнаго съ овальной вершиной не­
много съуживается къ ротовому отверстш, где она переходитъ 
при томъ въ столь тоншй слой, что при небольпшхъ увеличешяхъ 
микроскопа трудно видеть даже очерташя ротового края ея. У 
моихъ экземпляровъ раковина светло - желтаго цвета. Пробы 
IX. 24. X. 21, II 28. Аверинцевымъ для Россш не указана. 
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14. Centropyxis aculeata, Ehrenberg. 
Leidy 1879, таб. XXX, рис. 20—34, XXXI. Penard 1890, 
таб. У, рис. 21—37 ; — 1902, стр. 302—305, рис. стр. 303. 
Характерная билатерально симметрическая раковина со смЬ-
щеннымъ къ переднему краю ротовымъ отверстаемъ у Шпанков-
скихъ экземпляровъ была снабжена полыми шипами, большею 
частью въ количеств^ 4 или 6-ти. * 
Встречены въ пробе отъ IX. 3. въ небольшомъ количестве. 
15. Cyphoderia margaritacea, Ehrenberg. 
P e n a r d  1 9 0 2 ,  с т р .  4 7 2 — 4 7 5 ,  р и с .  с т р .  4 7 3 .  L e v a n d e r  
1894, стр. 21—22, таб. I, рис. 19, 20. 
Раковина этой корненожки представляетъ во многихъ случа-
яхъ значительный отклонетя отъ типичной формы. Эти изме-
нешя главнымъ образомъ касаются вершинной части раковины, 
которая бываетъ то совершенно округла, то заострена, то вытянута 
въ шипъ различной величины. Большинство встреченныхъ мною 
э к з е м п л я р о в ъ  о т н о с и л и с ь  и м е н н о  к ъ  т и п и ч н о й  ф о р м е ,  р и с .  P e ­
nard'a стр. 473,  1 — округлая вершина и заметно согнутая 
шейка. 
Пробы VI. 17, VIII. 22, IX. 3, IX. 24. 
По даннымъ Аверинцева (47) С. margaritacea „донная 
форма, попадается иногда въ планктоне, благодаря присутствш 
пузырька газа." 
16. Cyphoderia margaritacea var. Penardi, Skorikow. 
A. Животное это было определено А. С. Скориковымъ 
и отнесено имъ къ указанной форме, которую онъ, на основанш 
матер!ала, собраннаго въ Ладожскомъ озере, устанавливаетъ, какъ 
новую. 
Въ работе, посвященной фауне упомянутаго озера, авторомъ 
и будетъ дано описаше ея. 
17. 
B. Раковина описываемаго животнаго по своему наружному 
виду представляетъ изъ себя переходную форму между Cyphoderia 
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margaritacea var. Penardi и Cyphoderia trochus; она показываетъ 
некоторое сходство съ рисункомъ Р е п а г сГа на стр. 486  2, 
отличаясь однако отъ него следующими признаками: апикальный 
шипъ приблизительно такой же, какъ на рисунке, но более смещенъ 
изъ центра вершины раковины къ той ея стороне (при разсматри-
ванш животнаго въ профиль), которая образуетъ у шейки замет­
ную вогнутость, при чемъ эта боковая сторона вздута значительно 
менее, чемъ противоположная 'ей; наконецъ, шейка раковины менее 
обособлена, чемъ на упомянутомъ рисунке. 
А в е р и н ц е в ъ  ( 4 7  с т р .  3 0 7 )  о п и с ы в а я  Cyphoderia ampula 
(— С. margaritacea) замечаетъ, что установленный РепагсГомъ, 
какъ самостоятельный видъ С. trochus вполне соответствуем 
С. ampula, основываясь на томъ, что между этими формами можно 
установить переходный формы (R h u m b 1 е г 1896 стр. 47—48) 
цитирую по Аверинцеву (47). Къ сожаленда, работы 
Rhu m b 1 е г'а я не имелъ и не могъ ознакомиться съ его про­
межуточными звеньями между указанными формами, темъ не менее 
является естественнымъ предположете, что указанный var. Penardi 
и встретившаяся мне форма (В) дополняютъ лишь рядъ такихъ 
переходовъ. 
Въ моемъ общемъ списке эта форма провизорно названа var. 
P e n a r d i  t r o c h u s .  О п р е д е л е н а ,  к а к ъ  и  п р е д ш е с т в у ю щ а я  А .  С .  С к о -
риковымъ. Встречена въ пробе отъ X. 21. 
II. Н е 1 i о z о а. 
18. Actinosphaerium Eichhorni, Ehg. 
L e i d y  1 8 7 9 ,  т а б .  X L I ,  р и с .  I — I I .  
Этотъ единственный въ моихъ пробахъ представитель солнеч-
никовъ встреченъ былъ въ числе несколькихъ экземпляровъ въ 
пробахъ отъ У. 27 ; IX. 3. 
II. классъ С i 1 i а t а. 
H o l o t r i c h a .  
19. Didinium nasutum, О. F. Müll. 
Ш е в я к о в ъ .  
Эта инфузор1я, характерная по форме, опоясанная двумя 
рядами ресничекъ, встречалась мне въ пробахъ отъ VIII. 22, IX. 3, 
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X. 21 въ значительномъ количестве прекрасно сохранившихся 
животныхъ. 
20. Tintinnidium fluviatile, St. 
E y f e r t h  1 9 0 0 ,  с т р .  3 8 2 ,  т а б .  X I I I ,  р и с .  3 .  
Встречена въ пробахъ VI. 17, VII. 27, УШ. 22, въ неболь­
шомъ количеств^. 
Н е t е г о t г i с h а. 
21. Codonella lacustris, Entz. 
B l o c h  m  a n  1 8 9 5 ,  с т р .  1 0 9 ,  т а б .  V I ,  р и с .  2 1 4 .  L e i d y  1 8 7 9 ,  
таб. XII, рис. 19—20 (Difflugia cratera). 
Эта инфузор1я вполне приспособилась къ пелагической жизни 
и отмечается всегда, какъ непременный членъ планктона, для 
количественнаго состава котораго она имеетъ немаловажное зна-
чете, сравнительно съ другими Protozoa. Однако бюлошя этого 
животнаго, судя по темъ литературнымъ источникамъ, которыми 
я располагаю и по даннымъ собраннаго мною  a epia a, пред­
ставляется въ некоторыхъ отношешяхъ ненадлежаще выясненной. 
Напр. по вопросу о томъ, какая это форма: голопланктонная, 
или меропланктонная, постоянная или только перюдически по­
являющаяся въ планктоне — данныя разныхъ изследователей до­
вольно несогласны. 
Apstein (1. стр. 154) въ Доберсдорфскомъ озере находилъ 
ее, хотя весьма редко, въ феврале месяце, иотомъ количество ея 
расло до апреля, въ которомъ наблюдался ея maximum, второй 
maximum развитая приходился на октябрь. Въ Пленскомъ озере 
maximum падаетъ на май и второй на шль, съ ноября до марта 
Apstein находилъ лишь нустыя раковины. 
По показашямъ С к о р и к о в а въ Иестовскомъ озере она 
наблюдалась съ шня до половины ноября. Его счетная ведомость 
(39. стр. 68) за  XV (1902. XI. 11; буекъ Л° 1; глуб. О—8 mt.) 
даетъ для этого животнаго почтенную цифру въ 180,480 экзем­
пляровъ. Хотя авторъ и оговаривается, что считалъ вместе рако­
вины съ животными и пустыя раковины, но это можетъ лишь 
уменьшить число раковинъ съ животными, а не исключить ихъ, 
такъ какъ трудно предположить, чтобы весь составъ пробы состоялъ 
лишь изъ такого большого количества однихъ пустыхъ раковинъ. 
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Въ моихъ пробахъ С. lacustris встречалась круглый годъ за искю-
четемъ декабря месяца, отъ котораго вообще не было пробы. 
Правда, число экземпляровъ въ пробахъ январь, февраль было 
невелико, но все же они были. Не лишне заметить, что въ моихъ 
пробахъ резко выраженныхъ максимумовъ не наблюдалось совсемъ. 
Совершенно иначе эта инфузор1я ведетъ себя въ оз. Кабане 
Казанск. губ. По даннымъ М е й с н е р а (26. стр. 27) она наблю­
далась въ немъ лишь до конца сентября — начала октября; ст. 
этого времени она выпадала изъ планктонныхъ пробъ до второй 
половины мая, почему авторъ говоритъ о ней (1. с.) „эта планктонная 
раковинная инфузор1я вполне принадлежим къ формамъ летнимъ". 
Такимъ образомъ Codonella lacustris является формой то 
летней только (оз. Кабанъ), то летней и осенней (оз. Пестово), то 
весенней, летней и осенней (Доберсдорфское и Пленское озеро) то, 
наконецъ, голопланктонной (Шпанкау). 
Следуетъ-ли заключить отсюда, что это животное въ разныхъ 
водоемахъ ведетъ себя различно, или же мы имеемъ дело съ 
невольными ошибками изследователей, обусловленныхъ трудностью, 
иногда невозможностью даже отличить пустую раковину отъ рако­
вины съ животнымъ, когда она, напримеръ, загрязнена? 
Если мы даже будемъ основываться на ноказашяхъ только 
Ар stein'а и Мейснера, оставивъ подъ сомнетемъ данныя 
Скорикова и мои, то и тогда мы должны будемъ признать 
большую вероятность того предположешя, что С. lacustris въ 
разныхъ водоемахъ ведетъ себя различно, такъ какъ категори­
ческому заявлетю Мейснера о томъ, что съ октября до конца 
мая онъ этого животнаго не встречалъ въ Кабане — отвечаем 
столь же решительное заявлеше А р s t е i п'а, что въ Доберсдорф-
скомъ озере онъ находилъ это животное (не раковину его только), 
начиная съ февраля месяца. 
Р е г i t г i с h а. 
22. Vorticella sp. 
Такъ какъ матер1алъ, который я обрабатывала былъ фикси­
рованный, то установить для названной инфузорш видъ предста­
влялось деломъ рискованнымъ, хотя это было-бы не только инте­
ресно, но и важно въ виду того, что это животное играло въ коли-
чественномъ смысле въ летнихъ пробахъ первенствующую изъ всехъ 
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Protozoa роль, далеко оставляя за собою такихъ соперницъ на пер­
венство въ указанномъ отношеши, какъ Codonella lacustris и 
Difflugia limnetica. 
Была встречена въ пробахъ отъ У. 27—YII. 29 и IX. 21. 
23. Carchesium polypinum, Ehrenberg. 
E y f e r t h  1 9 0 0 ,  с т р .  4 0 2 ,  т а б .  X I I I .  2 7 .  
Колоши этого животнаго встречались въ значительномъ коли­
честве въ пробахъ У. 4, У. 17, У. 27, VI. 7. 
24. Epistylis sp. 
Встреченъ въ техъ же пробахъ, въ какихъ и Carchesium. 
Vermidina. 
1 классъ Rotatoria. 
1 отрядъ R Ii i z о t а. 
Fam. Floscularidae. 
25. Floscularia sp. 
Встречена въ пробахъ VII. 27, VIII. 22 въ довольно значи­
тельномъ количестве. 
Fam. Melicertadae. 
26. Conochilus unicornis, Rousselet. 
W e b e r  1 8 9 8  с т р .  8 0 3 — 8 0 4 ;  т а б .  1 2 ,  ф и г .  5 — 7 .  
H l a v a  S t .  1 9 0 4 ,  с т р .  2 6 — 2 7 ,  р и с .  2 7 .  
27. Conochilus volvox, Ehrenberg. 
H l a v a  S t .  1 9 0 4 ,  с т р .  2 4 — 2 5 ,  р и с .  9 .  
H u d s o n  a n d  G o s s e  1 8 8 9 ,  т а б .  V I I I ,  р и с .  3 .  
Типичное пелагическое колотальное животное; при фиксацш 
колоши сохраняются лишь въ исключительныхъ случаяхъ. Несмотря 
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на трудность опредЬлешя въ фиксированномъ состояши, при мно­
жестве особей, на некоторыхъ можно было все-таки разобрать 
характерный для этихъ видовъ щупала, ихъ положеше на брюшной 
сторон^ и число 1—2. 
Въ составе планктона оз. Шпанкау это животное въ количе-
ственномъ отношенш въ ряду другихъ коловратокъ занимаетъ одно 
изъ первыхъ местъ. 
Ввиду того, что при грубомъ счете не всегда можно было 
отличить одинъ видъ отъ другого, я привожу нижеследукящя 
данныя о перюдичности для всего рода Conochilus, объединяя оба 
встречавппеся въ пробахъ вида С. untcornis и С. volvox. 
Замеченный первоначально въ гольскихъ пробахъ, онъ дер­
жался въ планктоне озера но февраль включительно, давъ первый 
maximum въ конце шля (VII. 27), затемъ, уменьшившись несколько 
въ августе, сильно возросъ численно въ начале сентября (IX. 3) — 
второй maximum; въ октябре снова понижете и, наконецъ, въ 
ноябре (XI. 28) третш maximum, сильнейний изъ всехъ. При гру­
бомъ подсчете, содержимаго 2 капель планктонной массы я имел!» 
для 1-   maxim. — 106 экз., 2-го — 80, и 3-го — 145. 
L а u t е г 1) о г п (1898. 51.) считаетъ оба эти вида постоянными 
планктонниками (perennierend), замечая относительно С. unicornis, 
что онъ чаще летомъ. Принимая это во внимате, OTCVTCTBie 
животнаго въ моихъ пробахъ за мартъ, апрель и май я склоненъ 
объяснить случайностью, темъ более, что отъ первыхъ двухъ мЪся-
цевъ у меня имелось лишь по одной пробе. 
Предположете Apstein'a (1. стр. 156) о томъ, что благо-
щлятнейция условия для развиия этого животнаго наетупаютъ въ 
конце весны и начале лета для Шпанковскаго озера справедливо 
только отчасти, такъ какъ, кроме тахнпиш'овъ лета и начала 
осени, оно имеетъ его еще, и, какъ видели даже сильнейний, въ 
конце осени. 
Для Пестовскаго озера maximum указанъ Кучинымъ 
(10. стр. 134) на iioHb и сильнейний — августъ (4-го августа подъ 
к в а д р а т н ы м ъ  м е т р о м ъ  —  2 . 3 8 9 . 4 4 0  э к з . ) .  Д л я  о з .  К а б а н а  М е й с -
неръ (26. стр. 34) наибольшее количество указываетъ во второй 
половине октября. 
Эти разноречивыя показатя, можетъ быть, находятъ себе 
оправдате въ томъ обстоятельстве, что Conochilus по мненш 
Apstein'a не отличается правильною перюдичностью и даже въ 
одномъ и томъ же озере въ разные годы выступаетъ различно. 
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II отрядъ Bdelloidea. 
28. Philodinidae. 
Въ фиксированномъ состояши точнее определить было не­
возможно. 
III отрядъ Ploima. 
подотрядъ Illoricata. 
Fam. Asplanclmadae. 
29. Asplanchna priodonta, Gosse. 
H u d s o n  a n d  G o s s e  1 8 8 9  т .  1 ,  с т р .  1 2 3 ,  т а б .  X I I ,  р и с .  2 .  
Типично планктонная форма, въ моихъ пробахъ встречалась 
въ теченш всего изследованнаго перюда. 
По даннымъ Lauterborn'а (51.) это животное принадле­
жим къ бициклпческимъ формамъ. Позднейпие изследователи под-
тверждаютъ это и для русскихъ озеръ: Пестово (Еучинъ 10. 
стр. 134) Кабанъ (Мейснеръ 26. стр. 37). Выясняется только, 
что сексуальные першды ея въ Кабане, напримеръ, запаздываютъ 
сравнительно съ северо-германскими озерами на 1—2 месяца. На 
основанш шпанковскихъ пробъ можно установить для этого озера 
первый сексуальный перюдъ на конецъ апреля и начало мая, вто­
рой — средина и конецъ ноября, когда можно было встретит!» 
самцовъ. 
Количественное развитае ея въ общихъ чертахъ шло такимъ 
образомъ: въ марте месяце она встречалась весьма редко, въ 
апреле число ея значительно возрасло и въ начале мая дало 
maximum-; съ конца этого месяца количество ея постепенно убы­
вая въ ноне, въ шле опустилось до мартовскаго уровня; подняв­
шись несколько, въ августе и сентябре оно почти безъ измене-
нш, затемъ въ октябре новое понижете и ноябрь (конецъ) второй 
maximum, слабее перваго; январь и февраль встречалась очень 
редко. 
Fam. Syncliaetadae. 
30. Synchaeta grandis, Zach. 
R o u s s e l e t  1 9 0 2  —  с т р .  2 8 7  т а б .  V  р и с .  8 .  
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31. Synchaeta stylata, Wierzejski. 
R o u s s e l e t  1 9 0 2  —  с т р .  2 8 9 ,  т а б .  IV, рис. 4. 
32. Synchaeta oblonga, Ehrenberg. 
R o u s s l e t  1 9 0 2  —  с т р .  2 8 4  т а б .  I I I ,  р и с .  2 ;  т а б .  V .  р и с .  1 0 .  
33. Synchaeta sp. 
Трудность, иногда невозможность определен ifl каждого эк­
земпляра въ фиксированномъ виде заставляла и здесь, какъ для 
Conochilus, при счете ограничиться родомъ. 
Какъ и Conochilus, Synchaeta считается планктоннымъ по-
стояннымъ и бициклическимъ (Lauterbron 1898). Мною была 
встречена въ пробахъ: III. 20, IV. 22, V. 4, VII. 29 — 11. 28, 
следовательно съ марта по ноябрь съ прерывомъ на вторую по­
ловину мая, шнь, во второй половине шля появилась снова. По 
даннымъ Apstein'a (1. стр. 158) Synchaeta принадлежишь къ 
числу техъ коловратокъ, которыя наиболыпаго развиия достигаютъ 
весной. Въ своихъ [пробахъ я вообще не наблюдалъ ни разу 
сильно выраженнаго maximum, относительно же наибольшее раз-
BHTie приходилось на осенше месяцы. 
Изъ указанныхъ видовъ этого рода чаще другихъ встреча­
лась S. granclis, затемъ идутъ S. stylata, S. sp. и наконецъ 
S. оЫопда. 
Fam. Tri arthradae. 
34. Polyarthra platyptera, Ehrenberg. 
H u d s o n  a n d  G o s s e  1 8 8 9  —  т .  I I ,  с т р .  3 ,  т а б .  X I I I ,  р и с .  5 .  
С к о р и к о в ъ  1 8 9 6  —  с т р .  2 7 5 ,  т а б .  V I I ,  р и с .  3 — 4 .  A p s t e i n  
1896 — стр. 158, рис. 66. 
Встречавипяся въ моихъ пробахъ животныя въ большинстве 
случаевъ отвечали типичной Ehrenberg'cKofi форме, вообще же 
в и д ъ  э т о т ъ  н е  о б л а д а е т ъ  т в е р д о й  у с т о й ч и в о с т ь ю .  П о  С  к о р и  к о  в  у  
(38. стр. 275) наиболее поддающаяся   i  i  окружающихъ усло-
вш часть ея — это „весла". У нашихъ экземпляровъ они были 
похожи на типичную форму темъ, что зазубрины располагались по 
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обеимъ сторонамъ ихъ, но въ то же время весла эти были значи­
тельно тоньше и несколько длиннее; при длине туловища въ 
0,12 тт., весла имели о,14 тт. 
Значительно реже, въ количестве несколькихъ зкземпляровъ 
только встречались формы, близко, повидимому, СТОЯ1ЩЯ къ опи-
сатю С к о р и к о в а (1. с.) для var. remata, характеризующаяся 
темъ, что весла, кажется, не имели совсемъ зазубринъ по краямъ 
и представлялись узкими полосками. 
Polyarthra platyptera является типично планктонной коло­
враткой и принадлежишь къ бициклическимъ формамъ. Въ моихъ 
пробахъ она присутствовала въ течете всего перюда изследоватй. 
Количественное развит1е ея шло въ общемъ виде такъ: въ 
марте встречалась весьма редко, во второй половине апреля (22) 
количество ея значительно возрасло, въ мае оно постепенно убы-
ваетъ до второй половины шня, когда, несколько поднявшись, оно 
въ течете тля и начала августа держится почти на одинаковой 
высоте; въ сентябре падаетъ съ темъ, чтобы въ октябре дать 
высшш maximum; ноябрь-январь постепенное падете до minimum 
февраля и марта. 
Самки съ яйцами наблюдались въ конце апреля, въ мае и 
начале шня, затемъ таковыя исчезаютъ до октября (22), когда 
изъ весьма большого количества самокъ более половины были съ 
яйцами. 
Последшя данныя отчасти согласуются съ показашями Ку­
чина (10. табл. 1) для оз. Пестово, где онъ maximum самокъ съ 
яйцами наблюдалъ такъ же въ октябре месяце и резко расхо­
дятся съ данными Apstein'a (1. стр. 158) для северо-герман-
скихъ озеръ, где самки съ яйцами встречались чаще всего за пе-
рюдъ шль-августъ. 
35. Triarthra longiseta, Ehrenberg. 
H u d s o n  a n d  G o s s e  1 8 8 9  —  т .  I I ,  с т р .  6 ;  т а б . X I I I ,  р и с  6 .  
Apstein 1896 стр. 159, рис. 68. 
Типично планктонная постоянная (Lauterborn) форма, встре­
чавшаяся въ нашемъ озере однако значительно реже, чемъ выше­
упомянутая Polyarthra platyptera. 
П о  A p s t e i n ' y  ( 1 .  с т р .  1 5 9 )  в ъ  П л е н с к о м ъ  о з е р е  э т а  к о л о ­
вратка живетъ почти целый годъ и наибольшаго развиия дости­
гаетъ за перюдъ 1юнь-ноябрь, зимою же попадается очень редко. 
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Наши данныя стоятъ опять таки въ полномъ противоречии 
съ приведенными: во первыхъ, въ л^тше месяцы эта коловратка 
въ Шпанка? не наблюдалась вовсе, во вторыхъ, maximum ея раз­
вит приходится на зимше месяцы. Въ общемъ развипе ея 
представляло такую картину: въ марте количество ея было зна­
чительно, въ апреле оно поднимается до maximum, въ мае по­
степенно уменьшается до полнаго исчезновешя къ концу этого 
месяца; появляется вторично лишь во второй половине августа 
(22), начиная постепенно возрастать числомъ, доведя его въ ноябре 
до величины марта, январь на той же высоте, наконецъ въ фе­
врале оно поднимается до величины апреля — такимъ образомъ на­
блюдалось выпадете животнаго изъ планктона на летше месяцы 
и наибольшее развнпе въ феврале и апреле съ небольшимъ по-
нижетемъ на мартъ. 
Ближе къ намъ данныя изследователей русскихъ озеръ: такъ, 
но Кучину (10. таб. 1) въ Пестовскомъ озере наблюдалось вы­
падете этой коловратки изъ планктона въ шле и августе; для 
оз. Кабана по Мейснеру она отсутствуешь въ сентябре, въ 
списке Рузскаго для летнихъ месяцевъ по тому же озеру она 
совсемъ не значится. Что касается maximum, то по указашямъ 
техъ же авторовъ для Нестово онъ падаетъ на декабрь, для Ка­
бана на первую половину марта. 
Причину выпадетя Т. longiseta изъ планктона на летте 
именно месяцы Мейснеръ (1. с.) усматриваете въ томъ, что въ 
это время названная коловратка живетъ въ глубокихъ слояхъ и 
оя температурный optimum очень низокъ (февраль, мартъ) — сле­
довательно выпадете это только мнимое, животное просто пере­
селяется въ глубины, где находитъ более благощлятныя для себя 
уСЛ0В1я. 
II подотрядъ Loricata. 
Fam. Rattulidae. 
36. Mastigocerca minima, Skoricow. 
Скориковъ 1908. 
Эта коловратка въ Россш была найдена впервые Скори-
ковымъ въ планктоне р. Невы въ СПБ., въ летнихъ пробахъ 
въ небольшомъ количестве, затемъ въ томъ же году имъ же въ 
Ладожскомъ оз. и наконецъ въ планктоне р. Волги. Позднейгшя 
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работы обнаружили присутств1е этой коловратки въ оз. Пестово 
(Скориковъ 39.). 
Въ моихъ пробахъ она встречалась лишь въ л^тше месяцы: 
iiOHb (17) — сентябрь (3) и въ количественномъ отношенш въ 
планктоне большой роли не играла; наибольшее развит!е ея было 
заметно въ пробахъ отъ августа (22), когда она встречалась въ 
значительномъ количестве, но въ конце следующаго месяца (IX. 
24) ея уже не было. 
37. Rattulus rattus, Müller. 
J e n n i n g s  1 9 0 2  —  с т р .  3 3 3 — 3 3 4 ,  т а б .  X I ,  р и с .  1 0 0 — 1 0 1 .  
Hudson and Gosse 1889, таб. XX, рис. 9. 
Synon. Rattulus carinatus Lamarh, 1816. 
Mastigocerca rattus Hudson and Oosse 1889. 
Попадавшиеся въ нашихъ пробахъ экземпляры по своему ha-
bitus'y несколько отличались отъ англшскихъ и скорее подходятъ 
подъ они саше, даннное Скориковымъ для той же коловратки 
(38. стр. 302). Это отлич1е сводится главнымъ образомъ, кроме 
формы головы, къ отсутствш столь заметныхъ, какъ у Gosse, ши-
повь при основанш пальца. Длина пальца равна или несколько 
больше длины панцыря вместе съ головой. Встреченъ былъ лишь 
однажды въ пробе YIII. 22 и въ небольшомъ количестве. 
38. Rattulus capucinus, Wierzejski et Zacharias. 
J e n n i n g s  1 9 0 2 ,  с т р .  3 2 7 ,  т а б .  V I ,  р и с .  5 9 — 6 1 .  А р  s t  e i n  
1896, стр. 160, рис. 71. Levander 1894, таб. II, рис. 16. 
Synon. Mastigocerca capucin a Wierz. ei Zachar. 1893. 
„ Hudsoni Lauterborn. 1893. 
Животное, встречавшееся въ моихъ пробахъ, формой весьма 
походило на изображенное Apstein'oMb (1. рис. 71). Къ сожа-
ленш, мне неизвестны ни рисунки, ни величины животнаго, дан­
н ы е  е г о  п е р в о н а ч а л ь н ы м и  а в т о р а м и  W i e r z e j s k i  и  Z a c h a r i a s .  
По свидетельству же Stenroos'a (42. стр. 142) ихъ экземпляры 
короче техъ, которыхъ онъ встречалъ въ Nurwierwi. Если это 
такъ, то и наши экземпляры будутъ несколько отличны отъ гер-
манскихъ, такъ какъ по величине они вполне схожи съ финлянд­
скими, для которыхъ Stenroos даетъ: длина туловища 0,25 шт., 
длина пальца 0,116 тт. Мои же экземпляры имели: длина тулов. 
0,2565 тт., длина пальца 0,1101 тт. 
4* 
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Эта коловратка, по даннымъ Lauterborn'a (51. стр. 175) 
ж Apstein'a (1. с.) причисляется къ такъ называемымъ „Sommer­
formen11 т. е. животнымъ, достигающимъ своего наиболыпаго раз-
вшпя въ летте месяцы и отсутствующихъ зимой. 
Въ моихъ пробахъ она встречалась УП1. 22 и IX. 3, оба 
раза въ значительномъ количестве. 
L а u t е г b о г n (1. с.) отмечаетъ интересную бюлогическую 
особенность этой коловратки: она, подобно некоторымъ другимъ, 
не носитъ сама своихъ яицъ, а приклеиваетъ ихъ къ Asplanchna. 
39. Rattulus cylindricus, Imhof. 
J e n n i n g s  1 9 0 2  —  с т р .  3 2 5 — 3 2 7 ,  т а б .  V I I ,  р и с .  6 2 — 6 4 .  
Synon. Mastigocerca cylindrica Imhof 1891. 
;; setifera Lauterborn 1693. 
„ hamata Zacharias 1897. 
„ „ var. bologoensis Minkiewicz 1900. 
Планктонная форма, принадлежащая къ разряру „Sommer-
formenu (L а u t е г b о г п). Въ моихъ пробахъ встречалась въ течете 
шля, августа и сентября, держась все время въ довольно значи­
тельномъ количестве, гораздо большемъ, чемъ друпе представители 
того же рода: R. capucinus, R. rattus. Заслуживаетъ быть отме-
ченнымъ то обстоятельство, что ни въ Пестовскомъ ни въ финскихъ 
озерахъ она, судя по имеющейся у меня литературе, пока не 
показана, хотя наше озеро съ упомянутыми, особенно съ первымъ, 
имеетъ очень много общихъ формъ. 
40. Diurella stylata, Eyferth. 
J e n n i n g s  1 9 0 2  —  с т р .  3 1 3 — 3 1 5 ,  т а б .  I I I ,  ф и г .  2 7 — 3 1 .  
Скориковъ 1896 — стр. 304, таб. VII, рис. 14. 
Synon. Rattulus bicornis Western 1893. 
„ п. sp. Skorikow 1896. 
Coelopus similis WierzejsM 1893 (?). 
Mastigocerca birostiris Minkiewicz 1900. 
Летняя планктонная форма (Lauterborn). Встречалась въ поне, 
шле и августе нередко, наибольшее количество наблюдалось въ 
первой половине августа. Количественно ни она, ни друпе виды 
того же рода особой роли не играли. 
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41. Diurella porcellus, Gosse. 
J e n n i n g s  1 9 0 2  —  с т р .  3 1 2 — 3 1 3 ,  т а б .  II, рис. 19—23. 
H u d s o n  a n d  G o s s e  1 8 8 9  — т а б .  X X ,  р и с .  1 8 .  С к о р и к о в ъ  
1896 — стр. 305. 
Synon. Diurella tigris Borg de St. Vincent 1824. 
Monocerca porcellus Gosse 1851. 
Goelopus porcellus Hudson and Gosse 1889. 
ВстрЪчавппеся въ моихъ пробахъ экземпляры вполне похо­
дили на изображенный Hudson and Gosse, рис. 18, съ двумя 
отростками на головномъ конце : спиннымъ и брюшнымъ. 
Попадались въ пробахъ YII. 27, YIII. 22, IX. 3 и II. 28 въ 
очень небольшомъ количестве, несколько увеличились въ августе. 
П о  A p s t e i n ' y  э т а  к о л о в р а т к а  п р и к л е и в а е т ъ  я й ц а  к ъ  
Melosira. 
42. Diurella insignis, Herrick. 
J e n n i n g s  1 9 0 2 ,  с т р .  3 1 1 ,  т а б .  I I ,  р и с .  1 5 — 1 8 .  
Встречена единично въ пробе отъ IX. 24. 
Fam. Euclilanidae. 
43. Euchlanis sp. 
44. Euchlanis oropha, Gosse. 
H u d s o n  a n d  G o s s e  1 8 8 9  —  т а б .  X X X I ,  р и с .  3 4 .  
Встречены единичные экземпляры въ пробе X. 21. 
Fam. Salpinadae. 
45. Diaschiza sp. (lacinulata?). 
Встречены немногочисленные экземпляры въ пробе YI. 27. 




46. Monostyla lunaris, Ehrenberg. 
H u d s o n  a n d  G o s s e  1 8 8 9  —  с т р .  1 8 ,  т а б .  Х Х У ,  р и с .  2 .  
Levander 1894 — стр. 50, таб. III, рже. 32. 
Хотя эта коловратка считается береговой формой, однако въ 
модхъ пробахъ встречалась неоднократно, правда въ неболыномъ 
количеств^. 
Пробы: У. 4; У. 27; У1. 7; IX. 3. 
47. Monostyla bicornis, Stenroos. 
S t e n r o o s  1 8 9 8  —  с т р .  1 6 4 ,  т а б .  И ,  р и с .  2 6 .  
Наша коловратка весьма похожа на изображенную S t е п -
г о о s'oMb на рис. 26 (1 с.) съ характернымъ абрисомъ панцыря и 
двумя придатками — бугорками на боковыхъ сторонахъ головного 
конца его. 
Встречены лишь несколько акземпляровъ въ одной изъ лЪт-
нихъ пробъ УП. 27. Stenroos находилъ ее въ пробахъ ила 
пелагической области и отм
г
Ьчаетъ эту форму, равно и М. lunaris, 
какъ придонныя и береговыя. 
Fam. С о 1 и г i d а е. 
48. Colurus bicuspidatus, Ehrenberg. 
H u d s o n  a n d  G o s s e  1 8 8 9  —  т .  I I ,  с т р .  1 0 2 ,  т а б .  X X V I ,  
рис. 2. Levander 1894, стр. 52, таб. XIII, рис. 33. 
Береговая коловратка, встречена въ немногихъ экземплярахъ 
въ пробахъ: У. 27, У1. 7, УШ. 22. 
Fam. Brachionidae. 
49. Brachionus angularis, Gosse. 
H u d s o n  a n d  G o s s e  1 8 8 9  —  I I ,  с т р .  1 2 0 ,  т а б .  X X V I I ,  
рис. 4; таб. XXX; рис. 9. 
Планктонная форма, считающаяся при томъ же типично 
потамопланктонной. Скориковъ находилъ ее и въ прудахъ. 
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Принимая это во внимаше, можно думать, что въ Шпанкау 
животное было занесено откуда-нибудь извне, что особенно допустимо 
въ виду того, что время нахождетя его совпадаетъ почти съ раз-
ливомъ ручьевъ, прудовъ и пр. 
Былъ встрЪченъ въ небольшомъ количестве живыхъ экзем-
пляровъ въ пробахъ отъ У. 4 и У. 17. 
50. Brachionus Baceri Ehrh. f. principalis. 
С к о р и к о в ъ 1896 — стр. 343, таб. VIII, рис. 46 и 47. 
Hudson and Gosse 1889 — И, стр. 120; таб. XXVII, рис. 8 
Но внешнему виду животное отличается болъшимъ разно-
образ1емъ: присутств1е переднихъ и заднихъ рожковъ, величина и 
число, ихъ взаимоотношеше — все эти признаки создали довольно 
сложную систематику для рода Brachionus, о которой неко­
т о р о е  п р е д с т а в л е ш е  м о г у т ъ  д а т ь  х о т я  б ы  р и с у н к и  С к о р и к о в а  
(1. с. tab. VIII). 
По причине такой изненчивости иризнаковъ и наши экзем­
пляры сходны только въ общихъ чертахъ съ рисунками, на которые 
я ссылаюсь; одни изъ нихъ совершенно прямыми задними рогами 
п р и б л и ж а ю т с я  к ъ  и з о б р а ж е н н ы м ъ  н а  р и с у н к а х ъ  С к о р и к о в а ,  
друпе, съ задними рогами, наклонно другъ къ другу выгнутыми 
ближе къ рисункамъ Gosse. Вообще же отличаются отъ техъ 
и другихъ темъ, что боковые края ихъ не представляютъ изъ себя 
такихъ, совершенно правильныхъ полуоваловъ, каше даны на 
рисункахъ, местами заметны, наоборотъ, вдавливашя и неболытя 
выпуклости. 
Величина животнаго такова: ширина туловища maximum 
= 0,2160 mm.; длина панцыря = 0,1539 mm.; длина заднихъ 
роговъ = 0,0864 mm.; — переднихъ : среднихъ = 0,0621 mm.; 
— боковыхъ = 0,0324 mm.; — срединныхъ = 0,0081 mm. 
Встречались въ небольшомъ количестве въ пробе VII. 27 ; 
изъ нихъ было 2 экз. съ яйцами. 
По даннымъ Скорикова встречается въ болотахъ, прудахъ 
и текучихъ водахъ. Мах Voigt (52) считаетъ этотъ видъ типич­
ны мъ прудовымъ планктонникомъ. 
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Fam. Aniiraeadae. 
51. Anuraea cochlearis, Gosse. 
H u d s o n  a n d  G o s s e  1 8 8 9  —  т .  I I ,  с т р .  1 2 4 ,  т а б .  X X I X ,  
рис. 7. 
L a u t e r b o r n  1 9 0 1  —  т а б .  X .  A p s t e i n  1 8 9 6  —  с т р .  1 6 2 ,  
рис. 77. 
52. Anuraea cochlearis var. hispida, Lauterb. 
L a u t e r b o r n  1 9 0 1  —  т а б .  X ,  р и с .  1 1 — 1 4 .  
53. Anuraea tecta (Gosse). 
H u d s o n  a n d  G o s s e  1 8 8 9  —  I I ,  с т р .  1 2 3 ,  т а б .  X X I X ,  
фиг. 10. 
L a u t e r b o r n  1 9 0 1  —  т а б .  X ,  р и с .  9  и  1 0 .  A p s t e i n  
1896 — стр. 162, рис. 78. 
Anuraea cochlearis — типичнейшая планктонная коловратка — 
принадлежать къ числу постоянныхъ формъ. Въ составе планк­
тона нашего озера она, какъ въ количественному такъ и каче­
ств енномъ — въ смысла разнообраз1я варьететовъ — отношетяхъ 
играетъ главенствующую роль не только среди другихъ коловра-
токъ, но и вообще всЬхъ планктонныхъ организмовъ, за исключе-
шемъ разве простМшихъ. 
Въ виду такого значешя, я удйлилъ этому животному боль­
шее внимаше и постарался изслЪдовать его возможно полнее. 
Въ моихъ пробахъ эта коловратка встречалась въ течете 
всего изследованнаго перюда, давъ приблизительно такую кар­
тину развиия: 
Въ марте число индивидовъ было не велико, оно оставалось 
почти такимъ же во второй половине апреля, но въ начале мая 
оно делаетъ быстрый скачекъ вверхъ и достигаетъ величины ве-
сенняго maximum, потомъ также быстро падаетъ, и къ концу 
этого месяца опускается до уровня марта; первая половина шня 
даетъ заметное увеличете количества животныхъ, но во второй 
половине и въ шле оно сново уменьшается до такого minimum, 
равный которому мы встретимъ еще лишь въ феврале; августъ — 
повышеше, которое продолжается неуклонно въ сентябре и съ 
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октября по январь — время наиболее лышнаго развит1я этого 
животнаго съ зенитомъ его въ ноябре; грубый счетъ далъ татя 
цифры для этихъ м£сяцевъ: X. 21=113; XI. 28=270; I. 30=50 
(равное апрельскому); въ феврале быстрое падеше до зимняго 
minimum. 
Самки съ яйцами наблюдались въ марте въ небольшомъ коли­
честве, которое увеличилось въ апреле и особенно въ мае; зат^мъ, 
значительно реже оне встречались въ шнЬ, шле, августе и не 
были замечены въ сентябре; maximum ихъ падалъ на ноябрь, 
около половины общаго количества экземпляровъ, зат^мъ уменыпе-
Hie къ январю и весьма редко попадались въ феврале — такимъ 
образомъ, въ планктоне оне присутствовали почти весь годъ. 
Сопоставляя наши данныя съ показашями другихъ авторовъ, 
мы находимъ следующее. 
A p s t e i n  ( 1 .  с . )  н а б л ю д а л ъ  m a x i m u m  р а з в и т 1 я  э т о й  к о л о в р а т к и  
въ шле и minimum въ 3HMHie месяцы; съ этими данными, отно­
сящимися къ германскимъ озерамъ мы и на сей разъ стоимъ въ 
совершенномъ противоречш. 
Не совсемъ согласны съ нашими и показашя отечественныхъ 
изследователей, хотя, конечно, здесь разница не такъ велика и 
въ одномъ пункте — время тахйпит'овъ — мы ПОЧТИ совпадаемъ, 
нельзя сказать того же относительно ппштит'овъ и особенно 
летняго. 
П о  К у ч и н у  ( 1 0 )  в ъ  о з .  П е с т о в о  н а б л ю д а л о с ь  т р и  m a x i m u m :  
около 9 сентября, 25 ноября и 21 шня, однако разсматривая его 
таблицы, замечаемъ, что maximum сентября и ноября не резко 
разграничены между собою: они связываются октябремъ съ такою 
же почти среднею цыфрою, съ другой стороны и декабрь не от­
личается заметно отъ ноября — такимъ образомъ время нашего 
зимняго развипя этой коловратки совпадаетъ съ таковымъ же для 
оз. Пестово. Тоже самое почти наблюдалось и въ оз. Кабане: 
М е й с н е р ъ (26) зимнш maximum отмечаетъ въ декабре. Такъ 
же согласуемо и майское повышен!е, для Пестово оно только не­
сколько оттянуто на конецъ этого месяца, тогда какъ у насъ въ 
начале его. 
Что же касается пшшпит'овъ, то нашъ февральскш отве-
чаетъ мартовскому для озеръ Пестово и Кабана. Совершенно изо­
лированно стоятъ наши показашя относительно 1юньскаго minimum. 
Относительно перюда яйценошешя Apstein (I.e.) сообщаетъ, 
что таковой у нашей коловратки продолжается целый годъ, такъ 
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что всегда можно встретить самокъ съ летними яйцами (зимнихъ 
яицъ у этого животнаго не найдено). К у чин ъ тоже встрЬчалъ 
такихъ самокъ въ течете круглаго года, кроме августа месяца, 
я не находилъ ихъ въ сентябре — можно думать, что въ эти 
месяцы оне не были констатированы но причине ихъ малочис­
ленности. 
Какъ сказано выше, А. cochlearis им£етъ большое значете 
для планктона не только въ количественномъ, но и въ качествен-
номъ смысле. Переходимъ теперь къ этой стороне вопроса. 
Трудно представить себе какое-нибудь другое животное, ко­
торое отличалось бы такимъ изумительнымъ непостоянствомъ 
своихъ внешнихъ признаковъ, какъ А. cochlearis. Число варьететовъ 
ея при желанш можно было бы довести до колоссальной цифры и 
разобраться въ нихъ представлялось бы дЪломъ чрезвычайно труд-
н ы м ъ ,  е с л и  б ы  н е  к л а с с и ч е с к а я  в ъ  с в о е м ъ  р о д е  р а б о т а  L a u t e r ­
born'а (12), который внесъ въ этотъ вопросъ столько света и 
логики, что мы можемъ теперь все это разнообраз1е формъ связать 
въ одно стройное целое. На основанш своихъ изслйдоватй упо­
мянутый авторъ устанавливаетъ три ряда варьяцШ съ одной 
исходной формой — А. macrocantha. Ряды эти слЪдуюпце: I — 
Tecta-Reihe, II — Hispida-Reihe, III — Irreguläris-Reihe и нако-
нецъ одна группа: Robust а- Gruppe. 
Въ нашемъ озере встречались представители всЬхъ трехъ 
рядовъ и группы не въ одинаковомъ количестве, и потому каждый 
изъ этихъ рядовъ не одинаково полно былъ представленъ своими 
переходными формами. Я укажу здесь только т£ формы изъ этихъ 
рядовъ, которыя чаще другихъ встречались въ моихъ пробахъ, 
при чемъ буду ссылаться на рисунки таб. X цитированной работы. 
Robusta-Gruppe — эта группа въ моихъ пробахъ была пред­
ставлена сравнительно слабо, большинство экземпляровъ соответ­
ствовало рис. 22, — форме, особенно характерной при ея боко-
вомъ положен in отогнутымъ подъ большимъ угломъ къ панцырю 
заднимъ рожкомъ и формой своихъ переднихъ рожковъ; единично 
встречались и тате экземпляры, у которыхъ упомянутый уголъ 
былъ особенно великъ, едва не равнялся прямому — рис. 21. 
Пробы отъ У. 4, У. 27, У! 17 и др. 
Irregulär is-Reihe былъ представленъ следующими формами: 
чаще встречались экземпляры, обозначенные Lauterbom'oMb 
какъ: forma angulifera, съ сильнымъ углообразнымъ искривле-
шемъ мед1альной линш панцыря (рис. 17 и 18); гораздо реже 
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встречались животиыя съ ясной новой пластинкой панцыря 
(рис. 19). 
Пробы отъ У. 4, У. 17, VI. 6, VI. 17, VI. 27, VIII. 22. 
Hispida-Beihe. Наблюдались почти все формы переходовъ, 
чаще съ неясными границами панцырныхъ пластинокъ — var. Mspida 
(рис. 13. 14), реже соответствующая Lauterborn'oBCKoft форме: 
pustulata съ длиннымъ заднимъ рожкомъ и съ отчетливыми гра­
ницами панцырныхъ пластинокъ. Встречены во многихъ пробахъ, 
наибольшее количественное развито показали въ конце мая и въ 
шне. Пробы отъ V. 4 — IX. 3 и X. 21. 
Полнее всехъ былъ представленъ рядъ: macrocantha-tipica-
tecta и въ количественномъ отношенш представители его играли 
наибольшую роль, сравнительно съ другими рядами. 
Задавшись целью выяснить некоторый бюлогичесшя особен­
ности этой коловратки и проследить на своихъ животныхъ пере-
ходъ отъ var. macrocantha къ tecta я, подъ влгяшемъ цитирован­
ной работы Lauterborn'a, занялся измеретемъ ихъ, для чего изъ 
каждой пробы бралъ по 5 первыхъ попадавшихся мне экземпля­
ровъ tecta-Beihe; измерялись именно эти случайныя животныя въ 
техъ видахъ, чтобы исключить всякую возможность сознательнаго 
выбора, граничащаго иногда съ подборомъ и, такимъ образомъ, 
получить результаты более или менее объективные. 
Результатомъ этихъ измеренш и явились нрилагаемыя 
таблицы. Таблица  1 даетъ намъ матер1алъ для разрешешя 
вопроса о взаимоотношенш длинно и коротко-рогихъ экземпля­
р о в ъ  в о  в р е м е н и  ;  т а б л и ц а   2  с о с т а в л е н а  в ъ  п о д р а ж а ш е  L a u t e r -
born'y изъ желашя применить его методъ къ нашему матер1алу 
и получить те или иные выводы о переходе var. macrocantha къ 
tecta и темъ косвенно проверить его положешя. 
На таблице 1 мы имеемъ длину туловища (панцыря), 
переднихъ среднихъ и задняго рожка; последняя графа даетъ 
среднюю длину только задняго рожка для данной пробы; такъ какъ 
именно этотъ последит былъ для меня вообще руководящей вели­
чиною. Изъ этой таблицы мы прежде всего усматриваемъ — изъ 
данныхъ измеренш — что въ каждой пробе длина задняго рожка 
есть величина очень непостоянная, наряду съ типичной macro­
cantha — почти крайнимъ maximum мы имеемъ животныхъ съ 
крайнимъ minimum, особенно поучительна въ этомъ смысле проба 
12 п др. 
Далее, изъ среднихъ величинъ мы можемъ представить себе 
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отношеше между длинно- и коротко - рогими животными такимъ 
образомъ: въ марте месяце встречались животныя съ довольно 
длиннымъ заднимъ рожкомъ, близшя къ типу macrocantha (75%); 
въ апреле длина шипа уменьшается до 65; въ начале мая это 
укорачивагйе идетъ далее 514/5, типъ затемняется; начиная же со 
в т о р о й  п о л о в и н ы  е г о  о н ъ  о к о н ч а т е л ь н о  в ы т е с н я е т с я  к о р о т к о  р о ­
гими экземплярами, длина рожка для этого времени только 294/5, 
а въ конце мая 2б75; въ начале даня длина остается почти такой 
же 27Y5, въ средине месяца несколько увеличивается 323/б, въ 
конце его падаетъ до minimum 16Y5 = maximum числа коротко-
рогихъ; iiOHb = 19, августъ = 231/5. Этимъ месяцемъ и кончается 
господство формъ съ короткимъ заднимъ рожкомъ; далее съ сен­
тября начинается непрерывное удлиняете его: сент. 63, въ октя­
бре онъ уже 734/5 — приближете къ типичной macrocantha, ко­
торая у насъ наблюдалась въ ноябре, длина рожка = 86"2/5, сле­
дующее месяцы — время нродолжающагося господства длиннорогихъ, 
но абсолютная длина рожка уменьшается; въ январе OHa = 65Yr» 
февраль на той же высоте. (См. кривую на таблице  4.) 
Въ общемъ следовательно на летше месяцы: май, шнь, 
шль, августъ приходятся животныя съ короткими задними рожками 
на зимте — въ широкомъ смысле — съ длинными. 
Совершенно безрожковыя — А. tecta наблюдались тоже въ 
летте месяцы съ мая по августъ, зимою же встречались единичные 
экземпляры или даже только пустые панцыри. Количественно эта 
последняя форма роли не играла, относительно же большее число 
ея наблюдалось въ конце шня. Пробы V. 17 — "VIII. 22. Эти 
данныя наши находятся въ нолномъ согласш съ показашями 
Lauterborn'a, Apstein'a, Мейснера. Последшй для оз. 
Кабана устанавливаетъ полное отсутстше А. tecta на зимше ме­
сяцы ; въ это же именно время наблюдались имъ А. cochlearis 
съ длинными рожками: преобладающая величина 88, 82 [л., а въ 
январе найденъ экземпляръ съ длиною задняго рожка въ 111 JJL. 
Существенное отлич1е наш ихъ озеръ отъ северогерманскихъ отно­
сительно А. tecta однако въ томъ, что тамъ она въ количествен­
номъ отношенш занимаетъ одно изъ самыхъ видныхъ местъ. 
Apstein напр. для нея въ Molfsee даетъ въ iiOHe грандюзную 
цифру въ 17.801.250 экземпляровъ, прибавляя, что это число 
высшее не только для коловратокъ, но и вообще планктонныхъ 
животныхъ. Въ нашемъ же озере количество ея было незна-
тельно. Въ Пестовскомъ оз. по Кучину (10. стр. 135) она ветре-
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чалась лишь въ конце лета и то въ единичныхъ экземплярахъ. 
По даннымъ Скорикова для того же озера она наблюдалась въ 
немъ въ шнЬ, шле, ноярбе и декабре 1902 г. хотя въ меныиемъ 
количестве, че.мъ летомъ. 
Таблица  2, составлена, какъ сказано, въ подражаше La u-
terborn'y, въ основу ея легъ тотъ же принципъ: распределить 
животныхъ по нисходящей величине задняго рожка. Я не могъ 
составить ее такъ же стройно, какъ это мы видимъ у Lauterborn'a: 
въ то время, какъ у него каждое животное отличается отъ своихъ 
соседей только на единицу, у меня приведены, во-первыхъ, иногда 
несколько животныхъ съ одною и той же длиною рожка, во-вто-
рыхъ, разница между двумя ступенями въ большинстве случаевъ 
более единицы и доходитъ даже до 6 (65—59) и, наконецъ, у него 
длина доведена до 2 ц. у меня лишь до 5. Причина этого за­
ключалась съ одной стороны въ недостатке матер1ала, съ другой — 
в ъ  т о й  к о с в е н н о й  ц е л и ,  к о т о р у ю  я  с е б е  п о с т а в и л ъ :  L a u t e r b o r n ' v  
нужно было доказать, мне хотелось главнымъ образомъ проверить. 
Соображешя, которыми я руководствовался при выработке этой 
таблицы и кривыхъ были таковы: те или иныя изменешя въ 
организацш животныхъ происходятъ преимущественно подъ вл1я-
шемъ окружающей ихъ среды; эта внешняя среда — оз. Шпан-
кау, какъ неоднократно уже приходилось упоминать при опи-
саши разныхъ животныхъ, дала немалочисленныя доказательства 
своей своеобразности, отличающей это озеро не только отъ 
германскихъ, но и некоторыхъ русскихъ озеръ, сравнительно не-
многимъ отличающихся отъ него въ географическомъ и клима-
тическомъ отношетяхъ; естественно зародилось предположеше: 
не оказало-ли наше озеро своего специфическаго влгятя въ ряду 
другихъ животныхъ и на А. cochlearis ? — Это во-первыхъ; 
во-вторыхъ матер1аломъ для Lauterborn'a послужили сто 
выбранныхъ экземпляровъ, при томъ же взятыхъ изъ разныхъ 
водоемовъ и въ разные годы (1894 по 1900), мне же представился 
случай дать, хотя и менее стройную таблицу, но основанную на 
матер!але одного и того же озера, взятаго за одинъ и тотъ же 





































































































III. 20 78 38 130 75в/г> 29 VII. 27 11 22 
76 35 132 27 25 
73 32 135 16 22 
81 32 135 22 22 
70 40 132 19 22 
IV. 22 81 30 118 65 32 VIII. 22 27 22 
67 27 108 19 19 
67 35 121 27 24 
86 27 124 27 16 
24 24 81 16 19 
У. 4 70 21 116 514/б 41 IX. 3 59 30 
65 32 119 51 27 
43 32 108 81 30 
49 35 97 65 30 
32 21 89 59 27 
У. 17 73 22 116 294/5 76 X. 21 67 27 
48 24 105 76 35 
13 18 100 78 30 
5 21 78 81 41 
10 19 84 67 32 
У. 27 13 22 89 2б7
б 
85 XI. 28 78 32 
24 22 97 89 38 
32 22 105 94 32 
35 25 91 94 30 
27 27 89 76 35 
VI. 6 32 24 95 277s 90 I. 30 67 30 
19 27 78 54 30 
18 27 78 57 38 
24 27 81 67 35 
43 24 94 81 32 
VI. 17 
И 
27 78 32% 95 II. 28 65 30 
30 22 97 54 27 
51 27 92 65 27 
35 22 95 86 32 
35 22 97 57 30 
VI. 27 8 22 81 i67s 
38 24 86 
8 24 81 
16 19 86 
27 27 78 
Прим-Ьча^е: въ об'Ьихъ таблицахъ длина въ ц. 
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Таблица Л"» 2. 
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85 i XI. 28 
i 
108 32 94 234 19 VI. 6 94 24 43 171 
V : 5? 119 | 30 94 243 9 V. 4 108 32 43 183 
)i ; » 119 ! 38 89 246 25 VI. 27 86 24 38 148 
95 И. 28 
из: 32 86 231 23 VI. 17 95 22 35 152 
7 | IV. 22 124 ! 27 86 237 16 V. 27 91 25 35 151 
90 i I. 30 108 32 81 221 23, VI. 17 97 22 35 154 
76 ! X. 21 113 41 81 235 16[ V. 27 105 22 32 159 
41; IX. 3 110 30 81 221 19 VI. 6 95 24 32 151 
' 1 IV. 22 118 ! 30 81 229 9 V. 4 89 21 32 142 
1 : III. 20 135 | 32 81 248 23 VI. 17 97 22 30 149 
85 1 XI. 28 113 . 32 81 223 32 VIII. 22 77 16 27 120 
76; X. 21 105 j 30 78 213 81 24 27 132 
1 i III. 20 130 38 78 246 76 22 27 125 
85 XI. 28 108 35 76 219 291VII. 27 81 25 27 133 
76 X. 21 121 | 35 76 232 16 V. 27 89 27 27 143 
1 III. 20 132 j 35 76 243 19 VI. 6 81 27 24 132 
» п 135 j 32 73 240 7 IV. 22 81 24 24 129 
12 V. 17 116 22 73 211 16 V. 27 97 22 24 143 
1 III. 20 132 40 70 242 29 VII. 27 70 22 22 114 
9 V. 4 116 21 70 207 32 jVIII. 22 76 19 19 114 
90 I. 30 119 35 67 221 291VII. 27 76 22 19 117 
121 30 67 218 19 VI. 6 78 27 19 124 
76 X. 21 105 32 67 204 
Я 
78 26 18 122 
и 
108 27 67 202 29 VII. 27 70 22 16 108 
7 IV. 22 108 27 67 202 32!VIII. 22 70 19 16 105 
и ' W 121 35 67 223 25! VI. 27 86 19 16 121 
95 i II. 28 110 27 65 202 16 V. 27 82 22 13 124 
п 
119 30 j 65 214 12 V. 17 100 18 13 131 
41 IX. 3 108 30 | 65 203 29! VII. 27 76 22 11 109 
9 j V. 4 119 32 j 65 216 25 VI. 27 78 27 11 116 
41 IX. 3 100 27 59 186 23 VI. 17 78 27 
И 116 
Г) 1 1 108 1 30 ! 59 197 12 V. 17 84 19 10 113 
90 I. 30 119 38 1 57 214 25! VI. 27 81 22 8 111 
95 II. 28 113 30 j 57 200 » 81 24 8 113 
» 
Я 
108 27 1 54 189 12 V. 17 78 21 5 104 
90 I. 30 116 30 54 200 
41 IX. 3 100 27 51 178 
23 VI. 17 92 27 51 170 
9 V. 4 97 35 49 181 






















































Т а б я и п а Лг 3. 
L~ 
?5 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 
>еходъ отъ var. macrocantha къ var. tecta. I общая длина, II дл! 
шцыря, III длина задняго рожка, IV длина передн. средн. рожковч 
65 
Т а б л и ц а   4 .  
90 г 
30 
пробы: 1 7 
м-Ьсяды: ИГ IV 
41 
VI V VII VIII IX X XI I II 
Кривая среднихъ величинъ задняго рожка у Anuraea cochlearis. 
Въ мов) таблицу вошли все измеренные экземпляры, чймъ и 
объясняется повтореше животныхъ съ одинаковою длиною рожка. 
На основаши данныхъ этой таблицы . я вычертилъ кривыя 
таб. Л» 3; о сущности ихъ мне приходится сказать лишь несколько 
словъ: въ основныхъ чертахъ оне совершенно совиадаютъ съ кри­
выми L а u t е г b о г п'а и следовательно, заключаютъ въ себе 
посылки для техъ же выводовъ, которые сделаны и упомянутымъ 
авторомъ. 
54. Anuraea hypelasma, Gosse. 
H u d s o n  a n d  G o s s e  1 8 8 9  —  т .  I I ,  с т р .  1 2 3 ,  т а б .  X X I X ,  
рис. 6. 
Животное встречено въ одной только пробе отъ VIII. 22. въ 
количестве несколькихъ экземпляровъ. Причисляется (Lauterborn) 
къ летнимъ формамъ. 
55. Anuraea aculeata, Ehrenberg. 
H u d s o n  a n d  G o s s e  1 8 8 9  —  I I ,  с т р .  1 2 3 ,  т а б .  X X I X ,  
рис. 4. Скориковъ 1896 стр. 356, рис. 57. 
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Типично планктонная форма, постоянная по L а u t е г Ь. и 
летняя по Л р s t е i п'у. Какъ и А. cochlearis, эта родственная 
ей коловратка склонна къ сезоннымъ измЗшешямъ, проследить 
которыя полностью мн4', къ сожаленш, не удалось, такъ какъ это 
животное въ нашемъ озере встречалось въ небольшомъ количестве 
и главное не въ течете всего изследованнаго перюда. 
Встречалась лишь въ конце зимы и начале весны, за весь 
же промежутокъ времени нонь — ноябрь ниразу не попада­
лась; въ конце января были лишь единичные экземпляры. Объ­
яснять это выпадете ея изъ планктона на 6 месяце въ случай­
ностью не представляется возможнымъ, скорее следуетъ думать, 
что количественное развшче этого животнаго въ Шпанкау идетъ 
несколько иначе, чемъ въ другихъ озерахъ. 
Для оз. Кабана М е й с н е р ъ (26) указываетъ присутствие 
этой коловратки въ планктоне въ течете всей зимы, при чемъ 
наибольшее развитае ея падаетъ на время октябрь—декабрь. Можно 
думать, что въ этомъ озере она постоянна, такъ какъ въ снискахъ 
Р у з с к а г о для летняго планктона мы ее находимъ. Въ оз. Пестово 
по Кучину (10) она постоянна, maximum имеетъ въ конце мая. 
Apstein въ Добберсдорфскомъ и Пленскомъ озерахъ не находилъ 
ее совершенно за время ноябрь - мартъ, наибольшее же развшче 
ея приходилось на май — шнь. 
Наши данныя, такимъ образомъ, ближе всего къ даннымъ 
А р s t е i п' а для двухъ уномянутыхъ озеръ, съ тою только разни­
цею, что для Шпанкау эти коловратки являются скорее формой 
весенней, или зимне-весенней. Что касается сезонныхъ измененШ 
этого животнаго, то я могу ихъ привести лишь для весеннихъ 
месяцевъ и одного зимняго. Какъ и А. cochlearis, она измерялась 
въ количестве 5 экземпляровъ отъ каждой пробы изъ майскихъ, въ 
февральской же было измерено только 3 и въ мартовской 2 — въ 
эти два месяца животное встречалось такъ редко, что я не могъ 
набрать необходимое число экземпляровъ. 
Въ предлагаемой таблице я привожу результаты своихъ изме­
ренш ; измерялась: длина и ширина панцыря, длина переднихъ 
среднихъ и заднихъ роговъ. 
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 1. III. 20 0,1242 mm- 0,0918 mm- 0,0405 mm- 0,0567 mm-
0,1215 0,0810 0,0378 0,0540 
„ 7. IT. 28 0,1188 0,0918 0,0432 0,0567 
0,1242 0,0918 0,0459 0,0594 
0,1242 0,0972 0,0405 0,0540 
0,1242 0,0891 0,0378 0,0540 
0,1215 0,0918 0,0405 0,0513 
„ 9. Т. 4 0,1485 0,1101 0,0513 0,1161 
0,1485 0,1161 0,0621 0,1296 
0,1161 0,0864 0,0351 0,0594 
0,1215 0,0810 0,0324 0,0594 
0,1431 0,1215 0,0675 0,1242 
„ 12. Т. 17 0,1485 • 0,1154 0,0540 0,0999 
0,1485 0,1134 0,0648 0,1264 
0,1566 0,1101 0,0540 0,1296 
0,1485 0,1134 0,0486 0,1080 
0,1485 0,1134 0,0540 0,1269 
„ 90. I. 30 0,1161 0,0945 0,0351 0,0567 
0,1215 0,0918 0,0378 0,0540 
0,1080 0,0810 0,0378 0,0540 
Изъ этой таблицы видно, что наибольшая абсолютная вели­
чина животнаго приходится на вторую половину мая, наименьшая 
на январь. 
Относительно животныхъ, встр'Ьченныхъ въ пробахъ марта 
и января слЪдуетъ сказать еще, что по сравнешю съ животными 
майскихъ пробъ они характеризуются не только гЬмъ, что задте 
рожки ихъ больше ч4мъ вдвое короче весеннихъ, но и тЬмъ еще, 
что эти рожки загнуты несколько внутрь, тогда какъ у майскихъ 
экземпляровъ они отогнуты кнаружи и чемъ длиннее рожки, т£мъ 
сильнее была выражена эта отогнутость. 
М е й с н е р ъ (25) давшш тщательно составленную таблицу 
подобныхъ измеренш для кабанскихъ формъ, констатируетъ, что 
самыя длиннорошя формы наблюдались въ конце декабря, но уже 
въ январе длина заднихъ роговъ сразу уменьшилась, дойдя почти 
до первоначальной. По Кучину (10) эти рога вообще на зиму 
укорачиваются более чемъ въ два раза. 
Во всехъ весеннихъ пробахъ: мартъ — май встречались 
самки съ яйцами. L а u t е г b о г и находилъ ихъ въ феврале, 
апреле и шне. 
5* 
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Упоминаемыхъ последнимъ авторомъ отличительныхъ приана-
ковъ такихъ самокъ — неравная длина заднихъ роговъ или даже 
отсутств1е одного изъ нихъ я, какъ и Мейснеръ, не наблюдалъ. 
56. Anuraea cruciformis, Thomson ? 
L e v a n d e r  1 9 0 1 ,  р и с .  с т р .  5 4 .  
Внешняя организация шпанковской коловратки такова: на 
головномъ конц-Ь панцырь несетъ 6 рожковъ, почти совершенно 
одинаковыхъ съ едва заметною разницею въ длине между двумя 
средними и всеми остальными, рожки слабо заострены; къ ротозому 
концу панцырь несколько съуживается, такъ что лишя крайняго 
рожка, переходя въ боковую панцыря образуетъ очень незначи­
тельную выгнутость; далее по напрарленш къ дистальному концу 
панцырь заметно расширяется и въ задней половине достигаетъ 
maximum расширешя; заднихъ отростковъ никакихъ не имеется, 
и заканчивается онъ кругло, хотя по бокамъ заметны были бугро-
видныя вздут1я, какъ на рисунке (1. е.), только центральнаго бугорка 
я 
не наблюдалъ; общая форма панцыря грушевидная. Строеше 
панцыря ячеистое, въ. средине его отъ передняго конца къ заднему 
по всей длине почти проходитъ мед1альная полоска, но пересекаю-
щихъ ее полосокъ мне видеть не удалось. Таблички панцыря сгруп­
пированы по его краямъ: боковымъ и заднему, на последнемъ 
оне были особенно рельефны. 
Къ сожаленш, мне встретился лишь единственный экземпляра 
и я могъ его лишь зарисовать, измеренш самаго животнаго сделать 
не удалось, те, которыя я привожу здесь, сделаны съ рисунка: 
длина панцыря 191 ц.; ширина его 172 \i.; ширина головного 
края — 108 JA. 
Изъ работы Levander'a я узналъ, что А. cruciformis — 
форма морская, открытая впервые J. С. Thomson на норвеж-
скомъ берегу. Въ мой уловъ она попала вероятнее всего со дна,, 
такъ какъ въ той же пробе оказались Araneina, личинки и 
донныя корненожки. 
57. Notholca longispina (Kellicott). 
H u d s o n  a n d  G o s s e  1 8 8 9  —  I I ,  с т р .  1 2 5 ,  т а б .  Х Х У Ш ,  
рис. 6. Apstein 1896 — стр. 163, рис. 80. С ко р и ко в ъ 
1896, стр. 359. 
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Это животное причисляется къ постояннымъ (Lauterborn). 
Въ моихъ пробахъ, напротивъ, встречалась и то въ весьма огра-
ниченномъ количестве только въ марте, первой половине мая и 
единично въ шне. Пробы отъ IV. 28, Т. 4, У. 17 и VI. 27. 
Въ оз. Пестово, по Кучину (10) встречалась въ течете 
целаго года. Въ оз. Кабане Мейснеромъ (26) указывается для 
всей зимы, съ maximum въ январе и феврале. 
58. Notholca acuminata (Ehrenberg). 
H u d s o n  a n d  G o s s e  1 8 8 9 .  I I .  с т р .  1 2 5 ,  т а б .  X X I X ,  р и с .  3 .  
Скориковъ 1896 — стр. 358, таб. IX, рис. 56. 
Встреченъ лишь единственный экземпляръ въ пробе отъ IY. 26. 
59. Notholca striata var. labis (Gosse). 
H u d s o n  a n d  G o s s e  1 8 8 9 .  S u p p l .  с т р .  5 7 ,  т а б .  X X X I ,  
рис. 56. Apstein 1896. стр. 164, рис. 83. 
Въ моихъ пробахъ встречена лишь однажды въ весьма не-
многихъ экземплярахъ. Животное по форме совершенно отвечаетъ 
изображенному у Gosse на рис. 56. 
Длина панцыря 0,132 mm.; ширина его 0,086 тт., длина 
задняго шипа 0,0189 тт., — среднихъ рожковъ 0,0162 тт. 
Проба отъ VI. 6. 
Fam. Gastropodidae. 
60. Gastropus stylifer, Imh. 
W e b e r  1 8 9 8  —  с т р .  7 5 3 — 7 5 6 ,  т а б .  2 4 ,  р и с .  1 4 .  
Synon. Notops pygmeus Calman. 
Hudsonella picta Zach. 
„ pygmaea Golm. 
Эта коловратка Lauterbo n'o   относится къ числу посто-
янныхъ формъ, съ отметкой, что наиболее часто встречается въ 
теплое время года. Захар1асъ находилъ ее съ апреля по октябрь. 
Въ оз. Пестово по Скорикову это животное встречалось какъ 
въ летте месяцы: шнь-шль (maximum) такъ и въ осенше: 
октябрь, ноябрь и судя по таблице, играло довольно значительную 
роль въ планктоне, для конца шля дается цифра: 271.651, 281.436 
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(39. сч. ведомости XII и XI). Есть указате на существовате ея 
въ оз. Вигры (53) и въ озерахъ Гродненск. губ. (54), где она такъ 
же значительна. Въ моихъ иробахъ встречалась довольно часто въ 
апреле, мае и начале шня, затемъ появляется снова въ конце 
августа и до конца ноября держится въ небольшомъ количестве; 
наибольшее развиие ея наблюдалось въ первыхъ числахъ шня, 
когда изъ всехъ коловратокъ только одна получила отметку „часто" 
во второй половине мая количество ея было несколько менее, но 
оно было всетаки доминируюпщмъ. Вообще въ планктоне озера 
Шпанкау животное это занимаетъ не последнее место. 
Выпадете его изъ планктона на конецъ шня, весь шль и 
половину августа совпадаетъ съ такимъ же явлешемъ для Triarthra 
longiseta и очевидно обусловливается какою то общею причиною. 
Пробы отъ IY. 28 — YI. 6; VIII. 22 — XI. 28. 
Fam. Ploesomatidae. 
61. Ploesoma Hudsoni, Imh. 
W e b e r  1 8 9 8  —  с т р .  7 4 0 ,  т а б .  2 4 ,  р и с .  1 1 — 1 3 .  С к о р и -
ковъ 1904 таб. фотогр.  3. Apstein 1896 — стр. 159, рис. 70. 
Synon. Oastroschiza flexilis JägersMöld. 
Встречена лишь дважды въ небольшомъ количестве въ про­
бахъ VI. 6. и IX. 3. По Lauterborn'y — летняя форма. 
Fam. Anapodidae. 
62. Anapus testudo, Lauterborn. 
W e b e r  1 8 9 8  —  с т р .  7 6 4 ,  т а б .  2 4 ,  р и с .  1 8  и  1 9 .  
Synon. Chromogaster testudo Lauterborn. 
Встречена въ пробахъ отъ VIII. 22 и II. 20 въ небольшомъ 
количестве. 
Arthropoda. 
1 кл. Crustacea. 
1 отр. Copepoda. 
63. Cyclops strenuus, Fischer. 
S c h m e i l  1 8 9 2  —  с т р .  3 9 ,  т а б .  I I ,  р и с .  1 2 — 1 5 .  
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Этотъ видъ циклопа въ количественномъ составе планктона 
оз. Шпанкау имеетъ преимущественное лредъ всеми другими 
(Jopepoda значете. 
Въ шпанковскихъ нробахъ онъ встречался все время за исклю-
четемъ летнихъ пробъ: второй половины шня, шля и августа. 
Ходъ количественнаго роста его въ общемъ виде былъ таковъ: 
въ марте встречались немногочисленные экземпляры, въ апреле 
число ихъ значительно увеличилось и въ начале мая мы имеемъ 
первый maxiinmn, но уже со второй половины этого месяца коли­
чество его падаетъ и въ половине шня встречались лишь еди­
ничные экземпляры, къ концу же этого месяца онъ исчезаетъ изъ 
планктона; это выпадете продолжается въ шле и августе и снова 
встречаемъ его въ начале сентября, теперь животное начинаетъ 
непрерывно умножаться численно, такъ продолжается въ октябре, 
ноябре и въ январе мы видимъ второй maximum, вдвое сильнее 
перваго (47 экз. для мая и 98 для января); въ феврале коли­
чество его убываетъ, хотя и въ это время онъ остается господ­
ствующей формой. 
Половозрелый самки наблюдались въ марте, апреле, на­
чале мая, январе и феврале. 
Итакъ, въ летте месяцы С. strenuus въ пелагическихъ про­
бахъ не былъ обнаруженъ. Это его непостоянство въ пелагиче-
екомъ планктоне подтверждается и другими изследователями. По 
Кучину (10) въ Пестовскомъ озере онъ не наблюдался въ мае 
и сентябре, что авторъ объясняетъ малочисленностью его въ это 
время, Р у з с к i й (32), хотя и наблюдалъ его въ Кабане летомъ, 
но не въ пелагической зоне, а въ литоральной. Sc hm eil (35. 
стр. 45) говорить: „Während der wärmeren Zeit des Jahres findet 
man ihn in den Wasserbecken, welche er während der kälteren in 
grossen Mengen bevölkert, entweder in nur vereinzelten Exemplaren 
oder oft überhaupt gar nicht." 
Чемъ же объяснить это выпадете циклопа изъ пелагическаго 
планктона на летте месяцы? 
М е й с н е р ъ  ( 2 6 .  с т р .  5 6 )  т а к ъ р е ш а е т ъ  в о п р о с ъ :  „ с у д я  п о  
работе Р у з с к а г о", говоритъ онъ, „на летнее время С. strenuus 
перекочевываетъ изъ планктона въ литоральную фауну." При 
всей простоте такое решете едва-ли  pie  e o, какъ совершенно 
недоказанное, между темъ есть положительныя указания дру­
гихъ авторовъ, дающихъ поводъ искать это животное летомъ со-
всемъ въ другомъ месте, Такъ, Ганнеманъ (55. стр. 7), на 
основанш своихъ изследованш, показалъ (см. его таблицу) во пер-
выхъ, что летомъ циклопъ этотъ былъ вообще немногочислененъ, 
во вторыхъ, что ближе 2 саженъ (8,4 mt.) онъ совсемъ не попадался 
и въ третьихъ, наконецъ, что наибольшее его количество было 
на глубин^ 15 саж. (63 mt.). Естественнее на основанш этого 
предположить, что С. strenuus если и перекочевываетъ куда-либо 
на лето, то скорее на дно, чемъ въ береговую область. 
Во всякомъ случае для нашего озера онъ долженъ быть от-
меченъ какъ зимтй циклопъ, какимъ онъ по Кучину является и 
для оз. Пестово. 
64. Cyclops oitonoides, Sars. 
О .  S c h m e i l  1 8 9 2  —  с т р .  6 4 ,  т а б .  I V ,  р и с .  6 — 1 1 .  М е й с -
неръ 1904 рис. 11—12. 
Этотъ циклопъ въ моихъ пробахъ встречался исключительно 
въ летше месяцы: съ 17 шня по 3 сентября, сравнительно въ 
небольшомъ количестве, достигнувъ наибольшаго развитая въ поле. 
Въ противоположность С. strenuus Кучинъ (10. стр. 139) 
считаетъ этотъ видъ для оз. Пестово „лтпнимъ циклопомъ" — 
т а к о в ы м ъ  ж е  о н ъ  я в л я е т с я  и  д л я  о з .  Ш п а н к а у .  М е й с н е р ъ  ( 2 6 .  
стр. 57) до половины апреля не находилъ его ни разу въ оз. 
Кабане, после же вскрытая озера онъ появился. Р у з с к i й нахо­
дилъ его въ томъ же озере летомъ и въ большомъ количестве. 
Показашя изследователей русскихъ озеръ въ данномъ случае со­
вершенно единогласно считаютъ этотъ видъ — летней формой. 
Иное говоритъ Apstein о германскихъ озерахъ, где этого 
циклопа авторъ встречалъ даже въ феврале и считаетъ его фор­
мой постоянной. 
Вопросъ о зимнемъ пребыванш этого животнаго остается 
открытымъ. 
65. Cyclops albidus, Jurine. 
О .  S c h i n e i l  1 8 9 2  —  с т р .  1 2 8 ,  т а б .  I ,  р и с .  8 — - 1 4 б -  и  т а б .  
IV, рис. 15. 
66. Cyclops Dybowskii, Lande. 
О .  S c h m  e i l  1 8 9 2  —  с т р .  7 2 ,  т а б .  I V ,  р и с .  1 — 5 .  
Оба эти циклопа количественно никакой роли не играли и 
встречались въ весьма небольшомъ количестве экземпляровъ. 
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С. albidus надденъ въ пробахъ отъ VI. 17, VI. 27, VII. 27. 
С. Dybowskii только однажды въ пробе X. 21. 
Fam. Centropagidae. 
67. Diaptoinus gracilis, G. О. Sars. 
О .  S c h m  e i l  1 8 9 6  —  с т р .  6 7 ,  т а б .  I I I ,  р и с .  7 — 1 6 .  М е й с -
неръ 1904 — рис. 41. 
Рачекъ этотъ встречался въ моихъ пробахъ все время, 
кроме шля и августа. Характернымъ для Шпанкау является то 
обстоятельство, что въ немъ Diaptomus gracilis количественно 
не играетъ почти никакой роли, встречаясь равномерно съ высшей 
п о м е т к о й  „ о б ы к н о в е н н о " ,  т о г д а  к а к ъ  п о  п о к а з а ш я м ъ  A p s t e i n a ' a :  
„Diaptomus findet sich in allen hiesigen Seen und meist in grösserer 
Zahl". (1. стр. 179). 
Исследователи русскихъ озеръ тоже согласно отмечаютъ его 
большое значеше для планктона: Мейснеръ (26. стр. 59) гово-
ритъ: „За весь изследованный перюдъ эта копепода въ жизни 
планктона (оз. Кабана) играла громадную роль, въ зимше же ме­
сяцы имела безусловно доминирующее значеше." Кучинъ для 
Пестово называетъ его „многочисленнымъ рачкомъ присутствую-
щимъ круглый годъ. 
Ближе къ нашимъ данныя 3axapiac.a для Пленскаго озера, 
где авторъ такъ же находилъ его въ небольшомъ количестве, 
хотя для того же озера Apstein даетъ иныя показашя. 
68. Heterocope appendiculata, Sars. 
A p s t e i n  1 8 9 6  с т р .  1 8 1 ,  р и с .  1 0 9 .  
Встреченъ однажды въ количестве несколькихъ экземпля­
ровъ. Довольно редкт рачекъ, въ Европ. Россш известенъ пока 
лишь для Финляндш, Ладоги и оз. Пестово. 
Проба VII, 27. 
69. Cantocamtus sp. 
Nauptii (личинки Copepoda). 
Ввиду крайне тонкаго различ1я личинокъ отдельныхъ родовъ 
Copepoda, я считалъ ихъ вместе. Въ моихъ пробахъ оне ветре-
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чались все время. Какого-н. соответствш числа ихъ съ числомъ 
копеподныхъ яицъ наблюдать не приходилось. Вообще же коли­
чество ихъ было невелико и держалось более или менее равно­
мерно ; некоторое, очень слабое, повышеше его было отмечено 
въ летше месяцы. 
2 отр. Phyllopoda 
п о д о т р .  C l a d o c e r a .  
70. Diaphanosoma brachyurum, (Lieven). 
L i l l j e b o r g  1 9 0 0  —  с т р .  3 6 ,  т а б .  I I I  р и с .  4 — 1 3  и  т а б .  I V ,  
рис. 1—4. 
Рачекъ этотъ живетъ какъ въ болынихь, такъ и въ ма-
лыхъ водоемахъ, включительно до лужъ. Въ некоторыхъ озерахъ 
въ большемъ количестве онъ находится въ береговой зоне и потому 
считается некоторыми изследователями (Stenroos 42.) случайно 
планктоннымъ организмомъ. (См. стр. 17). 
Принадлежите онъ къ летнимъ формамъ и на зиму выпадаетъ 
изъ планктона. Въ шпанковскихъ пробахъ встречался съ мая 
до сентября въ небольшомъ количестве. Пробы отъ V. 4, V. 27, 
VI. 17, VII. 27, IX. 3. 
71. Daphnia galeata, Sars. 
L i l l j e b o r g ,  1 9 0 0  —  с т р .  1 1 5 ,  т а б .  X V I I ,  р и с .  2 — 1 2 ;  т а б .  
XVIII, рис. 1—13; таб. XIX, рис. 1—4. J. Richard 1896 — 
таб. XXV. рис. 5. Stenroos 1895 — стр. 18, рис. 3—4. 
Животное встречено лишь въ одной пробе отъ IX. 3 и въ 
небольшомъ количестве. Большинство экземпляровъ по форме 
приближались къ изоображенному LilljеЬо^'омъ на таб. XVIII, 
рис. 3. Характерная для этого вида голова съ rostrum на подоб1е 
клювика не была вытянута впереди въ острый шипообразный 
выростъ (заостренный шлемъ), какъ это видно на другихъ рисун­
кахъ того же автора, а ея вершинный участокъ (шлемъ) закан­
чивался тупо. 
Къ сожалешю я не имелъ работы Не 11 ich'а, но судя 
по описашю его варьететовъ, данному Stenroos'o   (1. с.) 
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наша форма занимаетъ промежуточное положеше между var. го-
t-undata Müllers и var. aeuminata, такъ какъ она съ одной стороны 
имеете значительную выемку подъ глазомъ, съ другой-шлемъ ея 
не заостренъ такъ, какъ у var. aeuminata. 
72. Hyalodaphnia cucullata, Sars. 
73. Hyalodaphnia cucullata, f. Kahlbergensis, Schoedler. 
L i l l j e b o r g  1 9 0 0 ,  с т р .  1 2 7 ,  т а б .  X I X ,  р и с .  5 — 1 7  и  т а б .  X X ,  
рис. 1—12. L Richard 1896 — стр. 388, таб. 25, рис. 10 и 3. 
Stenroos 1895 — стр.19, рис.2. Мейснеръ 1904 — стр.65,, 
рис. 29—32. 
Synon. Hyalodaphnia Jardinei Baird. 
„ „ f. Kahlbergensis Schoedler. 
Какъ справедливо замечаете Мейснеръ (1. е.), едва-ли най­
дется другое какое-либо животное, у котораго была бы такъ за­
путана синонимика, какъ Н. cucullata. IIo причине множества 
варьящй, изъ коихъ действительность нЬкоторыхъ заподозривается 
компетентными изелйдователями и трудности различать ихъ иногда 
едва уловимые признаки, я, по примеру другихъ авторовъ, огра­
ничился отметкой лишь типичной формы и наиболее резкаго 
варьетета ея. 
По даннымъ Мейснера и другихъ, рачекъ этотъ принад­
лежите къ евритермическимъ формамъ и встречается круглый годъ. 
Въ своихъ пробахъ я наблюдалъ эту дафшю только лишь 
въ летте месяцы: съ шня но августъ, при чемъ ей maximum при­
ходился на шнь, когда она, после Conochilus, была господству­
ющей формой. Въ виду OTcyTCTBin ея въ зимше месяцы мне и не 
удалось вполне выяснить отношете между типичной формой и ея 
длинноголовымъ варьететомъ. Мнете 3axapiaca о томъ, что на 
высоту шлема этого животнаго вл1яетъ t° и что съ понижетемъ 
последней укорачивается и шишакъ, находило подтверждеше даже 
и въ моемъ, неполномъ матер1але. Безусловно, къ концу шля, когда 
въ озере была наивысшая t°, относятся и формы, наиболее тииич-
ныя для f. Kahlbergensis, тогда какъ въ дане преобладала основ­
ная форма съ укороченнымъ шишакомъ. 
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74. (Daphnia) Cephaloxus cristatus, Sars. 
75. „ „ f. Cederströmi, Schödl. 
L i l l j e b o r g  1 9 0 0  — •  с т р .  1 4 2 ,  т а б .  X X I ,  р и с .  3 — 1 7 ;  т а б .  
XXII, рис. 1—14. Richard 1896 — стр. 327, таб. 22, рис. 4; 
331, таб. 22, рис, 5. Stenroos 1895 — стр. 20, рис. 1. 
Synon. Hyaloda'phnia cristata Sars. 
„ ,, Cederströmi Schödl. 
Подобно H. cucullata этотъ видъ служитъ классическимъ 
иримйромъ такъ называемаго сезоннаго полиморфизма. 
Въ Шпанкау эта дафшя была, весь годъ; встретившись 
впервые въ половине мая, она была неизменнымъ членомъ планк­
тона по X. 21, давъ въ начале сентября maximum своего разви-
т1я. Въ это же время были заметны и самцы, хотя въ неболь­
шомъ количестве. 
Отсутств1е этой дафнш въ зимнихъ пробахъ съ ноября но 
апрель не позволяетъ установить и здесь смены одной формы 
другою. Можно сказать только, что за время, когда это животное 
встречалось — параллельно существовали обе формы не въ оди-
наковыхъ однако количествахъ: въ перюдъ — конецъ iiomi, шль, 
августъ преимущественной формой, въ некоторыхъ пробахъ со­
вершенно подавляющей была f. Cederströmi; май, начало шня, 
вторая половина сентября таковою была основная форма. 
76. Ceriodaphnia pulchella, G. О. Sars. 
L i l l j e b o r g  1 9 0 0  —  с т р .  1 9 8 ,  т а б .  X X V I I I ,  р и с .  6 — 1 8 .  
77. Ceriodaphnia laticaudata, Р. E. Müller. 
L i l l j e b o r g  1 9 0 0  —  с т р .  2 0 8 ,  т а б .  X X I X ,  р и с .  8 — 1 4 :  
Matile 1890 — стр. 127, рис. 16. 
Оба эти вида встречались въ несколькихъ пробахъ, но въ 
небольшомъ количестве; чаще попадались С. pulcetta — пробы 
V. 17, VII. 27, VIII. 22, IX. 3. С. laticaudata встречалась 
дважды — пробы отъ V. 4, VI. 17. 
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Fam. Bosminidae. 
78. Bosmina coregoni, Baerd. 
L i l l j e b o r g  1 9 0 0  —  с т р .  2 8 4 ,  т а б .  X L I V ,  р и с .  3 — 8 ;  т а б .  
XLV, рис. 1—11; таб. XLVI, рис. 1—6; таб. XLVII, рис. 1—8; 
таб. XLVIII, рис. 1—6. Мейснеръ 1904 — стр. 71, рис. 35—38. 
Эта босмина встречалась въ моихъ пробахъ только въ течете 
лйтнихъ м4сядевъ: со второй половины мая по начало сентября, 
сравнительно въ небольшомъ количестве, давъ слабое увеличете 
въ ионе и ноле. На основанш этого ее съ полномъ правомъ 
следуетъ считать для Шпанкау летней формой, каковою она явля­
ется для оз. Кабана и Пестово. Наблюдавшаяся некоторыми из-
следователями (Zacharias, Seligo, Мейснеръ) разница во 
внешнемъ habitus'e между весенними и осенними экземплярами 
имела место и въ нашихъ пробахъ, только здесь она выражалась 
главнымъ образомъ въ неодинаковой длине первыхъ антеннъ, что 
же касается нижне-задняго угла раковины, то она была менее за­
метна, чемъ напр. у кабанскихъ экземпляровъ (см. рис. Мейснера 1. с.) 
Пробы отъ V. 17 по IX. 3, 
79. Bosmina longirostris, (О. Е. Müller). 
80. „ „ var. cornuta, Jürine. 
L i l l j e b o r g  1 9 0 0  —  с т р .  2 2 5 ,  т а б .  X X X ,  р и с .  1 3 — 1 6 ;  
т а б .  X X X I ,  р и с ,  1 — 1 8 ;  т а б .  X X X I I ,  р и с .  1 — 3 .  M a t i l e ,  
стр. 132. Мейснеръ 1904 — стр. 70, рис. 33—34. 
Bosmina longirostris встречалась въ нашемъ озере въ тече­
те всего года и должна быть причислена къ формамъ евритер-
мическимъ. Въ составе планктона оз. Шпапкау въ количествен­
номъ отношенш изъ всего подотряда Cladocera она несомненно 
занимаетъ первое место, оспаривая даже, кажется, первенство у 
ея единственнаго соперника но всему классу Crustacea — у Cyclops 
strenuus, OTeyTeTBie точнаго и полнаго счета не даетъ мне воз­
можности утверждать последнее, но оно весьма вероятно. 
Ходъ количественнаго развит ея въ общемъ виде былъ 
таковъ: въ марте и апреле встречалась довольно редко, но къ 
половине мая число ея возрасло и держалось въ течете этого 
месяца и шня на одинаковой высоте; затемъ въ самомъ конце 
шня оно сильно уменьшилось и въ ноле встречались лишь еди­
ничные экземпляры; далее, количество ея, постепенно возрастая 
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въ август^ и сентябре, въ октябре достигаетъ почтенной вели­
чины, въ ноябре maximum (132 экз.; январск. maxim. С. stre­
nuus = 90); въ январе лишь немного уменьшается и въ февраль 
еще держится съ отметкой, обыкновенно." 
На протяженш всего этого времени можно было наблюдать 
кроме основной формы и ея варьететы (по Lilljеborg'у): var. 
mm Iis и pellucida (о var. cornuta речь ниже). 
Самокъ съ покоящимися яйцами видеть не удалось, съ лет­
ними же встречались довольно часто, особенно въ пробахъ отъ 
второй половины мая и начала шня. 
Мои данныя относительно евритермичности этой босмины на­
ходятся въ полномъ согласш съ данными Мейснера (оз. Кабанъ) и 
Apstein'а. Разница съ упомянутыми авторами заключается въ томъ, 
что времена тахшшт'овъ у насъ не совпадаютъ. IIo М ей сн еру (I.e.) 
въ Кабане наибольшее количество наблюдалось въ феврале-марте 
и мае, Apstein наблюдалъ его въ Пленскомъ озере въ шле: 
въ сентябре было сильное падете, перешедшее въ minimum. 
Изъ всехъ шпанковскихъ варьететовъ В. longirostris, выделе-
лена мною var. cornuta, такъ какъ по моимъ наблюдешямъ раз-
сматривать ее, какъ сезонную форму, по крайней мере для Шпан­
кау можно лишь съ большою осторожностью. Я не имею работы 
Stingelin'a и не знакомъ съ его описашемъ сезонныхъ варьететовъ 
этого вида, но судя по Мейснеру (1. с. стр. 70.), ссылающемуся 
на упомянутаго автора — var. cornuta принадлежишь, кажется, къ 
летнимъ сезоннымъ формамъ, во всякомъ случае, какъ типичная, она 
въ оз. Кабане существуетъ только до сентября месяца, съ котораго 
она начинаетъ уже изменяться и терять свои характерные при­
знаки: первыя антенны ея выпрямляются, увеличиваются въ 
размере и пр. Въ моихъ же пробахъ В. longirostris var. cornuta — 
форма живущая и зимой, какъ типичная и кроме того на летте 
месяцы приходится именно ея общШ minimum, включительно до 
выпадешя въ некоторыхъ пробахъ. 
Развит1е ея въ общемъ шло такимъ образомъ: въ марте и 
апреле не встречалась, появляется въ начале мая въ немного-
численныхъ экземплярахъ, къ концу этого месяца число ея воз­
растаем и держится въ такомъ положеши до 6-го шня, въ поло­
вине этого месяца животное пропадаетъ и въ конце шля встре­
чено лишь несколько экземпляровъ; далее, въ августе снова отсут­
ствуешь и появляется сентябре; затемъ количество ея увеличи­
вается въ октябре и въ ноябре, январе, феврале держится почти 
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одинаково, на уровне мая т. е. на значительной высоте. Та-
кимъ образомъ, наибольшее количество ея отмечалось въ двухъ 
перюдахъ: май — начало шня и ноябрь — февраль; летомъ же 
общш minimum съ выпадешемъ въ конце шня и августе. Сезон­
ность ея, следовательно продолжается около 81/о м^сядевъ и въ 
разныя времена года: весна, осень, зима! 
Данныя Кучина (10) для Пестовскаго озера близки къ на-
шимъ: онъ считаетъ ее зимней плактонной формой и согласно съ 
нами приводитъ maximum ея въ декабре, minimum въ начале марта, 
въ конце этого месяца она пропала. Не могу не привести здесь 
же и интереснаго объяснешя этого выпадешя, которое предполо­
жительно высказываетъ авторъ; онъ говоритъ: „нельзя-ли предпо­
ложить, что oceHHie холода выжимаютъ В. cornuta на плёса, где 
она спасается, опускаясь на глубину, отъ р£зкихъ перемйнъ t°?" — 
следовательно въ теплое время она можетъ перекочевывать изъ 
плёса въ береговую зону, и потому летомъ въ планктоне мы ея 
не встречаемъ. Подобную же картину: minimum летомъ и maxi-
mum осенью даетъ и Apstein для Добберсдорфскаго озера. 
81. Leydigia quadrangularis, (Leydig). 
L i l l j e b o r g  1 9 0 0  —  с т р .  4 9 4 ,  т а б .  L X X ,  р и с .  6 — 1 7 ;  т а б .  
LXXI, рис. 1—В. Р. Matile 1890, стр. 145, рис. 29. 
Встр'Ьченъ лишь одинъ экземпляръ въ пробе отъ III. 20. 
82. Lynceus quadrangularis, О. F, М. 
L i l l j e b o r g ,  1 9 0 0 ,  с т р .  4 4 8 ,  т а б .  L X V I ,  р и с .  8 — 1 7 .  
83. Lynceus affinis, Leydig. 
L i l l j e b o r g  1 9 0 0 ,  с т р .  4 5 4 ,  т а б .  L X V I ,  р и с .  1 8 — 2 1 .  
Оба вида — береговыя формы; встречены однажды въ одной 
и той же пробе VI. 27. 
84. Graptoleberis testudinaria, (Fischer). 
L i l l j e b o r g  1 9 0 0 ,  с т р .  5 0 4 ,  т а б .  L X X I ,  р и с .  9 — 1 4 .  
Встречена лишь пустая раковина въ пробе VI. 6. 
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85. Chydorus sphaericus (О. F. M.) 
L i l l j e b o r g  1 9 0 0  —  с т р .  5 6 1 ,  т а б .  L X X Y I I ,  р и с .  8 — 2 5 .  
Р. Matile 1890 — стр. 162. 
Въ моихъ пробахъ рачекъ этотъ встречался съ половины 
мая по ноябрь. Это уже одно обстоятельство говоритъ за то, что 
въ планктоне оз. Шпанкау Gh. sphaericus — животное не слу­
чайное. Наблюдался онъ вообще въ неболыпомъ количестве, 
но во время своего maximum (начало сентября) и передъ тЪмъ 
(августъ) достигалъ значительна,го развшчя. 
Для озеръ Кабана и Пестово онъ отмЪченъ тоже, какъ членъ 
пелагическаго планктона. Подобныя данныя о жизни этого жи-
вотнаго послужили для 3axapiaca оеновашемъ сказать, что 
Ch. sphaericus на нашихъ глазахъ приспособляется къ пелаги­
ческой жизни. 
A p s t e i n  ж е  п о д м ' Ь т и л ъ  с в я з ь  е г о  п р е б ы в а ш я  в ъ  п е л а г и ч е ­
ской зон^ съ o   ie   въ этихъ водоемахъ сине-зеленыхъ водо­
рослей (Chroococcaceae); наоборотъ, въ т£хъ водоемахъ, где въ 
составе фитопланктона преобладаетъ Dinobrion, этотъ рачекъ 
обитаетъ въ литоральной зоне и въ пелагической является лишь 
случайнымъ. Подобное наблюдете очень ценно, такъ какъ тотъ 
же авторъ на основанш своихъ обширныхъ наблюденш, указан­
ные организмы принимаетъ за критерш при разделенш озеръ на 
две, очень характерныя группы. Въ такомъ случай и нашъ ра­
чекъ въ качестве планктоннаго животнаго указываетъ на принад­
лежность оз. Шпанкау къ группа Chroococcaceae-Seen. 
86. Chydorus sp. (latus?) 
Встр'Ьченъ въ одной пробе У1. 6. 
Fam. Leptodoradae. 
87. Leptodora kindtii, (Focke). 
L i l l j e b o r g  1 9 0 0  —  с т р .  6 5 2 ,  т а б .  L X X X V n ,  р и с .  4 — 1 3 .  
Встречалась въ течете лйтнихъ месяцевъ въ небольшомъ 
количеств^ въ пробахъ отъ У. 27 по УШ. 22. 
Летняя форма. 
Заключеже. 
Въ заключительной части своей работы я нам£ренъ коснуться, 
во-первыхъ, вопроса о томъ, какое М'Ьсто занимаетъ оз. Шпанкау 
но совокупности своихъ бюлогическихъ признаковъ въ классифи-
кацш русскихъ озеръ, и, во-вторыхъ, ответить на вопросъ, инте­
ресный и въ практическомъ отношении — къ какому типу озеръ : 
богатыхъ или бЬдныхъ планктономъ принадлежите наше озеро ? 
Классификация озеръ Европейской Россш дана проф. 3 о г р а -
ф о м ъ , который дЬлитъ ихъ на 4 группы. По своему географи­
ческому положен!ю оз. Шпанкау должно быть отнесено къ II rpynni, 
границы которой указываются авторомъ такъ: „внешняя граница 
(на В. и Ю.) идетъ отъ южнаго берега Бйлаго моря черезъ губ. 
Архангельскую, Вологодскую въ губ. Ярославскую, захватываетъ 
западную часть Владимирской, северную и западную половины 
Московской и, быть можетъ, значительную часть Смоленской; дал'Ье 
граница теряется, но, вероятно, она спускается по верхнему тече-
шю Днепра до Могилева, а потомъ поворачиваетъ на западъ." 
Внутренней же границей ея является внешняя граница 
I группы, въ которую входятъ озера Финляндш, Ладожское и Онеж­
ское, (по южному берегу которыхъ эта граница и проходитъ) и 
Bcf> озера, расположенный между посл'Ьднимъ и Б'Ьлымъ моремъ. 
Посмотримътеперь, насколько соответствуете наше озеро харак-
теристик^, данной авторомъ, той группа, къ которой мы его отнесли. 
Въ основу своей классификацш проф. 3 о г р а ф ъ кладетъ 
геологичешя и фаунистичесшя данныя; для насъ представляютъ 
интересъ только послЪдшя. Фаунистичесдая данныя автора отно­
сятся главнымъ образомъ къ нхтюфаунЬ и фауне безпозвоночныхъ: 
Crustacea и Rotatoria. Возьмемъ для сравнешя сначала ихтю-
фауну. Для II группы озеръ проф. Зографъ характеризуете ее 
такъ: „Въ этихъ озерахъ есть довольно значительное количество 
рыбъ изъ сем. Salmonidae, но уже эти рыбы указываютъ на то, 
что непосредственная связь этой группы озеръ съ северо-западной, 
б 
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для которой обшпе Salmonidae столь характерно, давно уже порва­
лась, такъ какъ оставипяся въ озерахъ рыбы Salmonidae им'&ютъ 
наклонность къ образованно мйстныхъ, самостоятельныхъ варь-
ететовъ. Кроме того, въ этихъ озерахъ не появились южные 
представители сем. Cyprinidae, въ частности — карпъ — Cyprinus 
carpioL." (41. стр. 179). Къ числу самостоятельныхъ варьетовъ, ко-
торымъ авторъ придаетъ такое значеше, онъ относитъ и Coregonus 
albula — ряпушку. 
Къ сожаленш, данныя по ихтюфауне нашего озера очень 
с к у д н ы ,  и  з а и м с т в у е м ы й  м н о ю  и з ъ  р а б о т ы  г .  ф .  ц .  » М ю л е н а  
списокъ рыбъ коротокъ. По свидетельству этого автора въ Шпанкау 
до времени искусственнаго заселешя его рыбами, онъ всгречалъ 
следуюпце виды: 
Esox lucim L. 
Acerina cernua L. 
Perca fluviatilis L. 
Tinea vulgaris Cur. 
Lota vulgaris Cur. 
Abramis brama L. 
По семействамъ они распределяются такимъ образомъ: 
Esoeidae 1 видъ 
Percidae 2 вида 
CypHnidae 2 вида 
Oadidae 1 видъ. 
Въ такомъ виде списокъ не даетъ намъ еще никакихъ ука-
зашй; характерное для этихъ озеръ сем. Salmonidae совсемъ не 
представлено. Но если мы возьмемъ те виды рыбъ, которыя 
водятся въ озере теперь, то мы къ прежнему списку должны будемъ 
прибавить еще два вида и оба они на сей разъ относятся именно 
къ семейству Salmonidae, это: 
Coregonus тагаепа (озерный сигъ) 
Coregonus albula (ряпушка). 
Правда, оба эти вида были тамъ искусственно разее-лены 
г. Мюленъ, но важно то, что по свидетельству того же автора они 
тамъ прекрасно размножаются и развиваются нормально, очевидно 
услов1я среды оказались для нихъ благопр1ятными. Можно бы 
привести еще другой примеръ: оз. Сад1ервъ того же Юрьевскаго 
уезда, въ которомъ Caregonus albula составляетъ главный предметъ 
промысла тамошнихъ рыбаковъ. 
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Если мы перейдемъ къ разсмотр
г
Ьнго безпозвоночныхъ жи-
вотныхъ, то и среди нихъ мы найдемъ немало такихъ формъ, кото-
рыя являются характерными для озеръ II группы. 
Изъ отдела ракообразныхъ, въ частности Cladocera пр. 
Зографъ называетъ слЬдуюнце виды, характерные для группы: 
Bythotrephes longimanus 
Hyalodaphnia Kahlbergensis 
„ Berolinensis (по н4кот. авторамъ=Kahlbergensis) 
Leptodora hyalina. 
Въ списке животныхъ оз. Шпанкау все эти формы, за исклю-
чешемъ первой, значатся и развиваются въ немъ въ достаточномъ 
количестве. 
Относительно Rotatoria — Зографъ говоритъ, что въ озе­
рахъ II группы очень обильны и разнообразны представители родовъ: 
„Conochilus, Synchaeta, Anuraea, Notholca" — совершенно тоже 
и въ нашемъ озере, какъ это видно изъ качественнаго анализа 
планктона. Такимъ образомъ, по совокупности некоторыхъ отли-
чительныхъ особенностей своей фауны оз. Шпанкау должно быть 
отнесено нами ко II группе русскихъ озеръ по классификация; 
проф. Зографа. 
Переходимъ теперь къ второму вопросу: къ какому типу 
озеръ: богатыхъ или бтьдныхъ планктономъ, относится наше озеро ? 
Вотъ рядъ техъ признаковъ, присутств1е или отсутств1е ко-
торыхъ кладетъ на водоемъ столь резкш отпечатокъ, что по 
нимъ мы раздЬляемъ озера на две разныя группы: 
оз. богат, планктономъ 
оз. бЪдн. планктономъ 
Водоросли сем. Chroo-
соссасеае . . . .  многочисленны. редки. 
Жгутиков, водоросль 




sphaericus. . . . членъ планктона. только въ литораль­
ной зоне или отсут­
ствуетъ вовсе. 
Прозрачность воды . МЭ1ЛЕЯ. большая. 
Г л у б и н а  . . . .  малая. большая. 
Прим
,
Ьчан1е. Таблица взята у А. С. Скорикова (39, стр. 8). 
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Обратимся теперь къ нашему озеру и посмотримъ: въ ка­
кую группу по этой табличке можно его отнести. 
Начнемъ съ последняго признака. 
Изъ общей части предлагаемой работы известно, что средняя 
глубина озера = 152/7 фута, (5,1 mt.) цифра какъ видимъ, да­
леко не большая. Незначительность ея представится еще рель­
ефнее, если мы сравиимъ наше озеро съ другими наиболее из­
ученными озерами. 
средн. глубина въ mt. прозрачность, л-Ьто. 
Gr. Plöner-See 40 4,1—6,1 
Dobersdorfer-See 20 
оз. Глубокое •26 
оз. Пестово 6,27 3—5,5 
оз. Шпанкау 5,1 3—4 
Изъ второй графы этой таблицы мы видимъ, что и прозрач­
ность воды оз. Шпанкау наименьшая изъ с.равниваемыхъ озеръ. 
Намъ теперь остается лишь добавить еще, что рачекъ Chydorus 
sphaericus является непременнымъ членомъ нашего планктона и 
за отсутств1емъ точныхъ данныхъ о составе фитопланктона тео­
ретически допустить, на основанш цитированнаго въ своемъ месте 
наблюдешя Apstein'a (см. системат. часть Chydorus sphaericus), 
многочисленность водорослей Chroococcaceae и установить под­
твержденную моими наблюдешями редкость Dinobryon. Отметивъ, 
такимъ образомъ, положительнымъ знакомъ все признаки, указан­
ные въ первой половине таблицы, мы приходимъ къ ея заголовку: 
озера, богатыя планктономъ. 
Къ тому же выводу приходимъ мы, сравнивая объемныя кри­
выя планктона озеръ: Шпанкау, Пестово, Dobersdorfer-See и Plöner-
See1). Разсматривая ихъ, мы не можемъ не видеть того, что по 
своему характеру онЬ делятся на две категорш: въ первую войдутъ 
кривыя озеръ Dobersdorfer-See, Пестовскаго и Шпанковскаго; во 
вторую — кривыя Plöner-See. Обпця черты кривыхъ первой категорш 
следующая: во первыхъ — годичныя кривыя этой категорш даютъ 2 
(Dobersdorfer-See) или даже 4 (Пестово, Шпанкау) ясно выраженныхъ 
1) Кривыя объемовъ планктона двухъ озеръ: Шпанкау и Пестово 
приводятся мною не прилагаемой таблиц'Ь; соотв'Ьтственныя кривыя гер-
манск. озеръ см. Apstein. 
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поднят; во-вторыхъ, — maximum падаетъ на осе-нше месяцы; 
въ-третьихъ, наконецъ, все оне имеютъ одно общее падеше, при­
ходящееся на шль месяцъ. Кривая второй категорш будетъ отли­
чаться отъ первой следующими признаками: во-первыхъ — резко 
выраженное поднят1е кривой собственно только одно; во-вторыхъ 
maximum приходится на лето: конецъ ноля; въ-третьихъ — въ 
шле подня^е кривой. 
Кривыя первой категорш будутъ характеризовать малыя озера, 
но богатыя планктономъ — типъ Dobersdorfer-See; вторая — боль-
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Кривыя объемовъ планктона оз. Пестово  I (по Кучину) 
и оз. Шпанкау П; объемы въ куб. сант. приведены къ • mt. 
повехн. озера. 
Если между всеми тремя кривыми озеръ: Dobersdorfer-See, 
Пестово и Шпанкау мы нашли некоторый обшдя черты, то 
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относительно кривыхъ послЬднихъ двухъ озеръ слйдуетъ сказать, 
что оне очень сходны: въ самомъ деле различ1е у нихъ только 
въ амплитуд^ и незначительное во времени, ходъ же ихъ 
почти одинаковъ. Вспомнимъ, что и глубины ихъ несколько 
разныя, и годы изследовашя различные 1897 и 1.906. Что ка­
сается высоты амплитудъ, то, кажется, и оне не могутъ иметь 
безусловнаго значен in; ведь для того же Пестовскаго озера объ­
емы въ разные годы были далеко не одинаковы, и кривыя по 
даннымъ, напр., Скорикова существенно разнились бы ампли­
тудой отъ приводимыхъ нами по даннымъ Кучина; не следуетъ 
упускать изъ вида и того, весьма важнаго обстоятельства, что 
объемъ планктона (высота амплитуды) главнейше зависитъ отъ 
степени развшия фитопланктона, а известно, насколько последнШ 
чутокъ ко всякимъ изменетямъ окружающей среды, которыя 
могутъ быть одинъ годъ и отсутствовать въ другой. 
Такимъ образомъ, на основанш сказаннаго, мы можемъ кон­
статировать еще признакъ, — общность объемныхъ кривыхъ 
планктона, — который сближаетъ наше озеро съ озерами, бога­
тыми планктономъ. 
Эти наши теоретич. выводы оказываются однако въ резкомъ про­
тивореча съ действительно наблюдавшимися объемами планктона. 
Въ предлагаемой здесь таблице я привожу данныя объем­
ныхъ измерешй планктона нашего озера и для сравнешя некото-
рыхъ другихъ озеръ. Объемы въ куб. сант. подъ поверхн. кв. мт. 
Ме­
Dobersdorfer-
See ')• Пестковское. Plöner-See. Глубокое. Шпанкау. 
сяцы. 
max. средн. max. среди. max. гредн. max. средн. max. средн. 
YI. 1591 842 345 345 157 118 333 306 83 63 
VII. 1062 848 267 221 393 306 314 292 60 
YIII. 1427 1055 378 257 862 509 90 
IX. 2008 1588 393 302 196 190 106 79 
X. 8136 2894 550 439 157 90 99 
XI. 235 194 68 
XII. 188 164 
I. 353 192 60 
II. 204 156 38 
III. 196 153 15 
IY. 188 188 30 
Y. 141 125 53 45 
1) Прим-бчаше. Данныя для оз. Глубок, взяты изъ работы A.C. 
Скорикова (39, стр. 13) по Зернову; для оз. Пестово по Кучину (10); для 
Dobersd. See и Plön, See по Apstein'y (1). 
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Изъ этой таблицы мы усматриваемъ, что по общему коли­
честву планктона наше озеро не только не можетъ быть отнесено 
къ группе озеръ, богатыхъ планктономъ, съ которой въ тоже время 
оно имйетъ много общихъ признаковъ, но и въ ряду озеръ, бед-
ныхъ планктономъ, оно занимаетъ низкое MÜCTO; maximum объ­
ема планктона оз. Шпанкау въ 8 разъ менее такового же Plöner-
See, считаемаго типичнымъ для своей группы и въ три раза ме­
нее, чемъ максимальный объемъ оз. Глубокаго. Но это резкое 
разлшпе озеръ по общимъ объемамъ планктона несколько сгла­
дится, если мы перейдемъ на объемы, расчитанные на какую-ни­
будь единицу массы воды, каковой является напр. принятая лимно­
логами 1 кубическш метръ. 
Такое несоответств1е действительныхъ и теоретически возмож-
ныхъ объемовъ планктона представляетъ изъ себя явлеше, кажется, 
свойственное вообще русекимъ озерамъ. На него впервые обра-
тилъ внимаше А. С. Скориковъ, онъ же первый постарался дать 
и объяснете этому явленда. Изследуя планктонъ оз. Пестово, 
упомянутый авторъ говоритъ: „Однако мы не можемъ не признать, 
что полученные нами объемы планктона не достаточно соответ-
ствуютъ гидрологическому характеру оз. Пестово. При столь ма­
лой глубине естественно было бы ожидать еще более богатаго 
(по объему) планктона" (39. стр. 12) и несколько ниже (стр. 13): 
„Такимъ образомъ въ обоихъ случаяхъ, какъ въ Пестовскомъ озере, 
такъ и въ Глубокомъ, масса планктона не достигаетъ надлежа­
щего для нихъ развшчя." 
Сопоставляя теперь все сказанное, мы должны на поставлен­
ный нами вопросъ: богато или бедно планктономъ оз. Шпанкау? — 
дать такой ответъ. 
По своимъ гидрологическимъ признакамъ оз. Шпанкау 
несомненно тяготеетъ къ типу озеръ, богатыхъ планктономъ; 
въ обяснете же того, что въ 1906—07 году продуктивность озера 
выразилась невысокимъ показателемъ объема планктона следуетъ 
сказать, во первыхъ, то, что по даннымъ одного года нельзя опре­
делить абсолютно выешш показатель производительности водоема 
(оз. Пестово въ 1902 году и въ 1898, 1900 дало далеко неодина­
ковые объемы планктона), во вторыхъ, то, что руссшя озера 
вообще, повидимому, беднее германскихъ и следовательно ихъ 
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Beiträge zur Kenntnis des Flanclons des Spankau-Sees 
N. Samsonow. *) 
Resume. 
Der Spankausche See liegt im S.-W. von Jurjew (Dorpat), 24 
Werst von dieser Stadt und 10 Werst von der Eisenhahnstation Elwa 
entfernt. Der See ist glazialen Ursprunges. Die grösste Tiefe beträgt 
88 Fuss, das Mittel von 350 Lotungen — 152/7 Fuss. Die Ufer­
linie zeigt Krümmungen. Der Boden ist z. T. steinig, z. T. schlammig. 
Die chemische Analyse des Schlammes zeigt die Tabelle auf 
pag. 7; die Temperatur findet man auf pag. 9 verzeichnet, den 
Sauerstoffgehalt des Wassers s. die Tabelle pag. 8. 
Das Plankton wurde im Laufe eines ganzen Jahres gesammelt: 
vom März 1906 bis z. Februar 1907, wenigstens einmal monatlich; 
benutzt wurde ein mittleres Apstein'sches quantitatives Netz; das 
Plankton stammt aus einer Tiefe von 35 Fuss. Der Dezember-
Fang ging verloren. Die qualitative Analyse des Zooplanktons er­
gab 88 Arten für die pelagische Zone des Sees. Ein systematisches 
Verzeichnis findet man auf Seite 11. Die für den See charakteris­
tischen Gattungen sind: Rhizopoda — Difflugia (4 Arten, 2 Varietäten). 
Arcella (4 Arten); Rotatoria — Anuraea (5 Arten, 1 Var.), Synchaeta 
(4 Arten), Rattulus (3 A.), Diureila (3 A.), Notholca (3 A.); Clado-
cera — Daphnia (3 A. u. 2 Saisonformen), Bosmina (2 A. u. 3 Sai­
sonformen); Copepoda — Cyclops (4 Arten). 
Das Plankton enthält 59 % eulimnetische Formen, 41 % tycho-
limnetische -|- passivlimnetische. Das Verhältnis beider Formen zu 
verschiedenen Jahreszeiten (Frühling, Sommer, Herbst u. Winter) ist 
graphisch auf S. 20 dargestellt; die tycholimnetischen Formen sind 
gestrichelt. Eine Analyse der tycholimnetischen Gruppe ergab, dass 
die sie zusammensetzenden Elemente, Boden- und Uferformen, sich 
entsprechend den Jahreszeiten folgendermassen zueinander verhalten: 
Frühling u. Sommer weisen ein starkes Überwiegen der Uferformen 
*) Sitzungsber. d. Naturf.-Ges. bei der U. Jurjew (Dorpat) 1908. Bd. XVII. 
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(83% — 78 % der Gesamtmasse) auf, während im Herbst und 
Winter die Bodenformen überwiegen (65% — 66 %)• Zu den ei­
gentlich limnetischen Formen rechnen wir aus der Zahl der Rota­
toria: Synchaeta grandis, Notholca labis, N. acuminata, Anapus tes-
tudo, Gastropus stylifer, Ploesoma Hudsoni, Mastigocerca minima, 
Notholca longispina; als Teichformen gelten: Brachionus baceri u. 
Anurea hypelasma; die übrigen kommen sowohl in Seen als in Tei­
chen vor. 
Die Periodizität der Planktonorganismen ist folgende: der März 
und die erste Hälfte des April zeigen ein Fauna, die für die kalte 
Jahreszeit charakteristisch ist. Im Mai wird das Plankton reicher 
an Sommerformen, dagegen verschwinden oder werden weniger zahl­
reich solche Formen, die bis dahin dominierten, so dass der Mai ge-
wissermassen zeitlich als eine Grenze zwischen der Fauna der kal­
ten Jahreszeit und der des Sommers anzusehen ist. Im Juni und 
Juli vermehrt sich das Plankton nur qualitativ, durch Hinzutreten 
spezieller Sommerformen. Seine volle Entwicklung, qualitativ wie 
quantitativ erreicht es jedoch erst gegen Ende August (die Arten­
zahl der Probe 48 stellt das Maximum unserer Proben dar). An­
fang September lässt sich derselbe Reichtum des Planktonlebens be­
obachten (41 Arten). Im Oktober beginnt das Abbröckeln der Som­
merformen. In den November fällt das besonders zahlreiche Auftre­
ten von Anuraea cochlearis, Bosmina logirostris, Asplanchna prio-
donta und Conochilus volvox. Januar und Februar bringen eine 
Verminderung des Planktons qualitativ wie quantitativ, bis zum 
Jahres-Minimum gegen Ende Februar. 
Was die Periodizität der einzelnen Arten anlangt, so können hier 
nur solche Formen berücksichtigt werden, deren Biologie im Vergleich 
mit der Biologie derselben Formen aus anderen Orten — Deutschland, 
Russland — die charakteristischsten Eigentümlichkeiten aufweist. 
Codonella lacustris gehört im Spankauschen See zum Holoplank-
ton, da sie in allen Proben zu finden war. Vorticella sp. über­
wog im Sommer alle andern Formen der Protozoa bei Weitem. 
Eine Holoplanktonform ist Polyarthra platyptera; die mit Eier-
säckchen versehenen Weibchen treten gegen Ende April, im Mai und 
Anfang Juni auf. 
Triarthra longiseta fehlte im Sommer ganz; am zahlreichsten 
war sie im Februar und Anfang April vertreten. 
Von Anurea cochlearis fanden sich Vertreter aller Lauterborn-
scher Reihen: Tecta-, Hispida-, Irregularis- und Robusta-Gruppe. 
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75 Exemplare der Tecta-Reihe (5 aus jeder Probe der zufällig er­
beuteten Tiere) wurden gemessen, um 1. den Übergang von var. 
macrocantha in var. tecta klarzustellen, 2. die Periodizität der lang-
und kurzgehörnten zu untersuchen, 3. um indirekt die Ergebnisse 
Lauterborns nachzuprüfen. 
Um den erstgenannten Zweck zu erreichen, wurde die Länge 
der hinteren Hörner, der vorderen und des Panzers gemessen; die 
Resultate zeigt Tab. 1, p. 62. Die letzte Kolonne zeigt die mitt­
leren durchschnittlichen Längen der hinteren Hörnchen jeder Probe. 
Auf Gruud dieser Messungen wurde die Tab. 4, p. 15 dargestellte 
Kurve gezeichnet, die das Überwiegen der kurzhörnigen Formen in 
den Sommermonaten zeigt. 
Zu P. 2 u. 3 sind die Tiere in absteigender Reihenfolge der 
Länge der hinteren Hörnchen nach geordnet. Auf Grund dieser 
Messungen wurden die Kurven auf T. 3 p. 64 entworfen. Im All­
gemeinen entsprechen die Kurven ganz den Lauterborn'schen, ob­
gleich als Untersuchungsmaterial zufällig erbeutete Tiere aus dem­
selben Bassin, im Laufe eines Jahres gefangen, dienten, wogegen 
Lauterborn die Exemplare für seine Untersuchungen auswählte, dazu 
aus verschiedenen Bassins und in verschiedenen Jahren; dieser Um­
stand bewog mich auch zu einer Nachprüfung. 
Anurea tecta wurde von Mai bis zum August gefunden; im 
Winter fanden sich nur vereinzelte, meist leere Panzer. Die Form 
spielt quantitativ im Spankauschen See keine Rolle. Ihre Häufigkeit 
verdient höchstens als „gemein" bezeichnet zu werden. 
Anurea aculeata wurde nur gegen Ende des Winters und im 
Frühjahr gefunden, keinmal von Juni bis November. Auf Seite 67 
finden wir die Resultate der Messungen der Panzerhöhe, -breite, der 
Länge der vorderen medianen Hörnchen und der Längen der hinte­
ren Hörnchen; wie ersichtlich, finden wir die absolut grössten Exem­
plare Ende Mai, die kleinsten im Januar. Anurea cruciformis ist 
eine Meeresform; es wurde ein einziges Mal ein leerer Panzer ge­
funden. Wahrscheinlich war es mit dem Bodenschlamm gleichzeitig 
in's Netz geraten. 
Notholca longispina wurde in geringer Anzahl im März, in der 
ersten Hälfte des Mai und einmal im Juni gefunden. 
Unter allen übrigen Copepoden nahm Cyclops strenuus quanti­
tativ die erste Stelle ein; er wurde mit Ausnahme der Sommer­
monate das ganze Jahr über gefunden und muss mit Bezug auf un­
seren See als Winter-Cyclops bezeichnet werden. Seine quantitative 
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Entwicklung erreicht zwei Maxima: einmal Anfang Mai, ein zweites, 
noch grösseres im Januar, wo diese Form den Plankton beherrscht. 
Im Gegensatz zu C. strenuus muss C. oitonoides als Sommer-Cyclops 
bezeichnet werden, da er nur von Mitte Juni bis z. 3. September 
gefunden wurde. 
Diaptomus gracilis fehlte nur im Juli u. August. Er spielte 
quantitativ im Plankton kleine Rolle, wurde aber die ganze Zeit über 
in annähernd gleicher Menge angetroffen. 
Diaphonosoma brachyurum war in der pelagischen Zone selten, 
in der Strandzone sehr zahlreich. 
Bosmina coregoni wurde nur im Sommer angetroffen. 
Bosmina longirostris ist eurytherm; sie spielte im Plankton 
unter allen Cladoceren die grösste Rolle; das Entwickelungsmaxi-
mura fällt auf den November. 
B. longirostris var. cornuta erreicht ihre grösste EntWickelung 
im Mai bis Anfang Juni und November bis Februar. 
Chydorus spharicus fand sich in der pelagischen Zone vom Mai 
bis November. 
Die quantitative Untersuchung beschränkte sich auf die Fest­
stellung des Rohralumens. Die Resultate sind pag. 34 dargestellt. 
Die dritte Kolonne zeigt das wirkliche Volumen der Planktonprobe 
in cbcm., die vierte das Volumen bezogen auf 1 qum. Oberfläche. 
Auf Grund dieser Daten ist die Curvi Nr. II, p. 85 ausgeführt, die 
den jährlichen Entwickelungsgang des Volums zeigt. Wie aus ihr 
ersichtlich fällt das Maximum auf die zweite Hälfte des September 
und den Oktober (bedeutende Entwicklung des Phytoplanktons), wei­
terhin die im ganzen geringe Grösse der Volumina. 
Wollen wir den Spankauschen See biologisch charakterisieren, 
so müssen wir ihn i. A. auf Grund einer Reihe von Merkmalen 
(geringe mittlere Tiefe, geringe Durchsichtigkeit des Wassers, Vor­
handensein von Chydorus sphaericus in der pelagischen Zone) zu den 
planktonreichen Seen rechnen. Zur Erklärung des Umstandes, dass 
die Produktivität des Sees gemessen nach dem Planktonvolum im 
J. 1906—7 keine bedeutende war, kann folgendes angeführt werden: 
erstens, kann nach den Untersuchungen im Laufe eines einzigen Jah­
res der Maximal-Index nicht bestimmt werden, zweitens, sind die 
russischen Seen anscheinend überhaupt ärmer als die deutschen, s. d. 
ihre Produktivität nach einem geringeren (russischen) Massstäbe ge­
messen werden muss. 
Mitteilungen über die Seen von Tilsit, Bit- Uaimel und 
Schreibershof 
von 
Max von zur Mühlen. 
Auf einer am 4. Juli des vorigen Jalires unternommenen Ex­
kursion zwecks Besichtigung der Raugeschen Seen, benutzte ich 
gleichzeitig die Gelegenheit, mehrere andere Seen einer, wenn auch 
oberflächlichen, Untersuchung zu unterziehen. 
Professor Kusnezow, der die Liebenswürdigkeit hatte, mich 
zu begleiten, um die floristischen Verhältnisse unseres Landes kennen 
zu lernen, möchte ich gleich eingangs dieser Arbeit meinen Dank 
abstatten für die mir bei dieser Gelegenheit geleistete Hülfe und 
Unterstützung. 
Meine Untersuchungen beschränkten sich in erster Linie auf 
die Verbreitung der einzelnen Pflanzenarten, die Tiefenlotungen und 
Beschaffenheit der Ufer. Zu anderen Arbeiten reichte die kurzbe­
messene Zeit nicht aus. 
Was die Lotungen betrifft, so können sie selbstredend keinen 
Anspruch auf absolute Genauigkeit erheben, da sie vom Boote aus 
gemacht wurden, dessen Standpunkt auf der Karte nur annäherungs­
weise fixiert werden konnte. 
Abgesehen von einzelnen kleinen Bächen, die auf der Fahrt in 
der Nähe der Brücken einer flüchtigen botanischen Besichtigung 
unterzogen wurden, waren die beiden zum Gute Warbus gehörigen, 
links und rechts von der Poststrasse, mitten im Walde belegenen 
Seen die ersten, deren Charakter wir uns vom Ufer aus kennen zu 
lernen bemühten. Der auf der rechten Seite befindliche kleiue 
namenlose See hatte für uns gar kein Interesse, da er durch eine 
endlose Zahl von Flachs weichen, die um das ganze Ufer angelegt 
waren, vollständig seine ursprüngliche Fauna und Flora eingebüsst 
hatte. Das Wasser stank und schien eigentlich nur noch für die 
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verschiedenartigsten Fäulnisbakterien einen günstigen Tummelplatz 
abzugeben. 
Anders der etwa fünfzig Schritt links von der Poststrasse be­
legene weit grössere Pallo-See. Leider stand uns kein Boot zur 
Verfügung, woher wir uns nur auf eine flüchtige Besichtigung des 
der Strasse zugewandten Ufers beschränken mussten. So weit es 
sich beurteilen liess, hat dieser allem Anschein nach sehr sterile 
Waldsee eine Grösse von circa 6 h. Das Wasser ist dunkelbraun 
und erscheint aus der Entfernung fast ganz schwarz. Das von 
uns betretene Ufer war ein schwankender mit Sphagnum überwach­
sener Moor, auf dem, neben Vaccinium Oxycoccus L. es Professor 
Kusnezow noch gelang, die bei uns in Livland nicht gerade häu­
fige Scheucheria palustris L. und Carex limosa L. in ziemlich reicher 
Zahl aufzufinden. Im Wasser liess sich die Flora schwer genau 
feststellen, da es fast unmöglich war, bis hart an das Ufer heran­
zutreten. Scirpus lacustris L. so wie Potomogeton natans L. herrsch­
ten vor. Nach der Mitteilung des Besitzers, den ich zu sprechen 
später Gelegenheit hatte, soll der See recht tief sein. Der Fisch­
bestand ist ein schwacher. Der Barsch ist vorherrschend und zeichnet 
sich durch ein sehr dunkles Farbenkleid aus, was meist mit einem 
recht ungenügenden Ernährungszustande Hand in Hand geht. 
Ungern trennten wir uns von diesem, allem Anschein nach inter­
essanten, in der stillen Waldeinsamkeit malerisch belegenen Ge­
wässer, da unsere wartenden Pferde einen längeren Aufenthalt nicht 
gestatteten. 
Vordem wir in Tilsit, unserem ersten Nachtquartier, vorfuhren, 
besichtigten wir noch die beim Gute Warbus belegene Quelle, 
die am Fusse eines steil aufsteigenden, schön bewaldeten Berges 
entspringt. Dieser Berg, dessen Kern aus dem roten Devonsand­
stein besteht und an einzelnen Stellen, besonders bei der Quelle, ein 
prächtiges Profil zeigt, verdankt seinen Ursprung unzweifelhaft dem 
strömenden Wasser, das auf beiden Seiten des Berges zwei tiefe 
Schluchten aus dem Hochplateau ausgewaschen hat. Am Ende des 
Berges vereinigen sich diese Schluchten in dem durch den Warbus-
schen Bach gebildeten Tale. Dieser Übriggebliebeue Block, der jetzt 
den Berg bildet, wird dadurch interessant, weil er uns neben dem 
ursprünglichen Urgestein, dem Devon, noch die, wie eine Kalotte 
aufgelagerte Grundmoräne zeigt. Die Quelle entspringt tief im Tale 
am Fuss des Berges und bildet sofort ein Bächlein, das sich mit 
dem nicht weit entfernten Warbusschen Fluss vereinigt. An diesem 
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Quellbächlein liesse sich sonst sehr leicht und mit relativ geringen Un­
kosten eine hübsche Forellenteichwirtschaft anlegen, doch liegt leider 
stets die Gefahr einer Zerstörung derselben bei jedem ausserge-
wöhnlich starken Niederschlage vor, gegen die man sich, bei der 
Lage der Schlucht, schwer zu schützen vermag. Die Zerstörungen, 
die hier von plötzlichen starken Niederschlägen bewirkt worden 
sind, sind für unsere Verhältnisse recht bedeutend, werden doch 
nicht nur grosse alte Bäume entwurzelt und fortgetrageu, sondern 
sogar grosse Steinblöcke mitgerissen. 
Am Abend desselben Tages trafen wir in Tilsit ein, wo unsere 
Arbeit ihren Anfang nahm. Zwei Seen, von denen der eine dicht 
vor dem Herrenhause, der andere etwa eine Werst von ihm entfernt 
liegt, bildeten unsere ersten Untersuchungsobjekte. 
Der letztere, der sogenannte Korbsee, siehe Karte 1, wurde 
von uns am Vormittage des anderen Tages besichtigt. Er bildet 
ein langgestrecktes Oval, das sich in der Richtung von SO nach 
NW erstreckt. Die Ufer sind bis auf das Westende, an das sich 
eine Niederung anschliesst, fest, und bestehen vorzugsweise aus 
Sand. Das Wasser ist klar und rein, die Vegetation meist üppig. 
Wie mächtig die Ablagerung des Faulschlammes in der Tiefe ist, 
konnte ich, da ich keinen Bohrer mit hatte, nicht ermitteln. Um 
die Tiefen festzustellen, wurde eine Linie der Länge nach von SO 
nach NW und eine von S nach N abgelotet. Die grösste Tiefe be­
trug 14 m. = 461/2'. Einen Zufluss hat dieser See nicht, verdankt 
daher sein Wasser in erster Linie den Niederschlägen. Die Ufer 
sind, meist einen schmalen 4—5 m. breiten Wasserstreifen frei las­
send, abwechselnd von Phragmites- und Scirpus-Beständen einge­
säumt. Wo weicher Untergrund, wie am Noidwestende und in der 
Mitte des Südufers vorherrscht, dominiert letztere Art. 
Kleine Kolonien von Typha latifolia L. finden wir vielfach an 
der ganzen Süd- nnd Westseite des Sees in diesen Beständen einge­
streut. Acorus calamus L. ist an der Nordseite nicht gerade selten. 
Frei von den grösseren Uferpflanzen ist nur die Südost-Seite des 
Sees, an der sowohl auf der trockenen wie auch auf der unter 
Wasser stehenden Uferbank, die sonst keineswegs häufige Ranun-
culus reptans L. in reichen Mengen, oft ganze Rasen bildend, üppig 
wuchert. Unter den Potamogetonarten gelang es uns nur P. natans 
L. und perfoliatus L. nachzuweisen und auch diese nur in beschei­
dener Zahl, wogegen Myriophyllum verticillatum L. am Südufer 
eine recht dicht bestandene Kolonie bildete, die bis zu einer Wasser­
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tiefe von 3,50 m. reichte. Von den Wasserrosen war nur Nymplieae 
alba L. vorhanden. Speziell am Nordwestende gedeiht sie in dem 
dort weichen Untergrunde vorzüglich. Ausserdem fanden wir noch 
in geringeren Mengen Scirpus paluster L. Einen nahrungsreichen 
Eindruck macht der See nicht, zwar fliessen ihm von dem benach­
barten Felde gewisse Mengen Nährstoffe mit dem Niederschlags­
wasser zu, doch kann der, den Untergrund bildende sterile Sand 
kaum viel zur Bereicherung des Gewässers mit Nährstoffen beitra­
gen. Der Sauerstoffgehalt des Wassers dürfte wohl den meisten 
Fischen, die für unsere Landseen inbetracht kommen, genügen, da 
bei der Tiefe des Sees und den vorzugsweise festen Ufern es kaum 
anzunehmen ist, dass der im Wasser enthaltene Sauerstoff im Ver­
lauf des Winters verbraucht wird. 
Am Nachmittage begaben wir uns auf den vor dem Herren­
hause belegenen langen See, der sich in der Richtung von SW nach 
NO erstreckt. WTie sein Name schon sagt, ist er ein langgestreck­
tes Gewässer, das vom Ufer betrachtet, fast den Eindruck eines 
breiten Flusses macht. An diesen See schliesst sich eine weit in 
Landschaft erstreckende Niederung, die vielleicht ein altes Strom­
bett darstellt, in dem, zur Zeit der rücktretenden Gletscher, das 
Schmelzwasser seinen Abfluss suchte. 
Die grösste von mir gelotete Tiefe betrug 7 m. Meist ist der 
See aber viel flacher und dürfte die Durchschnittstiefe kaum mehr 
als 4,50 m. betragen. 
Dank den vielen Nährstoffen, die dem See von den Hofsge­
bäuden und Feldern zugeführt werden, ist er jedenfalls viel nahrungs­
reicher als der Korbsee, was schon die sehr üppige Vegetation be­
weist. Das Wasser ist dunkel, von bräunlicher Farbe. Das Nord­
westufer, sowie das an der Nordwestspitze ist vorzugsweise von sehr 
kräftigen Kolonien Phragmites und Acorus, die abwechselnd auftreten, 
eingefasst. Die Acorus-Bestände sind teils sogar schwimmend und 
von blaugrüner Farbe. Auch Glyceria und Equisetum drängen sich 
teils in diese Kolonien ein. Am Nordwest-Ende sind diese Bestände 
noch ausgebreiteter und finden wir hier neben den genannten Pflan­
zen noch Ranunculus Lingua L. wie auch Sparganium Simplex L. 
beigesellt. Die Ufer sind meist von Comarum palustre L., Meny-
anthes trifoliata L. und Carex-Arten umsäumt. Gleichfalls kräftig 
entwickelt ist auch die Wasserflora, die bei der geringen Tiefe des 
Gewässers recht weit in den See vordringt. Neben der weissen und 
gelben Wasserrose dominiert Potamogeton lucens L., praelongus 
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Wulf; perfoliatus L. und natans L. sowie auch Ranunculus diva-
ricatus Schrk. und Myriophyllum spicatum L. 
Auf dem gegenüberliegenden Ufer, das meist festen Grund 
aufweist, treten Acorus und Phragmites nur in geringeren und 
schwächer entwickelten Beständen auf. Die bis nah an das Wasser 
herantretenden grossen Schwarzellern, Alnus glutinosa Gaert., senden 
ihr feines Wurzelgeflecht freischwimmend weit in das Wasser hinein. 
Der Sauerstoff des Wassers genügt, wie mir frühere Unter­
suchungen schon nachgewiesen hatten, nur für die etwas anspruchs­
loseren Cyprinoiden, den Hecht und den Barsch, wogegen der Sandart 
so wie die Maräne trotz wiederholter Einbürgerungsversuche sich 
nicht zu erhalten vermögen. Unter den Cyprinoiden ist der Brachs 
der wichtigste Vertreter. Er gedeiht gut und liefert die grössten 
Erträge. 
Da wir zum Abend bereits in Alt-Waimel angemeldet waren, 
so mussten wir leider unsere Arbeit abbrechen und auf die Unter­
suchung der Südwest-Spitze des Sees verzichten. 
In Waimel hatten wir im Verlauf des folgenden Tages gleich­
falls zwei Seen, die beide durch einen kaum fünfzig Schritt langen 
Bach verbunden sind, zu besichtigen. 
Beide sind langgestreckt und ziehen sich in der Richtung von 
SO nach NW hin. 
Der erste sogenannte untere See ist unterhalb des Herren­
hauses belegen. Die vielen Nährstoffe, die ihm von den Wirtschafts­
höfen durch das Niederschlagswasser zugeführt werden, machen 
ihn zu einem sehr nahrungsreichen Gewässer, was schon aus der 
Ueppigkeit der dortigen Wasserflora ersichtlich ist. Leider ist je­
doch die Wassertiefe sehr gering, sie beträgt im Durchschnitt etwa 
1,50 m. Die grössten von mir geloteten Tiefen betrugen 2,50 m. 
Bei dieser geringen Wassertiefe und dem erwähnten grossen Nähr­
wert des Wassers, hat sicli im Laufe der Zeiten eine sehr grosse 
Menge Faulschlamm abgelagert, dessen Sauerstoffverbrauch ein so be­
deutender ist, dass in den Wintermonaten, trotz des kleinen Zuflusses, 
der Luftgehalt für etwas anspruchsvollere Fische schwerlich aus­
reichen dürfte. Der Brachs, die Schleie, der Barsch und der Heclit 
gedeihen und erhalten sich jedoch gut. 
Die Ufer sind abwechselnd mit Arundo Phragmites L., Scirpus 
lacustris L., Equisetum Hdeocharis Ehrh., Acorus Calamus L., Ra­
nunculus Lingua L. und Butomus umbellatus L. umsäumt, auch 
finden wir Typha latifol ia L. in den Beständen genannter Pflanzen 
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in kleinen Kolonien eingesprengt. Ein ganzer Kranz weisser und gelber 
Wasserrosen ist den Ufergewächsen vorgelagert, desgleichen dichte und 
üppige Bestände von Potamogeton lucens L. und praelongus Wulf. Po-
tamogeton natans L. ist dagegen im Vergleich zu den beiden genann­
ten Artgenossen recht spärlich vertreten, auch Ranunculus divaricatus 
Schrk. liess sich nur in geringen Mengen nachweisen. Der zweite, 
etwa 50 Schritt entfernte obere See ist gleichfalls ein langge­
strecktes Gewässer, das sich von SO nach NW erstreckt. Der ganze 
Abfluss am äussersten Südende ergiesst sich in den unteren See, 
wogegen an der gegenüberliegenden Nordwestspitze sich ein Zufluss 
befindet. Der dadurch bedingte ständige Durchfluss trägt viel zur 
Auffrischung des Wassers in der kalten Jahreszeit bei. Von hohen 
Ufern eingefasst, hat dieser See eine weit grössere Tiefe, als der 
erstgenannte; an der tiefsten Stelle beträgt sie 12,50 m. Auch er 
gehört zu den nahrungsreichen Gewässern, da ihm nicht nur der 
Zufluss sondern auch das Niederschlagswasser von dem ihn umge­
benden Kulturlande ständig neue Nährstoffe zuführt. Auch hier ist 
der Pflanzenwuchs, soweit die steil abfallenden Halden einen solchen 
gestatten, ein sehr üppiger. Der grösste Teil des überschwemmten 
Ufers wird, einen schmalen freien der Landseite zugekehrten Wasser­
streifen freilassend, anfangs von Phragmites-Beständen eingefasst, 
denen zur Seeseite hin grosse Mengen Scirpus lacustris L. vorge­
lagert sind. Equisetum Heleocharis Ehrh., Acorus Calamus L., 
Ranunculus Lingua L. und Butomus umbellatus L. treten dagegen 
nur in geringen Mengen eingestreut auf. Von den schwimmenden 
Pflanzen finden wir, neben reichen Beständen gelber und weisser 
Wasserrosen, auch solche von Potamogeton lucens L., perfoliatus L. 
und crispus L., wogegen P. natans recht spärlich auftritt. 
Neben den bereits vorhandenen Fischen Brachs, Ploetze, Hecht, 
Barsch und Schleie dürfte der See bei seinen teils festen und san­
digen Ufern höchst wahrscheinlich auch dem Sandart, sowie auch 
der grossen Peipusmaräne die erforderlichen Lebensbedingungen 
bieten, woher mir ein Versuch mit der Einbürgerung beider Fisch­
arten sicher lohnend scheint. 
Am Nachmittag des 6. brachen wir über Rauge, Kosse und 
Lutznick nach Schreibershof auf, wo wir um 9 Uhr abends eintrafen. 
Am folgenden Morgen begaben wir uns auf den Raipal- und dann 
weiter auf den kleinen und grossen Baltin-See. Am Nachmittage 
bestiegen wir den hohen Schlossberg, von dem aus man eine ganz 
bezaubernd schöne Fernsicht nach allen Himmelsrichtungen hin 
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gewinnt und sich gleichzeitig über die Konfiguration der weiteren 
Umgebung vorzüglich orientieren kann. Bedauerlicher Weise war 
Prof. Kusnezow's Zeit so beschränkt, dass er bereits am 8. 
Schreibershof verlassen musste, woher mir die weitere Untersuchung 
der Gewässer allein überlassen blieb. 
An der Südwestabdachung des Hahnhofschen Hochplateaus, 
174,80 m. — 564' über dem Meeresspiegel belegen, gehört Schrei­
bershof, dank der stark kupierten Grundmoränenbildung und den 
vielen dort befindlichen Gewässern, deren hohe Ufer meist schön be­
waldet sind, zu den landschaftlich schönsten Gegenden Livlands. 
Leider lassen sich die Fernblicke von den dortigen Höhen, 
speziell von dem Schlossberge, schwer so bildlich wiedergeben, wie 
sie in der Natur auf den Beschauer wirken, woher ich es vorziehe, 
nur zwei Seenbilder, siehe Abbildung I und II, diesem Aufsatze 
beizugeben, da sie beim Leser eher eine richtige Vorstellung von 
den Schönheiten der dortigen Landschaft erwecken dürften, als die 
der Fernsichten. 
Betrachten wir jedoch nun die Seenkarte von Schreibers-
bof — siehe Karte III, so sehen wir, dass die dortigen Seen der 
Hauptsache nach in zwei Reihen angeordnet sind, von denen die 
eine die Richtung WO einhält und dann mit dem Raipal-See bogen­
förmig nach SO abbiegt, wogegen die andere von SO nach NW zieht. 
Diese Seenketten sind, wie schon erwähnt, beiderseits von 
Höhenzügen begleitet und stehen, die einzelnen Gewässer unter 
einander durch Niederungen, so wie durch kleine kurze Gräben resp. 
Bäche in Verbindung. Es drängt sich daher auch hier die Vermu­
tung auf, dass diese Seen Ueberreste grosser Wasserläufe sind, die 
während der Eiszeit, in der bereits abgelagerten Grundmoräne, tiefe 
Rinnen rissen. Dabei haben anfangs höchst wahrscheinlich durch 
abstürzende Wasser Evorsionen stattgefunden, da sonst die grosse 
Tiefe der einzelnen Seebecken schwer zu erklären ist. 
Vielleicht kann auch der Perlbach, der aus dem kleinen See 
der Westkette entspringt und sich durch ein breites Tal über Kosse 
und Sennen in den Schwarzbach ergiesst, als Ueberrest dieses früher 
mächtigen Stromes angesprochen werden. 
Während die erste Seekette, von Westen nach Osten gerechnet, 
aus dem Druska-, Kurrem-, Eva-, kleinen und Raipal-See besteht, 
wird die zweite Kette nur von dem grossen und kleinen Baltin-See 
gebildet. An letzteren schliesst sich eine Niederung, durch die ein 
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kleines Bächlein den Wasserüberschuss mehrere Kilometer unterhalb 
der Quelle gleichfalls dem Perlbach zuführt. 
Der Wasserstand war in allen Seen des auffällig dürren Jahres 
wegen um mindestens 1,50 m. niedriger als in normalen Jahren. 
Meine Tiefenangaben entsprechen somit einem Ausnahmezustande; 
daher dürften zu anderen Zeiten meist höhere Zahlen sich ergeben. 
Ich wende mich jetzt zur Besprechung der einzelnen Gewässer 
und beginne mit dem grösstem, dem Raipal-See. Bei einer 
Länge von 2 km. und der grössten Breite von 250 m. besitzt er 
. einen Flächeninhalt von einigen dreissig h. Davon fallen auf den 
Anteil des Gutes Schreibershof 27 h. 85 a., der 'Rest auf das Gut 
Alt-Laizen. Bedauerlicher Weise stand mir von letzterem Gute keine 
Karte zur Verfügung, woher ich die genaue Grösse nicht anzugeben 
vermag. Auch auf der beigegebenen Karte ist dieser Teil des Sees 
nur annäherungsweise richtig eingezeichnet. Bei den Lotungen wurde 
eine Linie mitten im See der Länge nach anfangs eingehalten und 
erst dann fanden noch weitere Lotungen seitlich von dieser Linie 
statt. Die grössten von mir gemessenen Tiefen betrugen 33 m. 
Der See gehört demnach zu den tiefen Gewässern unseres Landes. 
Zwei Bergrücken durchqueren den See, von denen der eine sich bis 
zu einer Wassertiefe von 10 und der andere bis zu einer solchen 
von 5 m. unter dem Wasserspiegel erhebt. Letzterer ist besonders 
interessant, weil er sich gleich an die grösste Tiefe anschliesst. 
Der Seeboden steigt ebenso plötzlich an, wie er auf der anderen 
Seite wieder sinkt. Bei der geringen Breite des Gewässers sind 
die Halden meist steil abfallend. Die fast durchweg festen Ufer 
bestehen aus grobem Sand und Kies. Dem entsprechend ist auch 
der Pflanzenwuchs schwach entwickelt, nur am schmalen Südostende, 
bis zu der Stelle, wo ein kleiner Bach sich in den See ergiesst, ist 
die Flora etwas reichhaltiger, immerhin aber auch hier nicht üppig 
zu nennen. Unbedeutende Bestände von Arando Phragmites L., 
Scirpus lacustris L., Acorus Calomus L. und Equisetum Heleocharis 
Ehrh. bilden neben Lysimachia thyrsiflora L. die Uferflora. Die 
verbreitetste Pflanze ist unzweifelhaft Myriophyllum spicatum L., die 
fast überall in einer Wassertiefe von 1—4 m. auftritt. 
Von den Potamogetonarten waren nur P. gramineus Lper-
foliatus L. und natans L. vertreten, von denen erstgenannte Art in 
allen Uebergängen von der flutenden bis zu der Landform vorkam. 
Ausserdem habe ich noch einige kleine Bestände von Nuphar luteum 
Sin., Ranunculus divaricatus Schrk. und Polygonum amphibium L. 
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aufgefunden. Erwähnt seien noch als ganz vereinzelt vorkommende 
Uferpflanzen Scirpus paluster L. und Ranunculus reptans L. 
In früheren Zeiten müssen viele alte Bäume, die an den steil 
aufsteigenden Ufern wuchsen, in das Wasser gestürzt sein, da der 
Seeboden voller Aeste und Wurzeln sein soll, die die Handhabung 
eines Zugnetzes nur demjenigen Fischer gestatten, der mit dem See­
grunde sehr vertraut ist und genau die Stellen kennt, wo der Ge­
brauch eines Netzes möglich ist. Für die Fische ist dieser Umstand 
von nicht geringem Vorteil, da sie an solchen unzugänglichen Stellen 
vorzügliche Verstecke finden, in denen sie gegen alle Nachstellungen 
gesichert sind und nur zufällig, oft als ganz alte Veterane, von ganz 
unwahrscheinlich klingendem Körpergewicht, in die Hände des Fischers 
gelangen. So glückte es dem dortigen Seewächter und Fischer noch 
vor wenigen Jahren mit der Angel einen Barsch von 7 Pfd. zu er­
beuten, ein Gewicht, wie es mir in meiner langjährigen Praxis noch 
nie begegnet ist. Auch bei den Fischern gelten selbst im Peipus 
4—5 Pfd. für den Barsch als äusserst erreichbare Gewichtsgrenze. 
Doch nicht nur der Barsch, sondern ebenso der Hecht hat hier häufig 
genug Gelegenheit ein recht bedeutendes Alter zu erreichen, wobei 
er dann seinem eigenen Artgenossen am gefahrbringendsten wird. 
Bei der grossen Tiefe, dem festen Grunde und dem reinen Was­
ser müsste sich dieser See ganz selten gut für die Aufzucht der Pei-
pusmaräne eignen, vollends, da auch der Planktongehalt des Wassers 
ein recht grosser ist. Selbstredend sollte aber vorher der Seeboden von 
den darauf liegenden Bäumen befreit werden, um die Fischerei un­
behindert betreiben zu können. Geschieht das nicht, so ist wohl we­
nig Aussicht vorhanden, neue, anspruchsvollere Fischarten hier akkli­
matisieren zu können, da die vielen grossen, dort vorhandenen Räuber 
bald für die Beseitigung der ausgesetzten Tiere Sorge tragen werden. 
Eine Planktonprobe, die ich der Tiefe wegen diesem See ent­
nahm, hat Dr. Levander in Helsingfors mir zu bestimmen die Freund­
lichkeit gehabt. Nachstehend lasse ich das Verzeichnis der in der 
Probe enthaltenen Lebewesen folgen, da ein Vergleich der Zusam­
mensetzung mit dem Plankton anderer Seen von Interesse sein kann. 
Die Planktonprobe wurde am 9. Juli 1907 aus einer Tiefe von 32 m. 
gefischt. In der Tabelle bedeuten die Zeichen cc — zahlreich, с — 
häufig, -] vereinzelt, r — selten, rr — sehr selten. 
M y x o p h y c e a e .  
Anabaena flos aquae (Lyngb.) Brib., r. 
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Ch l o r o ph y  с е  a e .  
Sphaerocystis Schweteri Chodat, +. 
Pediastrum boryganum (Turp.) Mensgh., rr. 
D i a t oma c e a e .  
Asterionella gracillima Grun., cc. 
Fragilaria crotonensis (Edw.) Kitton, 
Tabellana fenestrata (Lyngb.) Kutz., 
„ f. asterionelloides Grun., r. 
F l a g e l l a t a .  
Dinobryon sociale Ehrb., c. 
P e r i d i n i a l e s .  
Ceratium hirundinella 0. F. M., -f-. 
P r o t o z o a .  
Difflugia limnetica Levander, -j— 
R o t a t o r i a .  
Polyarthra platyptera Ehrb., 
„ f. curyptera Wierz, r. 
Asplanchna priodonta Gosse, r. 
Notholca longispina Kellicott, -j-. 
Anuraca cochlearis Gosse, r. 
Triarthra longiseta Ehrb., 
„ v. limnetica Zach., 
Conochilus unicornis Russelet, c. 
C o p e p o d a .  
Cyclops strenuus Fischer, c. 
„ Leuckartii Claus, c. 
„ oithonoides G. 0. Sars, r. 
Diaptomus graciloides Lilly, c. 
Heterocope appendiculata G. 0. S., -|— 
C l a d o c e r a .  
Diaphanosoma brach. 
Daphnia longispina 0. F. M., cc. 
„ cristata G. 0. Surs, c. 
„ cucullata G. 0. Surs, cc. 
Rosmia longirostris (0. F. M), r. 
„ mixta Lilly. 
„ v. humili Lilly, c. 
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D e r  k l e i n e  S e e .  1 6 6 , 9 2  m .  ü b e r  d e m  M e e r e s s p i e g e l  b e l e g e n .  
Von annähernd ovaler Gestalt und 2 h. 17 a. Grösse, schliesst 
er sich dem Raipalsee als nächster in dieser Seenkette an. Aus letzt­
genanntem, mit dem er durch einen mit Schleusen versehenen Graben 
verbunden ist, kann er nach Belieben mit grösseren oder geringeren 
Wassermassen versorgt werden. Diese Vorrichtung ist aus prak­
tischen Gründen getroffen, um dem Perlbach, der aus dem kleinen 
See entspringt und in einer Entfernung von etwa 2 km. eine Wasser­
mühle betreibt, auch zu Zeiten grosser Dürre stets das zur Kraft­
erzeugung erforderliche Wasser zuführen zu können. 
Leider stand uns hier kein Boot zur Verfügung, woher wir den 
See nur vom Ufer aus in Augenschein nehmen konnten. Nach An­
gabe des Seewächters, der die Schreibershofschen Gewässer sehr genau 
kennt, und dessen Mitteilungen stets, so weit ich sie nachzuprüfen 
in der Lage war, der Wirklichkeit entsprachen, hat er eine Tiefe 
von 3,50 m. Die schmale nasse Wiese, die ihn umgiebt, wird an 
den Ufern schwankend. Als Uferpflanzen herrschen Acorus Calmus L. 
und Equisetum Heleocharis Ehrh. vor und bilden einen breiten dich­
ten Kranz um das Wasser. Unter den mit Schwimmblättern verse­
henen Pflanzen dominierten Nuphar luteum Sm., Polygonum amphi-
bium L. und Potamogeton natans L. Alle drei Arten dringen weit 
in den See vor, was schon dafür sprach, dass wir es mit einem 
sehr flachen Wasserbecken zu tun haben. 
Weiter folgt nun der Eva-See, (siehe Abbildung I.), dessen 
W asserüberschuss sich durch ein kurzes Bächlein in den eben be­
sprochenen ergiesst. Von unregelmässiger, fast breit-ovaler Form, 
nimmt er einen Flächenraum von 8. h. 61 a. ein. Die Ufer senken 
sich allmählich, der Seeboden ist fast ganz horizontal. Die grösste 
Tiefe beträgt 9 m. Als einzige grössere Uferpflanze treten mässig 
ausgebreitete Kalmusbestände auf, an die sich in tieferem Wasser 
ein Kranz von Myriophyllum spicatum L. anschliesst, ausserdem 
waren noch in bescheidenen Mengen Potamogeton natans L. und 
perfoliatus L., so wie auch Ranunculus divaricatus Schrn. vertreten. 
An dem, durch den niedrigen Wasserstand trockenen Uferrande, macht 
sich die, in voller Blüte stehende, oft ausgebreitete gelbe Teppich­
rasen bildende Ranunculus reptans ganz reizend, und trug auch 
ihrerseits dazu bei, den Reiz dieses in seiner Schönheit einzigartig 
dastehenden Sees zu erhöhen. 
Unter den Fischen spielt, trotz der festen Ufer und des relativ 
geringen Pflanzenbestandes, die Schleie die wichtigste Rolle. Sie 
Abbildung II. Der Eva-See in Sehreibershof. 
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gedeiht gut, wächst rasch und scheint auch recht zahlreich vertreten 
zu sein, da es uns mit einem ganz kleinen und keineswegs genügend 
hohen Netz mit Leichtigkeit gelang mehrerer schöner, grosser und 
gut genährter Exemplare habhaft zu werden. Neben ihr fehlen auch 
Plötze, Barsch und Hecht selbstredend nicht. Bei dem gleichmässi-
gen Untergrunde ist der See, vollends, da hier auch keine Wurzeln 
und Baumstämme störend werden, leicht zu durchfischen, ich glaube 
daher, dass hier ein Versuch, Karpfensetzlinge heranzuziehen, recht 
lohnend sein muss. 
Etwa 150 m. weiter im Westen schliesst sich der 8 h. 80 a. 
grosse Kurrem-See an, dessen Gestalt langgestreckt ist und durch 
die Erweiterung am Westende an einen Keil erinnert. Die schmale 
Osthälfte ist flach, die grösste Tiefe beträgt hier kaum 7 m., dann 
senkt sich der Seeboden jedoch ziemlich rasch, um in der Mitte der 
breiteren Westhälfte eine Tiefe von 23 m. zu erreichen. Mit dem 
Eva-See ist er durch ein kleines Bächlein verbunden. Einen Zufluss 
hat er nicht, nur im Frühjahr, bei Hochwasser, kann das überschüs­
sige WTasser aus dem nicht weit entfernten Druska-See ihm zuströ­
men. Gespeist wird er daher wohl nur durch Niederschlagswasser 
und vielleicht auch Quellen. Die Ufer sind fast überall fest und 
sandig, dem entsprechend ist auch der Pflanzenwuchs ein relativ 
schwacher. Unter den Uferpflanzen spielt der Schachtelhalm noch 
die grösste Rolle, nächst ihm Kalmus, wogegen Arundo Phragmites L. 
und Typha latifolia L. nur in vereinzelten Exemplaren vertreten sind. 
Die flutende Flora besteht hier vorzugsweise aus Myriaphyllum spi-
catum L., doch kommt auch Polygonum amphibium L., Potamogeton 
perfoliatus L. und natans L. in kleinen Kolonien vor. 
Als letzter in der Reihe folgt nun der Druska-See (Ab­
bildung II), der jedoch nicht mehr im Schreibershofschen Gebiet be­
legen ist. Der beschränkten Zeit wegen hatte ich leider keine Mög­
lichkeit ihn 2ii untersuchen. Seine Form ist langgestreckt. Ueber 
seine Tiefenverhältnisse konnte man mir keine Auskunft erteilen. 
Sein Nordufer wird vom hohen Schlossberge begrenzt. 
Doch, wenden wir uns nun zur zweiten von SW. nach NO. 
sich erstreckenden Seenkette, die, wie bekannt, aus dem grossen und 
kleinen Baltin-See besteht. 
Der Lage nach könnte allerdings auch der 5 h. 57 a. grosse 
Melliet-See dieser Seenkette zugerechnet werden, doch wird er 
vom grossen Baltin-See durch einen hohen Moränenrücken geschieden, 
woher es sehr fraglich ist, ob seine Entstehung mit der der beiden 
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Baitinseen zusammenhängt. Mir scheint, dass er weit ungezwungener 
als ein Grundmoränensee angesprochen werden kann, dessen Wanne 
ihren Ursprung einer vertieften, mit ungenügendem Abfluss verse­
henen Stelle der Grundmoräne verdankt. Um diese Frage mit 
Sicherheit zu entscheiden, bedarf es jedoch einer sehr genauen 
Lokalbesichtigung, zu der mir bedauerlicher Weise die Zeit fehlte. 
Abbildung- IL Der Druska-See in Sehreibershof. 
Auch dieser See steht mit dem Perlbach direkt durch einen 
Graben in Verbindung, der einige hundert Schritt unterhalb der 
Quelle, d. h. dem Ausfluss aus dem kleinen See, in den Bach mün­
det. Der Wasserspiegel des Melliet-Sees liegt 3,50 m. höher als 
der Perlbach, es wäre daher in der sich langsam zum Bach ab­
dachenden kleinen Ebene leicht, einige Karpfenteiche anzulegen, um 
die Besatzfische für die dortigen Seen, speziell den Eva-See, ohne 
erhebliche Kosten beschaffen zu können. Ein Boot stand mir leider 
nicht zur Verfügung, woher ich weder die Tiefen, noch die Wasser­
flora bestimmen konnte. Soweit es sich jedoch vom Ostufer be­
stimmen liess, reicht die Wasserflora recht weit in den See hinein, 
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was wohl für eine geringe Tiefe des Gewässers spricht. Bei dem 
auffällig niedrigen Wasserstande hatten sich am Ufer schöne Land­
formen von Potamogeton natans L. gebildet, von denen viele Exemplare 
Blüten- und Fruchtähren trugen. 
D e r  g r o s s e  B a l t i n - S e e  i s t  e i n  l a n g g e s t r e c k t e s  G e w ä s s e r ,  
das von beiden Längsseiten von steil ansteigenden bewaldeten Hügeln 
begleitet wird. Bei einer Länge von 850 und der grössten Breite 
von 140 m. umfasst er einen Flächenraum von 5 h. 15 a. Die Halden 
sind steil abfallend, dem entsprechend auch die Tiefen recht bedeu­
tend, ich traf beim Loten solche von 83 m. Die Ufer sind durch­
gängig festgründig aus Sand oder Kies bestehend,« die Vegetation 
daher eine recht spärliche. Arundo Phragmites L., Carex und Equi-
setum Heleocharis Ehrh. bilden nebst Lysimachia thyrsiflora L. die 
Vertreter der hier in geringer Ausdehnung vorkommenden Ufer­
pflanzen. Eine sehr üppige Entwickelung zeigt Myriophyllum spi-
catum, die bis zu einer Tiefe von 4 m. reicht. Spärliche Vertreter 
von Polygonum amphibium L. und Pot. natans L. konnten von mir 
sonst noch festgestellt werden. Wie im Raipal-See, so sind auch im 
grossen Baltin-See zu Boden gesunkene Wurzeln und Aeste abge­
stürzter Bäume an vielen Stellen der Fischerei mit dem Netz sehr 
hinderlich. 
D e r  k l e i n e  B a l t i n - S e e ,  2  h .  3 5  a .  g r o s s ,  i s t  d e m  e b e n  
besprochenen in seiner Form, Uferbildung und allen anderen Dingen 
sehr ähnlich. Seine grösste Tiefe beträgt 30 m. Bei ihm ist die 
Entwickelung von Myriophyllum spicatum vielleicht noch üppiger, 
woher hier nicht nur durch vereinzelt abgestürzte Baumstämme, 
sondern noch viel mehr durch dieses dichte Pflanzengeflecht die 
Handhabung der Netze sehr erschwert ist. In beiden Seen sind der 
Barsch, der Hecht und die Plötze diejenigen Fische, die die wich­
tigste Rolle spielen und wohl auch immer spielen werden, da die 
grosse Tiefe und die schwere Befischbarkeit sie kaum zur Aufzucht 
von Karpfensetzlingen geeignet erscheinen lassen. 
Was die Faulschlammbildung der Schreibershof sehen Seen be­
trifft, so können ausser dem kleinen See und dem Melliet-See, die 
teils sogar weiche Ufer aufweisen, nur in den Tiefen grössere Ab­
lagerungen stattgefunden haben, die, bei dem reichen Planktongehalt 
und der relativ schwach entwickelten Flora, voraussichtlich ein Sa-
propel bilden, das vorzugsweise aus tierischen Ueberresten entstanden 
sein dürfte. Leider war es mir bei dem Mangel an den erforder­
lichen Instrumenten unmöglich, einige Proben zu beschaffen, doch 
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hoffe ich späterhin einmal Gelegenheit zu finden, sowohl die Mäch­
tigkeit der Ablagerungen, wie auch die Beschaffenheit des Schlammes 
bestimmen zu können. 
Zum Schluss möchte ich noch die Zahlen der absoluten Höhe 
der einzelnen Gewässer, so weit sie mir dank der Liebenswürdigkeit 
des Besitzers, des Herrn Prof. Dr. Stahl-Schröder, zur Verfügung 
stehen, folgen lassen, da sie immerhin einiges Interesse beanspruchen 
dürften. So liegt der kleine See 166,92 m., der Eva-See 167,19 m. 
der Kurrem-See 168,12 m., der Druska-See 169,09 m., der Raipal-
See 169,30 m. und der Melliet-See 170,24 m. über dem Meeres­
spiegel. Für die beiden Baltin-Seen fehlen leider genaue Angaben, 
doch soll ihr Wasserspiegel höher als der der erstgenannten Seen 
liegen, woher es mir keineswegs ausgeschlossen scheint, dass auch, 
ihr Abfluss in der sich zum Perlbach abdachenden Niederung zu 
Teichanlagen nutzbar machen liesse, um speziell Satzfische, sei es 
Karpfen oder Maränen, für die grosse Zahl der in Schreibershof und 
dessen Umgebung belegenen Gewässer aufzuziehen. 
Am 9. mittags trennte ich mich schweren Herzens von diesem 
so selten schön belegenen und interessanten Gut, um über Lutznick 
durch eine hügelig sehr bewegte Landschaft nach dem etwa 24 Werst 
entfernten Kosse zu fahren. 
Auch dieser Besitz, dessen landschaftliche Lage keineswegs 
eines grossen malerischen Reizes entbehrt, liegt auf dem Hahnhofschen 
Hochplateau. Dicht vor dem Herrenhause breitet sich die hübsche, 
durch eine bewaldete Insel und Halbinsel belebte Wasserfläche des 
grossen Kosseschen Sees aus. Dieser See ist etwa 21/2 mal so lang 
als breit und von sehr unregelmässiger Gestalt, die je nach dem 
Wasserstande ungemein verschieden sein kann. So stehen z. B. im 
Frühjahr und häufig auch Herbst alle kleinen an dem Ost- und 
Südufer befindlichen nassen, moorigen Wiesen unter Wasser, sodass 
der See nicht nur eine viel grössere Fläche einnimmt, sondern auch 
eine ganz andere Gestalt erhält. 
Ein kleiner am Südende befindlicher Bach führt dem See frisches. 
Wasser zu. Durch einen kurzen Abfluss in den benachbarten kleinen 
See wird der Wasserstand reguliert. Die Durchschnittstiefe ist ge­
ring, dürfte kaum mehr als 3—3,50 m. betragen. Nur am Südende 
gegenüber der Insel findet sich eine kleine Stelle, wo der Seegrund 
bis auf 12 m. sinkt. 
Der unregelmässig bewegte Untergrund, die Insel so wie die 
landschaftliche Umgebung, die ähnlich bewegt wie der Untergrund 
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erscheint, weisen darauf hin, dass wir es hier mit einem Grundmo­
ränensee zu tun haben. Der meist lehmige Untergrund, die Nähe 
der Wirtschaftsgebäude und das Kulturland, das den See umgiebt, 
bedingen seinen hohen Nährwert. Leider wird durch denselben nicht 
nur das Tierleben, sondern auch das Wachstum der Flora sehr be­
fördert, woher durch reichen Absatz von Faulschlamm, wie auch 
durch das Vordringen der Uferpflanzen, der Verlandungsprozess schnell 
vorwärts schreitet und dem See von Jahr zu Jahr immer mehr an 
Fläche abringt. 
Bedauerlicherweise konnte ich in den wenigen Stunden, die ich 
der Besichtigung des Sees widmete, ihn unmöglich ausgiebig genug 
untersuchen, um ein Verzeichnis der dort vorkommenden Planzen 
zu geben, das einigermassen auf Vollständigkeit Anspruch machen 
könnte. Der Eindruck, den ich bei meiner Rundfahrt gewann, war 
aber der, dass es jedenfalls weniger zeitraubend wäre ein Ver­
zeichnis derjenigen im Baltikum heimischen Wasserpflanzen zu geben, 
die im See nicht vorkommen, als umgekehrt. Besonders fesselte 
mich an einzelnen Uferpartien die gewaltige Entwickelung von Co-
marum palustre L., die ich selten an anderen Gewässern so reine 
Bestände habe bilden sehen. Interessant war auch das ausschliessliche 
Vorkommen von Potamogeton perfoliatus in der Varietät cordato-
lineatus. Wie mir im März angestellte Untersuchungen bewiesen, 
ist der Sauerstoffgehalt des Wassers in dieser Jahreszeit gering und 
keineswegs für sehr luftbedürftige Fische genügend. 
Der Brachs, die Schleie, die Plötze, der Hecht und der Barsch 
werden daher stets die wichtigsten Nutzfische dieses Gewässers 
bleiben, da sie in diesem nahrungsreichen Gewässer vorzüglich ge­
deihen. 
Vordem ich nun diesen Bericht schliesse, sei es mir noch ge­
stattet allen Besitzern, die uns auf unserer Fahrt durch ihre grosse 
Gastfreundschaft jeder Sorge um das leibliche Wohl enthoben, meinen 
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Die Raugeschen Seen 
von 
Max von zur Mühlen. 
Aller Wahrscheinlichkeit nach haben imsere Provinzen bereits 
zur Tertiärzeit keine gleichmässige Ebene gebildet, sondern müssen 
schon damals merkliche Höhendifferenzen vorhanden gewesen sein. 
So überragt der ansteigende Devon bei Rauge den bei Dorpat um 
reichlich 76 m. = 250' und den bei Maexhof um mindestens 
99,05 m. = 325'. 
Diese Unebenheit des Bodenreliefs scheint mir in erster Linie 
Veranlassung gewesen zu sein für die grosse Unregelmässigkeit der 
Grundmoränenlandschaft. Dort, wo die Eismassen auf einer Ebene 
vorwärtsschritten, demnach keine oder keine erheblichen Hindernisse 
zu bewältigen hatten, sind weit weniger Schuttmassen aufgehäuft 
worden, als dort, wo durch die Unebenheit des Untergrundes be­
deutend grösserer Widerstand den vordringenden Eismassen ge­
leistet wurde. 
Wie viel von dem weichen Devongestein während der Glazial­
periode zermahlen, fortgetragen und weggeschwemmt worden, lässt 
sich selbstreden dkaum annäherungsweise feststellen, geringfügig wer­
den die Mengen schwerlich gewesen sein. Trotzdem lässt sich, wie 
schon erwähnt, mit ziemlicher Sicherheit feststellen, wo in den vor­
eiszeitlichen Perioden die bedeutendsten Erhebungen belegen waren. 
Zu diesen gehörte zweifelsohne das Hahnhofsche Hochplateau, 
auf dem sich auch die mächtigste Grundmoräne abgelagert hat. Die 
bedeutendsten Erhebungen bilden auf diesem Plateau der Munamäggi 
und Wellamäggi, die beide eine absolute Höhe von über 304 m. = 
1000' aufweisen. 
In den abflusslosen Vertiefungen dieser sehr unregelmässig be­
wegten Grundmoränenlandschaft sammelte sich nach dem Schwunde 
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des Gletschers das Wasser an und bildete die grosse Menge der auf 
dem genannten Plateau befindlichen Seen. 
Ihr Ursprung ist jedoch nicht immer diesem Umstände zuzu­
schreiben, sondern haben eine recht grosse Zahl der Seen ihre 
Entstehung Gletscherströmen oder auch der Evorsion zu verdanken. 
Zu letzteren gehört meiner Ansicht nach auch die Raugesche 
Seenkette, mit deren Untersuchung ich mich sowohl im Februar wie 
auch Juli des Jahres 1907 befasst habe. 
Wie aus der beigelegten Uebersichtskarte ersichtlich, siehe 
Karte I, beginnt sie mit zwei nebeneinander liegenden Seen, dem 
Liin- und dem Weissen See. Durch einen schmalen, keilförmigen, 
circa 90 m. breiten, allmählich sich in eine kleine Niederung ab­
dachenden, vom Hochplateau ausgehenden Bergrücken getrennt, er-
giessen sich beide in den 120 m. entfernten Nixen-See. 
Der Weisse See wird vorzugsweise durch Niederschlags­
wasser gespeist, das ihm im Frühjahr durch eine weit in die Morä­
nenlandschaft einschneidende Schlucht zugeführt wird, so wie durch 
verschiedene kleine am Abhang befindliche Quellen; der Liin-See 
dagegen durch zwei recht wasserreiche Bäche, ausserdem jedoch 
noch von einer grossen Zahl sehr starker Quellen, deren Rauschen 
bei stillem Wetter, weit bis auf den Nixen-See hörbar ist. Letzterer 
empfängt ausser den Zuflüssen der beiden obengenannten Seen noch 
dicht vor seinem Abfluss in den Hofs-See einen Zufluss aus dem 
kleinen, jedoch sehr tiefen Kaus-See, der auch seinerseits durch 
einen kleinen Forellenbach gespeist wird. 
Der 365 m. entfernte 7 m. tiefer liegende Hofs-See speist nach 
einem Lauf von 152 m. den Herz- und dieser wiederum nach einem 
Lauf von etwas über zwei klm. durch eine tiefe Schlucht den 
Kachrilla-See, dessen Länge circa 2x/2 klm. beträgt. 
Am Ende des Kachrilla-Sees dacht sich das Hochplateau nach 
Norden ziemlich rasch ab und senkt sich die darauffolgende Ebene 
langsam bis zu dem grossen Waggula-See. Der aus dem Kachrilla-
See austretende Bach schlängelt sich gegen 14—15 klm. durch diese 
Ebene, bevor er in den Woo-Fluss mündet und zwar 2 klm. vor dem 
Eintritt des Woo in den Waggula-See. 
Zahlen für die absolute Höhe der Gewässer stehen mir leider 
nur wenige zu gebot, immerhin dürften sie von gewissem Interesse 
sein und lasse ich sie daher nachstehend folgen. 
Während die absolute Höhe des Hochplateaus bei Rauge 
138,68 m. und mehr beträgt, ist die des Nixen-Sees 117,04 m., die 
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•des Hof-Sees 110,63 т., des Kaclirilla-Sees 99,36 m. und die des 
Waggula-Sees 75,58 m. Der Liin- und der Weisse See liegen nur 
20—30 m. höher als der Nixen-See. 
Aus diesen Zahlen ersehen wir, dass die die Seen umgebenden 
Berge den Nixen-See um mindestens 21,33 m. und mehr überragen 
und dass der Nixen-See 6,40 m. höher als der Hof-See und dieser 
11,27 m. höher als der Kachrilla-See liegt. Letzterer ist daher 
noch 23,77 m. höher als der kaum mehr als 14—15 klm. entfernte 
Waggula-See. 
Die ganze Seenkette wird mit ihren Abflüssen von steil abfal­
lenden Bergen begleitet und ist es daher sehr verlockend, dieselbe 
für den Ueberrest eines alten Gletscherstromes anzusprechen, in dem 
durch verhältnismässig plötzliche Evorsions- und Denudationswirkung 
in Form von Stromschnellen und Wasserfällen tiefe Kessel entstanden, 
die die Wannen der jetzigen Seen bildeten. 
Geinitz hat das Wort Evorsion für diese Art der Seenbildung 
eingeführt und glaube ich, dass wir es in Rauge mit einer typischen 
Form der Evorsions-Seen zu tun haben. 
Sehen wir uns die Tiefenkurven auf den beigegebenen Seen­
karten an und achten wir auf die eben angeführten Höhen der be­
sprochenen Gewässer, so sehen wir, dass die Sohle des Nixen-Sees 
mit seiner 41 m. messenden Tiefe genau mit der absoluten Höhe 
des Waggulaseespiegels übereinstimmt. Solche Tiefen können, wie 
mir scheint, nur durch abstürzendes Wasser ausgewaschen worden 
sein. Auch die Wannenbildung der anderen Raugeschen Seen ver­
dankt ihre Entstellung aller Wahrscheinlichkeit nach denselben Ur­
sachen, da auch sie sich durch relativ grosse Tiefen auszeichnen. 
Obgleieh die Verwachsungserscheinüngen bei den Raugeschen 
Seen, dank der steil abfallenden Halden, nicht sehr bedeutend sind, 
so hat sich am Grunde der Gewässer im Lauf der Jahrtausende 
immerhin eine sehr bedeutende Schicht Faulschlamm von tiefschwarzer 
Farbe abgelagert. Diese Ablagerung beginnt meist in der nächsten 
Nähe der Uferbank und nimmt zur Tiefe hin immer mehr an Mäch­
tigkeit zu. Wahrend die oberen jüngeren Schichten weich und 
leicht beweglich sind, sind die tieferen älteren' Ablagerungen von 
ziemlich fester Konsistenz. Dem unbewaffneten Auge sichtbare or­
ganische Ueberreste habe ich in diesem Schlamm nicht aufgefunden, 
wogegen Diatomeen noch in recht reichlichen Mengen vertreten sind. 
Soweit sich die Mächtigkeit der Ablagerungen in den Tiefen 
durch Bohrungen feststellen liess, betrug sie: 
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für den Liin-See 5,80 m. 




2,75 m. -(-? 
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4,41 m. 
D e r  L i i n - S e e  o d e r  L i i n - J e r w * ) .  
Von annähernd herzförmiger Gestalt umfasst er einen Flächen-
raum von 3 h. 4 a. = 10 Lofstellen 10 k. Der schon eingangs 
erwähnte, vom Plateau vorspringende Bergrücken, der ihn vom 
benachbarten Weissen See trennt, tritt fast hart bis an den Wasser­
spiegel heran. Nur die Ost- und Nord-Küste ist von einem etwa 
75—100 m. breiten Grasmoor umgrenzt, bevor die steilen Abhänge 
des Hochplateaus beginnen. Zwei kleine durch mehrere Kilometer 
lange Schluchten fliessende Bäche führen dein See sowohl von Osten 
wie auch von Norden ständig beträgliche Mengen Wasser zu, 
ausserdem wird er noch durch eine grosse Zahl starker am nörd­
lichen Abhang entspringender Quellen gespeist, die wohl in erster 
Linie den sumpfigen Charakter der den See teils begrenzenden 
Niederung bedingen. Der von Norden her ihm durch die Tinti­
schlucht zufliessende Tintibach wird durch eine ungezählte Menge 
Quellen, die an den steilen Abhängen der Schlucht entspringen, ge­
bildet. Er ist daher ein von Bachforellen sehr bevorzugtes Gewässer, 
das diesen Fischen die schönsten Laichplätze bietet. Die eben ge­
nannte, malerisch schöne Schlucht mit dem stets murmelnden Forellen­
bach ist in geologischer Beziehung von nicht geringem Interesse, da 
die vielfach steil abfallenden Felswände einem selten schöne Profile 
zeigen, an denen man nicht nur die Ablagerungen der Grundmoränen 
sondern auch die des Devons erkennen kann. Meines Wissens ist 
dieses auch der nördlichste Punkt in Livland, an dem das Mittel­
devon mit seinen Dolomitenablagerungen nachweisbar ist. 
Das Wasser im Liin-See ist dank der vielen Quellzuflüsse auf­
fällig klar und rein. Die Eisdecke wird nie sehr dick und sind 
die Einflussstellen der Quellen und Bäche selbst bei strenger Kälte 
*) Das Wort Liin bedeutet in der estnischen Sprache Stadt und Jerw 
See. Übersetzt müssten wir den See daher eigentlich Stadt-See nennen, 
doch ist der Name nicht gebräuchlich, sondern wird in Rauge nur vom Liin-
Jerw oder Liin-See gesprochen. Zur Heidenzeit soll auf den im Norden des 
Sees belegenen Höhen eine alte Estenburg bestanden haben, der wohl der 
See seinen Namen zu verdanken hat. 
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fast ständig offen. Es liegt daher auf der Hand, dass der See nie 
an Luftmangel leidet, sondern selbst den so anspruchsvollen Bach­
forellen einen sehr günstigen Aufenthaltsort gewährt. Wenn ihre 
Zahl in den letzten Dezennien so stark zurückgegangen ist, so liegt 
die Schuld daran einzig und allein an der Raubfischerei, die von 
meist dazu Unberechtigten in dem Tintibach speciell während der 
Laichperiode dieser Tiere betrieben wird. Bei einiger Schonung 
und richtiger Bewirtschaftung könnte die Forelle der wichtigste 
Nutzfisch des Sees werden. 
Unter allen Raugeschen Gewässern, die Bäche ausgenommen, 
ist der Liin-See der flachste. Die grösste von mir gelotete Tiefe 
beträgt 11,50 m. = 35' 9". Trotzdem sind die Hänge ziemlich steil 
abfallend, woher auch die Ufervegetation keine nennenswerte Aus­
dehnung hat. Um so üppiger gedeihen hier dafür Nuphar luteum, 
Potamogeton compressus und mucronatus, Myriophyllum spicatum 
und weiter hin noch die Charen, welche letzteren mit der Fiinfmeter-
kurve ihren Abschluss finden. Auf die Charen folgt noch bis zu 
einer Tiefe von 6 m. ein ziemlich üppiger Polster von Fadenalgen, 
die wohl in keinem von Quellen gespeisten See zu fehlen scheinen. 
D e r  W e i s s e  S e e ,  
estnisch Walge Jerw genannt, nimmt einen Flächenraum von 5 h. 
79 a. = 15 Löf stellen 15 Kappen ein. Durch die am • äussersten 
Ende befindliche, fast kreisrunde Bucht, die mit dem eigentlichen See 
nur durch eine ganz schmale Zunge verbunden ist, erinnert die 
Fonn des Sees an einen gliederlosen menschlichen Rumpf, an dem 
nur der Kopf erhalten geblieben ist. 
Im Südosten wird der See von einer Niederung umgeben, die 
wohl ursprünglich selbst einen Teil des Sees gebildet hat, durch die 
allmähliche Yerlandung jedoch dem Wasser abgerungen wurde. 
Im Norden und Südwesten treten die Berge dicht bis an das 
Ufer heran. Dieser Teil des Sees hat auch viel steiler abfallende 
Hänge und dem entsprechend eine grössere Tiefe als der obere 
Teil des Gewässers. Die grösste von mir gelotete Tiefe beträgt 
13,50 m. = 44' 3". 
Ausser dem Wasser, das ihm im Frühjahr und bei sehr starken 
Niederschlägen zeitweilig zuströmt, muss der See auch ziemlich 
starke Quellen haben, da es sonst nicht verständlich ist, woher das 
Wasser, das ihm der Abfluss ständig entzieht, ersetzt wird. 
i 
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Die Ufer der im Südosten belegenen kreisförmigen Bucht, • 
(siehe Abbildung I) sind noch schwankend und dringen ständig in 
das Wasser vor. Die ganze Bucht hat überhaupt bereits ganz den 
Charakter eines Weihers angenommen, der sich voraussichtlich all­
mählich in einen Sumpf verwandeln wird. 
Der Sauerstoffgehalt des Wassers war am 1. März vollständig 
genügend, um selbst den anspruchsvollsten Fischen günstige Lebens­
bedingungen zu bieten. Er betrug 
bei 0 m. Tiefe 5,5 cm. 0 pr. 1. aq 
ti 3 „ „ 4,5 „ „ „ „ „ 
_ n v »» 4,3 „ ,, „ ,, ,, 
Abbildung L Der Weisse See. 
Der für diese Jahreszeit auffällig geringe Luftgehalt an der 
Oberfläche lässt sich dadurch erklären, dass ich das Wasser sofort 
nach dem Durchschlagen des Eises schöpfte, es daher keine Zeit 
fand, neuen Sauerstoff aus der Luft aufzunehmen. 
Die Ufer am nordwestlichen Teil des Sees sind meist fest, in 
der Tiefe haben sich trotzdem recht bedeutende Schlammablagerun­
gen angehäuft, die eine Mächtigkeit von 5,75 m. erreichen. 
Das Wasser ist, wie der Name des Sees schon andeutet, recht 
klar und durchsichtig. Die Bodenpflanzen gedeihen daher im ganzen 
Bereich der Fünfmeterkurve vorzüglich. Unter ihnen herrscht lieben 
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sehr kräftig entwickelten Charen Ceratophyllum vor, wogegen die 
Wassermoose ganz zn fehlen scheinen. Die Binsen- und Rohr­
bestände sind nicht gross, Nuphar luteum, Nymphaea alba und My­
riophyllum spicatum treten dagegen in recht ansehnlichen Mengen* auf. 
Der Planktongehalt des Wassers ist gering. Dem Volumen 
nach beträgt er kaum ein Sechstel von dem im Nixen-See, der aller­
dings besonders reich an tierischem Plankton ist. Unter den Fischen 
spielt der Brachs die wichtigste Rolle, da er hier gut gedeiht, offen­
bar günstige Weidegründe findet. Der Hecht, Barsch und das Rot­
auge fehlen selbstredend auch nicht. 
D e r  N i x e n - S e e .  ( A b b i l d u n g  I I . )  
ist ein von SW nach NO gestrecktes Gewässer von annähernd ova­
ler Form. Er umfasst einen Flächenraum von 13 h. 37 а = 40 Lof-
stellen 4 Kappen. Die beiden Längsseiten sind von steil aufsteigen­
den Bergen begleitet, die dicht an die Ufer herantreten. Am Süd­
westende empfängt er die beiden Zuflüsse aus dem Liin- und Weis­
sen See und von Südost den Abfluss des Kaus-Sees. Ausserdem 
wird er durch eine grosse Zahl kleiner Quellen gespeist, die an den 
steilen, seine Ufer begleitenden Abhängen entspringen. 
So weit mir bekannt, ist er das tiefste Gewässer Livlands. 
Die grössten von mir geloteten Tiefen betrugen 41 m = 135'. Die 
Lotungen wurden im Winter vom Eise aus in Abständen von 15 zn 
15 m. ausgeführt. Die beigegebene Kurvenkarte gibt daher ein sel­
ten genaues Bild des Bodenreliefs. Bei der relativ geringen Grösse 
des Sees und seiner grossen Tiefe sind die Halden selbstredend steiL 
abfallend, woher die Ufervegetation nicht weit in den See vorzudrin­
gen vermag. Trotzdem ist der grösste Teil des Ufers von einem 
dichten Binsen-Kranz der ab und an durch Rohrbestände unterbro­
chen wird, eingesäumt. Da diese Pflanzen hier jedoch erst in ei­
ner Tiefe von 50 m. zu wuchern beginnen, so ist zwischen dem 
festen Ufer und diesem geschlossenen Bestände meist ein freier 
Wasserstreifen, siehe Abbildung III, von circa 2—3 m. Breite vor­
handen, in dem einzelne weisse und auch gelbe Wasserrosen trotz 
ihrer geringen Höhe recht üppig gedeihen und blühen. Der Binsen-
und Rohrgürtel reicht ca. 5—8 m. in den See hinein, wobei nur hier 
der von mir bis jetzt sonst anderswo noch nie beobachtete Fall 
eintritt, dass diese Pflanzen wohl anfangs am Boden festgewurzelt 
sind, weiterhin aber der steil abfallenden Halden wegen frei in ei«-
Abbildung II. Der Nixen-See. 
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ner Wassertiefe von 50—75 cm. schwimmen. Siehe Abbildung IY. 
Das so meist in genannter Tiefe schwimmende Wurzelgeflecht bil­
det eine feste, etwa 60 cm. dicke Schicht, die einen Menschen zu tra­
gen vermag. Unter dieser schwimmenden Schicht befindet sich 
freies Wasser, woher sowohl die Fische, wie auch Krebse selten 
günstige Yerstecke in Menge finden. Ab und zu reissen sich Stücke 
aus mir nicht bekannten Ursachen an den Seiten vom übrigen Be­
Abbildung III. Der sieh an den freien Wasserstreifen anschliessende 
Binsenbestand des Nixen-Sees. 
Stande los, wobei sie am Ufer meist festgewurzelt bleiben. In ei­
nem solchen Fall wird diese schwimmende Schicht an der Seeseite 
bis nah an die Oberfläche gehoben, wodurch die anfangs senkrecht 
zum Wasserspiegel stehenden Pflanzenstengel sich auf der nun schie­
fen Ebene schräg zum Lande hin senken. Die beigegebene Abbil­
dung zeigt uns ein so gehobenes Stück, das aus einem Bestände 
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von Phragmites arundo sich gebildet hat, doch finden wir bei den 
weit ausgedehnteren Beständen von Scirpus lacustris nicht selten 
dieselbe Erscheinung. Letztere Art scheint übrigens das Rohr immer 
mehr und mehr zu verdrängen und wird voraussichtlich in einigen 
Dezennien die Alleinherrschaft haben. Im Frühjahr soll es bisweilen 
vorkommen, dass solche bereits gelockerte Schichten durch das Eis-
auch vom Ufer abgerissen werden und dann freischwimmende kleine 
Inseln bilden, die nach einer gewissen Zeit sich irgendwo am Ufer 
festsetzen oder auch zu Boden sinken. 
Abbildung IV. Schwimmender Rohrbestand im Nixen-See. 
An diesen Binsen- resp. Rohr-Gürtel schliesst sich noch ein 
Kranz von weissen und gelben Wasserrosen an, neben dem häu­
fig auch Myriophyllum so wie Potamogeton perfoliatus auftreten,, 
doch reicht das nur bis zu einer Wassertiefe von 4,25 m. Mit der 
Fünfmeterkurve findet der Pflanzenwuchs fast überall seinen Ab-
schluss. Als Bodenpflanzen, die in die grösste Tiefe vordringen, habe 
ich neben wenigen Charen vorzugsweise das Wassermoos Fontinalis 
antipyretica konstatieren können, wogegen ich Ceraitophyllum in die­
sem See auffälliger Weise trotz eifrigen Suchens nicht antraf. 
Da die im Nixen-See vorkommenden Pflanzen auf der Tabelle 
der Pflanzen der Raugeschen Seenkette bereits verzeichnet sind, so 
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finde ich es überflüssig die Hamen derselben hier nochmals zu wie­
derholen und verweise daher auf die Tabelle. 
Ein Vergleich des Sommer- wie Winterplanktons aus einem so 
tiefen See schien mir recht interessant, woher ich zu beiden Jahres­
zeiten mir einige Planktonproben mitnahm. Dieselben wurden durch 
Yertikalzüge aus einer Tiefe von 40 m. bis zur Oberfläche mit dem 
kleinen Planktonnetz dem Gewässer entnommen. Sowohl im Juli 
wie auch Februar überwog das tierische Plankton das pflanzliche 
bedeutend an Masse. Auf meine Bitte hin hat Dr. Levander in 
Helsingfors die Liebenswürdigkeit gehabt zwei Proben zu be­
stimmen. Ich lasse nachstehend das Verzeichnis der von ihm auf­
gefundenen Organismen folgen: 
R a u g e ,  N i x e n - S e e ,  2 2  I I .  1 9 0 7 .  T i e f e  4 0  m .  
C h l o r o p h y c e a e .  
Piadiastrum duplex Meyen, rr. 
R o t a t o r i a .  
Notholca longispina Kellits, r. 
C o p e p o d a .  
Cyclops strenuus Fischer с. c. 
Diaptomus graciüs G.-O. Sars, r. 
Diaptomus graciloides Lillg., с. c. 
C l a d o c e r a .  
Bosmina longirostris (0. F. Müll.), r. r. 
R a u g e ,  N i x e n - S e e ,  1 2 .  V I I .  1 9 0 7 .  T i e f e  4 0  m .  
C h l o r o p h y c e a e .  
Botryococcus Braunii Kutz., r. 
Sphaerocystis Schroeteri Chodat, r. 
Spirogyra sp., r. r. 
D i a t o m a c e a .  
Cyclotella comta (Ehrb.) Kütz., r. 
Asterionella gracillima Grun., с. c. 
Fragilaria crotonensis (Edw.) Kitton, r. 
F l a g e l l a t a .  
Dinobryon divergens Imh., -|-
„ sociale Ehrh., -j-
Diplosigopsis frequentissima (Jach.), c. 
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Pe r i d i n i a l e s .  
Ceratium birundinella 0. F. M., с. c. 
R о t a t о г i a. 
Polyarthra platyptera Ehrh., f. curyptera Wierg., r. 
Asplanchna priodonta Gosse, -j-
Notholca longispina (Kellicott), c. e. 
Anurea aculeata Ehrh., -j-
„ coehlearis Gosse, c. 
Conochilus unicornis Rousselet, r. 
Triathra longiseta, v. limnetica Zach., -f-
C о p e p о d a. 
Oyclops strenuus Fischer, c. 
„ oithonoides G. 0. Sars, c. 
Diaptomus gracilis G. 0. Sars, с. c. 
Heterocope appendiculata G. 0. Sars, c. 
C l a d o c e r a .  
Diaphanosma bracliyurum Licuin, -f-
Daphnia longispina 0. F. M., c. 
„ cucullata G. 0. Sars., с. c. 
Bosmina longirostris (0. F. Müll.), r. 
„ longicornis Schoedler, c. 
Leptodora Kindtii (Forke), r. 
In der Tabelle bedeutet cc = zahlreich, с = häutig, -f- = ver­
einzelt, г = selten und rr = sehr selten. 
Das Vorkommen von Cyclops strenuus, einer Kaltwasserform, 
während des Sommers hängt sicher mit der grossen Tiefe des unter­
suchten Gewässers zusammen, auch Heterocope appendiculata ist 
nach Seligo p. 25 eine Form, die fast ausschliesslich in tiefen Ge­
wässern angetroffen wird. Bemerkenswert bei der Zusammensetzung 
des untersuchten Planktons dürfte ferner noch das zahlreiche Auf­
treten von Diaptomus graciloides im Februar und von Diaptomus 
gracilis im Juli sein. 
Die tiefschwarze Bodenschlammprobe, die ich aus einer Tiefe 
von 41 m. geschöpft hatte, war sehr reich an Schalen von Asterio­
nella, Cyclotella comta u. a. Diatomaceen. Auch eine Schale von 
Codonella lacustris gelang es Dr. Levander in derselben nachzu­
weisen. 
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Die schmale ausgewaschene Uferbank hat meist einen festen 
Grund, der nur mit geringfügigen Schlammablagerungen bedeckt ist. 
Die steil abfallenden Halden sind dagegen, wie schon erwähnt, mit 
einer recht mächtigen Schlammschicht bedeckt, die eine Mächtigkeit 
von 3,50—4 m. erreicht. Am Seeboden konnte ich der grossen 
Tiefe wegen selbstredend nicht bohren, immerhin gelang es mir 
durch ein plötzliches Herablassen eines 5 m. langen Rohres, das am 
unteren Ende mit einem Klappenventil versehen und an einem kräf­
tigen Strick befestigt war, festzustellen, dass der weiche Schlamm, 
in den das Rohr durch seine eigene Schwere versank, eine Mäch­
tigkeit von mindestens 2 m. 75 cm. besitzt. Wie dick die darunter­
liegende festere Schlammschicht ist, liess sich leider nicht feststellen. 
Ich glaube aber nicht zu hoch zu greifen, wenn ich sie auf 2 m. 
und die ganze Schicht auf circa 5,50—6 m. Mächtigkeit taxiere. 
Was den Sauerstoffgehalt des Wassers betrifft, so war ja von 
vorn herein anzunehmen, dass ein Luftmangel im Nixen-See nicht 
zu befürchten ist. Meine Untersuchungen bestätigen diese Annahme 
nicht nur, sondern übertreffen dieselbe sogar bedeutend, da ich am 
1. März bei einer Tiefe von 0 m. = 7,3 ccm. О pr. 1. aq. 
» » и 3 ш. = 7,3 ,, О „ „ „ 
» я 55 ii 9 m. 8,0 „ О „ „ „ 
55 55 55 55 16 ПЗ-* === 8,0 „ О „ „ „ 
55 55 55 Я 36 m. 6,85 „ О ,, „ „ 
konstatieren konnte. 
Der bedeutende Sauerstoffgehalt in der Mittelschicht erklärt 
sich durch den starken Wasserzustrom aus dem Liin-See, dessen 
Zufluss ständig offen ist und gleichfalls einen Sauerstoffgehalt von 
8,05 ccm. О pr. 1. aq. enthält. In der Nähe des Grundes wird der 
Sauerstoff offenbar durch den Faulschlamm dem Wasser stark ent­
zogen, trotzdem ist er auch dort fast in derselben Menge wie an 
der Oberfläche vorhanden. 
Leider konnte ich gleichzeitig keine Temperaturmessungen 
ausführen, da mir beide mitgenommenen Thermometer auf der Fahrt 
zum See zerbrachen. 
Unionen, Anodonten und Pisidien sind in recht reicher Menge 
vertreten und habe ich das von mir gesammelte Material Dr. Riem­
schneider übergeben. 
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De r  Kau s - S e e . * )  
Der l h. 16 a. = 5 Lofstellen grosse, fast kreisrunde Kaus-
See ist etwa 250 m. in westnordwestlicher Richtung von dem Nixen-
See entfernt. Gespeist wird er durch einen kleinen Forellenbach, 
der sich von Norden her in ihn ergiesst. Da letzterer bei Hoch­
wasser recht viel Kies und Sand mitführt, so hat sich an seiner 
Mündung ein kleines Delta gebildet. Im Bereich dieses Deltas ist 
der Untergrund fest, sonst jedoch überall weich. Da die Höhen­
differenz zwischen dem Kaus- und dem Nixen-See sehr gering ist 
und höchstens 20—80 cm. beträgt, so ist der Abfluss ein ziemlich 
träger. Der Boden dieses kurzen Baches ist mit Pisidien geradezu 
gepflastert. Ein so massenhaftes Auftreten dieser Tiere habe ich 
nicht häufig zu beobachten Gelegenheit gehabt. Auch Anodonten 
wie Unionen treten hier wie auch im See zahlreich auf, doch sind 
sie bei den steil abfallenden Halden im See schwer zu erreichen. 
Bemerkenswert ist das Vorkommen von Unio pictorum, die in 
unseren livländischen Seen zu den seltenen Unionen gehört. 
Die Lotungen lieferten ganz überraschende Resultate, erreicht 
doch dieser See, trotz seiner geringen Grösse, die bedeutende Tiefe 
von 27 m. — 80'. Betrachten wir uns auf der Karte die Tiefen­
kurven, so sehen wir, dass das Seebecken die reine Trichterform 
besitzt, woher mir die bereits in der Einleitung erwähnte Annahme 
nicht unberechtigt scheint, dass wir es hier mit einem See zu tun 
haben, dessen Wanne in der Eiszeit durch abstürzendes Wasser, 
das sich voraussichtlich in strudelnder Bewegung befand, ausgehölt 
worden ist. 
Um diese Annahme zu bestätigen, müsste man erst am See­
boden grössere Blöcke nachweisen, was mir bei der Tiefe des Sees 
leider nicht möglich war, da die Länge meines Bohrers zu diesen 
Untersuchungen nicht ausreichte. Voraussichtlich werden die Blöcke, 
falls sie überhaupt vorhanden sind, von sehr bedeutenden Schlamm­
mengen überlagert sein, da die Vegetation an den Ufern eine sehr 
üppige ist und jährlich neue Mengen Faulschlamm erzeugt. 
Trotz der steil abfallenden Hänge ist der See in seinem ganzen 
Umkreise, beim Delta ausgenommen, von einer 75—100 m. breiten 
sumpfigen Wiese umgeben. Diese Wiese scheint dem See durch 
den Verlandungsprozess abgewonnen zu sein, da die Ufer noch eben 
stark schwanken. 
*) Das Wort Kaus bedeutet im Estnischen Sehale. 
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Bis zu einer Wassertiefe von 2 m. wird fast der ganze See 
von einem dichten Kranz Wasserschachtelhalm, Equisetum Choleo-
charis, umsäumt. Dieser Schachtelhalm erreicht hier eine Grösse, 
wie ich sie sonst bei dieser Art noch nie beobachtet habe. Exem­
plare, die es mir gelang vom Boote aus unverletzt aus dem Wasser 
zu ziehen, hatten eine Länge von 2 m. und mehr. 
Trotz dieses dichten Pflanzenbestandes gedeiht der Krebs vor­
züglich und erreicht eine recht bedeutende Grösse. Seine Farbe ist 
auffällig dunkel und scheint er, wie der aus dem Nixen-See, den 
besten Flusskrebsen keineswegs an Güte nachzustehen. 
Was den Fischbestand diese Gewässer betrifft, so spielen wohl 
der Hecht, der Barsch und das Rotauge die wichtigste Rolle, auch 
die Forelle soll sich ab und an hierher verirren. Ob noch andere 
Arten vorkommen, konnte mir leider mit Sicherheit nicht mitgeteilt 
werden. 
D e r  H o f s - S e e .  
Dieses langgestreckte, zum Abfluss sich stark verengende 
Gewässer hat eine Länge von 600 m. Die grösste Breite beträgt 
220 m. und der von ihm eingenommene Flächenraum 6 h. 42 a. = 19 
Löf stellen 12 Kappen. Die ihn von beiden Seiten begleitenden 
Höhen treten dicht an das Ufer heran. Die Halden sind gleichfalls 
steil abfallend, woher sich nirgends sumpfige, durch den Yelandungs-
prozess entstandene Ufer haben ausbilden können. Er liegt 7m. = 21' 
tiefer als der ihn speisende circa 330 m. von ihm entfernte Nixen-
See. Die grösste Tiefe liegt im oberen Drittel, darauf steigt der 
Seeboden an -der Stelle, an der der See sich zu verengen beginnt, 
wiederum bis zu 6,50 m. an, um sich dann nochmals auf 11,50 m. 
zu senken. Erst im untersten Abschnitt steigt er langsam bis zur 
Ftinfmeterkurve an, die sich bis nah an den Ausfluss erstreckt. 
Die grosse Wassermenge, die ihm der raschf Hessen de ständig 
offene Zufluss aus dem Nixen-See zuführt, versorgt ihn ununter­
brochen mit frischer Luft. Von einem Luftmangel kann daher hier 
nie die Rede sein. Die Sauerstoffuntersuchungen ergaben fast über­
einstimmende Resultate mit denen im Nixen-See. 
Bei den steilabfallenden Hängen und der geringen Ausdehnung 
der Fünfmeterkurve kann der Pflanzenwuchs selbstredend kein sehr 
verbreiteter sein. Die Ufervegetation ist nur am unteren Ende des 
Sees und an dem Nordostufer ein etwas üppiger, wogegen wir am 
Südostufer weder Binsen noch Rohr antreffen. Aber auch an den 
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erstgenannten Partien ist die Verbreitung dieser Pflanzen keine auf­
fällige. Als einzige .Bodenpflanze habe ich nur Ceratophyllum nach­
weisen können. Wassermoose und Charen scheinen zu fehlen. Dem 
relativ geringen Pflanzenwuchs entspricht auch die Mächtigkeit der 
Schlammablagerung. Selbst in den mir erreichbaren Wassertiefen 
von 10—11 m. betrug sie nirgends mehr als 4,57 m. Die Farbe 
des Faulschlamms ist hier ebenso wie in den obengenannten Seen 
eine tiefschwarze. 
Unter den Bivalven sind neben reichlichen Mengen von Pisidien 
noch ziemlich ausgedehnte Bänke von U-nio tumidus Phil, vertreten, 
wogegen ich Anodonten nur in geringer Zahl angetroffen habe. 
Abbildung1 V. Der Herz-See. 
Unter den Fischen ist neben Hecht, Barsch, Brachs und Rot­
auge die Uckelei die verbreitetste Art. Sie erreicht eine recht auf­
fällige Grösse und wird als Speisefisch sehr. geschätzt. Der hier 
gleichfalls vorkommende Krebs < entspricht ganz demjenigen im dem 
Nixen- und Kaus-See. 
D e r  H e r z - S e e .  ( A b b i l d u n g  V . )  
Wie der Name schon. andeutet,. hat dieses mit dem Hofs-See 
durch einen 270 m. langen ziemlich raschfliessenden Bach in Ver­
bindung stehende Gewässer eine herzförmige Gestalt und umfasst 
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einen Flächenraum von 4 h. 64 a. = 14 Lofstellen 14 Kappen. 
Die Länge desselben beträgt 375, die grösste Breite 225 m. Auch 
bei ihm steigen die Ufer ziemlich steil an. Die bedeutendsten 
Tiefen liegen in der Mitte und betragen 20 m. = 65' 6". Am 
oberen Ende fallen die Halden weniger steil ab, woher die Fünf­
meterkurve hier etwas weiter in den See vortritt. Die Binsen- und 
Rohrbildung ist an genannter Stelle am üppigsten entwickelt, wo­
gegen sie sonst nur in ganz unbedeutenden Mengen auftritt. In 
keinem der bis jetzt genannten Seen ist Myriophyllum spicatum in 
so kräftigen Exemplaren und so reichen Mengen vertreten wie hier, 
dringen doch die Bestände dieser Art bis zu einer Wassertiefe von 
Abbildung VI. Der Kaehrilla-See. 
4 m., einen dichten Filz bildend, vor, die Fischerei mit dem Zug­
netz selbstredend sehr erschwerend. Erwähnt sei noch das ziemlich 
häufige Auftreten des Kalmus. 
Die Ablagerung des tiefschwarzen Faulschlamms beträgt in 
einer Tiefe von 10—11 m. 4,41 m., entspricht also derjenigen im 
Hofs-See. 
Sauerstoff Untersuchungen habe ich leider nicht ausführen können. 
Es kann aber ein Luftmangel sicher nie eintreten, da der See durch 
den sehr rasch fliessenden Zufluss ständig mit frischem lufthaltigen 
Wasser versorgt wird. 
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Unio tumidus und reiche Mengen Pisidien habe ich speziell in 
der Nähe des Abflusses getroffen. An Krebsen ist auch dieser See 
ziemlich reich. 
Der aus dem Herz-See austretende Bach schlängelt sich durch 
eine etwa 2 km. lange und tiefe Schlucht, um .sich schliesslich in den 
Kachrilla-See (siehe Abbildung VI) zu ergiessen. Letzterer hat eine 
recht ansehnliche Länge von 2440 m., ist dabei jedoch von geringer 
Breite, die an der breitesten Stelle nicht mehr als 232 m. beträgt. 
Auch er wird von beiden Seiten von steil aufsteigenden Bergen 
begleitet. 
Eine genauere Untersuchung konnte ich aus Mangel an Zeit 
und der grossen Entfernung wegen leider nicht vornehmen, hoffe 
jedoch späterhin einmal dazu Gelegenheit zu finden. 
Wie aus nebenstehender Tabelle ersichtlich, habe ich in den von 
mir untersuchten sechs Raugeschen Seen 30 Pflanzenarten nachge­
wiesen; von diesen sind im Nixen-See 22, im weissen See 20, im 
Kaus-See 16, im Hofs-See 15, im Liin-See 14, im Herz-See 13 
vertreten. Die Zahl der allen 6 Seen gemeinsam zukommenden 
Arten beträgt nur 8, was um so auffälliger ist, als die Seen zum 
grössten Teil einen mehr oder weniger ähnlichen Charakter inbezug 
auf ihre grosse Tiefe, die Schlammablagerung und Beschaffenheit 
des Wassers aufweisen vor allen Dingen aber alle untereinander 
im Zusammenhang stehen, der Verbreitung der Pflanzen daher die 
denkbar günstigste Gelegenheit geböten ist. 
Verständlich ist es mir, das z. B. die weisse Wasserrose Nym-
phaea alba, die im Quellwasser nicht gut fortkommt, im Liin-See 
fehlt, warum aber das glänzende Laichkraut Potamogeton lucens L. 
nur auf den kleinen Kaus-See beschränkt geblieben ist, kann ich 
nicht verstehen, da die übrigen Seen, der Liin-See ausgenommen, 
ihr scheinbar dieselben günstigen Bedingungen zum guten Gedeihen 
bieten können. Dasselbe kann auch noch von einer Anzahl anderer 
Arten gesagt werden, die in ihrer Verbreitung nur auf einen, zwei 
oder drei Seen beschränkt geblieben sind, doch würde das Auf­
zählen mich unnütz weit führen, da ich eine Erklärung dafür doch 
nicht zu geben in der Lage bin. Eine bestimmte Ursache wird 
diese Erscheinung sicher haben, zur Zeit habe ich sie, wie gesagt, 
noch nicht ermitteln können. 
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Tabelle 
der in den ßaugescben Seen vorkommenden Wasserpflanzen. 
























1. Myriophyllum spictatum L. . + + + + 
2. Comarum palustre L. . . . + + 
3. Cicuta virosa L • + + + 
4. Menyanthes trifoliata L. . . 4" + 4" 
5. Arundo Phragmites L.. . . + + + + 
6. Scirpus lacustris L. . . . + + + + • + + 
7. Scirpus paluster L. . . . + + 
8. Acorus Calamus L + + + + + + 
9. Typlia latifolia L + 
10. Alisma Plantago L. + + 
11. Hydrocharis Morsus ranae L. + 
12. Stratiotes aloides L. + + 
13. Potamogeton natans L.. + + + 4" + + 
14. „ alpinus Balb. + 
15. „ lucens L. . . + 
16. „ perfoliatus L. •+ + + + _j_ + 
17. „ crispus L. . . 
~r + + 
18. „ compressus L. . + + 
19. „ mucronatus Sehr. + + 
20. „ filiformis . . . + 
21. Ranunculus divaricatus Sehr. + '+ + + + + 
22. „ Lingua L. . . + + 
23. Nymphaea alba L + + + 
~i~ + 
24. Nuphar luteum Sm. . . . + + + + + + 
25. Ceratophyllum demersum L. . + 
26. Hippuris vulgaris L. . . . + + 
27. Caricetum + + + + + + 
28. Equisetum Heleocharis Ehrh. + + + + + + 
29. Characeen + + + 
30. Fontinalis + + 
Summa . 14 20 22 i6 15 13 
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Auf deü Spezialkarten, die von mir für jeden dieser Seen an­
gefertigt worden sind, ist die Verbreitung aller Pflanzen kartographisch 
eingetragen. Diese Karten könnten in späteren Zeiten von Interesse 
werden, da es wohl anzunehmen ist, dass die Flora der Seen sich 
im Verlauf längerer Zeiträume in ihrem Bestände verändern wird. 
Die Veröffentlichung der Karten scheitert leider am Kostenpunkt. 
Wenden wir uns nun zu den Fischen dieser Seen. Die wich­
tigste Rolle spielen unzweifelhaft der Hecht, Barsch, das Rotauge, 
die Uckelei und der Brachs. Im Liin-See gedeiht, wie schon früher 
erwähnt, ausserdem noch die Forelle, deren Bestand, der stark 
zurückgegangen ist, bei strenger Aufsicht und Schonung während 
der Laichzeit leicht wieder gehoben werden kann. Ob noch andere 
Fische wie Aal, Quappe, Doebel u. s. w. vorkommen, konnte ich 
nicht in Erfahrung bringen. Ausserdem gedeiht, wie bei der Be­
sprechung der einzelnen Gewässer mehrfach erwähnt worden, der 
Krebs in fast allen Seen vorzüglich. Man sollte daher bei den 
ständig steigenden Preisen, die für den Krebs erzielt werden, in 
erster Linie auf die Zucht desselben Rücksicht nehmen. Strenge 
Aufsicht und Einschränkung der Hecht- und Barschbestände so wie 
das sofortige Zurücksetzen der mindermaassigen Exemplare wären 
daher dringend angezeigt. 
Sehr lohnend dürfte voraussichtlich auch die Zucht der Peipus-
maräne sein. Der reiche Plankton geh alt, so wie die grosse Menge 
der Insektenlarven und Weichtiere sichert ihr ein gutes Fortkommen. 
Die Nahrungskonkurrenz, die sie den anderen dort vorkommenden 
Fischen machen könnte, ist sehr gering, da sie sich vorzugsweise 
in den grossen Tiefen aufhält, wo sie durch Wühlen am Grunde 
sich diejenigen Lebewesen aufsucht, die ihr als Nahrung dienen. 
Nur die ganz grossen Exemplare stellen auch kleinen Fischen nach. 
Zweifelhaft bleibt mir nur die Frage, ob die Peipusmaräne die ihr 
zusagenden Laichplätze finden wird, da bei der geringen Flächen­
ausdehnung dieser Seen der Wellenschlag so gering ist, dass nirgends 
etwas ausgedehnterer, bis in eine Tiefe von 3 m. reichender sandiger 
oder kiesiger Untergrund vorhanden ist. Selbst da, wo die Ufer an­
fangs fest sind, beginnt bereits in einer Tiefe von 1 m. die Schlamm­
ablagerung. Dieser Umstand braucht aber von dem Versuch der 
Einbürgerung der genannten Fischart nicht abzuschrecken, da in 
Rauge sowohl eine Brutanstalt wie auch Forellenteichwirtschaft exi­
stiert, wo die erforderlichen Satzfische mit geringer Mühe und ohne 
erhebliche Unkosten herangezüchtet werden können. 
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Die grösste Schwierigkeit bei einer rationellen Bewirtschaftung 
der Raugeschen Seen wird stets der Fang bereiten, da bei der be­
deutenden Tiefe und den steil abfallenden Hängen die Eisfischerei 
mit dem grossen Zugnetz sehr erschwert ist und auch selten die 
erwarteten Erträge liefert. Ich glaube daher, dass speziell im Nixen-
See, wo noch ausserdem die teils freischwimmenden Schilf- und 
Rohrbestände der Handhabung des Zugnetzes noch grössere Schwie­
rigkeiten entgegensetzen, der Fang mit dem Setznetz sowohl am 
Ufer wie auch in der Tiefe am empfehlenswertesten ist. Den Hechten 
lässt sich ja noch ausserdem sehr gut mit dem Stecheisen, so wie 
auch mit der Setz- und Schleppangel nachstellen. 
tferzeiehfliss der Tiefenkarten. 
Tafel I Haiiptkarte der Range Seen. 
„ II Lim See — Liin-Järw, 
„ III Weisser-See — Walge-Järw. 
„ IV Nixen-See — Suur-Järw. 
„ V Kaus-See — Kaus-Järw. 
„ VI Herz-See — Taug-Järw. 
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Tafel YI. 
Range Rauge 
Herz-See Taug-Järw, Hofs-See Ratta-Järw. 
\ 15 m. ( 
* I \ Ч 10 m. 1 
л"" у 
\ 45 m.\ j 
I 23,50 m \ 
% /Н 
1 J. 
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